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N a t u r -  und L e b e i i s - B i l d e r n
d a r g e s t e l l t
von
H . A . Herlep-ick.
M i t  16 I l l u s t r a t i o n e n  u n d  e inem  T i t e lb i ld e  in  T o n d ru c k  
nach O rig in a lze ich n u n g en  von
E m il R ittm eyer.
P ra c h t-A u sg a b e .  L exikon-O ctav. 1 starker B a n d . eleg. broch.
U T H l r .2 6 S g r .  E leg . geb. 4 '/z  T h l r .  G oldschn ittband  4^(, T h lr . 
W o h lf e i l e  V o lk s -A u sg a b c  m it  16 I l lu s tr a t io n e n  o h n e  
T o n d r u c k .  8 . broch. 1 T h lr .  2 0  S g r .  eleg. geb. 2 T h lr .  5 S g r .
V orstehendes W erk h at bei den G ebildeten  a lle r S tä n d e ,  in  
D e u t s c h l a n d  wi e  i n  E n g l a n d  u n d  F r a n k r e i c h ,  eine so 
ü b e ra u s  günstige  A u fn a h m e  u n d  in  d er periodischen Presse  eine 
so e in m ü th ig  anerkennende B e u r th e ilu n g  g esu nd en , d aß  die Ver> 
la g sh a n d lu n g  schon seht z n r B eso rg u n g  e in er z w e i t e n  u n v e r ­
ä n d e r t e n  w o h l  s e i l e n  V o l k s - A u s  g ä b e  schreiten m u ß te . 
S i e  g ieb t nachstehend a u s  d er g ro ß en  S u m m e  der in  deutschen 
wie englischen Zeitschristen erschienenen K ritiken  (die in  den e n g ­
lischen B lä tte rn  ü b er die vorn R c v . S te p h e n  LeSlie besorgte vor­
treffliche englische Ilcbcrsctzung bei L o n g m an n  S5 Go.  
in  London erschienenen U rtheile  folgen n u te n ) e in ige  A uSzügc 
zu ges. N o tiz  D e rjen ig e n , welche d a s  A lpenbuch noch n icht kennen. 
E in e  französische llebersctzung im V e r la g e  von H .  
G eorg in  G e n f  wird eb en fa lls  vorbereitet.
Hernmim Lostriioblr,
V e r l a g s b u c h h a n d l u n g  i n  J e n a .
U rthe i le  der  deutsche» Presse  i n  g ed rän g ten  A u s z ü g e n :
D a s  W erk soll e i n  S e i t e n s t ü c k  z u  T s c h u d i ' s  T h i e r -  
l e b e n  d er A lpen w elt sein u n d  v erd ien t seinen P la tz  neben diesem 
M eisterw erke in  dem  Biicherschrein e in es jeden  N a tu rf re u n d e s . 
D ie  S c h ild e ru n g e n  des V ers. sind auß ero rd en tlich  lebendig  u n d  m it  
Geschmack u n d  S achkunde d u rchgeführt; n u r  h ier u n d  da vielleich t 
e tw a s  zu schw ungvoll, w enigstens fü r D e n , der die zu a llen  Ueber- 
schwänglichkeiten d er N a tu rb eg e is te ru n g  h in re iß e n d e , u n n e n n b a re  
P ra c h t d er A lp en w elt noch nicht selbst geschaut hat.
N o ß m ä ß l c r ,  A u s  de r  H c i in a th .
Lebendige u n d  n a tu rg e treu e  S c h ild e ru n g e n , gleich geeignet, den 
in  die A lpen  R eisenden a u f  die g ro ß a r tig e n  u n d  e igen thüm lichen  
E rscheinungen  in  denselben vorzubere iten , wie dem Rückkehrenden 
z u r  angenehm en  E r in n e ru n g  a n  d a s  G esehene zu  d ien en , zugleich 
auch fü r  den, welcher sich die eigene A nschauung der gew altig en  
E eb irg sscen e rie  u n d  des Lebens in  derselben versagen  m u ß ,  die
anziehendste Leetüre.
G ie b e l  u . Hcintz. >
Z eitschr if t  fü r  die gcsan imtcu  N aturwissenschaften .
D ieses  treffliche B u ch  e n th ä lt sehr anziehende S c h ild e ru n g e n  
d er A lpen  u n d  n am en tlich  ih re r  B ew o h n er. W e r  die Schw eiz  u n d  
T y ro l kennt, oder w e r sie kennen le rn en  w ill, dem  em pfehlen  w ir, 
u m  zum  V e rs tän d n iß  feister Reisegenüsse, also zu m  doppelten G e ­
nusse zu g e la n g e n , B e r l c p s c h '  B uch  au f d a s  A ngelegentlichste. 
D e r  B erfasser ist in  den N atu rw issenschaften , nam en tlich  in  der 
G eologie  zu H ause, u n d  w eiß  u n s  vortrefflich d as  Charakteristische 
d er A lpenlandschaften  u n d  ih re  'ästhetischen W irk u n g en  nach den  
g ro ß en  N aturgesetzen  zu e rk lä re n ; e r eröffnet u n s  gleichsam d a s  
geologische V ers tä n d n iß  des E rh a b e n en  oder S c h ö n en , den n a tn r -  
historischen S i n n  d er F o rm e n  u n d  ih re r  Wechsel. '
D a s  A u s l a n d .
W e r in  d er A lpen w elt sich um gesehen u n d  d eren  g ro ß a rtig e  
N a tu r  a u s  eigener A nschauung kennen g e le rn t, w er selbst in  B exg  
u n d  T h a l u m h crg ew an d ert ist, der w ird  sich unw illkürlich  a n g e ­
zogen füh len  von  dem B ild e , d a s  h ier v o r seinen A u g en  sich e n t­
ro llt  u n d  in  a lle r  T re u e  u n d  W ah rh e it in  frischen F a rb e n  ihm 
D a s  v o rfü h r t , w a s  e r  selbst gesehen u n d  zum  T h e il w enigstens 
auch erlebt, —  nicht ohne m annichfache A u fk lä run g  u n d  B e leh ru n g  
ü b er A lles  d a s , w a s  die W e lt d er A lpen  E ig en th üm lich es  in  ih ren  
N atu re rsch e in u n g en  bietet. U nd w e r diese W u n d e r der N a tu r  noch 
nicht m i t  e igenen B licken erschaut u n d  in  die A lpenw elt sich v er­
tie ft hat, der w ird  nicht m in d e r erg riffen , er w ird  von  V e rlan g en
u n d  S e h n su c h t e rfü llt  w erden , m i t  eigenen A u g en  d a s  zu erblicken, 
w a s  seinem  G eiste  h ier in  e in er so frischen u n d  lebend igen, a n ­
ziehenden D a rs te llu n g  e n tg e g e n tri tt u n d  ih n  durch die reiche B e ­
le h ru n g  befäh igt, m i t  g rößerem  E rfo lg  die W a n d e ru n g  in  die A lpen  
a n z u tre ten . H e id e lb e rg e r  J a h r b ü c h e r  der  L i t e r a t u r .
D a s  B uch  kann  nicht verfehlen, in  d er Schw eiz  selbst, w ie in  
D eutsch land  d ie  freundlichste A u fn ah m e  zu finden. G län zen d  a u s ­
gestattet, b ildet es ein  S e i t e n s t ü c k  z u  T s c h u d i ' s  so a u ß e ro r­
dentlich verb re ite tem  ^ ,T h i e  r i e b e n  d e r  A l p e n w e l t " ,  n u r  daß  
im  angezeigten W erke d er H a u p t-A c c e n t neb en  d er N a tu rsch il­
d e ru n g  a u f  d a s  Leben u n d  T re ib e n  der A l p e n m e n s c h e u  gelegt 
ist. D e r  H e rr  V erfasser, seit J a h r e n  a u f  dem  G ebie t alpinischer 
T o p o g ra p h ie  u n d  E th n o g rap h ie  heimisch u n d  a rb e ite n d , h a t die 
N a tu r  u n d  d as  M enschenleben ü b e ra ll a u s  eigener A nschauung 
geschildert. D a h e r  d er R e a l is m u s  in  d er g anzen  R eihenfolge der 
B i ld e r ,  welche sein B uch  v o r den B licken des Lesers e n tro llt. 
S e in  V e r t ra g  ist belebt, sein S t y l  besitzt jene m alerische A nschau­
lichkeit, welche dem  g rö ß eren  P u b lik u m  so sehr zusagt, u n d  durch­
g än g ig  zeigt seine D a rs te llu n g  jene an reg end e  W ä rm e , welche a u s  
der T h e i ln a h m e , ja  B ege iste rung  des A u to rs  fü r  seinen  G eg en ­
stand en tsp rin g t. E in  rich tiger T a c t  le ite t auch die A u sw a h l und  
S ic h tu n g  d es M a te r ia l s .  W ir  danken dem  V erfasser, d aß  er M a ß  
zu h a lten  verstand . N cu c  Z ü r ic h e r  Z c i t u u g .
S e i t T s c h n d i ' s  „ T h i e r l e b e n  d e r  A l p e n w e l t "  ist kein 
W erk ü b er die S chw eiz  erschienen, d a s  d ie  N a tu r  des g roßen  E u ­
ropäischen G e b irg e s  m it e in er so frischen , v o n  wissenschaftlichem 
G eist 'durchdrungenem  W a h rh e it d arstellte , w ie dieses. Berlepsch 
e r g ä n z t  seinen V o rg ä n g e r r e c h t  e i g e n t l i c h .
E u r o p a .  C h ron ik  de r  gebi lde ten  W e l t .
Noch ehe w ir  dieses n iederschre iben , w ird  B erlepsch ' schönes 
W erk in  m anchem  Leser die E r in n e ru n g  a n  den  G e n u ß , den  ihm  
einst die W an d e ru n g  durch die A lpen  g e w ä h rte , w oh lthuend  a u f­
gefrischt, in  vielen and e ren  die S ehn such t uach eigener A nschauung  
je n e r herrlichen, g ro ß a r tig e n  G e b irg sw e lt erweckt haben. M i t  h in ­
gebender Liebe sür die A lp e n -N a tu r , die er m it g rü n d lich er K e n n tn iß  
beschreibt, fü h rt dest V ers. eine lan g e  R eihe  e in ze ln e r B ild e r  in  
anziehender poetischer u n d  a llgem ein  verständlicher S p ra ch e  vo r, 
u . s. w . —  Z o g  u n s  schon d a s  W o r t, d ie  lebensvo lle  S c h ild e ru n g , 
b isw eilen  u n v e rm e rk t in  die T äu sch u n g  h in ü b e r, a ls  erlebten u n d  
sähen  w ir  a l l ' d a s  Liebliche u n d  S chö n e, d a s  Schreckensvolle u n d  
E rh a b e n e , so w ird  d iese .W irkung  noch erhöht durch die w a h r h a f t  
k ü n s t l e r i s c h e n  I l l u s t r a t i o n e n ;  selten haben w ir  in  d e ra r ­
tig en  W erken so g en ia l gezeichnete und  durch Holzschnitt so v o rzü g ­
lich w iedergegebene B ild e r  angetroffen .
P c t c r m a m l ' s  M i t th e i l u n g e n .
R i t t  m e y e r  w ird  dnrch seine leb en svo llen  Z eichnungen  die 
G u n s t der B eschauer sich g ew in nen , u n d  m a n  m ag  ih n  w ohl kaum  
m eh r ehren, a ls  w en n  m a n  ih n  a ls  glücklichen N iv a l des M e is te rs  
Ludw ig (R ich ter) in  D re s d e n  bezeichnet,, n am en tlich  im  charak teri­
stischen A usdrucke d er G esichtszüge seiner M enschen u n d  besonders 
d er K ind er. I n  ih re r  g anzen  P h ysiognom ie , in  ih rem  W esen nach 
I n n e n  u n d  A u ß en , m öchten w ir  diese S c h r is t vielleicht am  P assen d ­
sten in  d ie Nachbarschaft d er Tschndi'schen über d a s  „T h ie rleben  
der A lpen w elt"  rücken, n . s. w . G c r s d o r s ' s  R c p c r to r i l im .
D a s  vorliegende W erk geh ö rt zu denen, welche, ohne des ge­
d iegenen, wissenschaftlichen I n h a l te s  zu entbehren , dennoch v o rz u g s ­
weise ih re r  gefälligen  F o rm  w egen  ansprechen und  gelesen w erden . 
D e r  V ers. ist w e it e n tfe rn t ,  die G egenstände dieser seiner D a r ­
stellung poetisch auszuschm ücken , w ie  es so vie le  andere  S c h r if t ­
steller gethan  h a b e n ; seine S c h ild e ru n g e n  tra g e n  v ie lm eh r d a s  G e ­
p räg e  der gewissenhaftesten W a h rh e it, der nüchternsten B e trach tu ng , 
u n d  m achen n ich tsdestow en iger den E indruck v o n  K unstw erken, w eil 
sie die E igenthüm lichkeit der zu beschreibenden G egenstände in  fe in ­
ster W eise erfassen u n d  in  scharfen, bestim m ten  U m rissen z u r  A n ­
schauung b rin g en . B c r l i n c r  RcliUd.
D e r  V erfasser ist in  dem  schönen L ande seit J a h re n  ansässig 
u n d  h a t dasselbe aus vielsachen W a n d e ru n g e n , sowie im  täglichen 
V erkehr nach a lle n  S e i te n  h in  gründlichst kennen g e le rn t;  er u m ­
faß t es m i t  h eißer Liebe, u n d  diese ist ih m  ein  S p o r n  gew orden, 
die E igenthüm lichke iten  des L andes nicht b los a n  der Oberfläche 
aufzu fassen , .sondern  sie auch in  ih rem  wissenschaftlichen Z u sa m ­
m enhange zu s tn d iren . A lle rd in g s  gehören dazu  m annichfache B o r ­
kenntnisse, nam entlich  a u f  naturh islo rischem  G ebiet, doch zeigt der 
V erfasser sich derselben durchw eg M eis te r, u n d  eben so w en ig  fehlt 
es ih m  a n  je n e r G ab e  u n m u th ig e r u n d  fesselnder D a rs te llu n g , 
welche v o r A llem  d azu  g e h ö rt, u m  B ü ch ern  dieser A r t ,  u n be ­
schadet ih re r  wissenschaftlichen G ediegenheit, den  W eg  in  d a s  g rö ­
ßere P u b lik u m  zu öffnen. I n  dieser W eise , ohne sich irgendw ie 
in  e in  schw erfälliges D e ta il  zu v e rlie ren , aber auch ohne je m a ls  
den sichern B o d en  der T hatsachen  zu verlassen, schildert d er V e r­
fasser zunächst rc. W a s  dieser W a n d e ru n g  aber einen ganz beson­
d ern  R eiz  v erle ih t u n d  den S c h ild e ru n g e n  des V ers . so zu sagen 
ein  d oppeltes  Leben e in h au ch t, d a s  ist die T reu e  u n d  liebevolle
U nterstü tzung, die er a n  d er K unst des Z eichners  gefu nd en . D i e  
B i l d e r  s i n d  w a h r e  k l e i n e  M e i s t e r w e r k e .
P r u s t ,  M u se u m .
V iel trefflicher geographischer Lehrstoff ist in  diesem B uche e n t­
h a l te n , d er aber w egen d es durch die schöne A u ss ta ttu n g  f ü r  die 
m eisten Lehrer zu hohen P re is e s  n u r  fü r  w enige  zugänglich ist, 
—  ein  U ebelstand , welchem wohl unschw er durch eine sogenannte 
„ V o l k s a u s g a b e "  m i t  g ed rän g te rem  D ruck  u n d  e in er g e r in ­
g eren  A nzah l von  B ild e rn  abzuhelfen sein w ü rd e ,* )  w ozu die 
V e r la g s h a n d lu n g , welche diese A u sg ab e  in  P a p ie r ,  D ruck  u n d  
B ild e r n  so schön a u ss ta tte te , h ie rm it freundlichst ersucht w ird .
E vange lische  Volksschule. 
U r th e i le  der  englischen P re s se :
H li8  18 L v e r^  i l l t6 ro 8 tin g  v o lu in o , o n  a  v o r f  in te r6 8 ti l lg  
s u d je e t .  I t  o o n ta in 8  a  8erie8  ok 8keteli68  o f  tk o  ed iok  koatur68 os 
^ l p i n s  s e e n e r v ,  a  e liron ie .le  ok tt ie  eliiok  o x p lo it5  ok A lp in e  a d -  
v e v tu r6 8 , a n d  a  d e l in e a t io n  ok tlio  o rd in ä r ^  liko a n d  x n r8 u it8  ok 
A lp in e  n io u n ta in 6 6 r8 . 1 o  vvrito a  x o o d  doolc o n  8Uoli a  8ub.j6ot 
d o in a n d 8  L c o l lld in a tio n  vk ver)" v a r io u 8  H iia liti68 . ^ 'Il6  ^v rite r  
m n 8 t ,  in  t k s  llr8 t x l a o e , ro a l l^  lrnovk lÜ3 s u d l e t .  IIo  m u 8 t do 
fa m il iä r  v d t l i  tl»o ^ . lp 8 ,  n o t  o n !^  a8 t t ie ^  p r6 8 o n t tll6M 86lv68 to  
td o  8 n m m 6 r to u r i 8 t ,  b u t  a8 t l ie ^  a x x o a r  in  tl io  lo n o l^  m on tli8  
ok h i n t e r  a n d  n l» e n  e a r l /  s p r in g  i5 1oo86n ing  tk e  d a n d 8  ok tl is  
krv8t a n d  d r in g in x  o n  ttio  in ip o 8 in ^  8 x 6 e tae l6  ok a  G en era l d i8- 
r u x t iv n  a n d  d 6 8 tru e tio n . 1 o  n n d e r8 ta n d  A lp in e  liko, i t  i8 N 6 O6 8 - 
8 a r f  to  lcnovv n o t  o n l^  Ian d 1 o rd 3  a n d  g u id 6 5 , a n d  tlie  d n 6 lle r8  
in  tk e  8 n n ^  vi!1a^68 ok tl ie  v a l l e ^ ,  b n t  to  liav o  lie ld  a  lo n x  
a n d  k riend l)- in t6 re v n r8 6  ^vitd tl ie  8 ti6x lle rd 8 , a n d  ß v a t  tie rd 8  a n d  
lia ^ -e u t te r8  a n d  t i ln d e r - k e l le i^ , ^vliv e a rn  t l ie i r  d r e a d  in  tl ie  d i-  
8 ta n t  u p la n d 8  a n d  tk e  5 v lita r) ' reee8868 ok tlio  m v n n ta in 8 .  I 'ilo  
6vd1k88 d itk6r6ne68 ok p a to i8  >vieti 8 6 x a ra te  tk o  in l ia l) i ta n t8  ok 
k 'r e n d l ,  O e r in a n  a n d  I ta l ia n  L ^ v itrg r la n d  vvonld a lo n e  v p o ra te  a8 
a  m v8 t 86rion8 v liZ tae le  to  d o in ^  t l io n r o n ^ l l l^ ; a n d  t l i a t  tl ie  
vv rite r ok td i8  b o o k  i8 a d le  to  8poak  8 0  ea 8 ily  a n d  o o n tld e n tlx  
a8 tie  dv68 ok td e  d^v6ll6r8 in  le r n o n te  v allez '8 , a t  g ro a t  d i8 tan o e8  
krom  eae li o tke r^  t68til!e8 to  tlre  p a t ie n o e  a n d  ln d n 8 trx  w itli ^vliiel» 
i»6 Iia8 o a r r ie d  o n  ln8  re86arolt68 . .^o kar a8 K n o w led g e  ^ 0 6 8 , l^Ir. 
lZ erl6x86lt 8 6 6 M 8  to  U8 a ll t l ia t  o v u ld  b e  vviZliod. —  8 e l.'0 n d l^ , 
tlie  ^ v r ite r  ok 8uell a  b o o k  m u 8 t liav o  tl>o a r t  ok p u t t in x  ^vl»at
* ) D iese lieg t hier also jetzt vo r.
ko kuo rrs  so os tn do lu te llix ib lo  o u ä  ou to rto iu iux . N o s t L ux- 
lisk  reo äe rs  k u o v  Zust euouxk  obou t tko  ^ Ix s  tv  vrisk to  ksvo 
tk o  s iw x lo st tk iv § s  oxp lo iuoä  to tkom . I 'k o ^  kool Sll iu to re s t iu  
tko scouer^  tliro u x k  rrkiok tko;- kovo kurriecl, d u t  ik o book or> 
tko  ^ I p s  !s rooll)' to xlooso tkom , i t  m u s t toko kor Z rou teä  tko t 
tk o ^  kuorv u o tk iu g  o dou t tko  m vuu to ius. I t  m u s t u o t dv  odoxo 
v x x lo iu iu x  v k o t  ovolouckos oro, o u ä  rrk ^  tko^  koll, k v v  xlocior 
oro korm cä. o u ä  svkot is tko  nso ok prosorviuA  korosts vu  m vuu- 
to iu  siäos. Oi> tlio o tk e r k o n ä , v o  äo  u o t liko to kovo too  m uck
äeto il, onä  couuot s to n ä  »uv ok tko  poroäo  ok scioueo. klore,
slso , LIr. L erloxsck  skiues. klis skotckes oro l iv e ly , vor^ com - 
p re k e n sib io , ou<l novor too lo u x ; ouä tko c ro ä it äuo  to  Kim ou 
tk is  scoro is  ^ ro o tl;- euksucoci d ^  tko koct tlm t ko is  o O orm ou. 
k o s t l^ ,  m o u u to in  skotckes m u s t llo tv u ck o ä  okk u u tk  o c e r ts iu  
äoZroo ok ou tkusiosm  s n ä  xoe tico i korvvur. V o  äv  u o t äosire  
Kuxe d io ck s  ok rv o räp o iu tin x  onli te stim o u io ls  tv tko  x lo r f  ok 
u o tu rs ;  d u t  tko  ^.Ips oro o x o o tic s l sud^oct, ou<l o äosc rip tio u  
of tiiom  m u st bo in  keoxinx. Ou tk o  rrkolo, LIr. L orloxsck  äves 
p ro tt) ' u e l l  koro. Ilo  kos tko groot m orit of uovor xo iug  ou too 
iollß sritk  k is  rk sp so ä io s , a u ä  i f  tkoro  oro Kits ok uousouso  köre 
» u ä  tkoro, xvo soo tk o t kg is gerierollv. x iv iux  oxprossiou  to rrk s t  
ko konostl;- kools, au ä  n o  potiiou  m uck  t»  » iovor ok uo tu ro
n k o  ävcs k is k o st kor us, >vko is uo t » xoot »nci t?ko is o O oi-
mou. etc. etc.
LllS 8:ltui<l!l)' l i t v io u ,  Knvkr. ilk I8kt.
KIlläsr oll tkcso x v iu ts  ok v io^ ', eoxious in fo im stio u , b o tk  ok 
o scieu titie  oi>ii p o p u lä r ck o ro c tc r, is  c u u to in cä  iu  tko  v o rk  ok 
lio r io p sck , ^rkick kos »Isv tko » ä ra u to x o  ok kovinx koeu trons- 
lo te ä  in to  L u x iisk  » goutlom on tkorvugki)s oc^uoiutoci rvitk 
tko -VIxiuo roxivus —  LIn I^osiio Z tepkeu  kov inx  kim solk oscen- 
<ioä svmo ok tko k iß k o s t s u ä  lo o s t-tro ääo u  p in u sc lo s  ok tkoso  
m ouu to iu s ouä ^uoiiüoci kim solk k ^  xo rso u sl vksorvo tiou  kor 
x ir iu g  ku,Il oikoct to tko  »u im o toä  s n ä  e lo ^u o n t lle scrip tio u s  ou ä  
(lisso rto tious rvkick ko kos rmulo occessiblo to tko L u p iisk  rv säo r.
^ k o  >vork ok ^ Ir. L erloxsck  m orits  » ploco iu  evor)' lid ro r^  
»s be iuß  c k sro c to r ise ä , uo t oul)' dv  groo t po rro r ok oxpressiou  
o u ä  viricinoss ok äo sc rip tio u , d u t  by  o sv u u ä  p d ilo so x k ica l s x ir it  
ok iu v estiß o tiv u  oxorcisoä iu  tro c iu x  tko  eouso ok tko u s tu ro i 
pkouvm euo  ok svkick tko ^Vlxs okkorä so m on ;' s trik iuZ  ouci iu - 
s tru c tiv o  exom plos.
H o t ' l l i l l x  k o s t ,  k iovd r. I 8 l ! l .
2 m  V erlage  von  H e r m a n n  Costenoble  in  J e n a  erschien
soeben:
A n d r er ,  D r .  R ichard , B o m  T w e e d  z u r  P e u t l a n d -  
f ö h r d e .  R eisen  in  S c h o ttla n d . M i t te lo c ta v -F o rm a t .  eleg. 
broch. 1 T h lr .  2 2 ^  S g r .
Unsere deutsche L ite ra tu r  ist a rm  a n  W erken ü b er S c h o ttla n d , 
u n d  w a s  w ir  d a rü b e r besitzen, ist m eist v e ra lte t. D e r  H e rr  V e r ­
fasser h a t dem  N o rd e n  des L andes b is  h in a u f  a n  die nördlichste 
S p itze  seine besondere A ufm erksam keit z u g e w an d t; die e th n og rap h i­
schen V erhältn isse, der Unterschied zwischen der absterbenden k e l t i ­
s c h e n  R a s s e  u n d  dem  vorrückenden a n g e l s ä c h s i s c h e n  S t a m m ,  
die archäologischen B ezieh u ng en  des L an d e s, die v o r k e l  t i s c h e n  
S t e i n b a u t e n ,  die D r u i d e n z i r k e l ,  die P rachtvolle ro m a n ­
tische S c e n e r ie  H o c h s c h o t t l a n d s ,  S c h ild eru n g en  der g a e l i s c h e n  
N a t i o n a l i t ä t  u n d  ih re r  E igenthüm lichkeit in  G esetzgebung u n d  
R e lig io n  b ilden  den reichen I n h a l t  dieses fesselnd geschriebenen 
W erkes.
B ib r n ,  E r n s t  F re iherr  von. E i n  e d l e s  F r a u e n  h e r z .
R o m a n . 3 B d e . 8 . broch. 4 '/^  T h lr .
E in  n eu e r hum oristischer R o m a n  von  B ib r a  w ird  jed esm a l 
m it F re u d e n  b eg rü ß t. D ie s  neue E rz e u g n iß  der B ib ra 'sch en  F ede r 
zeichnet sich noch durch besonders drastischen H u m o r v o r  den f rü ­
heren W erken a u s .
Gnseck, B ern d  von, D e r  G r a f  v o n  d e r  L i e g n i t z .  H isto ­
rischer R o m a n . 3 B d e. 8. broch. 4 ' / ,  T h lr .
D ie  Z e i t  der letzten P i a s t e n  in  S chlesien  ist der histo­
rische G r u n d ,  aus welchem sich die frei e rfu n d en e  H a n d lu n g  des 
R o m a n s ,  g e trag en  durch geschichtliche P e rs o n e n , T hatsachen u n d  
Z u stän d e , m i t  seinen G estalten d er D ich tu n g  entwickelt. E r  fü h rt 
u n s  in  d a s  K u r f ü r s t e n  s c h l o ß  zu B e r l in ,  a n  den P i a s t e n  h o s  
zu B r i e g ,  wo die D u ld u n g  d er geistreichen N e g en tin  v o n  den
J e s u ite n  gem iß brau ch t w ird , au f die Landsitze S ch les ien s, von  w el­
chem n u r  noch ein  k le in e r.T h e il den P ia s te n  gehörte. W i r  sehen 
den jugendlich schön«! P r in z e n ,  aus dessen zwei A u g en  d er ganze 
F ü rs ten stam m  noch sieb t, h e ran re ife n , w ir  folgen seinem  O h e im , 
dem  G r a f e n  L i e g n i t z ,  den sein eigener V a te r  von  der E rbfolge  
a u s  F u rc h t v o r d er w achsenden ' N achkom m enzahl ausgeschlossen 
h atte , durch alle seine Schicksale u n d  K äm pfe , auch m i t  dem eige­
n en  H erzen . I m  K riege gegen D eu tsch lan ds  gefährlichsten F e in d , 
in  der K aiserb nrg  zu W ie n , in  d er S tä n d e v e rsa m m lu n g  seiner 
H c im a th , a u f  dem stillen P fa rrh o fe  seines ^ r e u n d ö s ,  w ie  in  der 
e igenen  freudlosen H äuslichkeit b ew äb rt e r seinen C b a ra k te r ; nicht 
jen er schöne fürstliche J ü n g l i n g ,  sondern  A u g u s t p s  v o n  d e r  
L i e g n i t z ,  w en n  er auch keinen F ü rs te n lh ro n  bestieg , w a r  der 
letzte P i a s t .
D i e  A l p e n
in
N a t u r -  u n d  L e b e n s - Ü i l d e r n .
Und habe ich ein Licd gemacht,
D a S  vo ller klingt u n d  srcicr, —
E S  kling t, v o n  E u re r  G lu th  entfacht, 
I h r  A lp en , Euch zu r Fe ier,
U nd ist cS a rm  u n d  rcizcntblöstt,
J s t 'S ,  w ie I h r  selbst, noch nicht erlöst: 
Ich  sang, w ie m ir 'S  der G o t t  beschick, 
D e r  ü b e n »  Schnee sein heis'rcS Licd 
D e m  A dler gab  u n d  G e ie r.

r i - i . i /s  x.v?ni.i.i:.
Die Alpen,
in
N a t u r -  und L e b e n s - B i l d e r n
d a r g e s t e l l t
von
H . Ä .. Ü e r l e p s c h .
D r i t t e  A u f l a g e .  >
F ü r  d e n  R c i s e g c b r a n c h  r e d i g i r t .
M it  6  I l lu s tr a t io n e n  in  Holzschnitt.
3  ^ 0 ^
2  e n a ,
H e r m a n n  C o s t e n o b l e .  
1 8 6 6 .
D ie Uebersetzung dieses Werkes in  fremde Sprachen ist vorbehalten.
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D a s  Ä . l p e n g e b ä u d e .
D ie  N a tu r  
V erm ag  nicht u n te r  ähnlicher G e s ta l t  
D e n  F o r tg c n u ß  der D in g e  zu g ew äh ren .
S i e  wechselt ih re  F o rm e n , un d  sie lä ß t  
D e s  E in en  B ild  in  a n d re  übergehen,
Doch m it Verschiedenheit v o n  G e is t u n d  K ra f t.
S o  wächst der unerm eßne R a u m  au f,
Und ewig zeigt sich eine andere ,
Und doch dieselbe W e lt .
Kn e b e l .
I n  w eit gestrecktem H albbogen  durchziehen die A lpen  d a s  süd­
liche E u ro p a , ein  G lied  jen es kolossalen E rd r ip p e n -B a u e s , der den 
in 's  M ittelländische M e e r h in a u s ra g en d en  Landzungen  der I b e r i ­
schen, Italien isch en  u n d  O sm anisch-H ellenischen H a lb in seln  a ls  P y ­
re n ä e n , A p e n n in , T sch ar-D ag h  u n d  H ä m u s  ih ren  in n eren  Z u ­
sam m enhang  giebt. S i e  sind R esu lta te  u n d  G ebilde  viel h u n d e rt-  
tausendjährigcr K rysta llisationen  u n d  Niederschlüge a u s  einstigen 
Urm eeren. I n  verschiedenen Epochen erfolgten d a n n  H ebu n g en  u n d  
S e n k u n g e n , aberm alige U eberflu thnngen  u n d  neue A b lag erun g en , 
u n d  endlich durchbrachen feuerslüssige P ro d u k te  a u s  den  S chm elz­
öfen des E r d - I n n e r e n  diese vielfach ü b ere inan der la g e rn d e n  Schichten.
E s  h a t die größch Wahrscheinlichkeit fü r sich, d aß  die meisten 
der erdgestaltenden V orgänge  sehr lan g sam  sich entwickelt haben 
m ögen. D e n n  zuverlässig ist der H ärtezustand  der Gesteine w ährend  
der großen N e v o lu tio n sp e rio d cu  ein  viel w eniger ersesteter gewesen.
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a ls  h eu te , so d aß  die beiden , jedenfalls a m  B edeutsam sten bei der 
E rd g esta ltu ng  bethciligten F a k to ren : die C e n trifu g a l-K ras t u n d  die 
E x p a n sio n , durch G ase , D ä m p fe , Wasserdruck a u s  dem E rd - 
I n n e r e n ,  —  leichter u n d  stetiger a u f  die G esta ltu n g  einwirken 
konnten. A ber eben so sicher ist es auch , daß  andere physikalische 
Gesetze, die von  A n b eg in n  der M a te rie  b estanden , —  w ie B .  
d a s  Gesetz der S chw ere , —  aktive Augenblicke in  der äuß eren  B i l ­
dungsgeschichte des A lpen ban es  herbeigeführt haben  m üssen , die, 
energisch in  ihren W irk u n g e n , zu dem F urchtbarsten  geh ö ren , w a s  
der menschliche Gedanke nur" zu erfassen verm ag. T au sen d  M erk­
m a le  bezeugen d ies bei näh ere r B e trach tu n g  des G eb irg sre lie fs , n a ­
m entlich die noch heute a n  pitto resken  F o rm e n  reichen, scharfkantigen 
L inien u n d  B rüche der D o lo m it-G eb irg e , die sich w eder ab ru n d en , 
noch verw itte rn d  zerbröckeln, —  die abenteuerlichen , phantastischen 
Form enspiele  in  den K a lk -M p c n , soweit diese nicht durch F i r n -  
E in la g e ru n g e n  oder Ueberdccknng m ittelst jü n g ere r F elsgeb ilde  dem 
A uge entzogen w e rd en , —  dies bezeugen die g roßen  T halrisse u n d  
S ch luch ten , w ie die in  der B ia - M a l a ,  im  T a m in a th a le ,  in  der 
T rientschlucht n . A . , deren beide T h a l -  u n d  S chluch tw ände  heute 
noch die in e in a n d e r passenden B ruchflächcn (m itu n te r b is  in  die 
kleinsten D e ta ils  e rh alten ) zeigen , —  das bestätigen die kahlen 
Felscnkvpfe, d ie , senkrecht absinkend, alle üb ere inan der liegenden 
Schichten dem  Blicke p re isg eb en , w ährend  der abgebrochene, einst 
gegenüberstehende, n u n m e h r fehlende, massige G c g e n p art in  die 
T iefen  versunken ist, w ie z. B .  am  W allcnscc die W ä n d e  der C h n r- 
firstenkette, die F elsen frontcn  des Frohnalpstockes u n d  A xen am  
V ierw ald s tä tte r-S e c  u . a . m .
B etrachten  w ir d a n n  w eiter jene majestätischen S trcb em assen , 
die gleich gigantischen O belisken  frei u n d  kühn in  die W olken em ­
porste igen , Z inken w ie d a s  schncenackte, 1 3 ,8 5 0  F u ß  hohe M a ttc r -  
h o rn ,  die blendende F irn p y ra m id e  der fast eben so hohen O o n t  
d k rrn o k w , d as  ncunzinkigc G ip fe l-D iad e m  des M o n tc  R o sa  (v o n  
1 4 ,2 0 0  F u ß  H oh e), welche unm öglich  in  ih rer P fc ilcrgcsta lt, w ie 
w ir  sie jetzt sehen, durch die E rdkruste  a u s  der T iefe hervorgestoßen 
sein können, sondern nichts a ls  vereinzelt stehen gebliebene R u in c n -  
rcste des ehem aligen  a lten  B erggcbäudcs sind, —  w a s  fü r gräßliche
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Z ertrü m m eru n g sak te  müssen es gewesen se in , die jene dazwischen 
n u n  fehlenden G lieder lo s tren n te n  u n d  wahrscheinlich in  die Diesen, 
a u s  denen sie emporgestiegen w a re n , zurücksinken ließ en ?  denn  daß 
a llm älige  V erw itte ru n g  diese Felsen th llrm e so abgenag t u n d  m odel- 
l i r t  habe, dagegen sprechen eine M enge v o n  G rü n d en .
I n  keinem anderen  G ebirge E u ro p a s  liegen E n ts te h u n g , Z e r­
stö rung  u n d  N eug esta ltu n g  so u n m itte lb a r  u n d  in  so m ark igen  
Z ü g en  n eb e n e in a n d e r, w ie in  den A lp e n ; a n  G roßartigke it der 
F o rm e n , a n  M a n n ig fa ltig k e it der Z erk lü ftun g  u n d  V erw erfun g  der 
Schichten w erden  sie v o n  keinem and eren  unseres K o n tin en tes  über- 
trosfen.
A ber kein and e res  B erg g eb äud e  unseres E rd theiles  v erm ag  auch 
eine so instruktive S k a la  des E rdbildungsprozcsses auszuw eisen, wie 
die A lpen. Freilich  w erfen U m biegungen  oder gänzlich a b n o rm er 
Wechsel der S ch ich ten , eingelagerte  S edim en tstre ifen  in  den kry­
stallinischen G esteinen u n d  w iderstreitende S tra tif ik a tio n e n  dem G eo­
logen oft fast u n lö sb a re  R äthsel in  den W eg u n d  öffnen ihm  T h o r 
u n d  T h ü r  zu den abenteuerlichsten Hypothesen.
U m  sich ein  a n n ä h e rn d  richtiges B ild  v o n  der in n e ren  K o n ­
s truk tio n , v o n  dem M a te r i a l - B a u ,  von  der geognostischen A ufein ­
anderfolge der G esteinsarten  in  den A lpen  zu m achen , denke m a n  
sich, daß  ein  einstiges U rm eer durch u n bestim m bar lange S c h ö p fu n g s- 
n n d  E rd g es ta ltu n g s-P c rio d e n  h indurch  Schlam m schichten ablagerte, 
wie w ir  einen ähnlichen P ro zeß  im  K leinen  heute noch a n  den 
Usern der F lüsse u n d  nach U cberschw em m nngen w ahrnehm en  können. 
J e d e  dieser P e rio d en  verschlang ganz oder theilweise die d a m a ls  aus 
den em porgetauchtcn In s e ln  oder K o n tin en ten  oder in  den G ew äs­
sern zur lebensvollen  E ntw ickelung g elang ten  T h ie re  u n d  P flan zen  
u n d  begrub dieselben in  ih ren  Ablagerungsschichten. G anze G ene­
ra tio n e n  von O r g a n is m e n , die in  un seren  Z eiten  nicht m eh r exi- 
stiren, g in g en  m it ihnen  u n te r . D iese eingeschlossenen Z eu g en  der 
verschiedenen Epochen organischen Lebens (jetzt a ls  V erste inerungen  
oder Petrcfakten u n d  Pflanzenabdrücke in  den Gebirgsschichten ge­
sunden) w u rd e n  die Erkennungszeichen u n d  M erkm ale , nach denen 
die W issenschaft der G eologie die B lä t t e r  ih rer Schöpfungsgeschichte 
ordnet. D ie  Reihenfolge derselben is t, w o sie nicht gew altsam  ge­
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stört w u rd e , ü b e r 's  ganze E rd e n ru n d  die gleiche. E s  m uffen  also 
die ä lteren  u n d  ältesten A b lag erun g en  oder „ S e d im e n t-G e b ild e "  zu 
u n te rs t u n d  die je später erfolgten jederzeit d a rü be r liegen.
Also stellt es sich auch im  A lpen land e  u n d  in  seiner U m ­
gebung dar.
E in e  W a n d e ru n g  b crg w ärts  v o n  S iiddeu tsch land  a u s  fü h rt 
u n s  durch die geologischen Gebiete a ller H anp t-E pochen  u n d  ist am  
B esten  geeignet, die E n tw ickelungs-E lem en te  u n d  deren G liederu n g  
v orzuführen .
D ie  große bayerische A ckerbau-Ebene zwischen D o n a u  u n d  J n n ,  
die F lächen von  N ü rn b e rg , U lm , A u g s b u rg , M ünchen  b is  in  die 
N ähe v o n  P assau , gehören den jüngsten  A b lag erun g en  oder A l l u ­
v i a l - G e b i l d e n  a n ;  ü b e ra ll, w o m a n  durcki die fo rtd au ern d en  
H u m u s -B ild u n g e n  einen S patenstich  in 's  Erdreich th u t ,  kom m t 
m a n  auf K iesg ru b en , S c h u ttab lag e ru n g e n  oder torfähnliche U n te r­
lagen . U n te r diesen zeigen sich D i l u v i a l - G e b i l d e ,  th e ils  ge­
schichtete, the ils  ungcschichtete Lager von  Blöcken, nam entlich  auch 
sogenannte  erratische Schichten. —  E in  S c h r it t  w eiter sü d w ärts  
b r in g t u n s  in  bergiges T e r r a in ,  in 's  Bayerische H och land , in 's  
A llg ä u , a n  den Bodeusee u n d  in  d a s  größte n n d  breiteste T h a l 
E u ro p a s ,  in  d as  Schweizerische M itte lla n d  (zwischen J n r a  u n d  
A lpen ), in  welchem  Z ü rich , B e r n ,  F re ib n rg  u n d  L ausanne liegen. 
W iese u n d  W a ld  wechselt m it  agrikolen D istrik ten, die G egend w ird  
farbiger, form cnrcichcr; Bäche u n d  Flüsse nehm en einen beschleunig­
teren L auf a n  u n d  sam m eln  sich in  tief ausgespülten  Scebecken a n  
der L o rb erg c  F u ß . Noch bekränzen die wcichschwcllcndcn F o rm e n  
der Laubhölzcr A nhöhe u n d  N ied e ru n g ; w eith in  sind die H a ld en  
m it zerstreuten W o h n u n g en  übersäet; D ö rfe r u n d  S tä d te  bergen 
rasch p u ls irc n d es , nach E rw e rb  ringendes Leben. E s  ist d as  G e­
b iet der M o l a s s e - G e b i l d e ,  die nach den eingeschlossenen M u ­
scheln sich theils  a ls  Niederschlüge a u s  salzigen M ccrcsgcw ässcrn, 
th e ils  a ls  solche a u s  süßen W assern  ausw eisen  u n d  . meist a ls  b la u -  
g rau e  S an d s te in e , M erg e l- u n d  Lcttenschichteu, Sllßw asserkalk, M u -  
schclsandstein u n d  große K o n g lo m era t-B än ke  —  N agelfluh  ge­
n a n n t  —  darstellen. D ie  B e rg e  dieser Z o n e  zeigen n u r  rundliche, 
Hügelhafte F o rm e n ; in  der S chw eiz wachsen diele bei e tw as  c n t-
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schiedeneren L inien b is  zu einer H ebu n g  v o n  6 0 0 0  F u ß  a n  (S p e e r ,  
R ig i, Napf>.
'  A b ern ia ls  e in  S c h r it t  w eiter dem  G ebirge  zu u n d  in  dasselbe 
schon ein tretend , gelangen  w ir  nach S a lz b u rg , in  d a s  österreichische 
V o ra rlb erg , in  die K an to ne  Appenzell, S t .  G a llen , G la r u s ,  S chw yz, 
nach T a r n e n  in i K a n to n  U n te rw a ld e n , a n  den  schönen T h u n e r -  
S e e . D er^A ckerbau  v erläß t u n s  im m er m e h r , die Landschaft w ird  
entschieden a lpen h aft, der L au b w ald  zieht sich zurück u n d  N adelholz­
forste treten  a n  dessen S te l l e ;  Viehzucht b eg in n t die vorherrschende 
Beschäftigung des V olkes zu w erden . D ie  leuchtend grellen  F a rb e n  
ro ther Z iegeldächer u n d  w e iß b e tün ch te r, H äuser verschwinden a ll­
gem ach; silb erg rau  a u f g r ü n :  gebleichte Schindeldächer aus den 
Holzhäusern in  M itte  schwellender M a tte n  tre ten  a ls  charakteristische 
M o m en te  hervor. D ie  M vlasse-G esteine verschw inden; ein  and eres 
Gebilde schiebt sich u n te r  denselben h e rv o r , d as  also ä lte r ist u n d  
sich durch d as  ganze m ittäg ig e  E u ro p a , tief nach Afrika u n d  Asien 
hinein  verbreitet zeigt. E s  ist d a s  der E o c e n - B i l d u n g e n ,  
welche, in  F l y s c h -  u n d  N u m m u l i t e n - G e s t e i n s  unterschieden, 
bald  a ls  Schiefer u n d  S a n d s te in ,  bald  a ls  ta lkartige Gesteine in  
respektabcln G ebirgsketten  auftre ten . Begreiflich besteht nicht die 
ganze A ufgipfelung  eines solchen G e b irg s -J n d iv id u u m s  lediglich a u s  
diesem Gestein, sondern dasselbe ist entw eder n u r  d a s  vorherrschende, 
wie in  der stolzen B erg p y ram id e  des N iesen (7 2 8 0  F u ß )  a m  T h u n e r-  
S e e , wo die F lysch-Lagcr eine Durchschnittsdicke v o n  4 0 0  F u ß  er­
reichen, —  oder es ist d as  zu oberst aufliegende , in  schwindelnde 
Höhe m it em porgehobene G estein w ie a n  der S ch ra tte n flu h  inr 
schweizerischen E m m e n th a l oder a n  den zackiggebrocheneu, scheinbar 
in  sich selbst zusam m engesunkenen Ralligstöcken u n d  a u f dem N ieder- 
h o rn  im  Ju s tith a le  ( T h u n e r - S e e l ,  wo N u m m u litc n -K a lk  die ober­
sten K äm m e bildet. Auch der G ipfel des som m erlichen T o u ris te n ­
z ie les, d as  berühm te F a u lh o r n ,  ist r a u h e r ,  sandiger Schiefer der 
F lysch-Z eit u n d  d as „versau lcnde" Gestein verlieh dem B erg e  
seinen N a m en . Noch w eiter h inaus, b is  zu 10 u n d  I I  TLuscnd 
F u ß ,  w u rd e  F ly fth - u n d  N u m m u li te n -S a n d  n u r  a u f  die ä u ß e r­
sten K u p pen  der C la r id en  u n d  des T ö d i gehoben; d o rt bedeckt es 
wie aufgestülpte H auskäppchen die S ilbcrscheitel dieser B erggrcüc,
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deren gew altige K örperm aße  a u s  krustallischen FcIS arten  (G n e is ) 
besteht.
A ber es bedarf du rchaus nicht der W a n d e ru n g  a u f solche H ö ­
h e n , u m  d as  Gestein kennen zu le rn e n ; auch d as  T h a l  b irg t es. 
J e n e  schwarzen, im m er feuchten F elscnw ändc der T a m in a -S c h lu c h t, 
in  welcher der heiße S p ru d e l  der P fäfcrscr H eilquelle  l ie g t , d as  
zerbröckelnde G estein u m  B a d  F id c ris  im  P r ä t ig a n ,  die nächste 
U m gebung  des S tachc lb crg cr B a d e s  im  G la rn e r  T h a lc  sind Flysch- 
G csteinc. H ier stehen w ir  a n  der G ränze  einer der g roßen  S ä w p fu n g s -  
Epochen u n se re s-E rd k ö rp c rs ; d enn  m it  den E ocen -G ebild en  schließt 
sich die große H a u p tg ru p p e  der jüngsten  A b la g e ru n g en , welche der 
G eologe die „ T e r t i ä r - F o r m a t i o n e n "  n en n t. A lle s , w a s  
u n te r  ihnen  lieg t, alle B e rg e , die a lp c n w ä rts  v o r unserem  Blicke 
sich erheben , sind ä lte r ,  gehören früheren  Z eiten  a n . D ie  W issen­
schaft ru b riz ir t sie a ls  G ebilde d e r „ S e k n n d ä r - F o r m a t i o n c n . "  
D a s  ganze T e r ra in , in welchem diese G esteine sich zeigen, m u ß  d a ­
m a l s ,  a ls  die M elasse-G eb ilde  abgelagert w u rd e n , schon a ls  Fest­
la n d  epistirt u n d  über d a s  s. g. „ U rm e cr"  h e rau sg erag t haben. E r  
w a r  viel größer, dieser K o n tin en t, a ls  er sich heute zeigt; die d a r­
u n te r  liegende große G ru p p e  der K r e i d e - G e b i l d e  h a t bei der 
H ebung  der A lpen  die Flhsch-Dcckc a n  vielen S te lle n  durchbrochen 
u n d  zu r S e ite  gew orfen. A m  A uffallendsten sieht m a n ' es in  den 
V o ra rlb ergc r A lpen , ganz besonders iu  der S ä n t i s -  u n d  E h urfirs ten - 
K ettc , d an n  in  den S chw yzer A lp e n , wo nam en tlich  die M y th e n ­
stöcke bei S c h w y ; wie durch'S Fleisch hervorgestoßene Z äh n e  dastehen, 
in  den N id w a ld n c r A lp e n , a m  zcrzacktcn P i l a t u s ,  a n  der S c h a as - 
m a t t ,  am  Scheibcngütsch, am  B rienzer R o th h o rn  u n d  a n  anderen  
B erg en  des B c rn c r  O b erla n d e s . —  U nter der Bezeichnung „K reide- 
F o rm a tio n "  denke m a n  sich indessen keincswcges Felsen v o n  w eißer 
S chreibe-K reide: die G eologen  haben auch hier w ieder alle G estcinS- 
a r te n , welche die gleichen V erste inerungen  u n d  organischen Ucbcrrcste 
w ie die w eiße Schreibe-K reide einschließen, also der gleichen g roßen  
NiederschlagS-Epochc ang ehö ren , a ls  e i n e  F o rm a tio n  zusam m enge­
faß t u n d  nach der Kreide b en an n t. S i e  ist eines der am  W eitesten a u f 
der Erdoberfläche verbreiteten  G ebilde u n d  n im m t z. B .  in  N ordam erika  
eine Fläche v o n  1 2 0  M eilen  B re ite  u n d  M O  M eilen  Länge ein.
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D ie  F lü h e n  u n d  K äm m e dieses G esteines sind schroffer em por­
gerichtet, kü hn er, m ark iitc r in  den L inien a ls  die des F lysch, —  
malerisch-zackige F e lsen -F a ^ ad c n  oft in  überraschend schöner D e ta il -  
Z eichnung . A lle jene g roßartigen  U fe r-D e k o ra tio n e n  am  w ilden  
W allcnsee, am  V ierw alds tä ttcr- u n d  B r ie n z e r-S e e  m it ihren P fe iler- 
A u s la d u n g e n  u n d  W inkelvorsprüngen , ih ren  Nischen u n d  Ecksäulen, 
deren G ru p p iru n g  u n d  G egenw irkung  eine landschaftlich so bezau­
bernd-schöne ist, gehören der K re id e -F o rm atio n  a u . D a  zeigen sich 
schon ausg ep räg te  A lpen fo rm en  in  grotesken M assen, gleichsam v o r­
geschobene P osten  der im posanten  G ipfel-A rm ee, welche im  Rücken 
derselben ih r Lager aufgeschlagen hat. S e l te n  erreichen die Kreide­
felsen die Höhe der Sckmeegränze, also 7O00 b is 8 0 0 0  F u ß . A ber 
auch in  dieser F o rm a tio n  unterscheidet die Wissenschaft in  den A lpen  
wieder v ier G estcinsarten . D ie  unterste derselben ist der S p a -  
t a u g e n - K a l k  oder N e o c o m i e n ,  so g e n a n n t v o n  I s e o o o m u m  
oder NeuchLtel, in  welcher G egend er hauptsächlich entwickelt is t; 
—  aus ihm  la g ert der R u d i s t e n -  oder L a p r o t i n e n - K a l k ,  
von dem in  der S ch ild eru n g  der „K arren fe ld er"  W eiteres  zu finden 
ist; — über diesem w ieder der G a n l t ,  ein  a n  V erste inerungen  
sehr reicher S a n d s te in , —  u n d  obenauf endlich a ls  jüngstes Gebilde 
der S e c w c r k a l k .
I n  einer g roßen  Strecke der B e rn c r  A lpen , nam entlich  zwischen 
R h o n e  u n d  A are, ist die K re id e -F o rm atio n  gänzlich verschwunden 
u n d  ein noch ä lte re s  Gestein, der a n  Petrefak ten  sehr reiche J u r a -  
K a l k ,  ersetzt deren S te lle . H ier tre ten  w ir  in s  Hochgebirge e in ;  
w ir stehen a n  der un tersten  S tu f e  der treppcnförm ig  ansteigenden 
großen A lpenthäler. D u rch  jede Lücke der erhabenen  S treb em asscn  
leuchten F irnseldcr u n d  überschnelle. Hochkulm c hernieder, — von  
ihnen  brausen jäh  über die Felsenw Lnde die zu Schaum flockcn 
zerstäubenden W asserfalle h erab , die bald  in  geschlossenen, vollen, 
b re iten  G a rb en  zu T h a l stürzen wie die F ä lle  des Reichenbaches 
u n d  G icsbaches, oder in  snnkelndcn W asscrstaub aufgelöst, w ehenden 
S ch le ie rn  gleich, herniederw allen wie der O ltschibach, S ta n b b a ch  
u n d  alle die and eren  des L an te rb rn n n c r-T h a lc s . D a s  V olksleben 
entfa ltet sich nicht m ehr in  reichen D v rscrg rn p pen  w eit zerstreut 
über H alde  u n d  Höhe, —  h in u n te r  in s  T h a lb e tt ,  a n  die User der
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S t r ö m e ,  da  wo W eg u n d  S te g  K o m m u n ik atio n  bieten u n d  die 
W o h n u n g  geschlitzt ist gegen klimatische U n b ild en , h a t es sich ge­
flüchtet, u n d  n u r  im  S o m m e r  w a n d e rn  die B ew o h n er m it ihrem  
V ieh nomadisch a u f die Hochweiden der A lpen . D ie  A lpen-gesta l- 
ten d en  K räfte  haben  h ier gew altig  u n d  energisch gew irk t; m a n  sieht 
es, daß  m a n  den cen tra lcn  E rh ebu n g sk ratern  sich näh ert. W ie  ein  
N inggebirgc  m it schroffem, inneren! A bsturz den cen tralen , v u l-  
. kanischcn H erd  um giebt, so kehrt die erste, zuw eilen auch eine zweite, 
d ritte  Kalkkctte dem G ran itgcb irgc  steile, oft hoch in  die S chnee­
reg io n  aufsteigende F elscnw ände zu. S t e t s  fa llen  die Schichten 
der K alkalpen nach A u ß en  zu, ein  B e w eis , w ie diese Decke gew altsam  
bei der B ild u n g  der A lpen  von  den a u s  der Erdtiefe  aufgestiegenen 
G ran itm assen  zersprengt u n d  in  schiefe R ich tu n g  gebracht w urde.
A ls  diese G ebirge noch nicht in  ihren heu tigen  w ild en , kühnen 
F o rm e n  dastanden , a ls  die K altfelsen n u r  flache, zerstreut a u s  dem 
verw eltlichen M eere  hervorragende E ilan d e  b ild e ten , d a  n iu ß  eine 
R icscn -V cgetation  aus denselben gewuchert h ab e n , u n d  greuliche 
U ngeheuer belebten die Diesen. E s  ist die einstige H cim ath  der 
Ich th y o sau rie r u n d  P lc s io sau rcn , jener SO F u ß  la n g e n , zw ittcr- 
hasten U ngethnm c, halb  Krokodil, h alb  F isch; es ist die F u n d s tä tte  
der riesigen P etrcfak ten , die w ir  a ls  A m m o n sh ö rn c r u n d  N a u t ilu s  
kennen. —  V iele  G ipset der Kalk-Lagen gehen w eit ü b er die S chnee- 
lin ie  h in a u s .
I n  den östlichen A lpen , wo in  der äuß eren  K o n fig u ra tio n  des 
G eb irg es m eh r die P la te a u b ild u n g  vorherrscht, v ertreten  die noch 
ä lte ren  T r ia s -D o lo m ite  u n d  K e n p e r , so wie die L ias-G esteinc die 
S te lle  der J u ra -K a lk e .
W ir  sind a n  der G rän z lin ie  der neptunischcn Niederschlage 
a n g e la n g t; w ir  treten  in  d a s  G ebiet der wahrscheinlich zu den 
ältesten N indengestcincn der E rd e  gehörenden S ch ich ten , in  die 
S c h i e f e r - A l p e n ,  welche die, a u s  dem E r d - I n n e r e n  aufgestiegenen, 
granitischen K ernm affen  um kleiden oder thcilweise ganz in  dieselben 
übergehen. D a  überrascht den vom  N o rd en  kom m enden A lpen - 
, W anderer eine ausfallende Erscheinung. B is h e r  n ah m  en w ahr, 
daß  a lle  Felsenschichtcn-, deren L agerungsprofile  er in  den T h a l-  
w än d en  oft sehr deutlich erkennen konn te , meist schräg gegen d as
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F lach land  h in  abfallen , —  u n v erk en n b ar so: a ls  ob sie durch die 
A lpen  em porgehoben u n d  in  diese schiefe Lage gebracht w orden  
seien. Je tz t m it einem  M a l zeigt sich die entgegengesetzte Erschei- 
n u n g . U n te r den ungeheueren  K alk-K olossen, deren  schräg gen 
N o rd en  oder N ordw est einsinkende Schichten sich b is  in  die W olken 
e rheben, wachsen Plötzlich S treb epfe ile r e m p o r , welche im  rechten 
W inkel jene zu stützen scheinen. D a s  sehen w i r ,  w en n  w ir  vom  
Genfersee durchs R h o n e -T h a l in s  W a ll is  e in w a n d e rn , a n  dem 
zackigen K alk -D om e der D e u t  clu kckicki bei E v io n az , —  oder 
w enn  w ir  vom  srcundlichen B rien z  durchs H a s l ith a l nach dem 
G rim se l-H o sp iz  aufsteigen , d o r t ,  h in te r  dem Q u e r - R ie g e l  des 
„K irchet", in  der malerischen T h a l-M u ld e  „ I m  G r u n d " ,  wo d as  
Urbach- u n d  M ü h le -T h a l m ü n d en , —  oder noch ausfallender au f 
der G o t th a rd s -S t r a ß e , h in te r A lto rf bei der „ Ä lu s " ,  u n d  w eiter 
nach Amsteg zu , w o deutlich die nach N o rd e n  abfallenden  Kalk­
schichten auf dem  steil gen S ü d e n  einsinkenden G n eism assen  lagern . 
H ier also begegnen w ir  den ersten sichtbaren S p u r e n  jen er furcht­
baren  Hebel, welche d a s  ganze große, herrliche A lpengebäude m itte l- 
oder u n m itte lb a r ausrichteten. D ie  Schieferdecke ist au f ungeheuere 
S trecken h in  zersp reng t, zerrissen, v erw o rfen , m it em porgehoben, 
um gebogen oder durch die F euere in w irk n ng en  in  ih ren  G r u n d ­
stoffen verw andelt. N u r  in  S a v o y e n  in  einem  T h eile  des A rve- 
T h a le s , in  P ie m o n t in  den T halgeb ie ten  der oberen J sö re  u n d  der 
D o ra -B a lte a , im  südlichen W a ll is  u n d  in  v ielen  T h e ilen  der G r a u -  
b ü nd n er A lp e n , besonders auch im  U n te r -E n g a d in , haben die a ls  
g r a u e ,  g r ü n e  u n d  B e l e m n i t e n - S c h i e s e r  bekannten G e ­
steinskörper noch Z u sam m en han g  behalten  u n d  bilden riesige G e ­
birgsketten. W o aber die k r y s t a l l i n i s c h e n  C e n t r a l m a s s e n  a l s :  
A lp e n g ra n it, P ro to g in , G n e is  u n d  G lim m erschiefer durchgebrochen 
sind u n d  a lles  vo rhanden  Gewesene zu r S e ite  gew orfen haben, dck 
streben sie in  senkrechter S te l lu n g  wie G lieder kolossaler Fächer em por.
E s  sind die w eithin  sichtbaren O b erh äu p te r des stillen, erha­
benen  A lpenreiches, die in  ernster M a jes tä t ganz C e n tra l-E u ro p a  
beherrschend überschauen, —  von  deren G ig a n te n - S c h u lte r n  der 
firnstrah lende R e g e n te n -M a n te l m it den G letscher-Schleppen herab- 
w a ll t;  —  es sind die riesigen G ipfel des wie a u s  der Ew igkeit
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flam m enden  M o n tb la n c  (1 1 ,8 0 0  F u ß ) ,  des m it neunzinkigcr K rone 
geschmückten M o n te  R osa  (1 4 ,2 8 4  F . ) , der g roßartigsten  G e b irg s - 
p y ram id e  des M a tte rh orn eS  (1 3 ,9 0 0  F .) ,  der w ilden  M ischabelhörner 
(1 4 ,0 3 2  F . ) ,  des in  unvergleichlicher P ra c h t au frag en d en  W eiß ­
h o rn es  (1 3 ,9 0 0  F . ) ,  der kühn d räu en d en  F e lsen -L an zen  eines 
F in s te raarh o rn es  (1 3 ,1 6 0  F .) , u n d  der jähen  Schrcckhörncr (1 2 ,5 6 8  F .) , 
des einsam en A d u la -  oder V ogclberges (1 0 ,4 5 4  F .) ,  des G letscher- 
u m panzerten  P i ;  B e n r in a  (1 2 ,4 7 5  F .) , der O r tle s -S p itz  (1 2 ,0 3 0  F .)  
u n d  des G roß-G lockners  in  T y ro l (1 2 ,1 8 5  F .) .
O ,  du  bist schön, erhabener N iesendem ,
W e n n  dich der H im m el freudig ü b e rb la u t, .
D e r  S o n n e n a u fg a n g  einen S tra h le n s tro m
A uf deine s ta rre n  A u g en lid er th a u t .  K . B eck .
„A lle  von  der P h an ta s ie  erschaffene G rö ß e  m u ß  im  Vergleich 
m it  den A lpen  klein erscheinen," sagt B onstctten . U nd in  der T h a t , 
es k ann  a u f dem europäischen K on tin en te  w ohl kaum  einen  ge­
w altigeren , erschütternderen Anblick geben a ls  d en , v o n  geeignetem 
S ta n d p u n k te  in  der B c rn c r  Alpenkette a u s  (z. B .  von  der Höhe 
der G c n u n i, oder vom  T o rre n th o rn  ob Lenk, oder v o n  Acggischhorn 
oberhalb Lcuk), a u f die südlich gegenüberliegenden W alliscr-A lp cn . 
E S ist e in  P a n o ra m a  v o n  unbeschreiblicher E rh a b e n h e it, v o n  fast 
g rau en h afte r P rach t. D ie  g ro ß en , gespaltenen S e ite n th ä le r  des 
W a ll is  erscheinen so schreckhaft ernst u n d  d rä u e n d , sie tauchen so 
u rthü m lich  u n d  sagenhaft-düster im  M itte lg ru n d e  aus u n d  kontrastiren  
so schaurig gegen die sie ü b errag en d en , b le n d e n d -w eiß en  F ir n -  
F a ^ a d e n ,  daß m ancher B erg g än g er nach diesem E indruck sich be­
s innen  w ü rd e , dieselben zu betreten, lin d  doch ist gerade in  ihren 
T ie fen  d a s  großartigste  N atnrschausp ie l verborgen. D e r  H in te r­
g ru n d  des Z c n n g tte r -  oder N ic o la i-T h a le s  u n d  des Einfischthales 
'w e rd en  von  keinem and e ren  A lp tha le  a n  M a je s tä t übertreffen, selbst 
nicht v o n  dem  berü hm ten  C h am on n y .
D ie  granitischcn C euträ lm assen  sind aber durch spätere E r ­
schütterungen u n d  K atastrophen  w ieder so entsetzlich zerspalten  u n d  
u m g es ta lte t, in  neue G ru p p e n  g e tren n t u n d  in  ihrer ganzen K on­
fig u ra tio n  verän d ert w orden, d aß  n u r  der ordnende Scharfblick des 
G eologen deren einstigen wahrscheinlichen Z u sam m en han g  w ieder­
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herzustellen verm ag. U nberechenbare chemische U m w an d c lu n g en  e in ­
zelner P a r tie e n , nam en tlich  in  den S chiefergeb irgen , haben statt 
gesunden. H itze-E in w irk u n g , D ä m p fe , G a s -  u n d  S ä u re -D u rc h -  
d r in g u n g , Z e r trü m m e ru n g  u n d  durch M ischung  entstandene N e u ­
b ildu n g  haben m eilengroße A lp en -P a rzc llen  in  n eue Gesteine ver­
w an d e lt, w oh in  n am en tlich  die V e rru c a n o -G eb ild e  gehören. M ächtige 
G y p sa d e rn  durchziehen, a ls  spätere chemische V e rb in d u n g e n , die 
krystallinischen M assen , —  u n d  horn blen d artig e  Gesteine steigen a ls  
E rn lp t iv -G a rb e n ',  w ie S ch lo te  a u s  der U n te rw e lt, im  innersten  
K e rn  der cen tra len  Stöcke a u f ,  in  den höchsten S p itze n  derselben 
zu  T ag e  tretend . D ieses a llm älig  auslösende, neue Prozesse v o r­
bereitende L ab o ra to riu m  im  E r d - I n n e r e n ,  a ls  deren  S ich erhe its - 
V entile  A lexander v. H u m b o ld t die V u lkane bezeichnet, arbeitet 
auch u n te r dem  A lpen-M assiv  noch im m er fo rt Bew eise d afü r 
liefern die zahlreichen kohlensauren G a sq u e l le n , die v ielen S a u e r ­
b ru n n e n , d ie , g iftige u n d  stickstoffhaltige D ü n ste  a u sa th m en d en , 
gesährlichen M osetten  im  E n g a d in  u n d  m anche andere  E rscheinungen.
Nicht durch den ganzen v o n  S ü d w e s t gen N ordost laufenden 
A lpen w all zeigt sich a n  der nördlichen Abdachung die gleiche, vom  
jü ngeren  zum  ä lte ren  G ebilde regelm äßig fortschreitende G estcins- 
solge, wie w ir sie a u f  den letzten S e i te n  skizzirten; g a r  häufig  e r­
scheint dieselbe un terbrochen  oder g a r  'auf den Kops gestellt. D ie s  
ist nam entlich  der F a l l  in  dem g ro ß e n , wie es scheint nach I n n e n  
eingestürzten Alpcnkessel zwischen dem  G lärn isch , den C hurfirs ten  
u n d  dem K a la n d a ; d o rt zeigen sich die ä lte ren  Schichten den jün g eren  
aufgelagert, so daß  hier eine der g rö ß ten  U m w älzungen  stattgefunden  
haben m ag . R in g s u m  a n  den g en a n n ten  B e rg e n  bestätigen die 
abgebrochenen Schichtenköpfe die A n n ah m e  e ines um fangreichen  E in ­
sturzes der Gebirge.
G an z  a n d e rs  gestaltet sich d a s  A lpenbild  von  einem  südlichen 
S ta n d p u n k te  a u s . D e r  Absturz der M assen ist v iel schroffer, u n ­
v erm itte lter, a ls  vom  N orden  gesehen. D ie  B erg fro n ten  zeigen sich 
einerseits durch ihre gen M ittag  gekehrte Lage u n d  durch die kräftigere 
In s o la tio n  v iel w eiter h in au f schneefrei, b lo s  d a s  nackte Felsen- 
S k ele tt darb ie tend , —  andererseits fehlen vielfach die b u n t belebten 
M itte lg rü n d e , die abgestuften , farbenhciteren V orberge. O b en  ist's  
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ein tön iger in  L inie u n d  K olo rit. D e r  geologische Schichtwechsel u n d  
die durch diesen indirekt herbeigeführte M annig fa ltigke it u n d  la n d ­
schaftliche Beweglichkeit m an ge lt. D e n  N o rd abh ang  u m fä n g t lä n g s  
der ganzen K a lk -A lp e n , vo in  J u r a  b is  nach U n g arn  h in e in , 
e in  G ü rte l lachender, b la u e r B in n e n se en ; a m  S iid h a n g  d rän gen  
sich deren n u r  wenige im  G ebiet der S e e - A lp e n  zusam m en. D ie  
Grafischen, Lettischen u n d  M eer-A lp en  im  W esten u n d  die T y ro le r, 
Carnischen u n d  Norischcn A lpen  im  O sten  en tb eh ren , m it A u s ­
n ah m e  ein iger sehr kleiner Wasserbecken, gänzlich dieses belebenden ' 
Schm uckes. D e r  G ru n d  dieser auffa llenden  Verschiedenheit liegt 
auch hier w ieder in  der G este in sa rt d es B o d en s . A n  die krystalli­
nischen u n d  Schiefer-G eb ilde  der westlichen A lpen  g ränzt u n m it te l­
b a r  die jüngste A lln v ia l-A n sch w cm m u n g  S a rd in ie n s  u n d  der Lom ­
bardei. E rs t in  V cncticn  tre ten  w ieder K alk-B erge a ls  M itte lg lied er 
zwischen den beiden g en a n n ten  F o rm a tio n e n  aus.
D ie  E rh ebu n g  des A lpengebäudes u n d  des u n m itte lb a r  durch 
dieses zugleich niitgehobcnen J u r a  w a r  zugleich eine Nothw endigkeit 
fü r die K ultnren tw ickclnng  C e n tra l-E u ro p a s . O h n e  diese G eb irg s- 
m assen w ü rd en  die meteorischen u n d  alle davon  abhäng igen  Z u ­
stände unseres E rdtheileS  wesentlich andere  sein. O h n e  A lp en  
w ä re n  zunächst D eutsch land  u n d  die N iederlande den austrocknenden, 
zerstörenden E inflüssen heißer, a u s  den afrikanischen S a n d -W ü s te n  
herüberw ehender W in de  bloßgelcgt. D e r  F ö h n , eine Fortsetzung 
des südlichen S ir o c c o ,  der in  den H ochalpcnthälcrn  m it surchbarcr 
R aserei tobt, w ürde »H ausgehalten  u n d  ungeschwächt in  seiner hohen 
T e m p e ra tu r  ü b er D eutsch land  e inhcrbrausen u n d  die A g rik u ltu r 
ganz anderen  a ls  den jetzt herrschenden B ed in g u n g en  unterstellen . 
Umgekehrt dagegen w ürde die n u r  u n te r  den E inflüssen m ilder 
Lüfte gedeihende südliche V ege ta tio n  der rcichgescgnctcn P o - E b e n e  
durch e in d rin g en d e , jetzt v o n  den A lpen  au fg eh a lten e , w interliche 
N ordstü rm c zu r Unmöglichkeit w erden. E s  w ürde som it der k lim a­
tische Wechsel bezüglich der herrschenden T em pcra tn rverhä ltn isse  schon 
ein  bedeutend anderer sein.
H ie rm it gestaltete sich aber auch die T hätigkeit der W olkcn- 
b ildu n g cn  u n d  dadurch zugleich die S u m m e  der atmosphärischen 
Niederschlüge a n d e rs . D a s  A lpcngcbic t, in  welchem re la tiv  die
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jährlich größte R egen- u n d  S chneem enge in  E u ro p a  n ied erfä llt, ist 
der unversiegbare W asserlicferan t fü r  die R h e in -, D o n a u - ,  R h o n e -  
u n d  P o -L ä n d e r; ohne die reichhaltigen S chneem agazine  im  Hoch­
gebirge w ü rd en  diese S tr ö m e  m it ih ren  tausendfach verzweigten 
Q uellensystem en z u  unbedeutenden  W asseradern Herabsinken. Alle 
jene n atü rlichen  B erkehrsstraßen, welche die Flüsse J a h rtau sen d e  lang  
b ildeten, ehe der Schienenw eg sie überflügelte, w ü rd e n  nicht zu ihrer 
historischen B ed e u tu n g  fü r H an d e l u n d  G ew erbe g elan g t sein.
D a s  A lpengcbäude schließt einen unerm eßlichen R eichthum  von 
N a tu rw u n d e rn  ein. K ein anderes G ebirge E u ro p a s  u m fa ß t so wie 
die A lpen  die F lo ra  dreier Z o n e n : die nord-arktische u n d  die ge­
m äßigte reichen der südlichen die H a n d ,  u n d  w ir  finden  R epräsen ­
tan te n  der V egeta tion  v o n  m ehr a ls  dreißig geographischen B re ite ­
graden auf kleinem R a u m e . I n  keinem and e ren  G ebirge unseres 
E rdtheils t r i t t  d as  W a lte n  der atmosphärischen -T hätigkeit in  so 
furchtbarer G röß e  u n d  u n te r  so gew altigen  K raftauß e ru n gen  a u s ; 
u n d  in  keinem zeigt sich die S u m m e  der Gegensätze im  Leben seiner 
B ew ohner so auffallend  a ls  im  A lpen lande . E inzelne B ild e r  von  
a llen  diesen B erü h ru n g sp u n k te n  zu geben, sei Ausgabe nachstehender 
B lä tte r .
G r >1 il i t.
W a s  u ranfäug lich  ist, d a s  ist auch uuaufänglich  
Und U nanfänglichcs nothw endig  unvergänglich .
W a s  irgend  wo und w a n n  h a t  selber angefangen,
K a n n  nicht der A n fan g  sein un d  m uß ein E n d ' e rlan g en .
R  ü  ck e r  t.
G ra n it  ist eine symbolische G röße, —  in  Gemcinschast m it  dem 
M a rm o r  der historische S te in .  W ie  im  T hierrcich der L öw e, ein  
R ep räsen tan t physischer K ra f t, a ls  K önig in  herrschender M acht da­
steht, in  der P flan zen w e lt die Eiche ein  B ild  der Festigkeit u n d  
A u sd a u e r , des stolzen T rotzes gegen S t u r m  u n d  W ette r a b g ie b t,—  
so g ilt der G r a n i t  a ls  d as  U nüberw indliche, Unveränderliche im 
Reiche der to d te n , anorganischen G esteine , —  a ls  ein K örper der 
beinahe ewigen Existenz. Jah rtau sen d e  scheinen spu rlo s a n  ihm  
vorüberzurauschen u n d  die zerstörenden G ew alten  der Z e it ohnm äch­
tig  a n  seinen M assen abzugleiten . W o  W erke fü r  die fernsten 
Menschengeschlechter, sichtbare L en k säu len  fü r die A n n a le n  der G e ­
schichte errichtet w erden so llten , —  wo ägyptische D y n asten  ihre 
kolossalen K ön igsg räbcr in  jenen  P y ra m id e n  a u f th ü rm tc n , d ie , a n  
dcni Fclscnuser der W üste h in la u fe n d , noch heute a ls  die riesigsten 
A rbeiten  menschlicher K raft ang estau n t w e rd en , —  da griff der 
kühne B a u h e r r  zum  granitischen G estein  u n d  g laubte  der zeitlichen 
H infälligkeit a lles  v o n  M enschenhand Geschaffenen ein Schnippchen 
geschlagen zu haben. J a ,  die früheren  Forscher in  den N a tu r ­
wissenschaften konstruirtcn  vorn G ra n i t  a u s  d as  F u n d a m e n t unseres
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E rd b a lle s , sahen in  ihm  den U rg ro ß p a p a , den A h n herrn  des ge- 
sam m tcn  M ineralre iches u n d  n a n n te n  ihn  naiverw eise „U rgestein". 
U nd doch ist auch er n u r  ein  In terpu n k tion sze ich en  in  den W e lt­
schöpfungsperioden, ein  u n bedeu tender Sekundenstrich  a u f dem Z iffe r­
b la tt der E w igkeit, e tw as  „ G ew o rd e n es" , d a s  einst w ieder eben so 
in  d as  A ll aufgelöst w ird , wie es a u s  demselben hervorg ing.
G r a n i t  ist im  T ouristenverkehr', im  M u n d e  begeisterter A lpen- 
schwärm er ein g ro ß es , v iel-um fassendes W o r t ,  ein  u n b e w u ß t ge­
brauchtes ^ v m s u  o o U s o t iv u n i , u n te r  dem der Laie A lles zusam ­
m e n fa ß t, w a s  ihm so scheint, a ls  müsse es d as  b erühm te  Gestein 
der E h rensäu lcn  u n d  T riu m p h b o g e n  sein. E s  giebt viel in te lli­
gente L eute, d ie ,  w e n n  sie in  den A lpen  schwarz u n d  w eiß ge­
sprenkelte F elsen  sehen, diese ru n d w eg  fü r G r a n i t  h a l te n ; u n d  doch 
kom m t in  den A lpen  v erh ältn iß m äß ig  w enig  e i g e n t l i c h e r  m as­
siger G r a n i t  vor, —  w ohl aber sehr viel granitisches Gestein. W e r­
den w ir  also zunächst klar d a rü b e r , w a s  eigentlich G r a n i t  <von 
S r n n u m ,  d as  K o rn ) sei- u n d  lernen  w ir  deshalb  die N a tu r  u n d  
die B estandtheile  desselben e in  w enig  g en auer kennen.
G r a n i t  u n d  G n e is  ist im  G ru n d e  genom m en e in  u n d  dasselbe 
K o m p o situ m , ein  a u s  den 3  M in e r a l -S p e c ie s :  F e ld sp a th , Q u a rz  
u n d  G lim m e r zusammengesetztes Gestein. I s t  dasselbe körnig, massig­
gem engt, so w ird  es „ G r a n i t "  g e n a n n t ;  ists dagegen schieferig, ge­
streift, lä ß t sich eine gewisse S chich tung  d a r in  erkennen, so heißt es 
„ G n e is " .
D e r  G r a n i t  ist kein K o n g lo m erat, kein durch mechanische B in d e ­
m itte l zusam m engeleim tes P ro d u k t u rsp rünglich  verschiedenartiger 
M in e ra l -S u b s ta n z e n ; er ist e in  sclbsteigenes G eb ild e , welches die 
e inst, im  flüssigen Z u stan d e  gem ischten, verschiedenartigen m in e ra ­
lischen S p ec ie s  durch K rysta llisation  n ebene inander ausschied. E in  
zw ar nicht ganz treffen des, aber doch a n n ä h e rn d  e rlä u te rn d es  B e i­
spiel von  dein wahrscheinlichen K rysta llisations-P rozeß  des G ra n ite s  
lä ß t sich a u s  der Chem ie geben. J e d e rm a n n  kann dies kleine E x ­
p e rim e n t P ro b iren . Kochsalz u n d  S a lp e te r  gemeinschaftlich in  W as­
se r , b is  zu r S ä t t i g u n g ,  aufgelöst, so daß  beide S a lz S  völlig ver­
mischt erscheinen, krystallisiren, w e n n  die Flüssigkeit a llm älig  verdunstet, 
sich ausscheidend w ieder selbstständig: d a s  Kochsalz in rechtwinkeligen
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W ü rfe ln , der S a lp e te r  in  langen  sechsseitigen S ä u lc h c n , so daß 
jedes der beiden S a lz e  w ieder die demselben ausschließlichen E ig en ­
schaften zeigt.
F e ld sp a th , meist m ilchweiß oder g räu lich , auch rökhlich, stellt 
die H aup tm asse , beinahe die H älfte  des eigentlichen m assiven G r a ­
n ite s  d a r ,  zwischen welchem w eiße, seltener gelblich oder g rünlich  
g efärb te , krystallinische, g lasa rtig -d u rch sich tig e  Q uarzkörnchen  die 
G rundm asse  bilden  u n d  d ü n n e , glänzende G lim m crp lä ttchcn  einge­
lag ert sind. Diese n o rm a le  Z usam m ensetzung weicht aber a n  den 
verschiedenen F u n d o rte n  sehr v o n  e in an d er ab . W e r eine B adek ur 
zu S t .  M o riz  im  O b e r-E n g a d in  m ach t, kann  bei jedem  S p a z ie r-  
gange gleich einige V a rie tä ten  am  W ege sam m eln ; d enn  der B e r -  
n in a - G r a n i t  ist g rü n , serpcn tinhaltig , w ährend  der vom  gegenüber­
liegenden P iz  L an g n ard  ro then  F eldspath  m it m ilchweißem  Q u a r z  
en th ält. Noch au ffa llender ist der Farbenuntcrschied des G r a n i ts  
am  Lago m a g g io re ; der von  B a v c n o , gegenüber den B olrom äischcn  
I n s e l n ,  ist schön p firsichblüthcnro th , w ährend  der berühm te  s. g. 
L lin ro lo  K in n e »  a u s  den B rüch en  des ganz n ah e  dabei liegenden 
L lo n te  O rk a n »  w eiß  ist u n d  wie ein gänzlich anderes Gestein a u s ­
sieht. D e r  Letztgenannte gab d as  B a u m a te r ia l  zu vielen der schönsten 
Kirchen N o rd  - I t a l i e n s  a b ;  nam entlich  sind auch die herrlichen 
S ä u le n  am  E in g än g e  des M a ilä n d e r  D o m e s  a u s  diesem G estein 
gearbeitet. F e h lt der charakteristische, glitzernde G lim m e r in  der 
M asse, u n d  ist derselbe durch schwarze oder schwärzlich-grüne H o rn ­
blende v ertreten , d a n n  heißt d a s  Gestein nicht m ehr G ra n it ,  sondern 
„ S y e n i t " .  E s  ist über a lle  T heile  der E rd e  w eit verbreitet, 
erh ie lt seinen N a m en  v o n  der S t a d t  S y e n c  in  O b cr-A cg y p tcn  (w o 
es in  M enge vorkom m t) u n d  w ird  seiner Festigkeit h a lb er a ls  v o r­
treffliches, , politursähigcS  B a u m a te r ia l  sehr geschätzt. D ie  P y r a ­
m iden  u n d  O belisken bestehen meist a u s  S y e n it .  I n  u nseren  A l­
p en  kom m t er vorherrschend a u f der S ü d se ite  v o r ,  ;. B .  im  V n l  
k v l l i i n i  ( in  welche? der 0 » l  ei» L o l lo n  a u s  dem W alliscr V n l  
l l 'M r i u »  sührt), bei ü liA in n c lo n v  a n  d er S im p lo n - S t r a ß c ,  in  der 
U m gebung  h o n  S t .  M o riz  u n d  C a m p fe r  im  O b e r-E n g a d in  w.
A b er der n o rm a le  G r a n i t  kom m t auch m it Zusätzen v o r ,  die 
seinen C harak ter ganz ä n d e rn ; d ah in  gehört der vom  M o n tb la n c .
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B e i ihm  ist der Q u a r z  g la sig -g rau , der Feldspat!) w eiß , der G lim m e r 
du nk e lg rü n  ohne G lan z  in  P r is m e n  krystallisirt u n d  beigemischte 
P e rlm u tte r-ä h n lic h  g länzende, lebhaft g rü n e  T a lk  - B lä ttch cn  geben 
ih m  eine charakteristische F ä rb u n g . D e  S a u s s u r e ,  e in er der geist­
vo llen  B e g rü n d e r der A lp e n -G e o lo g ie ,  g lau b te  —  a ls  er den 
M o n tb la n c  zuerst u m w a n d e lte  u n d  bestieg, v o r dem  ältesten G e­
b irge der E rd e  zu stehen u n d  n a n n te  deshalb  d a s  G estein „ P r o -  
t o g i n " ,  d. h. E rstgeborener. S e i t  jen er Z e it is t, obgleich u n -  
cigentlich, dieser N am e  fü r den  T a lk g ra n i t beibehalten  w orden.
D a s  M eiste , w a s  in  den  C e n tra l-A lp e n  fü r  G r a n i t  gehalten  
w ird , ist g r a n i t i s c h c r  G n e i s ,  im  V o lk sm u nd e  „ G a i s b e r g e r "  
g e n a n n t ,  w eil die höchsten B e rg e , a u f  welche die G aisen  (Z iegen) 
steigen, a u s  diesem G estein bestehen. E r  is ts ,  a n  dem die A t­
m o sph ärilien  jene phantastisch au frag en d en  F e lsen thü rm e aussäg en  
u n d  bildnerisch O rn a m e n te  im p ro v istre n , welche, im  C h a m o u n h - 
T h a l  in  scharfe S p itze n  a u sk au fen d , sehr bezeickmend „ ^ .i 'A u ille s "  
g e n a n n t w e rd en ; —  a u s  seinem  s. g. „ U rm a te ria l"  fo rm en  sich die 
w u n de rsam en  S te in s ta ch e ln , welche die A ufg ip felung  großer B e rg ­
in d iv id u e n  g a rn ire n , oder w ie ausgestellte W achtposten hie u n d  da 
a u s  den um fangreichen  F irn w ü s te n  hervorragen . W ir  w ü rd en  solcher 
schlanker F e lsennade ln  noch w eit m ehr erblicken, w en n  nicht eine 
stw ßc Z a h l derselben im  p ercn n iren d en  S chnee versteckt w äre .
H ier v errä th  sich u n s  die v erw u n d b are  Achillesferse der fü r u n ze r­
stö rb ar gehaltenen  „U rgesteine". D e r  G n e is  is t, w ie  schon be­
m erk t, schicfriger, tafelförm iger S t r u c t u r .  B e i der A lpenerhebung  
w u rd e n  auch die G n c iss tra te n  gehoben u n d  a ls  nächste U m h ü llun g  
der cen tra len  G ran itm asscn  oft senkrecht aus die B ruchkante gestellt. 
D ie  Btasse m u ß  n u n  a n  verschiedenen S te l le n  v o n  verschiedener 
H ä rte  gewesen se in , —  g e n u g , w ährend  einzelne T h eile  w ie u n ­
angetastet den v erw itternden  E in w irk u ng en  w id e rs tan d en , w u rd en  
and ere  v o n  den A tm osphärilien  derm aßen  zersetzt, a u sg cn a g t u n d
zerstört, daß sie gänzlich verschwanden u n d  n u r  jene isolirten Zacken
zurückblicken. B eispiele  im  G ro ß en  liefern  die ^ .iA u iU k  v s r t s ,  die 
schlanke /stiK. cku I ) r u ,  die ^ .iZ . cku iU o in o ,  die n n gem ein  zer­
sp litte rten  ^ - ig u iU e s  cko O lm rm o n , die H Z .  R o u g s s  —  alle zu 
beiden S e i te n  des C h a m o n n y -T h a le s , die Schrcckhörncr u n d  G rin d e l-
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w ald er V ieschcrhörncr in  den B c rn c r  A lp e n , —  die ganze südliche 
T h a lw a n d  des graubllndnerischcn B erg ell u .  A . in .
A ber noch eine andere A rt der B e rw itte ru n g  granitischcn G e­
steines zieht in  den A lpen  unsere A usnicrksainlcit a u f sich, u n d  zw ar 
in  höchst sonderbarer Weise u n d  a n  O r te n ,  wo m a n . sich die E r ­
scheinung nicht gleich erklären kann. Diese zeigt sich in  den s. g. 
„ T e u f e l s i n n h l e n "  oder „ F e l s c n m e c r e n "  au f den äußersten  
G ip fe ln  vieler isolirtcr B erg e . E in  B eispiel möge e rlä u te rn d  fü r  
viele gelten. Z u  den besuchtesten A uS sich ts-P unktcn  des B e rn e r  
O b erlan d es  gehört d as  S id c lh o rn  nächst dem G rim sclpaß . V oin  
H ospiz a u s  besteigt m a n  es bequem  in  2  b is  2 '/., S tu n d e n .  J e  
m ehr m a n  sich dem K ulm e n ä h e rt , desto m ehr h än fen  sich große, 
unordentlich  übereinander geworfene F e lscn trü m m er, b is  endlich die 
äußerste Höhe ganz m it "einem solchen C h ao s von  lose geschichteten 
granitischcn G neisblöckcn übersäet ist. B isw e ilen  scheinen sie eine 
gew isserm aßen gegliederte L agerung e inzunehm en , e tw a  so wie in ­
e inander gestellte T e l le r ;  d a n n  w ieder a n  anderen  S te lle n  zeigt sich 
e in  ziemlich geordneter trcppcnähnlicher A u fb a u ; meist aber lag ern  
sie ohne erkennbare A n o rd n u n g  durcheinander. Diese a u f  G ipseln  
jedenfalls auffallende Erscheinung ist gleicherweise ein  R e su lta t der 
G r a n i t -V e rw i t t e r u n g ,  aber solcher M a sse n , in  denen  m ehr v d cr 
m in d e r die S c h a lc n -S tru k tu r  einst vo rw alte te . —  W e n n  der p h an - 
tasiercichc J e a n  P a u l  sich des schönen B ild e s  b ed ien t: „ D ie  G rä b e r  
seien die B e r g s p i t z e n  einer fernen n e u e n  W e l t ,"  so sind h ie r 
in  Wirklichkeit die B crgspitzen die G r ä b e r  'e in er fernen  v e r ­
g a n g e n e n .  (G . S tu d e r .)
D ie  großartigsten  u n d  im posantesten Kolosse granitischcr G e ­
steine finden w ir n u r  in  den C entra lm assen  der A lpen . D o r t  ü b er- 
g ipfeln  sie oft in  so furch tbarer E rh a b e n h e it, a ls  senkrecht aufstei­
gende Fclsenpaläste, die tiefen Thalkessel, daß  m a n  v or ih rer G röße 
zurückschreckt. W e r noch n ie  die dllslerprächtige P y ra m id e  des F in s te r- 
a a rh o rn c s  vo in  „A bschw ung am  Aarglctscher" a u s  erblickte, wie 
sie im  kaltem  E rn s t nackt a u s  den F irn la g c rn  in  die W olken steigt, 
—  w er den M o n tb la n c  noch nicht a u f  der S ü d -O s ts e i te  u m ­
w and e lte  u n d  die vo lle , prächtige K crn fo rm  seines M assivs vom  
G ra m o n t a u s ,  —  oder vom  Zinalglctscher (in  der T iefe des E in -
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fischthales) die riesigen F elsenstirnen  des (Arnnck O o rn ic r ,  der O c n t  
d ln n c l ic  u n d  des W eißhornes ru n d  u m  sich her m it einem  Blick 
ü bersah , der w ird  schwerlich einen  richtigen idealen M aß stab  sür 
die w ahrhast kolossalen V erhältn isse sich konstru iren  können. U nd 
dennoch w erden  alle diese granitischen G ig a n te n  dem  Eindrucke 
n ach , welchen sie a u f  d as  s ta rr -  s taunende A uge m ach en , w eit 
übertre ffen  v o n  jenem  jäh p ra llig en  A b stu rz , welchen der M o n te  
R osa  im  T halschluß v o n  M a c u g n a g a  zeigt. E s  ist die erste ver­
tikale G röße des europäischen K o n tin en te s. D ie  M a ta d o re n  der 
Kalkzone, w ie die D ia b le re ts ,  d a s  D o ld e n -  u n d  G spa lten h o rn , 
B lü m lis a lp  u . A ., zeigen gew altige F e lsen sro n ten ; aber sie schwin­
den jenen  G ran itk ö rp e rn  gegenüber zu M assen zw eiten R a n g e s  zu­
sam m en.
W ir  n a n n te n  den  G r a n i t  den historischen S te in  der E rd e ; 
sür die A lp en  ist er es in  m ehr a ls  einer B eziehung . S e in e  
ernsten  F e lsenw ände  w u rd e n  oft D enk fau len  großer T h a te n ,  welche 
den  erhabensten M o m e n te n  des klassischen A lth e rth u m s gleichzu­
stellen s ind . J e n e r  unerschrockene Russe S u w a r o f f ,  welcher sich 
eher zwischen den  K lüften  begraben lassen a ls  v o n  der S te lle  
weichen w o llte , ließ , a ls  seine G ardekolonnen  am  2 5 . S e p t .  17 99  
die F ranzosen  u n te r  G a u d in  im  engen V u l  V r c m o ln  zurückge­
schlagen h a tte n , m it lakonischer Kürze in  die G ra n itw a n d  die 
W o rte  „ L u rv n ro rv  V i c t o r "  zu ewigem G edächtniß e in g ra b e n ; 
am  nächsten T a g e  w aren  die Gneisschrofscn d o r t ,  wo die T eu fe ls ­
brücke in  kühnem  B o g e n  die S tu rz w e lle n  der R e u ß  ü b erbau t, 
Z eugen  eben so kühner H eldenthaten . Ueber die granitischen E in ­
öden des g roßen  S a n k t  B e rn h a rd  füh rte  B o n a p a r te , im  M a i 1800 , 
seine A rm ee zum  S ie g e  v o n  M a re n g o , u n d  a ls  die, au f sein 
G eheiß, durchbrochene S i m p l o n - S t r a ß e ,  der erste große A lpcnw eg, 
fertig w a r ,  ließ e r ,  stolz au f sein W erk , in  eine Lichtöffnung der 
G alleric  v o n  G o n do  e in m eiß e ln : „ V c r c  I t n l a  N O L L O V .
I m p . "  —  A u f G ra n itb o d e n  w u rd e  A n d re as  H o fc r , der S a n d w ir th  
v on  P a ssey r , g eb o ren , u n d  zwischen G ran itfe lsen  schlug er seine 
glorreichen S chlach ten  zu r B e fre iun g  T h ro ls .  A ber auch w eiter 
zurückgehend in  ältere  Z eiten  begegnen w ir  G ro ß th a te n , eben so 
körnig u n d  fest wie d as  G e ste in , a u f  dem sie geschahen. B cnedikt
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F o n ta n a  hauchte a u f den G neiskrystallcn  der M alsc rhaidc  seine 
Hcldenscclc m it  den freudigen  W o rten  a u s :  „ N u r  wacker d ra n , 
o B undesgenossen! la ß t Euch durch m ein  F a lle n  nicht ir re n !  
J s t 's  doch n u r  u m  einen M a n n  ;u  th u n . H eute  m ö g t I h r ,  
srcies V a te rla n d  u n d  freie B ü n d e  re tten . W erdet I h r  sieglos, b le ib t 
den K in d e rn  ewiges J o c h !"  D a s  sind W o rte  w ie G r a n i t  u n d  
U rgeste in ; es is t, a l s  ob v o n  dem C harakter der F e ls a r t  e tw as  
in s  B lu t  des Volkes übergegangen  w äre . —  U nd d a n n  die gew altige  
Dezemberschlacht v o n  1 4 7 8  im  L iv incnthale bei G io rn ic o , w o ein  
H irtcnhL uslein  die zehnfach überlegenen M a ilä n d e r  u n te r  dem 
G ra fen  B o re lli a u frie b , daß  ih r B lu t  den S chnee b is  B e llin zo n a  
ro th  fä rb te ; d a n n  die H eldengräber der 3 0 0 0  Eidgenossen bei 
A rbed o , die in  dem VcrzwciflungSkam pse v o n  1 4 22  der Ueber- 
macht v o n  2 4 ,0 0 0  L om barden  e rla g en ; —  der W alliser doppelte 
B lu tta u fe  bei Ulrichen u n d  a u f  der G rim sel u m  1 4 1 9 , u n d  viele 
andere Zeugnisse m ännlichen  M u th e s  u n d  kühner T h a t ,  —  sind 
es nicht E r in n e ru n g e n , die sich ih r D enkm al m it  F la m m e n lc tte rn  
fü r M enschengedcnken a u f die F elsen tafe ln  dieser grauitischcn Ko­
losse niederschrieben?
A ber noch m eh r erzählt u n s  der stum m e S t e i n ,  v o n  noch 
w eiter zurückliegenden Z e ite n , v o n  einer Epoche ,  in  welcher die 
A lp en  schon, w ie w ir  sie heute sehen, aufgerichtet d astan den , in  
welcher aber d as  menschliche Geschlecht noch lischt cxistirtc. D iese 
G edächtuißsteine sind die „ E r r a t i s c h e n  B l ö c k e . "
E r r a t i s c h e  Stöcke.
D a s  ist e in  G lä n z en  r in g s , ein F un k eln , S ch im m ern  
D e r  L t i i d t '  im  T h a l ,  der H ä u se r au f den H ö h 'n !
K ein  A hnen, daß  ih r  F u n d a m e n t aus  T rü m m e rn ,
K ein  leiser T ra u m  des G r a b s ,  a u f  dem sie s te h n ! —  '  
A n a s t a s i l l s  G r ü n .
J a !  sie stehen a u f  T rü m m e rn ,  viele S tä d te  des A lpen tand es, 
u n s  B lockw ällen u n d  F e tsen sragm en ten , die a u s  den C cntra lketten  
des G eb irg s  stam m en. Freilich lieg t diese T r ü m m e r - B a s i s  nicht 
a llen th a lb en  offen zu T a g e ;  der A rb e ite r , der d a s  F u n d a m e n t zu 
e inem  N e u b a u  aussticht, oder der B e rg m a n n , der nach einer srischen 
B ru n n c n q n e lle  g räb t, findet sie erst in  ein  einiger T iefe der obersten 
Bodenschicht. A ber nicht b los versteckt im  E rd re ich , sondern  frei 
u n d  offen aus dem F elde u n d  im  W ald e  des H ü g e lla n d e s , ja  so­
g a r  d roben  a u f den V erb erg en  der A lp en  u n d  a m  J u r a ,  b is zu 
e in er Höhe v o n  5 0 0 0  F u ß , findet m a n  Felsenblöcke, die der N a tu r  
ih res  Gesteines nach 2 0  b is  sogar 4 5  S tu n d e n  w eiter d r in n e n  in  
d en  C c n tra l-A lp e n  beim athberechtigt sind. M a n  n a n n te  sie deshalb  
„ F ü n d l i n g c  oder J r r b l o c k e " .  S ie  zeigen th e ils  abgerundete 
F lä c h e n , wie R ollsteinc u n d  F lu ß k ie s , theils frische scharfkantige 
B ru c h lin ie n , a ls  ob sie eben erst vom  M utte rseisen  abgesprengt 
w ä re n ,  —  in  a llen  G rö ß e n , vom  U m fange einer Kegelkugel b is  
zu solchen kubischen K ö rp e rn , daß  a u s  dein M a te r ia l eines ein­
zigen bei Z ürich  im  F elde gelegenen s. g. „ ro th en  Ackcrsteincs"
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n n n o  1 6 7 4  in H öngg ein respektables, zweistöckiges, m assives 
H a u s  gebaut w erden  konnte D ieser Block s t a mmt  a u s  der T iefe
der G la rn e r  G eb irg e , e tw a vorn F rcibcrgc oder a u s  dem  S c rn s -  
T h a lc .
D a s  „ W o h e r? "  h a t der Wissenschaft w enig  M ü b e  gem acht; 
a u s  der S tru k tu r ,  F a rb e  u n d  m ineralischen M ischung  der G ra n it - ,  
G n e is - ,  G lim m e r- , V c rru c a n o - u n d  S chieser-F iin d lin g e , so wie a u s  
der Lage des F u n d o rte s  zu den T halsystem en der A lp e n , konnte 
m a u  bald  entziffern , zu welcher C cntra lm asse  sie gehörten. A b er 
d a s  „ W ie ? "  des T ra n s p o r te s  machte den N atu rfo rschern  d er 
letzten fünfzig J a h re  viel zu schaffen. D ie  E in e n  v erm utheten , 
es habe e in st, bei den letzen G c b irg sc rh e b u n g e n , ein  g ro ß artig es , 
vulkanisches N a tu r - B o m b e n - W e r f e n  s ta ttgefunden , bei welchem 
die A lp e n  diese F ra g m en te  ausspicen  u n d  m eilenw eit über B e rg  
u n d  T h a l  geschleudert hä tten . Diese kühne P h an ta s ie  w u rd e  a b e r 
bald  zerstört durch die thatsächliche N achw cisnng einerseits der 
R ege lm äß ig k eit, m it welcher viele dieser Blöcke wie in  einer Linie 
a n  den B ergcS haldcn  abgelagert w u rd e n , anderseits des J n n e -  
h a lte n s  bestim m ter V erbreitnngsbczirke zu den S ta m m g e b ie ten . 
—  A ndere ließen den T ra n s p o r t  durch enorm e U ebcrschw em m ungen 
besorgen, die je n e , oft H undcrttausendc  v o n  C c n tn e rn  w iegenden 
Lasten a u s  den A lpen  hernicdcrgcw älzt haben sollten ; a lle in  auch 
diese Hypothese w u rd e  rasch durch physikalische Beweise in  ih re r 
U nhaltbarkcit zurückgewiesen. E rst a ls  die T heorie  ü b er N a tu r  
u n d  B ew eg u n g  der Gletscher eine M en ge  der seltsamsten E r - '  
schcinungen in  den A lp en  beleuchtete u n d  erk lärte , gelangte  m a n  
auch zu dem S c h lu ß :  d a ß  d i e  e r r a t i s c h e n  B l ö c k e  d u r c h  
e i n s t i g e  u n g e h e u e r  g r o ß e  E i s g l e t s c h c r ,  w e l c h e  b i s  
i n  d a s  s c h w e i z e r i s c h e  M i t t e l l a n d  h i n a n s g e r e i c h t  h a b e n  
m ü s s e n ,  a n  i h r e  d c r m a l i g c  L a g e r s t ä t t e  b e f ö r d e r t  
w o r d e n  s c i c  n .  W ie  in  dem  spateren Abschnitte über d i e G l c t s c h c  r  
nachgewiesen w erden  so ll, bewegen sich dieselben von der Höhe d er 
G ebirge  lan g sam  dem T h a le  zu u n d  tra n sp o r tie rn  a u f ihrem  
Rücken die v o n  den zu r S e ite  stehenden Felsen abgebröckelten G e­
steine b is  zu der S te lle , a n  welcher die Gletscher, in  F o lge  w a rm e r 
T e m p e ra tu r , abschmelzen u n d  ihre Felscnlasten abladen. Diese G e -
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steinsw ällc , welche sich a n  deni E n d e  oder der S t i r n  eines Gletschers 
an h äu fen , w erden  F r o n t m o r ä n e n  g en an n t.
D a s  V o rh and ense in  solcher hufeisenartig  au fg eb au te r , hoher 
F ü n d lin g sw ä lle  oder einstiger F ro n tm o rä n e n  im  schweizerischen 
M itte lla n d e , z. B .  bei B e rn ,  S u rse e , B re m g a rte n , Z ürich , R a p p e r-  
schwyl u .  s. nsi, gab  den ersten B ew e ism o m e n t fü r den Gletscher­
t r a n s p o r t  der Jrrblöcke ab. I n  Z ürich  sind der P ro m c n ad e n - 
h ü g e l, die A n h ö h en , a u f  denen der G ro ß m ü n ste r , die Kirche von 
N eum ün ste r, der L indenhof n . s. w . stehen, Reste einer solchen ehe­
m a ligen , g roßen  F ro n tm o rä n e . —  E in  zweites B e w eism itte l w u rd e  
d a r in  g efu n d en , daß die F llnd lingsb löcke, selbst w en n  sie a u s  dem 
härtesten Gestein bestehen, ebensolche eingeritzte F urchen  u n d  Linien 
zeigen wie d as  F e lsen b ett, über welches die Gletscher der Jetztzeit 
sich hinw eg bewegen. V erm öge des D ruckes der u n geh eu ern  E is ­
last ritz t diese näm lich  bei ihrem  F ortru tschen  über den G este ins­
boden m it  k le inen, sehr h arten , scharfen Q uarzk rysta llen  L in ien  ein, 
die w ie m it  dem G la s e r - D ia m a n t  geschnitten aussehen. G e rö l l - ' 
B löcke, die v o n  den w ild en  A lpenström en heruntergeschw em m t 
w u rd e n , trag e n  diese Kennzeichen nicht. D ie  erratischen Blöcke trag en  
so m it, in  F o lg e  dieser v o n  der N a tu r  ihnen  selbst aufgedrückten 
S ch rif tzü g e , gleichsam den Reisepaß ih rer zurückgelegten W a n d e r- 
to u r  bei sich, m it dem  V isa jeder Thalschast versehen, durch 
welche sie ihre W ege n ah m en . —  D a s  d ritte  u n d  bedeutendste 
A rg u m e n t fü r die A n n a h m e , daß  die W ild lin g e  durch Gletscher 
t r a n s p o r ti r t  w u rd e n , fand  m a n  in  den s. g. R u n d  Hö c k e r n  
sR oo siv s  m u to u n s ie s ) .  I n  den  meisten A lp e n th ä le rn , deren 
h im m elanstrebm de W ä n d e  a u s  schwer v erw itte rndem  G este in , a u s  
granitischen M a sse n , bestehen, erblickt m a n  näm lich b is  in  gewisse 
H ö h en  (oft b is  zu tausend F u ß  über der jetzigen T halsoh le) A b- 
r n n d u n g e n , regelm äßige S tre ifu n g c n  u n d  geglättete P a r tie n , deren 
S chliff oft so fein ausg efü hrt is t, daß  er im  S onnensche in  spiegel­
blank g län zt. B e im  Niedersteigen voni Todtensce au f der P a ß ­
höhe der G 'rim sel nach dem H o sp iz , d a n n  w eiter d ru n te n  bei der 
s. g. H ä le n - P la t t e ,  —  a u f dem T rü m m e rfe ld  nächst dem G o tt-  
H ards-H ospiz, im  T y ro lc r  O ctzthal u n d  a n  h u nd e rt anderen  S te lle n  
kann m a n  solche „R undhöcker" besehen, b efühlen , —  u n d  w o  sie
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nicht m it der schwefelgelben Flechte I-se icknn  A e v A rn p Iü o n  ü b er­
zogen s in d , deren P o l i tu r  bew undern . D ieses gleiche P h än o m e n  
zeigt sich u n s  aber auch u n m itte lb a r  n e b e n  dem Gletscher; w ir
können es verfolgen v o n  dein Gestein a n ,  welches u n te r  dem E is
h e rv o rra g t, b is  w eit h in a u f a n  die T h a lw a n d ,  —  w ir können es 
verfolgen in  ho rizontaler L in ie , m itu n te r s tundenw eit th a la u sw ä r ts , 
ohne U nterb rechung , gleichviel ob die G este inslag ern ng en  u n d  G e -
s te in sartcn  v ie lm a ls  wechseln. Nach solchen D okum en ten  w ird  die
V e rm u th u n g  zu r unbezw cifelbarcn T hatsache, daß  diese T h altie fcn , 
welche jetzt zum  T h e il m it  u ra lte n  W a ld u n g e n  überwachsen sind, 
einst von  riesenhaften G letschern a u sg efü llt w u rd en .
E s  zeigt sich aber in  der Regelm äßigkeit der A b lag erun g  e rra ­
tischer Gesteine endlich noch ein  B e w e ism itte l , welches die and eren  
wesentlich un terstü tzt u n d  ergänzt. H ie ru n te r ist nicht n u r  jene, 
schon e rw ähnte, egale A b lag erun g  „der Linie u n d  gleichen H öhe nach" 
erfolgte zu verstehen, wie sie sich a n  den A bhängen  niederer ge­
b ü g e lte r  B e rg e  der V o ra lp e n , des M ittc llan d eS  u n d  des J u r a -  
G eb irg es zeigt, sondern die regelm äßige G ru p p iru n g  der Jrrblöcke 
nach F a rb e , S to s s  u n d  Q u a l i t ä t  ih res  G esteines. M a n  w ird  z. B .  
a n  den beiden S e ite n  eines bre iten  T h a le s ,  dessen T iefe w ieder 
droben im  G ebirge sich in  m ehre S e i te n -  u n d  N eben thälcr verästelt, 
n ie  b u n t  d u rcheinander, herüben u n d  d rü b en  die gleichen g rü n en , 
ro th e n , w e iß en , b ra u n e n ,  g ro b -  u n d  feinkörn igen, faserigen oder 
b lä tterig en  G r a n i t - ,  D io r i t - ,  G n e is - ,  S chiefer- oder Kalk-Brocken 
finden, sondern sie w erden verschieden sein. Verdeutlichen w ir  u n s  
diesen U m stand ein  w enig  m ehr. D enken w ir  u n s  den  Gletscher 
a ls  einen H aup tstro m , der a u s  dem  Z u sam m en flu ß  m ehrer G e b irg s - 
flüsse entsteht, so wie jeder idicser G ebirgsflüssc w ieder a u s  der 
E in m ü n d u n g  von Nebenflüssen sein W a sse rq u an tn m  e rh ä l t ,  —  
denken w ir  u n s  fe rn e r, daß n u n  jeder dieser Nebenflüsse von  seinen 
ih n  eingränzenden Felsen-U sern G estcinsfragm cn te  a u s  dem  G ebirge 
m it  h eru n te rb rin g t, so w ü rd e n  diese, w eil d a s ,  W asser in  seinem 
Lause sich verm ischt, wahrscheinlich die m itgebrachten S te in e  auch 
u n te re in an d e r m engen. D ie  Gletscher aber, a ls  feste E iskörper (w e n n  
w ir  d a s  B ild  eines S t r o m - S y s t e m e s  festhalten) vermischen sich 
n ich t, w en n  sie im  breiten  G letsche r-H aup tih alc  zusam m enkom m en,
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wie d as  bewegliche, flüssige W asser, sondern setzen ih ren  W eg n e b e n ­
e i n a n d e r ,  w en n  auch scheinbar a ls  v e r e i n i g t e  große E ism asse 
fo r t ,  u n d  die a u f  denselben liegenden, lan g en  T rü m m e rg e ste in s- 
L inien <die M o rän e n ) zeigen w eith in  a n , a u s  wie viel S e i te n -  u n d  
Nebengletschern der Hauplgletscher zusammengesetzt ist. D a ru m  
bleiben auch die, a u s  den verschiedenen T h a le rn  stam m enden Gesteine 
geschieden. U nd d ä m m  w u rd en  von  den einstigen Riesengletschern 
die durch diese beförderten erratischen Blöcke je n u r  a u f  d e r j e n i g e n  
T halse ite  abg e lagert, welche m it den tieser in i G ebirge liegenden 
S e ite n th ä le rn  korrespondirt. W ir  fin den  solche erratische Gesteine 
a b e r auch a n  der S ü dse ite  der A lpen . D ie  lom bardischen B in n e n ­
gewässer des Lago m a g g io re , des C o m e r-  u n d  G a r d a - S e e s  sind 
a n  ih ren  A u sf lu ß -E n d e n  v o n  ganz ähnlichen B lockw ällcn geschlossen 
wie der Z ü rich er-, S e m p a c h e r-  u n d  B a ld eg g e r-S e e  in  der Schw eiz. 
A ußerdem  zeigt sich d as  erratische P h ä n o m e n  auch in  dem  Gebiete 
and e re r G e b irg e ; die P y re n ä e n , d a s  schottische H och lan d , die 
schwedischen K jö len , die V ogesen, die C ord illeren  A m erikas haben" 
eben so g u t ihre W anderblöcke w ie die A lpen .
D iese a u f  beiden H em isphären  austretcnde Erscheinung zu ­
sam m engefaß t, fü h rt dem nach zu der A n n a h m e , daß  einst eine 
P e rio d e  a llgem einer E rk ä ltu n g  u n d  V ereisung existirt haben  m u ß , 
die w ohl d a s  jüngste E re ig n iß  im  B ildungsprocesse unseres E rd ­
körpers w a r. D e n n  wo m a n  auch solche Jrrblöcke fin d e t, im m er 
zeigen sie sich a ls  d as  letzte A b la g e ru n g sm a te r ia l, d as  erst d a n n  a n  
seinen gegenw ärtigen  S ta n d o r t  gelangte , a ls  d as  A lpengebäude m it 
seinen T h ä le rn  u n d  S c h lu c h te n , F lu ß b e tte n  u n d  Seebccken schon, 
w ie w ir es heute sehen , bestand.
K a r r e n f e l d e r .
W e r e rg rü n d e t der S chöpfung  heilige  K ra f t,  
D ie  in  ih ren  ewigen, w eiten  Kreisen 
D urch  Z erstö ru n g  w ieder N e u e s  schafft?
M a l t i t z .
A uf jene verlassenen, v cg e ta tion s-en tb lö ß tcn  G egenden der tro ­
pischen Z o ne , a u f die unübersehbaren  S a n d se ld e r  A frikas u n d  A siens, 
ü b ertru g  der S prachgebrauch  ausschließlich die S ch ild eru n g  M o sis  
v om  A ussehen der E rde  am  ersten S chö p su n g stag e  u n d  n a n n te  
diese unheim lichen, g ln thdnrchw ehten F lächen vorzugsweise „W ü sten ". 
Auch die A lpen  haben  ihre W üsten, ihre R eviere des scheinbar vo ll­
endeten N a tu r to d e s , w o die T rib u tk ra f t der ew igen G cba re rin  er­
s tirb t; aber sie stellen sich in  ganz anderer F o rm , u n te r  anderen  
U m ständen, m it wesentlich anderem  M a te r ia l  d ar, a ls  die S a h a re n . 
G ew öhnlich sucht m a n  sie droben über der S chneelin ie , in  d en  u n ­
versiegbaren F irn m u ld e n  u n d  a u f  den G lctscherhängen , w o die 
durchdringende K älte  jede organische E ntw ickelung im  Keime zu zer­
stören droht. W ie  aber eine spätere S c h ild e ru n g  unseres B uches 
zeigen w ird , sieht es da droben in  den E iS m ag az in cn  keinesw cges 
so ersterben  a u s ;  im  G egen the il, die Lcbenspulse der E rde  durch- 
z ittern  auch diese E in ö d en  in  regelm äßigen  S ch läg en , u n d  ein  still 
geschäftiges T re ib e n  arbeitet, kaum  erkennbar aber stetig, im  D ienste 
des g roßen  w u n d erb a ren  N a tu rh a u s h a l te s ,  u m  die diesem T heile  
gew ordene A ufgabe zu erfüllen  u n d  zu r E rh a ltu n g  des G anzen  
b eizu tragen  H ie r also w erden w ir d as A n alo gen  nicht zu suchen
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haben. U nd in  der T h a t ,  es giebt noch ödere, noch w eit abgestor­
benere G egenden  im  G ebirge  a ls  die S chneew üsten, —  große, w eit 
ausgedehnte S trecken  in  u nbe tretenen  W ild n issen , d ie , v o n  jeder 
V eg e ta tio n , en tb lö ß t, in  ewig s ta rrer R esign a tion  d a lieg en ; die» 
sind die S c h r a t t e n -  oder K a r r e n f e l d e r ,  von  den R o m a n e n  
„ U n s i n n "  g en ann t.
D ro b e n  im  G eb irg e , se itw ärts  der begangenen  Pässe u n d  be­
leb ten  A lp w e id en , in  der Kalkzone bei einer Höhe von  4 0 0 0  b is  
6 0 0 0  F u ß ,  liegen kahle, nackte S tc in f lä ch e n , oft s tu n d e n la n g , fast 
h o rizo n ta l ausgebreite t, die so zerfurcht u n d  v o n  tief ausgew aschenen 
Hohlkehlen durchkreuzt sind, daß  sie aussehen, a ls  ob ein  w ogendes 
M eer m it seinen W ellenh iige ln  Plötzlich h ier versteinert w äre  u n d  
ein  u n e n tw irrb a re s  Netz aufgegipselter W ogen  zurückgelassen hätte. 
M itu n te r  sind sie so schreckhaft zerklüftet u n d  v o n  klastcrtiefen R in n ­
salen ausgcfressen , daß  es u n te r  a llen  U m ständen unm öglich  ist, 
ü b er dieselben h in w e g , sei es im  S p r u n g ,  durch K lette rn  oder im  
B a la n c irsc h ritt , e inen  W eg au sfin d ig  zu m achen. D e n n  die zwi­
schen diesen V ertie fu n gen  stehen gebliebenen Gesteinsrcste lausen  wie 
schmale D ä m m e , scharf, w ie die S chneide  e ines M essers, nebenein ­
a n d e r her, brechen Plötzlich ab u n d  w erden  v o n  breiten  Q u e rk an ä le n  
durchschnitten; bald  w ieder sehen sie a u s  wie K äm m e, deren e in ­
zelne Z inken  in  den verschiedensten H öhen  abgebrochen s in d , eine 
w ie von  riesigen In s tru m e n te n  nach a llen  R ich tu n gen  zerhackte, 
hohlgcschabte, ausgem eißelte  F läche , ein  steinernes S p l i t te r -  u n d  
Zackenmecr vo ll der b izarrsten F o rm e n , die nicht selten a n  die 
G letschernadeln e rin n e rn . D azw ischen tiesen sich trichtersörm ige Löcher 
ab , oder sie versinken w ie schief in s  I n n e r e  sich verlierende K a n ä le ; 
—  d a n n  wieder össnet sich e in  m ehre K lafte rn  breiter, ausgehöhlter 
K essel, dessen B o d en  w ie der eines S ie b e s  durchlöchert ist. A n  
and e ren  S te lle n  scheint in  dicseni C h ao s  w ieder e in  gewisses F o r-  
mengcsetz bei der E rosion  gew altet zu h ab en , d enn  die T rü m m e r­
massen gew in nen  beinahe d as  Ansehen des Z ellen bau es  in  den 
H on ig ta fe ln  der Bienenstöcke, w eshalb  der H ir t  sie auch bezeichnend 
„ S te in w a b c n "  n e n n t. S u m m a ,  es ist e in  U rbild  der schrecklichsten 
Z erstö rung  im  K leinen .
D ie s  A lles ist e in  R e su lta t der V erw itte ru n g , des unm erklicheu
B e r t e  pich, D ie  A lp e n . 3
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aber erfolgreichen Ausschleifcns durch Gletscher-, S chnee- u n d  R egen - 
w asser, der a u sd ö rre n d e n , sprödem achenden S o nn en h itze  u n d  der 
zerspaltenden , a u se in a n d e r  -  tre ib en d en , absprengenden K ä lte , der 
vollsten unun terb rochenen  E in w irk u n g  der A tm osphärilien  a u f den 
Gesteinskörper. U nd w eil gerade a n  diesem Kalk sich m ehr a ls  a n  
jedem  anderen  die V e rw itte ru n g  zeigt, u n d  w eil selbst die in  dem ­
selben enthaltenen  M uscheln n u r  fragm en tarisch , zertrüm m ert v o r­
kom m en, so haben die G eologen denselben vorzugsweise „ R u d i  s t c n -  
K a lk " ,  oder nach den organischen Einschlüssen auch „ C a p r o t i n e n -  
K a l k "  g en an n t. A ußerdem  fü h rt er auch noch die volkSthümliche 
Bezeichnung „ S  c h r a t t e n - K a  lk " , w eil S c h ra tte n  beim  A clp ler 
so v iel wie „B ergrisse u n d  S p a l te n "  bezeichnen, —  vielleicht durch 
Versetzung des „ r "  a u s  dem  schrist-dcnischcn W o rte  „ S c h a r te "  en t­
standen. W eil endlich a n  den kahlen, nackten Fclscuflächen, beson­
ders im  K a n to n  U n te rw a ld c n , die R n d isten  ausfallend hervortreten  
u n d  sonderbare, ungew öhnliche F ig u re n  a u f dem  F o n d  deS G e­
steines sorm iren , so n a n n te  m a n  dasselbe auch „ H  i e r o g l y p h e n -  
K a l k " .
O ffen b a r ist die Auflöslichkeit dieses Kalkes eine sehr verschie­
dene, wodurch die Z crsurchung entstanden  ist. D a  a u f diesen m o r­
schen Felsenknochcn, die im  S o m m e r  unerträg liche  Hitze rückstrahlcn, 
auch nicht e in  S tä u b c h eu  fruchtbarer E rd e  haftet, —  da ferner d as  
im  F rü h ja h r , w ährend  der g roßen  Schnceschmclzc, in  der sub a lp in en  
R eg io n  entstehende oder nach Regengüssen sich sam m elnde W asser 
durch die au sg ew ü h lten  R in n e n  u n d  Löcher sofort sp u rlo s  in  die 
E ingew eide der B erg e  h inabeilt, u m  am  F u ß e  derselben a ls  Q u e lle  
herv orzu spru de ln , so ist es erklärlich, daß  diesen F lächen jede B e ­
d in g u n g  sch lt, u m  P fla n z e n , u n d  w ären  es die genügsam sten , zu 
e rnähren . S o  w eit d as  A uge über die trostlose, bleiche, einsame 
Felscnfläche schweift, sieht cS tra u r ig , crstorben a u s .  W o  aber keine 
B lu m e  b lü h t u n d  ihre Honigkelche öffnet, da  sum m t auch kein I n ­
sekt, da  gaukelt kein F a lte r , schw irrt kein K äfer, —  wo kein K rä u t-  
chen, kein G ra s h a lm  sich in  die Fclsenspalte e in zu ttam m crn  v er­
m a g , selbst nicht e in m a l M oose ih r m ageres Leben sristcn können, 
d a  rastet auch nicht d a s  kleinste H öhlcnthicrchen, —  u n d  wo W eg 
u n d  S te g  so zerstört sind wie in  diesen K arrcn fe ld ern , da v e r ir r t
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sich kein G ra tth ie r  h in . S o g a r  die V ögel scheinen diese S tä t t e  der 
V erw ild eru n g  zu fliehen , d enn  n ie  sieht m a n  Schneekrähen oder 
B e rg d o h len , S te in h ü h n e r  oder F lu h le rch en , F alken  oder A dler a u f  
dieselben sich niederlassen. S o m i t  dü rfen  die S chrattenselder sehr 
füglich die W ü sten  der A lpen  g e n a n n t w erden. —  W o  dagegen die 
K arrenfelder a n  die W eiden  a n g rä n z e n , wo also angeschwemm te 
E rd e  in  den V ertiefungen  sich abgelagert hat, da  entwickelt sich auch 
die üppigste V egeta tion, die m a n  in  den A lpen  finden  kann. S o lche  
S te lle n  dienen ost den W u rze lg räb ern  a ls  beste F u n d g ru b e  ihres 
gefährlichen E rw erb es.
W ie  ü b e ra ll, w o D ü s te re s , U nerk lärliches, A ußerordentliches 
sich zeigt, der V o lksglaube die E in w irk u n g  ü b erna tü rlicher K räfte 
voraussetzt, so n im m t auch hier die E rk lä ru n g  ihre Z ufluch t zu 
bösen G eistern  u n d  infernalischen M ächten . Z w erge u n d  E rd ­
g n om en , vom  Volke „ S c h rä t t l i "  g en a n n t, s in d 's , die die S te in e  so 
au sb o h ren  u n d  durchbrechen; ihnen  ist der feste E rdkörper ein 
„ N ic h ts" , durch welches sie wie die S ch ä rm äu se  sich durchw ühlen. 
E in e  andere Ueberlieferung e rzäh lt: die S c h ra tte n flu h  im  Entlebuch 
(Lnzern) sei ehedem eine der schönsten A lpenw eiden  im  Lande ge­
wesen u n d  habe zwei B rü d e rn  g eh ö rt, welche dieselbe gemeinschast- 
lich verw alte ten . A ls  d a ra u f  E in e r  v o n  B eid en  b lind  gew orden 
sei, da  habe m a n  T h e ilu n g  des G u te s  beschlossen u n d  die A u s ­
fü h ru n g  dem  G esunden  üb ertrag en . D ieser aber habe den b linden  
B ru d e r  ü b erv o rth e ilt , die M arksteine falsch gesetzt u n d  sich den 
größ ten  u n d  schönsten T h e il der A lp  angeeignet. W ie  solche K u n de  
dem B lin d e n  überbracht w orden  sei, habe dieser seinen B ru d e r  d a r­
ü b er zu r R ede gestellt. D e r  Ungerechte aber habe sich vermessen 
u n d  verschworen: „ D e r  T eu fe l solle ihn  holen u n d  die W eide  zer­
reißen, w en n  er nicht ganz ehrlich getheilt h abe ." D a 's c i  d en n  ein  
furch tbares W ette r en tstan d en , der B e rg  habe gebebt, S a t a n a s  sei 
erschienen u n d  der S c h w u r in  E rfü llu n g  gegangen. D e r  T eu fel 
habe a llen  R asen  u n d  nu tzbares  Erdreich vom  B erge abgestreift, 
u n d  zw ar so begierig u n d  e ifrig , daß  m a n  noch heutigen T ag e s  
die S p u r e n  seiner K rallen  im  G estein  a ls  jene R in n e n  erblicke. 
W ährend  die W eide des B lin d e n  unversehrt b lieb , verfiel der A n ­
dere der Hölle.
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E s  l ie g t, lassen w ir  d as  M o tiv  der E rz ä h lu n g  auß e r S p ie l ,  
tieser u n d  w ah rer S i n n  dieser S a g e  zu G ru n d e . D ie  u n v e rs tä n ­
dige M enschenhand, welche die B e rg e  ih rer W äld er so beraubte, daß  
der B o d en  kahl, den Z erstö ru n gen  durchs W etter preisgegeben w u rd e , 
w a r  die T euselsfaust, welche den B e rg  verwüstete.
M a n  suchte die K arrcnseldcr a ls  R esu lta te  der einstigen großen 
G letscher-E rosion darzustellen, z u m al sie ost m it anderen  unverkenn­
b aren  Gletscherspuren in  V erb in d u n g  auftre ten . G en au ere  U n te r­
suchungen haben  jedoch die lln ha ttb arke it dieser Hypothese zu r G enüge 
nachgewiesen. D er, Gletscherschliss, dessen im  Abschnitt „ G r a n i t"  
schon E rw ä h n u n g  geschah, h a t gerade die E igenthüm lichkeit einer 
g leichm äßigen A bnutzung  u n d  A b ru n d u n g  der G esteine, w ährend  
ein  ächtes S chrattcn fe ld  die U nregelm äßigkeit u n d  Ungleichheit selbst 
ist. D ie  bedeutendsten, g rö ß ten  u n d  ausgepräg testen  schweizerischen 
K arrcnseldcr liegen in  den K an to n en  A ppenzell, S t .  G a l le n ,  G la -  
r u s  u n d  S c h w y z ; d a s  renom m irteste  u n d  besuchcnswcrtheste ist d as  
aus der S ilb e re n .
n  a g e l f l  n h.
L äßt sich N a tu r  des S ch le ie rs  nicht beraube»,
U nd w a s  sie deinem  G eist nicht offenbaren  m ag,
D a s  zw ingst d u  ih r  nicht ab  m it H ebeln  und m it S ch rau b en .
Go e t h e .
W e n n  D u ,  lieber Leser, au f deiner som m erlichen Schweizerreise, 
ü b er den B odensee kom m end, b erg w ärts  w a n d e rs t, durchs fröhliche 
Appenzeller Ländchen, oder durch d as  industrielle , freundliche T o gg en- 
b n r g ,  oder noch m ehr w estw ärts  durchs behäbige E m m e n th a l u n d  
E n tlib uch , —  d a n n  fä llt D e in  Blick oft a u f  F elsenw ände, die dem  
üblichen B egriffe  nach nicht eigentlich F elsen  s in d , w eil sie wie 
F ro n tw ä n d e  g ro ß er K iesgruben  aussehen.
D ieses sonderbare G ebilde ist „ N a g e l f l u h " ,  ein  Anschwcm - 
m u n g s -P ro d u k t, ein  a u s  Geschiebe u n d  N ollsteinen kom ponirtcr 
N a tu r - F ü l lb a u , e ines der jüngsten  S chu ttg este in e , die w ir  kennen. 
D ie  N agclfluh  kom m t in  m ächtigen M assen  u n d  s tundenw eit ver­
breiteten Flächen b lo s  a n  der nördlichen A bdachung der A lpen  v or 
u n d  gestaltet hier die ersten A nhöhen u n d  B erge. A n t u n d  in, 
J u r a  ist ih r A uftre ten  n u r  sporadisch. A ußerdem  zeigt sich N ag e l­
fluh n u r  noch in  B o rd e r- Jn d ic n .
D ieses den sogenann ten  „ P u d d in g ste in c n "  verw an d te  K onglo ­
m e ra t besteht a u s  m ächtigen, oft sogar b is zu m ehren  T au sen d  F u ß  
Dicke anw achsenden Schichten abgelagerter R o llste inc , die m ittelst 
eines kalkhaltigen , u n te r  S ä u r e n  aufb rausend en  C em entes m ite in ­
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a n d e r v erbunden  sind, —  m itu n te r  so außerordentlich  fest, d a s  beide 
T heile  eine gleichm äßig harte  M asse bilden  u n d  beim  S p re n g e n  in  
g la tte r  Fläche sp a lten , so daß der B ruch  ebenm äßig durch C em en t 
u n d  Rollsteine gebt. D iese Festigkeit ist so bedeutend, daß m a n  die 
N agc lflu h  einiger G egenden , wie B .  die u n te r  dem N a m en  des 
D cgersheim er u n d  S o lo th u rn e r  M a rm o rs  bekannten A rte n , zu 
W erken der B ild h au ere i, zu g roßen  B runncnbecken  u n d  m o n u m en ­
ta le n  A rb e iten , ja  sogar zu M ü h lste in en  benutzt h a t. D ie  G röße 
der in  den  C em ent cingebackencn R ollsteine v a r ii r t  außero rdentlich ; 
m a n  findet deren , die wie w inzige Hirsckörnchcn n ebene inander 
liegen u n d  som it der Schicht daS Ansehen e ines grobkörnigen S a n d -  
stcin lagers geben, u n d  w iederum  solche von dem U m fange großer 
klaftcrhaltigcr Blöcke.
D ie s  A lles w ürde aber die N agclfluh  noch zu keinem besonders 
interessanten N atu rp rod u k te  m achen, w e n n  nicht ein p a a r  U m stände 
dabei noch v o rw alte ten , die b isher noch keine genügende A ufk lärung  
fanden . D ie  N agclfluh  besteht n äm lic h , wie eine jede K iesgrube, 
a u s  den verschiedenartigsten, kugelig , oblong oder flach-rundlich 
abgeschliffenen G cstc in s-F rag m cn ten . J e  nach ih rer F a rb e  u n d  
q u a lita tiv e n  Z usam m ensetzung h a t m a n  sie in  die beiden H a u p t-  
g ru p p e n  der b u n t e n -  u n d  der K a l k - N a g e l f l u h  abgetheilt. Z u r  
b u n te n  N age lfluh  gehören jene K onglom erate, welche, wie der N a m e  
schon sagt, in  reicher F arb en -M o sa ik  p ran gen . D a  finden  w ir  
rothe P ro p h y rc  neben hclllcuchtcndcn G ran it-R o lls tc in en , schwarzgrün 
getigerten  S e rp e n t in  neben  goldokerfarbigem , abg eru n de ten  Kalk­
stein-G erö lle  u n d  fleischfarbig geäderten F c ld sp a th -B ro ck cn , —  ein 
schönes, reiches B ild  b u n te r  G ru p p iru n g  der verschiedenfarbigsten 
Gesteine. M in d e r  b r i l la n t  sieht die K alk -N agelfluh  a u s . B e i ihr 
sind gebrochene g ra u e , b lau e  u n d  schwärzliche T ö n e  vorherrschend; 
doch giebt es auch solche, die d av o n  abweicht, w ie z. B .  die N agc l­
fluh a m  F u ß e  des S p e e r s  bei W esen am  W allcniec. U n m itte lb a r 
b in tc r dem B ah n h o f in  W esen käme d e r . K nriositä tenfrcund  sich 
Bruchstücke dieses N a tu rsp ie le s  auflesen.
D e r  eine b is  jetzt nock u n erk lärt gebliebene U m stand b eruht 
n u n  d a r in , daß  m a n  Geschiebe von  F clS arten  (u n d  zw ar in  M enge) 
d a r in  fin d e t, welche en tw eder in  den A lpen  g ar nicht —  oder doch
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n u r  in  den südlichen T h ä le rn  derselben vorkom m en (d. h. deren 
heutige F lußgeb ie te  gegen S u d e n  au s lau sen , w ie d a s  der R h o n e , 
des T ic in o  u n d  I r r n ) ,  —  oder daß  Geschiebe v o n  G este insarten  
w ieder glänzlich in  der N age lflu h  fehlen, die m a u  in  großer M enge 
d a r in  e rw arten  sollte, w eil sie in  den A lp en  außerordentlich  reichlich 
vo rh an d en  sind. E s  b leibt som it n ich ts A nderes ü b rig , a ls  anzu ­
n e h m e n : daß  die R ollsteine der N age lflnh  v o n  G ebirgen  herrüh ren , 
die bei e iner der g roßen  E rd u m w ä lz u n g e n  gänzlich z e rtrüm m ert, 
d a n n  durch die F rik tio n  in  den F lu th n n g e n  des U rm eeres abge­
schliffen u n d  g e ru n d e t, h ie rau f in  g ew altigen  Schichten abgelagert, 
v o n  Cem entschlam m  u m h ü llt u n d  endlich bei der H ebung  der A lpen  
m i t  a u s  den M eerestiefen  em porgehoben w u rd en .
E in e  zweite noch in teressan tere, aber auch noch m in d e r erk lär­
liche Erscheinung ist die der J m p  r e s s i o n e n .  S u c h t m a u  n u r  einige 
Augenblicke a n  bloßgelegten K alk -N ag elfluh -F e lsen , nam entlich  a n  
solchen, deren  B in d e m itte l nicht zu h a rt is t, so daß  m a n  die R o ll­
steine leicht a u s  ihnen  herauslösen  kann , so w ird  m a n  v o n  letzteren 
E xem p lare  finden, welche tiefe, m u ldenfö rm ige  Eindrücke v o n  ihren 
u n m itte lb a re n  N ach b arn  e rhalten  h a b e n , e tw a so , a ls  w e n n  m a u  
in  frisches, geknetetes B ro d  irgend  einen  beliebigen h a r te n  G egen­
stand  eindrücken w ürde. N u n  sind aber beide S te in e  in  der R egel 
v o n  gleich h arte r M asse , u n d  der S te in  N u m m e r Z w e i,  welcher 
die Im press io n  in  dem  v o n  N u m m e r E in s  hervorbrach te , e rhält 
a n  einer and e ren  S te lle  v o n  einem  d ritten  N achbar selbst w ieder 
g anz ähnliche Q uetschungen  oder V ertiefungen . D a  m a n  n u n  doch 
ann ehm en  -m u ß , daß  die R o llste ine , ehe sie rundlich  abgeschliffen 
w u rd e n , bereits h a r t  «und spröde w a re n , so ist es schwer erklärlich, 
w ie  sie v o n  gleich h a r te n  N ebenkörpern solche Eindrücke em psangcn 
konnten.
W o llte  m a n  a n n e h m e n , jene R ollsteine seien z u r Z e it ihrer 
A b lag eru n g  noch in  ziemlich weichem Z u s ta n d e , som it leichter em- 
psänglich fü r  Im p ress io n en  gewesen, so m u ß  m a n  einen gleichen 
H ärteg rad  auch bei denjenigen S te in e n  voraussetzen, welche die 
Eindrücke hervorbrachten. Z w e i gleich weiche K örper aber w erden  
bei P ressungen  sich w ohl a b p la tte n , nicht aber der eine in  den 
anderen e in d rin g en . H ierzu kom m t noch eine andere Erscheinung,
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welche unzw eifelhaft d a rau f h inw eist, daß  alle N agelfluhsteine v o r 
ih rer U m h ü llun g  m it C em ent schon sehr e rhärte t w a re n ;  dies ist 
die spiegelg la tte, gestreift-g länzende P o l i tu r  vieler derselben a n  
verschiedenen S te lle n . M a n  findet E xem plare, die, wie vom  S te in ­
schleifer behandelt, in  der S o n n e  w eithin  blitzend s trah len , gleich 
blanken G lasscherben, —  andere , die scharf geritzte, funkelnde, in  
M en ge  nebeneinander liegende L in ien  zeigen u n d  den körnigen 
Kalkstein a n  der Oberfläche fast w ie faserigen Asbest erscheinen 
lassen, —  u n d  noch andere, a n  denen d as  W u n d c r la b o ra to r iu m  der 
N a tu r  so energische E inschnitte hervorgebracht hat, a ls  ob die S te in e  
m it  einem  d iam an ten en  Hohlhobel ausgekehlt w orden  w ä re n . D ie  
m eisten dieser P o litu rs tre iscn  trag e n  metallischen G lan z. Unzwcifel- 
hast rü h r t  die ganze Erscheinung v o n  der H ebung der M assen  oder 
einem  v o n  den A lpen  au sg eü b ten  S eiten dru ck  h e r ,  wobei die 
S te in e  m it unberechenbarer Vehem euz über e inander h in g litten  u n d  
sich gegenseitig, durch die F rik tio n  erhitzt, abschliffen. K u rzu m  eine 
W elt' im  K le in en , vo ll abenteuerlicher P h a n ta s m a g o ric e n , en tfa ltet 
sich h ie r. dem staunendem  Blicke. U nd doch is t's  n u r  ein  unschein­
b a re s  Bröcklest: a u s  dem g roßen  T rü m m e rh a u fe n  einer u n te r ­
gegangenen  W e lt u n d  e rin n e rt a n  B y ro n 's  M a n fre d :
 B erge  sind gestürzt,
W olken zerklüftcnd, m it g ew altigem  S to ß  
D ie  B ru d e ra lp c n  schulternd! — angefü llt 
D a ö  g rü n e  T h a l  m it der Z e r s t ö r u n g  T rü m m e rn ,
G e d äm m t die F lüsse  durch den jäh en  S t u r z ;  —
I n  N ebeln  hob sich d a s  gepreßte  W asser .
Und neue G ä n g e  g ru b  sich der Q u e ll!  —
D e r  G o l d  a n  e r  L e r g k u r z .
T a s  Lebenszeichen des Lebens ist Z e rstö ru n g .
G u tz k o w .
Unser E rdkörper ist in  einem  unun terb roch en en  Z ertr iim m c- 
r u n g s -  u n d  W iedererzeugnngs-P rozeß  begriffen. D e r  K re islau f 
a lles  S to ffe s , i e n  w ir  a m  D eutlichsten im  K eim en, W achsen, A b­
sterben u n d  V erw esen der P flanze  erkennen, w eil er in n e rh alb  e ines 
kurzen, unserem  W ah rn eh m u n g sv e rm ö g en  naheliegenden Z e itra u m e s  
vor sich geht, findet eben so, aber in  g roßen , Ja h rh u n d e rtta u fe n d e  
um fassenden Epochen, a in  F u n d a m e n ta l-G e b ä u d e  un sere r E rde  stat t ;  
n u r  stellt er h ier w eniger e inen  eigentlichen S to ffw echsel, a ls  v iel­
m ehr einen Form cnw echscl dar.
D iese um gestaltende T hätigkeit u n d  die durch dieselbe herbei­
geführte a llm älig e  F o rm v e rä n d e ru n g  unserer E rd r in d e  kann unser 
A uge n u r  da erkennbar w a h rn eh m e n , w o die im  D ienste der N a ­
turkräfte  stehenden B c w cg u n g sm ilte l a m  G roß artig sten  sich e n tfa lte n : 
zunächst am  S tr a n d e  u n d  im  G ebirge.
A m  User des M e e re s , der B in n e n se en , ja  sogar der Flüsse, 
sehen w ir  neue A b lag erun g en  von  angeschw em m ten E rd -  u n d  G c- 
s te in s -S u b s ta n z c n , sogenannte S tra n d b ild u u g e n  entstehen, —  a u s  
dem  G ru n d e  der ozeanischen Gewässer neue I n s e ln  austanchcn, atso 
d as  G ebiet des F estland es sich v erg rö ß ern , w ährend  a n  anderen  
O r te n  d as  unun terb rochene A rbeiten der W e lle n , die B ra n d u n g , 
a llm älig  scstc F e lscn w änd c  ausw äscht oder ganze S tü ck en  U serlandes 
losreiß t, u m  sie in  die T iefe zu versenken.
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D ieses A usebcnnngsbestrcben  zeigt sich im  G ebirge bei W eitem  
in  drastischeren Erscheinungen. J e d e s  rasche Schm elzen des Hock- 
gcbirgsschnceS im  F rü h ja h r ,  jedes heftige, m it großen Regengüssen 
verbundene G ew itte r, jeder Gletscher a u f  seinem Rücken, sendet a u s  
den H öhen alljährlich eine U nzahl von  G csteinS trüm m crn  in  die 
Schluch ten  u n d  T o b e l, auf die A lpw eiden u n d  in  die T h alge lan d e  
u n d  die a n  deren F u ß e  liegenden S e e -  u n d  Mceresbecken hernieder, 
d ie , w enn  w ir die W ahrscheinlichkeitsrechnung zu H ülfe nehm en 
w o llte n , in n e rh alb  irgend  einer g roßen  Zeitfrist u n te r  M ith ü lfe  der 
A tm osphärilien  ebenfalls zu einer völligen A u scb en u n g  v o n  B erg  
u n d  T h a l  führen  m ü ß te n , w enn  nicht inzwischen n e u e , u n geahn te  
K atastrophen  e in tre ten , die einen S tr ic h  durch unsere R echnung 
machen.
D e r  A lpcnbcw ohncr n e n n t derartige  Ereignisse u n d  die davon  
verw üsteten G egenden  , , R ü f c " ,  „ S t c i n r i c s e i e n " ,  „ G a n t e "  
oder „ G ' s c h ü t t c n " ,  u n d  in  jedem  g rö ß eren , v o n  e tw as  steilen 
B e rg w ä n d e n  eingeschlossenen T h r le  der S chw eiz , T h ro ls  u n d  der 
üb rig en  A lpcn länd cr kann m a n  solche, versteinerten S tr ö m e n  gleichende, 
a lle r V egeta tion  entbehrende T rü m m c rw ü s tc n  erblicken. ' B e i heftig 
n icdcrbrausendcm  H ochgcw ittcr versanden u n d  überdecken sie m it 
ihrem  S c h u tt  b in n en  w enig S tu n d e n  zuvor fruch tbares, w crthvollcs 
Ackerland oder kräutcrrciche M a tte n  u n d  zerstören deren E r t r a g s ­
fähigkeit a u f viele J a h r e  h in a u s .
D iese sind nicht zu verwechseln m it den eigentlichen F e l s e n -  
s t ü r z e n  u n d  B e r g r u t s c h e n ,  welche v o n  Z e it zu Z e it die A lpen  
heimsuchen u n d  zu den furchtbarsten N atu rere ign issen  gehören. F ast 
alle w erden  M itte l-  oder u n m itte lb a r  durch die E in w irk u n g  des 
W assers herbeigeführt. E n tw ed e r b o h r t, fr iß t u n d  sprengt d as , n u r  
tropscnw cisc, in  ganz unbedeu tende Fclscnspaltcn  der härtesten G e­
steine e in d rin g en d e , im  W in te r gesricrcndc u n d  durch die a u s ­
dehnende K raft des F rostes  den S p a l t  gleichsam wie m it  einem  
Keil nnm crklich erw eiternde W asser so konsequent u n d  a u sd au e rn d , 
daß  die vom  M u tte rgestc in  abgesprengten Fclsenm asscn , a llm älig  
ih re r  natü rlich en  B a s is  b e ra u b t,  im  F rü h ja h r  oder S o m m e r  beim  
S chm elzen  des c ingcdrungencn  Eises endlich ihr Gleichgewicht v e r­
lieren u n d  zu T h a l s tü rzen , —  oder die Reihenfolge u n d  geringe
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Festigkeit des a u f e inander lag ern den  G esteines u n d  dessen A b ­
dachung (oder dessen '„ F a lle n ^ , wie m a n  in  der G eologie sich a u s ­
drückt) , sind Ursache der B ergstürze. Letzteres kann n u r  in  den­
jen igen  A lpen  vo rk om m en , die n i c h t  a u s  k r y s t a l l i n i s c h e n  
G e s t e i n e n  ( G r a n i t ,  G n e is ,  G lim m erschiefer, P o rp h y r , S y e n it ,  
ü b e rh a u p t F cldspath  -  Halligen G esteinen), wie die C e n tr a l--A lpen , 
sondern  a u s  S e d i m e n t b i l d u n g e n  (wie solche in  der S ch ild eru n g  
des A lpengebäudes e rö rtert w u rd en ) bestehen. H ier w irkt d a n n  d a s  
W asser direkt, u n d  zw ar d a s  in  g roßer M en ge  in s  Erdreich u n d  
in  die Steinschichten eindringende u n d  dieselben auslösende R egcu- 
u n d  Schnee-W asser.
G an z  besonders ist dies bei den jen igen  G ebirgen  der F a ll ,  
deren un terste  G esteinslage  a u s  einer kom pakten, w enig  porösen 
M asse besteht, die d as  in  die T iefe e indringende W asser n u r  in  
sehr geringem  G ra d e  a u fsa u g t, wie z. B .  harte  Leberfelsschichtcu, 
T honschiefer, derbe Kalke u . a. —  Liegt n u n  au f dieser e in  fa u ­
le n d es , leicht v e rw itte rb a re s , zur A uflösung  geneigtes G e b irg s - 
m a te r ia l ,  w ie z. B .  M e rg e l,  —  u n d  über diesem w ieder eine 
mächtige Schicht anderen  G esteines v o n  g eringer D ich th e it, w ie 
S a n d s te in ,  N a g c lf lu h , oder ü b erh a u p t eine d as  W asser filtrirende, 
gern  durchtastende F e ls a r t ,  so ist es eine ganz natürliche  F olge, 
daß  d a s  W asser entw eder so lange durchsickert, b is  es u n s  die 
un te rste , dichteste G esteinslage  kom m t u n d  in  unterird ischen K a n ä le n  
u n d  R itzen , der A bdachung des Felsen fo lgen d , h in a b r in n t, u m  
a u s  tausend E rd a rte r ie n  u n d  T ropflöchern  gespeist a ls  Q u elle  
w ieder irgendw o zu T ag e  zu t r e te n , —  o d er, w en n  es sich nicht 
genügend Abzug verschaffen k a n n , zersetzt u n d  löst es a llm älig  
die leicht v crw ittc rb are  M ittelschicht a u f  u n d  v erw an d e lt diese in  
einen  zähen S ch lam m bre i.
Je tz t h än g t es vom  G a n g e  der W itte ru n g  u n d  der örtlichen 
Lage a b ,  w a s  a u s  dieser halbflllssigen Erdschicht w erden  soll. T r i t t  
nach a n h a lten d em  R egen  sehr trockene W itte ru n g  ein , so verdunsten 
nach u n d  nach die aufgeschluckten W asser w ieder, der B re i erhärtet, 
d ö rr t a u s  u n d  die drohende G efah r w ird  abgew endet. T re ib t aber 
d er F ö h n  oder der W estw ind  fo rtw äh rend  neue R cgenm asscn in s  
L a n d , stem m t der aufgeweichten Schicht sich kein, v o n  der N a tu r
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selbst errichteter, d auerhafte r Q u e rd a m m  entgegen , bricht die a b ­
w ä r ts  d rängende M asse durch, so entsteht eine S c h l a m m l a u i n e ^  
d ie , w oh in  sie ih ren  träg en  aber u n au fh a ltsa m en  Lauf rich tet, w ie 
die L ava des B n lk a n e s  a lles  ih r im  W ege S teh en d e  einschließt, 
a u s fü l l t ,  u m m a u e r t u n d  oft m ehre K lafte rn  hoch überdeckt. W a S  
sie erreicht, w ird  u n re ttb a r  zerstört. V o n  einem  solchen S c h la m m ­
strom e w urde im  J u l i  1 7 9 5  e in  g ro ß er T h e il des reizend a m  
V ie rw a ld s tä ttc r -S e e  gelegenen D o rfes  W ä g g is  vernichtet u n d  in  
die F lu th e n  versenkt. E r  kündete sich in  der N acht des 15 . J u l i  
durch ein  seltsames, e in tö n ig es B ra u se n  an , d as  nach d er M e in u n g  
des V olkes a u s  den K ellern  zu kom m en schien. A ls  es T a g  w urde, 
sahen die E in w o h n er m i t  Entsetzen die dicke, dunkclrothe S c h la m m - 
la u in e  m ehre K lafte rn  hoch u n d  w ohl eine V ierte lstunde b re it, 
einem  U ngeheuer gleich, gegen d a s  D o rf  sich h eranw älzen . I h r e  
B ew eg u n g  w a r  indessen so la n g sa m , d aß  alle fahrende H abe von  
den E in w o h n e rn  geflüchtet w erden  konnte. V olle  vierzehn T a g e  
dauerte  e s ,  b is  die w and ern d e  S c h la m m -M a s s e  d a s  Seegcstade 
erreichte; aber eine M en ge  H äuser u n d  vortrefflicher G rundstücke 
w u rd e n  ein  R a u b  des Ereignisses.
S o lche  S c h la m m la u in e n  a b e r ,  die keinen A usbruch  finden , 
w erden  m itte lb are  Ursache der Felsstürze. D ie  a u f  der S c h lam m la g e  
stark geneigt ru h end en  Gesteinsschichten reißen  verm öge eigener 
S chw ere  u n d  W ucht sich lo s  u n d  glitschen a u f  dem schmierigen 
Erdreich der T iefe zu.
D a s  em pörte W e ltm e er , der feuerspeiende B e rg , die Schrecken 
des amerikanischen U rw a ld e s , der S a m u m  in  der W üste sind E r ­
scheinungen, die d a s  B l u t  in  den A dern  starren  m achen können, 
—  aber kein S t u r m  a u f offenem O z e a n , w e n n  den S ee fah re r 
der U ntergang  a u s  tausend W ellcn g räb crn  a n g ä h n t ,  kein A usbruch  
e ines seine F eucrg arb cn  h im m elan  strah lenden  V u lk a n s , kein W a ld ­
b ra n d  des amcrikauifchen U rw aldes  können entsetzenerregender 
w irk en , a ls  jener schreckliche M o m e n t,  in  welchem der G eb irg s­
b ew ohner seinem W eib e , seinen K in d e rn  u n d  N achbarn  z u r u f t :  
„ F lie h e t!  der B e rg  k o m m t!"  —  W o  ein  B erg stp rzU o sb rich t, d a  
ist A lle s , w a s  im Bereiche seiner zerm alm enden  G e w a lt l ie g t ,  fast 
im  gleichen Augenblicke eine B e u te  des T o d e s , wo die G efah r sich
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o nkündct. —  M a n  denke sich jene G ebirgsm assezi, welche seit 
M enschengcdenken in  tod ter R u h e  w ie ein  N a tu rb a u  fü r urew ige. 
Z e ite n  zu H ä u p te n  der M enschen th ron ten , Plötzlich, wie von  u n ­
sichtbarer H a n d  ih rer stützenden U nterlage  b e ra u b t, in  B ew eg u n g  
—  schwankend —  sich lo s tren n en d  u n d  m it Blitzesschnelligkeit aus 
d a s  sricdlich daliegende T h a l n iederstiirm end.
S o lc h  e in  furch tbares E re ig n iß  zerstörte in i K an to n  Schw yz 
die D ö rfe r G o ld a u ,  R ö tte n , B u sin g e n  u n d  Low er; b in n en  w enig 
M in u te n  durch den  E in s tu rz  des nördlich über diesen Ortschaften 
liegenden R oßbergcs.
D ie  J a h r e  18 04  u n d  1 8 0 5  w a re n  höchst regnerisch gewesen u n d  
ih r  Nachfolger 1 8 66  fu h r unverdrossen  fo r t ,  wässerige Niederschlage 
im  Ucberfluß u n d  in  ungew öhnlicher F ü lle  au f d a s  A lpcn land  n icder- 
zusenden. G a n z  besonders zeichnete sich in  dieser B eziehung  der 
Hochsom m er durch anh a lten d e  L andregen  a u s ,  welche am  E n d e  des 
A u g u s tm o n a ts  u n d  nam en tlich  am  ersten S e p tem b e r in  eigentliche 
W olkenbrüche a u sz u a rte n  drohten.
W a s  der Erscheinung des L andregens im  G ebirge  ein  viel 
unheim licheres G e p räg e  a ls  im  F lach lande g ie b t, ist die tiefe 
S c h w e rm u th , in  welche die ganze Landschaft versunken ist. D ie  
hohen B e rg e  sind nicht sichtbar; W olken haben  sich wie g rau e  
T ra u c rm ä n te l  u m  ihre S c h u lte rn  gehangen. W äh ren d  schon bei 
Hellem, lachendem H im m el n u r  e in  geringeres Q u a n tu m  H orizont 
in  d a s  B e rg th a l hereinleuchten kann  a ls  in  d a s  u nbegränz te  F lach ­
la n d , —  so w ird  dein bischen T ageshe llc  bei trü b em  W e tte r v o ll­
ends der freie E in t r i t t  durch die Bergkolosse verküm m ert. D ie  
R egenw olken m ögen sich vielleicht nicht tiefer gegen den  E rdboden  
niedersenken a ls  wo a n d e rs  auch; aber dadurch , daß  m a n  m ittelst 
der nahestehenden Felscnm asscn einen  M aß stab  fü r  den Hochgang 
der W olken  e rh ä lt, w ä h n t m a n ,  die ganze A tm osphäre laste wie 
e in  böser T ra u m  au f der G egend. N icht selten is t's  der F a ll, 
daß  F rem d e  bei solchem W etter von  einer A ngst u n d  B ang igkeit 
befallen w e rd en , a ls  ob ihnen  d a s  entsetzlichste Unglück bevor­
stände.
I n  dieser landschaftlichen V erfassung besand sich auch d as  
G o l d a u e r  T h a l ,  a ls  u n erw arte te r Weise a m  V o rm ittag e  des
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2. S e p te m b e r , d as  R egenw ette r plötzlich in n e h ie lt, w ährend  der 
H orizon t einfarb ig  u m w ölk t blieb. A m  frühen  M o rg en  dieses T a g e s  
bem erkten L an d leu te , die a u f  der Höhe des G n h p c n b e r g e s  (der 
östliche T h e il des R oßberges) u n d  a m  s. g . „ S p i t z e n d  i i h l "  
S tä l l e  besaßen , ganz frische, w eit a u se in an d e r klaffende R iffe  
im  Erdreich u n d  a n  den F clscnw änden . D e r  R asen  w a r a n  
m anchen  S te lle n  üb ere inan der geschoben u n d  in  den benachbarten 
W a ld u n g e n  hörte m a n  von  Z e it zu Z e i t  e in  dum pfes K n allen , 
gleichsam a ls  ob W urzclw erk gew altsam  zersprengt w ürde. D a ­
neben stürzte v o n  einer Felsenfluh am  „ G e m e in d e -M ä rc h t"  fo r t­
w äh ren d  N age lflnh -G este in  hernieder; d a  aber solche A blösungen 
stets im  F rü h ja h r  nach der Schneeschmelze u n d  jederzeit nach 
heftigen Regengüssen zu erfolgen pflegten u n d  die B e w o h n e r des 
R ö th n e r  B e rg es  schon län g st a n  solches Krachen u n d  F a lle n  ge­
w ö h n t w aren , so legten sie auch d ie sm al den K u n dg ebu n g en  w enig  
W erth  bei u n d  v erm utheten  höchstens, daß  in  einer ticferliegcnden, 
ohnedies ziemlich w üsten G egend sich eine „B rä ch e "  oder E rd ­
schlipf ablösen möchte. D ieses N iederstürzen  v o n  F e lsen trü m m ern  
u n te r  fo rtw ährend  aufsteigenden S ta u b n e b e ln  verm ehrte  sich in ­
dessen v o n  S tu n d e  zu  S tu n d e ,  die Luft zitterte fo rtw äh ren d , u n d  
die A n w o hn er des R oßbcrges in  w eitem  Umkreise em pfanden  jeder­
zeit die E rschütterungen  des B o d en s . L eute, die m it K artoffel­
hacken, H olzfällen  oder V ieh g au m en  a u f  dem Felde oder den u m ­
liegenden B erg h öh en  beschäftigt w a re n , rich teten , stets v o n  N eu em  
aufgeschreckt, im m er w ieder den Blick nach dem R oßberge.
A m  S p ä tn a c h m itta g e , es hatte  a u f  dem K irchthurm e zu A rth
4 ^  U hr geschlagen, öffnete sich Plötzlich aus h alb er Höhe des sanft
geneigten B erg es , a n  der R ü th i-W eid e , eine große E rd spa lte , welche 
zusehends w eiter, tiefer, b re iter u n d  lä n g e r w urde. D e r  um liegende 
R ascnboden wendete sich selbst, so daß  e r ,  w ie um geackert, die 
braunschwarze B odenkrum e zu T ag e  kehrte. Zugleich begann  der, 
in  gleicher Höhe liegende Z a n s w a ld  unheim lich lebendig zu w erden . 
Z u erst schwankten die h ohen , schlanken, ausgewachsenen T a n n e n , 
w ie von  unsich tbarer H a n d  b ew eg t, leicht h in  u n d  h er, e tw a so,
a ls  w e n n  im  S o m m e r  der W in d  über d a s  halbreife K o rn  h in -
' s treicht, d aß  es zu w ogen  scheint. Diese wellenförm ige B e w eg u n g
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w uchs, aber in  w iderstreitenden R h y th m en , so daß  in  dem u n re g e l­
m äß ig en  u n d  heftigen sch w an k en  die S tä m m e  u n d  ihre B a u m ­
kronen d u rch - u n d  gegeneinander schlugen. M i t  krächzendem G e ­
schrei flogen d o rt nistende W aldvogel au f u n d  eilten in  flüchtenden 
S c h w ä rm en  gen S ü d w e s t den Forsten  a n  den A bh än g en  des R ig i 
zu. Je tz t tru g  sich d a s  schiebende S to ß e n  u n d  S chw an ken , d as  
wellenhaftc S te ig e n  u n d  F a lle n  auch a u f  den R ascnboden  ü b e r ;  
es sah a u s ,  a ls  ob riesige S ch ä rm äu se  denselben u n te rw ü h lten . 
Zugleich b egann  ein leise anhebendes H inabru tschcu  der ganzen 
oberen Gegend^ d as  im m er erkennbarer u n d  eilender w urde. D ie  
T an n e n w ä ld e r  sträub ten  sich der raschen B ew eg u n g  zu folgen u n d  
erschienen —  nach A ussage der Leute, welche d as  ganze furchtbare 
P h än o m e n  vom  A n fan g  b is zu E n de  in  bangster Aufmerksam keit 
m it ansahen, —  etw a so, a ls  w en n  m a n  H a are  w ider ihre n a tü r ­
liche W u c h s -  u n d  W urzcllage  käm m t.
I n  im m er gesteigerteren P rogressionen  n ah m  die angsterfüllcnde 
Erscheinung z u ; in  im m er w eiteren K reisen, in  im m er ausg ed ehn ­
terem  U m fange w u rd e n  angränzendc P la tte n  u n d  W iesgcländc, 
O b stb au m g ärten  u n d  H ofstätten sam m t S ta llu n g c n , Menschen u n d  
V ieh m it in  die ungeheuerliche B ew eg u n g  hineingezogen. D a s  
V olk , welches den G ru n d  u n d  B o d e n , au f dein es geboren u n d  
groß gew orden w a r ,  u n te r  seinen F ü ß e n  weichen fü h lte , schreckte 
einsetzt au f u n d  flüchtete, seine H eim ath  zu verlassen. D a .  —  
D o n n e r  u n d  K n a l l ! a ls  ob d ie -U rfu n dam cn te  der E rd rin d e  zerbor­
sten w ären , ein  rasselnd-schm etterndes Krachen, a ls  ob e in  tauscnd- 
zackiges B litzbündcl a u s  den vcrderbcndrohcndcn W olken auf einen  
S chlag  zernichtend in  die G ru n d p fe ile r der B e rg e  hineingefahren 
w äre  u n d  das In n e rs te  der G ebirge zersprengt u n d  zertrüm m ert 
bättc. D ie  S tc in b crg erflnh , eine Felscnmassc von  m ehren  M illio n en  
Knbikklaftcrn, sam m t allem  d araus stehenden Hochw ald u n d  die d a r ­
u n te r  terrassirt sich niedersinkende, m ehr a ls  h u nd e rt F u ß  hohe 
N a g c lf lu h -W an d  des „G cm ciu d e -M ärch t"  w a re n  eingestürzt. D ie s  
w a r  d as  S ig n a l  zu einem allgem einen Z crs tö ru n g S a lt; denn  n u n  
begann ein  S chausp ie l, welchem a n  furch tbarer G roßartigkeit kaum  
eine andere Erscheinung zu vergleichen ist. I n  wildester A uflösung 
jagten Fclsenblöcke u n d  S tc in sp littc r , E rdschlam m  u n d  Rascnfetzcn,
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Gcsträuchknäuel u n d  Baum schafte, A lles in  bald  hoch aufw irbelnde, 
b a ld  fallende S ta u b w o lk e n  gehüllt, über die B erghalde  deni G o ld a u e r 
T h ä te  zu. E in 'T rü m m e r f ra g m c u t schien d a s  andere a n  Geschwin­
digkeit überholen  zu w o llen ; es w a r  ein W e ttre n n e n  der rohen  
M ate rie . D ie  chaotisch sich häufenden  S tu rz m a s se n , die hetzende 
Schnelligkeit, die allgem eine B e rw irru n g  wuchsen v o n  Augenblick 
zu Augenblick. H auS große Gebirgsbrocken n ii t  aufrecht d a ra u f  
stehenden T a n n e n  sausten, w ie v o n  däm onischen F ä u sten  geschleu­
dert, frei schwebend, gleich fliegenden V ögeln , hoch durch die L üfte; 
andere Fclscnscherben ricochettirtcn wie Geschosse einer R iesen- 
k anonadc, v o n  Z e it zu Z e it aussetzend, im m er w ieder in  hohen 
B o g en  em porgeschnellt; noch andere p ra llten  a u f der S tu rz b a h n  
m it ih ren  S tu rm csg en o sse n  zusam m en u n d  zerspritzen wie die 
F u nk en  w eißglühender E isenstangen u n te r  der W ucht des E isen­
h am m ers.
B in n e n  w enig  M in u te n  w a re n  über h u n d e rt W ohnhäuser u n d  
eben so viele S tä l l e  u n d  S ch e u n e n  zerstört; denn  die ganze H alde 
des R o ß b c rg e s , b is  fast h in a u f zum  G nppensp itz , dessen äußersten 
G ipfel ein großes hölzernes Kreuz schmückt, w a r  d a m a ls  m it  be­
w ohnten  H äusern  übersäet, u n d  d ru n te n  im  T h a l  zwischen deni 
Z u g e »  u n d  L ow crzer-Sec lagen die begüterten  Ortschaften G o ld a u , 
B u sin g c n  u n d  Lowcrz. V ie rh u n d ert u n d  sieben u n d  fünfzig M e n ­
schen fan d en  ein großes gem einsam es G ra b  u n te r  dem T rüm m crse lde.
D ie  M eisten  der Verschütteten w erd en  eines jähen  T o des  
gestorben, ih r K örper zerschmettert w orden  sein. A ber w ie V iele 
m ögen auch in  der Tiese der. S c h u tt-  u n d  S c h lam m -M a sse n  m i t  
gebrochenen G liedern  oder völlig unverletzt, körperlich gesund noch 
T a g e  la n g  geschmachtet u n d  der E rlö su n g  cntgegengchofft haben, 
u m  endlich in  V erzw eiflung  dein q u a lvo llen  H ungertode zu er­
lieg en ?  —
D ie  S u m m e  der d a m a ls  a u s  den g en a n n ten  Ortschaften 
m itte lb a r durch H ülfe oder u n m itte lb a r  durch besonnene schleunige 
F lu ch t oder durch Abwesenheit vom  H ause G eretteten  b eträg t e tw a 
die H älfte  (220) der durch den S tu r z  um S Leben Gekom m en. —  
E rschütternd  u n d  w ahrhaftig  tragisch ist d as  Schicksal einer R eise­
gesellschaft, welche den R ig i ( in  V oraussetzung bald iger B esserung
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des W ette rs) ersteigen w ollte . S ie  bestand a u s  M itg lied ern  der 
F a m il ie n  v . D iesbach, v. W ä tten w y l u n d  v. S te ig e r , den H erren  
G eb rü d e r M a y , J e n n e r  v o n  B res ten b e rg , ein igen  ä n a b c n  u n d  
deren I n f o r m a to r ,  e inem  H e rrn  I a h n  a u s  G o tb a . A m  S p ä t -  
r Nachm ittage hatte  die Gesellschaft A rth  verlassen u n d  w ollte  zu F u ß  
nach S chw yz  w a n d e rn ; die B esteigung  des R ig i hatte m a n  aus­
gegeben. H e rr  v o n  D icsbach, die G ebr. M a y  u n d  der Lehrer w aren  
einige h u n d e rt S c h r it t  h in te r der üb rig en  Reisegellschast zurückgeblieben 
u n d  sahen dieselbe scherzend u n d  p lau de rn d  in s  D o rf  G o ld a n  e in ­
w an d e rn . E ben  w ollten  auch die Zurückgebliebenen die verh än g n iß - 
volle S tä t t e  b e tte te n , a ls  der D o n n e rto n  des E instu rzes sie er­
schreckte. S i e  blicken h in auf, sehen die M asse in  w ilder B ew eg u n g  
dem  T h a le  zusagen u n d  flüchten eiligst au f der S t r a ß e  zurück, in  
der sichern V o rau ssetzu n g , daß  ihre vorangegangenen  F re u n d e  ein 
G leiches th u n  w erden. U n w eit des P u n k tes , wo sie erschöpft yasten, 
schlagen S te in h a g e l u n d  F e lsg e trü m m er nieder. A ls  der entfesselte 
A u fru h r  sich gelegt, eilen sie w ieder dem  n u n m e h r verschütteten D orse 
zu. S o  w eit d a s  spähende A uge blickt, —  n u r  Z e rs tö ru n g , n u r  
S ch n ttw ä llc , n u r  w üstes C h ao s, —  kein Zeichen, nicht die mindeste 
A n d eu tu n g  v o n  dem n u r  zu gewissen Schicksal der verunglückten 
F re u n d e  u n d  A ngehörigen. D e r  S chm erz  der Zurückgebliebenen 
u n d  ih r J a m m e r  u m  den V erlus t soll herzzerreißend gewesen sein.
Noch jetzt b ildet d as  T rü m m erfe ld  von  G o ld a n  ein  W a n d e r- 
ziel a lle r R eisenden , die den R ig i u n d  den V ierw ald s tä tte r-S e e  
besuchen.
M ehre  Jah rz e h n te  hindurch sah die ganze G e g e n d , in  welcher 
einst G o ld a n  la g ,  ers terben , u n h e im lich -rn in en h aft, w ie eine vom  
Fluch  betroffene S tä t t e  a u s ;  bei S c h r it t  u n d  T r i t t  e rin n e rten  
Fclsenscherben den W a n d e re r a n  den schaudererregenden 2 . S e p ­
tem ber 1 8 06 . Je tz t h a t die Z e it gem ildert, u n d  dec schmückende 
H a n d  der V egeta tion  jene tra u r ig e n , e rin n e rn d en  Eindrücke e tw as 
verwischt. D ie  T rüm m crgestcine  sind m it  M o o s  u n d  saftigen 
S a x isra g e n  überklcidet, lustig wuchern K a m p an u le n  u n d  weißer 
S te ink lee  a u s  den R isp en g rä sern  zwischen dem  S c h u tt  h e rv o r, —  
anstrebendes Buschwerk u n d  zerstreutes T än n ich t überschatten die 
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Felsenblöcke, u n d  w enn  kommende G enera tio nen  in  d as  neue J a h r ­
tausend  ü b ertre te n , w erden  n u r  undeutliche Umrisse noch auf die 
große G rabcsstä ttc  h indeuten.
Längst ü b e r  a lte n  S c h u tt  ist uncrmcssen 
G ew orfen  frischer T r is te n  g rü n es  K le id ;
Gleich w ie e in  stilles, freundliches Vergessen 
S ich  senkt a u f  d u n tle r  T a g ' u r a l te s  Leid.
(Ä . G r ü n . )
D e r  B a n n w a l d .
W a s  u n te n  am  S ta m m  v e rru n z e lt  w ard  
I n  K n o rren  u n d  N issen r a u h  un d  h a r t ,  
D a s  b lü h t  hoch oben süß un d  hold 
Und trinket freudig  der S o n n e  G o ld .
M a x  W a l d a u .
E s  giebt in  der W e lt der O rg a n is m e n  keine E rsc h e in u n g , die 
in  so vollendetem  E ink länge m it der stillen E rh aben h eit der C e n tra l-  
A lpen  steht, w ie der G e b irg s -U rw ald . D e r  G run d b eg riff vegeta­
tiv e r Beschaulichkeit u n d  s in n en d en , träum erischen P flan zen leb en s  
e rh ält durch ihn seinen höchsten sichtbaren A usd ruck ; in  ihm  tr i t t  
u n s  noch d a s  v o lle , freie W a lte n  der N a tu r  in  g ro ß en , m arkigen 
Z ü g e n  entgegen. D e r  wohlbew irthschastete, regelrecht gezogene u n d  
gepflegte K n ltu rfo rst des T ie flan d es  ist eine abgeschwächte Erschei­
n u n g  gegenüber d er patriarchalischen W ü rd e  u n d  dem  hohen, greisen­
haften  E rn s t e ines a lte n  B a n n w a ld e s  in  den A lpen . B eide ver­
halten  sich zu e in an d er wie die praktische, nüchtern-berechnende N e u ­
zeit zu dem rom an tischen , u rk rä ftig en , w ild en  M itte la lte r . D e n n  
in  der T h a t  ra g t der A lp en -U rw ald  a ls  e in  S tü c k  vorzeitlichen 
Lebens in  unsere T ag e  herüber, u n d  m ancher der m eh rh un d e rtjäh - 
r ig en  B ä u m e  w a r  einst Z euge der G ro ß th a te n , welche heute die 
S a g e  verherrlichet.
N icht jeder B a n n w a ld  ist ein U rw ald . D e r  letzteren giebt es 
eigentlich w enige m ehr. N u r  in  den schwach bevölkerten u n d  stark 
bewaldeten, großen H o chalpen-K an tonen  G ra u b ü n d c n  u n d  W a llis
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tr ifft m a n  sie noch a n ,  u n d  auch h ier n u r  in  den T e rri to rie n  der­
jen igen  G em einden , welche H olzüberfluß haben, oder deren W äld er 
zum  T h e il so tief versteckt u n d  unzugänglich  im  G ebirge liegen, 
daß die T ran sp o rtko sten  des H erausschaffens beim  Abholzen den 
üblichen M ark tw crth  des H olzes aufzehren w ü rd en . D ie s  ist n a ­
m entlich der F a l l  in  den um fangreichen, u ra lte n  W a ld u n g e n  U n te r- 
E n g a d in s : im  V n t  L n m p u o i r  (der G em einde S ch le in s ) , im  S c h c r- 
gen tha l u n te rm  iV Ionclin, im  L ischana-T obcl am  8 t .  U on, 
in  m ehren  S e ite n p a rtie e n  des S c a r lth a lc S , im  V n l  A o rirn n n , in  
der W a ld u n g  8 u r s n  s u lm  des U in n a -T h a le s  u n d  im  g roßen  D u -  
benw alde des T u r tm a n -T h a le s  im  W a llis .
B a n n w ä ld e r  dagegen h a t jedes H ochgebirgsdors, d a s  v o n  jäh 
ansteigenden T h a lw ä n d e n  eingeschlossen u n d  deshalb  v o n  L au incn , 
S te insch lägcn  oder E rdrutschen  bedroht ist. D e r  B a n n w a ld  ist eine 
durch die U m stände gebotene V orsich tsm aßregel, nicht eine durch 
H olzübcrfluß  herbeigeführte V ernachlässigung des Forstbetriebes. E s  
giebt G em ein den , d ie , in  F o lg e  schlechter F orstw irthschaft, entschie­
denen M a n g e l a n  B re n n m a te r ia l  h a b e n , dasselbe kau fen , s tunden­
w eit a u s  and eren  G em cin dew ald n ng en  hcrbeifahren m üssen , u n d  
dennoch nahe ü b er ih ren  H ä u p te n  große B a n n w a ld u n g c n  stehen 
h ab e n , die sie nicht abholzen dürfen. E in  B eispiel dieser A r t giebt 
d as  D o rf  A n d erm a tt im  U rscrenthalc m it  dem d arü b e r liegenden 
S t .  A n n a-W a ld e .
D e r  B a n n w a ld  h a t die A usgabe, durch die S u m m e  seiner 
hochaufstehenden, starken B a u m stäm m e  d a s  Losbrechen u n d  H crab- 
rutschen der w ährend  des W in te rs  sich anhänscnden  Schnccm assen, 
also die B - i l d u n g  von  G rn n d la n in c n  zu v e rh in d e rn , n ich t, wie 
m a n  gewöhnlich g la u b t ,  L a u in c n , die bereits in  G a n g  gekommen 
sind, wie ein  D a m m  aufzuhalten . G egen letztere w ürde ein  solcher 
W a ld  n u r  w enig  J a h re  W iderstand  leisten ; in  jedem F rü h ja h r  
w ü rd e n  die oberen W a ld e rrä n d e r  durch den jähen  A n p ra ll der 
L a m m n  (d ie  ihre regelm äßigen A bzugSkanäle oder „ L a u in c n -Z ü g c "  
haben) stark beschädigt u n d  die jew eilig  vordersten B a n m rc ih en  w ie 
S tro h h a lm e  umgeknickt w e rd e n ; nach w enigen  Jah rzehn ten  möchte 
ein  w üster H o lz -  u n d  S tc in trü m m e rh a n sc n  statt des schützenden 
B a n n w a ld e s  zu erblicken sein. D iese B orkehrungsnothw cndigkeit
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sahen die A lpenbew ohner schon v o r J a h rh u n d e r te n  ein  u n d  schonten 
deshalb  die geeigneten W a ld u n g e n , legten sie „ in  B a n n " ,  d. h. er­
klärten  sie durch Gemeindebeschluß a ls  u n a n ta s tb a r .
D ie  F o rs tk u ltn r , welche b is  in  die a llerjüngste  Z e it gerade in  
den H ochalpen-K an tonen  so zu sagen g a r  nicht existirte , konnte sich 
som it auch nicht a u f  eine ra tionelle  B e h a n d lu n g  der B a n n w ä ld e r  
erstrecken. D iese w a re n  P ro to ty p e  des sinn losesten, schädlichsten 
K o n se rv a tism u s . I n  der M e in u n g ,  daß  d u rchau s kein S ta m m  
gefällt w erden  d ü rfe , w u rd e n  die m c h rh u n d ertjäh rig en  B ä u m e  ab­
stä n d ig , stürzten u m  u n d  beschädigten durch ih ren  F a l l  nicht n u r  
die nebenstehenden i jü n g e re n , kräftigen B ä u m e ,  sondern  zerstörten 
auch dad u rch , d aß  der S tock  sam m t W u rze ln  u n d  B a lle n  a u s  der 
E rd e  r i ß ,  die meist d ü n n  a u f  den Felsen liegende Bodenschicht der 
D a m m -E rd e . O d er, wo der W in db ru ch  e in  S tü c k  W a ld  w arf, da 
n ah m e n  die G em einde-A ngehörigen  gerade eben d as  H o l; h erau s , 
w a s  ihnen  m o m e n tan  dienlich w a r, u n d  ließen d a s  Ucbrige liegen, 
wodurch begreiflich die R egen era tio n , der ju n g e , kräftige N achw uchs 
>ehr geh indert w u rd e . D a ru m  sehen viele B a n n w ä ld e r , nam entlich  
in  den U rkan tonen  u n d  im  Dessin, W a ll is  u n d  G ra u b ü n d e n , e n t­
setzlich w ild  u n d  zerstört a u s . E in e  W a n d e ru n g  durch e inen  solchen 
w ird  u n s  n äh e r v e r tra u t m it seinen charakteristischen E igenthüm lich ­
keiten machen.
A lle B a n n w ä ld e r  bestehen fast n u r  a u s  N adelholz. D a s  Holz 
ver A lpen bäu m e  is t, w e il es u n te r  dem h in d ernd en  klimatischen 
E inflüsse la n g d au ern d e r W in te r  v iel lan g sam er w ächst, auch viel 
d erb er , zäh e r, sester, h ä r te r ,  engere J a h re s r in g e  absetzend a ls  d as  
des tiefliegenden, in  fetter D a m m -E rd e  w urzelnden , rasch wachsenden 
W a ld e s  der H ügelreg ion  oder des F lach lan d es . D a r u m  h a t der 
B a u m  des A lpen w aldes nicht n u r  bei einem  A lte r, w o e r d ru n te n  
a ls  schlagsähig u n d  ausgew achsen angesehen w ird , ein  noch viel 
u n au sg cb ild c tc rc s  A ussehen, sondern sein W uchs w ird  auch g ed ru n ­
g en e r, tro tz iger, w iderstan dsfäh ig er, ohne d e sh a lb , w en »  e r . nach 
Ja h rh u n d e r te n  seine möglichste G röße e r la n g t hat, n ied riger zu sein 
a ls  die T a n n e , Lärche u n d  Kiefer des T ie flan d es . Laubholz kommt 
in  den W a ld u n g e n  der H ochw älder äußerst w enig  v o r ; die einzigen 
L aubbäum c, welche h in  u n d  w ieder einige V erb re itu ng  haben, sind
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der B e r g - A h o r n  u n d  die w cißsläm m ige B i r k e ,  die b is  über 
5 0 0 0  F u ß  ansteigen. W eiter h in a u f , über die hier angegebenen 
G rän zen  h in a u s ,  hö rt die W ald fo rm  a u f ,  die B ä u m e  bilden  keine 
geschlossenen B estände m e h r, stehen zerstreut u m h er u n d  gehen end­
lich in  sogenanntes K nieholz über.
A m  B edeutendsten  ist d a s  Leben der kleinsten u n d  niedlichsten 
P f la n z e n -O rg a n ism c n , der L a u b -  u n d  L e b e r m o o s e  u n d  der 
F l e c h t e n ,  in  diesen W ä ld e rn  entwickelt. B o n  der w uchernden 
F ü lle  der oft m eh r a ls  F u ß  hoch schwellenden P o ls te r ,  welche die 
M oose am  B o d en  große S trecken  w eit b ilden, m acht m a n  sich kaum  
einen  w ahren  B egriff. A lles übcrkleidcn, u m ra n k e n , bespinnen sie 
m it ih ren  reizenden, unendlich  m an n ig fa ltig en  F o rm e n : sie sind ge­
w isserm aßen d a s  m ildernde, verwischende, aussöhnende E le m e n t der 
P flan zen w e lt in  diesen finsteren B a u m -L a b y rin th e n , u n te r  deren 
weichen U m a rm u n g en  die T rü m m e r  a llm älig  dem Blicke entzogen 
w erden u n d  versinken.
A u s  dieser dichten Moosdecke ra g en  die knorrigen, rissig-grauen  
A rv e n , die hal-zspcndendcn, lu ftig g c n a d e lte n , schlanken Lärchen u n d  
ockerbraunen T a n n e n  w ie a u s  einem  großen , w a rm h a lten d en  W in te r­
pelze hervor. N u r  a n  e tw as  lichteren S te lle n  u n d  W ald b lö ß en  
hab en  g rü n e  H e id e l b e e r s t r ä u c h c r  u n d  keck aufstrebende Z irkel­
g ru p p en  v o n  F a r r e n k r ä n t c r n ,  u n d  w o es noch lu ftig er u n d  
freier w ird : d a s  n ied rige  G estrüpp  des Z w c r g - W a c h h o l d e r s ,  
d as  B e r g - J o h a n n i s k r a u t ,  d a s  W c i d e n - R L s c h e n  m it sei­
n e n  karm in g lü h en d en  K ro n en  sich cm porgekäm pft u n d  d o m in iren  
ü b er d ie M oose.
D e r  W eg b e rg au f, durch d as  die F ü ß e  im m er m ehr u m ­
strickende M o o s ,  in  welches m a n  b is  in  die K niee einsinkt, w ird  
im m er beschwerlicher. B a ld  versperrt ein en tw u rz e lte r, bleich ver­
m odernder S ta m m  d as  F o rtko m m en . E r  m u ß  überstiegen w er­
den. E s  folgen noch e in  zw eite r, d r i tte r  u n d  w eiter h in auf 
ein  ganzes V e rh a u ,  eine förmliche N a tu r - B a r r ik a d e .  Gleich 
zerbrochenen Schw eselhölzcrn liegen die entschaltcn, g r a u -v e r m o ­
d ernden  Todtenknochen des W a ld e s  u m h e r ;  —  es ist d a s  S chlach t­
feld einer L au in c , die der F rü h lin g  a ls  donn ern d en  M o rg e n - 
g ru ß  seinen K ind ern  herabsandte. D a n eb en  lieg t die B a h n ,
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die sie d u rchfah ren ; die a lte n , bleichen, vermorschten S tä m m e ,  die 
ihre U m a rm u n g  tödtete, bezeichnen den W eg, a n  dem die Schleppe 
ih re s  Schneckleides hinstreifte. —  Welch ein  B ild  der Z e rs tö ru n g ! 
Welch groteske, abenteuerliche G ru p p iru n g c n  von  zersplitterten B ä u ­
m en , ü bere inander gem älzten G e sle in s trü m m c rn , hochaufgcworfenen 
S c h u ttw ä llc n , durchw ühlten  E rd h au fen  u n d  G estrüpp-F aschinen! U nd 
w ie geschäftig um klettcrn  F lech ten , P ilze  u n d  M oose die G efallenen  
u n d  saugen ihnen  gierig die letzten LcbenStropfen a u s .
D u rch  diesen im provisirtcn  N a tu r-P lä n te r s c h la g  w eiter vorzu­
d rin g en , ist fast u n m ög lich ; zu H u n d e rten  liegen die entw urzelten , 
zcrspälltcn , gebrochenen S tä m m e  u m h e r , d u rch - u n d  üb ere inan der 
gew orfen, u n d  w ehren  m it den h in a u ss ta rrc n d en  nackten A st-A rm en  
u n d  den gegen die W olken gekehrten W urzelkuorren  jede A n n äh e ­
ru n g . Dazwischen aber sproßt ju n g es, s tram m es T än n ic h t a u f ;  ja  
sogar a u s  den R ü m p fe n  der abgeknickten W aldriesen  ström t neues 
Leben u n d  bestrebt sich zu g rü n en , zu rcgcncriren. —  E in ig e  H u n ­
dert S ch ritte  seitw ärts  tieft sich ein  T o be l a b ,  —  der Gletscher­
bach rauscht d u m pf h e ra u f , —  d o rt w ird  e tw as  besser fortzu­
kom m en sein.
„ T o b e l"  heißen in  den S chw eizer A lpen  jene u n an g eb a u tcn , 
m enschenleeren, kleinen S e ite n th ä le r , oder zwischen hohe, bew aldete, 
fclsenrissige B e rg e  cingeschuittcne Schluchten , deren Ticse ein  F lu ß ­
b ett a u s fü l l t ,  so daß die T halsohle  sür den Verkehr im praktikabel 
ist. D ie  W än d e  fa llen  gewöhnlich sehr steil a b , u n d  d a s .  G anze 
endet in  einer w ild e n , u nbc trctcncn  W a ld u n g  oder in  einer jäh  
gegen den G eb irg lam m  anste igenden , ö d e n , a lle r V egeta tion  e n t­
b löß ten, trüm m erbedecktcu Niise oder R u n sc . E s  ist e in  u ra lt -  
deutsches W o r t ,  d as  schon in  N o tkcr's  P sa lm e n  vorkom m t. I m  
K a n to n  B e rn  n e n n t m a n 's  „K rachen", in  den französischen B ergen  
„ K a r g o " .  I n  diese w üsten, unheim lichen T o b e l verleg t der V olks­
g lau be  den A u fen th alt böser Geister u n d  gespenstischer Unholde. 
D ie  B ew o h n er der U mgegend v o n  B e lliu zo n a  lassen im  S c m c n tin a -  
T o b e l die S e e le n  der Geizhälse, ungerechten V o rm ü n d er u n d  
W ucherer schmachten; der Lcuker schreibt die S ch lam m -E rg ü sse  u n d  
V erh ee ru n g en , welche a u s  dem  J l l - G ra b e u  hervorbrechen, d o rth in  
v e rb an n ten  V erfluchten z u ; vorn S k a lä r a - T o b c l  weiß der S t a d t -
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C h u rc r viel ungeheuerliche S a g e n  von  po lte rn d en  D ä m o n e n , 
„ H ee rd m an d li u n d  M o o sw y b li"  zu e rzäh len , —  u n d  d as  s. g. 
Enziloch u n te r in  auSsichtreichen N aps im  E ntlibuch  g il t  ausschließlich 
a ls  die H eim ath  abgeschiedener, reicher B lu tsa n g c r u n d  A rm e- 
L eu te -B ed rü ck er; gemeiniglich w erden  sie n u r  die T h a lh e rreu  ge­
n a n n t ,  u n d  w e n n  N ach ts  der S tu r m  die S ch luch t durchhcult, das; 
die T a n n e n  krachen u n d  FclSblöcke prasselnd in  die T iefe stUrzeu, 
so sagt d a s .V o lk : „ E s  zieht ein n eu e r T h a lh c rr  e in !"  —  A n  
solchen T o b c ln  sind alle g roßen  A lpcn th älcr sehr reich, ganz be­
sonders aber die G ra u b iin d n c r  T halschaften P r ä t i g a n ,  D a v o s , 
S c h a u fig g , U n tc rcngad in  u n d  V o rd e r-R h e in th a l —  d a s  W a llis  
u n d  T essin . Gew öhnlich lä u ft der dieselben durchziehende F u ß w e g  
(w en n  e in  solcher v o rh an d en  ist) in  g roßen  K rü m m u n g e n , der 
G ru n d -D isp o s itio n  des T o b c ls  folgend, au f halbcr^Höhe h in , buchtet 
häufig  w eit z u r S e ite  e in , sekundäre, kobclähulichc M ü n d u n g e n  
u m g eh en d , u n d  senkt sich n u r  d a n n  in  steilem , h o lp erig em , von  
kahlgclcgten W u rze ln  dnrchflochtcncm P fad e  zur Schluchtcnticfe  nieder, 
w en n  er d a s  T o be t durchschneiden m uß .
Auch hier h a t die E in sam k eit, aber w ieder in  ganz and ere r 
W eise , ihre S tä t t e  aufgeschlagen. E s  ist hochromantische W ildnis;, 
schaurig u n d  doch a n h e im e ln d , —  auch ein  S chau p la tz  der u n a b ­
lässig am  G ebirgskörper nagenden  Z e rs tö ru n g , aber ganz anderer 
A r t a ls  alle üb rig en . B u n te  G ru p p iru n g c n  in  ungcm cincr F o rm e n - 
m annigsaltigkcit v o n  herabgew älztcn G rauitblöcken, glattgcschlifjencn 
K alksteintafeln u n d  kleineren G esch ieb-A blagerungen  b au e n  sich im  
Bachbett a u f ,  —  o rn am en ta le  Phantasicspicle der N a t u r ,  über 
welche d as  krystallene oder leuchtend hellgrüne W aldw asser in  K ao- 
kadcllen herabplätschert.
D ie  P y g m äe n  der P flan z en w e lt , die M o o se , F lechten u n d  
S ax israg cn  haben auch hier, a u f  den Felsen, sich w ieder angesiedelt. 
M i t  h aa rd ü n n e n  W urzelfingcrchen k lam m ern  sie sich in  den G esteino- 
p o ren  fest, bohren im m er tiefer chinciu , dnrchflechten dieselbe a u fs  
Em sigste u n d  um schlingen jede kleine E rh aben h eit so in n ig , d aß  
es ost M ü h e  kostet, iolch einen kleinen E igensinn  von seiner S cho lle  
abzulösen. D ie  Flechten sangen sich noch viel fester e in , —  sie 
erscheinen gleichsam wie a u s  dem Felsen herausgcwachsenc m in c ra -
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lische B lü th e n . A lle aber sind w ieder andere  A rten  a ls  jene aus 
den  verm odernden  B ä u m e n  vorkom m enden.
D e r  überschattete P fa d  steigt lä n g s  des T o b e ls  b erg an . W ir  
versuchen ein  zweite W aldcxeursion  u n d  d ring en  w ieder in . die 
S ä u le n h a l le n  ein . D ie s m a l is t's  kein m oosiger G r u n d ,  au f dem 
w ir  em p ork le tte rn ; h u nd ertjäh rig e  Schichten v o n  T a n n e n -N a d e ln  
liegen ü b e re in a n d e r, zu einem  elastischen B o d en  in  e in an d er gefilzt. 
D a s  eng-verästeltete D ach  ist so dicht geflochten, daß  n u r  spärliche 
Lichtblitze v o n  oben in  die tiefe W äld n ach t e in d rin g en  k ö n n en ; 
d a ru m  gedeiht auch d a s  M ooS  nicht. A ber eine n e u e , höchst 
abenteuerliche E rscheinung überrascht u n s :  —  in  lan g en , zottigen 
S chöpfen  h än g t die g raugrünliche  B artflechte v o n  den halbver­
do rrten  Besten herab. N icht e in  Fädchen dieser niiissigen Z o tte l­
pflanzen bewegt sich in  der w indstillen  M it ta g s w ä r m e ;  aber durch­
zieht n u r  e in  leiser Lufthauch den W a ld ,  d a n n  schwankt u n d  
schweift es unheim lich durch die tiefe D ä m m e ru n g ,,  a lle bestim m ten 
Umrisse verschw inden, der ganze E inblick geräth  in  flirrende, 
huschende B ew eg u n g  u n d  die „ A lte n  vom  B e rg e "  scheinen Leben 
zu gew innen .
D e r  E m porm arsch  w ird  beschwerlich, w eil im m er steiler u n d  
g la tte r  a u f dem  G enad el. H erabgero llte  Felsenbrockcn, D ru id e n  - 
A ltä re n  gleich, zeigen sich hie u n d  da. I h r e  S u m m e  w ächst, der 
W a ld  lichtet sich, je höher, desto m e h r , u n d  bald  stehen w ir  v o r 
einem  m alerischen , m it schwcrsaltigcn M oosteppichen  ü berhangencn  
T rü m m c r-C h a o s , halb  F o rs t, halb  B ergstu rz . W ir  stoßen a u f  die 
zweite A usgabe des B a n n w a ld e s :  S chu tzm itte l gegen die s. g.
S t e i n s c h l ä g e  zu sein. A uf u n d  a n  den kahlen , v erw itte rn d en  
G cb irg sg ra th en  geschichteter F o rm a tio n e n  sam m eln  sich die lo s -  
gesp reugtcn , abgeschüttelten Fluhscherben a n , d a s  gleiche T rü m m e r-  
M a te r ia l ,  welches aus den G letschern die M o rä n e n  kom pouirt, u n d  
bedecken w eit h in au f die H alden . E in  T h e il derselben rutscht oder 
ro llt Leim N iedersturz w eit h inab  der T iefe zu, u n d  dies sind die 
S te insch läge. M ancher sehr srcgncnte W eg im  G ebirge w ürde 
n u r  n ii t  L ebensgefahr P ass irb a r, m ancher O r t  u n b ew o h n b ar sein, 
w enn  er gegen diesen niederschm etternden S te in re g e n  nicht durch 
einen B a n n w a ld  gesichert w äre. S o  h äu ft sich d as  G esteins-
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M a te r ia l  in  der Höhe am  W a ld csran d e  a n  n n d  b ildet d o rt einen 
durch die Z e it von  selbst sich ausbauenden  schützenden D a m m . 
E in  in  m alerischer u n d  botanischer B eziehung prachtvoll m it  Felsen- 
trü m m e rn  eines B ergstu rzes dicht durchw ürfe ltcr, ernster W a ld  dieser 
A r t  ist der W ascner W a ld  a n  der G otthardSslraße. ( B e r l c p s c h  
Schw eizer Reisehandbuch R . 68.)
E in e  d ritte  A ufgabe der B a n n w ä ld e r  ist endlich auch noch: 
gegen E r d r u t s c h e  zn schützen. D a s  tics e indringende W u rze l­
w erk , welches durch die meist d ü n n e n  Schichten der aufgelagerten  
D am m crd c  in  die Fclsenritzcn sich e inkeilt, v e rh in d e rt, daß  bei 
hcstigen n n d  a nd aue rn d en  Regengüssen die aufgeweichte E rd e  a b ­
rutscht. Kahlschlage a n  solchen S te lle n  u n d  Ausstocken des W u rze l- 
werkes haben  schon zu den trau rig sten  E reignissen gesührt. D a s  
D o rf  T schapp ina  a m  H einzcnbcrgc (G ra u b ü u d c n ) ist gegenw ärtig  
im  R utschen begriffen. A lljährlich  verän d ert sich die Lage u n d  
G röß e  der G rundstücke, so daß  die B esitzungen der G em einde- 
bü rg er trotz V erm essung u n d  G ränzstein  nie m ehr festzustellen 
sind. O b  je eine drastische K atastrophe e in treten  w e rd e , ist nicht 
zn berechnen; v o rläu fig  bew ohnt d as  Volk die a lte  S cho lle  u n d  
nitsckit m it  derselben a llm älig  dem T h a lc  zn. —  Achnlich ging 
es dem theilwcisc nn tc rg an g cn cn  D o rfe  B u s c r c i n  oberhalb  S c h ic rs  
im  P rä tig a u . Auch d o rt fing d as  L and a n ,  in  Folge der A u s ­
ro t tu n g  e ines g roßen  W a ld e s ,  zu w a n d e rn , der R asen  schob sich 
fa ltig  ü b e re in a n d e r, B ä u m e  versanken sp u r lo s , n n d  am  18 . M ä rz  
1 8 0 5  endete die Erscheinung m it dem E in -  u n d  A bsturz des halben  
D o rfe s . A lle A lpcn th ä lc r haben schon m eh r oder m in d e r u n te r  
solchen E rdrutschen  zu leiden gehabt.
S o  sieht's im  A lpen  - B a n n w a ld c  a u s . S te ig e n  w ir  über ihn 
h in a u s .
D i e  W e t t e r t a n n e .
 e in  schattiger B a u m ,
D e r  fächernd kühle Z w eige bewegt,
W en n  dicht u m  ih n  die S o n n e  den R a u m  
M it  g lühenden S trah len b ü sch e ln  durchfegt, 
Und dessen gastlich b re ites  D ach 
B ed rä n g te  la d e t in  sicheres Fach.
( W a l d  a u . )
Licht! L ust! W ir  tre ten  in s  F re ie . D e r  obere W a ld g ü rte l 
lieg t h in te r u n s .  E r  schließt zwischen 5 0 0 0  u n d  5 5 0 0  F u ß  ü b er 
dem M eere  ab . W e ite r b erg w ärts  steigen n u r  kurzkräuterige, dicht- 
bewachsene, frischgrüne A lp triften  a n , hie u n d  da  un terbrochen  v o n  
vereinzelt ausgestreu ten , kleinen H olzbcständcn u n d  einzelnen T a n n e n , 
A rv e n  u n d  Lärchen. W ie  eine T ira illeu rk e tte  d rin g en  sie gegen die 
Schneereg ion  vor, gleichsam die Rechte der P flan z en w e lt gegen den 
a lte n  Urseind a lles  Lebenden zu schirmen. Z u  diesen kühnen P lä n k -  
lc rn  des W a ld e s  gehört ganz besonders die W cttertan nc .
M a n  spricht v o n  C harak terbäum cn, welche der Landschaft e inen  
ih r eigenthüm lichen A usdruck, ein  physiognomischcs G epräge geb en ; 
—  die W ettc rtan n e  ist e in  solcher; aber auch e in  B aum ch arak ter, 
gew isserm aßen eine persönliche G rö ß e , ein  a u s  der M en ge  bedeut­
sam  h erv ortre ten d es  In d iv id u u m . Ebenso w ie der einzelne B ü rg e r  
in  seinem  schlichten W irkungskreise n u r  einen kleinen T h e il des 
g roßen  G a n z e n , des S t a a t e s ,  ausm ach t u n d  in  der Bevölkerung 
verschw indet, ebenso geht der einzelne B a u m  im  W ald e  a u f ;  er 
zäh lt n u r  in  der S u m m e  der S tä m m e  m it u n d  verschwim m t bei
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geringer E n tfe rn u n g  in  dem g roßen  g rü n en  B lä ticrg cw ö lbe  in  der 
sich dnrchflcchtcnden u n d  nm zw eigenden  V erästelung .
A n d ers  die einzeln stehende, den W a ld  überragende W etter- 
ta n n e ; sie gleicht jenen A u se rw ä h ltc n , die durch G eist u n d  K raft, 
durch kühnes W erk u n d  freie T h a t  a u s  der S u m m e  ihrer Z eit­
genossen bedeutsam  h erau stre ten .
ES giebt w enig  andere B ä u m e , die so frischen, sreien M u rh  
a n  der S t i r n  trag en , in  so stolzer, s tram m er Eigcnw illigkeit, in  so 
freudigem  S e lb s tv e rtra u en  dastehen wie diese stu rm zerzausten , v er­
w itte rten  H o ch lan d stan n en . E r in n e r t  die Eiche a n  jene eisensesten 
N ord lan d sreck cn , von  deium die N ibe lu n g en  u n d  die S ä n g e r  des 
M ittc la ltc rS  u n s  W u n d erd in ge  erzählen, so m a h n t die derbe, trotzige 
H a ltu n g  der „ S c h irm ta n n e "  a n  die K äm pen  von  M o rg a rte n  u n d  
S cm pach . E s  ist eben e in  G e b irg sb a n m  v o n  der äußersten  W urzel- 
faser b is  zu r letzten Kronsprosse.
S c h o n  m ancher tüchtige F orstbo tanikcr u n d  Pflanzenphysio log , 
der daheim  in  seinen w ellenförm ig  g ehügclten , prächtigen S t a a t s -  
w ä ld crn  wacker b ew andert w a r, stand, w e n n  er, e in  N e u lin g , in  die 
A lpen  kam, im  ersten Augenblicke verlegen da u n d  w u ß te  nicht, w o­
h in  er diesen S o n d e r l in g  ru b riz iren  sollte. D e n n  der eigentliche 
T a n n c n ty p u s  ist a n  ihm  oft ganz verw ischt, w en n  sichs so kron- 
lcuchter-ähnlich m it  a u fw ä r ts  gebogenen Z w eig en  em p org ip fe lt, a ls  
w ä r 's  der B a sta rd  von  einer Fichte u n d  einer am erikanischen Agave. 
U nd doch zirku lirt kein T ro p fe n  solch' heißländischm  G lu thsastes  in 
seinen A d ern , sondern  re in e s , nnverfälsch lcS , harziges T a n n e n b lu t ,  
u rg e su n d , „ g e n äh rt vom  ew igen S c h n e e " ; —  diese „S ch c rm ta x e"  
(w ie sie in  den österreichischen A lpen  g e n a n n t w ird ) ist nicht m ehr 
u n d  nicht w eniger a ls  eine schlichte, ächte R o th ta n n e , w ie deren 
jährlich M illio n en  von  den Holzkncchten d ru n te n  fü r  B a u -  u n d  
B re n n m a te r ia l  gefällt u n d  zu M ark te  gefahren w erden. A ber eine 
and ere  S c h u le  des Lebens h a t die W e tte r ta n n e  durchmachen müssen 
a ls  die verzogenen W eichlinge, 1)ic schlanken, jungfräulich-aufgeschos­
senen Nadclschafte der T ie s lan d S w äld er, —  sie h a t sich ih r E m p o r­
kom m en erkäm pfen m üssen , Z o ll fü r Z o l l ,  —  u n d  daher ih r oft 
a b n o rm e r W u chs, dav o n  die N a rb e n  in  H o l; u n d  Borke.
D ie  W ette rtan n c , die iso lirt a u f den A lpw eidcn b is  6 0 0 0  F u ß
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u n d  in  G ra u b ü n d e n  sogar b is  gegen 7 0 0 0  P a r is e r  F u ß  emporsteigt, 
ist kein ausgespartes Ueberbleibscl einstiger B a u m -A r m e e n  dieser 
äußersten  B a u m -V e g e ta tio n S -Z o n e ; —  sie ist ein  im  S e lb sts tän d ig - 
keitstriebe erwachsener Einsiedler. B o r  J a h rh u n d e r te n  h a t es da 
d roben  schon große W ä ld e r gegeben. M ächtige W urzelsto rren  u n d  
versunkene S tä m m e  deuten  - au f verschwundene Forste  h in . F ast 
a llen th a lb en  im  Hochgebirge begegnet m a n  solchen B anm gespcnstern  
einer vergangenen  W a ld g cn e ra tio n , solchen R u in e n  des P flan zen ­
re iches, die v o n  ih re r Z e it berich ten, in  welcher es noch herrliche 
Hochforste g a b , bevor der souveräne U nverstand  u n d  die m erkantile 
S p e k u la tio n  ihre barbarischen S treiszüge  in  die stille A lpenw elt 
u n te rn ah m e n . Diese sturm gebrochenen, s ilberg rauen  D enksäu lcn  sind 
ausschließliches E ig en th u m  der H ochgebirgsw elt, u n d  zw ar der s r c i c n '  
G e b irg sw e lt, in  welche die (bei der T h a lw a ld u n g  nöthige) C ensur- 
sclieere des F o rs tm a n n e s , d a s  P ä ra g ra p h e n th n m  u n d  die V ero rd ­
n u n g e n  des m odernen  S ta a te s  noch nicht h in d räng en . D ie  ra tio ­
nelle W aldw irthschaft dürfte  solch ehrw ürd ige R e liq u ien  im  w o h l­
geordneten F o rs th au sh a ltc  nicht du ld en , sie w ä re n  reg lcm entsw id rig . 
D r u n te n  im  P rin z ip ien la n d e  m u ß  die N a tu r  p ro d uz iren  nach A r­
tikel u n d  V orschrift, nach B erechnung  u n d  M a ß ,  nach Z ie l u n d  
Z e i t ,  w ie es der m aterielle  N utzen der M enschen v erlan g t. H ier 
oben im  G ebirge  w a lte t noch der ungehem m te, volle, freie A u sstro m  
der unerschöpflichen S chöpfungskrast. u n d  diesem verdanken auch die 
G rän zp o stcn  der W ette r ta n n e  ihre Existenz.
E in e  W e tte r ta n n e  (im  R om anischen  , , k i n "  oder „ 8 n p iu s , "  im  
W a a tla n d e  „ 6 o A N n t"  g en a n n t) ist also ein  vereinzelt au f der A lp ­
weide stehender B a u m ,  d e r , w ie schon a u s  seinem  N a m e n  hervor­
g eh t, ein ingründlich v erw itte rtes  A ussehen hat. M eist ist'S eine 
T a n n e , deren schwere, w eit ausreichende A st-A rm e schon w enige F u ß  
ü b er dem  B o d en  beg innen  u n d ,  n o rm a l in  v erjüngtem  M a ß e  b is  
z u r K ron e  sich w iederholend , ein dicht versilztcs Schutzdach gestal­
te n ; —  ost aber auch is t's  eine B a u m f ig u r ,  die alle Gesetze des 
T annenw uchscS  zu verspotten scheint. W äh re n d  die freistehende 
T ie s la n d s ta n n e  a n  ih rem  schlanken S äu lcn sch a ft r in g s u m  in  p y ra ­
m id a le r S y m m e tr ie  die h o rizontal abstehenden Beste architektonisch 
gegliedert aufstu ft, u n d  ein  jeder derselben in  seiner elastischen H a l­
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tu n g ,  in  der so form schön, leicht nach oben gekrüm m ten, flachen 
B o g cn lin ic  w ieder e in  M u s te r eleganten  W uchses zu n en n en  ist, 
zeigt diese W e tte r tan n c  in  A ufg ipselung  u n d  Aststellung ein  völlig 
frem des , neues B ild .  D a s  scheint nicht e i n  B a n m ,  n c in l d a s  
scheinen sechs b is  acht B ä u m e  a n  einem  M u tte rs ta m m , eine ganze 
T an n e n fa m ilie  zu sein. H ier ist der kokett-geradlinige S c h a ft in  
eine derbe, knorrige W alze  v o n  gedrungenem , breitspurigem  Wüchse 
um g ew an delt. M a n  erkennt zw ar d as  ehrliche B estreben  des senk­
rechten E inporwnchseS noch; aber da h a t die U n g un st äuß ere r V e r­
hältnisse, da  haben S tü r m e ,  L au inen  u n d  G ew itte r ohne Z a h l so 
a n  ih r herumgczwackt u n d  verstüm m elt u n d  a m p u tir t,  daß  sie über 
u n d  über voll Risse u n d  schwer v ern arb te r W u n d e n , vo ll K noten  
u n d  M iß gesta ltu n g en  gew orden ist. M a n  könnte die W e tte r tan n e  
einen M ä rty re r  der B a n m w e lt  n e n n e n , w enn  m ehr passives E le ­
m en t in  ih r läge. A ber dieser B a u m  ist ein  so w iderspenstiger G e ­
sell, w ie m a n  keinen zweiten findet, —  der a llen  u n d  jeden H em m ­
nissen u n d  C hikanen zum T ro tz  doch seinen Kopf durchsetzt u n d , —  
wenngleich h u n d e rtm a l am  innersten Lebensnerv em pfind lich , fast 
tödtlich getroffen, dennoch m it unverw üstlicher Lebenskraft a u fs  N eue 
sich em porarbeite t. E in  köstlicher B u rsc h , so durch u n d  durch voll 
E n erg ie , so m än nlich-u nb eu gsam , —  wie gesagt, ein  B aum charaktcr, 
a n  dem jeder rechte M a n n  seine F reu d e  haben  m u ß .
U nd n u n  der A stbau! J a ,  d a s  ist ganz d as  gleiche, aktive 
W esen, d as  näm liche „D urchsetzen n  t o n t  p r i x "  wie beim  S ta m m . 
D a  w ill jeder kleine Z w eig  sein Selstständigkeitsrecht behaup ten  
u n d  a u f  eigne F a u s t e in  S tü ck  B a u m  w erden. E s  ist eine R a n d ­
zeichnung zu dem S p r ic h w o rt :  „ W ie  die A lten  s u n g e n , so zw it­
schern die J u n g e n ."  —  G a n z  entgegen dem  horizontalen  A stw uchs- 
bestreben der T ic fla n d sta m w , hebt hier der Ast nach kurzer, u n g e ­
rechter Lage sich plötzlich wie ein  S c h w a n e n h a ls  u n d  steigt n u n  
senkrecht, gleich einer in  der Luft w u rzeln den  kleinen T a n n e  em ­
p or. A ber diese Acstc sind nicht ru n d  u m  den B a u m  gleichmäßig 
v ertheilt, sondern aus der einen  S e i te ,  w o der B litz  ihn gestreift 
u n d  hcruntergeschm ettert, oder der S t u r m  ihn durchw ühlt h a t, 
sch lt 's , —  w ährend  aus der anderen  S e ite  n u r  u m  so dichtere, in ­
tensivere Z w eig - u n d  N adclfiillc  erwächst. H in  u n d  w ieder ra g en
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d a n n  auch v e rrd o rr te , völlig abgestorbene Astzacken dazwischen 
hervor u n d  helfen, m it  den  d aran h an g end en  B artflechten , den E in ­
druck des G esam m tbildes n u r  noch u m  so w ilder stim m en. D ie  
Ursache dieser m erkw ürdigen  A stbildung ist in  vielen U m ständen  zu 
suchen. E n tw ed e r t r i t t  die sogenante „ T ro ck n iß " , eine B au m k ran k ­
heit, ein , welche die eigentliche Astspitze a u s d ö r r t , so daß  d a n n  die 
H aup ttrieb k raft in  die S e iten äs te  t r i t t  u n d  einer derselben sich so 
entwickelt, daß  er die and eren  überho lt u n d , lokal durch seine N ach­
b a rn  b eh in d e rt, kerzengerade em porstreb t; —  oder d a s  w eidende 
V ie h , nam entlich  Z ie g en , in  ih rer leidenschaftlichen Naschbegierde, 
n ag en , so w eit sie a n  der ju n g e n  T a n n e  hinaufreichen können, die 
äußersten S chöß linge  a b ,  u n d  der A st, in  seiner n a tü rlich en  E n t ­
w ickelungsaufgabe g eh em m t, sucht einen and eren  A u sw eg  nach 
o ben ; —  oder Schnee u n d  S t u r m  drücken die Endzacke des 
Z w eig es ab , oder der B litz  schlägt sie weg, —  genug , B e ra u b u n g , 
V ers tü m m elu n g  sind die V eran lassun g  nicht n u r  des abn o rm en  
A stb au es, sondern  auch der Luschigen, dichtstruppigeu N ade lb e lau - 
b u n g . W eite r u n te n  im  geschützten W a ld e  trifft m a n  keine so ver­
w itte rte , au sg earte te  T a n n e n ,
D a s  A lte r der m eisten ist schwer zu b estim m en, indem  die 
eigentlichen V e te ra n e n  oft kernfaul w erden, u n d  som it die Z a h l der 
J a h re s r in g e  nicht zu bestim m en ist, Ucbcrdies w erden  höchst selten 
W e tte r ta n n e n  absichtlich g esällt, da  sie sür die A lpenw irthschaft sehr 
nützlich u n d  ein  treffliches M itte l  gegen L au inen b ild u n g  sind. B e ­
denkt m a n , w ie ausfallend  lan g sam  die B ä u m e  in  der G ebirgshöbe, 
selbst bei geschützter L age, w achsen , so k ann  m a n  sicher ann ehm en , 
daß  es viele 300jäh rige  W e tte r ta n n e n  giebt.
S o  borstig u n d  b ru m m ig  solch eine W ettc r ta n n e  n u n  auch 
d re in  schaut, a ls  ob sie m it a llen  and eren  B ä u m e n  in  H aß  u n d  
H a d e r lebte u n d  deshalb  in  diese E insam keit sich zurückgezogen 
habe, —  so sehr sie d a s  leibhafte E benb ild  eines a lte n , zerhaue­
n e n ,  narbenbedecktcn K riegers ist, der h u n d e rtm a l m it dem T ode 
a u f  der M e n su r , doch im m er wieder sich srei käm pfte, —  ein  so 
zutbun licher, gastfreundschastlicher B a u m  ist sie. G erade  wie m a n  
u n te r  den a lten  H aud eg en  u n d  Eisenfressern die genillthreichsten u n d  
herzlichsten K u m p an e  findet, so auch bei diesen u n te r  tausend G e­
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fahren u n d  N ö then  g ra u  gew orden B a u m -In v a l id e n .  S ie  ist ein 
O bdach u n d  Asyl gew ahrendes, von  der N a tu r  errichtetes HoSpi- 
t i u m ,  u n te r  dessen S chutz sich d as  weidende V ieh flüchtet, w enn  
plötzlich schwarze U nw etter daherhrausen , Regenw olken ström end sich 
entleeren  oder H agc lladungcn  in  dichten M assen  hernicdcrschincttcrn. 
Freilich  sielen d a n n  schon oft die schönsten H ä u p te r einer A lpen - 
hccrde u n te r  solch einem B a u m e  dem G e w itte r zum  O p sc r, w enn  
der B litz  einschlug. A ber auch im  sengenden H ochsom m er, w enn  
die S o n n e  beinahe im  Z cn ith  steht u n d  aus der ganzen großen 
A lpw cidc kein schirmendes Plätzchen zn finden  is t, sucht d as  V ieh 
inslinktm äßig die W e ttc r ta n n e n  au f u n d  lagert behaglich im  kühlen­
den, erfrischenden S c h a tten  derselben. D iesem  D o ppeld icnst, bei 
gu tem  u n d  schlimmem W etter, verdankt sie wahrscheinlich ihren N a ­
m en  eben so sehr a ls  ihrem A ussehen.
S te h t  n u n  ein  solcher B e rg -V e te ra n  droben a u f der P aßhöhe 
oder aus dem S cheitel e iner A lpstaffel, pdcr dort, w o sich die P jad c  
kreuzen, a ls  w eithin  sichtbares W cgzcigcn, d a n n  trifft sich'S schon, 
daß  sie zu r zweiten Arche N o ah  w ird ; hochanfathm endc W an dere r 
m it großen Atpcnstöcken, schwitzende Lastträger, natnrschw elgcndc 
T o u r is tin n e n  m it g roßen  S tro h h ü te n  u n d  aufgelöstem Lockenhaar, 
bepackte S a u m ro sse  u n d  deren F ü h re r  ra s te n , a llen  Unterschied der 
S tä n d e  vergessend, m itte n  u n te r  der h ier S ie s ta  haltenden  K u h - 
hccrde, —  ein uridyllisches G enreb ild . J a ,  w e n n 's  ru n d u m  so 
b renncnd-sonncngclb  a u f  der ausg eb reite ten , herrlichen Landschaft 
lagert u n d  die G cbirgsprvspcktc m it b länlich-schiim nerndcm  D u s t-  
schleier überzogen s in d , w en n  M ücken, K äser, B ie n en  u n d  and eres 
fliegende, kleine G esindcl in  belästigender Zudringlichkeit w o n n e ­
tru n k e n  n in h c rsu rrt u n d  die vor Hitze zitternde Lust kein leiser 
W indhauch  bewegt, d an n  liegt sich'S paradiesisch w ohlig im  S ch a tten  
der gastlichen W cttc rtan nc .
B 'h ü t '  euch G o tt , ih r b rav en , tap fe rn  W e tte r ta n n e n !
L e g f ö h r e n .
W ie  steh 'n  a u f  hoher A lp en flu h  
S o  N ein die B ä u m e  da!
S ie  w erden niederer im m erzu,
J e  m ehr dem  H im m el n ah ,
S i e  legen  ab  der K ro n en  S to lz ,
D e s  W ip fe ls  rauschend Laub,
D e n  schlanken S ta m m , d a s  volle H olz,
U nd beugen sich zum  S ta u b .
( S t o e b  e r .)
J e d e  P flan ze  h a t ihre V e g e ta tio n sreg io n , ihre horizontalen  
u n d  vertikalen Existenzbezirke, in n e rh a lb  welcher sie m it E rfo lg  
le b e n , gedeihen u n d  sich fortpflanzen k a n n ; über diese G rän zen  
h in a u s  fehlen ih r die bedingenden E lem ente  zum  Bestehen, sie ver­
k ü m m ert, siecht, w ird  zu r K riippelsorm  oder stirb t gänzlich ab . 
D iese E rscheinung  zeigt sich ta u sen d fä ltig ; sie ist die G ru n d la g e  
d er P flanzcn-G eograph ie. D ie  B e d in g u n g en  der flächenhaften V e r­
b re itu n g  b erü hren  u n s  bei dem P flan zen b ilde , welches w ir  au f den 
nächsten S e ite n  betrachten w o llen , n ich t; w ir haben  es m i t  der 
B erb re itun g sfäh ig ke it der P flanze  nach der H öhe der B o den lage  
zu th u n .
E s  ist b ek an n t, d aß  die W einrebe in  M itte l-E u ro p a  über 
2 3 0 0 . F u ß  ihre T ra u b e n , selbst in  sonniger Lage, nicht m ehr reifen 
k a n n ,—  daß der R u ß b a u m  b is  zu circa 3 0 0 0  F u ß , —  d a s  Kernobst 
n u r  b is  etw a 3 5 0 0  F u ß  zu steigen v e rm a g , u n d  daß die G a r tc n -
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u n d  Gctreidefrüchtc des F lach lan d es in  den  ra u h en  A lpen  ü b er 
d rei b is  v iertausend  F u ß  nicht m ehr gedeihlich fo rtkom m en; kleine, 
durch lokale U m stände begünstigte E xperim ente können h ier nicht 
in  B etrach t gezogen w erden . D ieses E in h a lte n  gewisser H öhcn- 
g ränzen  zeigt sich auch beim  W a ld b au m , sowohl bei den L aub- a ls  
den N adelhölzern , Letztere steigen a ls  w ald ige G csainm tm asse in  
den A lpen  b is  zu c irca  5 5 0 0  F . ü b er dem M eere  an . A ber die 
vertikale E rh ebu n g  n im m t gegen den N o rd p o l h in  bedeutend ab . 
S o  steigt die g e m e i n e  K i e f e r  (k llu u s  s ^ I v n s tr is )  u n te rm  4 6 , 
u n d  4 7 . G ra d  n ö rd l. B re ite  ( in  den A lpen) fröhlich, in  n o rm a le r 
B a u m fo rm , b is  zu 6 0 0 0  F ,  ü b er dem M eere a n , w ährend  sie im  
skandinavischen D o v re -G eb irg e  u n te rm  62 , G ra d  n , B r .  n u r  b is  
2 8 0 0  F , u n d  in  J c m tS la n d  (N orw egen), a n  den K jölen  u n te rm  
63 , G r a d ,  sich n u r  bös 15 00  F , zu erheben verm ag. Ueber diese 
H öhcngränze h in a u s  v erliert sie ihre baum förm ige H a ltu n g ,  sinkt 
zur Z w e rg fo rm , z u r verk rüppelten , beinahe strauchartigen  G estalt 
herab u n d  heißt d a n n  im  R iesengcbirge „ K r u m m -  oder K n i e ­
h o l z " ,  in  den T y ro le r A lpen  „ S p r u t f ö h r e  oder R c i s c h t c n " ,  
im  W clschtprol „ M ü g h i "  vom  botanischen N a m e n : U iiin s  in nA Ü us 
(oder um gekehrt), in  den S a lz b u rg e r  B erg en  „ L ä t s c h c n " ,  in  
Oesterreich „ L ä g k e n ,  L o c k e n "  (d. h. G e leg tes ) , im  ro m a n i­
schen G ra u b ü n d e n  „ Z u o n d r a " ,  im  dcutschredenden RHLticu 
„ A r l e "  (daher der N am e  „ A r l b e r g " )  u n d  in  der deutschen 
S chw eiz a m  Bezeichnendsten „ L e g f ö h r e " ,  S c h o n  a u s  der Reich­
haltigkeit dieser N o m e n k la tu r lä ß t sich erkennen, daß  die „ Z w e rg ­
kiefer" durch die ganzen A lpen  verbreitet ist. M i t  d e r A l p e n c r l e  
oder D r o o S l c  (L s tr U n  nkuub  v i r i ä i s ) ,  ebenfalls einer K rüp p el­
fo rm  der eigentlichen E rle , beschließt sie den H olzw uchs im  G ebirge.
D e r  T ota le ind ruck  der Legföhre, der ganze H a b itu s  derselben 
ist e in  überraschender, höchst o r ig in e lle r ; er giebt so recht ein  dem 
C harak ter des Hochgebirges entsprechendes A ttr ib u t ab. B etrachtet 
m a n  n u r  H olz u n d  Astwerk, w ie d as  sich k rüm m t u n d  rankt, 
u n d  abenteuerliche, phantastische G esta lten  fo rm t. B ie te t der A stbau  
m ancher and ere r B a u m e s  schon h in  u n d  w ieder w underliche F i ­
g u ren  d ar, so t r i t t  doch bei ih n en  im m er m ehr oder m ind er das 
I n n e h a l te n  einer kennzeichnenden Architektur, d as  W a lten  bestim m ­
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te r ,  die In d iv id u e n  u n d  ihre S ippschaft kennzeichnender Gesetze, 
w e n n  auch oft in  freier A n w e n d u n g , in  ,d e r S ta m m - ,  Ast- u n d  
Z w e ig b ild u n g  hervor. D ie s  A lles verschwindet bei der Legföhre. 
A llen tha lb en  tr ä g t  sie d a s  G epräg e  des U nsym m etrischen, B e ­
schränkten, G e h e m m ten , Unterdrückten. N u r  sklavisch w ind e t sie- 
sich, w u rm a r tig , unheim lich schlangenhafl, a m  B o d en  h in ;  seufzend, 
aber dennoch m it unendlicher Z äh igkeit, scheint sie ih r Leben zu 
durchschleichen. S i e  ist u n te r  den  C oniferen  der vollendete G e ­
gensatz zu d e r ,  a llen  gew altsam en D ruck  ü b e rw in d en d en , siegreich 
tr iu m p h iren d en  W ettec tan ne . D e r  W iderstand  der Zw ergkiefer ist 
n u r  'e in  heim licher, p assiver, der b los a n  den gegen oben sich 
k rüm m enden  W ip fe l-E n d en  zum  D urchbruch , zu r G eltendm achnng  sei­
n e r  Rechte konim t. T ro tz  dieser le idenden H a ltu n g  haben die meist 
g la tte n , b ra u n e n  S tä m m e  e tw as  M a ss ig e s ,' F e tte s ,  w ährend  die 
R in d e  der gew öhnlichen F ö h re  ra u h , m ager, zerrissen ist u n d  trocken 
aussieh t. S e h r  lange bleiben die B la ttn a rb e n  sichtbar.
D a  die ursprüngliche A ststellung der K iefer büschelförmig ist, so 
durchflcchten, u m ran k en  u n d  verw eben sich auch die Aeste u n d  
Z w eige der Legföhre in  ih rem  engen, beschränkten R a u m e  a u f eine 
so u n lö sb a re  W eise, w ie es in  der S chlin g pflan zen w elt nicht b u n te r 
du rcheinander vorkom m en kann . S o lc h  einen  Weichselzopf v o n  Leg- 
föhrenästen zu en tw irre n , dü rfte  den herkulischen A ufgaben  beizuzählen 
sein. D ieser niedergedrückte, horizontale  W uchs w ird  zunächst d a ­
durch v e ran laß t, daß  hier oben sieben b is  acht M o n a te  lan g  ein 
strenger W in te r  herrscht, der m it eno rm en  S chneelasten  tyrannisch 
seinen F u ß  a u f den Nacken dieser P flanze  setzt u n d  sie n u r  in  der 
kurzen S o m m e rp au se  au fa th m en  läß t. D ie  außerordentliche G e ­
schmeidigkeit u n d  E lastiz ität der schlanken, böchstens 2  b is  3  Z o ll 
im  D urchm esser erreichenden S tä m m e  bequem t diese dem  be­
deu tenden  Drucke leicht a n . D a z u  kom m t die Abschüssigkeit des 
T e r r a in s ,  aus welchem die Legföhren am  Liebsten wachsen. J e  steiler 
dasselbe ist, desto gepreß ter liegt die Krum m holzkiescr. D a ,  w o der 
B o d e n  m in d e r geneigt ist, richten sich die S tä m m e  leichter a u f  u n d  
erreichen b isw eilen  eine vertikale Höhe v o n  15  F u ß .
A m  S e ltsa m sten  gestalten  sich die S tä m m e , wo sie über her­
vorragende, nach in n e n  sich abw ölbende F elscustirnen h inausw ach-
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sen. D a  machen sie d a n n  v o n  der e rlan g ten  S o u v e rä n c tä t  in  
w ahrh aft seltsamen F o rm e n  G ebrauch, bohren in  S p ira lw in d u n g e n  
a lle rh an d  A rabesken in  die Lüfte frciragend h in a u s  u n d  hängen  
w e ita rm ig , a ls  schwebende B ä u m e  über A b g rü n den . T ollkühne 
G e ißbuben , die ihre zottige Hecrde oberhalb solcher schroffen, v iele 
H u n d e rt F u ß  sich abtiefendcn F lu h w ä n d e  w eid en , w agen  sich 
d a n n  w o h l zum  Z e itv e rtre ib , a lle G efah r verachtend, a u f diese 
schreckerregcnden N aturschaukeln  h in a u s  u n d  ü ben  d a ,  völlig 
schwindelfrei, hcrzticf aufjauchzend, allerlei akrobatische Künste. E in  
solcher verw egener H irte n b u b  im  M u o tta th a lc , v o n  dem P fa rre r  
seiner G em einde d arü b e r ernstlich zurechtgewiesen u n d  m it den 
W o rte n  g e w a rn t : „ D ie s m a l h a t dich dein heiliger Schutzengel im  
A rm  gehalten , sonst w ärst d u  herabgestürzt u n d  tod tg efa llcn !"  er­
w iderte keck: „ H e r r  P fa r r ,  so w y t w i— u - i  ussä goh, geh t der 
Schutzengel n ö d ! "  —  (H err P fa r re r ,  so w eit w ie ich h in a u s  gehe, 
geht der S chu tzengel nicht.)
D ie  N a d e ln  der Legföhre sitzen, wie bei der K iefer, je zu 
zwei oder d rei in  einer Scheide u n d  g ru p p ire n  sich büschelförmig, 
wodurch der Z w eig  d a s  A nsehen e ines dichten, borstigen P in se ls  
e rhält. I n  ih rer R eproduk tionskraft ist die Legföhre sehr schwach. 
D a  sie nicht aussch lagsfäh ig  ist, so bewerkstelligt sie ihre F o rtp f la n ­
zung lediglich durch S a m e n .
Auch selbst in  den F rü ch ten  der Legföhre b ethätig t sich d a s  
U ngew öhnliche, dem  C harakter der ra u h en  G e b irg s n a tu r  E n tsp re ­
chende. W äh ren d  näm lich die gewöhnliche K iefer ihre länglichen, 
konisch gestalteten Z ap fen  jährlich abstöß t, behält die Legföhre 
dieselben, nachdem  sie im  S e p tem b e r fruchtreif gew orden s in d , den 
W in te r  ü b e r ,  sam m t den d a rin  eingeschlossenen S a m c n k ö rp e rn  am  
Z w eig  u n d  läß t letztere erst im  S p ä t f r ü h l in g , w en n  der B o d en  
schneefrei gew orden is t, auSflicgen. D e r  gesv rnngcne, n u n  flach 
sphärisch a u se in an d e r spreizende, kupferbraunc Kiefcrzapfcn bleibt 
d a n n  aber noch einige J a h r e  am  Büschel sitzen, b is er, s ilbc rg rau  
verw itte rt, eine ehrw ürdige A n tiq u itä t, endlich abfällt. S o  kom m t'S, 
daß  m a n  a n  einem  u n d  dem selben Busche zu A nfang  J u l i  m ä n n ­
liche u n d  weibliche orangcngclbe, k arm in ro th -puiik tirte  B lü thenkätz- 
chcn u n d  die abgestorbenen, verw itte rten  S a m c n b e h ä ltc r  des d r i t t­
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letzten J a h r e s  u n w e it v o n  e in an d er erblicken kann, eine Erschei­
n u n g , die in  der P flan zen w e lt wenig vorkom m t.
D ie  Legföhre ist ferner eine der bescheidensten P flan zen , die 
es giebt. D a ,  wo keine andere H o lz k u ltu r, höchstens n u r  M oose 
oder S a x ifra g e n  existiren k ö n n ten , bekleidet sie m it ih ren  dichten, 
tie fg rü n en  Büschelkolonieen große, kahle, trockene K alkw ände, beson­
d ers  a n  den südseitigen A bhängen  in  der H öhe v o n  5 0 0 0  b is  
7 0 0 0  F u g ,  dicht verfilzte Decken b ild e n d , oft so kompakt u n d  fest 
in  e in an d er g ed rän g t, daß  m a n  im  buchstäblichsten S in n e  a u f  den 
Z w eigen  u n d  W ip fe ln  gehen könnte. D ie s  ist aber im m er wegen 
der außerordentlichen E lastiz itä t der M asse ein  m ißliches U nter­
nehm en u n d  lä ß t sich w ohl b e rg a b w ä r ts , unm öglich  aber bergan  
a u s fü h re n , obgleich die biegsam en Z w eige so zu sagen dem  K lette­
re r  die H a n d  reichen. D a r u m  verm eidet der A elp ler sie auch u n d  
m acht lieber einen  U m w eg ü b er Gletscher und. au f losem G erö ll, 
a l s  durch diese fußum strickenden F a n g g a rn e . A us G lünm erschiescr 
tr if ft m a n  d a s  K rum m holz  auch in  feuchten, sum pfigen  M u ld e n  a n , 
u n d  einzelne E x em p lare  h a t m a n  sogar in  der T iefe v o n  n u r  
2 5 0 0  F u ß  über dem  M eere gefunden.
F lieh t n u n  der Mensch dieses stille, undurchdring liche Dickicht, 
so d ien t es u m  so m ehr dem  A lpcn w ild  a ls  w illkom m ener S c h lu p f­
w ink e l, u m  sich den V erfo lg un g en  des J ä g e r s  zu entziehen. V o r 
a llen  and eren  h a lten  sich B ä re n  gern  d a r in  au f, w en n  m a n  ihnen 
nachsetzt, u n d  haben  sie dieses Asyl erreich t, so sind sie ziemlich 
sicher v o r jedem A n griff. D a r u m  w ird  d as  L egföhren-G estrüpp 
im  D a v o s  (G ra u b ü n d e n ) auch „ B ä re n k r ie s "  g e n a n n t. —  T e m ­
p o rä r  halten  sich Bergfllchsc (deren eigentlicher B a u  a m  Liebsten 
u n te r  Felsen) d a r in  auf, u m  B e u te  zu erhäschen; der M a rd e r  geht 
d o rt a u f  die J a g d  u n d  der A lpcnhasc flüchtet sich h in e in . I m  
S p ä th e rb s t is t's  der L icb lin g san fen th a lt des S p ic lh a h n s  u n d  a n  der 
n ah e n  Schneegränze  nistet d as  W ciß h u hn  oder A lpcnschncehuhn u n te r  
dem S chu tz  der kleinen m ag eren  K rum m holz-G esträuche. D ie  
ständige B e w o h n e rin  derselben aber ist die R in g am sc l, welche jä h r­
lich zw eim al in  diesem Versteck b rü te t, -—  der vorübergehenden 
B e w o h n e r, wie K ern b e iß e r, Kreuzschnäbcl u . s. w . , nicht zu ge­
denken.
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S o  sehr n u n  dieser F öhrcn h ag  den J ä g e r  f re u t, w eil er iu  
der R egel W ild  d a r in  fin d e t, —  einen  so peinlichen, d iisteren , ja  
fast schaurigen Eindruck m acht er a u f  den A lp c n -N a tu rfre u n d . 
Unbeschreibliche E införm igkeit trotz der bizarren A stv aria tio nen , 
träum erische M elancholie  lagert über solchen finsteren G ehän g en , 
d a s  G efü h l des Unheim lichen, des B erlasscnscins bcschleicht den 
W a n d e re r , w o der P fa d  lange durch Lcgföhrcnhorste füh rt. E s  ist, 
a l s  ob die N a tu r  hier eingeschlafen w ä re , u n d  unw illkürlich  w ird  
m a n  a n  G r in n n 's  M ärchen  vorn D orncnröSchcn  e rin n e rt. D aS  
Knieholz ist im  G ebirge e tw a d a s ,  w a s  in  der Fläche die H aidc 
ist. Pascher u n d  Schleichhändler a n  der G rän ze  w ählen  es gern  
zu R a st-  u n d  A blösungsplätzen, u n d  m ancher K am ps zwischen diesen 
u n d  den G rän z jäg c rn  ist schon in  solchem G estrüpp  vorgefallen . 
S e h r  m assenhaft ist die Legföhre a n  der S tü tz  beim  „ W o lfg a n g " , 
au f D avo S  (G ra u b ü n d c n )  u n d  am  O fcnbcrg  (U nter-E n g ad in k  b is  
h in ab  zur A lp  L tadl-ckseliock entw ickelt; auch a n  den A bhängen  
des S c a r l-T h a lc S  kom m t sie in  m ächtigen S trecken  vor. K leinere 
B estände trifft m a n  a llen tha lben  in  den K alkalpcn  bei einer Höhe 
v o n  5 0 0 0  F u ß  n n d  darü ber.
D ie  Legföhre ist endlich d u rchau s  kein schlechtes S trau chw erk  
oder forstwirthschaftlicheS U n k rau t; sie ist eine höchst nützliche, kon- 
servircnde Schutzpslanze, ein  kerniger D a m m  gegen die destrn ircn - 
den T endenzen  der A lpv crw ild ern ng . W a s  der Mensch dnrch B a n n ­
w äld er n n d  ähnliche D efensivm ittel zu erstreben bem üht ist, be­
sorgt sie n a tu rg em ä ß  von  sich a u s . O h n e  Legföhren cxistirtc manche 
kräftige, saftreiche, k rän terüppige  A lp m attc  nicht m e h r; loSgebröckelteS 
S tc in g c rö ll n n d  B ergschntt hä tten  schon m anche A lp  zerstört. I h r  
zähes Flcchtwerk n im m t im  Herbste die ersten a u s  der A tm osphäre 
n iederfallenden E ch n celad n ng en  in  seine G eslränchsm aschcn a u f 
n n d  b indet dadurch a llen  später fa llenden  S chnee a n  die geneigte 
F läche; so verh indert sie positiv d a s  A nbrechen v o n  G ru n d la n in c n  
n n d  a lle r  durch diese herbeigeführten B erheerungcn . Ebenso ver­
e itelt sie cngerisch die B ild u n g  v o n  N ü fen  u n d  S teinsch lägcn , n n d  
fä n g t a ls  n atü rlich er F afch inenverhan  alle n iedcrro llendcn  F e ls -  
ablösungen  auf. S ie ,  lä ß t ferner den wildesten L chlag rcgcn , die 
furchtbarsten G ew ittergüsse n u r  wie ein reg n liren d es  F i l t r n m
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durch u n d  tr ä g t dadurch außerordentlich  zu r V erm ehrung  gu te r a n ­
haltender Q u e l le n  u n d  zu r E rh a ltu n g  tieferliegcnder R asenhalden  b e i ; 
—  u n d  endlich begünstigt sie u n te r  sicherem Schutz die H u m u sb ild u n g  
durch d a s  abgefallene G cnad el in  hohem G rad e.
B i s  in  die jüngste Z e it achtete m a n  die Legföhre lediglich n u r 
dieses indirekten N u tzens w ille n ; —  höchstens daß  der A elp ler sich 
fü r  seine S e n n h ü tte  e tw as  B re n n m a te r ia l  a u s  derselben verschaffte. 
N eu e rd in g s  haben  aber H olzm angel u n d  ra tionelle  W aldw irthschaft 
den W e rth  dieses W aldw uchses gesteigert, u n d  jetzt durchforstet m a n  
dieselben ebeyso wie eigentliche W äld e r. D ie  B ren n k ra ft des H o l­
zes kom m t dem der B uche fast gleich, u n d  die d a ra u s  gew onnenen  
K ohlen  w erden sehr geschätzt.
D i e  A l p e n r o s e .
D u  bist, o A lpenrose,
D e r  B lu m e n  K rö n ' u n d  P r e is ,
D ie  einz'ge D o rn en lo se  
I n  D e in e r  Schw estern  K re is ;
D u  wohnst» a l s  K ön ig inne 
S o  recht au f höchstem T h ro n  
,  U nd b lü h 's t in  re in e r  M in n e  
D e m  freien  A lpcnsohn.
M .  K lo tz .
Keine B lu m e  des Hochgebirges ist v o n  D ich te rn  so gefeiert 
w o rd e n , keine so poetisch in  d as  Leben der B erg b ew o h n er einge­
d ru n g e n  w ie die A lpen ro se ; aber auch keine erweckt in  der V orstel­
lu n g  der G cb irg sun k u nd igen  so unklare  u n d  unrichtige B ild e r  wie 
eben diese. A n  den N a m e n  „ R o s e "  sich h a l te n d , hätte  er ein 
Recht, diesen a u f  eine a lp in e  V erw an dte  der vielgcfeiertcn B lu m e n ­
königin zu ü b ertrag en , u n d  d as  Hochgebirge w ürde ihn  nicht e in ­
m a l Lügen strafen. I m  G egentheil haben  die A lpen  der Rose 
einen  neu en  poetischen G lan z  verlieh en; d en n  gerade sie sind es, 
wo die „R ose (fast) ohne D o rn e n "  g lü h t, u n d  som it d as  S p ric h ­
w o rt seine W ah rh eit v erliert. D a s  ist die wirkliche „R ose der 
B e rg e" , die reizende K o s n  n lx in a ,  die nicht selten in  den lichten 
H ochw aldungcn  der m o n ta n e n  u n d  sub a lp in en  R egion  vorkom m t 
u n d  b is  z u r G rän ze  der W einrebe hinabsteigt. S ie  b ildet S trä u c h e  
u n d  b lü h t im  J u n i  u n d  J u l i .  —  D ennoch w ird  nicht s ie  gem eint, 
w en n  im  G ebirge  v o n  „ A l p e n r o s e n "  die Rede ist, eben so w enig
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w ie m a n  a n  wirkliche Bcilchen denken darf, w enn  d as  A lpenveilchen 
(O ^ v lu i r ie n  L u ro p u k m m ) g e n a n n t w ird . D e r  poetische S i n n  des 
V olkes h a t A l p e n -  oder B e r g  r o s e  diejenige P flan ze  g en a n n t, die 
in  der B o ta n ik  „R üockocksnckron" also zu deutsch „ R o se n b a u m "  
heißt. In d e ssen  giebt auch diese Bezeichnung keine richtige V o r­
stellung v o n  der Wirklichkeit. I m  G egentheil v erb inde t sich d am it 
eine n eue V erw ech slu n g ; d en n  ursp rünglich  kam dieser poetische 
N a m e  dem  O lea n d e r z u , u n d  L in n ^  w a r  e s ,  der ihn  von  diesem 
Prachtstrauche des S ü d e n s  willkürlich au f un seren  A lpenstrauch 
ü b ertru g . —  I m  V o lk sm u nd e  h ö rt m a n  die B ezeichnung „ A lp e n ­
rose" eigentlich w e n ig ; fast jede T halschaft h a t ih ren  eigenen 
N a m e n  dafü r. S o  n e n n t m a n  sie im  B e rn e r  O b erla n d e  „ B ä r e n ­
b lu s t" , im  E n tlib uch uu n d  U n te rw a ld u erlan d e  „ H ü h n e rb lu m e "  (w eil 
die B e rg h ü h n er sich d a r in  aushalten), in  U ri „ J u u p e " ,  im  G la rn e r  
T h a l  „ R a f a u s le n " ,  im  A a rg a u  „H erzn äg c li" , im  T y ro le r  Z illc r- 
th a l „ Z ü n d e r n " ,  im  Tessin „ D r o s "  u . s. w . D a s  Geschlecht der 
R hododendren  gehört zu der natü rlich en  V erw andtschaft der H aide- 
kräu ter u n d  zw ar zu den noch n äh e r stehenden Heidelbeergcsträuchen 
oder V accinccn . E s  giebt keine andere  S trau chp flanze , m it welcher 
die europäische A lpenrose sich besser vergleichen ließe , a ls  m it dem 
Gebüsch der Nauschbeere u n d  der P reisselsbeere, die in  den A lpen  
ebenfalls b is  zu 7 0 0 0  F u ß  Höhe vorkom m en. M i t  w eith in  sich 
verzw eigendem , n iederem  G estrüpp  e r in n e rn  die A lpenrosen auch 
e in ig erm aß en  a n  den  B u c h sb au m , nam entlich  durch ih r L a u b ; sonst 
aber haben sie m it  demselben du rchaus nichts gem ein. S i e  b ilden 
eine eigene kleine F a m il ie ,  welche m a n  N hodoraceen  g e n a n n t hat, 
u n d  um fassen drei G a ttu n g e n , welche den U m stand gemeinschaftlich 
hab en , daß  ihre B la t t -  u n d  B lü th en k n o sp en  v o n  g roßen  H üllschup- 
p cn  bedeckt sind, w eshalb  sie zapfenförm ig a u s  den Z w eig en  h erv or­
brechen. D iesen  E n tw ickelungsm om ent können w ir  freilich in  der 
R ege l nicht beobachten, w eil er fast im m er u n te rm  S chn ee  sich 
vorbereitet. S o  w ie der F rü h lin g  in  den H öhen  v o n  4 0 0 0  b is 
0 5 0 0  F . a llm ä lig  S c h r it t  u m  S c h r it t  cm porrückt u n d  die deckende 
Schneehülle  m it weichem O d em  hinw eghauch t, ist auch der licht- 
b ra u n e , h o rn artige  K u o sp enp anzer schon geplatzt, u n d  B lä tte r  u n d  
B lüthenknöpschcn stecken n eug ierig  ih r ju n g es  srisches G r ü n  hervor.
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u m  sich die P rach t der erhabenen großen A lpcnw elt zu betrachten. 
D e r  W an dcrsreu n d  steht diese P h asen  alle n ich t; er t r i t t  erst im  
J u l i  u n d  A ugust in  den reichgeschmücktcn A lpengartcn , w en n  schon 
der ganze R h o do d cn d re n -F lo r in  vollen feuerigcn F la m m e n  steht u n d  
die ru b in g lllh cn d en  G lockensträußchen ihre Sternkclchc erschlossen 
haben. „ M it  welcher W o n n e  begrüß t d a n n  der m ü d e , keuchende 
W a n d e re r den ersten A lpcnrosenstrauch u n d  e ilt trotz a ller E r ­
schöpfung im  F lu g e  zu dem  Felsen em por, v o n  dem  die R öschen ihm  
die lächelnden G rü ß e  der A lp e n n a tu r  zuw in ken ; w ie  oft begleiten sie 
ihn  m i t  ih rer ew igen A n m u th  m itleid ig  durch lan g e  F elsen laby­
rin th e  u n d  verkünden ihm  Leben u n d  volles G enü g e  in  einer öden 
W e lt von  g rausenhaften  S tc in trü m m e rn . Ucbcrall gleich reizend 
dekorirt die A lpenrose tausendfältig  d a s  tausendfältig  wechselnde 
Land ih rer H eim ath  u n d  g lü h t bald  a ls  einzelne R oscnflam m e 
ü b er dem zischenden S tu r z  des E isb ach cs , ba ld  überzieht sie die 
ganze Fläche des B e rg e s , der sich m it  seinem P n rp u rtcp p ich  im  
S p ie g e l des A lpsees m a lt , oder streu t ihre B lü th e n  gesellig in  den 
vielfarbigen  F lo r  der A lp e n ."  (Tschndi.)
I n  den A lpen  giebt es n u r  zwei S p ec ie s . D ie  v erb re ite rte  
u n d  b is  zu den H öhen v o n  6 5 0 0  F u ß  über dem M eere ansteigende 
ist die rostfarbene (Ikbock. te r r n o s in s u m , —  rom anisch b l ln r  b e l ln ) ,  
deshalb  so g e n a n n t, w eil die länglich lanzettfö rm igen , d u nk e lg rü n - 
g länzenden , lcdcrartig  derben L aubb lä ttcr a u f  der u n te re n  S e ite  
dicht m it einzelnen kaum  erkennbaren, ro s tb rau n en  D rüscnpünktchen  
übersäet s in d , die derselben in  der J u g e n d  ein tief okersarbencs, 
im  A lte r sogar kaffeebraunes Ansehen verleihen. D ie s  sind die v o r­
jährigen , also ü b erw in te rten  B lä tte r , welche a n  der Kehrseite so ge­
b rä u n t  erscheinen; die ju n g e n  h eu rig en , weichen B lä ttch cn  lachen 
leuchtend a n  den Zwcigspitzcn im  jubelndsten  M a ig rü n  u n d  kon- 
trastiren  durch diese Farbcnfrischc b is  zu r S o m m e rn e ig c  nngcm cin  
hebend gegen den gesetzten E rn s t der ä lteren . E rst im Herbst 
schwindet d as  branscnd-jugendliche Ansehen, u n d  die Rückseite über­
zieht ein  lichter goldiger A nfing . —  D ie  andere F o rm , der g c°  
f r a n z t e  A l p c n b a l s a m  (Ikboäockouckron  b i r s u tu i» ) ,  h a t gcw im - 
P c rtc , d. h. am  R a n d e  m i t  oft lan g en , weißen H ärchen besetzte, 
m ehr e iru n d  geform te L aubb lä ttcr, die meist oben u n d  n u te n  gleich
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g r ü n  s in d , doch auch b isw eilen  a n  der Kehrseite m it h e llb raunen  
D rüsenpünktchen lu ftig  u n d  d ü n n  ü berstreu t sich zeigen. S i e  kom m t 
m eh r in  den tieferen , beschatteten, felsigen B erg en  besonders der 
östlichen A lpen  vor, steigt n ie  ü b er 6 0 0 0  F u ß  em por u n d  w ird  h in  
u n d  w ieder schon bei 2 0 0 0  F u ß  ü b erm  M eere  gefunden. A u s  
diesem B lä tte rso n d  q u ill t  n u n  im  J u n i  u n d  J u l i  die b ren n en d - 
ro the  B lü th e n -D o ld e , je a u s  6  b is  10  p ran gen den  sünszackigen 
B lüthenkclchen zusammengesetzt. D a s  zierlich geform te Glöckchen 
schim m ert im  In n e r e n  durchsichtig samm etweich, fast w ie ein  m olliges 
C a m e llie n -B la tt ;  aber a n  der äuß eren  Fläche ist es m it hellen, be­
s tim m t h ervortre tenden , schwefelgelben Pünktchen gesprenkelt, die 
dem selben ein w iderstan dsfäh ig es, abgehärtetes, robustes Ansehen 
geben. Nach dem  F e u e r ih re r B lü th e n  v a r iire n  die A lpenrosen 
u n g em ein , vom  zartesten, duftigsten R osa  b is h in au f in s  glühendste 
K a rm in ro th . I m  A llgem einen w ill m a n  w ahrn eh m en , daß die Diese 
u n d  G lu th  der F ä rb u n g  m it  dem  höheren S ta n d o r t  der P flanze  
auch zun im m t. D ie  gcw im pcrte  A lpenrose ist gewöhnlich die blässere, 
hellere , zuw eilen  m it leichtem H inübersp ielen  in  eine kaum  ange­
deutete v iolette  T endenz. Z u  den abso lu ten  S e lte n h e ite n  gehört 
d a s  weißblllhende R llo c k o ä e u c k ro n ; im  M a d eran e rth a l (bei A m stäg 
a n  der G o tth a rd sstraß e), in  e in igen  W alliser S e i te n th ä le r n ,  au f 
d er H u n d w y le r Höhe (K a n to n  Appcnzell), im  T y ro lc r  P a z n a u n  u n d  
im  P in z g a u  sollen sie zu Z eiten  vorkom m en.
W o  große H a ld en  m it b lühenden  A lpenrosen überzogen sind, 
d a  s trah lt, w eith in  sichtbar, eine F a rb en p rach t im  brennendsten  
R u b in fe u e r , die in  der A u sd eh iu m g  ihres E indruckes e tw a n u r  
dem  B lü then m cere  eines O b stw ald es  im  M a i zu vergleichen ist. 
W ie  bei diesem is t's  ein  frü h lin g s-b rlln stig cs  K n o sp en  u n d  D rä n g e n  
u n d  Kosen dicht neben e inander, ein  g roßes kollegialisches B lü h e n , 
d a s  jauchzende G enießen  einer gem einsam en J u g e n d ,  m a n  möchte 
fast sagen e in  m illio nen fä ltig es, rosaro thes F a rb en -Ä o n zert. U nd 
dabei h a t die A lpenrose »och eine wesentliche Aehnlichkeit m it der 
B a u m b lü th c ;  w ie d a s  K arm in-G löckchen seine volle Lebensfreude 
genossen h a t u n d  die S tu n d e  des S chc id ens n a h t ,  da welkt es 
nicht lan g sam  a m  S te n g e l  absterbend, verkom m end u n d  B e d a u e rn  
e rreg en d , oder seine schone G lu thsa rb e  verlierend u n d  kläglich zu-
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sam m enschrunipfend wie viele der schönsten B lu m e n , —  nein , m it  
fröhlichem, freiem  Entschlüsse w irf t es noch einen sehnsüchtig vo llen  
Blick a u f alle seine lieben Genossen, a u f die w eißen glänzenden  F i r n -  
Häupter, au f die ganze schöne A lpen w elt, drückt dein Ncbcnglöckchen 
noch einen  brennendheißen  Abschiedskuß a u f  die Lippen u n d  sp rin g t 
d a n n  m it einem  S a tz e  leicht in  den vorüberrauschenden W aldbach 
oder den zu S c h a u m  aufgelösten G eb irg sstro m , u n d  kein sterbliches 
A uge bekommt es w ieder zu sehen.
Unser A lpenröschen ist e in  eigensinniges P flänzchen; es lä ß t sich 
nicht w illig  in  die T ic flan d sg ä rten  u n d  herrschaftlichen P arke  v er­
setzen, u m  nach des blumistischen K ünstlers  G u tf in d en  u n te r  allerlei 
servilem  P flan zen tan d c  sklavisch die R a b a tte n  zu schmücken, —  es 
ist kein „feiles R ö sch en ", d a s  zu J e d e rm a n n s  B e lieben  u n d  G ebo t 
steht; e in  freies K ind  freier B e rg e , b lü h t es n u r  d o r t ,  w o seine 
H eim ath  ist, w o es, dem  H im m el n äh e r a ls  die M enschen , auch in  
vo llen  Z ü g en  die reineren  A cthcrlüstc trinkt.
U nd zugleich is t's  dabei d a s  reizendste S y m b o l  jung fräu lich er 
R e in h eit u n d  U nschuld; im  g roßen  Pflanzenreiche g ieb t's  kaum  noch 
eine B lü th e , die, gebrochen, so rasch die S chö n h eit u n d  d a s  F e u e r 
ih rer F a rb e  v erlie rt u n d  zu T o d e  getroffen dahinsiecht, w ie die A l­
penrose. W ette r, S tu r m ,  Hitze u n d  F rost, R eg en  u n d  S chnee, —  
alle  U nbilden  d er N a tu r  e rträg t sie heiter u n d  m u th v o ll, u n d  s trah lt 
n u r  u m  so lebcnsfröhlichcr, w en n  e in  freundlicher S o nn en b lick  a u fs  
N eu e  sie beglückt. N u r  v o r der M enschenhand schreckt sie zurück, 
erz ittert bebend u n d  en tfä rb t sich, —  denn  sie b r in g t ih r den T o d . 
A u ffa llen d  rasch v erän d ert sie d as  lau te re , tra n sp a re n te  P u rp u rg o ld  
in  bläuliche M iß fa rb e , u n d  n u r  derjenige h a t A lpenrosen  in  ih rer 
ganzen P rachtsü lle  gesehen, w er sie am  F elsenhayge blühend  er­
blickte.
I n  die W p c n  h inein , i»  d a s  Ncdc Land,
V o rü b e r  an  d un telschattiger W a n d !
I n  die B erg e  h inein , in  die schwarze Schlucht,
W o  der W aldbach  to s 'l  in  w ild er F lucht I 
H in a u s  zu der M a tte n  w arm d u ftig cm  G rü n ,
W^> sie b lü h 'n
D ie  ro th en  A lpenrosen .
(K. M o r e l l . )

V I r .» .u - .v .
S ü d l i c h e  A l p e i i t h  i i l er.
Noch gestern u n te r  Schnee u n d  kahlen T a n n e n !
H e u t ' bei O l iv e n  un d  O ra n g e n b ä u m e n !
Ich  sah m ein  (Niück u n d  m ein ' es n u r  zu trä u m en , 
U nd d a s  (He r ä u m te  liebend zu u m spannen .
I .  G .  M ü l l e r .
Unstreitig gehört d a s  H erabsteigen v o n  bedeutenden A lpcn - 
höhen in  die oft verschwenderisch-reich v o n  der N a tu r  ausgesta tteten  
südlichen T h ä le r  zu den größten  N ciscgeüüssen, die sich ü b erhau p t 
d arb ie ten  können. M a n  w ü rd e , u m  die ausgesuchtesten Eindrücke 
v o rzub ere iten , die S zen erie  der meisten g roßen  A lpcn straßen  nicht 
ra f fin irte r  zusam m enstellen können, a ls  es im  A lp cn b au  bereits der 
F a l l  ist S c h o n  diesseit der B erg e  beg inn t d a s  H crabstim m cn, 
d as  Z urückdrängen  der bangenden  S e e le  in  ihre innersten  T iefen . 
H ier g äh n t v o rm  G o tth a rd  die w ild e , leblose, trüm m er-übersäe te  
S chö llen cn -S ch luch t u n d  endet erst d ro b en , w o bei der T cu sels- 
brückc die Gneisschrossen eng zusam m entre ten. N u r  fü r wenig 
Augenblicke gestattet d a s  idyllische U rse rcn -T h al ein  F re ia u fa th m c n , 
eine kurze F ried ensras t. —  A ls  ganz gleiche Schrcckcnspsorten ver­
schließen die V is . m n lrr u n d  R o sfla -S ch lu ch t die beiden östlichen, 
g roßen  italienischen K om m crzialstraßcn über den  B e ru h a rd in  u n d  
S p lü g c n ,  —  oder a ls  l l c t U s  clv L ln i-c n g o  den P a ß  über den G roß en  
S t .  B e rn h a rd . N u n  hebt bei a llen  diesen P ässen  d a s  eigentliche 
S te ig e n  erst a n ,  zu den baum losen , halberstorbcnen H öhen, im m er 
im  Zickzack, im m er e införm iger u n d  kahler.
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F o rw äh ren d  m ah nen  G allericen  u n d  ZufluchtShäuscr a u f S c h r i t t  
u n d  T r i t t  d a ra n , daß in  der schlimmen Jah resze it der T o d  aus den 
W a n d e re r la u e r t ,  u m  m it einem  LLwcnsprung a ls  L auinc  oder im  
w üthenden  W irb e l a ls  S chnccstnrm  seine B e u te  zu packen. —
I s t  n u n  die F reu de  a n  der fa rb ig e n , b lü h en d en , lebensvollen  
N a tu r  fast a u f  den G efrierpunk t hcrabgcsunkcn, h a t u n s  die heitere 
W e lt der O rg a n is m e n  fast ganz verlassen, sind w ir  au f der öden 
P aßh ö h e  von  6 5 0 0  F u ß  a n g e la n g t, d a n n  erschließt sich, erst eng 
u n d  b eg rän z t, d a n n  im m er m ehr sich erw eiternd  e in  n eu e r N ieder­
blick a u f n eu es  Leben. D ie  erste S tu n d e  bietet noch. w en ig ; e tw as 
w eiter h inab  kommen d an n  schon A n em on en  u n d  V eron iken , holz- 
stänglige S trau chp flänzchen , u n d  d rü b en  a n  den F c lscn w änd cu  
kriechen a ls  V o rb o ten  der B a u m rc g io n  die Lazzaroni der A lpen , 
die Legföhren herab. M i t  welchem J u b e l  w ird  die erste Lärche 
oder R o th ta n n e  b eg rü ß t! w ie lieben a lte n  B ek an n ten  schwingen 
w ir  ihnen  den  H u t  entgegen.
N u n  wächst es m it  jeder neu en  K rü m m u n g  des W eges- D ie  
einzelnstchendcn B ä u m e  schaarcn sich schon g ru p pcn w eis  zusam m en 
u n d  gehen in  kleine W aldflecken ü b e r , die a n  den S e ite n h ä n g e n  
em porklim m en. R undliche  Laubholzkuppcln mischen sich d aru n te r , 
weißschalige B irk en  .leuchten v o n  W eitem  vereinzelt d a ra u s  hervor. 
D ie  ganze Pflanzendecke schwillt w ieder a n  u n d  g ew in n t a n  K raft, 
H öhe u n d  Leben. Noch u m  eine Straßenecke h e ru m , —  u n d  
plötzlich öffnet sich ein  ticsauSgedchntcr Nicdcrblick in  d as  zu F ü ß e n  
liegende H a u p tth a l. D ie  Bcrgkoulissen schieben v o n  beiden S e i te n  
gleichmäßig sich v o r ,  im m er m a tte r  nach dem H in te rg rü n d e  zu 
erb lauend . D ö rfe r ,  W e ile r , schlanke K irchthürm e w inken herauf, 
u n d  w ie ein  großer F a d e n  verb indet sie die lan g e, schmale Linie 
der K uuststraßc. D a  b in ab  also gch t's  in  d a s  ersehnte Land der 
J u g c n d trä u m c . —  B a ld  ist der erste O r t  erreicht. D ie^  dicken 
S te in m a u e rn  u n d  die kleinen F enste rö ffnungen  erzählen , daß  h ie r 
der W in te r  noch lan g e  u n d  strenge sein Recht geltend mache, w ährend  
es doch so fröhlich som m erlich , so freundlich w a rm  u n d  lebens- 
durstig  gegen die öden P ahh ö h cn  aussieht. D ie  Leute u n te rm  
S p lü g e n ,  a u f der S ü d s e ite ,  haben d a ru m  eine solche Thalstrecke 
„ L m u p o  ckokoiuo", d a s  liebliche F e ld , g en an n t, w ährend  es d em -
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je n ig c n , der a u s  I t a l i e n  heraufsteigt, schon recht unfreundlich  u n d  
iu c k o le in o  vorkom m t. W a s  aber ist's  gegen die nächste ThalstrcckcV 
w ie schwillt u n d  q u ill t  da  die V e g e ta tio n , wie tre ib t 's  da  in  jeder 
P fla n z e , —  wie w ird  A lles so m assig , behäbig u n d  v o ll!  —  D a s  
ist eben in  unverh ä ltn istm äß igen  Progressionen  wachsendes N a tu r -  
leben , d a s  u n s  hellauf a u s  jedem  S tr a u c h ,  jedem B a u m ,  jeder 
G ru p p e  anlacht. D ro b en  w aren  unsere A u g en  a rm e , dürftige 
H u n g e rle id e r , Schm alköstlingc g ew o rd e n ; n u n  sie n u r  e tw a s  be­
scheidene N a h ru n g  bekom m en, schwelgen sie schon lustig  u n d  voll 
F reu de .
W ie  erst die T halsp crrcn  la  C luse am  G ro ß en  B e rn h a rd  u n d  
von  D azio  G ran d e  am  G o tth a rd , oder der R u in e n - R ie g e l  von  
M isox u n te rm  B e rn h a rd !»  u n d  die T h alstufe  von  S tozzo  am  
S p li ig e n  ü b erw u n d en  sind —  la llen tha lb cn  natürliche G rän ze n  der 
voni S ü d e n  her b crg w ärts  cinpordringcnden  w arm ländischen V ege­
ta tio n ) , da erschließen sich n e u e , u n g e ah n te , landschaftliche B ild er . 
E s  sind schon noch die v o n  hohen, felsigen B erg en  begränzten T h ä le r,
—  aber die w ildkühne S chönheit, die trotzig herausfordernde H a ltu n g  
ist gebändigt. J e n e r  einheitliche, g roßartige  S c h n itt, der breite, volle 
W u rf , die feste, bestimmte Z e ich n u n g , welche die nördlichen A lpen  - 
th ä lc r so u n ve rk enn b ar charakterisirt, ist verschw unden; gleichsam 
tän d e ln d  h a t die N a tu r  a u s  ih rem  unerschöpflich reichen Schatze 
die G egend verschwenderisch m it allerle i Schm uck üb erhan gen  u n d  
geziert. E s  liegt entschieden e tw as  W eibliches in  ihnen  gegen­
über der ru h ig e n , m ännlichen  G röße u n d  dem stoischen E rn st 
derer am  N v rd abb ang . U cppigc, sinnliche Lebensfreude a thm et die 
ganze G egen d , u n d  tausend  kleine, kokette G ru p p e n  fesseln hier den 
Blick.
N eue P flanzcnsorincn  nehm en die Aufmerksam keit in  Anspruch,
—  oder wo es a lt-b e k a n n te , längst befreundete s ind , geben sie sich 
in  e leganterem  S ch w u n g . Zunächst sind es die s tro tzend-saftigen, 
m a n n sh o h e n  M aiss teng e l m it den b rc it-iib crh än g cn d en , leuchtend- 
g rü n e n , schilfartigcn B lä t t e r n ,  U rbilder schwelgender Lcbenssllllc, 
die w eith in  die F e ld er der T halsohle bedecken. D a s  T ürkcnkorn 
( 2 e u ,  X e lx o n o  im  T essincr I ta lien isch ) m u ß  säst die H älfte  der 
Gctreidcfrllchtc hier ersetzen. W eizen u n d  R oggen (U in v u ) , w ährend
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er in  D eutsch land  erst in  das ersterbende, abbleichcnde G ra u g rü n  
ü b ergeh t, steht h ier schon schnittreif, leuchtend gelb. D a s  N a d e l­
holz ist a u s  dem T h a t  v e rd rä n g t; h in a u f a n  die B e rg w än d e  h at 
es flüchten m ü ssen , —  d ru n te n  pflegt sich n u r  rundgew ipfeltes  
Laubholz. D e r  N u ß b a n m , die W eißeller (b lntnkir in e n im )  u n d  die 
finstere U lm e zeigen sich in  M enge. Letztere aber kann m it ihrer 
S c h w e rm u th  die heitere S org losigkeit der Landschaft nicht v e r­
s tim m en ; ein  ü b erm üth iger W ild fan g  u m sp in n t sie m it seinem 
B lättern ctz  u n d  rank t vo ll H u m o r a n  dem  düsteren M u rrkops h in ­
auf. E s  ist die fröhliche W einrebe, die in  sorglosem Leichtsinn cm por- 
tu r n t ,  u n d  lu ftig e , flatternde G u ir la n d e n  v o n  B a u m  zu B a u m  
schwingt. H u i!  ist d as  ein  gen ia les  S ichgchenlasscn , ein  graziöser 
M u th w illc  gegenüber der bevorm undeten , vom  W in zer ängstlich u n te r  
Z a u m  u n d  Z ü g e l gehaltenen  P jah lrcb e  unserer K u ltu r -W e in b e rg e !  
—  H ier zeigt sie ih r w ah res  N a tu re ll ,  da lebt u n d  strebt in  ih r 
der F cne rg c is t, den sie durch die T ra u b e  a ls  sprudelnden  Lebcns- 
q ucll z o llt; u n d  wo m a n  den  kosen S tü r m e r  e in fin g , w o der 
praktische E igennutz  seinem b rausenden  W ild w u ch s G rän zen  zu 
setzen suchte, da ließ m a n  ihm  dennoch im m er F re ih e it genug , in  
n iederen  L aubcngängcn  rankend m it den G espielen seiner J u g e n d  
sich zu u m a rm e n .
W eite r begegnen w ir  dem M a u lb cc rb a u m , dessen B lä ttc r -E rn te  
fü r  die S e id en rau p en zu ch t bestim m t ist, —  der unschönen Feige 
m it  der d ü n n e n  B e tä u b u n g , —  u n d  noch einem  B a u m e , der u n s  
durch seinen im po san ten  W uchs, durch glänzende B lä tte rsü llc , ü b e r­
h a u p t durch m a ß v o lle s  A ussehen v or a llen  anderen  ausfällt. E s  
ist die E d e l - K a s t a n i e ,  der südlichen T h ä le r  größte Z ierde . J e d e r  
cinzelnstehcnde B a u m  derselben, m it einem  übcrm oostcn Fctscnblock 
oder einem  H üttchcn d a ru n te r ,  d a n n  dicht d ah in ter der ungefüge, 
fesselloS e inhcrjagcndc , durchsichtiggrüne B erg stro m  u n d  die im m er 
weichere, violct-angchauchte F ä rb u n g  der B erg e  in  des T h a le s  
Perspektive, —  jede solche G ru p p e  ist ein malerisches B i ld ,  eine 
Calam e'sche S tu d ie .
n  e b e l b i l d e r.
Und u n te r  den F ü ß e n  ein  neb lig es  M eer,
E rk en n t e r  d ie S tä d te  der M enschen nicht m e h r : 
D u rch  den R iß  n u r  der W olken 
Erblick t e r  die W elt,
T ie f  u n te r  den W assern
D a s  grünende F e ld . S c h i l l e r .
E in  so heimtückischer u n d  bo sh afte r Schleicher der N ebel auch 
im  G ebirge is t, der schon m anchen handfesten A elpler aus den 
T o desp fad  sührte, u n d  fröhlichen, nach Aussicht schmachtenden B e rg -  
w an d e re rn  die m ühsam  erklom m enen H öhenpunkte m it  hämischer 
Schadenfreude Plötzlich so verschleierte, daß sie unverrich teter D in g e  
w ieder abziehen m u ß te n , —  so neckische u n d  jov ia le  K om ödien 
fü h rt er a u f ,  w en n  er ju s t' gu te r L aune is t, oder w e n n  er a u s  
seinen lu ftig en  H öhen  hcrabsteig t, u m  die T h a lle u te  auch e in m a l 
ingründlich  zu ärg ern . I n  letzterem F a lle  lagert er sich d a n n  breit 
u n d  ungeschlacht ü b er F e ld er u n d  W ä ld e r, a u f  M ärkte u n d  G assen, 
u n d  n u r  d e r ,  welcher im  B e rg la n d e  w o h nt, v erm ag  seinen a them - 
crschwerenden D ü n sten  zu entfliehen. D e n n  d roben  aus freiem  
B erg esg ip fe l steht der N a tu rf re u n d  d a n n  im  hellen, goldigen S o n n e n ­
schein u n d  sieht au f ein  w ogendes M ilchm ecr h in ab , a u s  dem  n u r  
v erw an d te  Höhepunkte gleich E ilan d en  em porsteigen ; oder w enn  
die geballten  M assen  sich sehr ties senken, bcgegnct's  auch , daß das 
goldene Kreuz e ines im  T h a lc  liegenden hohen K irchthnrm es glänzend 
h e rv o rra g t, e in sam , sym bolisch, überw in d en d . —  D ru n te n  aber 
in  der unsich tb aren , v erhüllten  T iefe kreischt u n d  h allt u n d
B c r l c p s c h ,  D ie  A lp e n . 6
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d rö h n t v iel la u te r  u n d  schallender d as  G etriebe der Menschen a ls  
sonst; d en n  der N ebel ist e in  trefflicher R csonanzlcitcr nach oben, 
w ährend  er in  um g ck ehrtcm ',L erh ältu iß  däm pst. —  In d essen  diese 
E rscheinung kann m a n  auch in  jedem  B crg lan d e  finden, sie ist nicht 
ein  bezeichnendes A ttr ib u t der A lpen.
Ueberraschcnder, ungew öhnlicher, ein  ächtes P h än o m e n  des e n t­
schiedener gehobenen G cbirgslandcS  ist jene magische Luftcrschcinung, 
welche im  mitteldeutschen H arz  u n te r  dem  N a m en  des „B rocken- 
gespenstes" bekannt ist u n d  a u f  vielen H öhepunkten der A lpen 
sich nicht selten zeigt. S ie  besteht in  der S chattensp icgclnng  von 
G egenständen  u n d  Personen  a u f der Fläche einer a u s  der T iefe 
aufsteigenden, freischwcbendcn N ebclw olke, bei sonst vö llig  heiterem 
H orizont. A m  H äufigsten begegnet m a n  dieser physikalischen P h a n ta s -  
m agorie  a u f solchen H ö h en , die entw eder v o n  B in n e n - S e e n  oder 
sum pfigen T halsoh lcn  um geben  s in d , welche bei entsprechenden 
atmosphärischen Z u stän d en  leicht D u n ste  e n tb in d e n , die in  N ebel- 
fo rm  aufsteigen. A ls  solche P u n k te  sind bekannt der R ig i ,  der 
P i l a t u s ,  d as  B ricnzer R o th h o rn  n . A.
U nter außergew öhnlichen U m ständen beobachtete der K a n to n s - 
Forsiinspektor H err Coaz a u s  C h u r eine solche Erscheinung au f dem 
G ipfel des P i ;  C u rv e r .  E s  hatte E n de  J u n i  18 43  plötzlich heftig 
geschneit; der W in te r versuchte einen A u sfa ll gegen den lachenden 
S o m m e r  u n d  schlug fü r wenig T ag e  seine weißen Z elte  w eit u n d  
b re it über die G cbirgshöhcu  der Rhätischcn A lpen  auf.
B e i völliger W indstille  u n d  glockenreiner A tm osphäre h a tten  
H e rr Coaz u n d  der F ü h re r  den 9 1 5 3  p ar. F . ü b er dem M eere e r­
habenen G ip jcl erstiegen. D a  zog ein vom  F u ß e  des P iz  C u rv ö r  
gegen d a s  O berhalbste in  abfallendes w ildes G ebirgsthälchcn  be­
sonders die Ausmcrksaiukeit der B erggästc  a u f sich. D a  d ru n ten  
rauschte u n d  donnerte  es säst u n u n te rb ro ch en ; eine Lawine weckte die 
andere  u n d  stürzte v o n  den  schroffen, felsigen S c ite n w än d cn  in  die 
T iefe  des T h a le s ,  wo oft m ehre v erein t in  einem  breiten, ge­
w a ltig en  S ilb c rftro m c  sich langsam  zur R u h e  w älzten. „ S o  S c h lag  
a u f S c h lag , so voll Leben, so g län zend ,"  sagt H err Coaz, „ w a r  m ir  
noch a u f  keiner m einer G ebirgSfahrten dieses g ro ß artige  S c h a u -  
spiel zu sehen v erg ön n t. Noch im m er folgte m ein  A uge einer der
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letzten L a u in e n , die a llm älig  in  im m er größeren Zwischenzeiten 
stü rz ten , a ls  ich über derselben einen  schwachen N ebel sich bilden 
sah. ' Auch den F e ls e n , a n  denen sich die feuchtgcwordene A t­
m osphäre abküh lte , en tquo llen  N ebe lh au fen , zogen schleichend e in ­
a n d e r entgegen u n d  zerflossen in  kurzer Z e it in  einen  w allenden  
g ra u en  Nebelsee, der die Tiese des T h a le s  verhüllte. A u s  unsicht­
b aren  Q u e lle n  g e n ä h rt, w ogte dieser S e e  im m er höher herauf, 
schwoll b is  zu m einen  F ü ß e n  h eran  u n d  tr a t  endlich a ls  dunkler 
Nebelschleier em por. U nd in  diesem in e inandertrc ibenden  G ewölk 
bildeten sich, anfänglich schwach u n d  zerfließend, aber im m er w ieder 
u n d  im m er kräftiger erscheinend,, die F a rb e n  des R egenbogens. S ie  
verein ten  sich endlich zu einem  b r i lla n te n , k re isru n d en  B a u d e ;  ein  
zweites u m säu m te  iu  e tw as  schwächerem G län ze  ersteres u n d  fand 
sich bald  selbst konzentrisch v o n  einem  noch lichteren d ritten  u m ­
fangen . D e r  innerste R in g  erschien in  einem  D urchm esser von  c irca 
3  F u ß  bei einer E n tfe rn u n g  v o n  u ngefähr 3 0  b is  4 0  F u ß . Entzückt 
von  dieser Erscheinung sprang  ich a u f ,  w a rd  aber eben so plötzlich 
zu r S ä u l e ;  d enn  siehe! m itte n  im  Regenbogen sprang  m it gleicher 
H ast eine dunkle G estalt a u f u n d  blieb jetzt eben so e rstarrt stehen. 
Ic h  schwang m ein en  H u t, machte tiefe Bücklinge, u n d  d as  Gespenst 
zeigte sich eben so erfreu t u n d  höflich. D ie  Erscheinung h ielt m ehre 
M in u te n  a n  u n d  verschwand a ls d a n n  m it dem  R egenbogen  im  
g rau en  N eb e l, der von  einem  leichten W indhauch  w eiter getragen  
bald  zerstob. E s  w a r  v ier U hr N a ch m itta g s."
Z u  leichterer E rk lä ru n g  möge beigefügt w erden, daß  d a s  T hälchen, 
a u s  welchem der N ebel aufstieg , gegen O st sich öffnet. A ls  daher 
die S o n n e  nach dem westlichen H orizon t sank, t r a t  dasselbe strecken- 
w cis  a llm älig  in  S c h a t te n ,  w odurch die T e m p e ra tu r  rasch fiel 
u n d  die durch die häufigen Laninenstürze u n d  die hohe T em p e ra ­
tu r  w ähren d  des M itta g s  entwickelten W asserdäm pfe zu N ebel kon- 
densirte, die n ii t  den noch v o n  der S o n n e  beschienenen, w ärm eren  
u n d  leichteren, höheren Lustschichten in  B e rü h ru n g  tretend  sich w ieder 
auflösten.
H o ch - G e w i 1 t e r.
D o n n e rn d  h a llt des TodcS W a id ru f  
R in g s u m  in  G c b irg  u n d  T h a ten ,
Plötzlich zündet er die N acht an  
M i t  den hingeschoss'nen S t ra h le n .
I m m e r  la u te r  schreit der D o n n e r  
D urch  die g rausen  F in ste rn isse ;
A u s  gebroch'nen W olken stürzen 
Rauschend sich die Regengüsse.
Le u  a n .
Je d e s  G e w itte r , wo m a n  demselben auch begegnen m ag , —  
sei es a u f  der gedehnten E bene des G etreidelandes u n d  der u n ­
w ir t l ic h e n  H aide, oder a u f offenem M eere oder im  zerklüfteten G e ­
birge —  ü b e ra ll ist es e in  fu rch tb a r-e rh ab en es  S c h a u sp ie l, a llc n t-  
 ^ halben  die gleiche erschütternde Ricsensprachc des D o n n e r s ,  der die 
S e e le  e rz itte rn  macht. D ie  N a tu r - S z e n e r ie  a b e r u n d  der la n d ­
schaftliche A u fb a u  der G eg en d , ü b er welcher e in  G ew itte r sich e n t­
la d e t, gestalten  dasselbe in  seiner charakteristischen E rsc h e in u n g , in  
seinem u n m itte lb a ren  T o ta l  -  E indrucke dennoch wesentlich and ers . 
D icS  ist nam entlich  beim  G ew itte r im  G ebirge der F a ll.
W ah ren d  bekannterm aßen  B e rg  u n d  W a ld  die B ild u n g  der 
W olken sehr begünstigen , erscheinen letztere dennoch in  den A lpen  
selten a ls  j e n e , m eilengroße F lächen  zugleich überdeckende, elektrisch- 
geladene D u n s t -  M e e re , w ie sie allsom m erlich das flache L and be­
d ro h en ; die hochaufragenden GebirgSziigc w erden zu tren n end en  
'K e ilen , welche die G ew itte r in  viele S p e z ia l-W o lk e n la d u n g e n  zcr-
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schneiden u n d  dadurch veran lassen , daß sie gemeiniglich n u r  von 
kurzer D a u e r  sind u n d  auch q u a n ti ta tiv  nicht so heftig sich entladen  
a ls  im  F lach lan d e  oder a u f  offenem M eere. D ie  durch raschen 
T em peraturw echsel eben so rasch abgekühlten Luftschichten u n d  die 
A usgleichungsbestrebungen  derselben m ittelst der a ls  n atü rliche  Luft- 
V en tile  der T h ä le r  anzusehenden W in d s trö m u n g c n , trag en  die G e - 
w ittc r-g esättig ten  W olken gewöhnlich ziemlich schnell durch eine G e ­
b irgsgegend  h in d urch , so daß  die S u m m e  der n u r  sehr kurze Z e it 
d au e rn d en  elektrischen E n tla d u n g e n  im  G ebirge m indestens d re im al 
so groß  ist a ls  die der m it  A n d au e r u n d  Gemächlichkeit sich a u s ­
tobenden  W etter. D ie s  ist d a s  n o rm a le  V e rh ä l tn iß , welches in ­
dessen keineswegs ausschließt, daß es einzelne K oryphäen  v o n  G e ­
w itte rn  geben k a n n , welche ü b er große T heile  des A lp e n la n d c s  zu 
gleicher Z e it ihre verderbenbergcnde W olkenlage ausb re iten . D e r  
eklatanteste F a l l  a u s  neuester Z e it ist d a s  berühm te  G ew itte r von: 
2 4 . J u n i  1 8 5 9 , welches bekanntlich die S chlacht von  S o lfe r in o  
(L om bardei) un terb rach  u n d  u m  die gleiche S tu n d e  in  a llen  G a u e n  
d er Schw eizer u n d  S a v o y e r  A lpen  m it u n erh ö rte r W ild h eit toste. 
N ich t m in d e r denkw ürdig ist jenes ältere vom  2 7 . A ugust 1834 , 
welches, v o n 'S ü d w e s t  aufziehend , fast den ganzen K a n to n  G r a u -  
b ü n d en  u n d  viele benachbarte L än d er, also m indestens eine Fläche 
v o n  ein igen  H u n d e rt Q u a d ra tm e ile n  verheerend heimsuchte.
D a g eg en  sind die G cbirgsgew ittc r a ls  ind iv iduelle  meteorische 
E rscheinungen w eit g ro ß a r tig e r , im p o san te r, u n d  in  ihren S c h lag - 
u n d  K n a ll-E ffe k te n  drastischer a ls  im  T ie flan d e. D o r t  (in  der 
E bene) bereitet sich d as  G ew itte r oft s tu n den lang  m it klassischem 
E rn s t u n d  entsetzlicher R u h e  v o r u n d  lä ß t ,  bei dem  um fassenden 
H o riz o n t, dem aufm erksam en N a tu rfre u n d e  hin länglich  Z e i t ,  d a s  
a llm älig e  F o rm ire n  der, zuletzt zu einer m assiven schwarzen W a n d  
sich verein igenden , versänedcnen W olken-K on tingente  zu beobachten; 
es ist d o rt ein  still-majestätisches A u ftre ten  voll fu rch tbarer H oheit. 
H ie r ,  im  G ebirge , w o die Aussicht vom  T h a le  oder v o n  einer u n ­
bedeutend hohen V o ra lp  a u s  meist sehr beschränkt is t, zieht der gc- 
heim nißvolle G a st gewöhnlich schon ziemlich fix u n d  fertig a u s  der 
Tiefe dunkel h erau f u n d  rückt n ii t  S tu rm sc h ritte n  v g r. Je tz t beg inn t 
auch die G egend sich prachtvo ll-unheim lich  zu dckorir'en. D ie  N ad e l-
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w äld cr versinken in  schwarze N ach t, kein G ipfel t r i t t  m ehr selbst- 
ständig h erv o r; die F e lsm g ru p p cn  verlieren  ihre tren n end en  K o n ­
tu re n  u n d  verschmelzen zu gespenstcrgranen, unförm lichen M assen, über 
welche der W asserfall in  seltsam er Geschäftigkeit h erab e ilt; der S e e  
lieg t s tu m m , to d t,  ohne G lan z , einer e rstarrten  indifferenten Fläche 
gleich. W a s  d o rt a n  B eleuch tung  schw indet, d as  h äu ft sich grell, 
fast a u g c n tö d ten d , a n  anderen  S te l l e n ;  die M a tte n  u n d  W iesen 
des V o rd e rg ru n d es  schwellen b re n n e n d - g rü n ,  a ls  w o llien  sie ge­
w a ltsa m  ihre innerste Lebenskraft m it einem  M a le  a u s s trö m e n ; die 
W ege u n d  S tr a ß e n l in ie n  der T halsohlc  tre ten  in  n ie gesehener 
S chärfe  blaßgclb h erv o r , u n d  ü b er A llem  leuchten schreiend-weist 
die F irn e n  herab, erschreckende Gegensätze in  dein tiefgchcim nistvoll- 
düstcren B ild e . A lle F a rb en h arm o n ie  ist a u s  der Landschaft v e r­
schwunden. M i t  dieser entsetzlichen S zen erie  kontrastirt die fieber­
hafte A u freg u n g , welche M enschen u n d  T h ie re  überfä llt. D ie  
liegenden H e u -S c h w a d e n  der W iese w erden e ilen d s ' g ew a n d e lt; 
schreiend, tobend tre ib t der S e n n  sein V ieh zusam m en; J o d c lrn f  
u n d  Jauchzer sind v e rs tu m m t, —  n u r  drängende Geschäftigkeit ist 
der sich kundgebende Lebensausdruck. I n  der H öhe droben u m ­
schw ärm en B crg d oh len  kreischend ihre Fclsenncstcr, S p u r  u n d  M a u e r ­
schwalbe sind verschw unden, der G esang der W aldvogel verstum m t,
n u r  der F in k  schreit unaufhörlich  nach R egen.
Je tz t stößt der V orbo te  des hereinbrechenden G e w itte rs , der 
W in d ,  seine ersten Athem züge a u s ,  w irb elt den S t a u b  schräg­
kreiselnd a u f  u n d  schüttelt die W ä ld e r m it starker F au st. D e r
S e e  erw acht; ein fröstelnder S c h a u e r läu st ü b er sein Antlitz.
D ie  Hochspitzen u n d  vergletscherten R iescn h äu p tcr des G ebirges 
u m h ü llen  dichte N ebelkappen , —  im m er tiefer sinken die W olkcn- 
b a llen  u n d  ziehen, w ie die w ilde J a g d ,  m it zunelm iender Hast 
durchs T h a l . M e h r u n d  m ehr u m n ac h te t's  die G e g e n d , — die 
grelle F ä rb u n g  m a tte t a b ,  —  A lles w ird  schwarz. D a  durchzuckt 
d er erste b lau e  B litz  die N acht. —  I m m e r  nngestüm m cr w ird  die 
atmosphärische T hätigkeit. r
D ie  W äld e r ächzen u n te rm  d rän gen den  S tu rm d ru ck , abgerissenes 
L aub  durchflattc^t die L üfte, u n d  a llg em ein es, schweres Rauschen 
e rtö n t r in g s u m . Je tz t ro llt auch der D o n n e r  ticfb ru m m cn d  d re in .
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A ber dieses V orsp iel w ä h rt nicht lange. Energisch, w ie die A lpen - 
Welt in  a llen  ih ren  Erscheinungen u n d  L ebensbethätigungen  ist, 
s tü rm t auch h ier die Entw ickelung in  überstürzenden P rogressionen 
vor. Nach w enig  M in u te n  ist d as  U nw etter in  seiner ganzen surchtbar- 
w ild en  G rö ß e  losgebrochen.
Zickzackblitze, w eit m e h r, a ls  m a n  im  F lachlande sieht, a n ­
scheinend rascher, w eniger a ls  eine T ausendste l S e k u n d e  b ean­
spruchend, sahren u m  der B erg e  L en d en , oft zusam m engefaßt, a u s  
einem  K no ten  vielfach nach a llen  E n d e n  herauszischend, w ie die a u s  
J o v i s  H an d  geschleuderten B litzbündel. J e d e s  D o n n e rs  R o llen , 
d a s  sein R eso n an z -M aa ß  schon genügend  in  den W olkenkam m ern  
fin d e t, b rü ll t  a u ß e rd em , im  h u nderts tim m igcn  Echo a u s  allen  
Felsenkliistcn u n d  T h a ltie fen  zurückgeworfen, w ieder hervor u n d  
b ildet gleichsam in  seiner nicht enden w ollenden  P e rm a n e n z  eine 
G r u n d - F e r m a te ,  au f welcher sich die n e u e n , accen tu irten  S o lo -  
S ch läg e  wie die vorw ärtsschreitende M elodie der im posanten  G e ­
w itte r-S y m p h o n ie  ablösen. E s  ist ein  Akt der N a tu r - S o u v e rä n e tä t  
dessen E indruck überm ächtig  a u f den Z eu g en  derselben wirkt. 
S c h lä g t 's  d a n n  vo llen ds g a r  in  eine W ette r ta n n e  oder eine einzeln 
stehende A lphü tte  e in ,  d a n n  kracht die S a lv e ,  a ls  ob r in g s u m  d as  
Felsengebände schier in  M ill ia rd e n  S cherben  zerschellen sollte.
D a s  ist in  schwachen U m rissen d a s  B ild  eines h o c h g e h e n d e n  
W etters . S ie  steigen in  den A lpen  b is  ü b er 1 4 0 0 0  F u ß .
D ie  m eisten G e w itte r streichen aber im  G ebirge tie fe r; zwei- 
b is  dreitausend  F u ß  über der T halsoh le  m ag  die aärische R egion  
derselben sein. D a ß  sie indessen noch v iel tiefer sinken können, 
bestätigen tausendfache A ussagen  der A lpenbcw ohner. J a ,  es ist 
sogar ein  F a l l  k onsta tirt, d a s  bei dem  G e w it te r ,  welches a m  26 . 
A ugust 1 827  zwei Geistliche w ährend  der V esp e r im  Kloster A d m o n t 
in  Oesterreich erschlug, d a s  K r e u z 'd e s  114  F u ß  hohen Kloster- 
th u rm e s  noch ü b er die W olken h e ran sra g te , u n d  d a s  G ew itte r selbst 
e tw a  n u r  9 0  F u ß  vom  E rdboden  en tfe rn t w a r. D ieser T ie fgang  
e ines G e w itte rs  giebt d a n n  in  and ere r W eise G elegenheit zu einem 
majestätischen S c h a u sp ie l, bei dessen Anblick m a n  sich über die 
Scheidcgränze irdischer H infälligkeit h in a u s tr ä n m t; es ist die E n t ­
la d u n g  e ines G e w itte rs  im  T h a le ,  w enn  m a n , erhaben über dem -
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selben , sich in  der A lpenregion  befindet. W ie  au f des O ly m p e s  
heiligen H öhen steht der W a n d e re r gleich einem  J u p i t e r  t o u n u s ;  
u n te r  ihm  la g ert d a s  V erderben  drehende W olkenm ccr; einer R iescn- 
schlange gleich, umkricckt die elektrisch geladene M asse d as  G ebirge. 
K eine H ü tte , kein H a u s  erblickt m a n  in  den T ie fe n ; d enn  v er­
sunken in  schauerliche N acht ist A lles, w a s  a n  die W o hnstätten  der 
Lebenden e rin n e rt. W e ite r h in a u s  kann  m a n  d a n n  w ieder große 
G ebirgszüge frei in  ih rem  ganzen R elief übersehen; d a s  G ew itte r 
b ildet gleichsam eine Brücke h in ü be r zu  d en  anderen  B erg en . D a  
zuckt'S zu unseren  F ü ß e n ;  rosafarben  fah ren  die entfesselten F e u e r- 
n a tte rn  der B litze durch den Schrcckensschleier, der ü b er der L and­
schaft schwebt. Je tz t kracht es von  u n te n  h e ra u f , gew altig  aber 
d um pf, u n d  m it hu nd ertfä ltig em  Echo hallen  es die T h ä le r  g ro llend  
n ach , b is  die Schreckenstöne m a tt  ersterben. I m m e r  w iederholt 
sich d a s  schrecklich-schöne S ch a u sp ie l, im m er, u n d  im m er leckt es 
a u fs  N eue  m it feurigen Z u n g e n  a u s  den T iesen herauf, u n d  a b e r­
m a ls  e rtö n t des D o n n e rs  tausendstim m iger Z o rn . D e r  W a n d e re r 
aber steht in  lichter H öhe, erhaben w ie ein  G o t t ,  über der Z e r ­
s tö ru n g sw u th  der E lem ente. I h n  um gieb t F ried en  u n d  liebliche 
R u h e ,  über seinem H a u p te  w ö lb t sich in  durchsichtiger K larhe it des 
H im m els  unereichbarer B a u ,  u n d  ein  T r iu m p h  des Lichtes über 
die F in s te rn iß  s trah lt in  ewiger R e inheit, W ä rm e  u n d  Leben spendend, 
die S o n n e  herab.
D e r  D i a  s s e r f a l l .
D e r  S ta u b b a c h -F a ll  im  L a u te rb ru n n c n -T h a lc  des B e rn e r  O b e r­
la n d e s ,  schon h u n d e rtm al beschrieben u n d  gezeichnet, in  Gedichten 
besungen u n d  gepriesen, ist der vornehm ste R ep räsen tan t jener G a t­
tu n g  v o n  W asserfallen, die in  Folge  ih rer außerordentlichen  S tu r z ­
höhe sich säst ganz zu verflüchtigen scheinen, b is sie die S o h le  ihres 
n eu e n  S tro m b e tte s  erreichen. D u rch  dielen U m stand w ird  er aber 
zugleich zum  P ro te n s  wie w enig  andere u n d  bietet in  den verschie­
denen  T a g e s -  u n d  Jah re sze iten  so w u n d e rb a re  M etam orphosen  dar, 
d aß  er fo rtw ährend  ein  and erer zu sein scheint u n d  d a ru m  die v er­
schiedenartigsten Kritiken über sich ergehen lassen m uß te .
Auch er u n te rlieg t, w ie jeder andere  W asserfall, den bed ingen­
den  E in w irk u ng en  derjenigen N a tu r-E re ig n isse , welche seine W asser- 
menge bereichern, vergrößern  u n d  som it seinem S tu r z  m ehr K örper 
verldihen oder im  G egentheil dieselbe v e rm in d e rn , schwächen u n d  
d a s  S chau sp ie l ,des F a lle s  bei der außerordentlichen Höhe v o n  m ehr 
a ls  ach thundert F u ß  fast ' i n  N ichts auslösen. N ach lange a n ­
d au e rn d em  R egenw etker, nach heftigen G e w itte rn  u n d  im  F rü h -  
som m er, w e n n  der Schnee von A lpen  geht, ist der S ta n b b a ch  
u n d  a lle  seine in  den A lpen  vielfach zerstreuten F o rm -G en o ssen  
eine im posan te , m itu n te r  sogar schrecklich-schöne E rscheinung, die au f 
jeden Besucher tiefen E indruck m achen w ird . J s t 's  jedoch im  Hoch­
som m er nach w ochenlanger T rockenheit, so begegnet es schon, daß 
m a n  statt des b erü hm ten  S ta u b b a c h -F a lle s  n u r  die hohe nasse G e-
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b irg sw a n d  zu sehen bekom m t, ü b er welche sonst die schöne W asser- 
g arbe  herabzuschießen Pflegt, —  vom  eigentlichen W asserfall aber 
keine S p u r  entdeckt. —  Nächst diesen U m ständen, wclckc also ü b er­
h au p t die Existenz des W asscrsallcs b ed ingen , sind es noch andere , 
welchen R echnung getragen  w erden m u ß . S e lb s t beim V o rh an d en ­
sein genügender W asscrfüllc ist es nickt g leichgültig , u m  welche 
T ageszeit m a n  den S ta u b b a ch  besucht. Siegt er im  S c h a tten , is t's  
N a c h m itta g s , d an n  w ird  er bei W eitem  nicht so vo ll u n d  reich er­
scheinen, a ls  am  V o rm ittag e , w enn  die S o n n e n s tra h le n  jeden W asser­
tropfen  durchglänzcn u n d  die M illia rd en  der zu W asserstanb aufge­
lösten, b linkenden Körpcrchen in  funkelnder P ra c h t erscheinen lassen. 
W ied er einen anderen  u n d  doch verw an d ten  Z a u b e r  ü b t des bleiche, 
weiche V ollm ondlichr a u f den, gleich einem  S chleier, von  der F lu h ­
w a n d  hernicdcrschwcbenden F a l l  a u s .
E ndlich kommt auch noch viel d a rau f a n , m it welchen E rw a r ­
tu n g en  der Reisende zum  S ta u b b a ch  kommt. W er kurz zuvor die 
d o nn ern d en  K atarakte des R hein fa lles  bei S chafsh au scn , des A a r-  
sallcs a n  der Handcck u n d  anderer, in  g roßen  geschlossenen M assen 
u n d  im  cngbegränztcn, landschaftlichen R a u m e  dahcrbrausenden G e- 
b irgsström c sah u n d , v o n  ih rer W irk u ng  noch erschüttert, n u n  in?  
L a u te rb ru n n c n -T h a l t r i t t  u n d  d o rt Achnliches e rw a rte t, der w ird  
freilich sehr enttäuscht w erden . D e r  S ta u b b a ch  ist m it w enig  A u s ­
n ah m e -M o m en te n  eine Erscheinung zarter, elegischer N a tu r ,  die w eit 
m ehr cm psundcn  a ls  ang estau n t sein w ill.
I n  einer Höhe von  fast 9 0 0  F u ß  springen  seine zwei S t r o m -  
A rm e ü b er die senkrecht-abfallende F e lscnw and  h in a u s ,  u n d  v er­
einigen sich rasch zu einer beweglichen W assersäu le , von  der n u r  
ein  kleiner T h e il a u  einer K lippe zerschellt, a lles  Ucbrigc aber in  
freier Lust sich in  M illio n en  P e rle n  auflöst u n d  zuletzt in  schim­
m ernden  R egcustaub  v e rd ü n n t, der th e ils  a u f  beträchtliche W eite  die 
M a tte n  u m h er m it im m erw ährendem  T h a u  benetzt, th e ils  sich in  
einem  tiefen Wasserbecken w ieder s am m elt, in  welchem leuchtende 
R egenbogen  durcheinander weben. D e r  S ta u b b a ch  ist nicht groß  
durch einen u n au sh a ltsam  w ild en  S t r o m ,  der a u  malerisch zerklüf­
teten Felscnm asscn schäum end u n d  m a n n ig fa ltig  sich bricht oder durch 
den D o n n e r  seines F a lle s  die Lüfte erschüttert u n d  die A u sru sc  des
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E rs ta u n e n s  verschlingt; —  aber er ist e rhaben  durch seinen h im m el­
hohen F a lk , durch d ie  W asserm asscn, welche sich w eiß  u n d  weich 
wie M ilch in  u n aufhörlicher Fo lge  a u s  der H öhe h in ab d rän g en , —  
durch sein a llm älig es  H inschw inden in  N ebel u n d  durch d a s  F eue r 
seiner R egen bo g en , —  besonders aber auch durch sein , m it  der 
S a n f th e i t  des G anzen  so w u n d erv o ll h a rm o n ire n d e s , zartes G e­
räusch, d a s  nicht von  einer einzelnen S te lle  herkom m t, sondern den 
Z uschauer a llen tha lben  w ie G eisterstim m en zu u m geben  scheint. 
H ie ra u s  ergiebt sich, w a s  K ünstler gegen diese N alurschönheit e in ­
w en d e n ; der gerade F a l l  b ietet ihnen  zu wenig A nhaltepunkte  fü r 
malerische U nterbrechungen, —  die W eichheit in  der successiven B e ­
w egung  der M assen  v erw an d e lt sich aus der L einw and in  steifen 
S ti lls ta n d , u n d  weder d as  G lanzlich t des W assers noch die Z a u b e r­
schimmer der Regenbogen lassen sich im  G em älde  so w iedergeben, 
daß  sie ästhetisch schön u n d  durchsichtig erscheinen.
D ie  erste B e d in g u n g  zum  V ollgennß  seiner S chö n h eit ist 
S o n n e n g la n z ; dieser w ä h r t a n  den längsten S o m m e rta g e n  von  
u n ge fäh r 7 U hr M o rg e n s  b is  M i t ta g s ,  w e il er v o n  dem jenigen 
B erg e  selbst dem B ach entzogen w ird ,  über dessen u n terste  S tu f e n  
er sich h in ab w irft. N icht n u r  die R egenbogen  im  Kessel, wo die 
zerstobenen W asser sich sam m eln , —  auch die fliegenden W asser- 
flocken in  der Lust bedürfen des S onn en sche in es. J e d e s  S tä u b c h en  
w ird  bem erkbar durch seine V e rm itte lu n g , u n d  der I n h a l t  der N c- 
belsäule scheint doppelt so g ro ß , w enn  die G u n st der T agesk ö n ig in  
ih r un verk llm m ert s trah lt. Zugleich ergötzt in  hohem . G rad e  der 
S c h a tten  des B aches a n  der F e ls w a n d ; er scheint e in  zw eites, sty- 
gisch-gcschwärztes, m it w etteifernder S chne lle  herabschwcbendes G e ­
wässer zu sein.
M a n  schreitet gewöhnlich zuerst nach der S te l l e ,  w o der Bach 
zu B o d e n  re g n e t, a ls  wollte m a n  ihn erst fü h le n , bevor m a n  ihn 
ru h ig  betrachtet. E s  ist ein Kessel, wo die S cha u lu stig e n  zu stehen 
Pflegen. M a n  erklettert den H ügel v o n  F c ls trü m m e r n , den sich 
der B ach links von  seinem N iederstürze gebildet h a t ,  u n d  schaut 
h inab  in  e in  w eites B ecken, d a s  unab lässig  v o n  tausendfachem 
S chanm gckräusel w im m elt. Auch jenseits liegen S c h u tth a u fe n , die 
von oben h eru n te r gew orfen w u rd en , —  u n d  zwischen diesen beiden
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B ollw erken  rieselt in  freiem D u rch gan g  der gesam m elte B ach d a ­
von. U nverkennbar rü h r t  die T iefe seines Beckens u n d  diese O eff- 
n n n g  nach der Lütschine v o n  der G e w a lt der W assermasse Her, die 
nach G ew itte rn  u n d  bei g roßer Schnecschmclze hier im  M itte lpu n k te  
des F a lle s  R a u m  geschafft, ohne doch die H ü g el rechts u n d  links 
zu v e rm in d e rn ; d en n  diese haben  sich a u s  allerlei S te in e n  em por 
geschichtet, u m  m it trotziger K raft den A nfang  des Bachbettcs e in - 
. zudäm m cn.
A uf der rechten S e ite  kann m a n  leicht in  den K essel-Cirkus 
h inabgclangcn . A lsb a ld  w ird  m a n  v o n  einem  doppelten R egen ­
bogen u m rin g t ,  der, einem  N im b u s  gleich, so g en au  m it u n s  ver­
schmilzt, daß er S c h r it t  u m  S c h r it t ,  so lange w ir  im  S o n n c n g la n z  
u n d  im  T h au n eb c l b le ib e n , bald  vorrückt, bald  zurückweicht, wo 
w ir  gehen u n d  stehen. D ie  W assertropsen hängen  sich a n  die Kleider 
u n d  g lü h en  einzeln w ieder in  unvergleichlicher P rach t. A ber die 
Nässe gestattet nicht, sich dieses F eengcw andes lan g e  zu fre u e n ; ein 
fröstelndes G efüh l tre ib t u m  so eher a u s  der T iefe w ieder a u s  
User, da die G efahr am  T ag e  liegt, v o n  irgend einem  zufällig herab- 
geflöztcn S te ig e  plötzlich u n d  selbst tödtlich verletzt zu w erden.
E in e  H älfte  des B a ch e s , n u r  un m erkb ar v o n  der anderen  ge­
t r e n n t ,  fä llt beinahe senkrecht herab u n d  w ü rd e  effcktlos a n  der 
F e lsw a n d  n icd crg le itcn , w enn  diese nicht von  oben b is  u n te r  die 
M itte  der H öhe sich um ncrklich zurückzöge u n d  n u n  der W asser­
säule freieres Fortschweben gestattete. D ie  u n te re  H älfte  der B e rg ­
w a n d  t r i t t  aber w ieder entschieden h erv o r , u n d  n u n  zersplittert die 
M asse in  jen en  Gischt u n d  S t a u b ,  der so duftig  u n d  ätherisch 
nicderschwcbt u n d  a n  den B a c h s t u r z  in  den salzburgischcn A lpen  
e r in n e rt, welchen d a s  Landvolk bezeichnend m it dem  N a m e n  des 
S c h l e i c r f a l l c s  taufte .
E s  ist u n te rh a lte n d , d a s  W asser v o n  seinem A u sströ m en  a n  
der hohen F c ls rin n c  b is  zu seinem Zerstieben m it dem Blicke zu 
verfolgen.. E rs t bricht es so w ü th end  h erv o r , daß  m a n  v o r dem  
furch tbaren  S tu r z e  erschrickt, —  aber kaum  h u n d e rt F u ß  gefallen, 
b re itet sickrs reichlich a u s ;  die zusam m engedrängte S ä u le  zerfließt 
in  einzelne schneeweiße W ölkchen, die m a n  W asser-Raketen n en n en  
m öchte, w eil sie , forteilend gleich jenen flam m enden Fcucrköpsen,
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einen Schw eis zurücklassen, der eine halbe S eku n d e  lan g  ihre B a h n  
bezeichnet, "bis sie, vö llig  in  W assersunken a u se in an d ersp rüh en d , sich 
z u r  Unsichtbarkeit verlieren.
D ie s  sind die M etarm orp ho sen  des S ta u b b a ch e s  im  S o m m e r  
u n d  bei g u te r W itte ru n g . G an z  andere, nicht m in d e r sehensw iirdigc 
bietet der W in te r ,  der F rü h lin g  u n d  die Z eit zerstörender A n ­
schwellung nach einem  P la tzregen  d a r .
I m  W in te r ,  w en n  S chnee in s  T h a l  fa ll t ,  hängen  sich die 
Flocken a n  dem u n te re n  Felsensatz der S ta u b b a ch w a n d  a n ,  ge­
frieren  bei zunehm ender K älte  u n d  durch d as  darübcrfließende W asser 
gesättig t zu E is ,  d as  n u n  a llerle i größere oder kleinere Z a p fen  bildet. 
P räch tig er G la n z , der im  S onn en sche in  völlig b len d e t, e rfü llt d as  
staunende A u g e , u n d  der B e rg  scheint t r a n s p a re n t hellbläulich 
g la sirt zu sein. T r i t t  d a n n  gelinderes W ette r ein , oder löst w arm er 
F ö h n w in d  die w interlichen E is b a n d e , d a n n  stürzen große S tücken  
dieser unförm lichen  Z ap fen  u n te r, krachenden! Getöse in  die T iefe. 
U n ten  aber im  Kessel h äu ft sich die E is trü m m er-M asse , th ü rm t sich 
zu einem  S p litte rh ü g e l em por u n d  gestaltet durch die d arü be r 
spritzenden , w ähren d  der kalten Nächte schnell anfrierenden  W asser­
tropfen  einen  M in ia tu r-G le ts c h e r . J a ,  die W assertropfen vereisen 
oft schon im  S tu r z e ,  w en n  es recht b itte r kalt is t, fa llen  rasch zu 
B o d en  u n d  experim entiren  augenscheinlich die B ild u n g  des H age ls  
v o r unseren A ugen . Zunächst a u  der F lu h ,  droben beim  A u sfa ll 
des getheilten B a c h e s , erwachsen a llm älig  zwei ungeheure  E is ­
säu len . R e iß en  d a n n  beide, durch die S chw ere  des eigenen G e ­
wichtes g ed rän g t, oder durch laue  S ü d w in d e  in  ih rer s tü tz en d en . 
B a s is  u n te rg ra b e n , urplötzlich a b ,  so krachen sie n ii t  solcher Vche- 
m e n ; au f den Gletscher im  Kessel, daß A lles ru n d u m  erzittert u n d  , 
e in  E rdbeben  hereinzubrechen scheint. V o n  g rößter W irk u ng  ist's, 
w e n n  beide S ä u l e n  zugleich einstürzen, u n d  ergötzlich ist die im m er­
w ährende R egen erirun g  dieser P ilas te r, sobald n eue Fröste  eintreten. 
W ie  aber im  F rü h lin g ,  besonders im  M a i ,  die w arn ten  Lüste 
m ächtiger w e rd e n , schmilzt auch der E ish iige l im  Kessel m it sicht­
b arer E ile  zusam m en u n d  löst sich —  wie bei den G letschern —  zuerst 
a n  der F clsenw and  ab , so daß  sich zwischen den E ism asscn  u n d  dem 
G estein eine furchtbare K lust ö ffne t, deren Ticse schon oft gegen
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7 0  F u ß  m aß . Noch b is  in  die H alste  des M o n a ts  J u n i  h inein  
e rhalten  sich Reste dieser w interlichen E rs ta rru n g . O s t entsteht ein  
wunderschönes azu rfarbenes P o r t a l ,  durch welches d as  geschmolzene 
W asser abfließt, ganz w ie bei den Gletschern, oder d as  herabstürzende 
W asser bo hrt sich zugleich verm öge seines größeren W ärm cgehaltes  
einen vertikalen S c h lo t, der in  den Eisschacht a u sm ü n d e t. Auch hier 
erzeugt die hineinschcincnde S o n n e  w ieder F arb cn g au k ele icn , die 
unvergleichlich in  ih rer A r t sind.
D iesem  heitern  u n d  ungefährlichen Anblicke steht die W u th  
des B aches a m  T a g e  hereinbrechender u n d  ü b er die H öhen  des 
P letschbergcs sich ausg icßender G ew itte r fu rch tbar gegenüber.
B r ü l le n d ,  m ächtig angeschwollen u n d  voni S c h la m m  der aus­
gelösten E rd e  schwarz g e fä rb t, schießt d a n n  der S t r o m  in  zwei 
dichten A rm en , w ie a u s  u n geh eu ern  B ru n n e n rö h rc n , v o n  der Z in n e  
der h o hen , jetzt d " s  grollende G ewölk u n m it te lb a r  b erührenden  
F elscnw and  in  die Lüfte h erau s . E in e  Last von  S te in e n , —  viele 
d av o n  über einen  C cn tn cr schwer, fü h rt der entfesselt einhcrbrausendc 
S t r o m  m it sich u n d  schlendert sie w ie gigantischen schwarzen H aget 
h inab  in s  T h a l .  B o n  den V o rsp rän g en  der F e lscnw and  abp rallend , 
wiederholen sie ihre B ogensprüngc, b is  sie zuletzt in  schmetterndem 
S tu rz e  den Schuttkcssel erreichen. D a n n  kommen auch entw urzelte 
T a n n e n b ä u m c  in  dem  heulenden  W asserschwalle herab, u n d  je nach 
G rö ß e  u n d  G ew icht fliegen e in ig e , v o n  W indstößen en tfü h rt, gleich 
v erirrten  S c h in d e ln  eines abgedeckten H auses u m  sich selber w irbelnd , 
durch die Lüfte h ern ied e r, w ährend  andere w ie Riesenpseile von 
der Höhe dahcrschm ettcrn u n d  u n te n  tief in  d as  E rdreich sich e in ­
bohren. D ie  sonst silberhelle, sanft schwebende W assergarbc gleicht 
einer u nerm eß lichen , verkehrten, d u nk e lb rau nen  R a u ch säu le , deren 
W a llen  u n d  W o g en  desto ausgedehn ter w ird , je n äh e r sie dem 
B o d en  sinkt. O f t v o n  einer W in d s b ra u t fo rtg cra fs t, sällt sie th a l-  
ans oder th a lab  von  der lothrechtcn B a h n  ih res S chw erpunktes 
w eit verschlagen in  die T iefe, oder sie stäub t über die ganze B re ite  
des T h a le s  nach der gegenüberstehenden M a u e r  der hohen S c h ild -  
w ald flnh  h in a u s . S chw arze , lastschwcr hercinhängcndc Wolkendecken, 
die den schmalen S tre ife n  des über die hohen F elscnw ände des 
engen T h a le s  hereinschauenden H im m els  verbergen , —  d a s  gelbe
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F e u e r  der im  G ru n d e  der Landschaft oder a n  den H öhen der Felsen- 
w än d e  hinzischenden B litze u n d  d a s  fürchterlich prasse lnde, A lles 
erschütternde R o llen  des D o n n e rs  d ienen d a n n  dem  w üthenden  
G ew ässer a ls  schreckliche, aber auch furch tbar erhabene B eg le itu n g . 
E in  S z en e  a u s  dem  F in a l - D r a m a  des W eltgerichts scheint v er­
w irklicht zu w e rd en , w en n  ein  ähnliches W e tte r w ie d a s  eben be­
schriebene über d as  T h a l hereinbricht, u n d  es bedarf jener B eso n n en ­
heit u n d  stoischen R u h e , die der G ebirgsbew ohner a u s  seinem tä g ­
lichen K am pfe m it den E lem enten  g e w in n t ,  u m  hier nicht die 
G eistesgegenw art zu verlieren  u n d  a u f jeden A n g riff gesagt zu sein, 
d er dem T h ale  durch Ueberschw em m ung droht.
S ch ließen  w ir  diese ausführliche S c h ild e ru n g  e ines a lp in e n  
W assersalles, der unerschöpflichen S to f f  d arb ie te t, n n t  dem  be­
ruh igenden , m ild  ansprechenden B ild e  seiner Erscheinung im  blassen 
Lichte des M ondenscheines.
V e rlie rt sich die S o n n e  h in te r dem  B erge, so w erden  durch die 
verschiedenen gezackten E rh ö h u n g en  der F elsenw and  lange S tr ic h e  
v o n  dunkelen S c h a tte n  hervorgebrach t, welche die W assersäule in  
einzelne P a rzellen  zu zerschneiden scheinen u n d  den in  der B e ­
schattung liegenden T h e il des F a lle s  säst gänzlich unsichtbar machen. 
W e n n  endlich d as  helle S o n n e n lic h t in  der Luft d u rchau s ver­
schwunden is t, so breitet sich a llm älig  todte Blässe über die ganze 
F lu h  a u s ,  d er R eichthum  des W assers scheint völlig zu versiegen 
u n d  n u r  noch ein  kleines unbedeu tendes B ächlein  über die Felsen 
hinabzuschleichcn. M i t  E inb ruch  der N acht v erliert sich d a s  E in ­
zelne des majestätischen S tu r z e s  u n d  seiner B ew eg u n gen  m ehr 
u n d  m ehr. N u r  eine weiße R iesengestalt, e in  geisterblciches N ebe l­
b ild ,  d a s  in  la n g sa ltig em , s ta rr  herabhängendem  M a n te l u n v e r­
w a n d t a n  der F e lscum auer le h n t, ü b e rra g t hoch die schweigend im  
D u n k e l gelagerten  b ra u n e n  F ried ensh ü ttcn  der M enschen. A ber 
nicht lange w ä h rt diese unheim liche U ebergangsperiode; bald  kehrt 
w ieder Leben in  die G estalt. Ueber den ew igen F irnzinken  der 
J u n g f r a u  steigt der „blasse F re u n d  der N o th  u n d  der N ach t, der 
magische P rospektenm aler der künftigen W e l t ,  fü r die w ir  b rennen  
u n d  w e in en "  —  der stille V o llm o nd  herauf u n d  gießt sein myste­
riöses Licht über die A lpen a u s . N u n  schimmert nicht n u r  die
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S c h au m säu le  selbst im  re in en  S ilb erg lan z e , sondern auch die W asser­
strah len  am  u n te rsten  Absähe der S tau bb ach flu h  w a n d e ln  sich zu 
einem  w eißfunkelnden B r illa n tre g e n  u m ,  der in  halb  erb laß tem  
F arbenspiel den gaukelnden Z a u b e r  des T ag e s  durch R egenbogen- 
ähnlichc V erschlingungen nachzuahm en sich b em ü h t; geisterhaft u m -  
w eben die D ia m a n t-F u n k e n  den T rä u m e r , welcher in  so e insam er 
R achtstunde sich hierher begiebt.
E in  ganz and eres B ild  gestaltet der v o lle , wassermächtige 
B crg stro m , w en n  er, in  seinem B e tt  durch F clscn treppen  oder hohe, 
fast vertikale S chich ten -A b stü rze  u n te rb ro chen , Plötzlich zum  ver­
zweifelten S p r u n g  in  die T iefe genöthigt w ird . D ie s  ist der eigen t­
liche W assersall im  engeren u n d  präciseren S in n e .  W a s  d o rt bei 
den san ft herabsinkcnden , halb  vorn W inde  g e trag en en , leicht v e r­
w ehten S ta u b fä l lc n  zu r Id y l le  sich verkörpert u n d  a ls  ein  zartes 
A dagio  seine ew ig en , g eisterhaft-flü sternden  W eisen rausch t, d as  
w ird  beim  g roßen  S tro m stu rz c  zu r energischen K raftäu ß e ru n g .
I n  dieser kern ig en , kräftigen H a ltu n g  ist er begreiflich auck 
nach seinem landschaftlichen Effekte v ie l malerischer, lebendig-bew egter 
u n d  a n  F o rm e n  m a n n ig sa ltig e r , je nachdem die Felsenarchitcktur 
ü b er welche die W asscrm asscn herabstürzen, sich gestaltet. E s  h än g t 
v iel v o n  der V erw itte rungsfäh igke it des G esteins u n d  dessen B ru c h ­
fig u ren  ab . D a ,  wo granitische oder ü b erh au p t krystallinische F e ls ­
a r te n  die S tu rz w ä n d c  b ild e n , wo also die Konsistenz u n d  D a u c r -  
krästigkeit bedeutend is t, zeigt sich der W asscrsall auch a ls  g ro ß ­
a r t ig e s ,  einheitlich m assenhaftes S chausp ie l. D ennoch  v ariiren  
auch diese außerordentlich . D e r  B u fsa lo ra  im  V a l M isocco (G ra u ­
bü nd en), welcher über eine säst lothrcchte W a n d  herabkom m t, schießt 
d roben  in  vollster V chcm en; a ls  geschlossene, kompakte S ä u le  wie 
e in  krystallener K anonenschuß w eit ü b er den F elsen ran d  h in a u s  u n d  
fäh rt a l s  ru n d e r  konsistenter K örper zu r T iefe n ie d er , ohne direkt 
die G n e iss ro n t, über die er herabstürzt, zu berühren . E r  u n te rlieg t 
a ls o , bezüglich seiner S tu rz v c rh ä ltn is sc , den gleichen B e d in g u n g en  
w ie der S ta u b b a ch  im  L a u tc rb ru n n e n -T h a le , n u r  daß er, verm öge 
seines größeren  W asservo lum ens u n d  seines m in d e r hohen F a lle s  
h a lb e r , sich nicht verflüchtigend auflöst wie jener.
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D ieser gleichen K ategorie  gehören die r i c o c h e t i r c n d e n  F ä l l e  
a n . D e r  k i im w A n n  bei F a id o  kom m t über die A lpcnterrassen  v o n  
lU u n  ckol illiN go, welche die westliche T h a lw a n d  des Tessiner V u l  
I ^ s v s n t in n  b ild e n , in  Kaskadcllen a ls  m u n te re r ,  kräftig genährte r 
B e rg  baächerab, u n d  sieht sich Plötzlich in  dem F a lle , einen S a tz  au f 
g u t Glück in s  U nbestim m te über eine vertikale G lim m e rw a n d  w agen  
zu m üssen. E r  t h u t 's ,  staucht u n te n  a b e r , statt in  einen seine 
S ch a u m w clle n  sam m elnden  Kessel zu fa llen , au f eine Felscnplatte , 
so d aß  er wie eine F ä c h e r -F o n tä n e  w ieder em porspritzt u n d  einen 
Bogensatz h in a u s  in s  F re ie  macht.
W esentlich a n d e rs  verh ält sich's m it je n e n , die eigentlich ih r 
F lu ß b e t t nicht verlassen, sondern in n e rh alb  desselben über m ehr oder 
m in d e r hohe S tu f e n  h irm nterspringen  m üssen. D e r  im posanteste 
R ep räsen tan t dieser G a ttu n g  ist der berühm te T o s a - F a l l  im  P ic -  
montesischen V n k  A ls  der wasserreichste (der n u r  dem
R h ein sa ll bei Schasshausen nachsteht) verursacht er in  seinem G r a n i t -  
G ehäuse auch den ärgsten  Spektakel. M eh r denn  8 0  F u ß  breit u n d  
in  einer G esam m thöhe v o n  e tw a 4 0 0  F u ß  stürzt die T o c c ia ,  nach 
u n te n  sich erw eiternd , über drei Absätze u n d  löst ihre W asserm assen 
in  siedend b randende  S chaum w olken  a u f ,  denen dicke W asserstaub- 
N ebei fo rtw ährend  entsteigen. I h m  zur S e i te ,  w e n n  auch nicht 
so wasserm ächtig, aber noch w ild er in  der U m gebung, steht der A are - 
F a ll  a n  der Handeck im  H asli-T h ä k e  (B e rn e r-O b e r la n d ) . E r  stürzt 
in  eine m ehr a ls  2 0 0  F u ß  tiefe G ran itk lu sl h in a b , A n fa n g s  b is  
zu r Hälfte des K atarak tes  in  geb u n den er, s tra h le n d -g la tte r  M asse , 
d an n  aber zerschellt dieselbe a n  aufragenden  Felszackcn so furch tbar, 
daß  A lles w e iß , schneeartig-zerstiebend sich auslöst u n d  in  diesem 
Z u stan d e  von  T reppe zu T rep pe  hinabkocht. —  Noch g ro ß artiger, 
w a s  die U m gebung u n d  F e lse n -D e k o ra tio n  a n b e la n g t, ist der 
B e r a r d -  oder P o p a z -F a ll b e iV alo rc in e  a n  d e rT s i to  r w ir e  lU cbergang 
von  M a rt ig n y  im  W a ll is  zum  C h a m o u n y -T h a l) . D a s  ganz E ig en ­
thüm liche dieses W asserfallcs ist die absolute  Abgeschiedenheit u n d  
die g randiose E in ra h m u n g  in  d unk le , stygischc Fclsenm assen, deren 
E nden  so scharf vom  Z ah n e  der Z e it ausgekehlt, zugespitzt u n d  
m odcllirt sind, a ls  ob die tüchtigsten S te in m etzen  hier ihre M eister- 
arbeit zusam m engestellt hätten , u m  irgend ein  g ro ß artiges B auw erk
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auszuschmücken. M a n  möchte diesen F a ll  seiner E in ra h m u n g  wegen 
einen gothischen W asserfall n e n n e n , indem  die H u n d e rte  v o n  a n ­
strebenden S ä u lch e n  u n d  P ila s te rn  ganz den C harak ter u n d  die 
Z eichnung herrlicher, m ittelalterlicher D o m e  haben. W eder die 
G lo m m e n -  u n d  B r a m m e n -F ä l le  im  hohen N o rw e g e n , ,  noch die 
effektrcichen T ro llh ä ta -F ä lle  in  S chw eden , noch jene a n  der stcier'schen 
G ränze, in  T y ro l u n d  der Schw eiz haben  irgend ein  Seitcnstück zu 
diesem in  seiner A r t  einzigen S chausp ie l.
E s  ließe sich n u n  von hier a n  a b w ä rts  eine vollständige 
F o rm e n -S k a la  von  A lpcn-W asserfällcn  a u s  dem  G ebiete der g ra - 
nitischen Gesteine aufstellen ; w ir  erw ähnen  indessen deren n u r  noch 
zwei a ls  geeignete R e präsen tan ten  der verschiedenen A bstufungen . 
D e r  eine ist der F a l l  des H in tc rrh e in s  in  der Rossla (zwischen 
V ia m a la  u n d  S p lü g c n  in  .G ra u b ü n d c n ) ,  dessen S tu rz fn n d a m e n t 
st e i l  -  trcppensörm ig absinkt u n d  daher vielleicht d a s  entsprechendste 
B eispiel e iner „ J ä h - K a s k a d e "  im  F lu ß b e tt is t; der andere ist 
der F a l l  der R e u ß  u n te r  der Teuselsbrücke aus der G otthardS straße , 
der m ehr die flach g e n e i g t e  K a s k a d e n  f o r m  rep räscn tirt. A ls  
M u ste r e ines konstan ten, trcppensörm ig ebenm äßigen  K askadellen- 
F a lle s  k ann  der l ' r e s s l o n s  Leim A u sg a n g  der G o n d o -G a le rie  an f 
dem  S im p le n  gelten.
Zwischen a llen  diesen m itten  inne  liegen die „ g a r n i r t e n  
W a s s c r f ä l l e " .  D e r  vornehm ste derselben in  den A lpen  ist der 
Pissevache im  u n te re n  R h o n e -T h ä te . D ie  zackig-zersprcngte, terrassen­
förm ig ansgestuftc  S t r u k tu r  des Felsenkörpers, über den die 8nk- 
I s n e d s  in  w ollig  -  ru n d e r  M asse herabström t, u n d  die akkom pagni- 
renden  N ebcnkaskadcn, welche in  unzähligen  S t r a h le n  plätschernd die 
H auptm asse  u m g eb en , schaffen ein  so vielseitig bewegtes B ild , 
d aß  —  hätte  der Pissevache die buntgeschmückte U m gebung des 
Reichenbachfalles, er der effektvollste W assersall der A lpen  w äre. 
Z u r  gleichen G ru p p e , der A n o rd n u n g  nach geh ö rig , u n d  doch 
w ieder außerordentlich verschieden v o n  dem  eben beschriebenen, ge­
hören  die F ä lle  des S chm adribaches in  der äußersten T iefe des 
A m m e rte tr-T h a le s . I n  der M it te ,  vo ll u n d  hoch ausschäum end, 
b rau st der K ern  de-s Gletscherbaches, ein  eigentlicher W asserfall, über 
eine schwarze zerspaltene Felscnmassc h e rab , kahl u n d  schauerlich-
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w ü st, u n m itte lb a r  darü ber die gew altigen  E isp y ram id en  des B re i t-  
h o rn e s , G r ö ß - 'u n d  Tschingelhornes. D iesem  H a u p ts tra h l rechts 
u n d  links zur S e ite  hüpfen u n d  plätschern eine M en ge  schmaler 
W asserfadcn von  den G r a n i t - T r e p p e n  h ern ieder, b a ld  in  lan g er, 
schmächtiger F o r m ,  b ald  gebrochen u n d  im  W inkel verstaucht, daß 
m a n  v o n  dem d rängenden  G e tü m m e l, in  welchem der stäubende, 
brausende W ir rw a r r  die m ilchw eißen , dunstigen  Wasserflocken a u s ­
e inanderspritzt, u m  sie im  nächsten Augenblicke w ieder zu vereinen, 
ganz irre  w ird . Nach u u re n  z u , w ie bei der Axe eines a u sg e ­
spreizten F ä ch ers , sam m eln  sich die zerstreuten W asserstrah len  in  
einem  ausgewaschenen T riim m erbecken, u n d  kaum  verein t, jag en  sie 
m it  überstürzender E ile  schräg h inab , zwischen Felsen thoren  hindurch, 
u m  a b e rm als  in  n eu en  kleineren F ä lle n  dem  Ucberm uthe ihrer 
Ju g e n d k ra ft die Z ü g e l schießen zu lassen.
D a s  K ask aden -S y stem  w iederholt sich in  großem  Z uschnitt bei 
den W asserfallen  der Ju rak a lk -A lp en . D o r t  veranlassen Schichten- 
wechscl, verschiedenartig geneigte H ebu n g  der S e d im en te  u n d  A u s -  
stu fung  der Schichtenköpfe eine n atü rliche  T rep pen an lag e  in  den 
F lu ß  bettender V o ra lp e n , welche sich am  übersichtlichsten in  den v ie r­
zehn K ask aden -E tag cn  des Gießbaches am  E rien z e r S e e  ausp rä g en . 
I n  noch g rößeren  C äsu ren  tre ten  die Reichenbach-Fälle, zwischen M eh ­
rungen u n d  R o sen lan i a u f ;  sie vereinigen eine M usterkarte  a ller 
b isher beschriebenen F o rm e n , freilich ohne a llen th a lb en  deren er- 
schlitternde G roßartigke it zu besitzen.
D e r  B erg stro m  u n d  seine W asserfälle sind eine der stolzesten 
Z ie rd en  des A lp e n la n d e s , u n d  m it begeisterten W o rte n  besingt 
F .  L. von  S to llb e rg  d as  erhabene S chausp ie l
Unsterblicher J ü n g lin g ,
D u  strömest h e rv o r  a u s  der Felscnklnft.
K ein  S te rb lic h e r  sah die W iege des S ta rk e n !
E s  h ö rte  kein O h r  d a s  Lallen des E deln  im  sp rudelnden  Q u e l l!
W ie  bist du  so schön in  silbernen Locken!
W ie  bist du so fu rch tb ar im  D o n n e r  der hallenden F e lsen  um her!
O  eile nicht so zum  grünlichen S e e !
J ü n g l in g !  noch bist du  stark w ie e in  G o t t !
F re i  w ie e in  G o t t !
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Der Schneesturm im Gebirge.
 T o llh e it ist
D e r  M u th  des M enschen,
W en n  ein G o t t  ihm  z ü rn t .
S t o l l b c r g .
Z u  den ungestüm sten u n d  schreckenerregcudsteu N a tu r-E rsch e i­
n u n g e n  des Hochgebirges gehören die S chncestürm c. V o n  ihrer 
Heftigkeit, G ew a lt u q d  v o n  der q u a n ti ta tiv e n  D ichtheit der S chnee­
m enge, welche, durch die Lüfte getragen , die M öglichkeit zuläß t, daß 
b in n en  w enig M in u te n  kurz vorher noch sichtbare W ege gänzlich 
v erg raben  u n d  sußhoch überdeckt w e rd en , kann n u r  derjenige sich 
e in en  lebhaften B egriff m achen, der die w ild en  K raftänß c ru n gen  
der E lem ente  im  G ebirge schon in  and ere r W eise kennen lern te. 
D e r  S chneestu rm  in  den A lpen  ist gleichsam der entgegengesetzte 
P o l  einer anderen, eben so furchtbaren, atmosphärischen Erscheinung, 
näm lich  des S a m u m  der W üste. W ie  d o rt d er rasend c in h crb rau - 
sendc F lügclschlag des W üstenw indes unberechenbare M illia rd en  
glühendheißer S and k ö rn ch cn  em porhebt u n d  in  jagender F luch t durch 
die Lüfte trä g t, tiefe M u ld e n  h ier ausw ü h lt, u m  neue, vorher nicht 
dagew esene, haushohe H ügel d o rt ab z u la d e n , —  so erfüllt der 
S ch n ccs tu rm  die Luft aus große E n tfe rn u n g en  h in  m it dichten, 
r in g s u m h e r A lles verfinsternden W olken kleiner, feiner Schucckry- 
stallc, die A lles durchdringcn, a n  A lles sich einbohren u n d  m it der 
A tm osphäre eine völlig verschmolzene M asse zu sein scheinen. D ie  
V erw andtschaft der mechanischen T hätigkeit dieser beiden schrecklichen 
Lusterscheinungen ist f ra p p a n t u n d  bietet selbst b is  in  die kleinsten
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E inzelheiten  P a ra lle le n  d a r ,  sreilich eben im m er u n te r  den B e d in ­
g u n g en  der äußersten T em peratur-G egensätze .
D e r  Schnee des Hochgebirges ist, sowohl nach G estalt u n d  U m ­
fan g  a ls  nach D ichtheit u n d  S chw ere  seiner einzelnen K örpertheil- 
chen, in  der R egel wesentlich verschieden vom  S chnee der Tiefebene 
u n d  des H ü g elland es. —  D ie  große, breite, fette Flocke des T ie f­
lan d es  ist eine V ere in igung  v ie le r, m ehr oder m in d e r vollständig 
a usg eb ild e te r , flächcnhaft-krystallisirtcr E iss te rn e , die d e sh a lb , w eil 
die S chw ere  der d a r in  en th altenen  gefrorenen W assertheilchen nach 
ih rem  räum lichen  U m fange in  keinem V erh ä ltn iß  zu der zu  durch- 
schneidenden Luft steht, lan g sam  w ie ein  v o n  den W in dw e llen  ge­
trag en es  Fallschirm chen a u s  der Höhe niederschwcbt, u n d  n u r  d a n n  
eine beschleunigtere Geschwindigkeit a n n im m t,  w en n  sie in  T e m ­
peraturschichten herabsinkt, welche verm öge größerer W ärm em enge 
die im  F ro s t gebundenen  W asser-A tom e theilweise lösen u n d  die 
ganze W olke durchfeuchten.
G an z  a n d e rs  v erh ä lt sich's m it  dem  Hochschnee. D e r  erste 
B lick schon zeigt e in  ganz and eres G ebilde. E r  ist v iel feiner, 
m ehliger oder eigentlich sand-ähnlich , trockener u n d  d a ru m  selbst- 
ständig  beweglicher. T h e ils  zeigt er u n te rm  Mikroskop b lo s  p r is -  
m enförm ige Nüdelchen, oder unendlich kleine, aber kompakte keilför­
m ige, scchskantige P y ra m id e n , the ils  aber stellt er sich auch in  einer 
m eh r der sphärischen G estalt an n ä h e rn d e n  W eise d a r ,  u n d  zw ar so, 
daß  er einen kugelförm igen ccn tra lcn  K örper zeigt, a n  dem , ähnlich 
der m itte la lterlichen  W affe  des M o rg e n ste rn es , kleine S p itze n  nach 
a llen  R a d ien  h in  auss trah len . D a ß  solch e in , seinem U m fange 
nach kleinerer, wahrscheinlich auch dichterer u n d  d a ru m  schwererer 
K örper in  ganz anderem  G eschwindigkeitsm aßc die Luft durchschnei­
den kann  u n d  d a ru m  bcw eguugsfähiger is t, w enn  der W in d  ihn 
tr e ib t ,  a ls  die netzförmig b re ite , viel m ehr R a u m  einnehm ende 
Schneeflocke, ist begreislich.
B e i der u n g cm cin cu  F einheit der einzelnen Körperchcn des 
Hochschnees ist es aber auch vornehm lich deren große Trockenheit, 
welche sie auszeichnet. Diese ist F o lge  der in  den oberen R egionen  
w ährend des ganzen  J a h r e s  fast unun te rb roch en  herrschenden n ie­
deren T e m p e ra tu r . I m  n o rm a le n  Z u stan d e  ist der Hochschnee so
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heftiger, scharfer W in d s to ß , der ihm  eine H and v o ll em porgerafftcn  
Schnee entgegenw irk t; d an n  is t's  w ieder ru h ig , —  still ru n d u m , 
w ie vorher. Diese iu te rm ittircnd cn  B o rläu fc r w iederholen ihre M a h ­
n u n g  noch einige M a le , gewöhnlich nach im m er kürzer aufe in an d er 
fo lgenden P a n sen . E s  sind die äußersten u n d  letzten E r in n e ru n g s ­
zeichen zur F lucht. D e n n  n u n  beg inn t ein  seltsames, unheim liches 
T ö n e n  in  den Fclscnkam m ern  u n d  S tc insch lnch tcn , erst leise u n d  
seufzend, dem w im m ernde A n tw o rt v o n  der entgegengesetzten S e ite  
folgt, d a n n  vernehm licher, näher, stärker, aber rasch w eit u n d  w eiter 
verklingend in  and eren  E cb irg s rc v ic rc n ; diese durch die Lust strei­
chenden K lagen  tönen  a u s  einer d ritten  u n d  v ierten  Ecke hervor, 
g e tra g en , einförm ig u n d  hohl. —  D a s  R o ß  v o n »  S ch litten  h au r 
fester m it den H u fen  in  den unsicheren, lockeren P fa d  u n d  schnaubt 
Lstcr u n d  u n w ill ig , —  sein In s tin k t v errä th  ihm die nahende G e ­
fa h r ;  u n au fg efo rd ert strengt es seine K räfte in  erhöhtem M a ß e  a n , 
rascher sort zu kommen —  u n d  keuchend folgt ihm  sein T re ib er. 
D e m  w inselnden  U nisono gesellt sich jetzt ein  tiefer G rn n d to n  z u ; 
die dazwischen liegenden S t im m e n  m ehren  sich, die D ish a rm o n ie rn  
w erden  v o lle r, u n d  m it ihnen schwillt d as  Getöse im m er w ilder, 
m ächtiger, la u te r  a n  u n d  durckchcult die Lüfte. Noch wenig A u g en ­
blicke, u n d  n u n  en tladen  auch die Schnecw olkeu ihren I n h a l t  u n d  
senden einen H agel fe in e r, nadelspitzer EiSpfcile m it solch u n b ä n ­
diger G e w a lt hernieder, daß alle entb lößten  T heile  des K örpers  a u f 
d a s  Schm erzhafteste v o n  ihnen getrosten w erden . D e r  fast erschöpfte 
W a n d e re r kehrt der S e i te ,  von  welcher die M assen  a m  T ollsten  
h c rab w ü th c n , den Rücken zu ; —  aber w a s  h ilf t 'S ?  D ie  jagenden 
F ln th c n  der E isn a d c ln  schlagen gleich den b randenden  M cercsw cllcn  
U lk t ihn  z usam m en , u n d  so wie diese, z u  S c h a u m  zcrspritzt, dem 
O rkane  sich w ieder entgegen w erfen , so ä n d e rn  auch die seine 
S c h u lte rn  bcstrcichcndcn Schnccstaubw olkcn ihre F luch tbahn  u n d  
greifen in  kreiselndem W irb e l den B e tä u b te n  von  v o rn  an . E r  
kann  nichts sehen u n d  deckt wcchsclswcise m it A rm  u n d  H an d  u n d  
T uch die A u g e n , die W a n g e n , d as  ganze Angesicht, wclckieS v o n  
der schneidenden K älte  u n d  den b rennenden  S tichen  aufzuschwellen 
b eg in n t, —  er kann nicht a thm en, denn  die zu E is  verkörperte Lust 
fäh rt wie ätzendes G ift durch die N csp ira tio n S -O rg an c  in  die Lunge
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u n d  bohrt sich bei jedem Athem zuge wie m it tausend S p itzen  fest. 
E r  ist hereingebrochen, der furchtbare S chnecstu rm  des G ebirges 
m it  a ll seinem Entsetzen, seiner gräßlickien W ildheit, u n d  u m w ü th c t 
A lles, w a s  in  seinem Bereiche liegt. U nd in  M itte  dieses A u fru h rs  
steht der M ensch, der H e rr des E rd b a lle s , e in  a rm es, ohnm ächtiges, 
verlassenes Geschöpf in  g rausenhaftcr Schneew üstc, eine sichere B eu te  
des T o d e s , w enn  die letzte K raft ihn  verläß t.
D e n n ,  t r i t t  auch eine kurze P a u se  in  dem entsetzlichen A u f­
ru h re  e in , kann der Ueberfallcne fü r wenige S ek u n d en  die A ugen  
ö ffnen , so sieht er keine S p u r  des zu verfolgenden W eges m ehr. 
S o  tief wie e r ,  oft b is  a n  die K u ic e , im  frisch gefallenen u n d  ab 
den B erg en  znsam m engew chten Schnee steht, eben so tie f , u n d  
stellenweise noch tiefer, liegt derselbe überall. D a r u m  h at die B o r­
sicht der T h a lbew o h ncr diesseits u n d  jenseits vielbegaugencr Pässe 
schon seit a lte r  Z e it die E in rich tu n g  getroffen, 2 0  b is  3 0  F u ß  hohe 
S chncestangcn  v o r W in te rs a n fa n g  lä n g s  des ganzen P aßw cg cs  
in s  feste G estein zu setzen, die bei verw ehrtem  P fade  a ls  A ligne- 
m e n t d ienen . I n  ergiebigen W in te rn  st's indessen schon v or­
gekommen, daß  a n  m anchen S te lle n  aue  oicse S ta n g e n  u n te r  dem 
v o n  a llen  S e ite n  zusam m cngew chtcn Schnee verschwanden. D e n n  
in  der oberen A lp cn rcg io n , zwischen 5 5 0 0  u n d  7 0 0 0  F u ß  über 
dem M eeressp iegel, u n d  in  der sub n iv a len  oder u n te re n  S chnee- 
re g io n , zwischen 7 0 0 0  u n d  8 5 0 0  F u ß ,  fä llt der Schnee in  ganz 
and ere r M enge a ls  in  der E b e n e , w o nicht n u r  d a s  Q u a n tu m  
des au f e in m a l gefallenen S chn ees  w eit u nbedeu tender a ls  im  G e­
birge is t, sondern w o auch steter T em pcraturw cchsel m eh rm a ls  in  
einem  W in te r die ganze Schneedecke w ieder h inw egro llt.
M ü d cw crd c n , S chläfrigkc it, H insinken vor E rm a t tu n g ,  a llm ä - 
ligeS S ch w in d en  der B e sin n u n g  u n d  endliches E rs ta rren  v o r K älte  
sind die P ro g re ss iv -S ta d ien  des herbeischleichendcn T o des .
J e d e s  J a h r  fordert seine O pfer. D ie  E r in n e ru n g  a n  t r a u ­
rige Ereignisse dieser A r t lebt trad itio n e ll im  M u n d e  des Volkes, 
d a s  am  F u ß e  solcher B crg n berg äng e  w o h n t, lebhaft u n d  in  
M enge fort.
D i e  D ü s e .
S to lz e n  H a n p l 's  im  S o n u cn steah le  
S tc h 'n  die R iese» unbesiegt,
W äh ren d  e tw a s  S t a u b  im  T h ä te  
I h n e n  v o n  den S o h le n  fliegt.
A n  ä s t.  G r ü n .
A lle g roßen  A ipcn th älcr, die II I  den F o rm a tio n e n  der S chiefer- 
K a lk - n n d  F ly sch -G eb ild e  liegen u n d  von  starren  S c itc n w ä n d c n  
eingeschlossen w e rd en , zeigen streckenweise zwei landschaftliche E r ­
scheinungen, die selbst dem oberflächlichsten Beobachter auffa llen  
müssen. G an z  besonders lassen sich dieselben im  rom antischen 
R h cin th ale  w ahrnehm en. A u f der E isen b ah n lin ie , welche von
den Usern des BodcnsecS nach G ra n b n n d c n s  H aup tstad t C h u r 
fü h r t ,  erblickt m a n  am  jenseitigen R hcinuscr im  F ü rs tcn th um e 
Lichtcnstcin u n te r  den fünftausend  F u ß  hohen F c lscnsrcn ten  der 
„ D re i S c h w e s te rn " , gleichmäßig in  einer B öschung von  e tw a 
zwanzig G r a d ,  vom  R h ein  gegen die B e rg e  ansteigende, the ils  m it 
W a ld  u n d  W iese, th e ils  m it W e in g ä rte n  überwachsene H alden , 
die stellenweise von  b re iten , g ra u e n , vegetationslosen S te in sch u tt- 
L inien, ähnlich dem trockenlicgcnden B e rt bedeutender Flüsse, u n te r ­
brochen w erden. A uffallender u n d  ausgedehn ter zeigen sich diese 
schiefen E b en en  tiefer im  T h a lc , h in te r R agaz, zwischen den S ta t io n e n  
M cpcnfeld  n n d  L an d g n a rt, am  F u ß e  des keckanSgezackren, 8 0 0 0  F u ß  
hohen F a lk n is , —  n n d  am  B edeutendsten , w enn  m a n  die L an d g n a rt 
Passirt h a t ,  b is  C h u r ,  im m er a u f  der gleichen östlichen S e ite ,
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u n te r  den p y ra m id a l -  zugespitzten H ö rn e rn  der H o ch w an g - u n d  
M o n ta lin e  -  Kette. A lle sind R esu lta te  der a llm älig en  G e b irg s - 
v erw itte ru n g , der im m erw äh ren d en  H erabschw em m ung losbröckelnden 
G este in es , also der fo rtd au e rn d en  A llu v io n ; fteilich w ohl d a s  R e - 
su lta t v o n  Jah rta u se n d e n . D e n n  viele Ortschaslen G ra u b ü n d e n s , 
die schon im  frühen  M itte la lte r  g e n a n n t w e rd en , liegen a u f solchen 
A n sch w cm m u n g s- u n d  S c h u tt-H ü g e ln . Diese bre itgedchntc , stetig­
ansteigende, schicse E bene, durch nahe-liegende hohe Fetsen-Prospekte 
geschlossen, w ird  von  bre iten  S c h u ttr in n e n  durchschnitten, die oben 
a m  B ergabhangc schmal, nach u n te n , gegen den R h ein  zu, im  T h a le  
b re it sich ausd eh n en . D a s  sind die schrecklichen, v o n  den A n ­
w o h nern  gefurchteren R ü se n , die A bzu g slanä le  der im  G ebirge sich 
en tlad en d en  D o n n e r -  u n d  H a g e l-W e tte r ,  der Plötzlich in  S tr ö m e n  
hern icderbrausenden  P la tz regen  u n d  der Schneeschmclze, —  die 
w ähren d  des größ ten  T h e ile s  vo in  J a h r e  trocken d alieg en , aber, 
—  w en n  sie zu th u n  bekom m en u n d  rasch in  A ktivität gerathen, 
d a n n  u m  so schreckcncrrcgender arb eiten . E in  S p a z ic rg a n g  in  eine 
dieser unheim tichen W erkstätten w ird  u n s  n äh e r m it  deren D e ta il-  
A n o rd n u n g , deren d u rchau s  eigenthüm lichen Eindrücken bekannt 
m achen. W ä h len  w ir  dazu die R ü fe , welche a u s  dem v erru fenen , 
w enig  besuchten, von  keinem G e sp e n s te r-G läu b ig en  betretenen 
S k a l ä r a - T o b c l  zwischen C h u r u n d  T r im m is  herabkom m t, p u r  
« x L e llcn c m  „die große R ü se "  g e n a n n t ,  u n d  steigen w ir  a u s  dem 
b re iten  versandeten R h ein th ale  b e rg w ärts  auf.
D ru n te n  decken m agere A tm e n d -W e id e n , im  heißen S o m m e r  
d ü r r ,  kränkelnd u n d  v e rb ra n n t ,  die em porsteigende E bene. S ie  
haben e tw as  S a m m e ta r tig e s , A nheim elndes im  F rü h ja h r  u n d  nach 
lebcnverjüngenden R eg e n p e rio d e n ; d enn  gerade die n ied rigen  S c g g e n -  
A r tc n ,  diese freundlichen, bescheidenen G r ä s e r -Z w e rg e ,  m it den 
psriem ähnlichen , d ü n n e n , kurzen H ä lm ch en , geben dem w ellen­
förm igen  B o d en  e in  so e in lad en d -w eich es A nseh en , wie die kurzen 
g ed rän g ten  K rä u te r der höheren R eg io nen  der A lpw ciden. D ennoch 
ist so eine B ü n d e n c r  A tm e n d -W ie se  v o r u n d  zwischen den R üsen 
e tw as  ganz A n d eres a ls  eine gewöhnliche A tm en d - oder A lp-W eide. 
K u rzes , s tram m es T an n eng esträuch , dicht g ed rungen  in e in an d e r ge­
nad e lt, m itu n te r  e tw a s  legföhrenartig , schon recht a lp in -g n o m cn h ast
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u n d  zerstreute F ichten m it d a ru n te r  gebetteten S tc inb löcken , treten  
sporadisch d a r in  a u f . .  Nach u n d  nach geht die W eide in  aschgraue, 
v o n  Geschieben u n d  S c h w e m m lan d  bedeckte, sandige W üsten  über. 
H ie r ist m it e inem  M a le  der botanische C harak ter e in  to ta l v er­
änderter. M a n n sh o h e s  Buschwerk fristet, bei abwechselndem U eber- 
fluß  an  Feuchtigkeit u n d  in te rm ittiren d c r, b rennender Trockenheit, 
seine E xistenz; es sind la u te r zählebige S tr ä u c h e r :  der gem eine 
S a n d d o rn ,  der E ssigdorn oder W cinschottling m it den roth leuchtenden 
B eeren  - T ra u b e n  u n d  den scharf genadclten , ledcrartigen  B lä tte rn , 
—  die rosigblühende deutsche T am ariske , viele W eidenartcn , n a m e n t­
lich auch die R o sm a r in -W e id e  u n d  A ndere. E s  d rä n g t u n s ,  dies 
un liebsam e S tr a n d -B o s k c t t  zu verlassen, welches durch brcitgewipselte, 
e in ig erm aß en  a n  die P in ie  des S ü d e n s  e rin n ern d e, F ichten noch 
melancholischer gestim m t w ird .
D ie  hellg rau , silbcrschimmernd g länzenden  Schieferschcrben m it 
den reichlich dazwischen gestreuten w eißen Fcldspath-B rocken nehm en 
zu, die P a r tie  w ird  verw üsteter, der B o d en  v erb ren n t v o n  der rück- 
strahlcndcn S o n n e n g lu th , er ist ganz v cg c ta tion scn tb löß t; w ir  stehen 
am  R a n d e  der R u fe , wo sie in  u ngehem m ter Bequem lichkeit J a h r ­
hunderte  la n g  sich ausd eh n te  u n d  a lles  N u tz lan d  r in g s u m  m it 
ih rem  spröden, zu sandartigcm  S ta u b  v erw itte rnden , G eb irg S n nra th e  
verwüstete. D ie  E isenbahn  m u ß te  gegen solche a lt-e in g e w u rz e lte  
Ungezogenheiten vorkom m enden F a lle s  sich v e rw ah ren ; sie b an n te  
den u n b ä n d ig en  R a u fb o ld , legte ihm  eine technische Z w angsjacke 
in  F o rm  e in e s , a u s  seinem eigenen G cste insm a tc ria l gepflasterten, 
tief ausgehöh lten  K a n a ls  a n ,  u n d  diesen W eg m u ß  jetzt bei jeder 
N üfe  d as  schmutzige, schwarzgraue W ildw asser h in ab  in  den R hein  
n eh m e n , w en n  a n d e rs  der w ilde A lpcngeist nicht ü b er kurz oder 
lan g  aus den neckenden E in fa ll k o m m t, den  Leuten zu zeigen, daß  
a ll ' ihre W eisheit u n d  Vorsicht ohnm ächtig u n d  n u tz los is t, sobald 
er von  der G e w a lt des S tä rk e re n  G ebrauch m achen w ill. D e n n  
w e n n  d a s  W ette r lo sg eh t, w eiß  m a n  n ie  m it S ich erhe it, w o eine 
R ü fe  anbricht. D a m m ,  w e n n  im  F rü h ja h r  der F ö h n  a n d a u e rn d  
heftig in  der Höhe w eht u n d  der Hochschncc eilends schmilzt, oder 
w en n  ein  G ew itte r losbricht, müssen die A nw ohner dieser zu r L an- 
d csp lagc  gew ordenen K anä le  T a g  u n d  N acht a u f der W ache stehen
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u n d  schon am  F u ß e  der G ebirge, d o rt w o die S ch lam m -g esä ttig ten  
S tr ö m e  a u s  den S chluchten  hervorbrechen, Acht haben, daß  sich das 
n o rm a le  B e t t  nicht verstopfe; w ird  dies v erfeh lt, so bo hrt d as  m it 
rasendem  U ngestüm  cinherbrausende W ildw asscr sich n eue B a h n e n , 
bricht in  die G ü te r  ein  u n d  zerstört A lles, w a s  ihm  im  W ege liegt. 
D a h e r  k o m m t's , daß  W einberge, die sonst sehr bedroht w a re n , jetzt, 
w o die R ü fe  ein  anderes B e t t  sich g ew üh lt h a t, n u n  völlig geschützt 
in i F ried en  ihre köstlichen T ra u b e n  reifen können. M an ch m al fä llt 
im  D o rfe  T ru m m s  kein T ro p fen  R egen  u n d  rm eine. V iertelstunde 
en tfern ten  M aschänzcr- u n d  S k a lä ra -T o b e l h än g t ein G ew itte r, d as  
in  sündfluthlichen S tr ö m e n  sich entladet. B a ld  geht beim  Hoch­
w etter die e in e , ba ld  die andere R ü fe , w ährend  eine von  beiden 
trocken lieg t; u n d  doch sind beide kaum  v iertausend  F u ß  (in  ho ri­
zon taler P ro jek tion) v o n  e in an d er durch einen G ebirgskcil getrennt. 
M a n  w eiß d a ru m  n ie , von  welcher S e i te  d as  Unglück hereinbricht.
V erlassen w ir  fü r eine kurze Strecke den R llse n -K a n a l, u m  
a u f  anm uth ig erc in  W ege h in aus  in  die oberen , w ilderen  P a rtie c n  
zu steigen. D e r  P fa d  fü h rt u n s  w eiter h in a u f , in  den W a ld . E in  
A nfing  ju n g e r T a n n e n , dazwischen d o rn n m starrte  S te in h a ld c n , n im m t 
u n s  au f. D e r  W eg ist f a n d -w ü s t ,  aber eine W ild u iß  prächtig- 
w uchernder W a ld k rä u te r u m g ieb t u n s . W ir  sind u n verm erk t im  
dichten, im nier dunkler w erdenden W ald e  h in a u f gestiegen. D a  
lichtet sich 's; noch w enig S ch ritte  u n d  w ir  stehen a n  der U fcrw and 
der w ilden  R üfe . D a s  ist kein W ald b ach b ctt, nicht d as  R in n s a l 
eines versiegten B crg s tro m e s; d as  ist e in  leibhaftiger S te in t rü m m e r-  
Gletscher, der m itten  durch den  stolzen F o rst in  beträchtlicher B re ite  
sich B a h n  gebrochen h at. W ie  eine ungeheure S chlan g e- w ind e t 
d as  g rau e , g rausenhaftc C h ao s  sich h in ab , —  w ir  können d a s  E n de  
desselben nicht erblicken. N ichts a ls  scharfkantige S chiefcrlinge  u n d  
Felscnscherbcn im  to llen  D u rc h e in a n d e r , —  Brocken in  a llen  K a­
libern , faustgroß , b is  zu solchen, die a n  U m fang einem  hochgcladencn 
E rn tew ag en  gleichkommen. Dazwischen sta rren  abgeknickte B a u m -  
ru m p fe , mächtige W urzelstockcn, die ihre knorrigen  A rm e in  die 
Lüste strecken, u n d  andere  W a ld -R u d e ra  h erv o r , d ie , in  das G e - 
trü m m c r geklem m t, hier a u f  E rlösung  h arre n , b is  die nächste herab - 
rasendc S tu r m f ln tb  neues M a te ria l a u s  den B ergen  b rin g t u n d
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d a s  im  B e tte  liegende, w eiter v o r sich herschickend, w ieder in  B e ­
w egung  setzt. Z u  beiden S e ite n  h a t die besorgte M enschenhand 
S e ite n d ä m m e  v o n  regellosen B rn c h q u a d c rn  aufgeführt, die m it den 
M o rä n e n  der Gletscher einige V erw andtschaft haben. —  E s  giebt 
v ie l S tä t t e n  greulicher Z ers tö ru n g  im  G eb irg e ; die R u fe n  gehören 
zu den erschreckendsten.
J e  w eiter h in a u f ,  desto ebener w ird  d as  B e t t ;  n u r  kleineres 
G este in , oft n u r  g ra u e r zerriebener, scingcschlemmtcr S a n d ,-  fü llen  
dasselbe; eine seichte R in n e  la u w a rm e n , g ra u -trü b e n  B crgw asscrs 
m u rm e lt leise h inab . D ie s  R ieseln  u n d  d as  einförm ige S tre ich en  
der Luft durch die W ipfel des T a n n e n w a ld e s  zu beiden S e ite n  
sind die einzigen N a tn r la u tc  in  dieser ö d en , u re in sam en  G egend. 
G e ra d e a u s , in  der aufsteigenden Perspektive der R ü sc , lieg t d as  
eigentliche S k a lä ra -T o b c l. E s  ist keines jener schaucrig-schöncn, 
fo rst-um nach tc ten , tief-gehcim nißvollen W a ld -T o b e l m it dem p h o s- 
phorcSzircndcn M o o sg rü n  im  feuchten G ru n d e  u n d  dem  n a iv e n , 
m alerisch-gelegenen K nüppclsteg ü b er den plätschernden, fr.sehen B e rg -  
bach, —  es ist eine offene, baum lose S chlucht, in  welche die S o n n e  
unbeh in d ert h incinschcint, v o n  kah len , abgcschiefcrtcn, bröckeligen 
F c lsen w ä n d c n , einige T au sen d  F u ß  hoch, eingeschlossen, a n  denen 
m a n  die w ellenförm ig geknickte S c h ic h tc n -S tru k tu r  der g rau -san d ig en  
S chiefer s tud iren  kann. I n  eigentlicher P y ra m id c u fo rm  wachsen 
die spitz im  T r ia n g e l auS lan fendcn  Felscn-K oulissen h in te re in an der 
aus, die tieferen im m er die vorderen überragend, u n d  a n  den K a n ­
ten  versuchen m agere T a n n e n  linicnweisc den G änsem arsch zur 
S p itze  h in a u f ; h in ten  schließt die S chlucht im  Kernstücke des M o n -  
ta lin c  m it einer M asse zcrfnrckter, in  steilster A bdachung cingcfrcs- 
scncr S c h u tt-R in n e n . Also a n  u n d  fü r sich sieht's bei T ag e  g a r  
nicht so grausig  hier a u s .  W a s  is t's  au ch , d a s  u n s  so m it u n ­
heimlichen G efühlen  im  Anblick dieser rom antischen W ild n iß  e rfü llt?  
E s  ist d as  B ew u ß tse in , a n  einer Z crslö rnngsstä tte  zu w eilen , w o 
unsich tbare , gleichsam däm onisch-w allende K räfte ihren S itz  haben 
u n d  vo in  F u n d a m e n ta lb a u  des G eb irg es fo r t u n d  fo rt T heile  a b ­
sprengen, u m  d am it den F le iß  u n d  d as  Ä ulturbestrcbcn der S te r b ­
lichen zu h ö hn en ; —  es ist die unheim liche T hätigkeit, die geister­
haft hier w alte t u n d  zu allerle i P h a n ta s m c n  verleitet; —  cS ist die
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M a h n u n g  a n  den G espensterg lauben  des V o lk es, welcher die u n ­
re in en  S e e le n  berüchtigter V erstorbener u m  ihre G räb e r ir re n  la ß t 
u n d  den A u fen th a lt derselben hierher verlegt. H ier ist nach d er 
S a g e  der E in g an g  in s  Schattenreich , h ier w and e lt, a n  einem  Lieb­
lingsp lätzchen, der höllische P ro te u s  in  a lle rle i G estalten  u n d  er­
schreckt die N eugierigen . F ü rw a h r , fü r  M acbethische H c x e n -S a b a th e  
oder Faustische M ephisto-B eschw örungen g ieb t's  w ohl wenige geeig­
netere Lokale a ls  d as  verrufene S k a lä ra -T o b e l.
F ü r  d e n , der im  G e b irg sw an d c rn  nicht schon e tw as  T ak t er- 
a lte n  h a t ,  ist's  u n ra th sa m , gegen die T iefe des S k a lä ra -T o b c ls  
a u fw ä r ts  klim m end ohne F ü h re r  vo rzudringen .
U nd n u n  der Losbruch einer R iife  selbst, d. h. die plötzlich e in ­
tretende E n tla d u n g  e ines G e w it te rs , e ines W olkenbruchcs u n d ,  in  
F o lge  dessen, die a u s  dem  H in te rg rü n d e  eines solchen T o b e ls  h erein ­
brechenden, von  a llen  J ä h h ä n g e n , a u s  a llen  B e rg -  u n d  S ch luch t- 
R u n se n  znsam m engeronnenen , u n te n  im  B e tt  der M s e  sich verein i­
genden  W ildw asser! E s  ist eine T hätigkeit entfesselter G e w alte n  in  
der N a tu r ,  die a n  furch tbarer G roßartigke it u n d  Z erstö ru n gsk raft 
der schrecklichen L an ine  gleichsteht. D a s  ist nicht jen es schäumende, 
in  tausend K askaden h erab flu thende , im m er w ilde S chau sp ie l eines 
angeschw ollcnen^Lergstrom es, —  d a s  ist eine dicke, schwarze S c h la m m ­
suppe, die m it schwerfälliger Geschwindigkeit, m it ro h e r, p lu n tp er 
H ast sich bewegt. I h r  fehlt d a s  dem W asser, selbst in  der wildesten 
A u freg u n g , im m er eigenthüm lich G raziöse der B ew eg u n g , die Leich­
tigkeit der g a lo pp iren d en , ü b e rm ü th ig -jag e n d e n , b ra n d e n d e n , sich 
überschlagenden oder zerberstenden u n h  schaum aufspritzendcn W e lle n ; 
h ier ist A lles bestialisch, b ru ta l,  däm onisch/
D ie  R üse  beg innt nicht m it V o rb o ten  kleiner W asscrsendungen, 
in i t  irgend  einigen in troduzirenden  S y m p to m e n ; m a n  hört sie höch­
stens von  W eitem  tobend anrücken , oft (w en n  d as  W e tte r , welches 
sie erzeugte, lange an d a u e rt)  verschwom m en m it dem  heillosen A u f­
ru h r  in  den Lüsten, so daß  m a n  nicht unterscheiden kann, w a s  zu­
rückgeworfener W id erh a ll des D o n n e rs  a u s  den K lüften  ist u n d  
w a s  vom  S tü r z e n  der von  der R üse in  G a n g  gebrachten S te in e  
h errü h rt. Plötzlich bricht sie hervor, ein  s tü rm endes Ungeheuer, ein 
b rü llen d es , steincrfülltcs M e e r ,  ein  P ro d u k t der rasendsten G ew alt.
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W ie schon e rw ä h n t, fließt oder ström t sie nicht eigentlich, sondern 
der w ässerig-dünne S c h lam m flu ß  w alzt oder stößt G c trü m m crh an fcn  
Etagen-Hoch v or sich h e r ,  in  beständigem  S tu rz s a l l u n d  doch sofort 
ergänztem  W ied e rau fb au , eine w andernde, lebendig gew ordene Fclsen- 
R u in e n -W a n d . B e i ein igen R u fen  geh t's  indessen g a r  nicht so schnell; 
oft lacht schon w ieder heiterer H im m el iibcrm  T h a l ,  u n d  dic S o n n e  
leuchiet w a n n  d re in , b is  der gräßliche U nhold a u s  seinem H in te r­
halte hervorbricht.
N u n  g ilt es n u r ,  d as  U ngcthiim  im  G a n g e  zu erhalten . B a u t  
sie e in m a l einen  Q u c rd a m m  a u s  ih ren  zentnerschweren S te in -K o ­
lossen a u s , h äu ft sich h in te r demselben e in m a l die and rän g en d e  
M asse , können dic am  Ufer m it g roßen  H aken u n d  S ta n g e n  be­
schäftigten, schreienden A n w o hn er nicht irgendw o eine Bresche öffnen, 
—  d a n n  bricht sie sonstwo a n d e rs  am  Ufer d u rch , w ü h lt sich ein  
n eues B e t t ,  re iß t B ä u m e , ganze W a ld lin ie n  u m ,  u n d  der Z erstö­
ru n g  tiefer liegender, w erthvo ller G elände sind alle T h ore  geöffnet.
I n  neuester Z e it ist v iel Zweckm äßiges geschehen, u m  diese U n ­
holde in  ih rer K raft zu schwächen. M a n  h a t d rin n e n , w o der Herd 
der Z erstö ru n g  is t, w o d as  Z u sam m en ro tten  der S ch n ttm a ffen  be­
g in n t, die R u fe n  m it T h a lsp e rrcn  v erb au t. S o  im  S u m m a - P r a d a - ' 
B ach im  Dom lcschg, im  M cd else r-T ha l, im  R h c in n ^ Id  u n d  Pusch- 
la v . D ie  g ro ß artig s te , nächst der schensw crthen bei M o llis  (im  
K a n to n  G l a r u s ,  w ohl eine der ersten), ist jene im  G ra u b ü n d n e r  
M ünslcrthale .
D i e  L a u  i ne .
G r ü n  w ird  die A lp e  w erden,
S t ü r z t  die L a w in ' e in m a l;
A u B erge zieh 'n  die H eerden,
F u h r  erst der Schnee zu T h a l .
Euch stellt, I h r  A lpensöhne,
M i t  jedem neuen J a h r  
D e ß  E ises  B ruch  vom  F öhne 
D e n  K am p f der F re ih e it  d a r.
U h l  a n d .
Je d e  m assenhafte, stürzende B ew eg u n g  bereits zu B o d en  gefal­
le n en , angehänstcn  S chn ees  w ird  in  den A lp e n , je nach den o r ts ­
üblichen A bw eichungen, „L aue, Lauw c, L an in e ,"  im  T p ro l „L ahne", 
in  den rhätorom anischcn B erg en  „ L a v ig n a "  g en a n n t. D ie  in  der 
hochdeutschen Schriftsprache eingebürgerte  Schreibw eise „ L a w in e "  
kom m t im  M u n d e  des G ebirgsvolkcs kaum  vor. W n rzc lw o rtjäg cr 
haben  der G ru n d b ed eu tu n g  dieses W o rte s  schon weidlich nachgesetzt 
u n d  w u n d erb a res  W ild  a u s  dem düstern  W alde  ih rer B c rin n th n n g c n  
aufgctricbcn . H ä lt m a n  den einfachen B olksansdrnck  sest, so h at m a n  
w ohl auch d as  W urze lw o rt „ la u "  rasch gesu nd en ; m it der Bezeich­
n u n g  „ L a u e"  oder „L a n in e "  wollte der sprach-ökonomischc B erg b e­
w o h ner kurz die ganze Erscheinung zusam m enfassen u n d  benennen, 
die sich ihm  bei der W iederkehr der „ ta u e n "  Lüste in  jedem F rü h -  
jäh re , zeigt.
D ie  L anine  ist die Mitchschwcstcr der Ä üse ( S .  100), gleichsam 
d as  w interliche E b en b ild  dieses im  S o m m e r  so ungeberdig tobend
B c r l c p s c h ,  D ie  A lp e» . , 8
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a u s  den H öhen  hereinbrechenden U nholdes. W ie  bei jen er ist es 
e in  A bschüttelnngS-Prozcß des U eberm aßes dessen, w a s  die H öhen 
nicht zu bergen verm ögen, —  wie jene, t r i t t  auch die L auine schrecken- 
crregend in  d räu en d er W ild h e it, d o nn ern d  u n d  w eithin  durch die 
T h ä le r  w icdcrhallend einher, —  wie jene, h at sie ihre trümmcrbedeckten 
S tu rz b a h n e n , über welche sie fu rch tbar herniedcrrauscht, —  wie jene, 
richtet sie im  bew ohnten K u ltu r la n d e  alljährlich  viel Unheil a n  u n d  
ist der gefiirchtetste G ast jedes A lp tha lcs .
A ber sie ist ungleich m annichsaltiger a ls  die R ufe , w eil sie viel 
öfter u n d  fast a llen tha lben  im  Hochgebirge wiederkehrt. K au m  m ag  
es einen  bedeutenden G ebirgszug  geben , der nicht seine alljährlich 
regelm äßigen  L auincnstürze hat. H ier h ä n g t's  d a n n  begreiflich von 
der F ig u ra tio n  der B erge  u n d  F c lsen w än d c , v o n  ih rer m eh r oder 
m ind er dem Schneefall, der S chn ecan häu su n g  ausgesetzten Lage ab, 
w ie g ro ß , stark u n d  heftig die L auine w ird  —  u n d  je nach ihrem 
früheren  oder späteren A u ftre ten ,, der D ichtheit ihres M a te r ia l s ,  der 
Ursache ih rer E n tstehung  u n d  dem Effekt ih rer W irkung  unterscheidet 
der A elp ler verschiedene A rten .
E s  ist e in e , im  N ich t-A lpcnlandc  beinahe stereotyp gew ordene 
M e in u n g , daß  irgend eine unbedeutende, äußere V eran lassung , z. B .  
daS Schncekörnchcn, welches der F ittigschlag eines V ogels in  rollende 
B e w eg u n g  setzt, die Lnftcrschüttcrung, welche durch Geräusch, durch 
d a s  K n allen  einer Peitsche, d as  K lin g en  einer S au m ro ß -G lo ck c , ja  
selbst durch H usten u n d  S prechen  entstehe, —  hinreichend oder v ie l­
m eh r nö th ig  sei, u n i den S tu r z  einer L anine herbeizusührcn. S o  
w enig es sich in  Abrede stellen läß t, daß  solche V eran lassun g en  u n te r  
U m ständen a lle rd in g s  Ursache v o n  Schneestiirzen w erden  können, 
ebensowenig sind sie jedoch B e d i n g u n g  derselben; im  G egentheil, die 
massenhaftesten, furchtbarsten, gefährlichsten u n d  regelm äßigsten Lani 
n eu  w erden durch ganz andere F aktoren  hervorgerufen.
M a n  kann  sie zunächst füglich in  W in te r-  u n d  S o m m e r-L a u in c n  
ein theilen . D e n  ersteren gehören die schrecklichen, gcfürchtetcn, un rege l­
m äß ig  hereinbrechenden S t a n b  - L a u i n c n  an . S ie  sind gewisser­
m aß en  die stärkste F o rm  der Schueestllrm c. E n tw eder packt ein u m  die 
G ipse! brausender H ochsturm  unberechenbare Lasten jenes feinen, 
sandäh n lich cn , kurz vorher gefallenen S c h n e es , hebt denselben au f
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u n d  lä ß t ihn  a ls  undurchdring liche S ta u b w o lk e  d a  fa llen , w o plötzlich 
die tragende K raft des W in d e s  gebrochen w ird , —  oder es ist n eu e r 
Schnee, der a u f  sehr g la tte r U nterlage  a l te n ,  obenher vereisten  
F irn e s  liegt, durch e inen  W indstoß  in s  G le iten  geräth , durch wach­
sende M asse auch a n  G ew icht, D ruck  u n d  S chnelligkeit der B ew e­
g u n g  wächst, u n d  so über irgend eine W a n d  herabfährt. D ie  h ier­
durch herbeigeführte W irk u n g  ist eine doppelte. E inerseits  h ü llt der 
n iederstürzende S c h n e e -O ce an  in  sekundenknrzer Z e it G egenden , H äuser, 
P e rs o n e n , V ieh  so vo llständig  e in ,  daß  in  vielen F ä lle n  dieselben 
tief vergraben  liegen u n d  n u r  e ilig ste 'H ü lse  R e ttu n g  erm öglicht, —  
anderseits aber ist die durch den raschen S tu r z  v eran laß te  C om prcs- 
sion der Luft so g ew a ltig , d a ß , w ie die E xplosionen v o n  P u lv e r -  
th ü rm en , lediglich durch den Luftdruck, große Felsenblöcke, H äuser, 
V iehställe, G egenstände jeder A rt, welche die L auine  m it  ih rem  S chnee- 
kitt nicht e in m a l erreichte, zu r S e i te  geschoben, emporgeschnellt, über 
A bgründe durch die L uft g e tra g e n , kurz u n d  g u t in  kapriciösester 
Weise d is lo c irt w erden . W eil der W in d  zunächst Ursache des E n t ­
stehens derselben ist, so w erden  sie auch W  i n d - L a u i n e n  g e n a n n t;  
indessen können gerade bei diesen fliegenden S chnee-S chm etterw olken  
auch andere Hebel B ew egung-H ervorru fcnd  w irken. B e i diesem au f 
g en e ig te r, g la tte r  Fläche ru h end en  S taubschnee gen ü g t irgend  ein 
gegebener A nstoß, u m  große Schncefelder in s  R utschen zu b ring en , 
u n d  hier ist die E n tstehung  der v u lg ä re n , in  den  S prachgebrauch  
übergegangenen parabolischen R e d e n sa rt v o n  d em : „ L a w iu e n -ä h n - 
lichen A nw achsen" zu suchen.
D o n  der S chn e llk raft des erzeugten Luftdruckes kann  m a n  ohne 
Beispiele sich k au m  eine richtige V orste llung  machen. I m  g ra u -  
b ü n d n er S t .  A n tö n ie n -T h a l sah ein Knecht w eit droben a n  der 
B e rg w a n d , vielleicht 1 ^  S tu n d e  v o n  seinem S ta n d p u n k te , eine 
L anine  anbrechen u n d  ciltcj, e inen  S t a l l  zu erreichen, der ziemlich 
gesichert stand . Obgleich dieser etw a n u r  14 S c h r it te  cntscrn t w ar, 
so vermochte er denselben doch nicht zu erreichen, sondern w urde 
vorn v o ra u s ja g en d en  W indstoß  ergriffen, über d as  D alsazzer T o b e l 
hinübergcschleudert u n d  d o rt v o n  der m it Blitzesschnelle nachfolgen­
den L anine begraben. —  A n n o  1754 w etterte  vvm  P iz  M u r a n n  
eine S ta u b - L a u i  ü b er S t .  P la c is -T h a l  h e ra b , füllte d as  ganze
8 -
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T h a l  v o n  der L andstraße b is  C a p ra u , schleuderte einen  a u s  G r a n i t  
gehauenen  T rän k tro g  von  F a lk a r id as  b is B rn lf ,  eine B ierte lstuude 
w eit h in ü b e r , u n d  lediglich der S e ite n w in d  dieser Laui w a rf  noch 
die K uppel des östlichen K losterthurm es v o n  D issen tis  h e ru n te r  , ob­
gleich derselbe eine halbe S tu n d e  vorn eigentlichen S tr ic h  e n tfe rn t 
w a r . D a ß  die L au ine  W äld e r-P arze llen  von  einigen T au sen d  S t ä m ­
m en  rad ikal durch den Luftdruck e n tw u rz e lt, oder im  S chafte  wie 
Schweselhölzchen abknickt u n d  w eitum her a u ss treu t, gehört g a r  nicht 
zu den S e lte n h e ite n ; jedes H ochalpthal liefert jährlich B eispiele m ehr 
a ls  nöthig .
I n  der R egel ist es der F a ll ,  d aß  eine angebrochene L auine  
durch dic energische L uftström ung u n d  d as  d o n n e rn d e , Luftschwiu- 
g u n g e n  erzeugende Geräusch den F a l l  von  anderen  sekundären (L au i­
n en ) v e ran laß t, u n d  h ie ra u s  lä ß t sich jene M itth e ilu n g  w ohl erklä­
ren , welche a u s  dem  L au te rb ru n u e n -T h a le  berichtet, daß im  vorigen  
J a h rh u n d e r t  die S tu f fc n -L a u i 2 4  S tu n d e n  la n g  gestürzt sei. E in  
F a l l  a u s  a llerjüngster Z e it bestätig t Aehnlichcs. I m  F rü h ja h r  
1 8 5 4  fand  e in  so anh a lten d er L a u in c n -S tu r ;  a n  der Schattenseite  
d es R ea lpc r T h a le s  s ta tt, daß in  der A u sd e h n u n g  von  m ehr a ls  
S tu n d c n -L ä n g e  eine Schueem asse nach der and e ren  durch Luftdruck 
u n d  E rschütterung  in  B ew eg u n g  gesetzt w urde. W ege u n d  S t r a ß e  
w a re n  m it festem , kompaktem Schnee 2 5  b is  3 0  F u ß  hoch bedeckt, 
so d aß  m a u , u m  dic K om m unikation  zu offnen, T u n n e l  durch die 
ü n prov isirten  Schncefelscn treiben  m ußte. L au iuen  w a re n  a n  S te lle n  
hernicdcrgekom m en, wo seit M enschengedenkcn keine solchen ge­
fa llen  w aren .
G re if ' a n  m it G o tt . ' D e n : Nächsten m uß m an  helfen,
E s  ta n n  u n s  A llen G leiches j a  begegnen.
D ieser S p ru ch  in  S chiller '-; W ilhelm  T e ll ist eine der Lebcns- 
p ra x is  des G ebirgsvolkes abgelauschte große W ahrheit. S i e  bew ährt 
sich in  so hohem G rad e  kaum  irgendw o m ehr a ls  in  den A lpen . 
W äh rend  Lässigkeit oder v ielm ehr ein  gewisses gemächliches „Ausich- 
kom m cn-Lasscn" einen  der G run d zü g e  im  C harak ter a ller H irten v ö l­
ker b ild e t, u n d  ihre im  langsam sten  T akte  vorschreitcnde B edächtig­
keit jeden  raschen E n tsch lu ß , jede w enig  überlegte H a n d lu n g  zurück­
h ä l t ,  ist die H ülssfrendigkeit, der aufopfernde M u th  u n d  die a u s
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Herkulische gränzende A u sd a u e r  bei U nglücksfällen, die durch N a tu r ­
ereignisse herbeigeführt w u rd e n , w ahrh aft g roßartig  u n d  lä ß t d as  
Rein-M enschliche im  herrlichsten Lichte erscheinen. E s  sind S tu n d e n  
fieberhaft-em sigen S chaffens in  bangster E rw a r tu n g ,  u m  d as  Le­
b en  lieber A ngehörigen , F re u n d e , G em einde-G enossen  oder völlig 
frem der, u n bekann te r Menschen zu re tten . W o  sind die rechten S te lle n , 
a n  dcnew V ergrabene, dem E rstickungs- oder E rs ta rru n g s -T o d c  nahe, 
m i t  dem  gnadenlosen F einde a lles  Lebenden käm pfen?. H ä u f t nicht 
vielleicht jeder S patenstich , jede S chau fe l vo ll zu r S e ite  gew orfenen 
S ch n ees  den G rab h üg e l n u r  u m  so höher ü b er dem  G esuchten? 
D e n n  w undcrbarerw eise hören  die droben A rbeitenden  in  der R egel 
kaum  etw a« von  dem H ülferu f u n d  dem Angstgcschrei der Verschütte­
ten , w ährend  um gekehrt E rrette te  vielfach u n d  übereinstim m end erzähl­
ten , jedes W o r t der über ihnen  S u ch end en  verstanden, ja  die S t i m ­
m e n  von  B ekan n ten  g en au  unterschieden zu haben. N u n  versetze 
m a n  sich in  die peinigende, schon durch die um gebende K älte  g rä ß ­
liche Lage a rm e r L an in e n -O p fc r u n d  rechne d a s  gräßliche B c w u ß t-  
w crdeu  hinzu, daß  H ülfe von  F re u n d e sh a n d  wenige S c h ritte  w eiter 
a u f  falscher F äh rte  sich b is  zur Erschöpfung ab m ü h t. —  D a ,  wo 
d a n n  M cnschen-W eisheit am  E n d e  is t, b eg in n t der feine In s tin k t 
des T h ie re s, u n d  w ie der P ra ir ie -H u n d  stundenw eit die F äh rte  sei­
n e s  H errn  oder des v erirrten  K indes verfolgt u n d  endlich die G e ­
suchten findet, so ist's  auch hier der treue H ausgenosse des A elp lers , 
dessen seiner G eruch die Lagcrstelle V erg rab en er entdeckt u n d  zur 
rechten S p u r  leitet. D e r  W erth  der H ospizhunde vom  großen  S t .  
B e rn h a rd , S im p lo n  u n d  G o tth a rd  ist zu sprichwörtlich gew orden, 
a l s  daß h ier ausfü h rlich er von ihnen  die R ede sein könnte.
A ußerordentlich  verschieden in  Ursache der E n ts tehu n g , in  C h a­
rak ter u n d  W irkung , von  jenen, a u s  locker zusam m enhängendem  Schnee  
bestehenden, meist im  W in te r  fallenden  S ta u b -L a u in e n  sind die 
S c h l o ß - ,  S c h l a g -  oder G r u n d - L a u i n e n .  Diese sind ein  
P h ä n o m e n  des F rü h ja h rs , w en n  die N a tu r  ih r Auserstchungsfest feiert 
u n d  d a s  Hochgebirge die w interlichen T rä u m e  a u s  den E rin n e - 
ru n g sfa lte n  schüttelt. H ie r is t's  schon ganz anderes M a te r ia l ,  —  
nicht jener sandäbnlich trockene, seine S chnee, der, ein  S p ie l  der Lüste, 
von den W inden  um hergeschlcudert w ird , b ah n - u n d  ziellos, —  hier
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is t's  a lte r „ fe rn ig e r"  S chnee, welcher den W in te r über a n  n n d  a u f  
den A bhängen  lag , sich verdichtete, „ F i r n "  w u rd e , also eine viel 
kompaktere, körpersestere G estalt a n n a h m .
N icht der W in d , der den Schnee wolkcndick em porw irbelt, nickt 
die kleinen Ursachen, welche unbedeutende P arzellen  in  G a n g  setzen, 
nicht b loße L uft-E rschü tterung  a lle in  verm ögen die G ru n d -L a u in c  
zum  F a l l  zu b r in g e n ; ih ren  furch tbaren  S tu r z  bereiten  die „ l a u e n "  
Lüfte, die einziehende W ä rm e  vor. D iese durchdrungen die kleinen 
hohlen R äum chcu  in  den  unabsehbar-g roßen  S chn eeh äng en , lösen 
leckend Krhställchcn, die dem  N asen , dem  Felsen, zunächst aufliegen, 
in  flüssiges W asser auf, d a s  den B o d en  schlüpfrig mackt u n d  den 
u n m itte lb a ren  Z u sam m en han g  beider vernichtet, Atso langsam  v or­
b ereite t, der n a tü rlich en  S tü tze  oder U nterlage theilweisc b eraub t, 
v erm ag  die K ohäsion der einzelnen Schneepartikelchen d as  ganze große, 
u n te n h e r gehöhlte Schneescld nicht m ehr zu h a lte n ; d as  Gesetz der 
nach u n te n  strebenden S chw ere  m acht seine Rechte geltend, die 
M asse löst sich ab  u n d  ru tsch t, je nach der m ehr oder m inder 
starken N e ig u ng  des B e rg es , von  S eku n d e  zu S eku n d e  au  Beschleuni­
g u n g  gew innend , der T iefe zu. A lles, w a s  ih r im  W ege liegt oder 
s teh t, w ird  in  die V erderben  drohende S tu rzm asse  hincingewickclt 
n n d  zu T h a l  geführt. D ie  B e ru e r  O b erlä n d e r n en n en  sie „S ch m elz - 
L a u in c n " . G egen den A ubruch dieser G rn n d -L a n in e n  zu w irken, 
sind zunächst die B a n n w ä ld e r  (vg l, S ,  5 2 ) bestim m t. A ber noch 
kleinere Pflanzcnkörpcr verm ögen viel, u m  den Schnee besser a n  
den  B o d en  zu fesseln, gleichsam m it ihm  zu verflechten n n d  d as  
Abstürzen zu v e rh in d e rn , nam entlich  die auf den  abschüssigen Hoch­
halden  wachsenden W ildgräscr u n d  K räu te r, — d as  M a te r ia l ,  a u s  
dem  der a rm e W ildhcucr seine K uh oder seine Z iegen  m it W in te r- 
su tle r versorgt. D o r t ,  wo es im  S o m m e r  abgem äh t w ird , zeigen 
sich im  solgendcn F rü h ja h r  fast ü b era ll R utsch- u n d  S ch lag -L au in cn , 
w ährend  die stehengcblicbcncn, im  H erbst abgestorbenen G rash a lm e  
ein natü rlich es, zähes B in d em itte l zwischen dem B o d en  u n d  dem 
Schnee bilden.
D ie  meisten G ru n d -L a u in e n  haben ihre regelm äßigen Passagen, 
ihre ausgefegten, v o n  W eitem  kenntlichen „ L a u i n c u z ü g c " ,  durch 
welche sie allfrüh jährlich  hcrniederraseu, S i e  stehen in  ein iger V e r­
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wandtschaft m it den B e tte n  der R u fen , n u r  sind sie m in d e r t rü m -  
m ererfllllt, sondern  zeigen m ehr g la tt ausgehobelte , breite  F e lsen rin ­
n e n  (b is  1 0 0  F u ß  D urchm esser), in  denen a lle rd ing s  im m er etw as 
G ebirgsschutt zurückbleibt. D ie  B ew o h n er des Tavctsch schneiden im  
S p ä tso m m e r droben in  den R egionen , wo der stam m förm ige B a u m ­
w uchs bereits aufgehört h a t ,  h a s  Buschwerk der A lp e n -E r le  an  
m in d e r geneigten H ald en  a b ,  b inden  Faschinen d a ra u s  u n d  legen 
diese in  die L au inenzüge, u m  die F allk raft der zum  S tu r z  geneig­
ten  Schneem assen in  ih rem  zerstörenden Effekt zu schwächen. D ie  a u f 
solche W eise von  der L auine  m i t  zu T h a l  hinabgerissenen B ü n d e l 
b raucht der A elp ler nicht hcrabzutragen  oder zu schütten ; er n im m t 
sie, w en n  der S turzschnee im  Hochsommer vollends d ru n te n  zergan­
gen ist, a ls  B ren n re is ig  a u s  den, w üsten S ch u tth au fe n  h e rau s  u n d  
weiß dergestalt sogar die ihm  feindliche K raft sich d ienstbar zu 
machen. E in e  S tu rz b a h n  der L au ine  durch M enschenhand verzeich­
n en  zu w o llen , w ü rd e  ein  ohnm ächtiges B estreben sein.
D a  m a n  also die V erw ü s tu n g s-Z ü g e  kennt (welche meist rechtw in­
kelig zu r T halsohle e in m ü n d en ), —  da der A elp ler a n  der F o rm  u n d  Rich­
tu n g  der W olken, a n  der Durchsichtigkeit der A tm osphäre, a u s  dem 
Abbröckeln der kleinen S c h n e eg a rn itu ren  v o n  den oberen, vertikal­
ausgekehlten Felsgcsim scn die L u fttem peratu r in  der Höhe u n d  
deren u n gefäh ren  W ärm cg ch a lt vom  T h a le  a u s  beurtheilen  kann, 
so fä llt es ihm , gestützt au f E rfa h ru n g s-N o rm e u , auch nicht schwer, 
die Z e it zu berechnen, b in n en  welcher d ie G ru n d -L a u in e n  anbrechen 
m ü ssen ; hiernach kann er seine B orsich tsm aßregeln  einrichten. D e n n  
g a r viele Lauinenzüge durchkreuzen stark begangene T h alw eg e  u n d  
m achen die P assage in  den F rllh ja h rsm o n a te n  höchst gefährlich; so 
z. B .  in  den bew ohnten W alliser u n d  U rn c r S e ite n th ä le rn , alle jene 
S te lle n  aus den K unststraßcn  der A lpen , w o G a llericen  angebracht 
sind, —  auch einzelne S te lle n  in  frcquenten  T h ä le rn , durch welche 
P oststraßen  führen , wie z. B .  im  G ra u b ü n d n e r  O b crhalbstc in , im  
E n g a d in , in  vielen T h ä le rn  S a v o y c n s  n . s. w . A nßcrordcntlich  
nbelberüchtig t in  dieser B eziehung  ist eine Thalstrecke in  D a v o s  
(G ra u b ü n d e n ) zwischen G la r is  u n d  W iesen , vorzugsw eise u n d  die 
Eigenschaft zuin  E ig en n am en  erhebend „ in  der Z ü g a "  g en a n n t. —  
W o  H äuser u n d  S tä l l e  in  solchen ungeheuerlichen G egenden e rb au t
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w erden  m u ß te n , stellte die Vorsicht der T h albew o h ner dieselben 
im m er au f B o rsp rü n ge  der B e rg -G e h ä n g e , über welche S ch n ee- 
stürze voraussichtlich nicht hereinbrechen können. A lle p erm a n e n te n  
Lauinenzügc haben  selbstständige N a m en  e rh a lte n ; so z. B .  im  H a s l i-  
th a l die G o lp e r- , S c h ü tz - , M ä d c r -  u n d  Loch-Laui, — am  M c t-  
tenbcrg  ob G rin d e lw a ld  die B re i t-  u n d  S c h m a l - ,  die S te g - ,  
D o ld is - ,  B ru n n h o r n -  u n d  H o ch thurm -L auinc. M itu n te r  aber scheint 
ein  B e rg  wie a use in an d erfa lten d  sich in  la u te r kleine L au incn  aus­
lösen zu w ollen, u n d  d a n n  reichen keine N a m en  m ehr h in , die Z a h l 
d er Schneestürze vollständig anzuzeigen.
E b en  so irrthüm lich , w ie vielseitig d as  E ntstehen der L au incn  aufge­
faß t w ird , ebenso unrich tig  ist oft das B i ld ,  welches die P h an ta s ie  
sich von  der äußeren  Erscheinung des P h ä n o m e n s  w ährend  des 
S tu r z e s  en tw irft. E s  ist keilt kugelnder B a l le n ,  wie m a n  w ohl 
g la u b t ,  der oben in  der B ild n n g sh e im a th  klein w ie e in  Kohlkops, 
n u n  durchs H erabro llcn  u n d  durch d as  m assenhafte A nh än g en  der 
Schncetheilchen im m er größer w ird  u n d  endlich einem  G lo b u s  von 
kolossalem D urchm esser gleicht, der u n te n  erst, w ie eine B o m b e  zer­
platzend, seine S chn eclad u ng en  a u ss tre u t; ein solch' progressives, sphä- 
rischcs F o rm e n , —  wie m a n  es v o r E in tr i t t  des T h a u w c tte rs  im 
T ic f la n d sw in tc r  w ohl spiclweise v o n  K naben  a u s fü h re n  sieht, w en n  
s ie .e in e n  S c h n e em a n n  bau en  w o lle n , -  w ürde m indestens eine 
gleichm äßig geneig te , von  keinen Felscn treppcn  u n d  F lu h w ä n d c n  
u n te rb ro chen e, also der H ü g c lfo rm a tio n  ähnliche Abdachung e ines 
B e rg es  voraussetzen. D e r  S tu r z  einer L a u in e . je d e r  G a ttu n g , 
gleicht fast im m er dem B ild e  e in es  in  völligsten S c h a u m  aufgelösten 
W asserfallcs. Gew öhnlich h ö r t  m a n  den S tu r z  früher, a ls  m a n  
ih n  s i e h t .  D u rch  den d o nn e rn d en  S c h a ll plötzlich aufgeschreckt,
richtet der Blick des m it der außerordentlichen  Erscheinung nicht ver­
tr a u te n  F re m d lin g s  sich gewöhnlich in  die Höhe u n d  sucht am  
F irm a m e n te  die G ew itte rw o lk en , welche die gew altig  tönenden  
S c h w in g u n g e n  h erv orru fen ; aber d roben  im  tiefen b lauen  A cthcr 
la g e r t lichte R u h e , —  kein Wölkchen schwim m t im  L uft-O ceane.
S c h o n  ro llt das- Getöse nachhaltend durch die- T h ä le r  u n d  e rn eu e rt
jetzt a b e rm a ls ,  stärker anschw ellend, die erschütternden T o n w e llen , 
a l s  d as  A uge niedersinkend drüben  am  S ilb e r -M a n te l  des B e rg es
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rauchendes, von  den Lüften verw ehtes, stäubendes G ew ölk u n d  u n ­
m itte lb a r d a ru n te r  eine g le iten d e , n iederw allcnde B ew eg u n g  a n  den 
kaum  zuvor noch in  starrer T o d e sru h e  daliegenden F irn h ä n g e n  w a h r­
n im m t. S c h e in b a r langsam , im  stolzen g etragenen  Z e itm aß , schwebt 
die Schnee-K askade wie breite A tla sb än d e r über die F etsenw ände 
herab , staucht tiefer a n  hervortretenden Fluhsätzen a u f ,  zerstiebt in  
w o llig -ru n d e  S chau m b og en  u n d  zerflatternde W o lken -W im p el, wie 
die In te r v a l le n  eines S tro m -K a ta ra k te s , oder v erliert sich sekunden­
la n g  in  verborgene S chluchten  u n d  sinkt, d as  S chau sp ie l v o n  S tu f e  
zu  S tu f e  w iederholend , h in u n te r ,  bis sie a u f  flach auskaufenden  
A lp m a tten  oder im  tiefen T rü m m cr-B eck cn  z u r R u h e  kom m t. 
M i t  dem  Verschwinden des verm eintlichen S tr o m e s  verhallen  auch 
die den F a l l  beg leitenden, g ro llenden  D o n n e r ,  u n d  der W a n d e re r 
überzeugt sich s ta u n e n d , daß  beide T hätigkeiten  in  u n m itte lb a re r 
Wechselbeziehung zu e in an d er standen. D o r t  aber, w o der scheinbare 
S ta u b b a ch  hcrn iederw allte , zeigte eine schmutzige, fah lfarbene Linie 
in  M itte  des b lendenden  F i r n e s ,  daß hier m eh r a ls  b los S chnee, 
d aß  E rde  u n d  G cfteinschutt m it herabgekom m en sein m u ß , v o n  de­
n e n  S p ü r e n  zurückblicken. —
D ie s  ist d as  B ild  einer som m erlichen G ru n d -L a u in e , v o n  e n t­
fe rn tem , gesichertem S ta n d p u n k te  ru h ig  u n d  gemächlich betrachtet. 
K önnte  m a n  m it bedeutend v erg rö ß ernd em , schars-spczialisirendem 
T u b u s  die stürzende L auiue  dem A uge n äh e r rücken, w ie ganz a n ­
d e rs  w ü rd e  diese sich gestalten, wie w ürde sie, gleich den u n ge ah n te n  
Zellgew eben der O rg a n is m e n  u n te rm  M ikroskop, sich Plötzlich zu 
unerm eßlichen Schneew olkeu a u sw e iten , in  deren U m h ü llun g  Felsen- 
q u a d e rn , E is m a rre n  u n d  Rasensctzeu ih ren  S chm etterflu g  pfeifend 
u n d  heulend zurücklegen. W a s  dem  freien A uge w ie h a rm lo s  
hcrabschwebcnde Schaum m asse  erschien, w ird  in  der N ähe z u r to b end - 
jagenden  F u r i e ;  d enn  es fehlt u n s ,  w ie ü b era ll in  den A lpen  so 
auch hier, fü r die E n tfe rn u n g  jeglicher M aß stab , nach welchem die 
H ö h en  zu beurtheilen  s in d , a n d e re n  un terbrochen-vertikaler Fläche 
die L au ine  herabstürzt. W ü rde  m a n  die ungefähre Höhe jener 
S t e l l e ,  w o  die L auine  sich b eg ru b , in  Z a h le n  v o n  der Höhe des 
P u n k te s ,  a n  dem sie sich ablöste, sub trah iren  u n d  die gew onnene 
D ifferenz m it der S u m m e  der S ek u n d en  (so lauge d a s  N a tu rsp ie l
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w ährte) d iv id iren , so w ürbe m a n  einen G eschw ind igkeit« -Q uo tien ten  
f ü r  die enorm e F a ll-E ile  e rh a lte n , der zugleich den d onnernden  
G a n g  aufklarte.
E in e  F rü h ja h rs -G ru u d -L a u in e  in  möglichster N ähe gesehen, ist 
E n tsc tzen -e rreg end , fast unbeschreiblich. A lle W o rte  u n d  B e ­
zeichnungen sind u nzureichend , u m  dieses C h a o s , diese völlige 
A u flösu n g  zu schildern. —  I h r  M a te r ia l ist fe tte r, dichter, schwerer 
a ls  d a s  lu ftig er S ta u b - L a u in c n ; d a ru m  keilt cS sich auch m it 
eiserner Zähigkeit d o r t ,  wo es h in e in fä llt, fest. P ersonen  u n d
T hiere  von  einer S e b lag -L an in c  verschüttet, sind meist u n re ttb a r  
v erlo ren ; sie bricht ihnen  d as  Genick u n d  R ück g ra th , oder legt sich 
hermetisch dicht u m  den K örper a n ,  so daß  der Erstickungstod u n ­
verm eidlich erfolgt. D e r  S chnee dieser L au incn  w ird  so fest in  
e in an d er geschlagen, daß M enschen oder T h ie re , n u r  bis a n  den 
H a ls  d a r in  steckend, sich unm öglich ohne H ülfe A nd erer h erau sarb e i­
ten  können. D a h e r  kom m t's  auch , daß m a n  in  T h ä le r n ,  durch 
welche e in  scharfströmcnder G cbirgsbach fließt, noch im Hochsommer 
d a rü b e r gew ölbte Schnccbrücken fin d e t, welche v o n  einem  L au incn- 
fturze herrüh ren . D iese sind oft so kompakt u n d  daucrfest, daß m an  
m it R o ß  u n d  W a g en  d arü be r fahren  könnte. S i e  entstehen dadurch, 
daß  der Bergbach, von einem  L an inen stu r; in  seinem B e tt  behindert, 
sich verm öge seines größeren W ärm egehalteS  dnrchfrißt u n d  den 
B o g en  a llm älig  erw eitert. G e lin g t dies dem Flusse n ich t, ist der 
S chn ced am m  zu dicht, zu hoch, s tau t er d a s  W asser zurück, so kann 
großes Unglück die ticfcrliegenden O rte  des T h a le s  bedrohen. D e n n  
es ereignet sich nicht s e lte n , daß eine L au inen -L adu n g  nicht n u r  die 
enge T halsohlc  b is  zu irgend  einer Höhe a u s fü l l t ,  sondern  selbst 
a n  der gegenüberliegenden Böschung noch w ieder a u fw ä r ts  geschoben 
w ird . W e n n  d a n n  die in  den T h a l-E n g e n  kom prim irte  S o nn cn -- 
w ärm c  den S chncedam m  m ü rb e  m acht u n d  zerfriß t, so bricht d a s  
znm  S e e  angewachsene B achw asser m it seiner fu rch tbaren  G e w a lt 
durch, re iß t r in g s u m  U fcrgcländc a b ,  en tw urzelt B ä u m e  u n d  zer­
t rü m m e rt B rücken, H äuser u n d  S tä lle ,  schwemmt Nutzhölzer, große 
S te in e ,  M enschen u n d  V ieh m it fo rt u n d  verw üstet ticscrgclegene 
G egen d en  w eit h in a u s .
Zwischen den beiden beschriebenen L au incnfo rm cn , liegt m itte n
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in n e  eine d ri tte , die th e ils  sclbstständig a ls  L auisturz a u f tr i t t ,  
noch m eh r aber V eran lassu n g  einer jen er beiden S tu r ;fo r m e n  
w erden k a n n ; diese w icd herbeigeführt durch die so g en an n ten  
W i n d s c h i r m e  oder S c h n e e s c h i l d e .  D a s  B ild u n g s p r in z ip  die­
ser im  G ebirge gefährlichen A ccu m u la tio n c n  u n d  die G esta lt der­
selben im  K leinen  kennt jeder B e w o h n e r des F lach lan d es  a u s  E r ­
fah ru n g . E s  sind jene Schncekappen u n d  spannenhoch senkrecht- 
aufg eb au tcn  Schneeleistcn, welche entstehen, w en n  bei v erh ältn iß - 
niästig m ild er T e m p e ra tu r  u n d  starken! S chn cefa ll der W in d  von  
e in er S e ite  g ro ß e , fette Flocken a n  G ebäu d e, B r u n n e n  u n d  andere 
G egenstände w irft. H a t d as  S c h n e ien  d a n n  n achgelassen , so ver­
dichtet sich die lockere M asse im m er m e h r ,  beugt sich nach v o rn  über, 
u n d  zuletzt nehm en diese durch E in w irk u n g  der S o n n e n s tra h le n  u n d  
des W icdergefrierenS oft seltsam  m odellirtcn  Schneeverzierungcn  eine 
vö llig  hängende G esta lt a n . N u n ,—  w a s  h ier im  K leinen  sich 
zeigt, fo rm t der dichte S chneefall in  den selsigcn A lp e n , deren W än de  
beinahe senkrecht v o n  a llerle i S p a l te n ,  B ä n d e rn  Und Gesimsen 
un terbrochen  w erden, im  G roß en , u n d  zw ar so kolossal, daß über­
h an g en d e , vom  F e lsg e m ä u e r vö llig  abgelöste Schneedächer, au f n u r  
schmaler B a s is  ru h e n d , entstehen, die zentnerschwer jeden A ugen­
blick niederzuschm ettern  d rohen . Diese D am oklesschw erte h angen  
sest, b is  sie u n te r  der Last ih rer eigenen S chw ere  zusam m enbrechen, 
oder durch laue  L u ft, T h au w c tte r , F ö h n  oder veränderte  R ich tu n g  
des W in d e s  lo sre ißen . D iese s in d 's , nach denen der S ä u m e r ,  der 
R u tn e r ,  ü b erh a u p t jeder im  W in te r  d as  G ebirge du rchw andernde 
A elp ler ängstlich messende Blicke em porsendct, —  diese s in d 's , die 
durch den geringfügigsten U m stand, durch einen  S c h a l l ,  eine L uft- 
erschütterung ihres kaum  vorh an d en en  G leichgew ichtes, ih res  Z u ­
sam m en h an g es m it der schmalen F elsenbasis b erau b t w erden  können, —  
sie s in d 's , wegen derer der P o stillo n  in it der Peitsche nicht klatscht, 
der S ä u m e r  früherer Z eiten , a ls  es noch keine S chutzgallcrieen  gab, 
die S chellen  am  H alse der T h ie re  um w ickelte , w en n  er die engen 
D e s ilv 's  der S chö llcn cn  am  G o tth a rd , der C a rd in e ll a m  S p lü g e n  
u n d  ähnliche S chluch ten  passirte , —  u n d  diese s in d 's ,  a u f  welche 
S c h ille r in  seinem B erg liede  h in d e u te t:
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Und w illst du  die schlafende Löw in nicht wecken,
S o  w an d le  still durch die S t r a ß e  der Schrecken.
S o lche  stürzende M indschirm e verdecken, gleich den G ru n d la u in c n , 
oft die B erg straß en  m it h aushohen  Schnecschanzcn, so daß  die 
R u tn c r  m it dem b loßen A usschaufeln  nicht w ürden  B a h n  schaffen 
k ö nn en , sondern G allcricen  durch dieselben brechen müssen. D ie s  
w a r  ganz besonders aus den G ra u b ü n d n e r  Hochpässcn in  dem schuec- 
reichen W in te r  18 58  aus 1 8 60  der F a ll .  —
D ie  A n w o h n er solcher Passagen  erzählen w u n d erb a re  Geschichten 
v o n  dem instinktiven V orgefühl m ancher T h iere , die den S tu r z  von 
L au incn  gleichsam a h n e n , oder m a n  mochte fast sagen prophezeien. 
S o  ist es no torisch , daß  a n  jenen  A bhängen , die in  irgend  einer 
W eise v o n  regelm äßigen L auinenzügcn  b e rü h rt w e rd en , selten oder 
fast n ie  S p u r e n  von  G em sen im  Schnee zu finden  sind. —  D ie  
B e w o h n e r der B e rg w irth sh a u se r u n d  H o sp itien  versichern, d aß  kurz 
v o r dem E in tr i t t  v o n  S ta u b la u in c n  u n d  v o r dem S tu r z  von  W in d ­
schilden die B erg d oh lcn  a u s  der Höhe hcrabkom m cn, sich gleichsam 
zu den menschlichen W o h n u n g en  flüchten u n d  diese kreischend u m ­
fla tte rn . —  A bgerichtete, zum Aufsuchen V erunglückter bestimmte 
B c rg h u n d c  sollen ebenfalls kurz v o r dein  Anbrechen von  L au incn  
u n d  G ux etcn  eine sichtbare U nruhe  v erra then , u n d  a u f dem S im p lo n  
h a t 's  deren gegeben, die la u t  h eu lten  u n d  h in a u s  v e r la n g te n , u m  
ih rer B estim m u n g  gem äß zu suchen. —  D ie  ausfallendste W itte ru n g  
jedoch zeigen die P ferde . W ir  haben schon bei D a rs te llu n g  des 
S chnccstu rm cs gesehen, daß  d as  P fe rd  v o r dem Losbruch des U n ­
w e tte rs  u n au fg e fo rd e rt seine äußersten K räfte  a n s tre n g t, u m  rascher 
v o rw ä r ts  zu kom m en u n d , w e n n  m öglich, d a s  schützende H a u s  noch 
zu erreichen. Ueber den S c a le t ta - P a ß  soll frü h e r e in  R o ß  lange 
J a h r e  den S L u m crd icns t m itgem acht haben, welches regelm äßig durch 
S t r ä u b e n  u n d  S te tig w e rd c n  den bevorstehenden S tu r z  von  L au incn  
.anzeigte, w ärend  es sonst daS geduldigste u n d  lcitsam stc T h ie r v o n  
der W e lt w ar. D ie  S ä u m e r ,  welche es deshalb  hoch achteten, v er­
ließen sich bei zweiselhastcm W e tte r fast ganz a u f  dieses P fe rd . E in s t 
hatte  es auch im  W in te r  P assag iere m ittelst S ch litten  zu befördern, 
u n d  a n  einer S te lle , » » w e it der P aß h ö h e .an g e lan g t, wollte es durch­
a u s  nicht von  der S te lle .  D ie  R eisenden , unverständig  genug , u n d
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der F ü h r e r ,  zu nachgiebig, trieben m it den äußersten M itte ln  das 
R o ß  zum  W eitergehen a n . E ndlich, nachdem es durch lau te s  
W ieh e rn  seinen U n w illen  ü b er die U n v ern u n ft der M enschen zu er­
kennen gegeben, zog es a u fs  N eue m i t äußerstem  A u fw an de  a ller 
K räfte  a n  u n d  suchte durch ein fast verzw eifeltes V o rw ä rtsc ile u  der 
d rohenden  G efahr zu entfliehen. W en ige  S e k u n d en  w eiter, Plötzlich 
Krach u n d  W u r f!  —  D ie  L auine hatte  die R eisenden sam m t dem  
treu e n , klugen R o ß  begraben.
D ie  G cbirsbcw ohner können aber auch hurch befühlende H a n d ­
probe u n d  durch Besichtigung des S chn ees  dcnsebcn ziemlich richtig 
tax ircn , wie w eit er fü r Lauincisi reif sei, u n d  danach richten sie 
ihre U cberbcrg-R eisen ein. G ew öhnlich  w erden  diese, w en n  sie über 
lange u n d  w ilde Pässe gehen, gesellschaftlich n n tc rn o m cn , d a n n  aber 
doch im m er sektionswcise, so daß die einzelnen S c h litte n  stets in  
e in iger E n tfe rn u n g  v o n  e in an d er la u fe n ; sollte sich d a n n  irgendw o 
ein  S chneefall e re ig n en , so w erden doch nicht A lle zugleich dav o n  
e rg riffen , u n d  die verschont G ebliebenen  können ih ren  verschütteten 
G efährten  zu H ülfe  kommen.
D ie  L au iuen  sind n u r  eine Erscheinung der tieferen R egionen , 
besonders jen er u m  u n d  u n te r  der H olzvegcta tion : über 10 ,0 0 0  
F u ß  absolute E rh ebu n g  kom m en sie kaum  m ehr v o r. E s  giebt 
*schon, selbst in  den bedeutendsten H öhen , Schneerutsche, die sich ab­
w ä r ts  'bew egen, u n d  bei w a rm e r S ü d lu f t  fa llen  die angew ehten 
G a rn iru n g c n  v o n  den jähen  G ra lh e n  m itu n te r  h erab ; aber solche 
sehr unbedeutende P a rtia l-A b lö su n g c n  trag en  zu w enig  den C harakter 
der L au inen , a ls  daß sie diese Bezeichnung verd ienten . F ü r  jene tiefer 
liegenden R eg io nen  sind sie im  G anzen  genom m en, trotz ih rer v er­
heerenden W ildheit, eine w ohlthätige E rscheinung; denn  sie befreien 
große S trecken A lpenw cidelandes durch e inen  einzigen Akt v o n  
unberechenbaren  S chn eelasten , zu deren E n tfe rn u n g  die S o n n e n -  
u n d  L uftw ärm e b is w eit in  den Hochsommer hinein  zu schmelzen 
haben  w ürde.
O e r  G l e t s c h e r .
W ie  es u n te r  m ir  d o n n e rt!  M ir  ist, a ls  bebte der E isb e rg ,
D ro h te  zu bersten und mich zu begraben  u n te r  die T rü m m e r!
H a !  w ie d o r t der g ew altige  S t r o m  a u s  der P f o r te  des E is th u rm s ,  
G leich a l s  w ü rd ' er geschleudert, in  schwärzlichen W ogen  hervorschäum t 
Und sick, befruchtend, ergießt in  den Schooß des b lühenden T h a le s !
S t ä u d l i n .
W aS  die L auinc  im  w ild en  S tu r m e  entfesselter Leidenschaft 
w ährend  w eniger Augenblicke v o llb r in g t, d a s  fü h rt der Gletscher 
im  lan g sam  bedächtigen B orschritt a u s . B eide  haben  die gleiche 
A u fg abe : d a s  Hochgebirge v o n  der d rohenden S c h n c c -U e b e rla s tu n ^  
zu befreien u n d  einer allgemach entstehenden T o ta l-E rk ä ltn n g  des 
A lpcngebäudes u n d  seines A n la n d e s  vo rzubeugen; beide sind a u s ­
gleichende F a k to re n , verm itte lnde A b lc itnngS kanäle , beide streben 
einem  Z ie le  z u , aber au f verschiedenen W egen . D ie  L auine  ist 
eine jugendliche, unbesonnene E rsch e in u n g , die, a lle n  B o d en  u n te r  
den F ü ß e n  verlieren d , m it einem  kühnen S a tz e  dem  O pfertode sich 
in  die A rm e  w irst u n d  ihren  erst in  der B ild u n g  begriffenen, noch 
zusam m enhanglosen S chn ee-K örp er in  irgend einem  abgelegenen 
G ebirgsw inkel des T h a le s , w ie ein  S e lb stm ö rd er , verborgen  der A uf­
lösung  anheim gicbt, —  der Gletscher ist ein  a lte r besonnener Ockonom  
im  G e b irg sh a u sh a ltc , der anscheinend fau l u n d  stillstehend, dennoch 
in  u n un te rb roch en er T hätig k eit, m it  ruh igem  praktischen T a k t ,  d as  
U eberm aß des lockeren Hochgebirgsschnces sam m elt u n d ,  zu festem, 
körperhaftem  E is  verdichtet, langsam  inS T h a l  h inabbefördert. E s
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ist e iner d e r  vielen tau sen d  w u n d erb a ren  Beweise von  dcr A lles reg eln ­
den göttlichen A n o rd n u n g  iin  g roßen  O r g a n is m u s  des N a tu rlc b c n s , 
die jedem D in g  sein M a ß  u n d  Z ie l giebt u n d  durch den g roßen  
K re islau f dcr M a te rie  v o r dein  abso lu ten  T o de  bew ahrt.
A lles, w a s  im  S o m m e r  v o n  den H öhen dcr S chncereg ion  u n d  e in ­
geschaltet in  die G e b irg s rin n e n  w eiß in s  T h a l, in s  A lpendorf herablcuck,- 
te t„ n e n n t  der deutsche S chw eizcrbauer sum m arisch „ G l e t s c h e r " ,  dcr 
T y ro lc r  „ F e rn e r" ,  dcr R o m a n e  „ V - r ä r s t " ,  der llm e r-W allise r 
u n d  S a v o h a rd c  „ O I n , a i s r " .  E r  m acht keinen physikalischen U nter­
schied zwischen Schnee u n d  E is ,  ihm  is t.B e id e s  ziemlich identisch. 
A n d e rs  die W issenschaft; sie unterscheidet dein M a te r ia l  u n d  seiner 
D ichtheit, seiner H öhenlage nach, den lockern H o c h g c b i r g S s c h n c e  
über 10 ,000  F u ß  Höhe v o n  dem tiefer vorkom m enden, gricselich- 
lö rn ig e n , ä lte ren  „ F i r n - S c h n e e "  ld c r eben seinen N a m en  von 
der Bezeichnung „ F e r n " ,  welches im  Id io m  „ v o r jä h r ig "  bedeutet, 
erhielt), —  u n d  diesen w ieder v o in  eigentlichen durchsichtigen, kom­
pakten G l e t s c h e r - E i s .  Letzteres entsteht a u s  E rsterem  durch eine 
M en ge  u nverm erk t vor sich gehender U m w an de lu n g cn  dieser krystal­
linischen W asserform en. E s  rep räscn tirt som it der feine Hochschnee in  
den höchsten R egionen  gleichsam die P eriode  dcr K indheit. D urch  eigene 
^Schwere u n d  D ruck  dcr h in terliegeuden  M assen gleitet er lan g sam  
tiefer u n d  w ird  nach u n d  nach durch W ä rm c -E iu w irk u n g  in n ig er 
zu körnigen K on glo m eraten  verb un d en , er tr i t t  in s  J n n g lin g s -A l te r  
des F irn e s  über. A b erm a ls  zwischen den Felscngasscn tiefer geschoben 
u n d  som it in  im m er w ärm ere  R egio nen  h in a b w a n d c rn d , geht er 
w eiteren , neu en  U m sta ltu n g s-P h asen  entgegen, schluckt n iederfallenden 
R egen  au f, b indet diesen durch die innew ohnende K älte ebenfalls zu 
K rysta llen  u n d  verdichtet sich endlich zum  porösen E i s ;  er tr it t  in s  
M a n n e s a l tc r  über u n d  w ird  d as  M a te r ia l des Gletschers. —  E in ­
geklem m t in  ticse Gebirgsschluchten m u ß  der Gletscher den W in d u n g e n  
u n d  dem F a l l  seines F lu ß b e tte s  folgen, gegebene V erhältn isse zw in ­
gen ihn . W ir  sagen absichtlich F lu ß b e t t;  denn  nicht n u r ,  daß  sein 
K örper einem  zwischen B e rg -  u n d  Felscnkettcu hcrabkom m cnden, zu 
E is  erstarrten  S tr o m e  gleicht, sondern dcr Gletscher fließt auch, 
er bewegt sich, dem Flusse gleich, nach dcr T iefe fo r t, freilich n u r  
m it jener geringen  G eschwindigkeit, m ittelst weicher dcr D a tu m -
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Z eig er a u f g roßen  W a n d u h re n  seine W a n d e ru n g  fortsetzt. E r  m u ß  
Lasten herabgestürzter S te in e  a u f seinem Nucken tragen , —  F urchen  
zerreißen seine O berfläche, n u r  zerbrechend in  S cherben  stürzt er 
der T iefe z u , b is er im  T h a l  d as  E n de  seiner Lebensbahn erreicht 
u n d  aufgelöst zu W asser dem S tro m e , dem  M eere zueilt.
E s  ist sckiwcr, sich einen  an n äh e rn d  richtigen B egriff voni 
wirklichen W esen u n d  rea len  'Aussehen eines Gletschers ;n  machen. 
D ie  besten A b b ild u n g e n , selbst getreue P h o to g rap h ie rn , geben stets 
n u r  trockene, oberflächliche, m a n  möchte sagen „hölzerne" B ild e r . I m m e r  
ist der R a u m  selbst der g röß ten  gem alten  oder gezeichneten Hochgc- 
birgS-Landschaft zu klein, u m  auch n u r  airnähernngsw cisc  die g igan­
tische G röße e ines G letschers in  seinen erschreckenden M assen  an z u ­
deuten. S e lb s t in  ein iger E n tf e rn u n g , von  einem  benachbarten, 
gegenüberliegenden B erg e  gesehen, schwinden die mächtigsten Gletscher 
u n te r  dem D ruck  der im pon ircnden  F e lsen -U m g e b u n g  zu u n te r­
geordneten, schmutzigweißen S tre ife n  zusam m en. D ie  G cbirgsricscn 
dcr G ra n it -  u n d  K alk - D o m e steigen frei u n d  kühn in  die Lüfte, 
zeigen die G röße ih rer K örperfülle in  derben L inien u n d  geben d a ­
durch A nhaltepunkte  fü r die H ö h en -D im en sio n en ; —  der Gletscher 
b irg t die S u m m e  seines unberechenbaren  I n h a l t s  in  den G ebirgS- 
E inschnitten, welche er a u s fü l l t ,  —  er ist ein  begrabener K örper, 
der n u r  die einseitige Oberfläche bloßlcgt. D a ru m  'k a n n  auch n u r  
eine W an d e ru n g  über den Rücken dieser E issch lange, dcr Einblick 
in  seine S p a l te n  u n d  gcheim nißvollen T ie fe n , u n s  einläßlich in - 
s tru iren .
A usgebildete, alle charakteristischen M erkm ale  a n  sich tragende 
Gletscher giebt es n u r  in  den C c n tra l-S tö ck en  der A lpen , do rt, wo 
die G cbirgshcbung  u n m itte lb a r u n d  energisch stattfand . D ie  g rö ß ­
ten  u n d  um fangreichsten G letscher-Reviere sind die C en tra l-M assen  
des M o n tb la n c , dcr W alliser u n d  B c rn c r  A lp e n , dcr B c rn in a  in  
G ra n b ü n d e n  u n d  dcr O cz tha lc r-G rn p p c  im  T u ro l, also jene, welche 
in  ihre Hochm nlden die ansgebreitetsten  F irn -M a g a z in e  einschließen. 
B edeutende Gletscher ersten R a n g e s  en thalten  außerdem  die g ra ji-  
schcn A lpen  S av o y cn S , die T v d i-G rrip p c  au f der G ränze  von  U r- 
G la rn S  u n d  G rau b iin d c n , die C cntralm assc des A d n la  oder R h e in - 
w aldhorneS , die S ilv re tta -G ru p p e  im  U n te r-E n g a d in , die O r t le r -
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G ru p p e  u n d  die L a u e rn  der S a lz b u rg e r  u n d  K ärnthnischen A lpen. 
U nausgebildete Gletscher u n d  solche v o n  sekundärem  R a n g e  finden 
sich in  a llen  A lp en th e ilen , welche die absolute H öhe von  8 0 0 0  F u ß  
erreichen u n d  in  d ieser. H öhe n u r  e in igerm aßen  n en n en sw erth e  
Hochflächen einschließen, die S chneevorräthe  anzusam m eln  geeignet 
find. Gletscher in  B ergzügen  suchen zu w ollen , ific in  ih rer m ittle ­
re n  E rh eb u n g  die Schneegränze (7 0 0 0 — 8 0 0 0  F u ß )  nicht überschrei­
ten , w ü rd e  ein  vergebliches B e m ü h e n  sein.
B e g in n e n  w ir  also unsere W a n d e ru n g . W ir  steigen durch 
W iesen u n d  W a ld  leicht bergan . D ichte B a u m g ru p p e n  verdecken 
noch alle Aussicht. Je tz t bellt es sich a u f u n d  w ir  b e tre ten , d as  
S chattcndunkel verlassend , nackten, felsigen B o d en , der seltsam er­
weise wie vom  B ild h a u e r  ausgem eißelt u n d  abgeschliffen erscheint.
A u f T rü m m e rh a ld e n  u n d  kolossalen S te inblöckcn oder a u s  den 
F elscnritzen , deren O efsnung  sich m i t  E rd e  ausg efü llt h . t ,  wuchern, 
e in  belebender Schm uck der öden G e h ä n g e , leuchtend blühende A l­
penrosen in  reichlicher M enge. Noch einen  B e rg rieg e l.n m w and ern d , -  
u n d  die A ussicht öffnet sich —  w ir  stehen v o r der S t i r n  des G le t­
schers. K irchthnrm hohe W ä n d e  steigen a u f u n d  versperren d a s  w ei­
tere V o rd rin gen . I s t  d as  e in  w eiß überschneller, u rsprünglich  schmu­
tzig -grauer F e lsen , der hier in  phantastischer B i ld n e r«  überhangend 
h e rv o rra g t?  D e m  wiedersprcchen sofort transparen tsch im m erndc, g la s -  
artig-erscheincnde E inschnitte in  der W a n d , die wie tiefgelegte F a l ­
ten  sich lä n g s  derselben einschmicgen. W ir  klettern über aufgehäufte 
Blockwälle scharfkantiger F elscnfragm ente u n d  d ring en , v o n  N e u - 
gierdc getrieben, n äher gegen die räthselhafte W a n d  vor. Je tz t en t­
decken w ir  am  F u ß e  derselben einen  w eitgew ölbten K a n a l ,  der, in  
tra n s p a re n te n  F a rb e n  schim m ernd, nach seiner T iefe h in e in  sich in  
unbestim m te  N acht verliert. W ir  ahnen, d aß  w ir  v o r einer g ig a n ­
tischen E is w a n d  stehen. J e n e s  g raue  G estein, welches w ir  beim  er­
sten Anblick fü r den selbsteigencn K örper einer F c lseu fron t hielten, 
sind n u r  eingebackenc Gestcinsreste, m it denen der Gletscher-Absturz 
ü berstreut ist. N u n  erschließt sich u n s  die erste A h n u n g  von  der 
erschreckenden M assenhastigkcit eines G letschers,— n u n  erst d rä n g t sich 
u n s  die V e rm u th u n g  a u f ,  daß  die riesige T rüm m erschanze, welche 
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w ir so eben überstiegen , a u s  GcsteinSschcrben besteht, welche vom  
Gletscher herunterstü rz ten.
D iese aufgebauten  H au fen  w erden F r o n t - M o r ä n e n ,  
S ti rn -G a n d c c k c n , F irn stöß e  g e n a n n t. S i e  sind R esu lta te  der 
a llm älig en  G eb irg S zcrtrü m m crun g  u n d  M u s te rk a rte n , welche die 
Gletscher um stehen. D e r  Gletscher h a t  sie a u s  zwei oder noch 
m ehr S tu n d e n  en tfern ten  H ochgcbirgs-N evieren a u f  seinem Rücken 
langsam  hierher tr a n s p o r t i r t ,  u n d  w ir e rh alten  durch sie den ersten 
B ew eis  von  der w and e rn d en  T hätigkeit des scheinbar stillstehenden 
E iSgebäudes. D ie  O efsnu n g  a b e r , welche u n te n  a n  der. E is w a n d  
sich zeigt, ist d as  s. g. G letschcrthor, a u s  dem  ein  b re ite r , kräftiger 
B ach abgeschmolzenen E isw assers  h erv o rströ m t:
—  —  der Gletscher Mjlck»,
D ie  a u s  den R rnisen schäumend n ied c rq u illt.
( S c h i N c r ' S  T e N . )
D a s  W asser ist m ilchweiß oder hellg räu lich -trübe, selten durchsich­
tig  klar. W o h er die F ä rb u n g  ?  —  D e r  Gletscher m it seiner m illionenfach­
zentnerschweren Last lan g sam  über den G ra n it -  oder Kalkfelsen seiner 
S tro m so h lc  h in ab g le iten d , schleift u n erken nb ar seine Thcilchcu des 
G esteins ab u n d  fä rb t m i t  diesen d as  Gletscherwasser. D ie  a u s ­
gekehlten F lächen , die w ir kurz vorher durchw anderten, sind gleich­
fa lls  R esu lta te  dieser p o lirenden  T hätigkeit. A la n  trifft in  den 
A lpen  solche w u n d e rb a r po lirtc  G n e is -  u n d  G ra n it -H ü g e l ,  welche 
K u n de  geben, daß einst der Gletscher, a ls  er g rößer w a r, ü b e r diese 
S te lle  h inw egg ing  u n d  sie also abrundete.
M anche Gletscher haben g a r  kein G letschcrthor, sondern  lau fen , 
flach w ie eine M uschel sich au sb re iten d , schwach geneigt über die T h a l-  
sohle a u s , w ie z. B .  der prachtvolle R hönc-G lctschcr in  der T iefe des 
W a llis , der Rosegg-Gletschcr a n  der B e rn iu a -G ru p p e  u . A . —  W ieder 
A ndere haben hohe im posante Gletscherthore, ähnlich den  P o rta le n  
gothischer D o m e . D ie  größten  u n d  schönsten derselben findet m a n  am  
(i l ln e ie r  ckes l l o i s  im  C h a m o u n p -T h a l, a u s  dem dcr A rvciron  hcr- 
vorström t, in  m anchen J a h re n  m ehr a ls  h u n d e rt F u ß  hoch,—  am  
M ortiratsch-G setschcr u n te r  der B e rn in a -G ru p p e , der den F la ty -  
B ach znm  J n n  entsendet, u n d  a m  M arcell-G lctschcr. S o  v er­
lockend es ist, in  diese la su rb lau  oder g lasgrün-sch illcrndcn  E ish a lle n
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einzudringen , so gefährlich is t's , w eil S te in e , die kroben a u f  dem 
Rücken des Gletschers a n  dessen A bsturz liegen , herabstürzen, oder 
selbst E isw ü rfe l sich ablösen u n d  hernicderfallen.
B la u  ist die eigentliche F a rb e  des G letscher-E ises, wie üb erhau pt 
die a lles  re in en  W a sse rs ; indessen m üssen dennoch verschiedene U m ­
stände a u f  die m ehr oder m in d e r intensive F ä rb u n g  e in w irken , w eil 
einige sich besonders durch die prachtvolle T iefe ih res B la u  a u s ­
zeichnen. D a h in  gehören nam entlich  der A rolla-G letscher im  V u t  
c k 'H d r in s , der R oßbodeu-G letscher a n  der S im p lo n s tra ß e , der v iel­
besuchte R osenlau i-G lctschcr u n w e it M ey rin g en  im  B c rn e r  O b e r-  
lande u n d  der obere G rindelw ald-G letscher. P e rso n e n , die in  die 
S p a l te n  eines solchen m ährchenhaft beleuchteten E isg eb äu d es  e in treten , 
w erden magisch v o n  einem  b lau en  Lichte übergössen, d a s  alle andc- 
ren  F a rb e n  tödtet oder doch abschwächt, u n d  d as  blühendrothc, ge­
sunde A ntlitz  erstirb t in  einem  blassen Lcichenton. E s  ist ein  w irk­
lich geisterhaftes B la u ,  eine, m a n  möchte fast sagen spukhafte F a rb e n -  
E rscheinung; d en n  d a s  gleiche S tü ck  E is ,  welches in  der Gletscher- 
G ro tte  v o n  sich a u s  tief ind igofeurig  s trah lt, v erliert, a n  d a s  Licht 
des T a g e s  g eb rach t, sein ganzes herliches C o lo rit u n d  erscheint fa rb ­
lo s  durchsichtig wie jedes andere S tü ck  F lu ß -  oder S e e -E is .
W ir  m ü sse n , u m  a u f  die Höhe unseres Gletschers zu gelangen , 
a n  den  S e itc n w ä n d c n  durch w ildes G estrüpp  u n d  ü b er zerklüftete, 
verwaschene G e b irg sru d im en te  em porklettern.
D e r  erste E in d ru ck , den die vordere Gletscher- Oberfläche a u f 
den Beschauer m acht, ist in  der R egel kein a n m u th ig  überraschender. 
D ie  meisten sehen schmutzig wie m it  S a n d  u n d  zerstoßenem B e rg ­
schutt bestreut a u s . E s  giebt G letscher, die d erm aßen  m it G e rö ll 
u n d  G e b irg su n ra th  ü b erlag e rt sind, daß  m a n  aus eine lange Strecke 
h in  g a r  kein E is  erblickt. D ieser schmutzige B e w u rf  rü h r t  v o n  den 
M itte l-M o rä n e n  oder G ü s te rn  her, die w ir  gleich n äh e r w erden  ken­
n e n  le rn en .
J e  w eiter w ir  em pordringen , desto zerklüfteter w ird  die Fläche, aber 
auch desto re in e r tr i t t  der E iskörper w ieder hervor. D a  fesseln u n ­
sere Aufm erksam keit zunächst austallend-gestaltete , P y ram id a l-em p o r- 
gczacktc, riesige E issp litte r, die a u f  die B ruchkante gestellt, bald  über- 
h angend-geneig t, ba ld  s ta rr u n d  trotzig aus breiter B a sis  d as  aben­
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teuerlichste D u rch e in an d e r plastischer M odelle  vorführen . —  Noch 
einige S c h ritte  h in aufllim m en d  a m  G letscherrande, erreichen w ir 
einen freien A uSsich ts-Punkt. H im m el! welche Z erstö rung , welches 
K lippen- u n d  Z acken-M eer welches wüste F o rm e n -G e w ir r?  H ier 
ist nicht d a s  R ohe, S tc in b rü ch ig e  der F e lsen -S tü rze , —  hier leuchtet 
un verk enn b ar bildnerisches E lem en t a u s  A llein  h e rv o r , ein a u sg e ­
a r te te s ,  u n s  völlig frem des Formcngesetz, zu dem w ir  jedoch den 
le iten d en  Gedaickcn nicht rasch genug h erau sfin d e n  können , tr i t t  u n s  
entgegen. Unsere A ugen  schweifen ncugicrig-suchcnd u m h er u n d  
entdecken eine G run d d ispo sitio n , ohne jedoch den erw ünschten R u h e- 
u n d  A uhaltS punk t finden  zu können.
W oher in  ganzer B re ite  diese seltsame S c h e rb e n -A n h ä u fu n g ?  
W ollen  w ir  zu r V erstän d igu n g  u n s  e ines Vergleiches bedienen , so 
sagen w ir :  es ist der W assersall des G letscher-F lusses. W ie  der 
S t r o m  da, wo ihm  Plötzlich sein B e t t  fehlt, w eil d as  T h a l  eine 
S tu f e  m acht, —  in  Gischt u n d  S c h a u m  zerstäubt h in u n te r tobt, 
u m  d a n n  d ru n te n  in  einem  ticfcrlicgeudcn B e tt  seinen W eg fo rt­
zusetzen, so h a t auch h ier der langsam -sortrückende Gletscher plötzlich 
den  B o d en  u n te r  sich v e r lo re n , die spröden E ism assen  konnten sich 
nicht halten , sp a lte ten , rissen von  ih rer S chw ere  ged rän g t ab  u n d  
stürzten h in u n te r . A ber Brocken a u f  Brocken h äuften  sich dieselben 
so a n , daß  die T iefen-D ifserenz  dem A uge entschwand, u n d  w ir  n u n  
b lo s  die in  starker N e ig u ng  a b w ä rts  strebende Oberfläche der E is -  
t r ü m m e r-S u m m c  erblicken. E s  w ü rd en  S cherben  sein, ähnlich denen, 
wie w ir  sie im  K leinen  w ährend  des W in te rs  in  den S tä d te n  erblicken, 
w e n n  der C o n d ito r seine E iskeller n eu  m it V e rra th e n  versorgen 
lä ß t ;  hier aber m odcllircn  unsichtbare H ände  a n  den gestürzten 
G letscher-B rüchlingcn  heru m , u n d  die verborgenen  K ü nstler, welche 
ih n en  stets neue F o rm e n  geben, sind die S o n n e ,  e rw ärm te  Lüfte, 
Rcgenschlag u n d  rückkehrcnder F rost. D iese M odelleure u n d  P la -  
stiker lecken u n d  waschen bald  a n  dieser, bald  a n  jen er S te lle  lä n g s  
der krystallischcn B ruchkanten  h erum  u n d  fo rm en  so w undersam , 
d aß  a u s  dieser u im m errastenden  T hätigkeit jene ungeordnete u n d  
doch einheitliche G esam m t-W irk n n g  entsteht, welche so frap p irt. W eil 
abers alle behülflichcn F aktoren  v o n  oben w irken, so w ird  auch die 
K uppe der E iS trü m m e r am  Ehesten angegriffen uird daher die O b e-
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l is te n -  oder T h urm -äh n lich e  F o rm , die m a n  bezeichnend „G letscher- 
N a d e ln "  n a n n te ,  w eil ihre S p itze n  oft u n gem ein  scharf gegen d as  
Z cn ith  a n s la u fe n .
A ber, sowie die S chaum w olken  des W asserfalles d ru n te n  rasch 
die gefangenen Luftbläschen w ieder entlassen u n d  sich zu der g la tten , 
hom ogenen F lu ß -F läc h e  w ieder vere inen , ebenso verwachsen die 
E is trü m m e r  nicht w eit u n te r  ihrer K atarak t-L in ie  m itte lst K om ­
pression , D urch leuchtung  u n d  W iedergefrieren der eingcsickerten, 
tropfbar-flüssig gew ordenen  Abschmelzwasser bald  w ieder zu einem  
K örp er-G an zen , d a s  a m  E n de  die kompakte G letscherfront bildet.
W eiter h in aus! W ir  können n u n  den Gletscher endlich betreten. 
E s  ist M itta g  u n d  die S o n n e  scheint w a rm . W ie  ganz an d e rs , 
a ls  w ir sie u n s  dachten, gestaltet sich n u n  die ziemlich ebene O b e r­
fläche. S ie  ist von  tausend  u n d  ab e rm a ls  tausend  R in n e n  u n d  
R innchcn  durchfurcht, die kreuzend ihre B a h n e n  gebildet haben. E m ­
sig eilen die kleinen W asseradern  des kaum  einen  G ra d  W ä rm e  
h a lte n d e n , d iam an tk larcn  E isw assers  größeren, bach-ähnlichen F u r ­
chen zu, deren B e tt  ebenfalls a u s  durchsichtig-hellem G letscher-E is 
besteht. D iese Bäche stürzen aber nach kurzem Laufe la u t  r a u ­
schend in  tiefe, trichterförm ige Löcher, „ M ü h l e n  oder iV lo u iiu s"  
g e n a n n t, in  denen sie spu rlo s  verschwinden. E s  sind geheime K a­
näle , die in  allerlei W in d u n g e n  u n d  V erzw eigungen  b is  a u f  den 
F e lscngrund  des G letschers hinabreichen u n d  dem  a u s  dem  G letscherthor 
hervorquellenden  Gletschcrbach N a h ru n g  zuführen . D ie  ganze sanft-ge­
w ölbte O berfläche des Gletschers glitzert u n d  leuchtet vom  R eflex d e rS o n -  
nenstrah lcn  a u f dem  blanken, w asserüberronnenen  E ise ; eine unendlich 
fieberbaft-zittcrnde Beweglichkeit ist über die ganze E ish a ld e  ausgegosscn. 
Festen F u ß e s  u n d  sichern T r i t te s  lä ß t sich's ganz g u t über den 
schwitzenden, g lanz-ersü lltcn  Gletscher w a n d e rn ; w er aber nicht 
derb z u tr i tt  u n d  e tw as  A n lage zum  A u sg le iten  h at, kann versichert 
sein, a lle  zwei b is drei M in u te n  ini N assen zu sitzen. D iese u n ­
heimliche Lebendigkeit, dieses R ieseln  in  den netzförmig die S p ie g e l­
fläche ü b ersp inncndcn  R in n e n  w äh rt, so lan g e  die S o n n e  ihre aus­
lösenden S t r a h le n  niedcrsendet; sobald diese h in te r die um stehenden 
B erg e  tr i t t ,  v erstu m m t allgem ach d as  kleine L eben, der erstarrende 
T odeshauch streift ü b er die E isw iistc  u n d  b indet die rieselnden T r o ­
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pfen w ieder zu K rystallen, u n d  noch ehe eS N acht gew orden, la g ert 
lau tlose  G rabesstille  auch über diesem Alpcnw inkel.
D a s  W eitc rw an d crn  w ü rd e  n u n  g a r  keine Schw ierigkeiten 
haben, w e n n  nicht eine n eue Z erk lü ftung  des G letschers, d ie sm al 
aber nicht in  aufrecht stehenden T rü m m e rn ,  sondern nach u n te n , 
sich zeigte. E s  sind die berü hm ten  u n d  berüchtigten „ Q u e r s p a l ­
t e n  oder O r s v n s s v o " , in  T y ro l „ K l u p 'e n "  g e n a n n t ,  welche 
den  Gletscher durchziehen. M anche der a lp in e n  E ism eere  sind 
v o n  diesen T iefrissen so durchsetzt u n d  zerborsten, daß  ein  W a n d e rn  
über dieselben fast z u r  Unmöglichkeit w ird . E s  giebt der Beispiele 
genug , daß  Reisende m it  F ü h re rn  bei nebelfrciem  W etter, a m  hellen 
T a g e  au f G letschern, die kaum  eine halbe S tu n d e  breit w a re n , 
deren beiderseitige Fclscnuscr m a n  also in  allernächster N ähe sehen 
konnte, sich so zwischen den S p a l te n  v erirrten , daß  sie viele S t u n ­
den  b rau ch te n , u m  einen  A u sw eg  zu finden . B eispiele von  U n­
glücksfällen sollen in  dem später fo lgenden Abschnitte „A lpenspitzen" 
erzählt w erden . D ie  G letscherspalten haben  a n  der Oberfläche ge­
wöhnlich eine sehr in  die Länge gezogene F o rm , deren beide E n d en  
spitz a u s la u fe n . B re ite  u n d  Länge derselben v a r i i r t  je  nach der A b­
dachung u n d  M ächtigkeit der Gletscher außero rdentlich ; es g iebt 
solche, die, w en n  sie u n lä n g s t erst entstanden, leicht ü b ersp rungen  
w erden  k ö n n en , u n d  w iederum  solche, die zwölf F u ß  u n d  m ehr 
b re it sind. M eist steht d a n n  die B re ite  im  V e rh ä ltn iß  zur- Länge- 
A uS dchnung  derselben, u n d  m a n  h a t deren schon gesehen, die quer­
ü b er den ganzen Gletscher, v o n  einem  Ufer desselben b is  zum  a n ­
d ern  liesen, also faktisch den Gletscher in  zwei H ä lf te n  theilten. 
Nach der T iefe zu verengen sich die meisten. D e r  Einblick in  die­
selben g ew äh rt in  der R egel d as  gleiche schöne F a rb cn jp ic l wie bei 
den so eben e rw ähn ten  N a d e ln ; besonders lä ß t sich die geäderte 
S t r u k tu r  des G letscher-Eises g u t a n  den S p a l le n -W ä n d e n  beobach­
ten . D ie  S p a l te n  entstehen a u s  ähnlichen Ursachen w ie die G le t­
scher-K atarakte; zu starke S p a n n u n g  der E ism assen  führen dieselben 
herbei. N atu rfo rsch er, welche behufs spezieller S tu d ie n  sich H ü tten  
a u f  den G letschern e rbauen  ließen u n d  W ochen lang  do rt v erw eil­
ten , hab en  d as  S p a lte n w c rfc n  g en au  beobachtet. E s  kündete sich 
durch ein  krachendes Getöse im  I n n e re n  des E iskörpers  a n . B a ld
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d a ra u f  zeigten sich Risse wie die einer gesprungenen  Fensterscheibe 
a n  der O berfläche, deren Fortrücken  u n d  L ängerw erden  m it den 
A ugen  verfolgt w erden  konnte. O f t  w a r es jedoch auch der F a ll ,  
daß  die S p a l te  u n m itte lb a r  nach ih re r E n tstehung  sofort m ehre 
C entim eter w eit a u se in a n d e r  klaffte. D ie  E rw e ite ru n g  b ildet sich 
d a n n  nach u n d  nach im m er m ehr a u s . E s  ist indeß entgegenge- 
gesetzt auch beobachtet w orden , daß  bereits ausgebildete, breite u n d  
tiese Gletscherspalten, in  F o lge  der K o n fig u ra tio n  des G letscher-B o­
den s, sich w ieder schloffen u n d  gleichsam v ern arb ten . Gew öhnlich 
steht m a n  n u r  w enige m it  W asser gefü llt, w eil einerseits viele der­
selben m it unterirdischen T u n n e ls  u n d  !K anälen  in  V e rb in d u n g  
stehen m ö g en , m ittelst welcher d a s  aufgenom m ene G letscherwaffer 
sogldich w eiter befördert u n d  dem  H auptbache zugesandt w ird , —  a n ­
dererse its , w eil die vom  gewöhnlichen F lu ß -  oder S e e - E is  w esent­
lich verschiedene S t r u k tu r  des G letscher-E ises eine ununterbrochene 
I n f i l t r a t i o n  des W assers zuläß t. Letzteres ist v iel poröser a ls  d as  
durch starken F ro st a u s  flüssigem W asser entstandene E is .  D a s  
G letscher-E is, welches, w ie schon oben bemerkt, m ittelst e iner M enge 
von  M etam o rp h o sen  a u s  dem  krystallisirten S chn ee  der Hochgebirge 
sich a u sb ild e t, en th ä lt a llen th a lb en  sehr kleine, linsensörm ige, p la tt­
gedrückte Lustbläschen u n d  ist durch u n d  durch von  unendlich seinen 
H a  a r s p  a l t e n  nach a llen  S e i te n  u n d  R ich tungen  h in  durchw obcn, 
welche sofort Flüssigkeiten, die über dem  E is  ausg elee rt w erden , aufn eh ­
m en  u n d  einsangen. Professor Agassi; stellte Versuche m it aufgelö­
stem F arbstoff a n  u n d  sah denselben, m itte lst der unendlich feinen 
Aederchcn, d as  ganze S tü ck  E is  schleunigst durchdrängen, a ls  ob es 
e in  aufsäugender S c h w a m m  w ä re ; b in n en  kurzer Z e it w a r  es b is  
a u f  15  F u ß  T iefe v o n  dem  F e rn am ^ u c-W assc r ro th  gefärbt.
D a s  E m p o rd rin g cn  a n  den Usern eines G letschers ist m i tu n ­
te r nicht m in d e r schwierig u n d  gefahrvoll a ls  wie der Ausm arsch 
ü b er die, m itte lst Schncebriicken verdeckten, tiesen G letscherspalten. 
E in  v o n  Professor F o rb es  (a u s  E d in b u rg h ) erzählter V o rfa ll möge 
beispielsweise d a s  G esagte bestätigen u n d  zugleich zeigen, wie sehr 
gefährlich d a s  A lle in -R eisen  aus G letschern is t; ü b er die „S ch n ee - 
brücken" finden sich weitere M itth e ilu n g e n  in  dem Abschnitte „ A lp c u - 
spitzeu": —
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M itte  S e p tem b e r 1842besuchtc H errF o rb cS  v o n C h a m o u n y a u s d a s  
einsam e, im  sogenann ten  l l l e r  ckv O ln e e  gelegene V orgebirge T r e -  
In p o rtk ',  einen FclSrückcn östlich u n te r  dcr H g u i t l s  clo E luri-m ort. 
D a  dasselbe n irg en d s  h in  fü h rt, so pflegt es höchstens von  den 
S c h ä fe rn  besucht zu w erden, welche v o n  Z e it zu Z e it herauskom ­
m en, u m  ihren aufsichtslos in  dcr E inöde w ähren d  des S o m m e rs  
w eidenden S chafen  S a lz  zu b ring en . H e rr  F o rb es , m it dem 
Skizzircn dcr kühnen Umrisse dcr ^ i § u i U s  ckc> I ) r u  u n d  cku ) I o in o  
beschäftiget, sandte seinen F ü h re r  A ugust B a lm a t  nach T rin lw asser 
a u s ,  welches, da  d as  V orgebirge T r ü l n p o r t s  n u r  a u s  öden G r a -  
nitniasscn  besteht, schwer zu finden ist. A ls  dcr F ü h re r  nach >/r S tu n d e  
noch nicht zurückgekehrt w a r  u n d  zu befürchten stand , d aß  er sich 
u n te r  den w ilden  Felsen v e r ir r t h a b e , so brach der N aturforscher 
selbst au f, ihn zu suchen. Nach einiger Z e it sah er ihn m it zwei 
Burschen  a u s  C h am o n n i, die nach der berü hm ten  G letscher-Insel 
„cknrckiu" gehen w o llten , daher kommen. S ie  fü h rten  cin^n M a n n , 
dcr vö llig  erschöpft u n d  geistesabwesend zu sein schien, u n d  dessen 
A nzug  in  Fetzen herabhing . Auch dcr F ü h re r  A ugust zeigte sich sehr 
e rm attet, d enn  er h atte , u m  den frem den M a n n  zu re tten , sich den 
größten  G efahren  ausgesetzt. D c r  F re m d lin g , ein  A m erikaner, dcr 
am  M o rg e n  des vorhergehenden T a g e s  a lle in  aufgebrochen w a r, das 
> l e r  cks K l n e s  zu durchw andern, hatte , a n  den einsam en A bhängen 
v o n  T r s l n p o r t s  em porklcttcrnd, sich verstiegen u n d  die ganze N acht 
aus einer fast u n n a h b a re n  K lippe  zugebracht. Nach seiner E rzäh ­
lu n g  w a r  er am  vorhergehenden N achm ittage  ausg cg littcn , a n  einem  
Felsen herabgestürzt u n d  w äre  wahrscheinlich zerschmettert in  dcr 
Tiefe angekom m en, w en n  nicht seine K leider a n  w ildem  Gesträuch 
h an g en  geblieben w ären  u n d  so seinen vö lligen  T odessturz  gehem m t 
h ätten . D a ra u f  hatte er eine F e lsp la tte  erreicht, die, r in g s  von 
schauerlichen A b g rü n den  um geben , fü r ihn zum  hofsnnugsloscn Ge­
fän g n iß  w ard . D ie  N acht w a r  nicht allzu  kalt, so daß  er sein 
Leben u n te r  zersetzender A ngst zu fristen vermochte, u n d  a ls  cS T a g  
gew orden w ar, hatte  er die beiden ju n g en  M ä n n e r  in  g roßer F ern e  
erblickt u n d  sie durch R u fen  herbeigezogen. D ie  kühnen B erg g äu g cr 
klcttcrten n u n  zw ar a u f  w eiten  Um w egen so nahe h erzn , daß  sie 
über ihm sich postircn k o n n te n : aber ihre gemeinschaftlichen A n -
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strengungcn  w ü rd en  nicht ausgereicht haben, ihn  zu erlösen, w en n  
nicht, w ie durch eine F ü g u n g  der V orsehung, H e rr K orbes am  g lei­
chen M o rgen  diese selten-besuchte G egend betreten u n d  seinen F ü h ­
re r  nach W asser ausg esand t haben  w ü rd e . W ä h re n d  dieser n u n  
nach W asser ausspäh te , erblickte er die m it R ettungsversuchen  sich 
abm üh end en  B urschen u n d  schloß u n au fg e fo rd e rt sich ihnen  a n . S e i ­
nem  seltenen M u th e , seiner A u sd a u e r  u n d  V erw egenheit, sowie 
seinen eno rm en  physischen K räften  gelang  es endlich, den Aerm sten 
a u s  einer Lage zu befreien, in  welcher selbst die verwegene Gem se 
um gekom m en w äre . B a lm a t  erzählte, daß  er a n  einer fast g la tten  
F e lsen w and  gleichsam klebend, seinen F u ß  habe au sg lc itcn  fühlen, 
a ls  er d as  ganze G ew icht des frem den M a n n e s  aus sich tru g , u n d  
schon sich u n d  d e n  A nderen  verlo ren  gegeben habe, a ls  er sich noch 
ank lam m ern  u n d  h a lte n  konnte. Nachdem  H e rr  K orbes A lle m i t  
W e in  ein  w enig  gestärkt h atte , sandte er den F rem d en , dessen G e ­
h irn n e rv e n  bedenklich afsicirt zu sein schienen, in  B eg le itu n g  der 
beiden Bursche nach C h am o u n y  h in ab , w ährend  er m it  B a lm a t  
selbst den Schreckensort aufsuchte. S e in e  ausführliche S c h ild e ru n g  
desselben bestätigt, daß es eine m it G r a s  u n d  W achholder-G cbüsch 
bewachsene, n u r  einen  F u ß  breite u n d  w enig  F u ß  lange Felsen­
p la tte  w a r, die im  Rücken v o n  einer beinahe üb erhan gen den  G r a -  
u itw a n d  geschlossen w u rd e  u n d  v o rn  m ehrere H u n d e rt F u ß  senkrecht 
abstürzte. E s  m u ß te  säst w ie ein  W u n d e r erscheinen, daß  der U n­
glückliche ü b e rh a u p t m ischend oder fa llend  diesen P u n k  erreichen 
konn te ; ohne d a s  aush altend e , seinen S tu r z  hem m ende G esträuch, 
in  welchem noch Fetzen der zerrissenen B lo u se  h ingen , w äre  er über 
die Felsenpla tte  h in a u s , ohne dieselbe zu b e rü h ren , der T iefe zuge­
stürzt, A us dieser P la ttfo rm , die kaum  genügenden  R a u m  fü r einen 
M enschen b o t, m u ß te  der F rem d e  die ganze lange finstere N acht 
über, ohne einen  F u ß  zu regen, ausrecht-stehend z u b rin g e n , im m er 
den  gräßlichen T o d  des V erh u n g c rn s  oder des zerschellenden S tu rz e s  
v o r  A ugen , ohne Aussicht u n d  H o ffnu n g  aus E rre ttu n g ,
D ie  Z erk lü ftun g  der User ist die E rzeug erin  der M o rän e n , 
W irf t m a n  e inen  Blick a u f  irgend einen Gletscher, so erblickt m a n  
h in te r der R eg io n  der G letscher-N adeln , langgezogene S te in l in ie n , 
welche sich w eit b is  in  die Perspektive fortsetzen. D ie s  sind die
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M o r ä n e  n  ober G a n d c c k e n ,  auch G n f s c r l i n i c n  g e n a n n t. W aS  
Hitze u n d  F rost, R egen  u n d  U nw etter a n  den G c b irg sm au c rn  zersetzen, 
abbröckeln, d a s  fä llt, h in u n te r  aus die F irnselL cr (w e n n 's  in  den 
H ochregionen ist) oder a u f  die G letscherränder u n d  rückt m it diesen 
M assen  fort. D e r  F i r n  w ie der Gletscher haben  so zu sagen eine 
ausstoßende K raft, sie leiden  keine srem den S to ffe  in  ihrem  K ö rp erz  
w a s  J a h r e  la n g  in  F irnschriinden  begraben  lag , w ird  durch die 
Abschmelznng der^O bcrfläche u n d  d en  gleichsam hebenden D ruck im  
F ortrücken nach u n d  nach a u f den Rücken des E iskörpers  gebracht. 
S o  auch die Fclscubrocken. T riff t '«  n u n , daß, ähnlich der J n c in -  
a n d c r-M ü n d u n g  zweier F lüsse, zwei G letschcrthäler zu einem  S t r o m ­
bett sich vere in ig en , also d a s  a u s  zwei verschiedenen H c im a th -K am - 
m c rn  stam m ende E is  gemeinschaftlich seinen W eg nach der T iefe zu 
fortsetzt, so vereinigen sich auch die beiden in n eren  R a n d -  oder S e ite n -  
M o rä n e n  zu einer M itte l-M o rä n e  u n d  zeigen n u n  e i n e  G usfcrlin ic  
lä n g s  der ganzen  M itte  des G letschers. S o  viel S e i te n -o d e r  S e -  
kundär-G letschcr in  den H aup t-G letscher m ü n den , so viele G u ffcr- 
lin icn  entstehen. D ie  M asscnhaftigkcit des h ier angehänstcn  B e rg ­
schuttes ist oft so bed euten d , daß  m a n  a u f  einer u n m itte lb a r  vom  
G ebirge gebildeten T riim m crh a ld e  zu stehen w äh n t. D ie  C e n tra l-  
M o rä n c  beim  „A bschw nng", welche a u s  der M ü n d u n g  des F in s te r- 
n n d  L autcr-A argletschcrs entsteh t, a u f  der die N aturforscher H ug i 
u n d  Agassi; ihre H ü tten  behufs m chrw öcbcntlichcr B eobachtungen 
u n d  M essungen  errichten ließen, ist ein  S c h u ttw a ll v o n  beinahe 40t» 
F u ß  B re ite  u n d  stellenweise 3 0  F u ß  Höhe über dem G letscher-N i­
v eau . O s t sind jedoch diese M o rä n e n  auch n u r  schmale R e ih en , 
gleichsam pcrlcnschnnr-ähnlich  m it  kleinen U nterbrechungen so rtlan - 
fen d cr, einzelner S te in e ,  die über die ganze Länge des Gletschers 
hinabsteigen. M it  au ffa llender B eharrlichkeit h a lte n  diese S tc in l in ic n  
die eingeschlagene R ich tu n g  fest u n d  verlieren  sie oft selbst d an n  
nicht g a n z , w enn  ein großer G lctscbcrbm ch m it seinen N a d e ln  u n d  
Schcrbcnkolosscn ihre D irek tio n  un terb rich t.
A u ß er den eigentlichen M o rä n e n  begegnen w ir  a u f  dem sanft- 
gew ölbten Rücken des Gletschers noch separirten  Steinblöcken, gleich­
sam  sich abschließenden S o n d e rl in g e n  oder E in s ied le rn , die, w eil sie 
ru n d u m  vom  v erw an d ten  G c stc in s -M a tc ria l entb lößt sind, den A t­
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m osphärilien  G elegenheit zu höchst a u s fa llen d en , m it dem E n t­
stehen u n d  der G estalt der G letscher-N adeln  v erw an d ten  E is b il­
d u n g en  geb en; d a s  sind die sogenann ten  „Gletschertische". B e i dein 
w ähren d  der w a rm e n  Jah re sze it u n un te rb roch en  an d a u e rn d e n  A b­
schmelzen der G letscher-Oberfläche w ird  diejenige S te lle  des E ises, 
a u f  welcher e in  derber S teinblock,, eine dicke G n e is -  oder Schiefer- 
P la t te  lie g t, v o r den auflösenden, u n m itte lb a re n  E in w irk u n g e n  der 
S o n n e n s tra h le n  u n d  w a rm e n  W in de  geschützt; es ist also natü rlich , 
d aß  ru n d u m  die Eisfläche a llm älig  abschm ilzt, w ähren d  derjenige 
T h e i l des E isk ö rp c rs , der v o n  dem S te in e  bedeckt is t, konservirt 
w ird ,  gleichsam ausg esp art stehen bleibt. S o  wächst der E is trä g e r 
oder P fo s te n , wie der F u ß  e in es ru n d e n  T isches, allgem ach a u s  
dem  Glctscherboden, w ird  a n  den S e ite n  von  der ih n  um streichcn- 
den , einige G ra d  W ä rm e  haltenden  Lust stets beleckt u n d  abschmel­
zend g em in d e rt, schlanker g efo rm t, w ähren d  die au f dieser E issäu le  
ruhende S te in p la tte  gegen die energischen S o n n e n s tra h le n  u n d  deren 
rasch-w irkcnde Schm elzkraft schirmt. S o lche  Gletschertische, fast wie 
riesige P ilze  ausseh end , fin den  sich nicht a u f a llen  G letschern , doch 
aber a u f den m eisten großen. D ie  schönsten tr ifft m a n  a u f dem 
U n te raar-G le tsch cr, w o Agassi; Fußgestclle b is  zu acht F u ß  Höhe 
m aß . A uf dem lZ I u s ie r  eis I H m u c k  (M o n tb lan c -M asse) traf 
Professor F o rb es  sogar einen  Glctschertisch, der a u s  einer prächtigen 
flachen G ra n itp la t tc  v o n  2 3  F u ß  Länge, l 7  F u ß  B re ite  u n d  etw a 
3  F u ß  Dicke bestand u n d  dessen schöngcadertes, zierliches E is -P ic d c -  
sta l b is  E n de  A ugust eine H öhe von  dreizehn F u ß  erreichte. —  
W ird  d a n n  d a s  Untergestell zu schwach, so daß die S te in p la tte  ih r 
Gleichgewicht v e r lie r t , so stürzt diese herab, u n d  sosort beg inn t der 
Abschm clzuugsprozeß ru n d  u m  die P la tte  a u fs  N e u e , w ährend  der 
E is ru m p s  des zerstörten T isches von  den A tm osphärilien  vo llends 
aufgelöst w ird .
I n  auffa llendem  Gegensatze zu diesen, über, d a s  G letscher-N i­
v eau  em porgehobenen , g roßen F e ls trü m m e rn  u n d  der früher er­
w äh n ten , gleichsam ausstoßendcn  K raft der Gletscher, steht d as  E in ­
sinken kleinerer G egenstände in  d as E is .  W ir  finden  d ü rre ,  voni 
W in de  heranfgcwxhtc L an b b lä ttc r , todte S chm etterlin ge  u n d  Käfer 
oder kleine S te in e  a u f dem  G letscher, die l  b is 1 '/ -  Z o ll tief in
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d as  E is  eingesunken sind. D a ß  dieselben nicht cingebackcn in  den 
F i r n  a u s  den H öhen  heruntergebracht u n d  h ier erst w ieder a n  die 
Oberfläche besördcrt w u rd e n , beweisen die scharscn K o n tu ren  des 
nach oben offenen Loches, welche ganz gen au  den Um rissen des 
fraglichen G egenstandes entsprechen. S o  sehr n u n  diese Thatsache 
den and eren  Erscheinungen w iderspricht, so erklärlich ist dieselbe. 
Bekanntlich  nehm en K örper je  nach ih re r m eh r oder m inder d u n ­
keln F ä rb u n g  ein  größeres oder kleineres W ä rm e -Q u a n tu m  a u f ;  
schwarze K örper am  M eisten. E s  ist also begreiflich, daß  die I n ­
solation  oder S o n n c u s tra h ln u g  au f solche dunkle Gegenstände d ra ­
stischer einw irkt a ls  aus d as  w eiße, die S o n n e n s tra h le n  zurücksto­
ßende E is , u n d  diese K örper in  F o lge  größerer M en ge  aufgenom ­
m ener W ä rm e  diese gegen d a s  u n te r -  u n d  um -licgendc E is  a u s ­
s trah le n , also dadurch Abschmclzuug verursachen. E bendeshalb , 
w eil die G egenstände klein s in d , w erden  sie ganz von  der S o n n e n -  
w ärm e  d u rc h d ru n g en ; große F c lsenp la ttcu  wie bei M o rä n e n  u n d  
Glctschcrtischeu w erden n u r  a n  der Oberfläche erhitzt, ohne die au f­
genom m ene W ä rm e  so w eit in  ihrem  In n e r e n  nach u n te n  fo rtp flan ­
zen zu k ö nn en , daß dadurch eine S chm elzung  des u n terliegenden  
EiscS herbeigeführt w ürde.
Z u  den M o rä n e n  u n d  Glctschcrtischeu gesellt sich endlich noch 
eine d ritte  v erw and te  E rsche in u n g , welche u n s  beim  Besuche eines 
solchen E ism eeres  ausfä llte  die S c h u t t k c g e l  n n d S a n d h ü g c l .  S ie  
entstehen einfach d adurch, daß bei lebhafter S chm elzung  der Gletscher- 
Oberfläche S te iu c h e n , G r ie n  u n d  G cröllschlam m  von  den S chm elz- 
bächen znsam m cugcschw cm m t w e rd e n , so daß  sie kleine A llu v ia l-  
A b lag cru n g cn  bilden. Diese schützen verm öge ih rer Dicke d a s  d ar- 
nnkcrligcnde E is  gegen die W irk u ng en  der S o n n e n s tra h le n , w äh ­
ren d  der rn ü d n m  frei zu T a g e  tretende Gletscher abschw itzt; so 
bilden  sich jene den M a u lw u rfsh a u fc n  ähnlichen H ü g e l, die b is  12 
F u ß  hoch w erden  u n d  meist den dreifachen U m fang ih rer Höhe e in ­
nehm en.
D ie  T hatsach e , daß jeder Gletscher w an d e rt u n d  sich jährlich 
eine bestim m te Strecke v o r- oder abw älüs bewegt, ist eine erst neuere 
Entdeckung der W issenschaft, w ährend  d as G cbirgsvolk  dieselbe 
sckou seit Ja h rlm u d c r tc n  kannte. S o  sehr dem T ie flän d er die E r ­
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scheinung konstant sich fortbew egender, au f h artem  G r u n d  u n d  B o ­
den der T iefe z u w a n d ern d e r, spröder E ism asscn  befrem dend sein 
m a g , so w enig  erklärlich w ü rd en  dem G ebirgsbew ohner still r u ­
hende, lokal a n  die S cho lle  g ebann te  E isflächen sein. —  D ie  B e ­
w egung der Gletscher ist eine durch die A bdachungsverhältn issc der 
Gletscherbette bedingte u n d  d a ru m  sehr verschiedene. I m  A llgem ei­
n en  bewegt sich der Gletscher in  der M itte  seines K örpers  rascher 
a ls  a u  den  beiden Userseiten, in  der Höhe stärker a ls  in  der Tiefe. 
Nach A gassi; u n d  seiner G efährten  M essungen  a u f  dem  Aargletschcr, 
w ähren d  der M o n a te  J u l i  b is  S e p tem b e r in  verschiedenen J a h re n ,  
b etrug  d as  Fortrücken täglich e tw a 8  Z o ll. P rofessor F o rb es  fand 
a n  e in igen  G letschern des M o n tb la n c  eine noch raschere B ew eg u n g . 
D och lä ß t auch hier sich durchaus keine n o rm a le  D urchschnittszahl 
aufstellen , indem  der E in f lu ß  der m ittle ren  J a h re s te m p e ra tu r  er­
fa h ru n g sg em äß  außerordentlich  einw irkt. Nach den von  Z ieg ler am  
G rindelw aldgletscher angestellten B eobach tungen  über die B ew eg u n g  
im  W in te r  zeigte sich dieselbe im  J a n u a r  a m  S chw ächsten , e tw as  
entschiedener im  D ecem b er, bedeutend lebhafter im  F e b ru a r  u n d  
noch m eh r zunehm end im  M ä rz  u n d  A p ril. U eberhaupt scheint 
jeder Gletscher w ährend  des W in te rs  ziemlich zu ru h en  u n d  im  
F rü h ja h re  m it  dem  E rw achen  der N a tu r  auch seine T hätigkeit a u fs  
N eue aufzunehm en. Aber nicht b los im  A llgem einen  a n  der O b e r­
fläche ist die B ew cgungssähigkeit der Gletscher eine verschiedene, son­
dern  auch nach ih rer vertikalen T iese z u , so daß  die größte B ew e­
g u n g  a n  der Oberfläche sich zeig t, eine verm inderte  in  der M itte  
u n d  die geringste in  der dem  F e lsbo d cn  aufliegenden  Tiefe.
D ie  G letscher-Theorie stellte schon sehr verschiedene B e h a u p ­
tu n g en  u n d  F o lg eru ng en  über die N a tu r  der G letscher-B ew egung 
auf. D ie  ältesten Untersucher, nam entlich  der geistreiche de S a u s -  
sure n a h m  ein  beständiges G le iten  der E ism assen  über d e n 'g e n e ig ­
ten  B o d en  a n ; A ndere u n d  u n te r  ihnen  der noch ä ltere Scheuchzer 
schrieben der durch den F ro st herbeigesührtcn A u sd e h n u n g  der kry- 
stallisirten wässerigen S u b s ta n ze n  die Hauptschiebekraft zu u n d  schu­
f tn  die E x p a n sio n s- oder D ila ta tio n s -T h c o rie . Professor H u g i , der 
die oben beschriebenen H aarsp a lten  kennen g elern t hatte!, n ah m  ei­
n en  allgem einen  D urchseuch tungs-P rozeß  a n ,  gleichsam a ls  ob der
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Gletscher wie e in  S c h w a m m  flüssig-wässerige B estandtheile  in  M en ge  
a u fn ä h m e , diese d a n n  gcsrören u n d  dadurch ein  T re ib e n  nach .der 
Tiesc zu herbeigeführt w ürde. Noch A ndere w ollten  e in  eigentliches 
R o llen  oder W älzen  der E ism asscn  beweisen. Nach a llen  b isherigen  
U ntersuchungen sckeint ganz besonders die von  oben herab  d rä n ­
gende, drückende S chw ere  der h in te r  dem  Gletscher lag ern d en , u n ­
geheueren Schncem asscn die vo rnehm ste , unaufhörlich  wirkende 
H aup ttrieb k raft zu se in , welche den starren  E iss tro m  in  B ew eg u n g  
h ä l t  (G ra v ita tio n s -T h c o r ic ) . D em nächst m ag  d a s  W eichen der 
M assen a n  den S tn rzschw cllcn  u n d  a n  der F ro n t  weitere Ursache 
zum  leichteren Nachrücken geben. Endlich m ag  aber auch die durch 
die H aarsp a lten  begründete größere Nachgiebigkeit des Eises zu dem 
ganzen auffa llenden  P h än o m e n  d a s  Ih r ig e  beitragen.
W o  diese E iSström c der A lpen  durchgchcnds, b is  a n  ih r E nde , in  
geneigten G eb irg S rin ncn  sich fortbew egen , da h a t  der B ergbew oh­
n e r ,  welcher sie nicht b e tr i tt ,  auch n ich ts  von  denselben zu fürch­
ten . A n d ers  ists m it  den jen igen  Gletschern, welche in  der H öhe sich 
b ild e n , eine Z e it la n g  n o rm a l ih ren  W eg fortsetzen, Plötzlich aber 
d as  B e t t  v e rlie ren , weil d as  F e ls e n - In d iv id u u m , a u f welchem sie 
ru h e n , jäh w an d ig  absinkt. S o lc h e , die m a n  „H angende Gletscher" 
n e n n t ,  brechen begreiflich, w o sie a n  der S t tu g w a n d  ankom m en, 
trüm m crnw cisc  lo s  u n d  stürzen a ls  „G lctscher-L au inen" zu T h a l. 
Begreiflich h a t sich die K u ltu r  u n d  der menschliche F le iß  a m  F u ß e  
solch u n erm üd licher Eisschlcudcrcr nicht angesiedelt u n d  sie en tlad en  
ih r B ru c h m ate ria l ohne S chad en  in  wüste G rü n d e . Doch aber giebt 
es Beispiele g e n u g , daß solche G letscher-S tü rze  dennoch im  beb au ­
ten  Lande u n d  in  den b ew o h n ten  G egenden m itte lb a r unberechen­
b aren  S ch ad en  anrichteten. D a S  m arkanteste B eispiel dieser A r t ist 
d as  Unglück, welches der O is tro r-G le ts c h e r  oder v ielm ehr dessen a n ­
gehäufte S tu rzm a sse n  a m  16. J u n i  1 8 16  im  B a g n c th a l u n d  U nter- 
w a llis  anrichteten. E rsteres stellt fü n f S tu n d e n  oberhalb  L m n b rn n -  
o ln s r  einen sehr engen S c h lu n d  d a r ,  im  S ü d e n  von  dem steilen 
B o llw erk  des L ln u v o is in ,  gen  N o rd en  von  dem  11 40 0  F u ß  Hoheit 
ü l o n t  U l s u r s u r  beherrscht, dessen F u ß  eine e tw a 5 0 0  F u ß  hohe 
F e lscn w and  bildet. Ueber diese h ä n g t,  von  den hohen F i r n -R e ­
g io n en  hcrnicdcrkom m cnd, der O ie tro s -G lc tsc h c r . Z u  a llen  J a h re s -
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Zeiten u n d  fast täglich stürzen v o n  demselben unförm liche E is la s ten  
in s  T h a l  h ern ie d e r, häufen s ich .u n ten  a n  der F e lsen w and  zu rie ­
sigen G lctschertrnm m crhiigeln , u n te r  denen d a s  w ilde T halw asser, 
d ie  D ran se  hervorbricht. W äh rend  der J a h r e  1 8 1 5  b is 18 18  hatten  
sich die E isbrüchlingc  in  zuvor n ie  gesehener W eise v erm e h rt, u n d  
im  W in te r  des zuletzt gedachten J a h r e s  verstopfte sich der im m er 
enger g ew ordene, gewölbe-ähnliche A bfluß  d erm aßen , daß er zuletzt 
gänzlich zufror u n d  der D ran se  nicht den m indesten A bfluß  gestat­
tete. D e r  E isd a m m  zog sich q u er durchs ganze T h a l ,  lehn te sich 
zu beiden S e ite n  a n  die B e rg w ä n d e  a n  u n d  hatte  eine H öhe v o n  
m eh r a ls  zw eihundert F u ß  erreicht. Begreiflich staute sich d a s  
F lu ß w asscr im m er m ehr u n d  m ehr a n  u n d  bildete endlich einen 
S e e ,  der eine halbe S tu n d e  la n g  u n d  gegen 7 0 0  F u ß  breit w a r. 
M i t  Entsetzen sahen die B ew o h n er v o n  I ^ o u r t io r ,  O lm m p s s e ,  
L lm d le g  b is h in a u s  nach » n r t i ^ n v  d as  fortw ährende W achsen 
d er W assermassc. D e r  D ruck  derselben w urde im m er m ächtiger, 
heftiger u n d  es ließ  sich v o ra u s  berechnen, daß  beim  E in tre te n  der 
w a rm e n  Ja h re sz e it der D a m m  nicht genügende W iderstandsstärkc 
besitzen w erd e , u m  einen  radikalen D urchbruch  zu verhüten . V iele 
O rtschaften w and e rten  förmlich a u s , indem  sie beim  B e g in n  der 
ein igerm aßen  m ild en  Ja h re sz e it m it H abe u n d  G u t  in  die höher 
gelegenen A lp h ü tten  flüchteten. I n g e n ie u r e ,  nam entlich  der 
gen iale  B ene tz , untersuchten den S t a n d  u n d  ricthen  a n :  eine 
große R in n e  in  den E isd a m m  zu h a u e n , so w eit er noch nicht 
vom  W asser bespült sei, so daß , w en n  der Scc> noch steigen w ü rd e , 
e r durch diese R in n e  seinen a llm älig en  A bfluß  fin de ; zugleich 
g laubte  m a n , daß  d as  abfließende W asser die O efsnn n g  tiefer schmel­
z en , also e rw eitern  werde u n d  dadurch nach u n d  nach der ganze 
S e e , ohne S chad en  anzurichten, geleert w erden  könne. A ber leider 
w ä h rte n  die B e ra th u n g e n  u n d  gutachtlichen Berichte zu lan g e. 
M a n  hatte  zw ar u n te r  V enetz 's Leitung einen 7 0 0  F u ß  la n g en  
S to l le n  in s  E is  g etrieb en , der anfänglich ganz die e rw arte ten  u n d  
gew ünschten D ienste  leistete u n d  einen wesentlichen T h e il des S e e s  
schadlos ableitete. A ber die heiße J u n is o n n e  u n d  die W asscrw ärm c 
bohrten  u n d  sraßen so eindringlich  a n  dem E isd an im e, daß derselbe 
am  N achm ittage des 16. J u n i  18 18  nicht m ehr widerstehen konnte,
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u n d  n u n  eine W assernüsse v o n  5 3 0  M illio n en  Ä nbikfnß m it 
E in e m m a l, bei einer schier rasenden Geschwindigkeit, durch d a s  
ganze T h a l  herabfluthetc. W a s  den u n b ä n d ig  c inherjagenden, v ö l­
lig  entjessclten W ogen iin W ege t a g ,  w urde eine L e u te  derselben; 
ganze D ö rfe r schwemmte die reißende F lu th  h inw eg, zusam m en m eh r 
a ls  fü n fh u n de rt G eb ä u d e ; T a n n e n ,  schlank u n d  schaftmächtig wie die 
L ed ern  des L ibanon , käm pften in  den W ellen  m it handgroßen E is -  
blöcken, u n d  im  G ru n d e  der tobenden F u r ie  kanon irten  m it d n m - 
psem D o n n e r-G e b rü ll die hinweggcrisscncn Felsen-B rocken. S c h u tt , 
G e rö ll u n d  N n ra th  übcrvcckren das ganze B a g n c -  u n d  R h o n e -T h a t 
b is  h in ab  a n  den G cnscr-S ce . Trotzdem , daß durch S ig n a le  a lle  
T h albew o h ner v o n  dem gräßlichen E re ig m ß  e ilends in  K en n tn iß  gesetzt 
u n d  v e rw arn t w u rd en , büßten  dennoch 3 4  M enschen ih r Leben dabei 
ein. D e n  verursachten S chad en  schätzte m a n  a u f eine M ill io n  a lte r  
Schw eizerfranken. M i t  diesem entsetzlichen V o rfa ll w a r  aber d as  
Uebel d u rchau s nicht gehoben; schon im  nächsten J a h re  w a r  der 
G le tscher-D am m  a u fs  N eue zu fast gleicher Höhe angewachsen u n d  
drohte m it W iederho lung  der Schreckcns-K atastrophe. D a  leitete der 
In g e n ie u r  Venetz Q u cllw asser m itte lst la n g e r H o lz rinn en  au f den 
E is d a n n n  u n d  entfern te durch dieses e rw ärm ctc  W asser, welches 
w ie eine S ä g e  cinschnitt, eine P a r tie  E is  nach der and ern , so daß 
ohne a llen  S chad en  die G efah r abg ew an d t w urde. S e itd e m  m u ß  
fast regelm äßig jährlich die O p era tio n  w iederholt w erden.
A l p e n g l ü h e n .
H a! sieh' der Alpen Haupt umschlungen 
Vom Mammenglanz und gluihumrollt,
A ls  ob zu sp a re n  ihm  ge lungen 
E in  T h e il v o n  ih rem  T a g e sg o ld !
Als ob tagübcr sie gcsangcn 
Aum llranz die Rosen all' im Thal,
A ls  ob bei T a g  D i r  v o n  den W a n g en ,
D u  V olk  deS T h a ls ,  d a s  R o th  sie stahl!
A n äst. G r ü n .
E s  ist erreicht, unser fast 8 3 0 0  F u ß  hohes W a u d crz ic l; w ir  
stehen a u f dem G ipfel des F aulho rneS . E in  go ldgelber, sonnen- 
gcsättigtcr J u l i-A b e n d  lagert r in g s  a u f  dem G ebirge, u n d  die ganze 
N a tu r  scheint in  w o n n ig er E rh o lu n g  tief aufzuathm en  v o n  d ein . 
lastenden D ruck der S o nncnschw iilc . H a !  w ie prächtig u n d  kiihn 
sie em porstreben die riesigen F irnzinken  des B e rn e r  O b erla n d e s , 
w ie sie h inausragen  in  unbeschreiblicher K larhe it zum  „lichtdurch- 
d rn n g cn en  H im m e lsb la u , d as  alle W e lt m it lindem  A rm  u m ­
schlingt" , —  d rü b e n , die breite fclscnzerfurchte W c tte rh o rn -P y ra m id c  
m it  der blanken S c h n e eb ru s t, die tie fcrlieg cnd en , jäh en  Schreck- 
h ö rn er u n d  ih r sto lzer, d o m in irendcr N a ch b a r , d a s  einsam e F in s te r- 
a a r h o r n ,  a n  welches sich die ganze Kette der B icscherhörner a n ­
le h n t; d a n n  g erad eau s  die gew altige F e lsen fro n t des E igcr u n d  
ihm  ü b er die S c h u lte rn  sehend die Schnee-K apuze des M önches; 
u n d  n u n  im  leuchtenden S ilb c rg e w a n d e  die majestätische J u n g f r a u  
n ii t  ihrem  T ra b a n te n -H e e r , w eit h in e in  rechts, d as  ganze endlose 
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Zacken- n n d  K lip p c n -G e w irr der G rän z-A lp en  gen W a ll is !  Alle 
G ru p p e n  treten  b es tim m t, durch scharfgezcichncte L inien getrennt, 
a u s  dem  G an zen  h erv o r; m i t  einem  g roßen ', vollen  Blick h a lten  
w ir  Heerschau ü b er die V e te ran en  der B c rn e r  A lpen . Noch s trö m t 
w a rm e s  Leben durch d a s  majestätische R u n d b ild . N u r  d ru n te n , 
w o die H ü tte n  v o n  G rin d c lw a ld  heim elig in  den Kessel gebettet lie ­
g e n , ist der A bend eingezogen u n d  h a t seinen b lau en  F ricd e n s- 
schleier ü b er d a s  L ütsch incn-T hal geworfen.
Je tz t e in  Blick m eh r westlich. D e r  B elcuchtungS-E fsckt w ird  
schw ankend; der re in -b la u e  A ether v erlie rt die In te n s i tä t  seiner 
bestim m ten F ä rb u n g ,  —  er gehl a llm älig  in  e in  indifferentes 
L uftflu idum  über. D ieses aber rcflcktirt m itte lb a r w ieder aus die 
u n te r  solchem H o rizo n t liegenden A lpen  der W ild -  u n d  D ld e n - 
H o rn -G ru p p c , so daß  d as  In teresse  fü r diese P a r t i e  sehr gc- 
schwächt w ird . —  Noch w eiter rechts sinkt d as  A uge h inab  au f 
die glitzernde Fläche des T h u n e r  S c c S , h in te r dem  die F ru t ig c r -  
u n d  S im m c n th a lc r  A lp en  m it dem g erad lin ig e n , schönen Eckpfei­
le r des N iesen aufsteigen. I m m e r  m ehr gehen die M assen leicht 
verschwim m cnd in  e in an d er ü b e r ; w a rm e r , leuchtender A bcnd- 
nebelrauch, h ü llt die H öhenzüge e in , so daß  die Umrisse der e inander 
vorliegenden  B ergkonlisscn kaum  m eh r zu unterscheiden sind. J e  
m ehr u n d  m ehr der Blick w eiter schweift, desto undeu tlicher zerflie­
ßest alle  landschaftlichen G eb ild e ; e in  g län zend er, go ldener D u n s t-  
. O zean  h a t A lles verschlungen, u n d  sonnentrunkcn  badet d as  w ellen- 
jörm ige M itte lla n d  n n d  der ferne J u r a  in  seinen weichen W ellen .
W elcher A bstand in  der F arb en p rach t, die so verschwenderisch über 
B e rg  u n d  T h a l  ausgegosscn is t! u n d  doch haben  w ir  erst den H a lb ­
kreis des g ro ß en , majestätischen R u n d b ild es  du rchw andert. D e n n  
in  ähnlichem  M a a ß e  w ie die L ich tanhäufung  gegen die S te lle  h in  
wächst, a n  welcher die S o n n e  b in n en  K urzem  niedersinken w ird ,  —  
in  v erw an d te r W eise stuft auch dieselbe nach dein nördlichen H o ri­
zonte h in  sich ab. D a  lieg t d ru n te n  in  stiller T iefe d a s  g em üth ­
liche B rien z  m it se in e n .b ra u n e n  H o lzhäusern ; flächcnhafte S c h a tte n  
haben sich b re it in  die S e e -M u lv e  h ineingelagert u n d  beginnen  leise 
u n d  sacht die B e rg csh a ld cn  gegen u n s  heranzuklim m cn. D e n  T h a l­
bew ohnern  ist d as  strahlende T agesgestirn  schon län g er a ls  eine
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S tu n d e  entschw unden. Feierliche A bendruhe w a lte t ü b er ih ren  H ü t­
te n ; n ebelg raue D ü n ste  schleichen a u s  dem  T än n ic h t hervor u n d  
u m fan g en  wie sanfte S ch lu m m erlied e r die d äm m erigen  B e rg esh ald en .
D a  klingen w ohlbekannte T ö n e  a u s  der T iefe zu u n s  heraus, aber 
so fe rn  u n d  verschmolzen, so geisterhaft zart-verh a llen d , w ie H a rm o n ie  
der S p h ä r e n ;  es ist der A lphornb läser d ru n te n  a n  der Scheidegg, 
der spät an g e lan g ten  G ästen  sein e insam es A bendlied schalmeit. 
D a s  Echo vom  W e tte rh o rn  t r ä g t 's  zu u n s  herü ber. Lange lauschen 
w ir  den melancholischen T ö n e n , die sehnsuchtcrwcckend u n s  durch die 
S e e le  ziehen.
D e s  F ü h re rs  M a h n u n g  u n te rb rich t d a s  sinnende S chw eig en , d as  
A lle g eb ann t hielt. W ir  w enden  u n s  u n d  sind überrascht v o n  der W a n d ­
lung ,' welche a n t R iesengebäude des Hochgebirges w ährend  der kur­
zen F ris t un sere r R undschau  v o r sich gegangen ist. D ie  san ft a n ­
steigende H ald e  der W e rg is th a le r A lp , au s  der w ir  gestern bei u n ­
serem H erabkom m en v o n  der W engern-S cheidegg  e in  B lu m e n m cc r 
feu rigb lühender A lpenrosen  d u rchw anderten , u n d  J t r a m m e n -A lp ,  die 
noch v o r w enig  M in u te n  in  sonnenhellerer B eleuch tu n g  dalag en , —  
sie ru h e n  n u n  im  b lau en  S c h a t te n ; der E ig e r aber u n d  die J u n g ­
fra u  u n d  die ganze Bergkette erscheinen rosig-angehaucht in  ih ren  
F irn -L ag e rn  u n d  G letscher-H ängen, indessen d a s  G estein  v o n  S e ­
kunde zu S ek u n d e  im m er dunkelrother sich fä rb t. E s  ist d a s  A lpen ­
glühen , d a s  herrlich-erhabene S chau sp ie l, welches b eg inn t. E in  
strah len lo ser, scharlach-feuriger G lu th b a ll ru h t die S o n n e  aus dem 
langgestreckten Rücken des C hasseral u n d  fä rb t alle G egenstände, die 
noch im  Bereich ih rer B eleuch tung  liegen, m i t  tie sp u rp u rn en  T in te n . 
Unsere K leider, Wäsche, ja  selbst u n se r A ntlitz  erscheinen im  bren ­
n en d en  O ran g e  u n d  die g ra u e ' Leinw andblouse unseres F ü h re rs  
sieht karm inv io le t a u s . M i t  Riesenschritten k lim m en jetzt die d u n ­
keln B ergschatten  a n  den A lpen  h in au f u n d  p ara ly s ie rn  a lle  F a r ­
ben u n d  F o rm e n , die noch v o r w enigen  A ugenblicken die einzelnen 
F elsgeb ilde  so drastisch-m arkirt hervortreten  ließ en ; aber im  gleichen 
M a a ß e  wächst auch die In te n s itä t  des A lpen g lü hen s. B o n  A ugen­
blick zu Augenblick steigert sich d a s  F eu e r. U n s  entschwindet jetzt 
im  W esten der scheinbar zu riesiger, b isher noch nie gesehener 
G röß e  ausgedehnte, e iner dunkelg lim m enden  Kohle gleichende S o n -
1 0 *
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n cn b a ll. Je tz t ist es n u r  noch eine H albkugel, die m it b reiter B a ­
sis a u f dem  J u r a  ru h t ;  u u u  n u r  noch ein  flacher Cirkclschnitt, eine 
rundlich-gehobene Längenflächc, die h in te r dem zwanzig S tu n d e n  
en tfern ten  B e rg w a ll hervorschaut, —  jetzt noch eine schmale Linie, —
ein S te r n ,  —  ein  blitzender P u n k t ;    F a h r ' w o h l! S c g e n s -
gestirn, große F rc u d e n b o tin  der W e lt!  —  U n s ist sie entschw unden! - - 
D rü b e n  aber a n  den E isz in n e n  der höchsten A lpen  h a t  sie noch ihre 
F a n a le  angezündet, die w ie rothflüssiges M e ta ll em porlohen. E s  ist 
e in  F la m m c n -D i th y ra m b u s , welchen die N a tu r  im  Abschiede von  
ih rer L cbensfrcnndin  noch ju b e ln d  durch die anbrechende N acht h in - 
ansjauchzt.
D ie  G lu th ,  welche die A lpenspitzen u m w o g te , ist verschw un­
d e n ; kalte, sahle Lcichenblässe überzieht d a s  ganze w eite S chncc- 
g eb irg e ;
U nd wo noch kaum  in  F la m m e n  ein S o n n e n tcm p e l stand,
D a  la g e r t  n u n  ein Kirchhof, u m rin g t  v o n  schwarzer W a n d .
E ö  ist ein fröstelnder, unheim licher Anblick. D e r  U ebcrgang 
a u s  dem  v o lle n , reichprangendcn Schmucke feuriger B e leuch tung  
u n d  scharfer Z eichnung  in  diese eisige, öd e , b läu lich -g rau e  Unge­
w ißheit ist a llzu  jäh  u n d  zn u n v e rm itte l t;  e in  le ibhaftiges B ild  des 
T o d e s . A ber es w ä h rt nicht la n g e , so kehrt nochm als e iniges Le­
b en  w ieder in  die F ä rb u n g  zurück. D e n n  blicken w ir  nach der 
S te lle  des S o n n e n -U n te rg a n g c s :
O  Z a u b e r  ü b e r  Z a u b e r!  am  H im m el ausgclhan  
V orn Abend b is  zum  M o rg e n  ein  brennend  ro th e r  "M an.
Je tz t a u f  und nieder w ogend, jetzt fließend sp ie g e lg la tt  
Und durch u n d  durch v o n  g o ld 'n en  und P u r p u r f a r b e n  sa tt.
S  e c g e r .
D a s  endlose F e ld  der feurigsten A bendröthe flam m t em por 
u n d  s trah lt e inen  leichten, w a rm e n  T o n  ü b er die Gletscher u n d  
Schncew üsten  a u s . Noch e in m a l überzieht sie ein  schwacher rosenfar­
bener A n fin g ; aber er ist m a t t ,  m a tt  w ie d as  letzte, allerletzte 
Lächeln eines geliebten S te rb e n d e n .
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I n  tiefen F ried en  versenkt, b eg inn t n n n  d as  große m ajestä­
tische A lpenreich den e in lu llen d en  T rä u m e n  von  des T ag e s  W o n - 
nenransch sich zu überlassen. A ll' d as  sum m ende, surrende, kleine Leben 
in  den-L üsten  ist e rs te rb en ; die Käser u n d  M ücken u n d  A lles, w a s  
som m erfroh im  A ether des T a g e s  sich w iegt, —  A lle  haben ihre stille, 
heimliche S chlasftätte  gesucht u n te r  den B lum englocken  u n d  B la t t ­
dächern oder in  den R issen der B anm bo rkc  u n d  des zcrspaltencn 
Felsengcstcincs. D ie  N achtfalter erw achen n u n  a u s  ihren T a g -  
trä u m e n  u n d  zählen tak tircnd  m it den befiederten F ü h lfä d cn  'd ie  
S e k u n d en  a b , b is  sie ih ren  schw erfällig-flatterndcn F lu g  b eg in n e n ; 
E u le n  u n d  F lederm äuse  machen ihre lu ftigen  R u n d e n ,u n d  wo das 
T h ie rleb en  in  der N acht u n te rg eg ang en  zu sein scheint, da tr i t t  d as  
Leben der P flanze  ü p p ige r u n d  duftiger hervor.
A uf unserem  B ergg ip fe l aber weht ein schneidend-kalter W i n d . 
W ir  flüchten in  d a s  F a u lh o rn h a u s  zum  w a rm e n  O fe n , zur d a m ­
pfenden  S u p p e ,  d enn  d ra u ß e n  ist es völlig 'Nacht gew orden, u n d  
d a s  majestätische S te rn e n z e lt p ra n g t im  unendlichen U niversum , 
e in  ew iger H y m n u s  dem allgew altigen  Schöpfer.
Ä  l p e n sp i i; e n.
H a r t  ist die S ch u le  der Höhe, w ie jene spartan ische M u tte r :  
„K eh rt nicht a l s  S ie g e r  der S o h n ,  leh r ' er m ir  n im m er zurück!" 
Dock n u r  fester ih r  an , n u r  in n ig e r sckmicgt sich der Z ög lin g ,
U nd m it unendlickem  W eh ' eng t ihm  die E b 'n e  die B ru s t.
N o t i e r .
G an z  and erer N a tu r  a ls  jene h a rm lo sen , eine edle N cngierdc 
befriedigenden R ig i-P ro m c n a d c n  u n d  F a n lh o rn -V is itc n  sind die 
E rste igungen  hoher, f irn n m lag ertc r, schw er-crklim m barcr u n d  d a ru m  
selten betretener A lpenspitzcn. Diese gehören den A userkohrcuen  
der em porsteigenden W an dcrw elt. N u r  W is s e n s -D u rs t  u n d  r i t ­
terlicher F o rsch c rd ran g , w ie er e inen  F ö rs te r , H u m b o ld t, B a r th ,  
V ogel, F ra n k l in , S c h lag in tw cit u n d  andere H elden  der P o la r -  u n d  
A cq u a to ria l-E x p cd itio n cu  begeisterte —  oder w ie er die kühnen de 
S a u s s u re , F o rb cS , A gassi;, D cso r u . A . a u f  jene v o n  E is  star­
renden , fast a lles  organischen Lebens b aren  G eb irg sz in n en  t r ie b , —  
oder endlich die m än n liche , freie , helle Lust a n  dem  ü b erw ältig en ­
den R e ize , den d as  A ußerordentliche, W ild -E rh a b en e  b ie te t ,— kön­
n en  zu solchen U n ternehm ungen  anreg en . ES sind T h a te n , zu denen 
n u u h ig c r E ntschluß u n d  fester W ille ,  körperliche K raft u n d  nach­
h altige  A u sd a u e r  g e h ö re n ,—  die ohne A b h ärtu n g  u n d  fröhliche 
E n tsag u n g  liebgew ordcner G ew ohnheiten  nicht auszufü hren  s in d . 
E s  sind aber auch T h a te n ,  die sowohl intellektuell w ie m ate rie ll 
m it  S o r g f a l t  vorbereitet sein w ollen . O h n e  selbstbewußten Zweck, 
ohne le itenden  G e d an k en , ohne entsprechende V orstud ien  u n d  w issen-
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schastliche U nterlage  verflachen solche E x ped itionen  zu m uffigen, 
w erth - u n d  rcsulta tlosen  W ag halsere ien , die lediglich a u f den m a ­
g ern  R u h m  Anspruch m achen d ü rfe n : „ d a  droben gewesen z u s e in / '
U nd endlich w ill eine B ergbesteigung  dieser A r t ,  die ih r W a n -  
derziel in  den R eg io nen  ü b er zehntausend F u ß  sucht, m it g roßer 
S o rg fa l t  u n d  gründlicher S ach k en n tn iß  ausgerüstet sein. I n  jene 
v cg c ta tio n s-c n tb lö ß te n , starren  E isesfelder, wo m eilenw eit keine 
menschliche H ülfe, kein schützendes O bdach zu erblicken ist, in  jene 
schauerlich-erhabenen E in ö d en  m u ß  A lles, w a s  zu des Lebens d rin ­
gendstem B ed arf gehört, a n  S p eise  u n d  T ra n k , H o l; u n d  Decken, 
m it em porgctragen  w erden . U m  A b g rü n de  überschreiten, J ä h w ä n d e  
e rk lim m en , in  g la tte  E isdächcr S tu f e n  h au e n  u n d  schlüpfrige F i r n ­
felder möglichst ungefährdet du rchw andern  zu können , bedarf es 
L eitern  u n d  S tricke, B e ile  u n d  F ußeisen, deren T ra n s p o r t  neben  
K o m p as  u n d  F e rn ro h r ,  T h erm o m eter u n d  B a ro m e te r ,  K a rten -, 
Zeichen- u n d  K och-A pparat den Aufm arsch wesentlich behindern. —  
B esteigt ein  einzelner R eisender den M o n tb la n c , wozu zwei T ag e  
Z e it gehören, so bedarf er nach dem  obrigkeitlichen R eglen ien t vier 
F ü h re r , deren jeder 1 2 0  F ra n c s  Lohn u n d  nach beendeter T o u r  
noch einen N ap o leo n  T rinkgeld  bekommt, u n d  u m  fü r  die B e d ü rf­
nisse dieser fü n f P erson en  zu sorgen, sind w ieder fü n f T rä g e r  nö th ig , 
deren  jeder 5 0  b is  6 0  F ra n c s  fü r  den ganzen W eg bekommt, so 
daß die Kosten 9 0 0  u n d  1 0 0 0  F ra n c s  zu stehen kom m en.
F ü h re r  g ieb t's  in  den A lpen  wie S a n d  a m  M eer, aber n u r  
w enige, die fü r  cen trale  E xpeditionen  d a s  erforderliche Z eu g  haben. 
H ier genügen K örperkräfte u n d  genaue Lokälkcuntniß nicht a lle in ;  
h ier müssen M u th , Umblick, entschiedene B esonnenheit u n d  v o r allen  
D in g e n  G eistesgegenw art den ü b rig en  obligatorischen F ü h re r -E ig e n ­
schaften beigesellt sein. W eh e, w e r ,  des G ebirges u n k u n d ig , a n  
S c h w in d le r  g c rä th , die in  der Höhe keinen Bescheid w issen ; er ist 
so g u t w ie verlassen. A ber 'es giebt auch F ü h r e r ,  ih res G ew erbes 
G em S jäger u n d  W ild h en c r, die durch lange P ra x is  ihren O rts s in n  
so w u n d e rb a r  ausgeb ildet h a b e n , daß  sie a n  Alpenspitzen frem der 
G e g e n d en , die n ie  zuvor ih r F u ß  b e tra t ,  dennoch m it spähendem 
Scharfblick den W eg durch Felscn labyrin thc  u n d  E isw ü sten  her­
auszu fin d en  w issen, der znm  Z ie le  füh rt. S o lch  ein  m i t  seltenem
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O rie n t iru n g s ta le n t begabter F ü h re r  w a r M a d u z  von  M a t t  iin  G la r -  
n e r  K le in tha l (eigentlich eilt S chw abe), der bei offenem, w arm em  
S i n n  fü r N aturschönheiten  außerordentlich  besorgt u m  seine K lien ­
ten  w a r  u n d  a llen tha lben  R a th  w ußte.
A m  F rühesten  u n te r  a llen  w u rd e  der höchste G ipfel E u ro p a s , 
der M o n t b l a n c  (1 4 ,8 0 0  F u ß ) , im  J a h r e  1 7 8 6  von  D r .  P a cc a rd  
a u s  G e n f u n te r  Leitung des J a c o b  'B a lm a t  v o n  C h am on n y  erstie­
g e n ; ihm  folgte am  1. u . 2 . A ugust des nächsten J a h re s  de 
S a u s su re  in  B eg le itu n g  von  18 F ü h re rn  u n d  T rä g e rn . S e i t  jener 
Z e it w u rd e  er öfter m it u n d  ohne E rfo lg  d a s  Z ie l kühner M ä n ­
n er, u n d  gegenw ärtig  vergeht kein S o m m e r , in  welchem nicht F rem d e, 
nam entlich  E n g lä n d e r , ih n  in  A ngriff nehm en. V ie l später w u r ­
den  die ersten Versuche zur E rk lim m u n g  der bedeutendsten H öhcu- 
punkte in  den deutschen A lpen  g ew a g t; zuerst die des O r t l c s - S p i t z  
a u f  V eran lassun g  des Erzherzogs J o h a n n  v o n  Oesterreich durch den 
B ergoffizier G ebhard  u n d  den Passeyer J ä g e r  Jo sep h  P ichlcr im  S e p ­
tem ber 1 8 04  n . 1 8 05 . D a n n  die der J u n g f r a u  (1 2 ,8 2 7 F .)  durch 
die G ebrü de r M eie r von  A a ra n  a m  3 . A ug. 1811  u n d  a m 3 .  S c p t .  
1 8 1 2 , denen  eine d ritte  A szcnsion am  10. S e p t .  1 8 2 8  v o n  6  G r in -  
d c lw a ld n c rn , eine vierte am  28 . A ugust 1141 von den Professoren 
Agassi;, F o rb es , D esor u n d  D uchü tc lier, u n d  endlich eine  fünfte  am  
14 . A ugust 1842  v o n  H c rru  G o ttlieb  S tu d c r  von  B e rn  folgten. 
I n  die gleiche Z e it der J u n g fra u -E x p e d itio n  fä llt auch der erste, 
durch die H erren  M eie r u n te rn o m m e n e , aber mißglückte Versuch der 
E rste igung  des F in s tc raarh o rn es  (des höchsten G ip fe ls  in  den W er­
n er A lpen , 1 3 ,1 6 0  F u ß ) , welcher später der N aturforscher H u g i von 
S o lo th n rn  in  d en  J a h re n  1 8 2 8  u . 18 2g  w iederum  große O p fe r 
brachte; n u r  zwei seiner F ü h re r  erreichten die eigentliche äußerste 
S p itze  bei der d ritten  E rste igung . E rs t im  A ugust u n d  am  
6. S e p tb r .  1842 gelang  es H e rrn  S u lg e r  a u s  B a s e l,  zw eim al die 
K uppe zu erklim m en u n d  droben eine F a h n e  aufzupflanzen. S e i t ­
dem  ist dieser P u n k t noch e in igem al erstiegen w orden. D ie  Schreck- 
h ö rn er <12,568 F u ß )  sind so u n zugäng lich , daß  die höchste S p itze  
ü b e rh a u p t erst zw eim al erklom m en w u rd e : zuerst an : 14. A ugust 
1 8 6 1  v o n  dem  E n g län d e r Leslie S te p h e n  (deni llcbersetzer vorliegen­
den B uches in s  Englische) u n d  zuletzt am  4 . A ugust 18 64  v o n  den
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H erren  E . v. F ellenberg , D r .  Aeby u . G e rw e r (alle drei a, d. K a n to n  
B e rn  u n te r  Leitung der F ü h re r  P e te r  M ichel, J n ä b n i t  u . P e te r  E gger, 
a lle a u s  G rin d e lw a ld . —  S c h o n  im  J a h re  1857 hatte e in  E n g lä n ­
der N a m e n s  E u stace  A ndersen  die E rste igung, aber vergeblich versu ch t; 
er kam b los b is aus den  G ipfel des durch ihn  zum  ersten u n d  einzi­
gen M a le  betretenen k l e i n e n  S c h r e c k  H o r n e s .
D e in  M o n te  R o sa  w u rd e  schon ziemlich srühzeitig v o n  den H e rren  
V in c en t 1 8 1 9 , Z u m sle in  >820 n . .1825  , F rc ih e rrn  L udw ig v o n  M e l­
den  1 8 22 , Aufmerksamkeit geschenkt; aber keiner derselben erreichte 
d a s  G o rn e rb o rn  oder die höchste S p itze , sondern nutz d ie , jetzt a llge­
m ein  nach ihnen  b en a n n te n , n iedrigeren  H ö h en p un tte  dieses n eu n - 
gipfeligen K olosses: B in cen tp y ram id e , Zum steinspitz (14 ,064  F u ß )  u n d  
Ludw igshöhe (> 3 ,3 50  F u ß ). E rs t nachdem  m ehre E x ped itionen  u n d  
auch die G ebrüder S ch lag in tw eit-1 8 5 1  u n d  1852  vergebliche A n stren ­
g u ng en  gemacht hatten , d as G o rn c rh o rn  zu erk le ttern , gelan g  es 
1 8 5 5  den H erren  S m i th  a u s  G re a t-A a rm o u th  die höchste S p itze  
zu gew innen . Aehnlich g in g s  m ir dem T ö d i im  G la rn e r  Lande u n d  
vielen and eren . T re te n  w ir au s  die B eschreibung des V erlau fe s  
u n d  der Schw ierigkeiten  einer solchen E xped ition  e tw as  n äher ein.
Z u  den possierlichsten, von  der N othw endigkeit diktirten In te rm ez z o s  
bei g roßen  G letscher-E xpeditionen gehören die zum  Zweck des Ueber- 
nach tens im provisieren  L agerhütten . N a tü rlich  w erden  solche b lo s  
d a n n  n ö th ig , w en n  die E rste igung  eines B erg es  m ehr a ls  den 
Z e itra u m  eines T a g e s  beansprucht, wie d ies ;. B .  beim  M o n tb la n c  
der F a l l  ist, —  oder w e n n  län g erer A u fen th a lt in  den htzhen F i r n -  
u n d  G letscher-R evieren, behufs wissenschaftlicher F orschungen, T e m ­
p era tu r-B eo b ach tu ng en  u n d  G le tsch e r-S tu d ien , nö th ig  w ird . D a n n  
is t's  entw eder n u r  ein  nischenähnlich-gewölbtep, üb erhan gen der Felsen 
a m  R a n d e  der S chnee- u n d  E is -A n h ä u fu n g e n , oder eine 'H ö h le , 
die, gegen die W etterseite schützend, a ls  B iv o n ac-L o k al d ienen m üs­
sen —  oder es findet der A u fb au  einer wirklichen H ü tte  a u s  
T rü m m c r-G e ste in  a u f dem w and ern d en  F u n d a m e n t e in er M o rän e , 
w e n n  nicht g a r  a u f  dem festgcfrorenen F i r n  selbst statt. S o lche 
B aracken, die in  ih rer n a iv en  A rchitektur a n  die urthüm lichslen  B a u ­
versuche u n c iv ilis ir tc r V ölker e r in n e rn , u n d  gegen welche die a rm ­
seligsten S e n n h ü tte n  in  der R egel noch kom fortable W o h n un g en
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sind, ließen z. B .  d e  S a u s s u r c  aus dein O n l ckv O cknnt in 
einer Höhe von  ca. 1 0 ,0 0 0  F u ß ,  —  H u g i  beim  Versuche der 
J u n g fra u -E rs te ig u n g  im  R o tb th a l, ferner au f dein lln tcraarglctschcr, 
a u f dein Loetschcn-Gletschcr u n d  am  F u ß e  des F in s te ra a rh o rn s  
(1 8 2 9 ) errichten. D ie  F o rm  u n d  K onstruktion derselben ist v o r- 
sündsluthlich-einfack. Gcwölm lich w erden aus den am  B o d en  ge­
zeichneten Linien eines länglichen Rechtecks a u s  übereinander gelegten 
G lim m e r-  u n d  G n e is-S ch e rb e n  v ier S c ite n w än d c , einige F u ß  doch 
errichtet u n d  die F u g e n  m it Rascnschollcn (w en n  u n d  wo es deren 
noch giebt) oder vom  G estein abgelösten M v o S lap pen  ausgestopft. 
E in  a n  der F rontse ite  'ausg esp arte s  Loch d ien t a ls  P o r ta l  des G e­
bäudes. lieber diesen n a iv en  Pserch w erden d a n n  in  angemessenen 
In te r v a l le n  die 5 — 6 F u ß  lan g en  Alpcnstöcke horizontal a ls  D ach­
gebälk gelegt, u n d  eine tauge, d arü b e r ausgebreitete , durch beschwe­
rende S te in e  festgehaltene, w ollene Decke vollendet den B a n .
Europäiscbc B erü h m th e it e rlangte  die fü r die P ro fe sso ren ' 
Agassi;, C a rl B o g t, E  D essorw . beim Abschwung a u f  d e m  A a r -  
g l e t s c h e r  (5  S tu n d e n  vom  G rim sclhosp iz) 18 40  e rb a u te , später 
rcstaurirte  C a b a n c , welche diese N aturforscher in  ihrem  köstlichen 
H u m o r , .I Iö ts>  ckes K e n e lm ta lo i s "  ta u f te n , m ehrere S o m m e r  
hindurch w o c h e n l a n g  b e w o h n t e n  u n d  vielfache Besuche von 
R eisenden daselbst em pfingen. Auch die Professoren ForbeS von 
E d in b u rg h  u n d  H cath  v o n  C am bridge verw eilten  1841 etw a 8  W o ­
chen in  derselben. I n  neuester Z e it h a t der schweizerische A lp e u -C lu b  
durch E rb a u u n g  fester, solider S ch irm h iittcn  am  T rist-G letscher 
(8 o 0 o  F . über M .)  u n d  am  S ü d a b h a n g e  des P i ;  R u se in  (G ra u -  
b iind cn l sich wesentliche B crdicnste  u m  den B erg s te ig e r-C o m fo rt 
erw orben. S c h o n  in  den V ierziger J a h re n  hatte  der a ls  B ergstei­
ger bekannte Erzherzog J o h a n n  (R eichsverweser) a n  der Pasterze 
u n te rm  G roß-G lockncr eint: H ü tte  (die J o h a n n e s -H ü tte )  zu gleichem 
Zwecke errichten lassen.
D a s  Besteigen außerordentlicher G ipfelpunkte der A lpen  w ürde 
sü r den schw indelfreien, m uskelkräftigen M a n n  keine so besonders 
rü h m e n s -  u n d  rcdcnSwcrthc A ufgabe sein, w enn  e inigerm aßen K o n ­
t in u i tä t  in  den zu überw indenden  P a rth icc n  herrschte, d. h. w enn  
die Gletscher u n d  ibre S p a l te n ,  der F i r n  u n d  seine S c h r ü n d e ,  der
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Hochschnee in  seiner M ächtigkeit u n d  Konsistenz ja h re in ,  ja h ra u s  sich 
gleich blieben u n d  tüch tige , lokalkundigc F ü h re r  daher m i t  Z u v e r­
sicht v o ra u s  w ü ß ten , welche H ü lf s -  u n d  T ra n s p o r t -M it te l  m a n  ge­
b rau ch e, welcher W eg  der beste, w a n n  die g rößte K rastan streng u n g  
v o n  N öthen  u n d  wo die drohendste G esahr zu bestehen sei. A ber 
e rfah ru n g sg em äß  ist die M etam orphose  des T e r ra in s  n irg en d s  einer 
so ew igen W an d e lu n g  u n te rw o rfen , a ls  in  den hohen u n d  höchsten 
A lpenregionen . W o  Heuer M u ld e n  u n d  tiese Schneedecken sich zei­
g en , th ü rm e n  vielleicht im  nächsten J a h re  S ch n ee-H ü g e l u n d  W che- 
teu  sich a u f ;  wo in  diesem S o m m e r  W ege über F ix n h aldcn  ge­
mächlich u n d  leicht zu ü b erw in d en , stetig anste ig en , rag en  im  kom­
m enden , w en n  er schneearm u n d  a n d a u e rn d  heiß i s t , G este in s-G ra th e  
hervor, die geeignet sind, den tüchtigsten F ü h re r  völlig zu deso ricn ti- 
ren . S o lche r U ngew ißheiten  h alber m u ß  eine E xped ition  (abgese­
h en  v o n  den E v e n tu a li tä te n  Plötzlich um schlagender W itte ru n g ) im m er 
a u f  d a s  S chlim m ste  gefaßt u n d  vorbereitet sein.
Umsichtige B c rg g än g er haben  den F u n d a m c n ta l-G ru n d s a tz : so 
lan g e  a ls  irgend möglich a u f  dem „A beren ", d, h . a u f dem von S chnee 
u n d  E is  befreiten R asen  zu bleiben, w eil h ier in  der R egel der T r i t t  
sicherer, d a s  K lette rn  m in d e r m ü h sa m , ü b e rh a u p t d a s  Fortkom m en  
rasckcr m öglich, ausg ieb ig er ist, a ls  a u f  dem trügerischen, deni M e n ­
schen frem den u n d  feindlichen E lem ente  des F irn e s  u n d  G letschers. 
E inzig  bei f a u le m , bröckeligem G estein u n d  jäh en  S c h u tth a ld e n  
u n d  beim  H in ab ste igen , wo m a n  gewöhnlich die direktesten L inien 
w ä h l t , zieht m a n  den M arsch a u f  dem S chnee vor.
D ie  ersten bedeutenden H indernisse im  raschen u n d  direkten 
A ufsteigen veranlassen gewöhnlich die G l e t s c h e r .  E s  giebt w ohl kaum  
eine n am hafte , bedeutende Alpenspitze, deren B a s is  nicht v o n  einem  
E iss tro m  um schlungen ist, oder a u  deren F lan ken  nicht ein  solcher 
m ehr oder m in d e r ausgeb ildet herabgleitct. —  D a s  U m gehen der 
S p a l te n  ist, w o m a n  den Gletscher übersehe» kann, eine zw ar la n g ­
w eilige, aber in  der R egel gefahrlose A usgabe. In d e ssen  zieht es 
auch ungleiche , gewisserm aßen gebügelte G letscher, a u f  denen 
m a n  d u rchau s keine bestim m ten D irek tio n slin ie n  e inhalten  kann. 
D ie  B e r ir ru n g  aus e inem  solchen gucrsp a lten re ich ci^  Gletscher- 
felde kann > u n te r  U m ständen  in  die gefährlichsten S i tu a t io n e n
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sichren, w eil bei der fast abso lu ten  Aehnlichkeit der S p a l te n  u n te r­
e in an d er d a s  E rkennen  einer zweckdienlichen A v anc ir-L in ie  eben so 
schwer ist, a ls  d a s  W ied erh eransfin den  des Rückweges. Uebersällt 
U nkundige in  solch einem  L abyrin th  der N ebel, d a n n  dürfen sie v o n  
g roßem  Glück sagen, w enn  sie sich herau sfind en .
N icht m ind er gefährlich a ls  die G letscherspalten sind die u n -  
kennbar überw ölbenden  s. g. S c h n e e  b r ü c k e n .  S i e  entstehen b ei 
an d au e rn d em  S chnccfall durch die gleiche, w u n derb a re  A ggregation  
einzelner Flocken u n d  Eiskryställchcn, welche auch am  T ieslaude den 
G a rtcn g c län d e rn  oder einzeln stehenden P fä h le n  u n d  Pfosten  schiefe 
überhängende Sckm eehaubcn aussetzt oder im  G ebirge die la n iu c n - 
veran lasscnden  Schneeschildcr fo rm t. W e n n  der ganze Gletscher 
vo n  ncugesallenem  -Schnee bedeckt ist, so sind solche Schncebrücken 
p la tte rd in g s  nicht zu erkennen. H a t es aus die Schncebrücken in ­
zwischen wieder geregnet, oder h a t die S o n n e  die obere Schicht er­
weicht, daß  diese einsinkend sich Verdichter u n d  d an n  w ieder frie rt, 
so kaun m a n  ohne alle G efah r d arü be r h inw eggehen ; eine F u ß  
dicke Schncebrücke, w enn  sie keine allzu  breite S p a n n u n g  hat, träg t 
ih ren  M a n n . U m  jedoch dem  bei G letschertourcn sehr oft vorkom ­
m en den  E inbrechen zu begegnen, knüpfen sich F ü h re r  u n d  G eführte  
in  E n tfe rn u n g  v o n  e tw a 4  S c h r it te n  a n  ein lan g es, u m  den Leib 
geschlungenes S e i l ,  d am it, w en n  E in e r derselben einsinken sollte, 
die klebrigen ihn  leicht hervorziehen können. D a s  Unterlassen dieser 
V orsich tsm aßregel h a t schon viel trau rig e  F ä lle  z u r Folge gehabt. 
I m  J a h re  1821 stürzte aus der Höhe des G rindelw aldgle tschers der 
ju n g e  w aatländische P fa rre r  M e n ro n  in  eine 12 k F u ß  tiefe S p a l te  
u n d  w urde erst spät, nach A b le itun g  des u n te rm  Gletscher fließen­
den  B aches, tod t herausgezogen u n d . au f dem G riu d e lw a ld c r F ried - 
hofe zu r R u h e  bestattet. —  Ebenso kamen I I  r . B ü rs te n b in d e r a u s  
B e r l in  aus dem O ezthal-G lctscher in  T y ro l 1845, —  ein  vornehm er 
Russe N a m e n s  G ro tc  a u f  dem  F indclen -G lctschcr im  S o m m e r  1859 
u n d  der E rla n g e r  S tu d e n t  W ilh . Hiusch a u s  Holstein am  g roßen  
V cncdiger den 28 . A ugust 1865 durch ähnliche S tü rz e  n m s  Leben. —  
I m  J u l i  18 66  siel der F ü h re r  M ichael D cvouasson a u f dem 
(H u m o r  cku D u lö t 'ro , u n w eit des ckurckiu. in eine solche S p a l te ,  
arbeitete  M  aber u n te r  H ü lfe  seines Taschenmessers, m it dem er
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T r i t te  in  die E isw ä n d e  g ru b , w ieder m ühsam  hervor. S e i n  T o r ­
n ister, den er dabei verlo ren , w u rd e  zehn J a h re  später stückweise, 
4 3 0 0  F u ß  w eiter u n te n , a m  F u ß  des O o u v s r d s ,  vom  Gletscher 
w ieder ausg ew o rfen . —  I n  ähnlicher W eise rettete sich a u f dem  
Rosegg-G letscher (a m  B e rn in a )  ein  in  eine Gletscherspalte gestürzter 
G em len jäger, der, w eil die W än d e  der über 6 0  F u ß  tiefen S p a l te  
u n te n  zu w eit a u se in an d e r lagen , sich den Alpenstock a n  d a s  eine 
B e in  b an d  u n d  so, die K lu ft überspreizcnd, sich lan g sam  h in a u f­
a rb e iten  konnte. —  A u f dem T rift-G le tsch er (K an t. B e rn )  stürzte 
1 8 0 3  der G em senjäger P e te r  M o o r  v o n  G ad m en  in  einen  G le t-  
scher-S chlund, aber dennoch so glücklich, daß  er au f einen  E is v o r -  
sp ru ng  zu stehen kam u n d  do rt sich h a lten  konnte. U n ten  in  g ra u ­
siger T iefe rauschten strudelnde G ew ässer, u n d  kalte eisige stuft 
w ehte a u s  dem A b g ru n de  herauf. S o n d e rb a re r  W eise hörte  er die 
Z u ru fe  seiner K am eraden  scharf u n d  deutlich, ohne daß dagegen 
diese seine la u t geschrieencn A n tw o rte n  verstehen konnten. U m  n u n  
den verunglückten F re u n d  zu re tten , e ilten  die A nderen  vier S tu n d e n  
w eit, b is  zu den ersten H äusern , h inab  u n d  kehrten erst gegen A bend 
m it dem R c ttu n g sm a te r ia l zurück. Nachdem der halbcrstarrte  M a n n  
in  der E is g ru j t  den ihm  zugew orfenen S tr ic k  fest u m  seinen K örper 
geschlungen hatte  u n d  frei-schwebend einige F u ß  hoch gezogen w orden  
w a r, r iß  derselbe u n d  der Unglückliche stürzte ab e rm a ls  aus den 
Absatz zurück. Je tz t w a r d as  S e i l  zu kurz, w eil dessen eine H älfte  
sich d ru n te n  b efan d ; es blieb d a ru m  nichts A n d eres ü b rig , a ls  noch­
m a ls  den v ierstündigen  W eg bei N acht h in  u n d  zurück zu m achen, 
u m  endlich a m  and e rn  M o rg e n  den lebendig B egrab en en  m it 
e inem  kräftigeren S e i l  nach klistündigcr A ngst zu erlösen. —  Noch 
w u n d e rb a re r ist folgender F a l l :  C hristian  B o h re n  kam am  7. J u l i  
1 7 8 7  in  B eg le itu n g  des T ag e lö h ne rs  J n - A e b n it  über den zwischen 
dem W ette rh o rn  u n d  dem M ettenberg  liegenden O b eren  G rin d e l-  
w ald-G letschcr, im  B egriff, Schaafe  u n d  G eißen  a n  den M c ttc n -  
berg zu fü h re n , a ls  Plötzlich eine Schncebrücke u n te r  ihm  einbrach 
u n d  er in  einen  6 4  F u ß  tiefen G letscher-R iß h inabstürzte. E r  
brach den A rm  u n d  fiel die H a n d  a u s  dein G elenk; dennoch ver­
lo r  er die G eistesgegenw art nicht. Glücklicherweise fan d  er u n te rm  
Gletscher eine O cffnn n g , welche der vom  W etterh orn  herabflicßcnde
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W eißbach anSgegraben hatte. D u rcb  diesen 130 F u ß  lan g en  S to l le n  
kroch er m ü h sam  dem L auf d e s 'W a sse rs  u n te rm  Eise entgegen u n d  
en tg ing  au f diese W eise dem Schicksal, lebendig begraben, v erh un g ern  
zu m üssen.
D c  S a u s s u re , a ls  er im  J u l i  1 7 78  v o n  der J n A u i l l s  ciu 
L licli hcrabsticg, brach plötzlich durch den Schnee m it  beiden F ü ß e n  
e in , doch so , daß  er a u f  einem  E issa tte l sitzen b lie b , w ährend  die 
F ü ß e  frei in  einen tiefen A b g ru n d  h inabh ingen . S e in  F ü h re r  
P e te r B a lm a t ,  u n m itte lb a r  h in ter ihm , hatte d a s  gleiche Schick­
sal. Rasch besonnen rief dieser: „ H a lte n  S ie  sich ruh ig , m ein  
H err, m achen S i e  nicht die kleinste B ew eg u n g , sonst sind S ie  
v e rlo re n !"  D e m  anderen  F ü h re r , der nicht eingesunken w a r, rief 
P e te r, ohne auch n u r  ein  G ticd  zu rü h ren , zu, er möge rasch u n te r­
suchen, nach welcher R ich tung  die S p a l te  verlaufe u n d  welches ihre 
B re ite  sei. D a b e i beschwor er H e rrn  von  S a ss u rc  a u fs  D ringendste, 
so ru h ig  a ls  n u r  möglich sich zu v erhalten , w eil die kleinste B ew eg u n g  
u n feh lba r ih ren  S tu r z  in  die Diese herbeiführen w ürde. - A ls  der 
zweite F ü h re r  m it der g röß ten  B ehutsam keit d as  T e r ra in  rckognos- 
c irt u n d  die F ig u r  der S p a l te  erkann t hatte, legte er kreuzweise 
zwei lange Alpenstöcke v or H e rrn  v. S a ssu re , m it deren H ülfe sich 
dieser vorsichtig a u s  seinem schwebenden S itz  em porhob, rettete u n d  
d a n n  m it H a n d  anleg te, in  gleicher W eise den P e te r a u s  seiner ge- 
sahrvollen  Lage zu befreien. —  D e r  S charssinn  ist n ie erfinderischer, 
a ls  w en n  die 'R oth  zum  Acußerstcn d rä n g t. D a s  bew ährte sich, u m  
m it dem K apitel d e r  Schnecbrückcu endlich zu schließen, auch am  
4 . A ugust 18 29  bei H u g i 's  Rückkehr vom  F in s tc ra a rh o rn . D u rch  
die w arm e T e m p e ra tu r  w a r der Schnee am  N achm ittage  so sehr aufge­
weicht, daß jeden Augenblick einer der am  S e i l  befestigten Reise­
gefährten b is  a n  die B ru s t einsank. D a  die S c b rü n d c  oft in  einer 
B re ite  v o n  10 P i s  2 0  F u ß  den W eg versperrten  u n d  meist m it 
e iner n u r  ganz d ü n n e n , erweichten F irnkrustc  ü b erw ölb t w aren , so 
ordnete der vortreffliche F ü h re r  Jak o b  Leuthold a n :  sich P la tt aus 
den B auch  zu legen u n d  also mischend oder schiebend die g räß ­
lichen A bgründe zu passircn , u m  der G efahr, einzubrechen, durch 
die V erthe ilun g  der K örperlast au f eine größere Fläche leichter zu 
entgehen.
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H a t  der B ergsteiger n u n  den Gletscher seiner Länge oder B re ite  
nach überschritten, so is t's  nicht selten der F a ll ,  daß ihm  der Ueber- 
g ang  a u f  d a s  w ieder zu betretende feste G estein noch u n e rw a r ­
tete S chw ierigkeiten  bereitet. D e r  Felsen schmilzt in  F o lge  
seiner g rößeren W ärm e-K ap az itä t, die zunächst aus ihm  lagernden  
G letscher-R änder d e ra r t ab, daß  diese in  einer Höhe v o n  4 , 6 , 10, 
ja  b is  2 0  F u ß  von  ihm  abstehen. Läßt sich n u n  kein P u n k t finden , 
a n  welchem der W an d ere r den vom  Schm clzw asscr schlüpfrigen B o d en  
durch e inen  voraussichtlich gelingenden  S p r u n g  erreichen kann , so 
bleibt ihm  nichts a ls  d a s  H e ra b tu rn en  am  S e ile  ü b rig .
I n  sehr v ielen F ä lle n  is t's  jedoch g a r  nicht nöthig  oder auch 
nicht möglich, d as  feste Gestein zu betteten , sondern  m a n  geht direkt 
a llm älig  vom  Gletscher a u f den F i r n  ü ber. D ieser ist wegen 
seiner körnigen, m in d e r zusam m enhängenden  S t r u k tu r  u n d  w egen der 
g rößeren  B e w e g u n g s -  u n d  A njchm icgungs-F ähigkcit gewöhnlich auch 
w en ig er zerrissen. E s  giebt F irn se ld e r, ü b er die m a n  stundenw eit, 
ohne a u f d as  m indeste H in d e rn iß  zu s toßen , gehen u n d  steigen 
kann , —  die also d a s  rasche F ortkom m en  außerordentlich  begün­
stigen. A ber es giebt auch solche, die in  F o lge  des ungleichen, zer- 
spaltenen  F etsenbettes, a u f  dem sie ru h en , von  R issen u n d  Z erk lüf­
tu n g en  durchkreuzt w e rd en , die u n te r  dem  N a m en  der „ F i r n -  
s c h r ü n d e "  ( l i i in u ^ e s )  bekannt sind. Schauerlich-schöne Einblicke 
eröffnen sich in  solche große F irn h ö h le n . D ie  v o n  den P la fo n d s  
herabhangenden  E iszapsen , ähnlich den S ta la k ti te n -G eb ild en  in  
den-K alksin ter- u n d  T ro p fs te in -G ro tten , erhöhen d as  M ährchcuhafte, 
u n d  erreichen diese g ar w ieder den B o d en  der schräg-absinkenden 
Schneehöhlen , so erscheinen sie d a n n  w ie T ra g p fc ile r u n d  sind w oh l- 
gecignet, der P h an ta s ie  allerlei fabelhafte A nhaltepunkte  zu geben. 
D ie  eigentlichen u n d  fü r die B ergsteigung  inkonvenabclsten F i r n -  
schründe sind jedoch jene, welche am  F u ß e  hoher' Felsenkäm m c v o r­
ko m m en , v o n  denen die F irn h a ld e n  steil abstillen. In d e ß  um geben  
sie auch die m eisten B erggipsel u n d  ahm en  deren F ig u ra tio n  in  
entsprechenden K o n tu re n  nach. H a t ein B e rg  m ehrere S chnee- 
te rrassen , so zeigt er auch meist in  der N ähe jeder T errasse einen 
B erg sch ru n d , u n d  ein  G ipset kann deren zwei b is drei haben. 
Z u w e ile n , w en n  sehr reichlich S chnee fä ll t ,  w ird  der B ergschrund
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v o n  L an incn  a u sg e fü llt ,  u n d  a u s  diesem G ru n d e  sind schncerciebe 
J a h re  den E rste igungen  der Hochgipfcl sehr günstig. —
D ie  größte zu überw indende Schw ierigkeit besteht gewöhnlich 
d a r in , d aß  die gegenüberstehende S chn ee- oder E is -W a n d  bedeutend 
höher a ls  der diesseitige S ta n d p u n k t ist. H ab en  die F ü h re r  sich 
n u n  aus solche F ä lle  vorbereitet u n d  eine Leiter m itgenom m en , 
d a n n  ist die K lu ft in  der R egel leicht zu p ässiren ; eine solche Lei­
ter besteht a ü s  einer e tw a 2 0  F u ß  laugen , arm sdickcu, zähen S ta n g e , 
durch welche O u e r -S p ro s sc n  oder Pflöcke getrieben s in d , die a ls  
T r i t te  dienen. A ber nicht selten t r i t t  der F a l l  ein, daß eine B e rg - 
E xped itio n  a u f  andere  Weise sich zu helfen suchen m u ß , u n d  da 
fö rd e rt d an n  die alle G efah r verachtende Keckheit m itu n te r  recht 
w aghalsige Versuche zu T ag e .
Freilich is t's  auch schon der F a ll  gewesen, daß  solche F irnschründe 
sich a ls  n n ü b c rw in d b a r  zeigten, u n d  die völlige E rste igung  einer 
H ochgebirgs-K uppc n ahe am  Ziele d a ru m  scheiterte. Diese F a ta l i ­
tä t  begegnete dem verstorbenen rüstigen B e rg g än g er H o ffm a u n  a u s  
B ase l 1 8 4 6  am  T ö d i ;  ein 6 0  F u ß  bre iter Schnecschlund a u f dem 
obersten F irn w a llc , zwischen der T ö d i-K u p p e  u n d  dem P iz  N n sc in , 
nö th ig te ih n  u n d  seine rcn o m m irte n  F ü h re r  in  einer H öhe von  
1 0 ,8 0 0  F u ß  (also 3 4 4  F u ß  u n te r  der S p itze ) zu r Umkehr.
B e v o r d a s  Besteigen hoher Alpenspitzcn so p o p u lä r  w urde, 
w ie es heutzutage wirklich is t, kursirtcn, selbst in  g u ten  S c h rif te n , 
w u n d erb a re  G erüchte über allerle i körperliche Z u fä lle , denen die B e rg - 
w and ere r ausgesetzt sein sollten. B a ld  w u rd e  die Luft a ls  so exo rb itan t 
v e rd ü n n t dargestellt, daß d as  A them holcn fast zur Unmöglichkeit w e rd e ; 
b ald  sollte den G ipfe lstü rm ern  B lu t  a u s  M u n d . N ase u n d  O h ren  
q u e llen ; daneben sollten K o ngestionen , B rechreiz, D ruck a u f  B ru s t 
u n d  M a g en  a ls  unverm eidliche Uebel sich bei J e d e rm a n n  zeigen, der 
in  eine Höhe v o n  1 0 ,0 0 0  F u ß  u n d  d arü be r cm pordringe. E s  m ag 
schon h ier u n d  da  e in m a l N asen b lu ten  e in tre ten , aber sicherlich 
n u r  in  F o lge  der durch d a s  B ergsteigen v eran laß ten  bedeutenden 
B lu tw a l lu n g ; Ucbclkciten m ögen  solche Leute befallen, die ü b erhau p t 
a n  M agcnschwächc le id en , u n d  M attigkeit ist eine sehr natürliche 
Konsequenz der A b sp an nu n g  des K ö rp e rs , w enn  m a n  bei großer 
K cäste-K ousum tion  6 u n d  8 S tu n d e n  lau g  in  v erd ü n n te r L u ftu n d  u n te r
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m ancherlei G efahren  bergauf m arschirt. —  D ie  e inzigen , wirklich 
existirenden , e tw as  störend a u f den K örper u n d  seine n o rm a le n  
F u n k tio n en  einw irkenden Erscheinungen sind der kaum  zu löschende, 
w ahrhaft b rennende D u rs t  bei Abwesenheit entschiedenen A p p e tits , 
d en  die B ergbew ohner sehr bezeichnend „ D u rs th u n g e r"  n e n n e n ,—  
u n d  die den A ugen  drohende E n tz ü n d u n g , die in  d a s  s. g. „S ch n cc - 
b lindkverden" a u s a r te n  kann', w enn  m a n  die S e h o rg a n e  nicht durch 
eine b laue  oder g rau e  B r ille  gegen die a n d a u e rn d e n  b len den den , hes- 
tigen  E in w irk u ng en  der grellen  Schnee-R eflexe aus s tundenlangen  
F irn w a n d e ru n g e n  schützt. A ber nicht n u r  die A ugen  greift diese 
L icht-Rückstrahlung des S chn ees  a n , sondern sogar auch die en tb lö ß ­
ten  T heile  des K örpers , v o r a llen  d as  A n tlitz , w en n  m a n  dasselbe 
nicht durch einen sarbigen S chle ier schützt. D iese E in w irk u ng  
ä u ß e rt sich in  so hohem G ra d e , daß  ein  völliges V erb ren nen  der 
H a u t ,  wie jenes in  der schärfsten S o n n e n h itz e , e in tr itt ', dem  d a n n  
B la sen  u n d  W u n d w erd c n  m it späteren Schorfen  folgen. S ch leier 
sind freilich fü r die unbeschränkte Aussicht sehr hinderlich u n d  verm eh­
ren  die ohnedies herrschende Hitze, da sie allen  L uftzu tritt absperren. 
U m  sich zu ersrischen, ballen  die F ü h re r  Schnee zusam m en u n d  
legen denselben in  den N acken, —  ein K ü h lu n g s m it te l , d as  kräftigen 
N a tu re n  in  jenen  H ochregionen nicht schadet, wo ohnedies G eist w ie 
K örper entfesselter unr> u n ab h än g ig er von  äuß eren  E inflüssen sind.—  
W ir  kehren zum  B crgm arschc zurück. D ie  F irnkchründe sind 
nicht die letzten der zu ü b erw indenden  S chw ierigkeiten ; es häu fen  sich 
deren n e u e , die u n te r  U m ständen gefahrbringend  sein können. Z u  
diesen gehören zunächst die E i s  h ä n g e .  I n  bedeutenden H öhen 
schmilzt S o n n c n w ä rm e  o d e r ' F ö h n w in d  a n  jähen  A bhängen  die 
Oberfläche des F irn e s , m itu n te r  b is  a u f m ehrere F u ß  T iefe. D a s  der 
K rystallisation  durch W ärm eau fn ah m e  en tbundene W asser d u rchdring t 
den S chnee, frie rt jedoch w ährend  der N acht w ieder. H ie ra u s  entsteht 
eine Eisfläche, die, u m  einen hinkenden Vergleich a n z u w en d en , dem 
im  T ic flan d e  bekannten , s. g. „ G la tte is "  v erw an d t i s t , n u r  daß 
sie eben v iel dicker, kompakter, m assiger w ird . S o lche  Eisrückcn zu 
erklim m en erfordert im m er viel A rb e it , M ü h e  u n d  G e d u ld ; hier 
m u ß  d a s  B e il helfen, u m  m ittelst desselben T ri tte  iu  d as  spröde 
M a te ria l zu h au en . E s  m u ß  ein  gutess, e rp rob tes In s tru m e n t sein, 
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welches e ingew andter A rm  reg ie rt; e in m al der H a n d , der leicht erstar­
renden , en tfa llen , m acht der V erlust desselben einen g n ittiren d en  S tr ic h  
durch die R echnung . D a s  E m p o rd rin g c n  einer Gesellschaft u n te r  
solchen U m ständen , w o S c h r it t  fü r  S c h r it t  erst geschaffen, geebnet, 
gesichert w erden m u ß , ist d a n n  höchst langsam  u n d  erkältend. B e i 
S tu d c r 's  erster E rste igung  des G ro ß en  N ind erh o rn cs  (1 0 ,6 7 0  F u ß , 
W a ll is -B e rn c r  G ränze) m u ß te n  gegen 4 0 0  solcher S tu s c n  in  den 
»bereisten  J ä h h a n g  gehauen w e rd en , ein  Z eitv erlust v o n  m ehreren 
S tu n d e n . B ergsteiger-N egel is t's , eine solche K uusttreppe, so viel 
im m er möglich, geradeansteigend zu beschreitcn, so daß  d as  Gesicht 
dem  E is  zugekehrt b le ib t; der F u ß  tr i t t  m it der S p itze  w eit sicherer 
a ls  m it  der S c iten k an te  auf.
H ierher gehören einige der denkwürdigsten Ereignisse a u s  den 
A n n a le n  der A lpcn -E rstc ig u n gen .
Lange J a h r e  h a tten  die M itg lied er des englischen A lpcn -K lub s  
sich vergeblich abgem üht, den G ipfel des 13 ,7 9 7  F u ß  hohen L lo it t-  
O s r v iu  (M a tte rh o rn ) zu erreichen. E in e r der tollkühnsten C lim b cr 
von  E n g la n d , M r .  W hpm per, hatte auch im  J u n i  1 8 6 3  es sich zur 
abso lu ten  A ufgabe gemacht, den Ricseu-O beliSken zu erzw ingen. 
Wirklich d ran g  er auch höher h in au f, a ls  b isher sonst irgend einer 
der S tü r m e n d e n ;  er ü b erdauerte  a n  M u th  u n d  K räften  seine F ü h re r 
u n d  klom m  a lle in , m it dem B e il in  der H a n d , a n  einer spiegel­
g la tten  E is w a n d , in  die er eine M enge von S tu f e n  zu hauen  ge­
n ö th ig t w a r, unbeugsam  v o rw ä rts . A ls  diese W a n d  ü b erw u n d en  
w a r u n d  er a u s  seinen RekognoSciruugcn (welche er m it dem T u b u s  
vom  T h a le  a u s  u u gem ein  sorgfältig angestellt hatte) w uß te , daß  er 
eine ähnliche Passage nicht m ehr werde zu ü b erw in d en  haben, ließ 
er, u m  leichter zu k lim m en, das B e il  zurück u n d  stieg weiter. A ber 
er hatte sich verstiegen u n d  kam a n  eine S te lle , v o n  wo a u s  u n ­
möglich höher em por zu d ring en  w a r. E r  m u ß te  sich a b e rm als  
zum  Rückzüge entschließen. Doch a ls  er zu jener S te lle  kam, wo 
die in s  E is  gehauenen S tu f e n  b egannen , hatte die vollkrästig 
scheinende S o n n e  dieselben halb  hinweggcschmolzen. Versuche, m it  
der S p itze  des AlpeustockcS n eue S tu f e n  u n te r  dem zuw eilen höchst 
gesahrvolleu S ta n d p u n k t einzustoßen, m iß lan g en , eine E isstufe  wich 
u n d  der V erw egene stürzte 195  F u ß  tief h inab, w underbarste r W eise
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in  eine m it frischem Schnee gefüllte kleine E in sa tte lu n g  eines Felsen- 
K am m es, u n d  erhielt, obw ohl furch tbar zerschunden, dadurch sein 
Leben. E r  erh ie lt es, u m  zwei J a h r e  spater Augenzeuge einer der 
gräßlichsten K atastrophen  zu sein.
G egen  M itte  J u l i  1 8 6 5  fan d en  sich in  Z e rm a tt w ieder m ehrere 
M itg lied e r des engl. K lu b s  ein , n u r a b e rm a ls  den L lo n t  O o rv iu  
zu s tü rm e n : der Geistliche C h arle s  H udson , e in  H e rr H adow , der 
ju n g e  Lord F ra n c is  D o u g la s  u n d  der so eben g en an n te  H e rr  W h y m - 
per (den  sein S tu r z  nicht e n tm u th ig t hatte).
A ls  F ü h re r  w ählte  m a n  M ichael C ro z , e inen  der anerk ann t 
tüchtigsten M ä n n e r  seines F ach es , u n d  P e te r T a u g w a ld e r . D e s  
letzeren zwei S ö h n e  w u rd en  aus des V a te rs  W unsch a ls  G epäckträger 
m itgenom m en . D ie  S e ile , welche m a n  m itn ah m , gehörten H e rrn  
W hym pcr. E s  w aren  drei verschiedene S o r te n ,  e in  2 0 0  F u ß  langes, 
nach dem  S y stem  des A lpenklubs konstruirt, e in  a n d e re s , e tw a 
15 0  F u ß  lan g es  e tw as  stärkeres, u n d  ein  2 0 0  F u ß  lan g es  leichteres 
u n d  schwächeres a ls  d a s  erste. M i t  der S c h ild eru n g  des H iu a u f-  
steigcns (am  14  J u l i )  w ollen  w ir u n s  nicht au fh a lten , sondern n u r  
so viel bemerken, daß  säm m tliche T o u ris ten  frisch u n d  w ohlbehalten  
oben ankam en u n d  keine Zeichen der E rm ü d u n g  verriethen. H adow  
erw ies sich a ls  den unerfahrensten  der Bergkletterer, w en n  er gleich 
w eder M a n g e l a n  M u th  noch a n  A u sd a u e r  verrieth. W o  der 
W eg ü b er eine Schneefläche g ing , die m it einer d ü n n e n , w ährend  
der N acht entstandenen  E is rin d e  bedeckt w a r, g li tt  u n d  strauchelte 
sein F u ß  fortw ährend .
D a s  H inabsteigen u n d  die bei demselben sich ereignete furcht­
bare K atastrophe schildert H e rr W h y m p er in  seiner R echtfertigung 
in  der T im e s  fo lgen derm aß en: „ W ir  b lieben  e tw a eine S tu n d e  
lan g  a u f  dem G ipfel, u n d  w ähren d  dieser Z e it besprachen H udson 
u n d  ich u n s  m it e in an d er über die beste u n d  sicherste A r t, u n s  zu 
vertheilen . W ir  kam en d ah in  überein , daß  es a m  B esten  sein w ürde, 
w enn  C roz, a ls  der S tä rk s te  u n te r u n s ,  v o ra n g in g e ; d a n n  sollte H a ­
dow a ls  Z w e ite r folgen. H udson, der es a n  S icherheit des F u ß e s  
m it jedem F ü h re r  aufnehm en  konnte, w ollte  der D r it te  sein; Lord 
F . D o u g la s  erh ielt den v ierten  P la tz  u n d  der alte  T a u g w a ld e r  a ls  
der S tä rk s te  der klebrigen den h in te r ihm  angewiesen. Ic h  schlug
I I "
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H udson  vor, bei unserer A nkunft a n  der gefährlichen S te lle  ein 
S e i l  an  den Felsen zu befestigen, u m  ein  w eiteres S chu tzm itte l 
zu haben. E r  b illig te  den G edanken; doch w ard  die A u sfü h ru n g  
nicht defin itiv  beschlossen. D ie- Gesellschaft stellte sich n u n  in  der 
erw ähn ten  R eihenfolge aus, w ährend  ich den G ipfel skizzirte, u n d  die 
A nderen  w arte ten  aus ipich, d am it ich mich a n  m ein er S te lle  a n ­
b inden  lasse, a ls  es E in e m  von u n s  einfiel, daß w ir  unsere N am en  
nicht in  einer Flasche zurückgelassen hätten . Ic h  w a rd  gebeten, sie 
aufzuschreiben, u n d  entfernte mich, w ährend  ich dies th a t. Ic h  holte 
die Gesellschaft ein p a a r  M in u te n  später ein, gerade in  dem  A u g en ­
blick, w o d as  H inabsteigen a n  der S te lle  begann , u n d  h ie lt mich 
dem ju n g en  T a u g w a ld e r  zunächst am  S e ile  fest. W ir  Versuhren 
m it der g rö ß ten  Vorsicht. N u r  im m er E in e r a lle in  bewegte sich zur 
selben Z e i t ; w en n  er festen F u ß  gefaßt hatte , so th a t  der Nächste 
e inen  S c h r it t  v o rw ä rts , u n d  so fort. D ie  durchschnittliche E n t­
fe rn u n g  zwischen jedem  E inzelnen  v o n  u n s  mochte etw a 2 0  F u ß  
betragen . Doch w a r  kein zw eites S e i l  a n  den Felsen befestigt 
w orden, u n d  es w a r  nicht m ehr die Rede davon . D e r  Vorschlag 
w a r  ausschließlich u m  H e rrn  H a d o w 's  w illen  gemacht w orden, u n d  
ich w eiß w ahrhaftig  nicht, ob m ir  der Gedanke ü b erh au p t wieder 
einfiel. Ic h  w a r, wie ich a u se in an d e r gesetzt habe, von  den klebrigen 
g e tren n t u n d  folgte ih n e n ; aber nach u n gefäh r einer V iertelstunde 
b a t mich Lord F . D o u g la s , d as S e i l  in  der N ähe des a lte n  T a u g -  
w aldcr zu fassen, da er, wie er sagte, fürchtete, daß, w en n  ein 
F e h ltr itt  sta ttfinden sollte, T a u g w a ld e r  nicht im  S ta n d e  sein w ürde, 
ih n  zu h alten . E s  geschah dies kaum  zehn M in u te n  v or dem 
klnglücksfalle u n d  rettete  ohne Zw eifel T a u g w a ld c r 's  Leben.
„ S o  viel ich w eiß, w a r  in dem Augenblick, w o sich der U n­
fall zu tru g , kein E inziger von  u n s  im  V orw ärtsschreiten  begriffen. 
Doch kann  ich d as  nicht m it B estim m theit behaupten , u n d  eben so 
w enig  können es die T a u g w a ld e r ,  da die beiden V orangehenden  
unseren Blicken zum  T h e il durch einen zwischen u n s  liegenden 
FclSblock entzogen w a re n . D e r  arm e C ro ; hatte seine A xt bei 
S e ite  gelegt, u n d  u m  H e rrn  H adow  größere S icherheit zu verleihen, 
faßte er ihn geradezu bei den B e in en  u n d  setzte seine F ü ße , einen 
nach denr and eren , in  die richtige S te llu n g . Nach den S c h u lte r ­
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bew egungen der B e id en  zu u rthe ilen , g lau be  ich, daß  Croz, nach­
dem er d as  eben G esagte gethan  hatte, gerade im  B egriff w a r, Kehrt 
zu m achen, u m  selbst einen oder zwei S c h r it te  v o rw ä rts  zu th u n , 
a ls  H adow  a n s g li t t ,  au f ihn  fiel u n d  ihn  n iederw arf. Ic h  hörte 
einen jähen  Aufschrei des M ichel Croz u n d  sah, wie er u n d  H adow  
a b w ä rts  s tü rz ten ; gleich d a ra u f  verlo r H udson  seinen. H a lt  u n d  
Lord F . D o u g la s  flog ihnen  sofort nach. D a s  A lles w a r  d as 
W erk e ines A ugenblicks; sobald aber T a u g w a ld e r  u n d  ich den A u f­
schrei des Croz hörten, stem m ten  w ir  u n s  so sest gegen, w ie die 
F elsen es g esta tteten ; d a s  S e i l  zwischen u n s  w a r  straff, u n d  der 
Ruck tra f u n s  B e ide  w ie e inen  einzigen M a n n . W ir  h ielten  u n s ;  
aber, d as  S e i l  r iß  m itten  zwischen T a u g w a ld e r  u n d  Lord F . D o u ­
g la s . - )  Z w e i oder drei S ek u n d en  lau g  sahen w ir unsere unglück­
lichen G csährtcn  auf dem Rücken hiuunterru tschcn  u n d  ihre H ände  
a u sb re ite n , u m  irgendw o H a lt  zu gew innen  u n d  sich zu retten- 
D a n n  verschwanden sie E in e r  nach dem A nderen  u n d  stürzten von 
e inem  zu dem and eren  V o rsp ru n g , b is  sie u n te n  am  M a tte rh o rn - 
G letscher a n lan g te n . S i e  w a re n  beinahe ÜOOV F u ß  tief gestürzt. 
B o n  dem  Augenblicke a n , w o d as  S e i l  r iß , w a r  es unm öglich, 
ihnen  zu hclsen.
„ E in e  halbe S tu n d e  lan g  blieben w ir  a u f demselben Fleck, 
ohne auch n u r  einen  einzigen S c h r it t  zu th u n . D ie  beiden T a u g ­
w alder, von  Schrecken gelähm t, w ein ten  wie K inder u n d  zitterten 
so surchtbar, daß w ir  m it dem Geschick der L inderen bedroht w urden . 
S o b a ld  w ir  zu einer sichern S te lle  hcrabgestiegcu w aren , verlangte  
ich nach dem zerrissenen S e ile ,  u n d  fand zu m einem  S ta u n e n ,  ja , 
zu m einem  Entsetzen, daß  es d as  schwächste der drei S e i le  w a r. 
D a  die ersten süns M a n n  sich befestigt ha tten , w ährend  ich m eine 
Skizzen machte, so hatte ich nicht aus d as  S e i l  geachtet, dessen sie 
sich bedienten, u n d  konnte jetzt n u r  zu dem S c h lu ß  g elangen , daß 
sie es fü r g u t befunden  halten , diesem den V orzug  v o r den anderen
*) E s  w u rd en  u n m it te lb a r  nach dem V o rfa ll  gewichtige S tim m e n  öffent­
lich la u t ,  welche d a s  R eißen  des S e i le s  bezweifelten, ja  sogar den M r .  W hyrn- 
pcr beschuldigten, d a s  S e i l  im  M o m en t der Lebensgefahr durchgeschnitten zu 
haben
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zu geben. M a n  h a t behauptet, d a s  S e i l  sei gerissen, w eil es über 
einen  F elsen  geschleift sei. D e m  ist nicht so ; es zerriß in  der freien 
Luft, u n d  d a s  E n d e  zeigt keine S p u r  einer vorher erlitten en  B e ­
schädigung. Länger a ls  zwei S tu n d e n  nachher g laubte  ich jeden 
Augenblick, der nächste w erde m e in  letzter sein, indem  die T a u g -  
w a ld e r ,  welche alle F assun g  verlo ren  h a tte n , nicht n u r  u n ­
fähig w a re n , irgend welchen B eistand  zu leisten, sondern sich in  
einem  solchen Z ustande  befanden , daß m a n  jeden Augenblick e rw arten  
konnte, der E in e  oder der A ndere werde au sg le itcn  Doch m u ß  ich 
dem  J ü n g e re n  die Gerechtigkeit erweisen u n d  sagen, daß  er, sobald 
d a s  H inabsteigen  bequem  w ard , lachte, rauchte u n d  aß , a ls  ob g a r 
n ich ts vo rgefallen  w äre. Ueber d a s  H inabsteigen  brauche ich w eiter 
nichts zu sagen. Ic h  sah mich häufig , dock vergebens, nach S p u r e n  
m e in e r unglücklichen G efährten  u m , u n d  in  F o lge  d av o n  ü b er­
raschte u n s  die N a ch t, a ls  w ir  u n s  noch aus einer Höhe von  
l3 ,0 0 0  F u ß  ^befanden. I n  Z c rm a lt lan g ten  w ir  u m  10 U hr 
a m  S o n n a b e n d  M o rg e n  a n ."
W h y m p cr schildert h ie rau f die A ufsuchung u n d  A u ffin d un g  der 
Leichen. B e i diesem tra u r ig e n  Geschäfte, w ard  er von  ein igen  seiner 
L an d sleu te  u n d  einigen S chw eizern  begleitet. „U m  U h r,"  
schreibt er, „ w a re n  w ir  Angesichts der S te lle  angekom m en, w o, wie 
w ir  w u ß ten , m eine G efährten  liegen m u ß ten . A ls  w ir  sahen, wie 
ein  w ettergeb räun tcr M a n n  nach dem and e ren  d as  Teleskop a n s  
A uge setzte, to d tcnblaß  w u rd e  u n d  es d an n , ohne ein W o r t zu 
sprechen, seinem  N eb en m an n e  hinreichte, da  w u ß ten  w ir, d aß  alle 
H o ffn u n g  vorbei w a r. W ir  tra ten  n ä h e r; die V erunglückten  w aren  
u n te n  in  derselben Reihefolge h ingefallen , w ie sie oben gefallen 
w a re n : C roz ein  w enig  v o ra u s , H adow  in  seiner N ähe u n d  H u d ­
son e tw as  w eiter zurück; aber v o n  Lord F . D o u g la s  konnten w ir  
n ichts sehen. Z u  m ein er V e rw u n d e ru n g  sah ich, daß  alle drei m it 
dem K lu b -S e i l ,  d. h. m it dem  zw eiten u n d  gleich starken S e ile  
zusam m engebunden  w aren . E s  w a r  m ith in  n u r  e in ,K noten  vorhanden , 
näm lich  zwischen T a u g w a ld c r  u n d  Lord F .  D o u g la s , u n d  do rt 
h a tte  m a n  sich des schwächeren S e ile s  bedient. D ie  Befehle der 
R eg ieru ng  des K a n to n s  W a ll is ,  die Leichen hcrabznbringcn, kan teten  
so bestim m t, daß v ier T a g e  später 21  F ü h re r  dies tra u r ig e  W erk
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v o llführten . J e d e r  E n g lä n d e r  schuldet diesen b rav en  M ä n n e rn  
seinen D a n k , denn  es w a r  eine schwierige u n d  sehr gefährliche A r­
beit. Auch sie sahen n ich ts v o n  der Leiche des Lord F . D o u g la s ;  
verm uthlich ist sie oben in  den F elsen  liegen geb lieben; N iem a n d  
kann  seinen V erlus t tiefer u n d  aufrichtiger b e trau ern , a ls  ich selbst; 
den n  obgleich noch ju n g ,  w a r  er ein höchst ausgezeichneter B e rg ­
steiger, der kaum  je m a ls  des geringsten B e is tand es  bedurfte  u n d  
w ähren d  des ganzen T a g e s  auch nicht ein  einziges M a l  a u sg litt.  
Noch ein  p a a r  T a g e  vorher, ehe w ir  u n s  trafen , hatte  er d a s  G a b e l­
h o rn  erstiegen, eine Bergspitzc, die m eines E rach teu s  w eit schwerer 
zu erreichen ist, a ls  selbst d a s  M a tte rh o rn . Ic h  w a rd  in  Z c rm a tt 
b is  zum  2 2 . J u l i  festgehalten, u m  die von  der R e g ie ru n g  ange­
stellte U ntersuchung abzuw arten . Ic h  w a rd  zuerst v ern om m en  u n d  
beim  Schlüsse des V e rh ö rs  reichte ich dem Gerichtshöfe eine A nzahl 
F ra g e n  e in , v o n  welchen ich wünschte, daß  sie dem ä lte ren  T a u g -  
w a ld er vorgelegt w erden  m öchten. Ic h  th a t dies, w eil d as , w a s  
ich in  B ezug  a u f  die S e ile  in  E rfa h ru n g  gebracht h atte , keineswegs 
befriedigend fü r mich w a r. W ie  ich höre, sind diese F ra g en , ehe 
ich Z e rm a tt  verließ , gestellt u n d  b ean tw ortet w o rd e n ; aber ich durfte  
bei dem V e rh ö r nichts zugegen sein , u n d ' wie die A n tw o rte n  
ausgefallen  sind, ist m ir  noch nicht m itgetheilt w orden, obgleich m a n  
es m ir  versprochen hatte.
„ D a s  ist d as  E n d e  dieser tra u r ig e n  Geschichte. E in  einziges 
A u sg le ite n  oder ein einziger F e h l tr i t t  w a r  die alleinige Ursache dieses 
furchtbaren Unglücks u n d  h a t J a m m e r  verursacht, der n ie vergessen 
w erden kaun. N u r  noch eine B em erkung  habe ich zu m achen. 
W ä re  das S e i l  nicht gerissen, so w ü rd en  S i e  diesen B rie s  nicht 
e rk alten  haben. D e n n  w ir hätten  unm öglich die v ier M ä n n e r  
h a lten  können, die zu gleicher Z e it m it einem  jäh en  Ruck stürzten. 
A nderse its  g lau be  ich, daß sich kein Unglück ereignet haben  w ürde, 
w en n  d as  S e i l  zwischen denen, die fielen, eben so straff oder doch 
beinahe eben so straff gewesen w äre , wie zwischen T a u g w a ld e r  u n d  
m ir. D a s  S e i l ,  richtig gebraucht, ist ein  großes S chu tz m itte l; aber 
gleichviel, ob m a n  sich a u f Felsen oder a u f  S chnee, oder a u f  einem 
Gletscher befindet, w enn  zwei Leute e in an d er so nahe kommen, daß  
d as S e i l  schlaff herab h än g t, so schwebt die ganze Gesellschaft in
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G e fa h r; denn  w cnn  J e m a n d  ansg le itc t oder fällt, so kann er, ehe 
m a n  sich gegm stcm m t, eine solche W ucht erlan g en , daß er E in en  
nach dem A nderen  nach sich sieht u n d  Alle m it sich in 's  V erderben  
reißt. I s t  d a s  S e i l  jedoch straff, so ist dies beinahe unm öglich."
E in  ähnliches Schicksal ereilte E n de  A ugust 18 65  einen H e rrn  
H öppner a u s  D resd e n  u n d  seinen F ü h re r  J m fa n g c r  von E n ge l- 
berg, a ls  sie den T i t l i s  ( im  K an t. U n terw aldcn) von  der nördlichen 
S e ite  zu erklim m en versuchen w ollten . M a n  fand  B eide noch a n s  
S e i l  gesessclt m it zerschmetterten G lie d e rn ; sie w aren  über eine 
e tw a 3 0 0  F u ß  hohe F elscnw and  (ans dem Eise a usg lc iten d ) gestürzt.
Höchst gcsährlich sind solche vere iste , steile H ä n g e , w enn  frisch 
gefallener S chnee die g la tten  E isspiegel m ask irt. E s  schlt nicht a n  
haarsträubenden  Schrcckensgeschichteu zur J l ln s lr i r n n g  des K apite ls 
vo n  den S chnccru tschen , die urplötzlich m it d e r , a u f der oberen , 
u m g efallen en  Schicht w and e rn d en  Gesellschaft über der d a ru n te r  
verborgenen  E isb a h n  si^> in  B ew eg u n g  setzten. H u g i bättc bei sei­
nem  zweiten Versuch der F in s te raarh o rn -E rs tc ig u n g  beinahe durch 
solch einen Schneeschlipf d as  Leben e ingebüßt, w cn n  der entschlos­
sene Leuthold ihn  nicht noch im  letzten Augenblicke m it  nervigem  
A rm  ergriffen u n d  gerettet hätte. D a s  furchtbarste E rc ig n iß  dieser 
A r t  ist je n e s , welches die völlige B esteigung  des M o n tb la n c  durch 
den russischen N aturforscher H o fra th  H am el vereitelte. Derselbe w a r 
m it den beiden englischen G elehrten der O xsorder U niversität, H e r­
ren  D o rn fo rd  u n d  H cnderson, u n te r  B eg le itu n g  der kundigsten C ha- 
m o u ny füh rcr ( I .  M . C oute t, M a th . B a lm a i ,  F a v rc t , J u l e s  D evv u as- 
son u . A . ) u n d  vielen T rä g e rn  fü r K o m fo rtab ilitä ten , LebcnSm ittet, 
m athem atische u n d  physikalische In s tru m e n te , am  16. A ugust 1820  
von  I ' r i e u r ö  ausgezogen , hatte  am  O rnnck  . l lo u to t  übernachtet 
u n d  befand sich a n i fo lgenden T ag e  bei ausgezeichnet günstigem  
W ette r 9  U hr M o rg e n s  bereits in  der N ähe des k v t i t  l in k e m »  
u n te rm  O ö in s  cke O o n k ü , von  wo a u s  der G ipset des M o n tb la n c  
in  2  b is  3  S tu n d e n  zu erreichen ist. D ie  F ü h re r  brachen schon 
in  Glückwünsche a u s ,  sag ten , daß  n u n  alle H indernisse ü b e rw u n ­
den , weder G efahren  noch E isspa lten  m ehr zu befürchten w ä r e n , 
ü b erh au p t daß noch nie eine B esteigung  so glücklich, geschwind 
u n d  ohne jeden U nfall ausgeführt w orden sei a ls  eben diese. D ie
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ganze E xpedition  w a r  vo ll der besten H o ffnu n g  u n d  sah im  V o r­
a u s  sich schon aus dem K u lm in a tio n sp u n k te  der W a n d e ru n g . Hof­
ra th  H a m el hatte Z e tte l geschrieben, welche er einem  a u s  8 » ! -  
le u e ln zs  m itgenom m enen  kräftigen u n d  brünstigen  T a u b e r  u m  
den H a ls  b inden  u n d  diesen d an n  fliegen lassen w o llte , u m  den 
Versuch zu m a ch e n , ob dieser sein in  gerader Linie e tw a siins 
S tu n d e n  entfern tes W eibchen im  Taubcnschlage w ieder auffinden  
w erd e ; die G elehrten freu ten  sich schon a u f  den E h renp la tz , w el­
chen d a s  von  ihnen  eigenhändig vom  G ipfel des höchsten eu ro pä i­
schen B e rg es  abgeschlagene P ro to g in -S tiick  in  den K abin etten  der m i­
neralogischen S a m m lu n g e n  zu P e te r s b u rg , L ondon w. e innehm en 
w ürde, kurzum , Je d e r  hing eigenen Lieblingsgedanken u n d  P lä n e n  
nach. Alle m arsch irten  E in e r  h in te r dein Änderet!, weil m a n  gern  
in  die F ußstap fcn  des W egbahnenden, ersten F ü h re rs  t r i t t ,  welcher 
d an n  von  Z e it zu Z eit, der E rh o lu n g  halber, von  einem  A nderen  
abgelöst w ird . N iem a n d  gab einen  L au t von sich, d enn  die A n ­
strengung  halte  A lle ein w enig  erm attet. „R och w a r  ich der 
Letzte", erzählt H e rr H a m el (in  der U ib lio tlitzczu v  u n iv e r s e l l e ) ,  — 
„gew öhnlich g ing  ich zwölf S c h ritte  w eit sort u n d  hielt d a n n  a n , 
u m  au f m einen  Stock mich stützend fünfzehn A them züge zu t h u n ; 
d enn  ich fühlte, daß ich in  dieser L eise  vorankom m en w ü rd e , ohne 
mich zu erschöpfen. D u rch  eine g rü n e  B r ille  u n d  den F lo r ,  w el­
cher m ein  Gesicht verhüllte, richtete ich . zählend die Blicke au f die 
F u ßstap fen , a ls  ich plötzlich w a h rn a h m , daß der S chnee u n te r  m ir  
weiche. D a  ich g laubte, n u r  auszug le iten , so versuchte ich au f der 
linken S e ite  mich m it m einem  Stocke sestzuhalten , —  aber vergeb­
lich. D e r  zu m einer Rechten sich anhäufende, aufbäum ende  Schnee 
w irft mich u m , überdeckt mich, u n d  ich fühle von unwiderstehlicher G e w alt 
mich a b w ä rts  fortgerissen. A n fa n g s  w ähn te  ich, dieser U m stand be­
gegne m ir  a lle in ; a ls  sich aber der Schnee dergestalt über m ir  a n ­
h äu fte , daß  er m ir  den A them  entzog, so g lau b te  ich eine große 
L au inc  komme vom  M o n tb la n c  herab, welche ihn  v or sich hcrjage. 
Ic h  r ie f , aber wie es schien um sonst! M ein e  G efährten  sah ich 
nicht m ehr. J e d e n  Augenblick erw artete  ich von der M asse erdrückt 
zu w e rd en ; jedoch suchte ich im  H iu a b ro llen  beständig mich u m z u ­
drehen u n d  w an d te  alle K räfte a n , den S chnee, in  welchen e ingehüllt
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ich gleichsam sckwamm, zu zertheilen. Endlich gelang  es m ir, den 
Kopf d a ra u s  zu b e f re ie n , u n d  ich erblickte einen großen T h e il des 
A bhanges in  B e w eg u n g ; da ich jedoch mich dem R a n d e  des ru t ­
schenden T h eiles  ziemlich nahe sah, so strengte ich m eine K räfte  au fs  
Aeußcrste an , den festliegenden S chnee zu erreichen, aus welchem es 
m ir  endlich möglich w a r ,  sicheren F u ß  zu fassen. Je tz t erst er­
kannte ich die wirkliche G e fa h r; ich sah, das; ich mich fast am  R a n d e  
einer S p a l te  b e fan d , welche den A bhang  bcgräuzte. Zugleich sah 
ich H errn  H cnd crsso n 's  Kopf noch n äher dem A b grunde  a u s  dem stocken­
den Schnee h erv orrag en , u n d  e tw as  w eiter H e rrn  D o ru fo rd  nebst 
drei F ü h re rn , A lle m it verzweifelt käm pfcnder A n stren gu n g  bem üht, 
gleich m ir  sicheren B o d en  zu gew innen . S i e  erreichten glücklich ih r 
Z ie l, aber die fehlenden fü n f klebrigen konnte ich nicht entdecken. 
I m m e r  noch hoffte ich, sie a u s  dem n u n  sich stauenden Schnee 
hcrvorkricchcu zu scben, a ls  B a lm a l  u n s  zurief, daß sich Leute von 
u n s  in  dem A b g ru n de  befänden. Diese K unde durchzuckte mich 
wie ein W cttcrschlag. F ü n f  Menschen lebendig begraben, u n d  dies 
durch m eine u n d  m einer F re u n d e  V e ran lassu n g ! D o rn fo rd  w arf 
sich u n te r  den wildesten G cbcrdcu  des Schm erzes a u f den S chnee, 
u n d  H cndcrson'S  Z u stan d  erschien m o m en tan  so zerrü ttet, das; er 
böse F o lg en  befürchten ließ. Welch unendliche G efühle der F reu de  
u n s  elektrisch durchström ten, a ls  w ir bei unserem  S p ä h e n  a n  einer 
S te lle  den Schnee erst w enig , d an n  im m er entschiedener sich bewe­
gen sahen, a ls  nach einigen Augenblicken einer der verlo ren  G e ­
g lau b ten  sich d a ra u s  h crv orw au d , ist nicht zu beschreiben- E in  ju ­
belndes H u r ra h !  begrüßte ihn, u n d  cS verdoppelte sich, a ls  nach k u r­
zer F ris t w ir  noch einen Z w eiten  sich cinporkäm pfen sahen. 
S ch o n  loderte unsere H o ffnu n g  in  bellen F la m m e n  a u f ,  auch die 
noch fehlenden drei A nderen  erscheinen zu sehen; —  cS w a r vergeblich! 
—  Nach lan g en , m ühevollen , aber erfolglosen Nachforschungen, so weit 
solche bei dcur gänzlichen M a n g e l a n  S c h au fe ln  u n d  ähnlichen W erk­
zeugen möglich w a re n , tr a t  die ganze Gesellschaft, so nahe dem 
Z ie le , in  trübster S t im m u n g  den Rückweg a n , weil die F ü h re r  e r­
klärten , das; u n a b w e isb a r neue Schuccrutschc aus diesen folgen 
w ü rd en , nam entlich  in  jenen G egenden , die noch zu du rchw andern  
seien. A bends 0 U hr laug te  die K aravau c  m it der Schrcckcusbot-
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schaft im  T h ä te  a n . J e n e  drei O p fe r a b e r schlafen den Todesschlag 
in  den E iskellern  des M o n tb la n c .
E s  sind jedoch nicht diese den  G ru n d la u in e n  v erw an d ten  
Schneerntsche a l le in , die den W a n d e re r in  bedeutenden H öhen  be­
drohen , sondern auch zu H ä u p ten  desselben losbrechende, eigentliche 
L a u i n c n  u n d  E i s b r ü c h e  können ihn  begraben  oder erschlagen. 
E in e  a llen  schweizerischen B erg g än g ern  bekannte, sehr berüchtigte S te lle  
dieser A r t ist die s. g. Schneerose oder S chneerunse  am  T ö d i. E s  ist e in  
kleines, e tw a '(2 S tu n d e  lan g es  Felsen thal u n te r  der „ G e lb e n  W a n d ,"  
welches v o n  einer in  beträchtlicher Höhe senkrecht abgerissenen, 
g ew a ltig e n  E ism a u e r geschlossen w ird . V o n  letzterer stürzen zeitweise 
große Eisblöcke h e ra b , die in  surchtbarcn S p rü n g e n  b is  a n  d as  
E nde des T h a le s  ro llen . D a  eine W a n d e ru n g  durch die S chnee­
rose stets m it e in iger G efahr v erb u n d en  ist, so e ilten  die T ödisteiger 
(bevor m a n  den W eg durch die p o r t u  st 8 p s e lm  entdeckt hatte) 
stets aus d as  D rän g en d ste , diese heillose S tä t t e  in  möglichst kürzester 
F ris t zu passiren. 1 ) r . Hegetschwylcr v o n  Z ürich  hätte  beinahe 
eine solche S ch m ctte r-K an o n ad e  zerm alm t. E r  w a g te , von  sechs 
Reisegefährten u n d  F ü h re rn  b eg leite t, am  12. A ugust 1 8 2 2  den 
d ritten  Versuch zu r E rste ig u n g  des T ö d i. I n  jen er Schrcckens- 
runse  angekom m en, standen  bereits drei P erson en  der E xpedition  
völlig gesichert u n te r  dem  Schutze überhangender F e lse n , u n d  die 
F ü h re r  w a re n  eben beschäftigt, den Letzten am  S e i l  durch die ge­
fährlichste S te lle  dieser Todesschlucht zu g eleiten , da dröhnte es 
d onnernd  durch die E inöde. T osend  u n d  d röhnend  jag te  ein  G le t­
schersturz a u s  jen er H öhe des e isbeladenen G ra te s  herab . A ngst­
ru f  der F ü h re r  erfüllte  die L u ft; Schnecgeriesel v o n  a llen  S e i te n ,  
d a n n  schreckliche Todesstille fü r ein  p a a r  A ugenblicke! N u n  rauschte 
e s  w ieder stärker; in  Schneegestöber, w ie in  R auch  g eh ü llt, fuh ren  
kleine Eisstücke in  den A b g ru n d  u n d  durch die S chluch t gerade a u f 
die d a r in  W eilen d en  zu. D a  diese sich dicht a n  die F elsenw and  
schmiegten u n d  an k lam m e rte n , so g ing  der S t r o m  über sie ohne 
bedeutende B eschädigung hinw eg. I n  s tu m m e r, gräßlich pein igen­
der A ngst v erh arrte n  die gesichert S te h e n d e n  noch e in  p a a r  
bange A ugenblicke, da  hörte  der S t r o m  auf, u n d  e in an d er fröhlich 
zurufend erkannten sich die G eretteten . D ie  Gletschcrstllcke w aren
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durch den tiefen S tu r z  völlig zersplittert u n d  zerm alm t u n d  dadurch 
fast unschädlich gew orden.
D a s  S chreckens-A rsenalderH ochgeb irgs-P hänom ene  ist aber noch 
la n g e  nicht erschöpft. J e  m ehr w ir  u n s  den ersehnten G ipfelpunkten  
n ä h e rn , desto m ehr h äu ft sich die S u m m e  der Fährlichkciten u n d  
H indernisse. Zunächst h a t m a n  die w eit überhangenden  „ S c h n e e -  
W e h e t  e n "  zu fürchten, welche ü b er oft schauerlich tiefen A bgründen  
a n  den m ehre T au sen d  F u ß  senkrecht absinkenden Felscnsrontcn 
der A lpen  auffa llend  bre ite , hohl gew ölbte, trügerische V orsprünge 
H in a u sb a u e n , die jeder mechanischen S tü tze  en tbehren ; n u r  durch 
den F ro stvcrband  der in  e in an d er verflochtenen E isnäde lchen , durch 
die K ohärenz der Schneeflocken w erden sie gehalten  u n d  getragen. 
E in  geringfügiger U m stand kann solche in die L uft h in ausrag en d e, 
gleich D ächern  die Felsen übcrtran fcndc F irngerllftc  lösen u n d  zum  
T iefsturz bringen. M a n  h at sich also w ohl zu h ü te n , au f solche 
überhangende W ehrten  zu w eit h in a u s  zu gehen. —  F e rn er bereitet 
d a s  s. g. „ f a u l e  G e s t e i n " ,  d. h. die durch E rosion  u n d  durch die 
T hätigkeit der A tm osphärilien  abgelösten, bröckeligen Fclsenfragm cnte 
dem  B c rg g än g er große V erlegenheiten , sei e s , daß der F u ß  keinen 
sicheren S t a n d  au f dem selben h at u n d  fo rtw ährend  sich in  der G e­
fah r befindet, abznglcilcn , sei es durch A blösung oberhalb, also durch 
entstehenden S te in h a g e l. E in  sehr komisches In term ezzo  dieser A r t 
erzählt H e rr  v o n  Fellenberg bei G elegenheit seiner G roß-S chrcckhorn- 
E rpcdition  (vgl. J a h rb .  d. Schw eizer A lpenklubs p r o  1865), w o 
ein  sich ablösender S te in  den F ü h re r Gcrtsch erschlagen haben 
w ürde, w enn  nicht ein  von  diesem a u f dem  T ragkorbe obenauf 
besestigter Kessel die W ucht des S te in e s  aufgefangen  h ä tte ; freilich 
w a r  der Kessel d a n n  weidlich durchlöchert. Auch dü nn e  F e lsen -N ad eln , 
die wie Sp itzthü rm chen  gothischer K athedralen  sich präsen tsten  u n d  
Angesichts von  A b g rü n den  u m klettcrt w erden müssen, gehören nicht 
selten zu den kleinen M a lic e n  der letzten M a rsc h -S tu n d e n .
D e r  letzte eigentlichste K e rn p u n k t, die äußerste K u lm in a tio n  ist 
bei sehr vielen Alpenspitzen auch.poch die härteste der zu knackenden 
Nässe. M anche m it der sorgfältigsten V o rbere itung  ausgerüstete 
E xpedition  scheiterte ganz oder theilweise noch dicht u n te r  der do- 
m in ircn d en  Scheitelzinke, w eil m a n  zu spät erkannte, den S tr e i f -
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zug gcgen d as  B o llw erk  von  der u n rech ten , unzugänglichen S e ite  
u n te rn o m m en  zu hab en  (w ie  solches bei a llen  M o n te  R o sa -B este i­
g ungen  v o r dem J a h re  18 55  der F a l l  w a r l  —  oder w eil den 
G ipfe lstü rm ern  jene w ahrh aft unheim liche K altblütigkeit u n d  g ra u e n ­
hafte R esign a tion  neben den muskelfrischcn K räften  feh lten , welche 
nö th ig  sind, solche Wagstücke au f Leben u n d  T o d  zu bestehen. E i ­
nige B eispiele  w erden genügende E r lä u te ru n g  geben. '
D ie  letzte Passage zum  G ipset der B e r n i n a - S p i t z c  ( 1 2 ,4 7 5 ,  
p a r . F u ß , O b e r-E n g ad in ) bestebt a u s  einem  scharfen G letscher-G rat, 
der steiler a ls  der F irs t des steilsten K irchendaches, ja  beinahe senk­
recht, w ohl zw eitausend F u ß ,  einerseits gcgen d a s  VrrI IkoseA A  
anderseits gcgen einen G letscher-C irkus abfällt. B e i der am  13. 
S e p t .  >850 erfolgten ersten B esteigung  dieser gigantischen C e n tra l-  
M asse ü b erw an d  den S a t te l  H e rr Coaz (Forstinspcktor in  C h u r) 
m it seinen beiden F ü h re rn  r i t t l in g s  rutschend. —  A m  G r o ß -  
G l o c k n c r  (1 2 ,1 5 8  p a r . F u ß , T y ro l)  fü h rt der W eg über e inen  36  
F u ß  lan g en , n u r  4  b is  6 Z o ll breiten  Felsensattel, von, Schnee 
leicht geebnet, znm  eigentlichen G ip fe l; der östcrr. M a jo r  S o n k la r  
E d le r von  J n n s tä d tc n  passirte ihn  n ii t  3  G esährtcn  u n d  5  F ü h re rn  
halb  kriechend, halb  reitend am  4. S e p tb r .  1855 . E in e  ähnliche 
Passage ist die ü b er den R o th th a l-S a t te l ,  e tw a 12 ,0 0 0  F u ß  ü . d. 
M . ,  bei E rste ig u n g  der J u n g f r a u  (1 2 ,8 2 7  F u ß ) ;  sie erfordert 
festen T r i t t  u n d  a n  A bgründe gew öhnte A u g e n , u m  nicht von, 
S chw in de l ergriffen zu w erden. D ennoch spart auch dieser B e rg  
seine schreckhaftesten S c hau erm o m en tc  b is  zu dein äußersten G ipfel­
punkt. Z u  diesem fü h rt n u r  ein schars-zugcschnittcner K am m , 
dessen B re ite  zwischen 6  b is  10 Z o ll wechselt, w ährend  die G ehänge 
der beiden S e ite n  6 0  b is  7 0  G ra d  N e ig u ng  haben. A ls  die 
P rofessoren A gassi;, F o rb e s , D ucha tc lier u n d  D eso r denselben am  
2 8 . A ugust 1841 erreicht h a t te n , g lau b ten  sie nicht w eiter kommen 
zu können. D e r  unerschrockene Jak o b  Lcuthold behauptete indessen 
d a s  G egentheil, u n d  u m  sofort den B e w e is  zu führen , legte er sein 
Gepäck ab  u n d  stieg in  der A r t v o rw ä r l s ,  daß  er a n  der linken 
S e ite  des S chncckam m es g in g , w ährend  er die S chä rfe  des G ra te s  
im  buchstäblichsten S in n e  u n te rm  rechten A rm  hatte u n d  auch aus 
der reckten S e i te  den  Stock einsetzte. S o  g ing  er langsam  u n d
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besonnen a n  dem entsetzlichen A b g ru n de  h i n , indem  e r soviel a ls  
möglich den Schnee ;u  einem  P fade  zusam m en tra t u n d  den U ebri- 
gen die E rste igung  möglich machte. —  B e i der am  8 . A ugust 
18 42  v o n  den Professoren Escher von  der L inth , G ira rd  u n d  D eso r 
versuchten E rste igung  der S c h r e c k  h ö r n  e r  <12,568 F u ß -, B c rn e r  
A lp e n ) , bei welcher sie indessen n u r  b is  aus die S p itze  des g roßen  
L a u t e r  a a r h  o r n c s  kam en, w u rd e  die Gesellschaft, a ls  sie au f d er 
Schneide  e ines felsigen K am m es g ing , u n v e rm u th c t am  W eiterkom ­
m en  geh ind ert; der W eg w a r durch e inen  etw a 10 F u ß  tiescn 
senkrechten Einschnitt vorn Hauptstocke des B e rg es  g e tre n n t ,  a u f  
welchem einige H u n d e rt S c h ritte  w eiter der G ipfel w inkle. D e r  
E inschnitt selbst stellte einen scharfen Schneeriicken d a r ,  wie er a u f  
den letzten S e ite n  mehrfach beschrieben w urde. W äh rend  m a n  noch 
konsu ltirtc, ob m a n  sich an» S trick  hinablassen, oder d as  H ind e r­
n iß  zu um gehen suchrcn sollte, spran g  der F ü h re r  B a n n -  
holzer, ohne sich a n b in d en  zu lassen , m it einem  S a tz e  aus den 
Schneesattcl h inab . A llgem einer S ch re i des E ntsetzens! d en n  
m a n  h ielt den W a g eh a ls  fü r v e r lo re n ; a lle in  er kam , ohne sich 
wehe zu th u n ,  r i t t l in g s  aus den Schneesatte l zu sitzen; ohne 
sich a n  d as  R u fen , B itte n , F luchen  der and e ren  F ü h re r  zu kehren, 
stieg er die gegenüberstehende Zacke h i n a n , erreichte die Höhe u n d  
w ink te , ihm  zu folgen. E in e r  nach dem A n d ern  w u rd e  am  S e i t  
hinabgelassen, u n d  ohne U nfall kletterte die ganze K arav an e  dem  
M u th ig e n  nach. D a  e rw arte te  sie in  u n m itte lb arster N ähe des G ip fe ls  
w iederum  eine letzte Schw ierigkeit. A uf e tw a 5 0  F u ß  Länge w ird  der 
K am m  so schm al, daß  er kaum  18 Z o ll B re ite  h at, w ähren d  a u f beiden 
S e i te n  A bgründe v o n  e tw a 4 0 0 0  F u ß  beinahe vertikalen  A bstur­
zes gähnen. H ier hatten  selbst die verw egensten F ü h re r  nicht den 
M u th , aufrecht zu gehen, sondern  überkochen  die S te l l e ,  n iit 
s ta rr  v o r sich blickenden A ugen , b is  d a s  Z ie l erreicht w ar. —
D e r  A ugenblick, in  welchem m a n  einen  berühm ten  G ipfel 
nach unsäglichen M ü h en  u n d  lebcnbcdrohenden G efahren  betritt, 
h a t im m er e tw as  E rschü ttern des , fast möchte m a n  sagen F e ie rlich es ; 
es ist ein  M o m e n t höherer W eih e , w en n  ru n d u m  im  säst endlosen 
K etten-R eigen  ein  w eitgedehnter H orizon t von  B crggesta lten  u n d  
T h a ltie fen  auftaucht. D a  liegt sie ausg eb reite t u n s  zu F ü ß e n , die
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herrliche, gew altige, große A lpenw elt, F irs t a n  F irst, G r a t  a n  G ra t ,  
K u lm  ü b er K u lm , u n d  w ie  der Blick eines M ächtigen  bei 
seinem R e g ie ru n g s -A n tr it t  a lle die V ölker u n d  S tä m m e  überfliegt, 
die fo r ta n  seiner Leitung sich fügen  w o llen , so findet auch hier 
eine geistige B esitz -E rg re ifu n g , eine Heerschau im  D ienste  der I n ­
telligenz statt. —  D e m  w ohl bew anderten  B erg g än g er schlägt die 
ausgebreite te  G ipselw elt sein eigenes Tagebuch, d a s  S o u v e n ir  seiner 
som m erlichen F re u d e n , L eid en , G enüsse u n d  E n tb eh ru n g en  a u s ; 
v o n  a llen  S e ite n  w inken ihm  F re u n d e  a u s  früheren  T a g e n ,  die er 
sofort w iedererkenn t, g rüßend  entgegen u n d  d a s  Auge überschwebt 
im  S p az ie rf lu g c  alle bekannten H ö h en , Joche u n d  F lu h -T o sscn . 
D a  begegnet es u n te rw e g s  G estalten , ehrw ürd igen, hochaufgerichtct- 
sto lzen, a u s  der g roßen  M en ge  bedeutsam  hervortretenden , silberge- 
scheitelten G re isen , a u f  denen es sinnend h afte t; es kennt sie,, ohne 
sie sofort zu erkennen. K a rte , F e rn ro h r  u n d  F ü h re r kom m en dem 
suchenden G edächtniß  zu H ü lfe !  —  „ A h ! G rü ß ' G o tt, lieber A lte r ; 
D u  auch d a !  W ie  ganz a n d e rs  siehst D u  v o n  hier a u s ?  Ic h  habe 
D i r  im m er v o n  and ere r S e ite  in  D e in  ernstes A ntlitz  geschaut, 
wie D u  D e in e n  versteinerten T rä u m e n  nach sinn st, u n d  heute 
schaust D u  mich n u r  verstohlen über die S c h u lte rn  a n ! "  —  S o  
schweift der Blick in  flüchtiger R u n d re ise  über die Zacken u n d  Z in ­
ken des R iesenreliess, gleitet h inab  zu heim elig eingebetteten T h a l­
spa lten , u n d  ü bersp ring t glitzernde F lu ß a d e rn ,  b is  er beim  A u s -  
g a n g s-P u n k te  w ieder a n la n g t, u m  nach diesem o rien tiren den  F lu g e  
in  die S p e z ia l-M u s te ru n g  einzu tre ten. —  U nd vo llends jen es e r­
hebende G e fü h l, w enn  es e in  G ipfel is t, den n u r  h ö c h s t s e l t e n  
oder z u v o r  n o c h  n i e  e ines M enschen F u ß  b e t r a t ;  dies ist d a n n  
eine I n a u g u r a t io n ,  erh ab ener, g ro ß a r tig e r , a ls  jede andere durch 
M e n sc h en -S in n  u n d  H a n d  bereitete. W a ru m  lä u ft durch alle  Z e i­
tu n g e n  die N achrich t, w enn  endlich eine der ganzen gebildeten 
W e lt bekannte, schon unendlich oft aus K arten  u n d  P a n o ra m e n  ge­
zeichnete, in  B ü ch ern  g en ann te  Alpenspitzc von  B e d e u tu n g  zum  
E rs ten m al erstiegen w u rd e ?  W eil es eine kleine K o lu m b u s-T h a t 
is t, w eil die kühnen M ä n n e r  einen B a u s te in  zum  großen T em pel- 
hciligthnm c der N aturw issenschaften hinzufügten. —  Alle Schrecken 
u n d  B edrängnisse sind vergessen, die G letscherspalten u n d  F ir n -
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schründe m it ih ren  trügerischen B rück en , der schwindelstarrc A b- 
g rn n d  u n d  die weichenden T rü m m e rh a ld c n  liegen a ls  überw undene 
F einde h in te r u n s ,  u n d  jauchzend hebt sich d as  Herz u n d  klopft 
m ächtiger in  seines G o tte s  größerer N ähe.
W ie aber m ag  dieser G esllh lsslu rm  sich erst steigern, w en n , wie es 
bei der ersten E rste igung  des T ö d i a m  10. A ugust 1837  der F a ll 
w a r ,  die unerschrockenen B ergkäm pcn, längere  Z e it im  Nebel berg- 
a n k lim m cn d , a n  der U m - u n d  A usschau g eh ind ert, plötzlich, wie 
die g ra u e n  verhüllenden  S ch le ier re iß e n , in  freudigen! Schrecken 
erkennen, daß  ru n d u m  alle G ipfel tiefer liegen a ls  der, au f welchem 
sie stehen, u n d  u n b ew u ß t der langersehnte Z ie lp u n k t erreicht ist. 
S o  e rg in g 's  den stählernen, m it eiserner Konsequenz vo rd ringenden  
G e b irg S m ä n n c rn : B e rn h a rd  Voegeli, einem  60 jährig en  verwegenen 
G cm sjäg c r u n d  W ild h eu e r, in  B eg le itu n g  seines S o h n e s  G ab rie l 
u n d  des kühnen T h o m a s  T h u t ,  a lle D re i in  den O bbordbcrgen 
h in te r dem D orfe  Ä n th th a l (K an to n  G la ru S ) daheim . Alle b is  d a ­
h in  m it dem größten  A u fw an dc  veransta lteten  E xpeditionen w aren  
säm m tlich nicht a u s  Z ie l g elang t, u n d  im  ganzen G la rn e r  G ro ß - 
tha le  g a lt es fü r unbestre itbare  Thatsache, daß der T ödi u n c r  st.e i g - 
b a  r  sei.
M i t  der E rsteigung  e ines solchen äußersten H öhepunktes ist in ­
dessen, nach U eberw indung a ller aufgezählten H indernisse 'u n d  F ä h r -  
lichkeiten, oft noch w enig erreicht, w enn  nicht auch der H im m el 
dem  U nternehm en ganz außerordentlich  günstig  u n d  die A tm osphäre 
sehr re in  ist. J e n e  T ag e  sind selten , an  denen au f H öhen von 
m ehr a ls  eislaufend F u ß  die T e m p e ra tu r  e in igerm aßen  m i ld , der 
A u fen th alt behaglich oder auch n u r  erträglich i s t ; gewöhnlich v a r iir t  
die W ä rm e  in  den R egionen  ü b er !2 ,0 0 0  F u ß  a n  ganz sonnenkla­
ren  S o m m e rta g e n  M itta g s  im  S c h a tten  n u r  u m  w enig G ra d  
ü b er oder u n te r  dem G efrierpunkte. D e  S a u s su re  fand a u f dem 
M o n tb la n c  im  S c h a tten  —  2",z u n d  in  der S o n n e  —  1 " , , ;  v r .  
P itschucr am  1 A ugust 1 8 59 , V o rm itta g s  1 1 '.^  » h r  im S c h a tten  —  
8 , , "  6 . in  der S o n n e  — , 7,g" 0 .  (v ier F u ß  über dem E ise ); die 
T e m p e ra tu r  im  Firnschnee 2  F u ß  ties betrug  —  12,g" 6 . H u g i am  
F in s tc ra a rh o rn  im  A ugust 1 Uhr M itta g s  im  S c h a tten  —  2 " „  6 ., 
in  der S o n n e  0 „ ;  Agassi; a u f der J u n g f r a u  E n de  A ugust
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3  U hr N ach m ittag s  im  S c h a tten  —  3 ° ;  C o a ; aus dem P iz  B e r ­
n in a  13. S e p t b r .  A b en d s 6 U hr in  der S o n n e  -i- 3 "  U . Freilich 
sind auch einzelne F ä lle  v o n  außero rdentlicher T em p e ra tu r-H ö h e  
b ek ann t; so z. B .  sand H e rr v. D iir le r  au f d em  T ö d i M itte  A ugust 
1 U hr N ach m ittag s im  S c h a t t e n - l - 7 " „ 0 .  u n d  in  der S o n n e - l - 9",z L . ;  
Z u m ste in  bei seinem M o n teR o sa -E rste igu n g s-V ersuch  in  1 3 ,9 2 0 F .H ö h e  
-s- 8 ",; L .  (ob S o n n e  oder S c h a tten  ist u n bekann t) u n d  W e ilen m a n n  
a u f  dem P i ;  L inard  (bei 10 ,5 1 6  F u ß )  A n fan g  J u l i ,  M itta g s  11 
U h r , sogar -z- 17" U . a n  der S ü d se ite  in  d er S o n n e .  Indessen  
beeinträchtig t dex geringe W ä rm e -G e h a lt der Luft die G ip se l-E r- 
k lim m cr in  den meisten F ä lle n  w e n ig ; die B egle ite r Agassiz's tanz­
ten  bei ihrem  S trah leg g -U eb erg an g e  (1 0 ,3 8 0  F u ß  ü . d. M .)  u n d  
w älz ten  sich, den B u b e n  gleich, im  S c h n e e , die F ü h re r  versuchten 
einen  H osenlupf (S ch w in g en  oder R in g e n ) u n d  der a lte  sechzigjäh- 
rige B e rn h a rd t P o eg e li streckte sich nach e rru n g en e r T ö d i-E rste ig u n g  
gemächlich aus d en  S chnee u n d  schnarchte bald  ganz behaglich. 
A llgem ein rü h m en  die „ B ir g m a n n e n "  eine eigene E lastiz itä t der 
Luft, die bei a ller Frische dennoch die g rößte M üdigkeit p a ra ly s tr t;  
aber eben so e inm üth ig  klagen sie anderseits über die große T rok- 
kenheit der A tm osphäre, welche ein  eigenthüm liches S p rö d ew erd en  
der H a u t  u n d  and ere r G egenstände v e ra n la ß t, so daß  letztere u n -  
gem ein leicht der H a n d  entg le iten .
E in  zweiter, den G e n u ß  oft wesentlich beeinträchtigender F aktor 
ist die meist sehr geringe Durchsichtigkeit der Lust nach der T iefe 
zu. W äh rend  dieselbe nach oben so außerordentlich  tra n s p a re n t ist, 
d aß  der leere H im m e ls ra u m  im  Z en ith  fast schwarzblau oder wie 
dunkel angelausener S t a h l  a u ss ie h t, erscheinen die fernen B erge, 
vom  M o n tb la n c  oder M o n te  R o sa  a u s  gesehen, in  beinahe dunkel- 
gelber F ä rb u n g , u n d  selbst die F irn se ld er neh m en  einen  gelben 
S c h e in  an . D agegen  verschwimm en die T h altie fen , v o n  H öhenpunk- 
ten  w ie die eben g e n a n n te n , durch die über den T ie fen  lagernden  
D ü n ste  in s  beinahe U nerkennbare; n u r  bei ganz Hellem H im m el 
kaun  m a n  vom  M o n tb la n c ,  dessen Aussichtskreis im  Halbmesser 
aus 7 0  S tu n d e n  geschätzt w ird , die zunächst gelegenen Alpenkettcn 
scharf u n d  deutlich erkennen , —  w eiterhin  verschleiert sich A lles 
im m er m ehr u n d  m e h r, b is es in s  abso lu t U nbestim m te übergeht.
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In d essen  v a r ii rc n , je nach örtlicher Lage u n d  nächster U m gebung 
der G ip fe l, auch hier die Niederbücke u n d  A ussichten ungcm ein . 
Vortrefflich schildert dies S tu d c r  in  seinen G lctfchcrfahrtcn: „ D ie  
A ussicht v o n  der J u n g f r a u  ist m ehr e rhaben  a ls  schön. J a ,  aus 
d as  G em ü th  d es jen ig en , der zum  E rs ten m al ihre Z in n e  betritt, 
u n d  dem  sie die kolossalen, in  ih rer ernsten  P rach t säst unheim lich 
aussehenden B i ld e r  des Umkreises e n th ü llt ,  w irkt sie w ahrhast er­
schütternd. D a s  B u n te ,  Reizende feh lt; kein b lau er S e e  ersreut 
d o rt d a s  A u g e , —  denn  au f den S p ie g e l des T h un crsccs blickt 
es so tief h in u n te r , d aß  er, a n  F a rb e  u n d  C harak ter einem  düsteren 
Alpensee ähn lich , zwischen ö d en , baum losen  B erghöhen  zu liegen 
scheint. D ie  lieblichen Landflächen sind zu e n tfe rn t, u m  ihren Reiz 
zu entfa lten . D a s  trü be  G r a n ,  d as  sie wie eine D ä m m e ru n g  be­
deckt, verschw im m t in  dem finsteren D u n st, der den w eiten H orizon t 
gesta ltlos um zieht u n d  keine F o rm e n , keine F a rb e  m ehr erkennen 
lä ß t. I m  w eiten  Kreise beg ränzt von  den farblosen N iederungen  
oder dem  düsteren H orizon te  breitet sich eine W e lt v o n  zerrissenen 
Gletschern, schneeigen H ochthälern , m annigfach  verschlungenen F ir n -  
u . FclscnkLm m cu a u s ,  über welcher m a n  in  schauerlicher E in sa m ­
keit th ro n t, u n d  welche u n te r  dem schwarzblancn F irm a m en te  von 
dem  gebrochenen Lichtschimmer einer m attstrah lcnden  S o n n e  be­
leuchtet ist. D e r  T ö d i ,  der die ganze östliche Schw eiz d o m in irt, 
bietet e inen  unerm eßlichen Gesichtskreis d a r ;  m a n  kann sagen , m a n  
sieht n u r  zu viel. D a s  E inzelne verschwindet u n te r  dem G anzen  
u n d  auch d o rt verschw im m en die en tfern ten  N ied eru ng en  in  nebe­
lig en  D u n st, u n d  d a s  ungeheure  A lpengcb ie t, d a s  m a n  übersieht, 
zeigt wenige, einzelne, g roßartige  G ru p p e n  oder G eb ild e , die d as  
A uge vorzugsw eise scsscln. D ie  B c rn c r  H ochalpcn u n d  B c rn in a  sind 
schon zu entsernt, u m  e inen  sehr im posanten  E indruck hervorzubringen . 
D ageg en  e rhält die Aussicht vom  L k o n t V o ln n  (1 1 ,5 88  F u ß  üb. 
d. M .)  ih ren  hohen R eiz gerade durch da« g ro ß artig e , malerische 
'B i ld  u n d  den  so verschiedenartig au sg ep räg te n  C harakter der e in ­
zelnen sichtbaren G e b irg sg ru p p c n . D a s  S pec ie lle  t r i t t  lohnend  
hervor. D a s  A uge m u ß  nicht e rm ü d e n , ein unabsehbares G e w ir r  
g leichförm iger B ergketten  zu entziffern; jede b at ih r besonderes G e­
p räge , u n d  m a n  kann sich kaum  satt sehen a n  den scharf gczeicb
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n c tcn  schönen F o rn ie n  der ü b era ll deutlich hervortretenden  G ipscl- 
gestalten. M a n  schaut noch a n  die R iesenhäup tcr des M o n tb la n c  
u n d  G ra n d  C o m b in  em por u n d  em pfindet in  dem ü b erw ältig e n ­
d en  Eindrucke die M acht ihrer G röß e , bind dennoch giebt der 
w eite Gesichtskreis Z eu g n iß  v o n  der E rh aben h eit des S ta n d o r te s ,  
u n d  m it  S to l z  beherrscht der Blick tausend mächtige G ip fe l , die 
sich v o r ihm  beugen m üssen ." —  I n  ä lte ren  Reisebeschreibungen 
w ird  M ancherlei dav o n  gefabelt, daß  m a n  am  hellen M itta g e  auf 
solch außerordentlichen H öhepunkten die S te r n e  funkeln  sehen 
könne; alle die n eueren  B ergsteiger wissen auch h iervon  nichts zu 
berichten.
Z u  den originellsten  M o m e n te n  gehört die A r t  u n d  W eise, w ie 
die B ergsteiger der verschiedenen Z e iten  u n d  N a tio n e n  u n te re in an d er 
korrespondiren u n d  m it der B ew ohnerschaft angränzender T h ä le r 
telegraphisch signalisiren . U eberall näm lich , w o ein  G ipfel zum  
E rs ten m ale  erstiegen w ird , lassen die S ie g e r  irgend ein Zeichen ihrer A n ­
w esenheit zurück, w ie die a lten  R ö m e r d as  „ lro o  i t e r  E u e s u r is ."  
B esteht eine solche E xped itio n  n u r  a u s  H irte n  u n d  rüstigen  T h a l ­
leu ten  oder W an d erfrcu n d en  der A lpenw elt, die d as  U eberm aß ih rer 
physischen K räfte  a n  irgend  solch einem  K oloß erproben  w ollen, 
w eil er ihnen  ja h r a u s ,  jah re in  in s  Fenster schaut, d a n n  b au e n  sie 
a ls  k ^ ro m e m o r in  fü r künftige Geschlechter a u s  zusam m engelesenen 
F e lsen trllm m crn  eine kleine P y ra m id e , u n d  d as  erste Geschäft eines 
passionirten  B ergsteigers, so w ie er au f der Höhe a n k o m m t, is t: 
dieses s. g. „ S t e i n m  a n d l  i"  zu untersuchen, ob dasselbe nicht irgend 
einen Z ette l, eine Nachricht v o n  den vorhergehenden E rsteigern  e n t­
h ä lt. Um  solche fü r vielleicht ferne Z eiten  bestim m te K orrespon­
denzen g u t zu konserv iren , w erden  die h ier oben geleerten W e in ­
flaschen benutzt. S i e ,  die fü r die T iefe schwarzer K eller-N ächte 
bestim m t, m anchen M ondenwechsel einsam  in  der E rd e  T ie fen  ver­
tra u e rte n , sind n n n  au S erw äh lt, a u f  den äußersten G ip fe ln  des 
E rd b a lle s  eine praktische In te rp re ta t io n  des ho fsnungs-heiteren  p o s t  
n u l iü u  lU io k b u s  (durch N acht zum  Licht) zu b e th ä tig en , —  
sie, die b ish er T rä g e r  u n d  H ü lle  geistiger G etränke w aren , dienen 
n u n  dem geistigen F lu id u m  des menschlichen G edankens u n d  w er­
den m itte lbare  B cg rü ß u n g s-P o s tillo n e  zwischen gänzlich unbekannten
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P ersonen . D e r  a u s  dem Notizbnchc gerissene Z ette l m it den N a m en  
der Bestciger, D a tn m  u n d  a llsälligen A ufzeichnungen über W ä rm e , 
Aussicht, bestandene A ben teuer u . s. w . (dem es m itu n te r  nicht a n  
witzigen, konfidentiellen Scherzen feh lt, je nachdem  der W eingeist 
den G e h irn -B aro m ete r h inaufgetrieben  hatte) w ird  in  die Flasche 
versenkt u n d  diese fest gep fropft, in  die M itte  des um gebenden  
S te in m a n d l i  v e rw ah rt, so daß  S tu r m ,  R egen  u n d  S chnee ih r nichts 
anh aben  können. S o lche  D epositionen  e r in n e rn  lebhaft a n  die 
m ittelalterliche S i t t e :  in  T hurm knöpfe  u n d  G ru n d s te in -G e m ä u e r 
D okum ente  u n d  M ü n zen  sür ferne unbekannte  G en era tio n en  n ie­
derzulegen.
W o sich die B ergsteiger aber a u f  eine C eleb rirun g  ih rer E r ­
rungenschaft vorbereitet h ab en , da  w ehen a ls  Zeichen der Besitz­
n ah m e  e ines P u n k tes  F a h n e n  in s  T h a l  h inab , die u n te n  m it dem 
F e rn ro h r  (oder dem  „italischen Feldspiegel", w ie die G e b irg sb au crn  
sagen) erkannt w erden  können. G em einiglich sind es im provisirte 
S ta n d a r t e n ,  ro the  F o u la rd s  m it  B in d fad en  a n  einen  im  S te in ­
m a n d li befestigten S tock g eb u n d en , oder w ie bei C o az 's  B c rn in a -  
B estcigung  d as  weiße eidgenössische Kreuz im  ro theu  F e ld e , d as  
tr iu m p h iren d  ü b er Gletscher u n d  F irn fe ld cr flaggte. D a  aber solche 
T ro p h ä e n  g a r  sehr den  HochstUrmcn ausgesetzt sind u n d  in  der 
R egel b a ld  u m fa llen  oder vom  B litze zersplittert u n d  versengt 
w erd en , so ließ H u g i au f dein F in s tc ra a rh o rn  eine a u s  E isendrah t 
gefertigte, m it H arztuch überzogene F a h n e  auspflanzen, welche m a n  
vom  Grim selhospiz, v o n  B e r n ,  ja  selbst von  S o lo th u rn  a u s  (einer 
E n tfe rn u n g  von  19 Schw eizcrstundcn oder 12  geographischen M eilen), 
durch den T u b u s  beobachtete. D ie  originellste , von: m o m entan en  
Sichzuhelfenw issen zeugende F ahn e  e tab lirten  die G ebrü de r S c h lag - 
in tw eit a m  M o n te  R o sa , w o sie in  E rm a n g e lu n g  entsprechenden 
F laggenstosfes ein  H em d a n  die S ta n g e  b a n d e n , —  die in  B etreff 
des H u m o rs , fast noch v o n  jen er übertroffen w ird , die S tu d e r  a u f 
dem  R in d e rh o rn  au fh iß te ; auch d o rt m a n g e lte , a ls  m a n  den A us- 
marsch a n tra t ,  e in  F ahnentuch , u n d  der W irth  des einsam  gelegenen 
B e rg w irth sh au ses  S chw arenbach  w u ß te  sich nicht a n d e rs  zu helfen, 
a ls  daß er eine a lte  Weste zu diesem Zweck dem S p ie l  der Lüfte 
pre isgab .
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W ie schon e rw ä h n t , w erden  die B esteiger durch gu te  Perspek­
tiv e  m it  den A ugen  vom  T h ä te  a u s  a u f ih rer T o u r  v e rfo lg t, u n d  
es w a r  schon der F a l l , daß m a n , a ls  endlich die langersehnte F a h n e  
lustig  au f dem  G ipscl fla tte rte , in  der T iesc m it K a n o n e n - u n d  
Böllerschüssen w eithin  den T h albew o h ncrn  d as  G e ling en  der Expe­
d itio n  verkündete. E s  entspricht den allgem einen  akustischen B e ­
d in g un g en  u n d  G esetzen , d aß  die aus der Bergspitze W eilenden  
diese F re n d e n -S ig n a le  h ö r te n , w eil die S cha llsch w in g un g en , v iel­
fach v o n  den B e rg w ä n d e n  zurückgeworfen, h erausdringen  m u ß ten ,* ) 
w ähren d  Pistolenschüsse au f solchen alle and eren  ü berragenden  H öhen, 
n u s  M a n g e l katakustischer F a k to ren , beinahe s p u r lo s ,  ohne a llen  
Effekt verschwinden u n d  d a ru m  im  T h a le  d u rchau s nicht gehört 
w erden . U cberhaupt ist abso lu te , lautlose S t i l l e ,  die durch keine 
L ebens-A eußerung  un terb rochen  w ird , ein  beinahe schauerlich-charak­
teristisches M erk m al solcher äußerster H öhepunk te, die in  ew iger 
S a b b a th ru h e  d a lieg en ; n u r  w en n  der S tu r m  die G ipfel u m b raust, 
d a n n  erbebt die Luft seufzend u n te r  den W in d s tö ß en , u n d  langge­
zogene heulende D ish a rm o n ie rn  u m tau zen  im  w ild en  R eigen  die 
g rau se  Einsam keit.
I n  diesen H öhen h a td a s  organische Leben a ls  n o rm a le  Erscheinung 
aufgehört. S e l te n  is t's , im  S chnee S p u r e n  v o n  G em sen trittcn  zu 
f in d e n , u n d  eben so ungew öhnlich, einen der noch in  der u n te re n  
Schncereg iou  nistenden V ögel zu erblicken; P itschner fand  bei seinem 
A u s t r i t t  a u s  der P a s s a g e  cku eo rrick o r am  M o n tb la n c  bei 13,üOO 
F u ß  H öhe eine R abenkrähe. N u r  b isw eilen  kreist ein  S te in a d le r  
oder Läm m ergeier u m  eine der benachbarten S p itze n  u n d  u n te r ­
bricht die hehre S t i l l e  m it  seinem gedehnten , schrillen „ P f i i "  u n d  
„ H iä " . W o h l aber begegnet m a n  nicht selten den Leichen kleinerer 
T h ie re , nam entlich  solchen v o n  In sek ten , die u rsp rünglich  dem T ic f- 
, la n d e  angehörend durch irgend eine em porw irbelnde W indsäu le  
hier herausgetragen  w u rd en  u n d  aus dem S chnee rasch ihren T o d  
fanden . H e rr v. D ü r le r  sah au f dem vereisten  K u lm  des T ö d i
*) v r ^  Pitschner? hörte  am  I .  A ug . 1859 den K an o n e n -D o n n e r  von 
C h am cu n y  h e ra u f sehr schwach, obgleich der W in d  v o n  d o r t herkam ; ebenso 
verstand  er a u f  fünfzehn S c h r it t  E n tfe rn u n g  seines F ühreS  B a lm a t  W o rte  kaum .
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w ähren d  seines M itta g sm a h le s  einen S chm ette rlin g  ( ? n p i l i o  b r n a -  
a io n s ,  K ohlw eißling) in  m a ttem  F lu g e  v o rü b e rf la tte rn , den eben­
fa lls  der S tu r m  in  diese TodeSfclder verschlagen hatte. Auch diirre 
L au b b lä ttcr von  B u ch e n u n d  A h o rn en  w u rd en  schon w iederholt aus den 
F irn e n  von  11 u n d  12 tausend F u ß  angetroffen, —  im m er aber, 
verm öge ih rer g rößeren  W ä rm e -K a p a z itä t, einige L inien tief in  
charfen Um rissen in  den S chnee eingesunken. S tu r  d as  P flan z en ­
reich h a t hie u n d  da noch einige verlorene G rän zp o sten ; so zeigen 
sich a n  felsigen S te lle n  bei lO M r b F u ß  noch die . - I r s t in  Iiv iv etie -i. 
u n d  A la e in i i s ,  letztere m it ih ren  scurigrotheu V erg ißm cinnich t- 
S te rn lc in  aus g ra u g rü n e m  Laubkisscu, die crstorbene E inöde ein  
w enig  belebend; —  ferner ? o n  n f f n n a  v u r .  lr ig ick n , u n d  am  
Schrcckhorn sogar bei 1 1 ,0 0 0  F u ß  n o c h .d e r  behaarte  Gletscher- 
H ahn en fu ß  ( R n n u n e u lu s  g ln o in l i s  ill,.). Noch einige M o o S artcn  
w agen  sich hier h erau f , indessen äußerst spärlich, u n d  a ls  allerletzte 
R epräsen tan ten  des Pflanzenreiches zeigen sich au f den äußersten 
S p itzen  noch ein p a a r  F lechten , z. B .  iU a rm e iiu  e 1o§,-uis u n d  
rn u rn l is ,  L s t r n r i a  u iv n iio  u n d  a u f dem G ip fe l der J u n g ­
fra u  die nach dieser getaufte l l in la i l i e a r in  v iiA in is .
W ie  es da  droben , au f diesen äußersten K u lm in a tio n sp u n k ten  
unseres E rd the ilcs  a u ss ie h t, ist zum  T h e il schon gesagt w orden. 
D ie  G ipfel des M o n tb la n c , T ö d i, i l lo n t  V e ln » ,  O im u  cko cknL/.i 
u . a. stellen sich a ls  saust rundlich  ansteigende, gew ölb te, große 
Schncekisscn aus breiter B a s is  d a r ,  aus denen ganz ungcjährlich  zu 
w eilen  ist. D e r  Galcustock (B e rn e r- l l rn c r  G rä n z e , 11 ,073  F u ß ) 
zeigt sich gen W esten ebenfalls a ls  sanft abgerundete  Schncckuppel, 
die aber gen O sten  fast senkrecht, mehrere T au sen d  F u ß  Plötzlich a b ­
fä llt. D e r  K u lm  des G roß-G lockucr in  T y ro l ist ein  unebener, 
felsiger P la tz  von  g rü n em  Chloritschicfcr, der höchstens fü r 12 P e r ­
sonen R a u m  bietet. D ie  südliche Zacke der Schreckhörncr (8ä  F u ß  
n ied riger a ls  die nördliche, höchste, bietet e tw a 10 Q u a d r a t -  
fuß  O berfläche, in  F o rm  eines B o g en s  oder H alb m o n des, 
d a r ,  dessen K onvexität nach N o rd en  gerichtet ist. D agegen  bildet 
der G ipfel des F iu ste raarh orn S  einen w ellenförm igen G r a t  v o n  
e tw a  2 0  F u ß  Länge u n d  n u r  1 b is  1 st- F u ß  B reite , der jä h  nach 
beiden S e ite n  abfällt. Gleiche oder ähnliche F o rm e n  zeigt die
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Ju n g sra u sp itze ; sie fä llt w ie d as  D ach e ines Z e lte s  m it 6 0  b is  70  
G ra d  N e ig u n g , bei einer B re ite  v o n  1 b is  10  Z o l l ,  a ls  h arte r 
Schnecfirst a b ,  —  u n d  d as  E isdach des G ro ß e n  N in d e rh o rn es  ist 
vo llends so entsetzlich zugeschärft, daß  es dem kühnsten W agehalse, 
bei dem steilen A nsteigen der Schneide, unm öglich  w ird , h inaus zu re iten  
oder kletternd zu rutschen. D e r  B e rn in a -G ip fe l bietet g a r  n u r  so 
viel P la tz , daß  kaum  3  P erson en  neben  e in an d er stehen können, u n d  
der O ruuck  L o m b iu  läu ft in  eine absolute F irnspitzc a u s ,  aus 
welche m a n  sich nicht w agen  dach W ir  finden  som it eine reichhal­
tige M usterkarte  v o n  F o rm e n , sowohl solchen, die S chn ee  u n d  E is  
im provisiern  u n d  alljährlich , je nach den Abschm elzungen oder Akku­
m u liru n g e n  n e u  m odelliren , a ls  auch solchen, die in  a lle rhand  G e­
sta lt a ls  F e ls  a u s la u fe n . S o  m ühevoll u n d  gefährlich die E rk lim - 
in u n g  einer Alpcn-Hochspitze is t, eben so schwer fä llt d a n n  d a s  
Scheiden v o n  derselben. E s  ist e in  Abschied, vielleicht iü r  im m er, 
von einer w eit ü b er dem  kleinlichen T re ib e n  der M enschen erhabenen, 
schönen W elt. D e r  Rückzug ist oft m it  noch m ehr Schw ierigkeiten  
verknüpft a ls  d a s  E m p o rs te ig en ; denn  sind F ü h re r  u n d  Reisende 
jetzt zw ar m it dem W ege u n d  seinen H indern issen  v e r trau te r a ls  
vorher, so ist die S u m m e  der K räfte  nicht m eh r so g ro ß , die 
Oberfläche des S ch n ees  durch die E in w irk u ng  der T a g e sw ärm e  
w eicher, n asse r, einsturzfähiger, u n d  d as  H inab k lc tte rn  a n  F elsen­
w änd en  viel um ständlicher u n d  unzuverlässiger a ls  d as  H inaufk le t­
te rn , w eil m a n  den sicheren T r i t t  im m er erst u n te r  sich suchen 
m u ß , der im  anderen  F a lle  v o n  selbst dem  A uge sich darb ietet. E s  
kom m t indessen auch vor, daß  die S o n n e  die S p u r e n  der F u ß tr i t te  
hinwcglcckt u n d  m a n  d an n  beim  Rückmarsch diesen 'L eitfaden verliert. 
D a n n  durchfurchen am  N achm ittage  Gletscherbäche die Oberfläche 
der E isrücken u n d  machen den  W eg u n gem ein  schlüpfrig. '  W ie  
v erh än g n iß vo ll selbst auch diese k leinen, m it la u tem  Getöse in  die 
G letscherspalten stürzenden W asseradern  fü r den sorg los oder e rm a t­
tet dahinschlcndcrndcn B crggast w erden  k ö nn en , beweist folgende 
w ahre  Anekdote. E in  E n g lä n d e r ,  welcher in  Gesellschaft A nderer 
eine M o n tc  R o sa -T o u r  m itgem acht h atte , rutschte in solch einein 
Gletscherbäche a u s  u n d  verschwand Plötzlich. D ie  F ü h re r  stürzen 
m it E n tsctzens-S chre i nach u n d  ergreifen ihn , der sortglcitcnd
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cbcn dem A b g ru n de  eines 3 0  b is  4 0  F u ß  b re iten , tiefen , m it 
W asser gefüllten  T rich ters  zugcschwemmt w erden so llte , a n  A rm  
u n d  K leide rn , u m  ihn herauszuziehen. D e r  Mensch hatte , I io r r i-  
b i l e  ä i a t u ,  G um m ischuhe angezogen u n d  deshalb  keinen festen 
T r i t t .  —  Ueber Schneefelder, die nicht g a r  zu steil absinken, 
rutscht m a n  stehend, den Stock nach h in ten  g eh a lten , w ie ein 
Schlittschuhläufer pfeilschnell h in u n te r . E s  w ill geübt sein. A n fä n ­
ger geben ergötzliche In term ezz i zum  B esten . U cbcrhaupt m acht 
h ie r, wie in  a llen  D in g e n , U ebung den M eister. D e r  tägliche 
U m gang m it den E lem en ten  des Hochgebirges m acht die F ü h re r  
nicht n u r  so keck u n d  v e r tr a u t ,  sondern n am en tlich  auch a u ß e ro r­
dentlich gew and t. E s  ist fast u n g la u b lic h , in it welcher S icherheit 
u n d  Leichtigkeit der A c lp le r, große Lasten a u f  dem R ücken, die 
schwierigsten Passagen  überw indet. A ls  H u g i bei seiner dritten  
F in s te raarh o rn -E x p ed itio n  m it  lahm em  F u ß e  kaum  m ehr w eiter 
konnte, packte ihn  Lenthold u o lv n s  v o l s u s  aus seinen Rücken u n d  
eilt m it ihm  über den Gletscher h in a b ,  w ährend  es stürm te u n d  
die N acht hereinbrach. D ie  and eren  beiden erprobten  F ü h re r  W ä h ­
ren  u n d  Z c m t w etteiferten m it jenem , ihren H e rrn  zu tragen . 
H u g i sag t, es sei ihm  unbegreiflich gewesen, wie diese M ä n n e r , 
ohne S tock, m it beiden H ä n d e n  ihre Last haltend , S c h rü n d e  in  tie­
fer D ä m m e ru n g  ü b ersp rungen  hätten , w o A  lles trügerisch u n d  u n ­
sicherer gewesen sei.
S chon  w eiter oben sind Beispiele von  der V erw egenheit der 
F ü h re r  gegeben w orden, m i t  welcher sie halsbrechende S p rü n g e  
w a g e n ; hier noch e in s, d as  nach anderer S e ite  h in  die T o llk ü h n ­
heit derselben beleuchtet. G o ttl. S tu d e r  hatte  bei der Rückkehr von 
der J u n g f r a u  seine Kopfbedeckung in  einen tiefen F irnschrund  fallen 
lassen, der stuscnlos u n d  jäh  wie d a s  steilste T h urm d ach  m it schiefer 
Eisfläche absank; gegen die ZÜcfe vereng ten  sich die G rü n d e  des 
S c h ru n d e s , w ährend  die entgegengesetzte W a n d  w ie eine hohe lothrechte 
M a u e r  m it vielen E isn a d c ln  a u s  dem nächtlicbcn D unkel aufstieg. 
D e r  F ü h re r  B a n n h o lz e r , den der V erlust der M ütze ärgerte , rief 
rasch entschlossen, daß er nachsehen müsse, wo d a s  S tück  liege, u n d  
ließ, ungeachtet a lle s  A b m a h n c n s , d as  S e i l  u m  den Leib befestiget, 
sich in  den g rau sigen  S c h lu n d  h inabg le iten . I n  bedeutender T iefe
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angekom m en, w o  er au f einen abgebrochenen, jeden Augenblick m i t  
E in s tu rz  bedrohten E isp fe iler S tü tzp u nk te  fü r den F u ß  fan d , sieht 
e r die verlorene K appe, — aber noch tiefer u n te r  seinem S ta n d o r te ,  
liegend. D e r  oben v o n  zwei M ä n n e rn  gehaltene S tr ic k  reicht n icht 
m ehr a u s . D e r  tollkühne B a n n h o lz er b indet sich lo s  u n d  steigt 
vo llen ds in  die eisige G rab esn ac h t h in ab . N ach banger P a u se  er­
tö n t sein jauchzender R u f  a u s  der T ie fe . E r  a tte  seine B eu te  e r­
reicht u n d  kam glücklich w ieder a u s  T ag eslich t. T ro tzdem  er in  
einer T iefe v o n  m indestens h u n d e rt F u ß  w a r, setzte sich, nach seiner 
V ers ich erun g , der B ergschrund  noch in  unergrü nd lich e  T ie fen  fort.
E s  ist e in  beneidensw erthes Tagew erk, welches der N a tu rf re u n d  
vollbracht h a t , w en n  er a m  A bend körperlich u n v e rle tz t, geistig ge­
hoben, reich a n  E rfah ru n g en  u n d  bereichert im  Schatze seines W issens 
d ru n te n  in  den H ü tte n  der M enschen , ein G efeierter des T a g e s , 
w ieder a n la n g t;  —  es ist ein G e n u ß  u n d  ein B e w u ß tse in , dessen 
n u r  w enige von  der g roßen  M en ge  der A lpen w an d erer sich erfreuen 
können. Noch n ie  ist dies S tr e b e n  schöner u n d  edler gew ürdig t 
w orden  a ls  durch F ric d r . v o n  T schudi's  A n tw o r t a u f  die F ra g e : 
W a s  soll der Mensch d a  o b en ?  „ E s  ist d as  G efüh l geistiger K raft, 
d as  ih n  durchglüht u n d  die tod ten  Schrecken der M a te rie  zu ü b er­
w ind en  tr e ib t ;  es ist der R e iz , d a s  eigene M enschenverm ögen, d a s  
unendliche V erm ögen  des in te llig en ten  W illen s  a n  dem rohen W id er- 
stände des S ta u b e s  zu m essen; es ist der heilige T rieb , im D ienste 
der ew igen Wissenschaft dem B a u  u n d  Leben der E rd e , dem gcheim - 
n ißvollcn  Z u sam m en han ge  a lles  Geschaffenen n achzuspüren ; es ist 
vielleicht die S ehnsuch t des H e rrn  der E rd e , a u f  der letzten, ü b er­
w u n den en  Höhe im  Uebcrbück der ihm  zu F ü ß e n  liegenden W e lt 
d a s  B ew ußtse in  seiner V erw andtschaft m it dem U nendlichen durch 
eine einzige, freie T h a t  zu besiegeln." —
Gebirgs-Pässc und ^ lpen-Ä rakeu .
Lob v e rd ien t, w a s , gering  n u r ,  der w enig  B e m itte lte  leistet,
W ie  d a s  größere  W erk des reicher vom  Glücke B e g a b ten .
J e d e r  doch th u t  n u r  so v iel, a l s  nach M a ß g a b ' der K rä fte  ih m  ob lieg t. 
Hoch ü b e r B eiden  d ru m  steht, deß M u th  bei der K rä f te  Beschränktheit 
N iesen h aft G ro ß e s  e rfaß t und  rühm lich z u r  A u s fü h ru n g  b r in g t.
Ueber die höchsten G ra te  der a lp in e n  C cntra lkettcn  lä u ft die 
Gränzscheidc germ anischen u n d  rom anischen E le m e n tes ; beide w ü r-  
.den schroff u n d  starr g e tren n t an  den entgegengesetzten A bhängen , 
e in an d er frem d , u n d  u n b e rü h rt von  den nachbarlichen E ig e n th ü m ­
lichkeiten, durch Jah rtau sen d e  fortexistirt haben, w enn  nicht die V ö l­
ker u n d  ih r Lebens-V erkehr in  den  tiefsten E inscnkungen  der G e- 
b irgszüge sich begegnet w ären . E s  w a r  ein  n atü rliches B e d ü rfn iß  
der ersten B e w o h n e r, welche in  den A lpcn th älcrn  sich ansiedelten, 
noch andere W ege a u s  ih rer abgeschlossenen Einsam keit zu finden , 
a ls  b lo s  dem  F a l l  der Bäche u n d  S tr ö m e  h in ab  in  die E bene zu 
fo lg e n ; sie d ra n g e n  diesseits u n d  je n se its , dem  Laufe der Gewässer 
cntgegcnschrcitend, zu den Q u e lle n  derselben em por, u n d  h ier begeg­
n eten  beide E lem ente  e inander. D a ß  diese B estrebungen  jenen  frühe­
sten Z eiten  an g ehö ren , in  denen  d a s  A lp c n la n d  zuerst a u s  dem 
D u n k e l der Geschichte auftauch t, beweist die noch heute gebräuchliche 
Bezeichnung „ P a ß " ;  es w a r der p n s 8n s  (S c h r i t t ) ,  welchen die 
R ö m e r auk ih ren  E ro b cru ng szü g cn  ü b er die A lpen  tha ten . A ls  die 
W eltherrschaft derselben gen N o rd en  sich auszudehnen  b e g a n n , da  
überschritten der römische C ousn l J u l i u s  C assius im  K am pfe w ider 
die C im b ern  u n d  T eu to n e n , —  u n d  nach seiner N iederlage M a -
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r iu s  m ild e n  rö m is c h c n L e g io n e n d c n L lo n tO s u m o d c rlA o n t f t le n ä v rL  
(der Cottischen A lp e n ); J u l i u s  C äsar d ra n g  über den  > Io u a  ? e n -  
n iu s  (G ro ß e r S t .  B e rn h a rd )  gegen die S a la ss ie r vo r, u n d  nach der 
G rü n d u n g  der O o lo n iu  k r u s t o r i n  ^ .U A U stn , kurz v o r C hristi G e ­
b u rt, w u rd e  zu K aiser A u g u s tu s ' Z e ite n  dieser P a ß  ein  v iel begange­
n e r  W eg . —  U eppigkeit, Z w ietrach t u n d  Laster der e n tn erv ten  
R ö m e r führte  den S tu r z  ih res  W eltreiches herbei, u n d  jetzt d ran gen  
die frü her v o n  ihnen  bekriegten nordischen S c h a a re n , nam entlich  
S u e v e n  u n d  W andalen , B u rg u n d io n e n  u n d  A lem a n n e n , ü b er diese 
Pässe nach I t a l i e n  ein . N u r  W erken des S tr e i te s ,  der E ro b eru n g , 
Z ers tö ru n g  u n d  seindseliger Absichten d ien ten  b is  d ah in  die w üsten 
beschwerlich zu Passirenden B ergpfade. M i t  dem V e rr in n e n  der 
alle d am alig en  Z u stän d e  erschütternden, A lles um gesta ltenden  V ö l­
kerw an d eru n gen  fan d en  die sittlich-hebenden u n d  veredelnden S e g ­
n u n g e n  des C h ris ten th u m s auch in  den  A lpen  E in g a n g ,  u n d  hier 
begegnen w ir  au f den einsanien H öhen des L ukm anier-P asscs dem 
F ried ensb o ten  u n d  G lau b en sap o ste l C o lu m b a n  u n d  seinen S c h ü le rn . 
D ieser B e rg ü b e rg an g  w u rd e  n u n  die gebräuchlichste S t r a ß e  der 
sränkischcn u n d  karoliugischcn F ü rs te n ; P jp in 's  H eer zog über dieselbe 
dem P a p s t S te p h a n  111. zu H ü lfe ; K a rl der G roß e  holte sich au f 
diesem A lpenw ege die K aiserkrone, u n d  die L ehrer, welche dieser 
erhabene Herrscher a u s  dem S ü d e n  kom m en ließ , u m  B ild u n g , 
Künste u n d  W issenschaften bei seinen V ölkern  e in zu fü h ren , m ögen  
über die Felsenrücken des L ukm anier gew andert sein. N eben  ihm  
bestand der S p lü g e n ,  die alte  L om bardenstraße, a ls  einer der be­
deutendsten H eeresw ege des M itte la l te rs ;  schon zu Kaiser A n to n in 's  
Z e ile n  w a r er eine bekannte N ö incr-Passagc.
M i t  dem  Z u n eh m en  des V erkehrs zwischen dem S ü d e n  u n d  
.N o rd e n  E u r o p a s ,  m it dem B e g in n  des tr a n s a lp in e n  L and h an d els, 
m i t  dem A uskom m en der pom phaften  R öm erzüge, welche die D e u t­
schen K önige u n te rn ah m e n , u m  sich vom  P a p s t m it dem D eutschen 
Reiche belehnen u n d  zum  K aiser krönen zu lassen , m it  den K äm ­
pfen derselben in  I t a l ie n ,  kam en d a n n  auch die A lpcnpässe des B re n ­
n er, B e rn h a rd in  S e p tim e r  u n d  J u l ie r  in  A ufnahm e. Letzterer w ar 
vom  lö te n  b is  zum  lö te n  J a h rh u n d e r t  die H au p th an d e lss traß e  
zwischen V enedig  u n d  D eutschland oder Frankreich.
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D c r  W erth  u n d  die B ed e u tu n g  der A lpcnpäffc stieg von 
J a h rh u n d e r t  ;u  J a h rh u n d e r t .  E s  giebt w enig  große Heerstraßen 
E u r o p a s ,  die geschichtlich so denkw ürdig u n d  furch tbar-erhaben  d a ­
stehen w ie diese w ild en  G eb irg sw eg e ; die größ ten  F eldherren  fast 
a lle r J a h rh u n d e rte  haben u m  ihren  Besitz g estritten , u n d  aus den 
einsam sten H ö h en , ja  o ft in  M itte  des ew igen S chnees finden  w ir  
T rü m m e r  a lte r  L andw ehren  u n d  B cfestigungsw crke, w ie au f dem 
G arg ellen -Joch  im  R hätikon  u n d  au f dein zehntausend F u ß  hohen M a tte r -  
joch dic T h eo d u l-S ch an zc, W ir  brauchen nicht a n  B a ld iro n 's  S c h a a ren  
im  dreiß ig jährigen  Kriege, a n  S u w a r o fs 's  schreckliche K äm pfe a u f dem 
G o tth a rd  u n d  seinen Rückzug über den P rä g e t u n d  P ä n ix e r - P a ß ,  a n  
B n o n a p a r tc s ' U ebcrgang ü ber den großen S t .B e r n h a r d  zu r Schlach t von  
M a rcn g o  u n d  a n  A n d reas  H oscr's  V ertheid igung  T y ro ls  zu e rin n e rn , 
u m  die politische u n d  strategische W ichtigkeit dcr Alpcnpässe darzulegen. 
N icht die segensvollen u n d  länderbeglückendcn E n tw ick c lu n g s-P h a- 
sen des F ried e n s , nicht die m ächtigen P u lsa tio n e n  des völkerverbin­
d en d en , ku ltu rfö rdernden  H a n d e ls  gaben die V eran lassun g  zu dem 
ersten K unststraßen b au  über den S im p lo n .  —  „ I - v  e n u o n ,  ezunnck 
p a u r r n - t - i l  p a s s e r  le s  ^ . I p e s ? "  w a r  die w iederholt drängende 
F ra g e  N a p o leo n 's  I .  a n  den rap p o rtiren d en  In g e n ieu r-O ffiz ie r. 
K a n o n e n , H eeressäu len  u n d  K riegcstroß  rasch u n d  leicht ü b crs  G e ­
birge schaffen zu können, w a r  dcr Zweck des großen E roberers . A ber 
d a s  kühne W erk , dessen A u sfü h ru n g  kurze Z e it vorher fü r eine 
tolle P h an ta s te re i gegolten haben m a g , gab den I m p u l s  zu ande­
r e n ,  eben so g ro ß artigen  S t r a ß e n b a u tc n , deren jetzt m ehr a ls  ein 
D u tzend  die H och-A lpen übersp ann en .
D e r  B eg riff „ A lp e n - P a ß "  ist ein  sehr re la tiv er. E s  giebt 
d eren , die der gewöhnlichste F u ß g ä n g e r  sehr leicht u n d  völlig ge­
fah rlo s  passiren k a n n , die kaum  einige A n stren gu n g  verursachen , 
u n d  es g ieb t anderseits w ieder solche, d ie , über Gletscher u n d  
E isfe ld er fü h re n d , nicht w eniger A u sd a u e r ,  S ich erhe it u n d  schwin­
delfreien Kopf b e d in g e n , a ls  die E rste igung  bedeutender A lpengip - 
scl. M a n  kann sie daher zunächst ein theilen  in  solche, welche zu 
K u n s t -  u n d  F a h r s t r a ß e n  g eb au t sind, au f denen W in te r  u n d  
S o m m e r  reges Leben herrscht u n d  ü b er die täglich F ra c h t-u n d  P o s tw a ­
gen fa h re n ; ferner in  S a u m p s a d e , d ie  w ährend  dcr g u ten  J a h r e s ­
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zeit lebhaft benutzt w erden u n d  selbstauch im  W in te r  fü r S c h l it te n -P a s ­
sage dienen , u n d  endlich in  solche, die n u r  F u ß  P f a d e  oder G l c t -  
s c h e r p ä s s e  sind.
D ie  künstlich angelegten N lpenstraßen  sind M eisterwerke der 
B a u k u n st, —  T riu m p h e  des menschlichen V erstandes u n d  der ei­
sernsten A u sd a u e r . I h r e  E rb a u e r :  N apo leon  I . ,  Kaiser F ra n z  1.
 ^ v o n  O esterreich, K önig  B ic to r  E m a n u c l von  S ic il ic n  u n d  die 
'  Schweizerischen G ebirgskan tone G ra u b ü n d e n , T cssin  u n d  U ri haben  
sich D enkm ale  durch dieselben errichtet, welche die P y ra m id e n  u n d  
T e m p e lb a u te n  der a lte n  V ölker übertreffen. E s  gab  zw ar schon 
v or dem  B e g in n  u n seres  J a h rh u n d e r ts  gepflasterte A lpenstraßcn , 
wie z. B .  die über den S c p t im c r ;  aber .ihre A n lage w a r  so schwer­
fällig  u n d  ohne alle Berücksichtigung fü r n u r  e im gcrm aßcn  erleich­
tertes  F o rtko m m en , daß es fü r ein  ziemlich gew agtes U nternehm en 
g a l t ,  d ieselben m it W ag en  zu passiren. C onsn l B u o n a p a r te  w a r ,  
w ie e rw ä h n t ,  der erste kühne U n tern ehm er, der in  den J a h re n  
1 8 01  b is  1 8 06  den fah rb aren  W eg über den S im p lo n  bauen  
ließ. . W ichtig sür den H a n d e l w a re n  von  jeher die Pässe über den 
G o tth a rd , S p lü g c n  u n d  B c rn h a rd in . S e i t  v ielen Ja h rh u n d e r te n  
w u rd e n  alle W a a re n  a u s  u n d  nach I t a l i e n  über diese drei Pässe 
a u f dem  Rücken der M a u lth ie re  u n d  S a u m ro ssc  g etra g en , die in 
ost la n g e n  Z ü g e n  die engen G ebirgsw ege ganz e innahm en. G r a u ­
b ü n d en  erkannte den unberechenbaren W erth  f a h r b a r e r  A lpenstra- 
ßen u n d  u n te rn a h m  zuerst a lle in , au f eigene Kosten, den B a u  der 
B c rn h a rd in -L tr a ß e  w ähren d  der J a h r e ,1819  b is  1823 . H ier­
durch w urde Oesterreich genöthigt, dem B eispiel zu folgen u n d  
b au te  den S p lü g e n ;  u n d  a ls  die W aldstä ttc , besonders U ri, erkann­
te n ,  daß  der W a a re n -  u n d  P crson cn-V erk ch r, welcher b isher über 
den  G o tth a rd  gegangen w a r ,  sich m ehr den östlichen F a h rs tra ß en  
zuw and te , da  w urde endlich 1 8 28  b is  1 8 3 0  auch dieser P a ß  gebaut.
A lle B ergstraßen  steigen dem  Laufe ziemlich bedeutender Flüsse 
entgegen. A n fa n g s  ist die S te ig u n g  meist eine sehr geringe, die 
R ich tung  eine ziemlich direkte. J e  tieser die K unslstraßen  in s  G e ­
birge e in d rin g en , je lebendiger der Lauf der ihnen entgegenkom m en­
den B crgw asscr w ird ;  desto m ehr weichen R ich tu n g  u n d  S te ig u n g  
ab. B a ld  n ö th igen  enge Felscnschluchtcn zu kom plizirtcrcn B a u te n
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Hochgesprcngtc B rücken , durchbrochene F c lscn th o rc , lav ircndc Zick­
zackwege beginnen, u n d  die S te ig u n g  wächst aus 6 b is 7 P ro c cn t. 
D a  die ganze K o n fig u ra tio n  des A lpengebäudcs gen N orden  eine 
flacher gedehnte, m in d e r steile Abdachung zeigt a ls  gen S ü d e n ,  so 
Hänsen sich die Schw ierigkeiten  meist auch au f letztgcdachter S e ite .
I n  zahlreichen S c h lan g cn w in d u n g c n  ( N o u r n ig n s t s ,  O ä rn v o l ts )  
stuft sich hier die bald  in  den F e ls  eingesprengte, bald  durch 
M au erw erk  gehobene S t r a ß e  in  der S chluch t h in au f. D ie  „ K e h re n " '  
oder „ R ä n k " , wie der F u h rm a n n  die K u rv en  n e n n t, m ittelst deren 
die S tr a ß e  in  eine höhere oder tiefere E tag e  tr it t ,  u n d  die meist aus­
gem au ert s in d , scheu v o n  der T iefe w ie ü b ere inan der errichtete 
B astio n en  e ines Festungsw erkes a u s . A m  A uffallendsten zeigt sich 
diese A n o rd n u n g  in  dem jäh  abfallenden  V n l  T r e m o ln ,  a u f der 
südlichen A bdachung der G o tthard sstraß e . D o n  A iro lo  hinausstei- 
gcnd denkt m a n  d as  E n de  dieser W in d u n g e n  nickt erreichen zu 
k ö nn en ; denn w en n  m a n  die höchste erklom m en zu haben g lau b t, 
so wachsen im m er u n d  im m er wieder n eu e , m it  Schutzsteinen ge­
spickte M a u c r-B o rsp riin g c  a u s  der ö d e n , bau m losen , m it schwarzen 
G lim m ersch iefer-T rüm m ern  bedeckten, steil ausstcigendcn H alde  her­
a u s ,  u n d  erst nachdem m a n  4 6  solcher W in d u n g en  ü b erw unden  
h a t ,  erreicht m a n  d a s  Hospiz. Reich a n  solchen S traßen-Zickzacken 
ist auch der S p lü g e n ,  sowohl a u f der N ordseite , a ls  gen S ü d e n  
nach J s o la  h in a b , —  der B e rn h a rd in  gegen das D o rf  H in tc rrh e in  
zu, —  u n d  d as  S ti lf s c r  Joch  vom  D o rfe  T ra so i a u fw ä r ts  im  
Angesicht des M adatsch-G letschers u n d  des g ew altig en  O r tle r -  
M assivs.
M itu n te r  bedingt aber auch e in  die H au p trich tu n g  der S tr a ß e  
durchschneidendes, ticscs O u c r th a l  die U m gehung desselben u n d  
v erlän ge rt dadurch die L inie außerordentlich . D ie s  zeigt sich ganz 
besonders bei der G a n th c r-S c h lu c h t am  S im p lo n . D o r t  m u ß  vom 
zweiten S tn n d c n s te iu  von  B r ic g  im  W a ll is  a u s  die S tr a ß e  eine 
volle W egstunde östlich einbiegen, u m  den U ebcrgangspunkt der 
G an th er-B rü ck e  zu g ew in n en . M a n  sieht d as  in  gerader Linie 
kaum  2/4 S tu ird c n  en tfe rn te , sechste S ch u tzh au s  d rüben  ü b er der 
tiefen S ch luch t hoch oben liegen u n d  braucht drei flnd  eine halbe 
S tu n d e  au f b reiter Chaussee, ehe m a n  es erreicht.
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U m  in  den ungeheuerlichsten G egenden, da, wo die S c h n e e -  
stürm e a m  R asendsten  w ü th e n , dem  W a n d e re r im  W in te r  eine 
Z ufluch tsstätte  zu bieten, sind in  gemessenen E n tfe rn u n g e n  scste, stei­
nern e  Z ufluch tshäuser oder R e k u r s  errichtet, die zum  T h e il von  
den fü r die S tr a ß e n a rb e it  u n d  zum  W egbahnen  angestellten  „ R u t -  
n e r n "  oder „ L u n to n u ie r s "  bew ohn t w erden, —  eine A r t sibirischer 
V e rb a n n u n g , W ährend  der w ildesten W in te rm o n a te  fin de t der 
HUlfesuchende in  den u n b ew o hn ten  Z ufluch tshäusern  so v iel gespalte­
n es  H o lz , u m  sich e in  F e u e r im  K a m in  anzünden  zu k ö n n e n , u n d  
w ohl auch e in  B ro d  u n d  ein  B ü n d e l H eu  fü r den F a l l ,  p aß  er 
u n d  sein R o ß  durch Lauinensturz oder hochverwehte Schneew ege 
genöth ig t w ü rd e , länger a ls  e in en  T a g  sich hier au fh alten  zu m üs­
sen, A us der S im p lo n - S tr a ß e  find  a u ß e r dem g ro ß en  H ospiz, 
dem  a lte n  H ospiz, den D ö rfe rn  B e risa l, S im p e le n  u n d  G steig  den­
noch in n e rh a lb  n e u n  W egstunden  n eu n  Z ufluchtshäuser, v o n  denen 
d a s  5tc u n d  6 te, so w ie das 8 te u n d  9te, je etw a eine gu te  V ier­
telstunde v o n  e in an d er en tfe rn t liegen.
V o n  noch g rößerer Wichtigkeit fü r die S ich erhe it der S t r a ß e n  im  
W in te r  u n d  F rü h ja h r  sind die G allerieen . E s  sind entw eder durch 
den Felsen  getriebene T u n n e l,  w ie z, B ,  aus dem S tilfsc r  Jo ch  die 
d ritte  G a lle rie  im  V u IIn n n  c ls llu  n c v s ,  —  die G a lle r ie n  bei G ondo  
u n d  A lagabh  am  S ü d a b fa l l  des S im p lo n  u , a, —  oder künstlich 
ausgem auerte  u n d  gew ölbte G än g e  m it  Schießscharten -  ähnlichen 
O cssn un g en , welche die B estim m u n g  haben, M a n n ,  R o ß  u n d  G e ­
schirr a u  notorisch unsicheren, den  regelm äßig wiederkehrenden G ru n d -  
la u in e n  ausgesetzten S te lle n  gegen d as  B egrab eu w erden  im  S chnee 
zu sichern, S i e  sind so fest k o nstru irt, daß die L au in c n  m i t ihren 
furch tbaren  S tu rzsch läg en  den in  den G allerieen  W eilen d en  nichts 
a n h a b e n  können u n d  d o nn ern d  ü b er dieselben hinw eg d er T iefe 
zu w ettern . Freilich is t's  auch schon begegnet, daß  Schneeslächcn in  
ungew öhnlicher B re ite  losrissen u n d  G allerieen  a n  beiden A u sg ä n g e n  
verschütteten. In d essen  kom m t d a n n  gewöhnlich rasch H ülse der 
N u tn c r, welche die S c h n e e-B arrik a d en  durchbrechen u n d  die E inge­
schlossenen besreicn.
E s  giebt aber auch G a lle r ie en , welche zum  S chutz gegen d as  
W asser erriib tct w erden  m u ß te n , w eil B ergström e in  b re ite n , vollen
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K askaden direkt au f die S t r a ß e  hcrniedcrschießcn u n d  die Passage 
unm öglich m achen w ü rd e n ; eine solche ist die „K altw asse r-G alle rie"  
aus dem S im p lo n . H ier h än g t der K altw asser-G lctscher in  nächster 
Höbe d räu en d  über der S t r a ß e  u n d  entsendet w ährend  der w ärm eren  
Jah resze iten  einen  kräftigen Bach milchig -  trü ben  Abschm elz-W asscrs, 
d a s  in  lustigem  B o g en  über das m ittclste der elf G a llcriecn -F en stcr 
h erabbraust. D e r  W a n d e re r steht h in te r dem  W asserfall in  der m it 
K alksinter überzogenen G allcrie  u n d  sieht durch die jagenden  S tr a h lc n -  
G a rb en  hindurch. A ber auch außerdem  schützen die G alleriecn  im  
F rü h jg h r  noch gegen die w ährend  des W in te rs  durch herab träusellrdes, 
w iedergcfriercndes Schnecw asser gebildeten, kolossalen E iszapfen , welche 
im  F rü h ja h r  sich v o n  den zu H äu p ten  Hangenden Felscnm asscn a b ­
lösen u n d  herniederschmettern.
D ie  längste a lle r S chutzgallcricn  ist die n ll 'n e z u n  r o s s e  ge­
n a n n te , 15 30  F u ß  lan g e  a u f  der S p il lg en s traß c , die ihren N a m en  
vorn hcrabsickernden, eisenhaltigen W asser, welches die Felsen ro th  
fä rb t, e rhalten  hat. S ie  w ill freilich gegenüber den R iesenarbeiten  
der Neuzeit, z. B . gegen den 8 3 1 0  Schw eizer F u ß  lan g en  H a u e n - 
s tc in -T u n n e l  (B ase llaud ) w enig  b ed eu ten , g a lt aber lange a ls  
e in  W undcrslück a lp in e r B auk u n st. —  Kreuze a n  der S t r a ß e  be­
zeichnen die S te lle n , wo W a n d e re r , durch L au incn  oder S chnee- 
stürm e verschüttet, den T o d  fanden.
D e n  P a ß -S c h e ite l bezeichnet in  d er R egel e in  großes roh-ge- 
z im m ertes Kreuz a ls  Siegeszeichen, daß die Höhe des W eges er- 
reicht is t, a ls  M a h n u n g  zum  D ankgebet fü r G o tte s  Schutz. D ie  
H ospitiert oder B c rg h äu ser liegen gewöhnlich schon w ieder e tw as  
südlich u n te r  der U ebergangshöhc, u m  gegen die v o n  beiden S e ite n  
an to ben den  S tü r m e  e in igerm aßen  geschützt zu sein.
Aus diesen c u ltiv irtcn  A lpen-U ebergängcn  w a lte t noch die alte , 
reichbelebte, vielgestaltige L an d straß en -R o m an tik , welche die E isen­
b ah n en  in  der E bene völlig v erd räng t haben. D a  b im m elt noch 
d a s  w eittö ncn d c, disharm onische S chellengeläu te  von  dem S e c h s ­
gespann  der schweren, robusten  F u h rm a n n sp fc rd e  vor dem hoch­
gew ölbten , m it w eißer P la n e  straff überzogenen, b re iträdcrigen  
F rach tw agen , u n d  der roh-gem üthliche B iau k ittc l klatscht seine P e it-  
schen-V aria tionen  dazwischen u n d  akkom pagnirt dieselben b isw eilen
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u n t  einer A u s w a h l  der gebräuchlichsten Kernflüchc. V iehheerden 
diesseitiger Z u ch t ziehen zu den  g roßen  italienischen M ärk ten  u n d  
m elden  schon von  W eitem  durch Hochauf dam pfende S ta u b w o lk e n  
ihre A n k un ft a n . B egegnet ihnen  n u n  die über B e rg  kommende 
E ilp o s t, d ie , w egen des D am pfschiff- oder E isenbahn-A bganges 
streng a n  die vorgeschriebene Z e it gebunden, sich nicht au fh a lten  kann, 
u n d  fäh rt d er im  V ollgefühl seiner-staatlichen S te l lu n g  e tw as  ü b erm ü - 
th igeR ossclenkerm itseinem  V iergespannscharfstenT rabes in  die Heerde 
h in e in , d a n n  gcschieht's w o h l, daß  die tollsten a n  charakteristischen 
G e n re -B ild e rn  reichsten S z e n e n  in  dieser E insam keit sich abwickeln.
W ie  ganz a n d e rs  g e s ta lte t.sich d as  Leben a u f  der A lpenstraßc 
im  W in te r. S c h o n  M itte  O ktober legen die ersten v o n  den W o l­
ken abgeschüttelten S chn eelad u ng en  a u f  dem gefrorenen B o d en  der 
P a ß h ö h en  G ru n d  zum  späteren S chlittw ege . S o  oft es im  T h a le  
regnet, schneit es aus denL H L H en. D iese schüchternen Versuche 
w iederholen sich, b is  e ines T a g e s  die ganze G egend b is  w eit h inab  
eingeschneit ist u n d  der W in te r  seinen völligen E in zug  h ä lt. Jetzt 
w ird  der B e rg  fü r  R äderfnhrw erk  gesperrt; der S chlittend ien st be­
g in n t, sowohl sür Post, a ls  fü r den F ra c h ttran sp o r t. M i t  g roßen  
bequem en W ag en  fä h rt m a n ,  so w eit es „ a b e r" , d. h. so w eit die 
S t r a ß e  schneefrei ist, a m  B erg e  em por. K o m m t n u n  endlich der 
konstante, weiße, g la tte  G leitw eg, d a n n  erblickt der P assag ier eine 
A n zah l kleiner, e in - u n d  zweisitziger S c h litte n , die ohne D ach  u n d  
Fach , ohne B ew achung  sicher u n d  u n an g etas te t h ie r um gestürzt 
neben  der S t r a ß e  liegen.
D e r  P o stillo n  t r i t t  m it beiden F ü ß e n  eine F u tte r-K rip p e  in  den 
S chnee, w irft H eu  h in e in , daß  die P fe rde  eine J n te r im S -„ O o I In -  
m o n s "  einnehm en u n d  zu n eu e r A nstrengung  sich res tan rircn  kön­
n e n  ; K ondukteur w äh lt die fü r seinen jedesm aligen  T ra n s p o r t  geeig­
netsten  Fahrzeuge a u s , lä ß t sie au f die K ufen stellen, u n d  die U m ­
la d u n g  der G u te r , Bricfsäcke, Koffer u n d  Passagiere b eg in n t. Letz­
tere e rhalten  jeder einen hieb- u n d  schußfcsten, dicken M a n te l. W e n n  
es ein trockener, kalter W in tc rta g  u n d  Heller H im m el ist, d a n n  herrscht 
in  der R egel d a s  heiterste, ungezw ungenste Leben u n te r  den Reisen­
den. W in d e t u n d  schneiet es aber scharf, u n d  heu lt der S tu r m  
in  den Felscngasscn, d a n n  g ieb t's  freilich herzlich un liebsam e S z en en .
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—  D e r  g ro ß e , feste E ilw ag c n  b le ib t n u n  g n t verschlossen eben so 
schutzlos u n d  unbew acht seitw ärts  a n  der S t r a ß e  stehen wie vorher 
die S c h l i t te n , b is  die ü b er den B e rg  entgegenkommende P o st a u  
dieser S te lle  die S c h litte n  v erlä ß t u n d  die gleiche T ra n s lo k a tio n  der 
Passagiere im  umgekehrten V erh ä ltn iß  v o rn im m t. F rü h e r  g ab 's
S c h litte n  znm  T ra n s p o r t  fü r  weibliche R eisende, in  welche die
P erson en  w ie Wickclkinder eingepackt w u rd en . Diese bestanden
a u s  lan g en , sargähnlichcn Kasteit m it reinlichen B e tte n , so, daß eine 
P e rson  völlig ausgestreckt sich h inein legen  konnte, m it  einer vierfachen 
w ollenen  Decke u n d  d arü be r m it einem  festgeschnallten W agen ledcr 
b is  a n  den O berkörper zugedeckt w urde. E s  w a r  eine gegen K älte 
u n d  W in d  vollkom m en schützende 'E in rich tu n g . Begreiflich m u ß te  
die Reisende au f der Hohe des P asses ihre Lage än d e rn , u m  m it 
dein Kopfe höher zu liegen a ls  m it den F ü ß e n .
J e d e r  Poslschlittcn e rh ält n u r  ein  P fe rd . I m  ersten sitzt der 
P o s til lo n , im  letzten der K o n d u k te u r, u m  den ganzen Z u g  über­
schauen zu können. D ie  P ferde  a lle r üb rig en  S c h litte n  gehen ohne 
Leitung. I s t  starker Schnee gefa llen , so w ird  schon vorher ein
m it Ochsen bespannter B ahnschlitten  v o ransg csan d t, den e in  halbes 
D u tzend  starke M ä n n e r , die R n tn e r ,  m it S c h a u fe ln  begleiten, u m , 
wo n ö th ig , nachzuhelfm . J e  w eiter m a n  a m  B erg e  h inaufkom m t 
(besonders a n  freien, dem S p ie l  der W in d e  ausgesetzten W en d u n g en ), 
desto ungleicher w ird  die A n h äu fu n g  des S chn ees . E inzelne S t e l ­
len  erscheinen wie gefegt; d ü n n  liegen die g litzernd en , w interlichen 
K rystalle aus der S t r a ß e ,  w ährend  an  anderen  S te lle n  ungeheure  
M assen zusam m cngew eht sind. J e  tiefer im  W in te r oder gegen 
d as  F rü h ja h r  zu m a n  den B e rg  p ass irt, desto größer ist begreiflich 
auch d a s  S c h n e e -Q u a n tu m . D a  is t's  nicht se lten , daß  der W eg, 
trotzdem er über 0  b is  10 F u ß  hohe S chneelagcn  sü h r t, dennoch 
zwischen stockiverkhohcn S ch n ee-B atte ricen  d u rch läu ft, oder wo durch 
L a u in e n s tu r; oder „W ehe tcn " der S chnee so gew altig  ang ehäu ft ist, 
daß m a n  wirkliche, jähe H ügel m ühsam  überklettern  m ü ß w , da 
brechen die R u tn e r  G allcricen  u n d  T u n n e l durch dieselben.
D ie  allcrgesährlichstcn P assagen  sind im  F rü h ja h r  je n e , welche 
a n  A b g rü n d en  vorübersührcn. Nach u n d  nach b au t der angew ehte 
S chnee näm lich überhangende B o rsp rünge  an , die über d as  eigen t­
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liche S tr a ß e n - F u n d a m e n t  frei h in a u s ra g e n . G a r  leicht lä ß t sich 
der m it der S t r a ß e  nicht ganz speziell bekannte F u h r m a n n  oder 
P o stillo n  bei der gänzlich verän d erten  u n d  m ask irten  G e sta lt des 
W eges v erle iten , den  scheinbar bequ em eren , am  äußersten  R a n d e  
h inführenden  P sad  zu w ä h le n , nicht ahn end , daß  er im  eigentlich­
sten S in n e  keinen B o d en  u n te r  den F ü ß e n  h a t u n d  m it seinem 
Geschirr gleichsam schwebend ü b er e inen  A b g ru n d  h in fäh rt. E in  
geringfügiger U m stand kann solch eine S chneelehne, die den ganzen 
W in te r  über wie m it C em en t g em au ert steinsest h ie lt, zum  S tu r z  
b rin g en  u n d  R o ß  u n d  M a n n  tief d ru n te n  begraben.
E s  ist dies (neben den zahlreichen L auinenstürzen), eine jener 
v ielen  Ursachen, welche den steilabfallcnden, in  S ch lan g en w in d u n g e n  
ausgem auerten , engen Paßschluchten so ominöse N am ert gaben, wie 
a m  G o tth a rd  d as  V n l  T re m o lo .  (T h a l des Z it te rn s ) , a m  S p lü g c n  
oberhalb I s o ln  den R n s s o  c lo llo  ^ l o r t s  (T o d esp aß ) rc.
D e r  W eg ist im  W in te r  bei tiefem S chnee n u r  im m er sür 
eine S chlittenb re ite  geöffnet; zu beiden S e ite n  sind hohe S chnee- 
W älle  cm porgew orfen. D a r u m  sind A usw eichstationen  nothw endig , 
wo die v o n  der Höhe kom m enden K a ra v a n en  a n  ausgebuchteten 
S te lle n  w a rte n  m üssen, w enn  sie eines Z u g e s  in  der T iefe ansichtig 
w erden , b is  dieser m it ihnen  gekreuzt h at. A n  denjenigen S te lle n  
der S t r a ß e ,  die in  W in d u n g en  ans te ig en , ist's der F a ll ,  daß  die 
P ostillone  im  B e rg a u f dem  vordersten P ferde  noch einen kräftigen S tre ich  
m it der Peitsche versetzen u n d  d an n  vielleicht fü r eine V ierte lstunde d as  
G eschirr verlassen, u m  a u f näheren!, n iedergetretenen! W ege gerade 
aufzusteigen. D ie  R eisenden Pflegen d a n n ,  w enn  d as  P fe rd  e r­
m a tten  w ill, durck einen  S chn e cb a lle n -W u rf dasselbe anzuspornen. 
—  E s  giebt aber auch Z eiten , in  denen die S t r a ß e  streckenweise so 
u n bed in g t verw eht w ird , daß  die P o st faktisch aus dem , P a ß  stecken 
bleibt u n d  sich g ra tu lire n  m u ß , d a s  H ospiz oder B e rg h a u s  zu er­
reichen. H ier p an s ir t sie vielleicht einen ganzen T a g  la n g , b is  die 
S t r a ß e  w ieder genügend praktikabel gem acht ist. W eihnachten 1859 
m u ß te n  4  K ondukteure 4  T ag e  lang  aus dem G o tthard sh osp iz  die 
O esfnung  des V u l  T re m o lo ,  abw arten .
D ieses O cfsnen  u n d  F a h rb r rh a lte n  der S t r a ß e  ist S ache der 
R u tn e r , R o t t o r i  oder L o n t o im i e r s .  M a n  w ä h n t im  F lachlande
1 3 "
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der F o rs t-  u n d  H ü ttc n m a n n , der B a u e r  u n d  C hausscew ärter u n d  
ähnliche Leute seien völlig gegen W in d  u n d  W ette r abgehärtet. E s  
fra g t sich, ob sie jenes unerhört-zäh leb ige  W esen, jene fast u n v e r­
wüstliche A u sd a u e r  u n d  jene S t a h l -  u n d  Eisenkräste entwickeln 
könnten, ohne welche der L o t t o r s  nicht denkbar ist. E s  lieg t schon 
im  M ark  u n d  B e in  des B e rg m a n n e s , in  seinen, m a n  möchte sagen, 
zu F cde rh a r; gew ordenen S e h n e n  u n d  M u sk e ln , daß  er e in  ganzes 
M a n n c s a l te r  h in d urch , J a h r  fü r  J a h r ,  den gefährlichen u n d  be­
schwerlichen D ien st bei g u te r G esundheit verrichtet. —  D ie  R u tn e r  
w erden  v o n  den betreffenden L andesreg ierungen  angestellt. I n  
früheren  Z e i te n , bevor eigentliche S tr a ß c n -O rd n u n g c n  bestanden, 
geschah es, daß  die K om m u n ik atio n  halbe M o n a te  la n g  durch ü b er­
m äß ig en  S chncefall gehem m t w a r ;  jetzt kann  eine U nterbrechung sich 
höchstens n u r  a u f einen b is  zwei T ag e  ausdehnen .
I s t  n u n  die Höhe v o n  der P o st glücklich erreicht, haben  P a s ­
sagiere u n d  P ferde  sich gestärkt, d a n n  g ch t's  m it blitzschneller G e­
schwindigkeit u n te r  la u te m  Jau chzen  u n d  J u b e ln  durch die eisig­
wehende W in te r lu f t h in ab . B isw e ilen  schneidet der ganze Z u g  
schnurgerade die S tr a ß e n w in d u n g e n  ab, w enn  der Schnee nicht zu 
hoch liegt, oder w o eine D iag o n a l-L in ic  (L o u tr s p s u c k e rm n )  ge­
brochen w u rd e . N ach M ühseligkeiten vieler A r t kom m t der Reisende 
w ieder im  T h a lc  a n  u n d  beg rüß t m it freudigen G efühlen  die 
W o h n u n g en  des ersten D o rfes . I m  Vergleich m it den im  F lach ­
lan d e  häufig  vorkom m enden Unglllckssällcn durch um gew orfene P o st­
w agen  u n d  scheue P fe rd e  begegnen a u f den A lpen -P assag cn  w u n d e rb a r 
w e n ig  Schrcckcns-Ereiguissc dieser A rt.
W esentlich a n d e rs  gestaltet es sich a u f  den viclbcgangcncu, nicht 
fah rb a ren  A lpcnpässcn. D o r t  zeigt sich d a s  V erkchrslcbcn noch in  
seiner u ra lterthüm lichcn , n a iv -n atu rw ü ch sig en  E infachheit sowohl im  
C harak ter der S tr a ß c n - A n la g c , a ls  a ller d arau s  bezüglichen E in ­
rich tungen . W o  die N a tu r  den  D u rch gan g  nicht genügend öffnete, 
d a  haben M enschenhände n u r  w enig  nachgeholfen, u n d  wo S ü m p fe  
oder weichender B o d en  den P fa d  unsicher m achten , versenkte der 
A lpcn bau er ungeschlachte F e lscn trü m m cr u n d  schuf ein Cyklopen­
pflaster, daS e in igerm aßen  a n  die hie u n d  da vorkom m enden F ra g ­
m e n te  a lte r  R ö m crstraßcn  e rin n e rt. H ier durchw andert der B e rg -
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g an zer a n  lauincngesährlichen S te lle n  keine S chu tzg allc rieen ; n irgen ds 
gew ähren  Z uflnch tshäuser R e ttu n g  bei einbrechenden Schneestü rm en . 
Höchstens errichteten die korrespondirenden Thalschasten au f der U eber- 
g an g sh ö h e, wie ;. B .  a u f  dem F ln e la -P a ß  in  G ra u b ü n d e u , eine 
ärm liche H olzhütte, in  der den P fe rd en  e tw as  F u t te r  gestreut w erden  
kann , oder kunstlos im provisirte  S te in g a d e n , wie a n  der D aubenkehr 
a u f der srequenten  G em m i-P assag e . U ebrigens ist es tod t u n d  er­
sterben zwischen den A u sg a n g s -  u n d  E n d p u n k te n , u n d  P fe rde­
gerippe, neben  dem  W ege tiegend, oder zahlreiche Holzkreuzc, wie a u f  
dem  cki O u v i» ,  berichten v o n  den zahlreichen Unglückssällen,
die in  diesen E in ö d en  zu r W in te rsze it sichere ignen; d en n  die meisten 
Pässe, besonders die der V o ra tp e n , sind landschaftlich außerordentlich  
langw eilig  u n d  e rm üden  den F u ß g ä n g e r durch ihre unerquickliche 
M o n o to n ie . I n  b re ite r , e in fö rm iger G e b i rg s -R in n e ,  zu beiden 
S e ite n  meist v o n  un in te ressan ten  Fclsenform cn eingeschlossen, u n d  
v o n  einem  ind ifferen ten  G ebirgsbach ohne sonderlich schöne K askaden 
durchflossen, steigen die P q ß -A u fg än g e  m ehrere S tu n d e n  la n g  au f 
holperig-steinigem  W ege a n , gew ähren a u f  der H öhe gewöhnlich we­
der Fernsicht noch entschädigenden Tiefblick, sondern führen , der v o r­
hergehenden P a r tie  entsprechend, w ieder in  gleicher W eise in s  jenseitige 
T h a l  h in ab .
W esentlich u n te rh a lte n d e r, form enreicher u n d  ost überraschend­
schöne A ussichten erschließend, sind die Pässe der cen tra lcn  u n d  west­
lichen Schw eiz. Z u  diesen gehören zuvörderst jene, die w egen ih rer 
g roßen F requenz ein igerm aßen  m it  S chu tzm itte ln  ausg esta tte t sind. 
V ornehm ster R ep räse n tan t derselben ist der G roß e  S t .  B e r n h a r d  
zwischen W a llis  u n d  S a v o y e n  m it  seinem b e rü h m ten , gastfreund­
lichen H o sp itiu m . E r  ist nicht m ind er W an dcrz ie l som m erlicher T o u ­
risten  a ls  R eisem ittel fü r  jährlich viele T ausende. A n  Wichtigkeit 
ist ihm  die G r i m s e l  (P aßhöhc bei der H ausegg  6 7 8 5  F u ß )  zu r S e ite  
z u s te llen ; ü b er diesen P a ß  w ird  der bedeutendste K äsehandel a u s  dem 
K a n to n  B e rn  nach I t a l i e n  getrieben. E r  gehört zu den begangen­
sten A lp e n -P a ssa g e n , w esha lb  auch die T halschaft H a s l i  ein scstes, 
steinernes G ebäude a ls  H o sp itiu m  u n w e it der P aßh ö h e  gründete u n d  
dotirte. J e d e r  a rm e W a n d e re r  w ird  h ie r ,  w ie au f dem G o tth a rd , 
S im p lo n  u n d  G ro ß e n  S t .  B e rn h a rd , in i W in te r  wie im  S o m m e r
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unentgeltlich  übernachtet u n d  verpflegt. D e r  d ritte , m it solchem H o s ­
pitiern: ausgerüstete, nicht fah rbare  H och a lp cn-P aß  ist der L ukm anicr 
in  G ra u b ü n d c n , bezüglich seiner U m gebung gleichfalls w ieder ein 
M u s te r landschaftlicher Langweiligkeit.
A u f u n d  a n  vielen H ochalpcnpässcn , die zur täglichen K o m m u ­
n ik a tion  d ie n en , sind „ B e rg h ä u se r"  oder „ T a u re n h ä u se r"  (wie sie 
in  T v ro l beißen), e rb a u t, die v o n  B a u e rn  bewirthschaftet w erden, 
wo m a n  gegen Z a h lu n g , wie in  anderen  W irth sh äu sern , dürftiges 
L ager u n d  Z c h ru n g  e rhält. Deutsche B e rü h m th e it h a t d a s  B e rg - 
h a u s  S chw arcnbach  a u f dem G e m m i-P a ß  durch W e rn c r 's  S c h a u e r- 
K om ödie „der vierundzw anzigste F e b ru a r "  e rhalten . D ie  d o rt zu 
G ru n d e  gelegte vcrhängnißvo lle  M o rd th a t ist indessen F ik tion. 
—  G em m i u n d  G rim se l, w ie fast a lle a u s  den  B e rn e r  A lpen  in s  
W a llis  führenden  P ässe , erschließen au f ihren H öhen  w enn  auch 
beschränkte, doch im pon irende A ussichten a u f  bedeutende H ochalpen- 
g ru p pcn .
D a ,  der südliche A bhang  der A lp e n , wie schon frü her e rw ähn t, 
im m er steiler' ist a ls  der gen N o rd en  a u s la u fe n d c , so sind auch die 
P a ß n ie d e rg än g e  a n  dieser S e ite  im m er jäh er u n d  stotziger. B o n  
der G rim scl-H vhe s iih rt der g u t geebnete P fa d  ü b er die steile M cy en - 
w a n d  zum  R hvnc-G lctschcr h in a b , u n d  a n  der G em m i w urde 
ein solcher g a r  in  die fast vertikal sich erhebende, beinahe 2 0 0 0  F u ß  
hohe B a lm w a n d  gesprengt. E s  ist e iner der abenteuerlichsten W ege, 
der ü b erh a u p t in  den A lpen  vorkom m t. E in e  tiefe, düstere Felsen - 
spalte klafft von u n te n  b is  h in au f in  der W a n d ;  in  dieser w u rd e  
durch künstliche A u sm au eru n g  oder durch A usbrechcn ein  c tagcn fö »  
m ig  sich ü b ere in a n d e r cn ip orw indendcr F e lscngang  e rz w u n g e n , der 
dem W an d ere r selten m eh r a ls  einige D utzend  S c h r it te  zeigt. L au t- 
schallendes E cho , wie in  den  leeren H a llen  einer großen Kirche, be­
gleitet jedes gesprochene oder gcruscnc W ort. M e h r a ls  eine halbe 
S tu n d e  lan g  h ö rt der vom  B a d e  Lcuk aussteigcndc W an d ere r in  der 
senkrechten S chluch t v o n  oben herab die Jauchzer der H erunterkom ­
m en den , ohne sie früher zu sehen, a ls  b is  er ihnen  u n m itte lb a r be­
gegnet. M itu n te r  ist der durch B ru s tw e h r-M a u e rn  geschützte N ie  
derblick in  die sclsige W üstenei m ehr a ls  schaurig , u n d  w ähren d  
1 ^ 2  S tu n d e n  sieht m a n , so oft der W eg sich wieder ausbuchtet, im m er
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a u f s  N eue d as  Leukerbad senkrecht zu F ü ß e n  liegen. A uf diesen P ässen  
begegnet m a n  noch dem „ S ä u m e r  u n d  seinen S a u m r o s s e n . "
S e i t  dem B a u  der K unststraßen  ist diese, w ähren d  des ganzen 
M itte la ltc rs  b is  a u f  die jüngst vergangene Z e it gebräuchliche A rt 
des T ra n sp o r te s  der H a n d e lsw aa ren  a u f dem Rücken der P ferde 
u n d  M a u lth ie re  fast gänzlich verschwunden. N u r  a u f den nicht 
fa h rb a re n , aber dennoch frequenten  A lpenpässen , w ie z. B .  a u f  der 
G em m i, begegnet m a n  denselben noch vereinzelt. J e d e s  S a u m th ie r  
tr ä g t einen hölzernen S a t te l ,  der aus beiden S e i te n  w eit herabreicht 
u n d  den Rücken vorn H alsbuch b is  zu den H ü ften  überdeckt. A n  
u n d  au f diesen S a t te l ,  w erden die W a a rc n b a lle n , welche eine ziem­
lich gleichm äßige G estalt hab en  m üssen, so vertheilt aufgeladen, daß 
d ie  ganze Last v o n  höchstens drei C e n tn e rn  im  Gleichgewicht hängt. 
Herkömmlich is l's , daß die S a u m th ic rc  M aulkörbe  t r a g e n ; m a n  tra f 
diese E in r ic h tu n g , u m  zu v erh in d e rn , daß die P ferde w ährend  des 
M arsches am  W ege stehendes G r a s  abw eiden u n d  dadurch den 
g anzen  Z u g  der h in te re in an d e r gehenden T h ie re  aufhalten . A u ß er­
dem w a r  jedes S a u m r o ß  m it einer Glocke versehen, d am it a u f den 
frü h e r scbr schmalen P fa d e n , nam entlich  w ährend  der W in terszeit, 
e in an d er begegnende K ara v a n en  a n  den bestim m ten Auswcicheplätzen 
u n geh in d ert passiren konnten, lieber die ganze Last des T h ie re s  
w ird  eine große W achstuch-Decke au sg eb re ite t, meist b ra u n ro th  be­
m a lt  u n d  m it dem  N a m en  des S ä u m e r s  versehen. D a  au f jeder 
S e ite  des Packsattcls die aufgeladenen W a a re n  ziemlich w eit hervor­
stehen , so bedarf jedes Pserd begreiflich einen ziemlich bre iten  W eg- 
R a u m , u n d  dieser U m stand n ö th ig t die T h ie re , nicht in  der M itte  
d es  P fa d e s , wo sie a n  den s te ilen , oft hervorstehenden Felsen-Ecken 
leicht anstoßen oder hängen  bleiben könnten, zu gehen, sondern län g s  
d em  R an d e  des P a ß -W e g e s , also oft u n m itte lb a r  a n  A b g rü n den . 
E in e  K leinigkeit, e in  einziger unvorsichtiger T r i t t  kann  d as  T h ie r  
zum  zerschellenden S tu r z e  in  S chaucrticfen  b ring en . —  D iese K a v a l­
k ad en , ein  S ä u m r o ß  h in te r dem a n d e rn , vom  W eitem  durch la u ­
te s  harm onisches G ebim m el schon sich ankündigend , w a re n  ehedem 
«ine wesentlich zierende S ta ffa g e  der A lpenlandschastcn. J e d e r  S ä u ­
m e r führte  6  b is  7  P ferde, u n d  eine solche S e k tio n  w u rd e  ein  
„ S ta a b  Rosse" g en a n n t. '
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Diese T ra n s p o r t -A r t  ist, w ie gesagt, seitdem fahrbar-gem achte 
sichere K unststraßcn  bestehen, gänzlich verschw unden.
D e r  n u n m e h r eingegangene S ta n d  der S ä u m e r  u m faß te  eine 
b ru ta le , ro h e , gegen a lles  civilisirte Leben völlig abgestum pfte 
Menschenklasse; d as  zweite W o r t ,  w aS a u s  ihrem  M u n d e  g in g , 
w a r  n u r  eine Lästerung oder ein  Kernfluch. D e r  gcsahrvollc u n d  
m ühselige B e ru f ,  sowie der ewige K a m p f 'm it den E lem en ten , b il­
dete in  ih n en  starre H ärte  u n d  T odesverachtung  a u s .  D e n  M eisten  
von  ihnen erfroren früher oder später H ände  u n d  F ü ß e , oder sie w u r­
den sonst am  K örper verstüm m elt, w enn  nicht ü berm äß iger G e n u ß  
geistiger G etränke u n d  E n tzün d u ng sk ran lhe iten  sie zeitig in s  G ra b  
leg ten  oder der L au in e n -T o d  sie jä h lin g s  ereilte. M a n  h a t  berechnet, 
d aß  a lle in  aus den G ra u b lln d n c r  S t r a ß e n  in  früheren  Z e iten  
jährlich 3  b is  4  S ä u m e r  u m s  Leben kamen.
Wesentlich verschieden v o n  den b ish er beschriebenen Pässen sind  
endlich noch jene einsam en, außerordentlich  ra u h en  u n d  u n h e im ­
lichen, ost stu n den lang  über Gletscher u n d  F irn fc ld er füh renden  
F ußpfade, die fast n u r  v o n  S c h w ä rz e rn , Paschern u n d  G rän zso ld a- 
ten , oder v o n  H irte n , B o te n  u n d  L astträgern im  S o m m e r  began­
gen  w erden . Auch h ier stuft sich'S w ieder in  viele S c h a tt iru n g e n  
u n d  U nterab th eilu u g en  ab. D e n  meisten schlt m ehr oder m in d e r  
die b etre tene, sichtbare W eg lin ie , also d a s ,  w a s  dem A uge erkenn­
b a r  den  begangenen  P fa d  anzeig t; durch w ald ige T o be l, a m  R a n d e  
finsterer S ch lu ch ten , ü b er A lpw eidcn u n d  zerrissene G erö llha ld cn  
la v ir t  der m ehr in  der E rin n e ru n g  des P a ß - G ä n g e r s  vorhandene, 
oder durch einzelne O rie n tiru n g s-M o m c n te  eigentlich erst zu schaffende 
W eg nach dem klüftigen F e lsen -G e w irr h in a u s , in  dessen tiesster 
E in sa tte lu n g  der U cbcrgaugspunkt liegt. H ier senkt sich n ich t, w ie 
au s  jenen  co u ran te n  P ässen , eine m uld ige  Hochebene zwischen 
dem  bre iten  Rücken des G ebirgszugcs e in , m it  dem  in  beinahe 
ewigem  N aturschlafe ru henden  B ergsce; meist scheidet der scharfe 
zackige, w enige F u ß  breite G r a t  d as  D iesseits u n d  Je n se its , 
prachtvolle Rück- u n d  Vorblicke gestattend, w ie z. B .  beim  J u c h li  
(6 9 0 5  F u ß ) zwischen dem E ngclbcrgcr- u n d  M elch -T h al im  K a n to n  
U n tc rw a ld c n , bei der Gocht in  den C hnrfirftcn , —  bei der S a x c r  
Lücke im  A ppcnzcllcr A lpstcin u . a. m . P aßpfade  dieser A r t
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zeigen sich meist in  den zerrissenen, a n  Felsensplitte rn  reichen Kalk- 
a lpen .
W ild e ru n d  in  der R egel ungeheuerlicher sind jene Scheideggen, 
die ü b er die Schneegränze H inaussteigen, w ie es z. B .  bei dem 
S e g n a s -  oder F lim se r-P a ß  (8081  F u ß ,  zwischen den K an to nen  
G la r u s  u n d  G ra u b ü n d e n )  der F a l l  is t, w o e in  schm aler, schwarz- 
g rau er Kalkrücken a u s  den F irn la g e rn  steil a u fste ig t; hier ist d as  
berühm te M artin s lo ch , ein natü rlich es Felsenfenster v o n  bedeutender 
B re ite  in  der T schingelw and, durch welches im  M ä rz  u n d  S e p te m ­
ber w ährend  drei T ag e n  die S o n n e  d as  G la rn e r  D o rf  E lm  beschcint. 
A u f diesem P a ß  w ü th en  die S chneestürm e m it diabolischer W ucht, 
u n d  schon viele W an d ere r w u rd e n  h ier oben eine B e u te  derselben. 
A n d ere , welche sich v erirrten  u n d  g lau b ten , der W eg sichre durch 
d a s  M a rtin s lo ch , stürzten über den F clsenhang  h eru n te r u n d  m u ß te n  
v o n  den A elp le rn , schwer v erw u nd e t, hinabgeschafst w erden . Noch 
schauerlicher ist der westliche N achbar desselben, der 8 5 0 0  F u ß  hohe 
K isten -P aß , der v o n  L in th thal (K a n to n  G la r u s )  nach B r ig e ls  ( im  
B ü n d n e r  D o rd e r-R h e in th a l)  führt. D o r t  zieht sich der W eg a n  den 
F c lsen w änd en  des N uchi nach dem s. g. „H oh en  Loch" u n d  von  
diesem über schmale G rasp la n k c n  u n d  Felsenbänder zu r M u tta lp . 
D a s  „H oh e  Loch" geht durch einen röthlichen Kalkfclsen u n d  bietet 
e inen  so schmalen T u rc h p a ß  d a r ,  daß  n u r  eine P e rso n  u m  die a n ­
dere denselben durchkriechcn kann. S teckt m a n  den Kopf durch d as  
Loch, so sieht m a n  a u s  diesem Felsensenster u n m itte lb a r  in  die g ra u e n ­
volle Tiese des L im m erntobels h in a b . N u r  kühne G cm scnjäger u n d  
entschlossene, schwindelsreie B c rg g än g er w agen  diesen W eg zu nehm en, 
d a  m a n  außerdem  lange durch den im  schauerlichen L im m crntobcl 
fließenden B ach w a ten  u n d  an  einer S te l l e ,  beim  N o th s te in , v o n  
e inem  Felsenabsatze in  d as  W asser heruntersp rin g en  m u ß , w e n n  der 
B a c h , wie dies häufig geschieht, d as  T an n e n b ä n m ch e n  hinw cgge- 
schw cm m t hat, d as  die J ä g e r  d o rt hinstellen, u m  a n  demselben h in ­
u n te r  zu klettern.
E s  giebt indessen w eit höher steigende G letscher-P ässe, die v ie l 
ungcsährlichcr zu begehen sind, w ie z. B .  d a s  L ang tau fer Joch 
(9 097  F u ß )  a m  O ezthaler F e rn e r  u n d  d a s  H ochthor (7890  F u ß ) 
u n te rm  G roß -G lo ck n er in  T h r o l ,  der P a ß  über > 1 o n t«  > lo ro
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(8 3 8 6  F u ß ) , 6 o 1  cU O rsu (9 6 d 7  F u ß )  über dcu A rolla-G lctschcr a u s  
d e m V n I  c k 'I I s r i u s  in s  Picmontcsischc V n l  U sU iu n , —  u n d  ganz 
besonders d as  M attcrjoch  oder INussuL-s 8 t .  D liso c k n le  (1 0 ,2 4 2  
F u ß )  u n te rm  ü l o u t  O s r v iu ,  a u s  dem Z crm a ttc r T h a l  in s  V n l  
U 'o u ru u u v lts ,  welchen, trotzdem er v ier S tu n d e n  über Gletscher- 
E is  füh rt, nicht n u r  W eiber begehen, sondern der im  O ctober u n d  
N o v em b e r, w enn  die G letscherspalten m it tragenden  Schnccbriickcn 
ü b ersp ann t s in d , sogar m i t  M a u llh ic rcn  u n d  Vieh betrieben w ird .
D ie  schlimmsten Ucbergängc endlich, die indessen die znm  fest­
stehenden B egriff gew ordene Bezeichnung „ P a ß "  kaum  m ehr ver­
dienen , sind jene, n u r  ganz beherzten, stahlkräftigcn, völlig schwin­
delfreien M ä n n e rn  passirb ar-m ö glich en  E iSw üstcn-W egc, die allen  
den gleichen B ed in g u n g en  u n d  Z u fä llen  u n terliegen , wie E xpeditionen  
zu den H ocha lpen-S pitzcn . E s  giebt deren einige, die g roßen  R u f  
in  der T o u r is tc n -W e tt haben , u n d  allsom m crlich m ehrcm al u n te r  
L eitung erprobter u n d  re n o m m irtc r F ü h re r  überschritten w erden. 
D a h in  g eh ö re n : der vicrzchnstündigc Glctschcrmarsch über die S tra h le g g  
(1 0 ,3 7 9  F u ß ) , ein E isrücken zwischen dcu Schrcckhörnern u n d  dem 
F in s te raarh o rn  im  B c ru c r  O b crlan dc , a u f dem direkten W ege von 
der G rim sel nach G rin d e lw a ld , bei welchem der U n tc ra a r- , F in s tc ra a r-  
u n d  U ntere G rinde lw ald-G le tschcr ih rer ganzen Länge nach passirt 
w erden  m ü ssen ; ferner die Passage ü b er O o l cko 6  s a u t  (1 0 ,5 0 0  F u ß )  
in  der M o n tb la n c -G ru p p e , die, von  C h am on n »  über die ganze Länge 
des O U a s is r  ,I s s  l l o i s  o d c r ü l s r  ä s  O la c o  u n d  den O U a e ie r clu 
U 'a e u l ansteigend, über den ( l l a e i s r  ck 'b lu trö v ea  h in ab  in  16 S t u n -  
dcu nach C o rm a jcu r fü h rt, w ovon  m ehr a ls  die H älfte  des W eges 
über Gletscher. A m  15. A ugust 1860 verunglückten drei den ersten 
F a m ilie n  von W alcS  angehörende Englische Reisende beim  H in a b ­
steigen nach C o rm a je n r. S ie  g ingen  über einen  G ra t ,  der links 
u n d  rechts einen A b g ru n d  h a tte ; da  brach der zu hintcrst Gehende 
a u s  M üdigkeit zusam m en, glitschte in , F a l l  ü b er den Schnee h in ­
weg u n d  r iß .  den F ü h re r  u n d  seine beiden Reisekamcraden m it sich 
fort. D ie  beiden anderen  F ü h re r , welche die E nden  des angelegten 
S e i le s  h ie lte t,, tha ten  d as  M öglichste, u m  die v ie r Unglücklichen 
au fzu h a lte n ; aber um sonst! sie m u ß ten  nachlassen, w enn  sie nicht 
selbst m it zu G ru n d e  gehen w ollten . D ie  S tü rze n d e n  ro llten  füns
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K ilom eter w eit den A bhang  h in u n te r , u n d  ih r F a l l  löste eine L auine, 
die ihnen  nachrollte, sie überholte  u n d  begrub . A m  anderen  M o rg e n  
fan d  v o n  C o rm a je u r re q u irir te  H iilfsm annschaft die v ier Leichen, 
fast unkenntlich , m it gebrochenen S c h ä d e ln , die eine u n te r  einem  
g roßen  Felsenstück. S i e  w u rd e n  am  17 . A ugust, in  B eg le itu n g  
a lle r  zu r Z e it anw esenden F rem d en , au f dem Friedhos v o n  C o r­
m a je u r  beerdigt.
Z u  dieser Kategorie gehören ferner noch die E isp fade  über den 
S a a s g r a t  von  Z e rm a tt ü b er den F indelcn-G letschcr ;u m  M a ttm a rk - 
S e e , —  die P rach t-P assage  v o n  E v o len a  im  V n l  c k 'M r in s  über 
d en  T s rp s e ls -G le ts c h e r  u m  die T ü t e  M n n o l i s  u n d  ü b er den 
Z m u tt-G lc tsch er nach Z e rm a tt , —  d an n  der W eg vom  R iffe lh o rn  
ü b ers  W eiß tho r (1 1 ,1 3 8  F u ß )  in  furch tbar jähem  A bsturz h in ab  nach 
M a c u g n a g a  im  picmontesischcn V nk ck '^ iiL n sc n . D e r  W eg vom  
R iffc lh a u s  b is  z u r Höhe des W eiß thores ist, obgleich er über den G o rn e r-  
gletscher u n d  e in  gew altiges F irn fe ld  fü h rt, doch d u rchau s nicht ge­
fährlich oder sehr beschwerlich. N u r  au f der Höhe, w o sich eine u n b e ­
schreiblich schöne A ussicht gen O sten  u n d  S ü d e n  erschließt, ist ein 
S chneckam m  m it g rö ß te r Borsicht ;n  passircn, w eil jenseit desselben der 
fu rch tbare, gegen 8 0 0 0  F u ß  tiefe K ra te r von M a c u g n a g a  jäh  abstürzend 
sich öffnet. E in  F e h ltr itt , ein  einziges A u sg le itcn  m u ß  den u n v e r­
m eidlichen T odessturz  in  diesen A b g ru n d  zu r F o lge  haben. A n  dieser 
entsetzlichen F elsenw and , die von  einer Unmasse von R u u scn  zer­
furch t ist, zwischen denen  w ieder kleine, scharfkantige G rä te  hervor­
ra g e n , m u ß  der P a ß g ä n g e r ü b er ganz verw itte rtes  G estein h in ab ­
steigen. D e r  F u ß  h at keinen sichern T r i t t ,  die H a n d  keinen festen 
A n h a lt ;  unun te rb roch en  bröckelt d a s  fau lige  G estein lo s . M itu n te r  
ist der K lcttcrpfad so jäh , daß  der tiefer stehende m i t  seinem Kops 
a n  den F u ß  des über ihm  befindlichen W andergcnosscn  anstößt. 
S c h o n  bei Hellem W etter ist's  schwierig, sich a u s  diesem C h ao s  
h erau szu fin den , geschweige denn , w en n  N ebel d a s  M o u tc -N o sa-M ass iv  
e inhüllen  oder Schnecstiirm e den W a n d ere r überraschen: er ist d an n  
u n re ttb a r  verlo ren , w en n  nicht die H a n d  der V orsehung  ihn  leitet. 
A lle and eren  Glctschcrpässe üb ertriff t aber endlich a n  G roßartigkeit 
der H ochgebirgs-S zcneric  der abenteuerliche Ook cko T r i t t ,  der, erst 
seit w enig  J a h r e n  g a n g b a r  gem acht, a u s  dem W alliscr E in fisch -T hal
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nach Z e rm a tt fü h rt. D ie  Passage ist dort so ungeheuerlich , daß 
u n te r  and eren  Schw ierigkeiten eine beinahe senkrechte E is w a n d  T r i t t  
fü r T r i t t ,  w ie au f Leitern erk lom m en , u n d  eine cbensalls fast ver­
tikale F e lsen -M au e r m it H ülse einer eingeschmiedeten eisernen Kette 
kletternd, frei am  A b grunde  schwebend, tr a n s v e rs ir t w erden m u ß .
M a n  klagt im  F lach lande ü b er schlechte W ege, w e n n  der B o d en  
vom  a n d a u e rn d e n  R egen  aufgeweicht, oder eine neue S t r a ß e  srisch 
m it  KicS überschüttet, oder ein  W ald w eg  m it W urzclw crk verwachsen 
ist. W a s  w o llen  solche kleine Unannehm lichkeiten gegen jene der 
gewöhnlichsten, v ielbcgangenen  P aßw eg e  im  G ebirge, —  u n d  diese 
w iederum  im  Vergleich zu denen sag en , deren zuletzt E rw ä h n u n g  
geschah.
D i e  H o s p i t i e n .
D a s  ist e in  w a h rh a ft königliches H a u s :
D ie  Liebe gehet e in  u n d  a u s .
E s  öffnet freud ig  seine hohen K am m ern ,
W e n n  w in terlich  die w ild en  S tü rm e  sausen,
D ie  E lem ente  durch e in a n d e r brausen ,
Und tie f  im  Schnee die a rm en  P i lg e r  jam m ern .
Und eilig  sendet es z u r  bösen S tu n d e ,
W e n n  m itternäch tige L a u in cn  ro llen  
Und hoch die Gletscherbäche angeschwollen,
Z u r  R e t tu n g  a u s  die klugen tre u e n  H unde .
I .  I .  P c s t a l o z z i .
H o s x i t iu i n  heiß t im  Lateinischen die H erberge u n d  auch die 
G astfreundschaft. W äh ren d  g a r  häufig  die wörtlichen B ezeichnungen ,  
n u r  schöne Aushängeschilder fü r m in d e r schöne B estrebungen  zu sein 
Pflegen, stoßen w ir  hier um gekehrt a u f eine sehr bescheidene B e ­
n e n n u n g  w eit g rößerer, edlerer Lebensaufgaben. H ie r ist nicht b lo s  
Einkehr fü r  H u n ge rn d e  u n d  E rm a tte te ; der sehr elastische 'B egriff 
der G astfreundschaft w ird  h ier nicht n u r  zur vo llendeten Thatsache, 
ohne A nsehen der P e rso n , des Volkes u n d  des G la u b e n s -B c k c n n t-  
n isscs, sondern  d a s  uneigennützige B estreben : der bedrän g ten  Mensch­
h eit zu nü tzen , —  zu helfen, w o M a n g e l, —  zu re tten , wo G csähr 
v o rh an d en  is t, freiw illig  (ohne B erechnung des zu erw artenden  
D ank es) d a s  W erk  des S a m a r i t e r s  zu üben , d as  ist der K ern  der 
A ufgabe. U nd er w ird  zu T a g e  gefördert, — 'recht u n d  schlicht, 
still u n d  geräuschlos.
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Unsere H o sp itier: p ra n g e n  also nicht m it der Außenseite, noch 
m it Eigenschaften, die sie entw eder g a r  nicht, oder doch n u r  sehr 
bedingter Weise besitzen; ihre F irm a  ist keine geschminkte Lüge. 
E b en  so w enig h ü llt sich die A u sü b u n g  des Barnrhcrzrgkeitswcrkes in  
sröm m elnden  N im b u s  o d er in  gesalbte Phrascndrchcrei u n d  ta r -  
tllsfisches Schleicherthnm  ; gerade u n d  derb, w ie die N a tu r  des B e rg ­
bew ohners is t, beg rüß t u n d  behandelt der S p i t t le r  den bei ihm  
E inkehrenden.
. U nd die G ebäude selbst, diese einfachen, dickwandigen, steinernen 
B e rg h äu se r , —  w ie stehen sie ohne a llen  äuß e ren  Schm uck so 
u rn a tü rlic h  u n d  a lte rsc rg ra u t d a ,  oft eher a u sg eb a u ten  R u in e n  
ähn e ln d , a ls  L okalen , die ö ffen tlichen , a llgem einen  B estim m u n g en  
d ien en ! F o rm  u n d  C harak ter entsprechen so recht der w ild en , stein- 
trü m m e r-c rsü ll te n , ra u h en  G e b irg s -U m g e b u n g , die a n  den  n e u n ­
m o n atlich en , stürmischen W in te r  e rin n e rt. E inzig d as  S im p lo n -  
H o sp iz , vorn Frankcnkaiser N apo leo n  I .  begonnen , d a n n  aber erst 
zw anzig J a h r e  später v o n  den B e rn h a rd in e rn  erw orben u n d  a u s ­
g e b a u t ,  dehnt sich w ie ein  A lpenschloß 'palastähnlich , vierstöckig, v icl- 
fensterig a u f  dem  B erg ü b e rg a n g c  a u s .
A lle H o sp iü cn , deren es in  den A lpen  etw a fünfzehn giebt, sind 
m ilde S ti f tu n g e n  g rößeren  oder kleineren U m fan g es , welche die 
A ufgabe haben, je nach ihren M itte ln  jeden R eisenden, der es ver­
la n g t, unentgeltlich  zu beherbergen, A rm en  eine M ah lzeit g ra tis  zu 
verabfolgen , oder w e n n  allzu  w ildes W ette r den W a n d e re r zw ingen 
sollte, lä n g e r zu bleiben, ihn  w ährend  dieser Z e it zu verpflegen u n d  
bei S chnecstürm cn durch G lockcn län tcn  oder durch A u sscnd u n g  von 
S p ü rh u n d e n  V erirrte  a u f  den rechten W eg zu leiten. N icht alle 
Alpcnpässe erfreuen sich dieser g roßen  W o h lth a t; n u r  die Ucbergänge 
ü b er Lok cks I m n t n r v t  (K lo n t O s n ö v ro ) ,  K lo n t O s n w , über den 
G ro ß e n  u n d  K leinen B e rn h a r d ,  S im p le n  u n d  G o tth a rd , über die 
G rim sel, 8 n n  ( l in o o m o  im  Tessin u n d  über den L ukm anier sind 
m it H ospitiere ausgerüstet. A lle anderen  haben höchstens B erghauser 
<in T h ro l T au c rn h äu se r), in  denen u n rs  G eld  gewirlhschafret w ird .
' —  J b r c  H öhenlage ist im m er n u r  w enige T au sen d  F u ß  u n te r  der 
Linie des pcren n ircn d en  S chn ees. A u f dem  G o ttha rd  beg inn t der 
Schncesall in  der R egel schon B ü tte  O ktober u n d  d au e rt b is  gegen
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d a s  letzte D r it te l  des M o n a ts  M a i ;  er w ä h rt also volle sieben 
M o n a te . A ußerdem  g ieb t's  keinen T a g  im  K alender, a n  dem es 
nicht schon in  diesem oder jenem  Ja h rg a n g e  geschneit hätte. O s t is l's  
im  J u l i  u n d  A ugust so em pfindlich kalt in  dieser Höhe v o n  6 8 8 8  
F u ß  ü b erm  M eeresspiegel, daß  B lu m e n , w ie im  W in te r ,  a n  die 
Fenster frieren u n d  T a g  fü r T a g  geheizt w erden  m u ß . M e h r a ls  
die H älfte  der T ag e  e ines J a h re s  hü llen  d a s  H a u s  dichte N ebel 
e in , w ährend  vielleicht in  den T h ä le rn  oder a u f  höheren B e rg e n  
sonnenhelleres Leben lacht. D e n n  die P aß ü b erg än g e  sind auch die 
W ege, aus denen  die wässerigen Dunstkolosse a u s  den südlichen, 
feuchtw arm cn T h ä le rn  die A lpen  überschreiten u n d  a ls  schwere 
W olkenm än te l u n d  trü be  N ebelkappen sich u m  die nächsten F elsen­
pfeiler hän g en , b is  sie entw eder der S ü d w in d  h inüber tre ib t u n d  
zu  eigentlichen R egen -U rnen  fo rm ir t, oder der schärfere N o rd  die­
selben zurückdrängt. U ngefähr ähnlich gestaltet sich's u m  d as  H ospiz 
a u f  dem 6 o l  ä s  1 -g .u tu ro t (6 1 4 8  F u ß ) . A uf dein G ro ß en  B e rn ­
hard  wächst bei einer H öhenlage von  7 8 6 8  F u ß  die Z a h l der W in ­
te rm on ate  a u f n eu n , u n d  die ganz heiteren, sonnenhellen T ag e  des 
J a h re s  sind rasch gezählt. A lles B re n n m a te r ia l  m u ß  viele S tu n d e n  
w eit hinausgeschafft w erden.
A lle diese Um stände in s  A uge. gefaß t, gehört ungew öhnliche 
R esign a tion  dazu, „ o s p i t n l i s r v "  zu w erden. D e n n  der bloße W unsch, 
eine freie S te lle  einzunehm en, gleichsam eine P frü n d e  anzu treten , 
kann  unm öglich  zu einem  solchen Akt der E n tsag u n g  verleiten . E s  
ist keine S in e k u re , keine S p ita l-V c rw a lte rs te lle , w ie die e ines g roßen  
städtischen A rm en - u n d  K rankenhauses; schwere P flichten (oft ohne 
genügende M itte l)  u n d  E n tb eh ru n g en  a ller A r t lasten a u f derselben. 
U m  diese V erhältnisse e tw as  n äher beleuchten zu können, müssen 
w ir  die H o sp itic n  klassifiziren.
V o ra n  stehen die v ier g roßen M önchs-K löstcr a u f dem  G ro ß en  
u n d  K leinen  S t .  B e rn h a rd , iU out. O su i-i u n d  S im p lo n . S i e  w erden 
v o n  A u g ustin er-C h o rh erren  bew ohnt u n d  bewirthschaftet, u n d  die 
G rü n d u n g  der d rei ersteren geht hoch in s  A lte rth u m  h inauf. D a s  
HoSpiz a u f dem N o n t  Okmis <0969 F u ß ) soll von  K a rl dem G ro ß en  
g eg rün d et w orden  sein, w u rd e  durch N apo leo n  I .  im  J a h re  1801 
wesentlich verg rößert u n d  diente dem  P a p s t P in s  V I I .  1812  a ls
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Asyl. D ie  S t i f tu n g  des K losters a n : G roßen  S t . '  B e rn h a rd  
erfolgte im  J a h r e  9 6 2  durch den heil. B e rn h a rd  von  M c n th o u  
keiner edlen savoy'schcn F a m ilie  entsprossen), obw ohl die A n n a len  
der Bischöfe v o n  L ausanne schon eines frü h e re n , 8 6 2  bestandenen 
K losters gedenken, dessen G rü n d u n g  ebenfalls K a rl den: G ro ß e n  zu­
geschrieben w ird . Archiv u n d  D okum ente  sind durch F cnersb rü n ste , 
welche zw eim al diese einsam en G ebäude heimsuchten, gänzlich v er­
nichtet w orden . D ie  gegenw ärtigen  g roßen  G ebäude stam m en a u s  der 
M itte  d es  16 . J a h rh u n d e r ts ,  w erden  v o n  12 A ugustin er-C h o rh erren  
u n d  einer A nzahl d ienender B rü d c r , den berühm ten  i l ln r o n n ic r s ,  
bew o h n t u n d  sind zn r B eherbergung  v o n  7 0  b is  8 0  F rem d en  ein- 
gcricktct. D a S  S im p lo n -H o s p i;  ist E ig en th um  des großen B c rn -  
H ards-K losters, h a t  eine V e rw a ltu n g  m it diesem u n d  w ird  von  dem ­
selben m it 1 b is  6  Geistlichen, u n te r  der Leitung eines S u b p r io rS , 
versehen. D a S  H o sp itiu n i aus dem K leinen  S t .  B e rn h a rd  endlich 
ist vielleicht d a s  älteste u n te r  a llen , obw ohl auch h ie r keine schrift­
lichen U rkunden  a ls  B e w eism itte l verhandelt sind. E s  ist w eit 
dü rftiger ausgesta ttet a ls  die v o rh crg en an n ten , w ird  von  der G e ­
m einde zu A osta in  seinen B edürfn issen  un terstü tz t u n d  von  einigen 
delcg irten  B r lld c rn  des G ro ß en  B e rn h a rd  bew ohnt. D e r  T ra d it io n  
zufolge soll H a n n ib a l au f dieser H öhe gerastet u n d  K ricgSrath  ge­
h a lte n  h a b e n , w esha lb  ein  m it großen rohen S te inb löckcn  einge­
faß ter N a n m  au f der E bene der Paßhöhc noch der L i r g n o  c l '^ n n i lm l  
g e n a n n t w ird . D ie  ju n g en  G eistlichen, welche sich zum D ien st in  
diesen K löstern  entschließen, tre ten  gewöhnlich schon m it dem  zw an ­
zigsten L ebensjahre ein  u n d  übernehm en  die V erp flich tung , fünfzehn 
J a h r e  h ier oben zu bleiben. V iele v o n  ihnen  erliegen v o r der Z e it 
der H ärte  des K lim a s  u n d  den A nstren gu n g en  oder Lebensgefahren, 
w en n  sie im  W in te r u n d  F rü h ja h r  nach dem F a l l  von  L au incn  oder 
w ähren d  w ild er Schnccstürm e m it den  H u n d en  die vorgeschriebenen 
Exkurse m ach en , u m  allsällig  V erunglückten bcistchcn zu können. 
D ie  w enigen  erträglichen S o m m e r-M o n a te , w ahrend  welcher D e r- 
g n llg u n g s-R e isen d e  h ie r h erau fkom m en , sind die einzige R ckrcation 
fü r  die sonst sehr entbehrenden  M önche. W äh rend  dieser Z e it ge­
n ießen  sie aber ih r Leben auch in  vollen  Z ü gen , w idm en sich ganz 
der U n te rh a ltu n g , machen A usflüge m it den D a m e n  a u f benachbarte
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A n sstch ts-P u n kte , m usizircn a m  P ia n o  u n d  wissen durch ih r seines, 
kavalierm äßiges B enehm en  sich die G u n s t a ller ihrer G äste in  hohem 
G ra d e  zn erw erben.
D ie  F reundlichkeit des E ntgegenkom m ens u n d  die A ufm erk­
samkeit in  B e h a n d lu n g  der F rem d en , w en n  deren nicht allzu  viel 
schon E in q n a r tie ru n g  genom m en haben, ist wirklich groß. B e re its  
beim  E in tr i t t  kom m t irgend ein  dienender B ru d e r  dem  A nköm m ling  
entgegen u n d  fü h rt ih n ,  je nach dessen S ta n d e , entw eder in  d a s  
R efektorium  oker in  e in  g roßes, neben der Küche liegendes, fü r die 
ärm eren  Volksklasscn bestim m tes Z im m er. H ier w ird  der G ast 
sosort m it einem  I m b iß  reg a lir t, w en n  es nicht ohnedies Tischzeit 
ist. F rem d e  der gebildeten S tä n d e  speisen m it den C horherren  a n  
der gleichen T a fe l u n d  erhalten  eine sür diese H öhe wirklich reiche 
u n d  reichliche S peisenfolge neben  delikaten W ein en . D ie  ä rm eren , 
au f abso lu t unentgeltliche V erpflegung  Anspruch m achenden P assan ten  
w erden  m it kräftigen S u p p e n ,  Fleisch, B ro d  u n d  einem  kleinen 
G la s  B ra n n tw e in  zu r W eiter-R eise  gestärkt oder, w enn  es A bend ist, 
z u r reinlichen, bequem en u n d  w a rm e n  Schlasstä tte  geführt. A us dem 
G ro ß e n  S t .  B e rn h a rd  w erden weibliche Gäste in  einem  besonderen, 
neben  dem eigentlichen H ospiz befindlichen, kleinen G ebäude, „ b l ä t s l  
cls 8 t .  Qc>uis'< g e n a n n t, beherbergt. Ebenso sind, der O rd en sreg e l 
g em äß , bei den g roßen  M ahlzeiten , M itta g s  u n d  A bends 6  U hr, 
D a m e n  v o n  der gem einsam en T afe l ausgeschlossen, w a s  indessen 
die M önche nicht h in d e r t, a u ß e r dieser Z e it den weiblichen G ästen  
in  französischer G a la n te r ie  einen g roßen  T h e il ih rer srcien Z e it zu 
w id m en ; d enn  Französisch ist die allgem eine Verkehrssprache in  
diesen vier K lostcr-H osp iticn . D a s  V erm ögen  der m it dem  G ro ß en  
B e rn h a rd  asfiliirtcn  beiden and eren  A nsta lten  (K leiner B e rn h a rd  
u n d  S im p lo n )  m ag  bedeutend sein. Im m e r h in  sind aber auch die 
O p fe r ,  welche sie gem einnützig b ring en , g roß  D ie  jährliche F re ­
quenz der a u f  dein  S im p lo n  im  H osp iz  einkehrenden W a n d ere r 
schwankt zwischen 10  u n d  12 T a u se n d ; die derer a u f dem G roß en  
B e rn h a rd  zwischen 16  M d  2 0  T a u s e n d , so daß  d a s  B u d g e t der 
A u sg ab en  im  letztgenannten  H ospiz m itu n te r  die Höhe v o n  hu nd ert­
tausend  F ra n c s  erreicht.
dangc nicht so günstig  ist seinen ökonomischen M itte ln  u n d  
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Lokalitäten nach d a s  G  o t t h a r d s  - H  o S p i z  gestellt. D ie  S t i f tu n g  
desselben fä llt wahrscheinlich in  den A nsang des 11. J a h rh u n d e r ts . 
S e i t  dem J a h re  1682 w urde dasselbe von  ;w ei K apuz inern  (m it 
e in igen  Unterbrechungen durch K riegsfälle, B ra n d , Z erstö ru n g) b is  
zum  J a h r e  1811 bewirthschaftet, seit welcher Z e it es in  die H ände 
e ines nicht dem geistlichen S ta n d e  angehörenden  D irek tors  üb erg ing . 
D ieser w o h n t W in te r  u n d  S o m m e r  d ort oben, h a t die V erpflichtung, 
dasiir zu sorgen, daß die S tr a ß e  im m er, nam entlich  bei schlechtem 
W etter, gehörig beaussichtiget sei, u n d  m u ß  deshalb  in  der bösen 
Jah re sh ä ls te  täglich, the ils  selbst, the ils  durch seine Leute, die S tr a ß e  
durchw andern  lassen u n d  m it den zum  Schncebruch angestellten I n ­
d iv iduen  sich iuS 'E in v e rn eh m e n  setzen. U m  die Aufsuchung u n d  
B eso rg u n g  allsällig  v crirrtc r R eisender bewerkstelligen zu können, ist 
ihm  v o n  S e ite  der Tessiner R eg ieru ng  die V erpflichtung auferleg t, 
beständig einen starken Knecht u n d  sür die B esorgung  weiblicher 
R eisenden eine M a g d , sowie m indestens e in  P fe rd  zu u n te rh a lte n , 
m itte lst dessen er F re m d e , die ihren Weg unm öglich zu F u ß  fort­
setzen können, nach den S ch irm h ä n se rn  zu A iro lo  oder Ursercn zu 
t ra n sp o r tirc n  hat. D e n n  auch er h a t die bestim m te A usgabe, R e i­
sende, so lan g e  sie den W eg nicht fortsetzen können, wie im m er 
nö th ig , zu verpflegen.
A ber d as  H ospiz ist a rm , gänzlich m itte llo s ; es besaß n ie  einen 
F o n d  u n d  m u ß  seine U n terstü tzu n gs-O ucllen , die jährlich über zehn­
tausend F ran k en  in  Anspruch nehm en, a u f dem W ege m ild er, frei­
w illiger B e iträ g e  zu u n te rh a lte n  suchen. Diese fließen aber so spar­
sam , d aß  beinahe jedes J a h r  m it einem  P a ss iv -S a ld o  abgeschlossen 
w erden m u ß . D a  ist's  denn  eine schwere A ufgabe, m ild th ä tig  sein 
zu m ü ssen , ohne- die genügenden  M itte l dazu in  den H ä n d e n  zu 
haben. D ie  Z a h l  der a lljährlich  hier verpflegten a rm e n  R eisenden 
v a r ii r t  zwischen 10 u n d  12 T au sen d , u n d  ist u n verk enn b ar im  Z u ­
n ehm en , ohne daß auch die M itte l wachsen.
D ie  R eg ieru ng  des K a n to n s  T css in , in  deren Gebiet d a s  
G o tthard sh osp iz  liegt, liefert je ze itw e ilig  a u s  ihrem  Z eughause fin­
den M ilitä rd ien st u n brau chb a r gewordene Kleidungsstücke zur V c r- 
th c ilung  a u  die A rm en . D ie  A rt u n d  Weise, w ie h ie r ,  sowie in  
den  v o n  M önchen  besorgten H o sp itie n , die bei großer K älte  u n d
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wildstürm ischcm  W ette r fast b es in n u ng slo s  ankom m enden , h alb  er­
fro renen  R eisenden behandelt w erden , ist höchst zweckmäßig. A n fa n g s  
w erden  sie in  einem  kalten Z im n ie r u m hergeführt u n d  e rh a lten  en t­
weder e rw ärm ten  R o th w e in  oder eine A r t  schwachen G rog . D a n n  
w erden die dem  F ro st a m  m eisten ausgesetzt gewesenen K örpertheile 
in  Schneew asser getaucht, m it Schnee gerieben, u n d  sowie die 
C irk u la tio n  des B lu te s  lebendiger e in tr itt , legt m a n  sie in  e in  er­
w ä rm tes  Z im m e r , deckt sie tüchtig m it Wolldecken zu u n d  reicht 
ih n en  die nö th igen  S p eisen . H ie rau f fo lgt in  der R egel ein le th a r­
gischer S ch la f, der m itu n te r  b is  zu 2 0  S tu n d e n  a n d a u e rt . N ach 
dem  E rw achen  sind die H a lb -P a tie n te n  gewöhnlich so rc s tan rirt, daß 
sie nach e ingenom m ener M ah lzeit ihre Reise w eiter fortsetzen können. 
J e n e  unendlich  w ohligen  G efühle u n d  die selige Behaglichkeit, welche 
den  B erg w a n d e re r u m fä n g t , der bei w ildem  W etter hier einkehrt 
u n d  so w o h lw ollende, herzliche A ufnahm e findet, sind nicht zu be­
schreiben, u n d  fre iw illig , ohne irgend welche A u ffo rd eru n g , erlegt 
gewiß der F re m d e , welcher über n u r  einige M itte l gebieten kann, 
g ern  den W erth  dessen, w a s  er uneigennützig  em pfing.
I n  a llen  b isher g en a n n ten  H o sp iticn  w erden  jene berühm ten  
H u n d e  gehalten , die bei gefährlichem W etter m it den Knechten a u s ­
ziehen u n d  durch ih ren  in  außerordentlich  hohem G rad e  entwickelten 
W itte ru n g S -Jn s tin k t V erirrte  oder Verunglückte aufsuchen helfen 
D u rch  sehr kräftigen K ö rperbau  u n d  durch ungew öhnliche A b h ärtu n g  
verm ögen sie den tobcndsten Schneestllrm cn nachhaltig  zu w ider­
stehen.
D ie  S u m m e  der wirklichen Unglücksfälle h a t in  den letzten 
J a h r e n  sehr abgenom m en. A m  G ro ß en  S t .  B e rn h a rd  ist seit lan g er 
Z e it kein erheblicher F a l l  m ehr vorgekom m en. S c h lim m e r gestaltete 
sich d a s  V erh ä ltn iß  aus dem G o tth a rd  w egen des regelm äßigen , ob liga­
torischen P ost-B e triebes .
W esentlich anderen  C harak ters ist d as  seiner G röß e  u n d  B e ­
deu tun g  nach hierher gehörige berühm te G r i m s e l - H o s p i z ;  es 
trä g t heutzutage w eit mch« d a s  G epräge e ines der S p ek u la tio n  
dienenden, offenen B crg w irth sh a u sc s , in  welchem fü r  G eld  A lles zu 
hab en  ist, w a s  den G a u m en  kitzelt, a ls  den C harak ter jener uneigen­
nützigen, gem einw ohlthätigen  A nstalten . S c h o n  der U m stan d , daß
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dasselbe von  der Landschaft O b e rh a s li a n  den jew eilige» S p it t le r  
v e r p a c h t e t  w ird , weist ihn , eine wesentlich andere S te llu n g  
a n . H ie r ;,, kam ehedem die B erech tigung  des S p i t t le r s ,  v o n  jedem 
V orüberziehenden einen  Z o ll siir seine In s ta n d h a ltu n g  des W eges 
zu v erlangen , u n d  die ausgesprochene E r la u b n iß :  sü rs  G eld  W irth ­
schaft treiben zu dürfen. W e n n  der P äch ter n u n  zugleich auch die 
V erpflichtung hatte, a rm e  Reisende übernachten u n d  m it einer e in ­
fachen M ah lzeit verpflegen zu müssen, so stand  ihn, anderseits das 
Recht zu, inn erh alb  der ganzen  Schw eiz kolleklircn lassen zu dü rfen  
u n d  sich a n  dem F a c it fü r seine verm eintlichen W o hltha ten  zu er­
holen. Rechnet m a n  hinzu, daß  die G rim scl-P assagc  bei W eitem  nicht 
jen er fü r  den H an d e l u n d  V olker-V erkehr so a llgem ein  gebräuchliche 
W eg ist, wie der über den G o tth a rd , d aß  som it eigentlich n u r  die 
A rm en  der zunächst anstoßenden Thalschaftcn von  dieser E in rich tun g  
-p ro f it ir tc n , so ergicbt sich a u s  allem  d e m,  daß  d a s  G rim sclh au s  
nicht m ehr u n d  nicht w eniger a ls  ein  eigentliches B e rg w ir th sh a u s , 
keincswegcs ein  H ospiz in , oben angeführten  S in n e  ist. lleberdics 
h ä lt der S p it te lp äc h te r m it seiner F a m ilie  den W in te r  über keines­
w egs in  dem  m ehr a ls  700  F u ß  tiefer a ls  d a s  G o tth a rd sh a u s  
gelegenen G rim selsp ita l (5 ,7 8 0  F u ß )  a u s , sondern er verläß t dasselbe im 
N ovem ber m it  dem V ieh u n d  kehrt erst a n san g s  M ä rz  d ah in  zurück. 
W äh ren d  des strengsten V ierte ljah res  b leibt b lo s  ein Knecht (höchstens 
deren zwei) im  S p i t a l ,  m it der A ufgabe, den W eg zunächst beim  
H ause im  S ta n d e  zu h a l te n , H u n de  w ährend  starken Schneege­
stöbers auszusenden  u n d ,  —  w en n  die H u n d e  anschlagen, durch 
lau te s  R u scn  die R ich tung  des W eges anzuzeigen.
D ie s  sind die g roßen , w eltbekannten  A lp e n -H o sp iticn . E s  giebt 
ih rer aber noch eine H a n d v o ll , die, nicht bekannt u n d  gerühm t, 
w enig  besucht u n d  noch w eniger v o n  d er Freigebigkeit m ild thä tiger 
M enschen bedacht, ein stilles, einsam es Leben v erk üm m ern ; es sind 
jene kleinen, m ittellosen Z ufluch tsstä tten  am  a lte n  A lpeu-W andcrw cg  
des L ukm anier, die von  a rm en  B a u e rn  bewirthschaftet werden. I n  
der T ie f t des V a l B lcg n o , h in te r O liv e n e  jchlängelt sich der W eg 
zu r P aßh ö h e  h in a u s , u n d  h ie r liegen, je in  einigen S tu n d e n  E n t­
fe rn u n g , die beiden kleinen S a m a r i te r - H ä u s e r  zu C asaccia u n d  
C am p erio . S i e  w u rd e n  vom  heil. C a rlo  B o rro m eo  gestiftet a u s
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den M itte ln  der von  ihm  aufgehobenen H u m ilia te n -O rd e n , die seinen 
reform atorisibcn  B estrebungen  sich widersetzten, sind aber jetzt so u n ­
endlich v e ra rm t, d aß  sie n u r  m ehr den N a m en  noch trag en , a ls  ih ren  
Zweck erfüllen. Noch w eitverkom m cner u n d  a ller U n terstü tzungs- 
M ittc l b erau b t sind vo llends jene drei, die au f der g raubündncrischen  
S e ite  des B e rg es  lieg en : S a n t a  D ia r ia ,  d a s  g a n ; ärm liche u n d  
u nsaubere  S ä n  G a llo , u n d  tiefer S ä n  J o h a n n ,  ohne Lebensm ittel 
u n d  jegliche G abe. D a s  ehem als reiche K loster D issen tis  sollte sie 
urkundlich a u ss ta tten  u n d  verpflegen; seit aber die M önche selbst 
n ich t v iel haben u n d  wegen unorden tlicher H a u s h a l tu n g  von: S ta a te  
gew isserm aßen b ev o rm u n d et w erden  m u ß ten , gehen diese W o h lth ä tig - 
keits-A nstaltcu  im m er m eh r ih rem  gänzlichen R u in  entgegen. E in  
klein w enig  besser ist d a s  O s p m in  in  V n IIc  bei A iro lo  u n d  jenes 
^.>1' ^ .e ^ u n  (beim  W asserfall des heil. K a rl)  im  B e d re tto -T h a le  
bestellt.
A n  allen  anderen  A lpen w eg cn , m ögen sie noch so ra u h  u n d  
gefährlich se in , existiren keine solch' schöne S tä t t e n  hiilfsfreundlichcr 
M enschenliebe. Höchstens h a t der E rw e rb s tr ie b  ein  B e rg h a u s  irgendw o 
angesiedelt, w e n n  die Passage lebendig u n d  der b aare  G eldverdienst 
voraussichtlich is t; im  U ebrigen is t's  jedem  a rm e n  T eu fe l a u f  diesen 
P ässen  freigestellt, nach B elieben  zu verh un g ern  oder zu erfrieren.
S o  stehe denn, du  schöne G o tteS h ü ttc ,
D u  B e rg p a la s t, v o r  a llen  g roß  un d  theuer'.
A uf deinem  H erd  erlösche n ie  d a s  F e u e r!
N im m  alle A rm en  au f in  deine M itte !
B le ib ' im m er du  d a s  königliche H a u s ,
I n  dem die Liede gehet ein u n d  a u s .
I .  I .  P e s t a l o z z i .
S e n n e n l e b e n  i n  d e n  Ä l p e n .
Z u r  g rü n e»  A lpe kehrt die Heerde w ieder,
W e ith in  e rtö n t  ih r  fro h er Glockenschall.
D e r  W ildbach  stürzt vom  K lip p en h an g e  nieder.
E ilt F reu d cn th rän cn stro in , dem Lenz entgegen;
F ro h  sonnen sich der A lp e  F clsenglieder 
I m  w arm en  Schein, der F rü h lin g  k lim m t verw egen 
Z u m  Schnecbcrg a u f  un d  r u f t  ihn  ju b eln d  wach:
D e r  schüttelt sich den W in te r  ab , den träg en ,
U nd schleudert ihm  L au in en d o n n cr nach.
L e n a  u.
F re m d artig  u n d  h a lb  sag en h a ft, fast w ie eine rom antische R e ­
m iniscenz a u s  längst vergangenen  Z e iten , ra g t die patriarchalische 
A lpenw irtschaft in  unser m odernes J a h rh u n d e r t  herüber. N achdem  
w ir  a llen thalben  den L andw irt!) des F lach lan d es a n  den F ortschritten  
der N euzeit, a n  'E rf in d u n g e n  u n d  Entdeckungen in  den ih n  be­
rü h ren d en  G ebieten der Chem ie, M echanik u n d  Physik lebhaft u n d  
m it  E rfo lg  A n theil nehm en sehen, —  nachdem  er den S e g e n  seiner 
S ch eu n en  u n d  die Schätze s e in c rS tä l lc  m ittelst der E isenbahn  aus unsere 
M ärk te  b rin g t, städtische K leider zu trag en , städtische H äuser zu bauen , 
städtische M a n ie re n  anzu neh m en  u n d  den gutem  a lten , abgerundeten  
u n d  feststehenden B egriff „ B a u e r "  a llm älig  abzustreifen b eg inn t, 
— w ill es M anchem  nicht in  den S i n n ,  daß es ganz in  der N äh e  
jen er E isenbahnen, jenes d rä n g e n d e n , städtischen Lebens noch eine 
B a u e rn w e lt  geben soll, die gewissermaßen erst auf der geschichtlich-
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zw eiten  K u ltu rstu fe  der B ö ller-E n tw ick e lu n g  steht u n d , ähnlich wie 
die T a r ta re n  u n d  M o n g o len , a ls  N o m aden  w ährend  eines T heiles  
vom  J a h re  H a u s  u n d  Hof, W eib  u n d  K ind  verläß t, u m  m it dem 
in  H eerden bestehenden Reichlhum c tagereisenw cit nach P lä tzen  im  G e­
birge zu w and e rn , wo frische N a h ru n g  fü r  d as  V ieh  wächst. U nd 
doch ist es so. D ie  in  den A lpen  w eit h in au s  zerstreut liegenden 
W eideplätze m it  u n gem ein  kräftigen, kurzen, sehr m ilchhaltigen  F u t ­
te rk räu te rn , b ilden einen  wesentlichen T h e il des N a tion a l-R eich - 
th u m s  im  G ebirge u n d  w erfen jährlich viele M illio n en  G u ld e n  a n  
G e w in n  ab.
A ber eben d ä m m , w eil d a s  A elplerleben in  den S e n n h ü tte n  
e tw as  Ungew öhnliches, F re m d artig es  ist, so tr ä g t der, welcher die 
A lpen  noch nicht besuchte, g e rn  die R o m antik  der landschaftlichen 
U m g ebu n g , die g ro ß artigen  Eindrücke der A lpenw elt, w ie sie ihn  a u s  
G e m äld en  entgegen tra ten, vermischt m i t  poetisch-idealer Auffassung 
d e r S i t te n ,  T rach ten  u n d  Lebensweise des Volkes, aus d a s  S e n n e r -  
leben ü b er u n d  konstru irt sich ausgeschmückte T ra u m b ild e r , die in  
der Wirklichkeit nicht existircn.
D ie  A lpenw irthschaft ist ganz and e rs , a ls  m a u  sich dieselbe b is ­
w e ilen  denkt. S ie  existirt faktisch n u r  w ährend  des S p ä tf r llh l in g s , 
im  S o m m e r  u n d  b is  in  die ersten Herbstwochen h inein . W äh rend  
des W in te rs  herrscht in  den A lpen  eben so g u t S ta llw irth sch aft a ls  
w ie ü b era ll bei jedem  B a u e rn . D erjen ige  n u n , welcher m it seiner 
Hcerde w ähren d  der gu ten  Jah re sze it in s  G ebirge  h inaufzieht, ist 
e in  S e n n .  I n  der Schw eiz is t's  A ufgabe der M ä n n e r , —  in  den 
östlichen A lpen , im  bayerischen O b erlan d e  u n d  in  Oesterreich meist 
Geschäft der W eiber, —  der „ S e n n e r in ,  A lm e r in ."
E in  S e n n  (rom anisch , ,8 e j n i u n " )  ist, m it w enig  A u sn a h m en , 
e in  u ngem ein  prosaischer G eb irg sban er, V ieh ist sein Hauptbcsitz, u n d  
d ä m m  die Q u e lle  seines L ebensunterhaltes u n d  V erd ienstes , der 
G egenstand  seines S tu d iu m s ,  Nachdenkens u n d  seiner g röß ten  S o r g -  
salt, sein S to lz ,  ku rzum  der sächliche In b e g r if f  seiner vorzüglichsten 
L ebensaufgabe. Nach der G röß e  seiner Heerde ra n g ir t  er in  der G e­
sellschaft seiner G cm cindcgeuosjc», nach ih r  w ird  er geschätzt u n d  a u s  
ih r schreibt sich sein heim athliches Ansehen, seine D o rs -M ag n a ten - 
schaft her. In d essen  g ieb t's  auch in  A lpcndvrfern  reiche B a u e rn , die
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sich nicht m it der Viehzucht u n d  A lpenw irthschaft befassen u n d  ihre 
A lpen  in  L ehnzins geben.
N icht jeder Vieh-bcsitzcnde G cb irg sb an er „ fä h rt selbst auf A lp " ;  
die G röß e  seiner Hcerde entscheidet darü ber. W er 2 4  u n d  m ehr Kühe 
besitzt, heißt ein „ S c n n te n - B a u c r " ,  w eil diese A nzahl, besonders w enn  
e in  Zuchtsticr dabei ist, e in  „ S c n n tn m "  g en a n n t w ird . W er w eniger 
besitzt, h a t  nach dein A usdruck der Appenzeller b los ein  „ S ch ü p p e li 
Vech" (H äuflein  V ieh). S o lc h ' größere Heerden-Besitzer, in  den ita ­
lienischen B erg en  „ n lp .ic k o re "  g en a n n t, haben entw eder eigene A lp - 
w eiden, oder sie nehm en deren in  LehnzinS, oder sie benutzen (w as  am  
M eisten der F a l l  ist) die G em einde-A lpen  oder „ H ir tc n c n "  u n d  „ lad en  
selbst z 'A lp ."  —  K leinere B a u e rn , die n u r  w enige Kühe besitzen' 
gehen im  F rü h lin g  w ohl persönlich in  die V o ra lp en , „ B c rg g ü tc r"  
oder „ M aien säß c"  (auch A llm c in d en ); aber w e n n  d a s  V ieh d a n n  
im  J u l i  u n d  A u g u s t in  die höheren W eid en  (die s. g. m ittle ren  
u n d  oberen S ta f fe ln , italienisch: s tn tz ii oder o n r t i )  getrieben w ird , 
so übergeben eine A nzahl von  N ach b arn  ih r V ieh einem  gem ein­
sam en S e n n e n , m it dem sie d a n n  a m  S c h lu ß  der A lpenzeit (ge­
wöhnlich M ichaclis tag ) A brechnung halten . U m  aber eine solche 
A useinanderse tzung  des Käse- u n d  B n ttc r -E rtra g c S  der verschiedenen 
In te ressen ten  scststcllcn zu können, da  nickt eine K uh so viel M ilch 
giebt a ls  die andere, so gehen säm m tliche B etheilig te  w ährend  der 
D a u e r  der A lpzcit a n  zwei besonders hierzu bestim m ten T a g e n  h in aus  
„ a u f  A lp  goh messe" (cngadinisch: „ in  s iir r is " ) , d. h. in  G egen­
w a rt säm m tlicher A n thcilhabcr w ird  eine jede K uh  gemolken, ihre 
M ilch gemessen u n d  nach diesem E rgebn iß  der B ruch tb cil des E in ­
zelnen am  G e w in n  festgestellt. D e r  m it der M ilchw irthsckast be­
au ftrag te  S e n n  besorgt n u n  w ährend  der g anzen  A lpzeit m it  seinen 
G ehü lfen  alle Tagesgeschäftc u n d  em p fäng t d afü r einen bedungenen  
Lohn oder A ntheil a m  E rtra g .
Um  jedoch die A lpenw eideu in  gu tem  S ta u d e  zu erhalten  u n d  
bei der g röß ten  F re ih e it a u f den. B e rg en  dennoch allgem eine O r d ­
n u n g  zu h a n d h a b e n , der sich Je d e r  un terziehen m u ß , w ählen  alle 
Alpgcnosscn einen „A lp m ciste r" , eine A r t G cbirgspolizci „der die 
A lp  in  E h ren  h alten , schützen u n d  schirmen soll. a ls  wie sein eigen 
G u t,  —  der W eg u n d  S te g  m achen u n d  Acht haben soll, d aß
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N iem an d  im  „ B irg  heue" (W iidhcu  mache) b is  nach S t .  J a k o b s ­
ta g , —  der die A lpgenossen anh a lte , jährlich einen T a g  die A lp  zu 
saubern u n d  zu ste inen" u n d  Aehnliches m ehr. S o  schreibt's d as  
„A lpbüch li"  vor. eine naiv e , v o n  den B a u e rn  in  der „A lp g em ein d e" 
selbst gegebene G esetzesam m lung, die jährlich e in m a l verlesen u n d  
bestätiget oder je nach B e d ü rfn iß  durch M ehrheitsbeschluß abgeändert 
w erden m uß.
D e r  W in te r  v ertäu st e in fö rm ig  u n d  still. D ie  A lpendörser 
sind tief eingeschneit; oft fehlt die V e rb in d u n g  v o n  einem  T h ald o rs  
zum  an d e rn , —  oft sogar, wo die H äuser w eit zerstreut im  G ru n d e  
liegen, die K om m u n ik atio n  der W o h n u n g en  u n te r  e in an d er. D ie  
einzigen Geschäfte, welche die T h a lb a u e rn  in  die H öhe lockt, ist en t­
w eder d as  H erabschlitten des H olzes oder des W ildheues. I n  m anchen 
A lpengegenden ist's  auch der F a ll ,  daß  der S e n n ,  w en n  er die B o r-  
rä th e  des einen H eustadels aufgefüttert h a t, e inen  an d e rn , vielleicht 
eine S tu n d e  d av o n  en tfe rn ten  S t a l l  m it seiner Kuhheerde bezieht
—  einen d ritten  u n d  v ierten , —  also selbst im  W in te r  ein  w a n d e rn ­
des Leben fü h rt, b is  die A lpzeit kommt.
Endlich zieht der F rü h lin g  auch in s  A lpcn land  ein.
E s  ist E nde M a i ! —  D e r  langersehnte T a g  der A lp fah rt kommt,
—  des A uferstehungsfestes im  W irthschaftskalender der S e n n e n . 
S c h o n  m ehre T ag e  w a r er d roben  m it dem K necht, hatte  den 
W eg , wo er vielleicht durch eine L auine  zerstört w a r, w iederhergestellt, 
d as  D ach  nachgesehen, ü b erh a u p t die nöthigsten V orkehrungen zum  
E inzug  der G äste getroffen. Je tz t schmücken sich die S e n n e n  u n d  
A lle , welche in  die B erg e  m itziehen. D ie  S  chwester hestct dem B ru d e r ,
—  „ s  M a ite l i"  ihrem  „ B u o b " , —  ,,d ' S chw a ig e r!"  im  T y ro l sich 
selbst B lu m en sträu ß e  m it F litte rg o ld  oder Kränze v o n  ju n g em  Laub 
u n d  B u c h sb a u m  au f den H u t ;  b u n te  B ä n d e r  fla tte rn  u n d  w inken,
—  d a s  blendendw eiße, hoch über die g eb räu n ten  A rm e h inaufge- 
wickclte Linnenhem d kontrastirt g u t gegen die scharlachrotste T u ch ­
weste u n d  die leuchtend-gelben, ledernen Kniehosen der Appenzeller 
u n d  T o gg enb u rg e r, oder w o ü b erh au p t noch V olkstracht existirt, u n d  
w o d as  auch in  die stillen G eb irg s th ä le r e indringende AuSflachuugS- 
bestrebcu unserer Z e it nicht jede S p u r  urw üchsiger Selbstständigkcit in  
des Volkes T h u n  u n d  D enken, K leidung  u n d  S i t te n  verwischt h a t.
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D e n n  es giebt auch große M p c n th ä lc r , in  denen jede poetische 
S e ite  des V olkslebens verschwunden ist, wo n u r  die hausbackenste, 
alltäglichste P ro sa  w a lle t. —  D ie  Kühe sind gestriegelt u n d  wie 
„g'schlecket", d aß  sie im  S onnenschein  glänzen u n d  kein W asscrtropscn 
aus den g la tten  H a a ren  hasten w ürde. M it  Jauchzen  u n d  „ Z a u rc n " , 
die einen  unverw üstlichen H u m o r bekunden, crösjuct d a , wo b los 
M ä n n e r  zur A lp  „ fa h ren " , der „ Z u s c n n " , m it dem wcißgcschcucrtcn 
oder b u u tb cm a ltcu  M elk -E im crli au f der S c h u lte r , den Z u g . I h m  
folgen die schönsten u n d  größten  Kühe m it den fußhohen, mcssing- 
blcchcnen „T ry ch lc n "  lG locken), die an  breiten  ledernen, m ir a ller­
h an d  farbig  au sg eu äh tem  Putzw erk versehenen H a lsb ä n d e rn  hängen . 
Diese Glocken, deren gewöhnlich n u r  drei bei einem  Z u g e  sind, v er­
ursachen solch einen heillosen, tro m m clähn lich-a larm irendcn  u n d  doch 
nicht unharm onischen L ärm , daß m a n  ihn bei geeigneter Lust eine 
S tu n d e  w eit hört. M a u  legt diese R ie sen -S c h e lle n  den K ühen  
n u r  sür die D a u e r  a n , w ährend  welcher der Z u g  ^urch die D ö rfe r 
geht, u m  P rach t m it der Hccrde zu treiben u n d  a lles  Volk herbei­
zulocken. I s t  dieser Zweck erreicht, d a n n  w ird  d as  gewichtige 
S p e k ta k e l-In s tru m e n t den K ühen  w ieder vom  Halse genom m en , w eil 
e rfah rungsgem äß  d a s  lange T ra g e n  derselben den L ungen der 
T h ie re  nachthcilig -ist.
Je tz t entstehen in  den D ö rfe rn , durch welche der Z u g  kommt, 
völlige V olksauflänfc. —  D e r  B e rg b au c r h a t seine Kuh-Aesthetik, 
die m it  den feinsten N ü a n c iru u g c n  un gcm ein  „heikel" u n d  wählerisch 
iil F a rb e , S te l lu n g  der F ü ße , H ö rn e r u n d  anderen- Eigenschaften 
unterscheidet. B lökend u n d  springend, gleich a ls  ob sie es wisse, daß 
es hinausgehe zu den gcw ürzigcn, nah rhaften  A lpw cidcn, fo lgt n u n , 
in  lange Reihe aufgelöst, die ganze Heerdc der K ühe, G a ltlin g c , Z iegen  
u n d  L äm m er, —  m itten  d a ru n te r b ru m m en d  u n d  m ürrisch dcr 
S u l t a n  des S t a l l - S e r a i l s ,  der „ M u n i" ,  heute der S iindcubock  des 
allgem einen S p o t te s ;  denn der Volkswitz b indet altherkömmlich diesem 
„ S c n tc n p s a a r "  (Zuchtsticr) den M clk stu h l, m it  B lu m e n  geschmückt, 
zwischen die S t i rn g a b c l  der H ö rn e r. Lieben dem Z uge gehen im  
le inenen  F n ttc rh c m d  u n d  in  der groben Zwillickchosc der „ G a u m e r"  
(H ir t )  u n d  der „ H a n d b u b " , den Z u scn n  m it „ Jn ch z 'g cn "  u n d  J o ­
deln  sckundircnd. D e n  S c h lu ß  endlich bildet d as  S a u m r o ß  m it
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den Käserei-Geräthschaftcn u n d  der Hcerdcnbcsitzcr in  unverkennbarem  
S elbstbew uß tsein  des augenblicklich zu feiernden T riu m p h e s .
I m  A llgem einen bleiben W eiber u n d  K inder in  den T h a l-  
dörfern  zurück. A ber es giebt in  G ra u b ü n d c u , ;. B .  a u f  D a v o s  
u n d  in  M n tte n , sowie im  W a ll is  O rtschaften, die m it K ind  u n d  
Kegel in s  S o m m c rd o rf  a u s w a n d e rn  u n d  ihren W in tc r-A u scu th a lt, 
d ie H äuser verschlossen, vo llständig  verlassen; —  höchstens daß  ein 
a l te r  M a n n  a ls  W ächter zurückbleibt. — S o  geh t's  h in au s  a u f die 
B erge, in  die A lpen .
D a s  ist die malerische, fröhliche S e ite  e ines A lp cn fah rt-B ilk es . 
A ber es giebt auch H eerden-E xpcd itioncu  im  Hochgebirge, bei denen 
es nicht n u r  beschwerliche P assagen  zu ü berw inden , sondern K räfte 
u n d  Umsicht zu brauchen, ja  sogar d as  Leben zu risk iren  g ilt. D ie s  
ist vornehm lich der F a ll, w e n n  die A lpenw cidc jenseit e ines Gletschers 
lieg t u n d  es g i l t ,  die schlüpfrige Eisfläche m it ih ren  verborgenen 
S p a l te n  u n d  S c h rü n d c n  zu überschreiten. D a  bedarf es denn be­
sonderer baulicher V o rk ehru ng en; m it  H ülfe des Pickels u n d  der 
A xt h a t m a n  S te g e  u n d  B rettcrbrücken  im provisirt, oder W ege durch 
die E is la b y r in th e  gebahn t u n d  m it sandigem  G e rö ll u n d  E rde  be­
streu t, u m  dem V ieh den instinktm äßigen W iderw illen  gegen das 
ihm  unheimliche, frcmdc u n d  trügerische E lem en t zu benehm en. O st 
s träu b t sich die H cerde , die glasige Eisspicgclflächc zu betreten, u n d  
die S e n n e n  sind genöthigt, zu den vcrzweiseltstcn Z w a n g s m itte ln  zu 
greisen. J a ,  es g iebt sogar A lpen , zu denen ein  H a u p t V ieh nach 
dem anderen  wie W a a re n b a llen  a n t Flaschcnzuge des K rah n en  über 
hohe Fclscnw ändc hinabgelassen w erden m u ß .
Schm ucklos, einfach, wie e in -W u r f  a u s  freier H a n d , trau lich  
u n d  e inladend wie ein  herzlicher G r u ß  des W illkom m ens a u f den 
M a tte n , m itu n te r  sogar theatralisch-malerisch lieg t d a s  schützende 
D ach  der stillen S e n n h ü t t e  im  K räu tc rm cer der A lpw cide  da. 
D e r  ganze B a u  ist in  den  w äldcrrcichcu G egenden  d u rchau s Block- 
hauskonstruk tion, also lediglich a u s  H olz errichtet, d as  v o n  der la n g ­
jäh rigen  W irk u n g  der S o n n e n s tra h le n  tief g eb räu n t w urde. N u r  
der w enige F u ß  hohe U n terbau  ist grobes S te in g e sü g e , vst M a u e r -  
werk w ie a u s  vorkulturlichcn Z eiten . Ueber diesem einstöckigen E rd ­
geschoß, d a s  seiner n a iv en , »»gesuchten N atürlichkeit halber ganz m it
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dcr in  ih rer E infachheit e rhabenen G cbirgSlvclt h a r in o n irt , ru h t d a s  
flache, silbcrgrau-g länzcnde, derbe Schindeldach. E s  ist m it schweren 
S te in e n  belastet, d am it dcr w ilde F ö h n , des A clp lers „ältester 
L a n d s m a n n " , w enn  er a u s  dein S ü d e n  w a rm  cin h crb ran st, die 
F ricd cnsh iitte  u n angetaste t lasse. Diese ist dcs> S e n n e n  u n d  seiner 
G ehülfen  Asyl w ährend  dcr S o m m e rm o n a te . I n  denjenigen A lpen , 
w o gute  O rd n u n g  herrscht u n d  fü r  d as  V ieh vorsorgliche E in rich- 
tn n g cn  getrosten w u rd e n , sind n ahe bei dcr S e n n h ü tte  „ G a d c n "  
oder S ta l lu n g e n  e rr ich te t, in  denen die Hccrdc w ährend  drückender 
M itta g s w ä rm c  u n d  in  kalten N ächten oder w ährend  dcr w ilden  
W etter eingestellt w ird . Nicht überall h a t die ra tionelle  P ra x is  solche 
E in rich tun g en  getroffen ; es giebt noch A lpen  genug , in  denen die 
W e tte r ta n n e  dcr einzige Z ufluchtsw inkel des a rm en  V iehes w ährend  
d er Hitze u n d  dcr fu rch tbaren  Hochgcwitter ist. D ie  dem G e b irg s ­
bew ohner angeborene u n d  anerzogene Lässigkeit verm ag es nicht zu 
ü b e rw in d en , daß irgend eine N eueru n g  in  dcr A lp  vorgenom m en 
werde.
J s t 'S  irgend thunlich , so w ird  die S e n n h ü tte  a n  einen Felsen- 
klotz geb au t oder, w enn  er ü b erh än g t, sogar zum  T h e il u n te r  den­
selben geschoben, u m  im  F o n d  einen  recht kühlen P la tz  fü r  dcn 
Milchkcllcr zu gew innen . R in n t  vo llends g a r  ein  frischer Q u e ll  in  
dcr N ähe, so leitet der A elp ler d as  W asser gern  durch sein M ag az in , 
u m  die v o n  dcr M ilch gesäuerte Luft durch die entstehende V e n ti­
la tio n  zu en tfernen  u n d  dagegen frische, dem W asser entström ende 
Luftthcilchcn dem Gemache zuzuführen. D ie  nächste U m gebung einer 
S e n n h ü tte  ist säst im m er ein bodenloser Koth, in  dem  strotzend-fettes 
B lak cn k rau t u n d  A lpcnsaueram pferlw uchernd  wächst. D a s  In n e re  
entspricht in  dcn m eisten F ä lle n  dieser u n saub eren  U m g ebu n g ; R e in ­
lichkeit u n d  Akkuratesse sind a llcnhalbcn  nichts w eniger a ls  hervor­
ragende A ttrib u te  viehzllchtender V ö lk er, u n d  der A elpler bestrebt 
sich durchaus nicht, h ierin  a ls  A u sn a h m e  zu erscheinen. D c r  leuch­
tende, farbcnhcitere F e s tta g sa n z u g , der d a s  A uge bei der A uffahrt 
so anregend  ergötzte, ist verschwunden. W e ite , derbleincne B e in ­
kleider, d ic -in  allen  S c h a tt iru n g c n  dcr S tallbcschästigung schillern, 
u n d  ein  d itto  F u ttc rh e m d , d. h . eine blouscnähnlichc Jacke ohne 
Schlitz  a u f der B ru s t, b ilden  m it dcn schweren klappenden H olz-
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schuhen u n d  cineni enganliegenden  Läppchen die ganze B ekleidung 
des S e n n e n .
D ie  E n tre e  zum  I n n e r n  der S e n n h ü tte  fü h rt sogleich zu den 
cen tra lis irtcn  G em ächern. Nach altgerm anischer S i t t e  ist W o h n ­
zim m er u n d  Küche, Speiselokal u n d  A nklcidckam m er zu einem  G c - 
sam m t-A p p artem en t verein ig t, u n d  h ie r kann  m a n  buchstäblich am  
gastlichen „H erd e "  w eilen . Letzterer u n d  d a s  über ihm  aufgehängte 
„Milchkessi" n ehm en  den m eisten R a u m  ein  u n d  bekunden dadurch 
ihre hohe B e d e u tu n g . H ier ist die S te lle , w o der chemische S ch c i- " 
dungsprozeß v o rg en o m m en  w ird , der die erste konsistente G r u n d ­
lage  zu den  delikaten „Schw eizerkäscn" legt. Bezeichnend w ird  
d a ru m  auch diese Lokalität der „ W e lle r"  (w o die M ilch „crw elle t"  
oder leicht aufgekocht w ird ) g e n a n n t. U n te r dem  H erd  d arf m a n  
sich indessen keine eigentliche kulinarische V o rrich tung  denken , wie 
m a n  sie in  a lle n  B a u e rn h ä u se rn  findet m it um fangreichem  S c h lo t­
fa n g ; —  solche W eitläufigkeiten  Passen nicht zu r E infachheit der 
a lp in e n  B auk u n st. E tw a  so, wie es der gute R o b in so n  C rusoe a u s  
N o th  einrichtete, a r 'ran g irt heutiges T a g e s  der S e n n  in  den Schw eizer 
A lpen  seine K üchen-L ockehrung ; ein  schwarzes, verkohltes Loch im  
v o rderen  W inkel der H ü tte  m it ein igen  S te in e n  e ing efaß t, ohne 
K a m in  oder R auch le itun g , stellt den H erd  dar. „ E in  Versprechen 
h i n t e r  dem H erd e" h ie r zu geben, w äre  nicht w ohl möglich.. D a ­
neben ein  scnkrccht-aufgcrichtcter, oben u n d  u n te n  cingezapstcr u n d  
deshalb  d rehbarer B a u m  m it langem , eisernem A rm , der sogenannte 
„ T u r n e r " ,  a n  den der große „M ilchkessi" gehangen w ird . D e r  
R auch  m ag  sehen, w o er seinen A usw eg  findet, —  es steht ihm  
frei, zur T h ü r  oder durch die D achklinsen, oder durch die R itzen 
zwischen dem  G ebä lk  hinauszuschleichem D a r u m  ist d a s  In n e r e  
jeder S e n n h ü tte  auch wacker eingeräuchcrt. I s t  die A lp e n lu ft rein , 
d ü n n  u n d  w enig  m it W a sse r-A to m e n  g esä ttig t, so w erden  die 
D ä m p fe  ausfa llend  rasch konsum irt, so daß  sie die R esp ira tiv n s- 
O rg a n e  nicht sonderlich belästigen. S c h n e it 's  u n d  reg n e t's  aber, so 
daß  die Lust schwer a u f s  D ach  drückt, d a n n  ist der ohnehin  zughastc, 
kalte A u fe n th a lt in  der H ü tte  des R auches h alber säst kaum  er­
träglich. D ie  w eiteren K om forts  sür die a llerdriugcndftcn  täglichen 
B edürfnisse s ind : e in  e tw a 2  F u ß la n g e r  Klapptisch, der, in  A ngeln
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a n  der W an d  befestiget, der R a u m ersp a rn iß  halber nach dein G e ­
brauch zurückgeschlagen w erden k an n ; d an n  eine T ru h e  in  F o rm  
einer B a n k  lä n g s  der W a n d , ein  Holzklotz, der die D ienste eines 
S essels  zugleich v ertre ten , - u n d  ein  N apsenb re tt, d a s  die S te lle  
e ines S chran k es versehen m u ß , au f dem a llerle i Geräthschaftcn, B ro d  
u n d  Kleidungsstücke au fb ew ah rt w erden. A ußerdem  h än g t vielleicht 
eine Büchse im  W inkel, w e n n  der S e n n  zugleich Jag d lieb h ab e r ist, 
u n d  in  den katholischen G eb irg sth eilcn  ist bei strenggläubigen  B a u e rn  
d as  Wcihwasserkcsscli m it dem „ N ü s te r"  ( P u t e r  iro -ste r oder R osen­
kranz) nicht vergessen, welches vielleicht noch durch ein a n  d as  
B re tt-G e tä se r geklebtes „H eiligen -H elg e li"  v o n  K loster E insiedeln 
zu r E rh ö h un g  der häuslichen  Andacht verm ehrt w ird . A lle üb rigen  
in  der H ü tte  vorkom m enden Geräthschasten gehören zur B u tte r -  
n n d  K äse-B ereitung . D a s  Schlasgcm ach ist sehr verschieden ange­
bracht. I m  B c rn c r  O b e r la n d e , wo die S e n n h ü tte  a n  ih rer E in ­
g an g sfro n t eine A r t kunstloser V orha lle  in  F o rm  eines p o r i s t ^ l u m  
hat, d a s  „M ulchedach" oder der M elkgang  g e n a n n t (w eil im  Schutz 
desselben d a s  V ieh bei schlechtem W ette r gem olken w ird ), befindet 
sich d a s  R u he-L ager oder „G aste rc"  in  diesem D a c h -B o rb a u ; in  
and eren  G egenden  w urde dasselbe ü b er den  Schw cinestall verlegt 
u n d  heißt „ T r ile te n " . Welche Annehm lichkeiten fü r diesen F a ll  a u s  
der u n m itte lb arsten  N ähe der ew ig-grunzcndcn  Schlafkam eradcn  er­
wachsen, ist begreiflich. UebrigcnS steht d as  Lager selbst a n  U r- 
sprünglichkcit seiner E in rich tun g  dein C harak ter u n d  der E infachheit 
der ganzen H ütte  du rchaus nicht nach ; ein  m it W ild h eu  ausgestopfter 
M atratzensack, die ungestörte H cim ath  einer Legion von  ip r in g e n - 
deu B lu ts a u g e rn , u n d  eine Wolkendecke oder, w ie im  W a ll is  u n d  
G rau b ü n d cn , eine a u s  Schaffellen zusammengesetzte Decke bilden 
die ganze A u srü stu n g  der Schlafstätte . I s t  n u n  d as  Schindeldach 
nicht g u t v e rw a h r t, so bcgegnct'S, daß  bei kräftigem R cgenw cttcr 
der S chläfer einem  un fre iw illig en  T ropsbadc ausgesetzt w ird , —  
oder w e n n , wie vorher e rw ähn t, d a s  flache H üttendach a n  einen 
crk lim m barcn  Felscnklotz an leh n t, so klettern die naseweisen Z iegen 
N achts a u f demselben h eru m  u n d  verursachen solch einen unheim lichen 
S k a n d a l ,  a ls  ob der gehörnte Pfcrdesüßler da droben sein u n ge ­
heuerlich W esen triebe. S o  sicht's in  den „idyllischen, rom antischen
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S e n n e n h ü tte n "  a u s , die im  „letzten F e n s te rln "  u n d  ähnlichen P o »  
tischen P ro d u k tio n en  au f der B ü h n e  so reizend erscheinen.
I n  jeder e in igerm aßen  g roßen  A lpenw irthschaft der S chw eiz  
Hausen gewöhnlich drei A elp ler u n d  ein  K n ab e ; W eiber besorgen 
dieselbe, w ie  schon frü h e r e rw äh n t, n u r  in  den österreichischen u n d  
bayerischen A lpen , sowie in  den T h ä le rn  des W a llis . ä iu jo r  
ckormis ist der S e n n ;  entw eder selbst Heerdenbesitzcr oder B e a u ftra g ­
te r einer S o z ie tä t, sührt er d a s  R eg im en t, besorgt die Käserei sam m t 
deren M agaz ine  u n d  ist zugleich B uch h alte r des Geschästs. M e m o ria l, 
Lagerstrazze, b 'o n to  o o r r e u t s  u n d  H auptbuch  finden  sich entw eder 
in  einem  m it P a p ie r  durchschossenen O u artk a le n d e r vereinigt, der 
h in te r einem  angenagelten  Holzspahn a n  der W a n d  steckt, oder irgend 
ein  kleines Taschen-N otizbuch e n th ä lt die H ieroglyphen  der ganzen 
Geschäfts-Abwickelung. S e in  H a n d lan g e r ist der „ S e n n b u b ,  H a n d ­
b u b , S cho rrb ueb , J u n g e r " ,  oder im  W a ll is  der der wie
der S e n n  den größten  T h e il der Z e it in  der H ü tte  z u b r in g t ; er 
h at die G efäße zu re in igen  (die im  Gegensatz zum  beschriebenen 
H a b itu s  der H ü tte  auffa llend  sauber gehalten  w erden , w eil von diesem 
U m stände die G ü te  der zu g ew innenden  M ilchprodukte abhängt) 
u n d  dem  S e n n  rm m itte lb are  H and h ü lfe  zu leisten, ist aber nicht 
im m er ein  1 4 - oder lö jäh rig e r B u b e , sondern oft e in  derber Gesell, 
der seine D re iß ig  ü b erw un d en  hat. D ie  V erm itte lun g sP erso n  
zwischen B erg  u n d  T h a l ,  der K äse-M erk uriu s u n d  H e im a th s-T e lcg rap h , 
ist der „ Z u s c n n " , welcher alle A lpenprodukte h inab  u n d  Holz sam m t 
V ik tua lien  h erau f zu schaffen h a t.; im  W alliser P a to is  w ird  er ge­
m üthlich bezeichnend „ I^ u m ie i) " ' ( i 'u m i,  der F re u n d ) g en an n t. 
I h m  steht, w o gute  E in rich tun g en  getroffen sind, ein  S a u m r o ß  zu 
D iensten . D e r  eigentliche H ir t  endlich ist der „C hiiencr, G a u m er , 
K ühbub  oder M inderer", im  W a ll is  „ V ig l ) '"  ( v ig i lu n t iu ,  die W ach­
sam k e it? ); seine ausschließliche O bliegenheit is t's , d as  „ S c n n tc m "  
auszu tre ib en  u n d  zu hü ten. A n  sicheren O r te n , wo kein V ieh stürzen 
u n d  kein R a u b th ie r der Heerde schaden kann , liegt er halbe T ag e  
la n g  bei gu tem  W ette r am  B o d en , schaut in  die herrliche G eb irg s- 
landschast h in a u s , jo d e lt nach H erzenslust in  die T h ä le r  h inab  u n d  
ist selig im  träum erischen N ich tsth u n . G i l t 's  aber, d a s  L ieh  auf 
steiler A lp  zu hü ten , d a n n  m u ß  er am  schwindelnden A bgrunde
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gehen, zu äußerst, w o h in  d a s  weidende T h ie r sich nicht g e trau t, —  
u n d  au f S c h r it t  u n d  T r i t t  gebt der T o d  dicht neben ihm . B c in i 
S tu r m  u n d  H ochgem uter, im  ström enden R egen  u n d  zu jeder T a g e s ­
zeit m u ß  er seinen lebenSgefählichen B e ru f  erfüllen, u n d  da ist's  
sticht selten, daß  er T ag e  lau g  in  völlig durchnäßten  K leidern ver­
bleiben m u ß . D ie s  ist die Kehrseite des so reizend geschilderten 
H irten leb en s. A ber auch der S e n n  bekommt sein T h e il davon , 
w e n n 's  W ochen la n g  regnet, N ebel wie böse Geister des G ebirges 
sich g ra u  u n d  unheim lich u m  die H ü tte  lagern , d as  nasse Holz nicht 
b ren n en  w ill u n d  W in d  u n d  eisiger Lustzug durch die H ü tte  fegen, 
daß  die G lied e r ersta rren , oder w e n n 's  g a r  im  J u l i  schneit u n d  fu ß ­
hoch Flocken w irft, daß  d as  B ich T ag e  lan g  kein H ä ln ile iu  F u tte r  
findet, v o r H u n g e r b rü llt u n d  keine M ilch  giebt. S o  auffallend  
u n d  sichtbarlich dieH ccrde au f der A lp  w ährend  eines g u ten  S o m m e rs  
sich m ästet, so sehr m ag ert sie in  einem  kalten, nassen S o m m e r  ab.
D e s  A e lp le rs  T ag e so rd n u n g  ist höchst e införm ig, S o n n ta g  u n d  
W ochentag die gleiche; kein G lockenllang läu te t die S a b b a th ru h e  ein, 
kein schmuckes K leid bezeichnet den F e ie rtag , kein Schluck W e in  netzt 
a m  W irthStisch dcn durstigen  G a u m e n  am  A bend. W äh rend  die 
ganze Landschast noch träum erisch n eb c lb lau  dein frühen  M o rg e n  in  
den A rm en  ru h t, die T h ä le r  tief d ru n te n  däm m ernd  dam pfen u n d  
S tr e ife n  w eißen  N ebelrauches durch die S chluchten  u n d  T o b e t 
schleichen, w ährend  die N acht durchs M o rgcnsteru le in  ihren Scheide- 
g ru ß  sendet u n d  des H im m els  frohes A ntlitz u n d  der E isberge  
Schncegipfel v o n  des T ag e s  erstem Kusse leise erröthen , erhebt sich 
der S e n n  v o n  seinem h a rte n  H eulagcr u n d  melkt, w ähren d  der H a n d ­
bub F e u e r anzünde t. D ie  gew onnene M ilch  w ird  sogleich in  dem 
g roßen  „Kesst" erhitzt u n d  m it „E tscher" lsaure  Schotte) geschieden, 
daß sie g erin n t u n d  sich ausscheidet in  „K äS b u ld eren " u n d  M ölke. 
In d essen  ist aus m orgcnhcitercn  S chw in gen  der volle T a g  herab - 
gcschwcbt.
D a s  S e n n v o lk  h at zu M o rg e n  gegessen; der H ir t  tre ib t a u s , 
der H an d b n b  säubert leiue G crälhe  u n d  d e r .S e n n  fäh rt sort, seine 
M ilchprodukte zu bearbeiten. H äusliche  A rbeiten  füllen  den T a g  
reichlich a u s . —  I s t 's  d a n n  A bend gew orden, entschläft der m üde 
T a g  a llm älig , sinkt d as  ewige „F lam m en h crz  der W e lt" , die
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S o n n e ,  h in te r den B erg en  n ieder, d a n n  lockt der H ir t  oder der 
S e n n  m it dem „ R u g g ü ß le r"  oder m it dem  „K u h re ih en "  die T h ie re  
z u r H ü tte , entleert die strotzenden E u te r  v o n  d er setten, rah m äh n - 
lichen M ilch, u n d  die P ro c ed u r v o m  M o rg e n  sam m t Abendessen 
u n d  R ein ig en  der G crä thc  schließen die Tagesgcschäfte. B e i e in ­
brechender N acht t r i t t  d an n  in  den katholischen G egenden der S e n n  
v o r seine H ü tte  h in a u s , singt m it la u te r S t im m e  durch einen g roßen  
hölzernen M ilchtrichter (die „ V o lle "  g en ann t) in  der C hora l-M elo die  
der P rä fa tio n  ein  G ebet, meist S tro p h e n  a u s  dem E v an g e liu m  
J o h a n n is ,  u n d  den englischen G ru ß - D ie  anderen  H irte n  im  G e­
birge u n d  die im  F re ien  übernachtenden W ild h eu er oder W urzelgräberd ie  
es hören, knieen nieder u n d  beten ein  P a te r  noster u n d  A ve M a r ia  
dabei. D ieser späte R u f  ersetzt in  den stillen, einsam en A lpen  die 
Abendglocke, welche in  den T h ä le rn  zum  D ankgebet sü r die S e g n u n g e n , 
des verlebten T a g e s  auffo rdert, u n d  dient zugleich dem  v o n  der 
N acht überraschten, vielleicht v erirrten  W a n d e re r a ls  gastsrcundliche 
E in la d u n g . —  M i t  der G astfreundschajt h a t 's  indessen, nam entlich  
in  den wälschen A lpen , m itu n te r  seine Haken. D ie  H irten  in  den ent­
legenen A lpen  sträuben  sich ost außerodenttich, F rem d e  zu übernachten, 
a u s  F u rch t, V erbrechern Unterschlaus zu geben. S i e  können sich's nicht 
denken, daß  m a n  V erg n ü g en s  halber oder u n i der Wissenschaft w illen  
in  den Felsen  h eru m k le tte rt; sie w ähnen , n u r  N o th  u n d  F lucht 
treiben  in  die B erg e  hinein . I m  T h ro l halten  sie B e rg w an d ere r 
häufig sü r Abgesandte der R eg ieru ng , welche die Z u stän d e  des Volkes, 
ih ren  V iehstand u n d  V erdienst auskundschaften w ollen . „ N u n  w ird 's  
b a ld  eine neue S te u e r  geben," ist gewöhnlich der R e fra in  der U n ­
g läubigen . A ndere S e n n e n  au f P ach t-A lp en , oder solche, die von  
Gesellschastcn angestellt sind, verw eigern  a u s 's  Gcwissenhastestc jede 
S p e n d e , oder geben n u r  u m  „ G o tte s  w illen "  dem  beinahe verschmach­
tenden  W an derer e tw as  a lten  „ Z ieg e r"  (trockenen Käse) u n d  ein 
w enig  M ilch, nehm en aber u m  keinen P re is  G eld  dasür, u m  nicht 
in  den V erdacht der V e ru n tre u u n g  zu kommen. D ie s  is t, wie 
gesagt, in  den w eniger von  T o uris ten  durchstreiften G egenden, n a ­
m entlich in  den S e ite n th ä le rn  "des E n g a d in  der F a ll.
I s t  in  der H ü tte  A lles d an n  beendet, so geh t's  zur R uhe auss 
W ild h eu , u n te r  die „ S ch n e tz li-D eck e" , u n d  ein  kräftiger, tiefer 
B e r l e p s c h ,  D ie  A lp en . 1 5
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S c h la f stärkt die e rm atte ten  G liede r dieser barm loscn  N a tu r -^  
menschen.
N u r  eine In te rv a lle  tr i t t  wie ein  freundlicher R nhcpunk l in  
d a s  E in e rle i der A lpzeit e in . E s  ist d a s  A elplerfcst, die „ A lp - 
s to b crte " , die „A elp le r K illst", oder wie es sonst noch in  den v er­
schiedenen T halschaftcn  g e n a n n t w ird . D iesem  w idm en w ir  später einen 
-besonderen Abschnitt. I n  den katholischen G egenden  ist b isw eilen  
e in  öffentlicher V o rm ittag sgv ttesd icn st d am it verbunden . N u r  sehr 
w enig  A lpen  haben K apellen  oder G o tteshäuser, in  denen w ährend  
des ganzen S o m m e rs  e in m a l G o ttesd ienst gehalten  w ird . D ie  
größte Kapelle steht a u f  einer der schönsten A lpen , die es giebt, a u f 
dem U rn c r B o d e n ; sie sieht e in er stattlichen Kirche gleich, u n d  der 
P fa rrh elsc r von  S p ir in g c n  im  Schächcnthal (T c ll 's  H e im a th s -T h a l)  
liest d o rt den zahlreich versam m elten  S e n n e n  die Messe. '
D e r  originellste T em pe l dieser A r t ist d a s  „W ildkirch li" im  
Appcnzellcr Lande. E in e  Felsenhöhle a n  hoher, senkrechter B e rg w a n d  
(u n te r der schönen E b e n a lp ) , in  die sich, w äre  sie nicht von  den 
A ltv ä tc rn  zu einer S tä t t e  der G o ttc s -V c rc h rn n g  geweiht, der G a isb n b  
m it seiner Hcerdc v o r dem  G ew ittc rs tn rm c flüchten w ürde, giebt 
die H a llen  des G o tteshauses ab , —  schlicht, kunstlos, ein  N a tu r -  
gewölbe, wie es a u s  der H an d  d er gestaltenden S chöpfung  hervor- 
g ing . K ein M a rm o ra l ta r ,  kein G ebilde v o n  K ünstlerhand  trä g t die 
gew eihten G c rä th ; —  ein schlichter S ch räg en , von  des Z im m ere rs  
B e il gearb e ite t, versieht den D ienst, —  der A lta r  ist n ii t  einem  
Teppich b eh äng en , u n d  neben frisch gepflückten A lpenrosen  in  den 
B asen  flackern die Kerzen im  Z u gw in de  gegen die T iefe der Höhle, 
d as  M arterk rcuz a n d a m p fe n d , v o r dem  die M en ge  in  den S ta u b  
sinkt. D a s  „W ildkirch li" ist dem  heiligen  M ichael gew eiht, u n d  
a lljährlich  a m  S chutzengel-Fest h ä lt e in  K apuziner droben G o tte s ­
dienst.
W ir  kehren z u r A lp  zurück! —  B o rh in  w u rd e  des K uhrcihens 
gedacht. D ieser w eltberü h m t gewordene H irtcngcsang , der in  F ra n k ­
reich einst bei T odesstrafe verboten w u rd e , w eil bei seinen K län g en  
die S o ld a te n  der Schw eizerregim cnter, vorn H eim w eh befallen 
massenweise descrtirten u n d  den B e rg e n  zueilten, —  der wirkliche 
ächte „C hü crc ib a"  ist fast gänzlich verschw unden; vollständig h ö rt
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m a n  ihn  selten m ehr. E r  ist, w ie schon gesagt, d a s  E in tre ibelied, 
welches der K u h h irt u n te r  der S ta l l th ü r  s ing t u n d  durch diese dem 
V ieh bekannten T ö n e  dasselbe herbeilockt. Um  es folgsam er zu 
m achen, g iebt er ihm  a u s  dem  „Läcktäschli" ein  w enig  S a lz .
D e r  E indruck, den solche A elp ler-G esängc a u f d as  T h ie r  machen, 
ist unauslöschlich. D e n n  w e n n  Kühe von  Alpenzucht a u s  dem 
G e b u r ts la n d c  en tfe rn t w erden  u n d  später durch Z u fa ll den R esra in  
w ieder hören, so scheinen alle E rin n e ru n g e n  a n  ihre früheren  B e rg ­
w eiden w ieder in  ihnen  wach zu w erd en ; sie schlagen a u s , th u n  völlig 
u n g e b erd ig , re n n en  u m h er u n d  durchbrechen in  ih rer R aserei die 
Z äu n e . U eberhaupt ä u ß e rt d a s  V ieh, welches a u f  den A lpen  groß 
gezogen w u rd e , im  F rü h ja h r  e in  sehnendes V e rlan g en  nach den 
B e rg e n ; es ist un stä t im  W eiden, wählerisch im  Fressen u n d  be­
ru h ig e t sich nicht eher, b is  der ihm  innew ohnende N a tu rtr ie b  nach 
dem  Hochgebirge befriedigt w ird .
D ie  Leitkuh ist d a s  schönste T h ie r  des S e n n th u m s ,  u n d  w eil 
sie von  a llen  K ühen  a m  W eitesten) also gleichsam a n  der S p itze  
derselben geh t, w ird  sie die „H ee r-K u h "  g e n a n n t u n d  tr ä g t eine 
Glocke. B egegne t es n u n ,  daß  ein  solches T h ie r ,  d a s  in  seinen 
früheren  V erhältn issen  den V orzug  genoß, F llh rc rin  der S c h a a r  zu 
sein, durch K au f zu einer anderen  Hecrde kom m t u n d  soll sich hier 
der P r in z ip a li tä t e iner anderen  Leitkuh u n te ro rd n en , so entsteht nicht 
selten e in  K am pf a u f T o d  u n d  Leben. D ie  pension irte  Leitkuh 
greift die im  Besitz der Glocke sich befindende Vorgesetzte a n , u n d  
zw ar m i t  einer Entschlossenheit u n d  m it  einer W u th ,  daß  die 
in terven irendcu  H irte n  ost große M ü h e  haben, die K äm p ferinn en  
a u se in an d e r zu b ring en . W eil sie u m  den V o rra n g  rin g t, w ird  
sie deshalb  in  der S ennensprache auch ,,d ' R in g g e r i"  g en a n n t. 
—  G an z  ähnlich v erhält es sich m it den Zuchtstieren der H eerdcn. 
Einsichtige u n d  ausmerksame H irte n  verhüten  es, daß  zwei S e n n te n ,  
deren jedes einen „ P f a r r "  (Zuchtstier) h a t ',  aus u n m itte lb a r  a n ­
e in an d er stoßende W eiden getrieben w erd en ; kein G ra b e n  u n d  
Z a u n ,  selbst keine S chlucht w ürde die eifersüchtig a u fe in an d er w er­
denden „ M n n i"  von  einem  Zw eikam pse abha lten , der in  der R egel 
m it einem  V erluste  endet. S o  w a r 's  im  S o m m e r  18 56  der F a ll, 
daß  au f den A lm c n d -W e id e n  der G em einde s i 'u m in s  (V order-
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R h cin th a l, G rau b ü n d cn ) zwei H eerdcn a u f  dieselben getrieben w u r -  
den u n d  durch die Sorg losigkeit der G a u in c r  sich so näherten , das; 
die beiden gehörn ten  G roß h errcn  e inander ansichtig w u rd en . U nter 
tiefem G e b rü ll, m it zum  A ngriff gesenkten H ä u p te rn  stürzten sie 
au fe in an d er lo s  u n d  der S tie rk am p f begann . L au tlo s, e rw a r tu n g s ­
voll sahen die H ecrden beider P a rte ie n  zu. D ie  herbeigecilten H irte n  
w ag ten  eS nichr, sich zwischen die w üthenden  T h ie re  zu w erfen, u n d  
d a s  schöne aber kostbare S chau sp ie l endete d am it, daß nicht n u r  der 
Besiegte in  den A b g ru n d  stürzte, sondern auch der S ie g e r  im  wuch­
tigen  A n la u f sich nicht zu halten  vermochte u n d  seinem Feinde 
> folgte. —
S o  entschiedene A bneigung  der S e n n  gegen Reinlichkeit u n d  
Akkuratesse in  seinem a lp in en  H ausw esen  hat, so sehr besorgt ist e r  
dennoch u m  d a s  G eling en  seines M anusakteS , seines M ilchproduktes. 
I h m  w idm et er die größte S o rg fa l t  u n d  Pflege, u n d  wie der große 
R eb c n -K u ltiv a te u r u n d  W e in -P ro d u z e n t den K e n n e r  m it W ohlbe­
hag en  in  seinen unterirdischen R ä u m e n  zwischen den Fässer-A lleen 
heru m fü h rt, so w eiß sich der tüchtige S e n n  e tw as aus seine Ääse- 
S peichcr einzubilden . D ie  A nerkennung, ein  perfekter „C h äser"  zu 
sein, ist (w er sollte es g la u b e n !) sogar v o n  E in f lu ß  bei Liebes­
v erh ältn issen ; , , s ' M a i t l i "  v e rm a g 's  nicht zu ertragen , w en n  ih r  
B u b  nichb a ls  ein perfekter S e n n  g i l t ,  u n d  manche „ B rö g g lc r i"  
(d. h . ' S to lze ) hg t d a ru m  ihrem  Licbesbewcrber einen  K orb gegeben, 
w enn  er sonst schon wacker B atzen  besaß. ES kann  nicht auffa llen , 
w enn  m a n  bedenkt, daß. Käse fü r  d a s  getreidearm e G c b irg s lan d  
e in  wesentlicher B estand the il der täglichen N a h ru n g  ist, u n d  daß 
m a n  die gesam m tcn M ilchprodukte des ganzen A lpcn land es, ein­
schließlich S elbstverbrauch  u n d  N u ssu h r, jährlich a u f  m ehr a ls  h u n ­
d ert M illio n en  F ran k en  schätzt. D e n n  w a s  die Schw eiz a lle in  
a n  dem  a llen thalben  so beliebten Schweizer-K äse versendet, erreicht 
die Höhe v o n  m indestens acht M illio n en  F ranken .
N icht die S ehnsuch t zur T h a lh e im a th , nicht der M a n g e l a u  
F u tte r  nöth igen  den S e n n e n  zum  Rückzug von  S ta f fe l  zu S ta f f e l ; 
es giebt viele A lp e n , die nicht eigentlich „abgew eidet" sind, w en n  
die Hecrdc sie verläß t. D a s  E in tre ten  kälterer Nächte in  diesen 
H ö h en  is t 's ,  w a s  ih n  e rfah ru n g sg em äß  v ertre ib t; d a ru m  ko m m t's
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v o r , daß  in  m ild en  J a h rg ä n g e n  ausn ah m sw eise  der S e n n  einige 
W ochen län g er aus A lp  b le ib t, a ls  es sonst üblich ist. Herbstelct 
es n u n  entschieden, kandiren  die Nachtfröste m it  ih ren  R eifen  B la t t  
u n d  H a lm , entsärben sich die L aubkronen u n d  zieht der W ald  sein 
buntscheckiges K leid a n ,  d a n n  m a h n t 's  den H irte n , die „ A lp  zu 
e n tla d en ."  V o r seiner H ü tte  zündet er am  V o rab en d  der „ A b fah r t"  
e in  lu s tig e s , w eit in s  T h alge län d e  hinableuchtendes F e u e r a n , d as  
u ra lte  Flam m enzeichcn der G ebirg svö lkcr, durch d as  sie in  ihren 
F reiheitskäm pfen k o rrespond irten , u n d  ü b e rla u t jauchzend ro llt  er 
die g lühenden  Klötze ü b er die Felsenhänge h in ab , daß die F unken  
zerstiebend die Lüfte durcheilen. D a s  T halvo lk  sieht's  u n d  lauscht, 
u n d  freu t sich der Heimkehr der Heerden.
H in  ist die Poesie des H irten leben s  sü rs  laufende J a h r ,  u n d  
im  Besitz des e rrun g en en  G e w in n es , in i Andenken a n  die F re u d e n  
d er A lpzeit zieht der S e n n  h in ab  u n d  zehrt a n  der E rin n e ru n g  in  
der ties eingeschneiten W in te rh lltte  des T h a le s  im  Hoffen au f die 
W iederkehr des F rü h lin g s .
D a s  A l p h o r n .
Z u  S t r a ß b u r g  aus  der S c h a u ; , d a  g ing  m ein  T ra u e rn  a n :
D a ö  A lp h o rn  h ö rt ich d rü b en  w ohl anstim m e»,
J n S  V a te r la n d  m u ß t ich h in ü b e r  schwimmen,
D a S  g ing  nicht an .
<AltcS V o llS lic d ,)  ,
I n  den  R a h m en  eines idyllischen B ild e s  a u s  dem  Hochgebirge
gehört d as  A lph o rn , —  ein  In s tru m e n t,  d as  so w enig  zu den m u ­
sikalischen gezahlt w ird  u n d  doch so große W irk u ng en  u n d  eigen­
thüm liche S t im m u n g e n  h erv o rru ft, —  srcilich auch n u r  in  seiner 
u rsprünglichen  H eim ath . E s  gehören die gigantischen Felsenstirnen  
dazu ob engen T h ä le rn , m it ihrem  bezaubernden Echo, die frische, 
re ine  Luft u n d  deren geschlossene S trö m u n g e n , u m  die eigenthüm liche 
T o n sä rb u n g  zu erzeugen, w ie sie kein anderes musikalisches In s tr u m e n t  
besitzt, u n d  die h ie r so mächtig ergreift u n d  entzückt.
D ieses H ir te n -H o rn  m it seinen g ew altigen  u n d  doch w ieder so 
zarten ,' sehnsuchtsvolles H eim w eh erregenden T ö n e n  rep räsen tirt den 
J n s tru m c n tc n b a u  in  seiner frühesten K indheit, E s  ist a u s  zwei 
T h e ile n  zusam m engesetzt; daS obere b ilde t eine ju n g e  T a n n e  v o n  
u ngefäh r 5  F u ß  Länge, welche nach dem u n te re n  E n de  h in  bre iter 
a lfs läu st u n d  gewöhnlich m it einem  E isen  hohl a u sg e b ra n n t oder 
auch ausg cb o h rl w ird . D a s  u n te re  T h e il besteht a u s  einem  zw eiten 
S tü ck  T an n en h o lz , d a s  gekrüm m t u n d  bcchcrartig erw eitert ist, u n d
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eine Länge v o n  e tw a 1 ' / ,  F u ß  e in n im m t. D a s  ist der ganze 
äußere  B a ri .
D e r  allgem eine C harakter des A lp h o rn to n es  kom m t dem einer, 
e tw as  g ed äm p ften , g roßen  T ro m p ete  a m  nächsten, lä ß t aber keinen 
speziellen Vergleich zu m it den bestehenden In s tru m e n te n . B o n  der 
e rw äh n ten  T ro m p ete  besitzt d a s  A lph o rn  den M c ta ll to n  —  u n d  a ls  
H o lz in s trnm en t die W eichheit u n d  F ü lle  einer g u te n  K larinette . 
D u rch  seine Länge dagegen g ew in n t es die Ä langstärke einer O rg e l-  
s tim m e, —  ein  Gemisch v o n  M eta llk lang  u n d  H olztoncharakter, 
e igenthüm lich, wie d as  ganze In s tr u m e n t  selber.
D ie  W irkungen  des A lp h o rn to n es  h ängen  dagegen v o n  einer 
M en ge  ä u ß e re r U m stände, ja  selbst von  Z ufälligkeiten  ab. I n  u n ­
m itte lb a re r N ähe  g eh ö rt, k ling t d a s  A lph o rn  r a u h ,  u nangenehm , 
m eh r m it einem  heiseren Gestöhn a ls  m it einem  klangvollen T o n e  
zu vergleichen. S c h o n  in  einiger E n tfe rn u n g  v erm in d ert sich diese 
R au h h e it lzu  welcher auch die bedeutende L u n g en-A n stren gu n g  des 
B lä se rs  v iel beitragen  m ag ) u n d  der T o n  zieht k langvo ll, weich, 
sein u n d  zart fib rirend  über die T h ä le r  d a h in , sich mächtig a u s ­
b re itend , je w eiter die Lust den  T o n  träg t. B e i heiterem H im m el, 
ü b e rh a u p t bei re in e r Luft, klingt der T o n  hell, m ark irt, scharf, g lä n ­
zend u n d  ä b n e lt h ier in  seinem K langcharakter am  M eisten der 
T ro m p e te . A n  gew itterschw ülen T a g e n  oder sonst bei bedecktem 
H im m el n im m t der T o n  des A lph o rn es einen düster gefärbten 
-C harak te r a n , sehnsuchtsvoll, klagend, — jen en  T o n , der schmerzlich 
in  u n s  nachklingt, w ehm üthige S t im m u n g e n  in  u n s  w achruft, u n d  
dem  w ir  doch nicht entfliehen kö nn en , —  d en n  er zau b ert u n d  
b a n n t unsere S e e le ,  entzückt u n d  berauscht unsere  S in n e .  E in e  
besondere M erkw ürdigkeit in  der hohen G cb irg sw e lt findet sich 
bezüglich unseres In s tr u m e n ts  d a r i n , daß  gewisse F elsenw ände 
u n d  d a ru n te r  liegende T h ä le r  oder bew aldete F e lsenpartieen  den 
K lan g  des A lp h o rn es  ganz eigenthüm lich umgcschassen w iedergeben. 
Leider h a t b is  jetzt die Physik i n  B ezug  a u f  Akustik die. Resonanz 
der G eb irg sw än v e  fü r den T o n , die Verschiedenheit des T o n e s  gegen 
diese oder jene F e lse n w a n d , oder e in er m it F elsenw ändeu  abge­
schlossenen, Echo erzeugenden G egend —  noch n ic h t 's o  genau  in  
den K reis  ih rer S tu d ie n  gezogen, daß  sich Gesetze aufstellen ließen
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wie im  Bereiche d er musikalischen In s tru m e n te  u n d  ih rer akustischen 
W irkungen .
D ie  Weise des A lp h o rn e s , d a s  'e ine  jungfräu liche R einheit 
bew ahrte  u n d  noch nicht zum  konzcrtircndcn In s tru m e n te  cm por- 
geschraubt w u rd e , ist eine kleine, fan fa rcn artige  M elodie von  w enig 
T ak ten  u ild  v a r ii r t  je nach der L aune, F ettigkeit oder „ P h a n ta s ie "  
des B lä se rs . Im m e r h in  aber ist sie rhythmisch, u n d  zw ar streng- 
rhythmisch, sogar herb, zerhackt zu n en n en . D a  d a s  A lph o rn  n u r  
fü r die g ro ß artig en  R aum vcrh ä ltu issc  der G eb irg sw clt geschaffen 
ist, so liegt auch sein Zweck nahe u n d  schließt d am it jede größere, 
melodisch - ausgeführte  W eise fast von  selbst a u s ;  d a s  E ch o  is t 
s 'c in  Z i e l .  D iese w enigen  Takte m it dem in  der R egel e tw as 
län g er u n d  kräftiger gehaltenen S c h lu ß to n c  sind h inreichend , ein 
prachtvolles „N atur-K onzertstück" m ittelst des Echos zu erzeugen. 
D ie  Weise oder die M clo d ic fig u r selbst ist so kurz, daß  zwischen ihr 
u n d  dem W id erh a ll eine merkliche P ause  liegt, so daß d as  Echo 
dieselbe unvcrw ischt u n d  ungestört zu u n s  h crübcrtragcn  kann. G e ­
wöhnlich w ählen  dfe „ A lp h o rn k ü n stlc r" , die sich in  der R egel sür 
die unerm üdliche B ereitw illigkeit u n d  m o dulircnde  V irtu o s itä t des 
Echos m it e iner K leinigkeit honorircn  lassen, solche S ta n d p u n k te , 
welche eine m ehrm alige  R cpe lition  des EcboS veranlassen. W ie diese 
w iderhallenden  Fclscnstim nicn selber a u f tre te n , ist sehr verschieden. 
M a n  h ört deren, die dre i- b is  v ie rm al rückkehrend im m er voller 
u n d  w ü th ig e r anschwelle!,, also im  e rssc w u c lo  sich w iederholen, 
gleichsam a ls  ob der T o n , a n  die G ra n itw ä n d e  anschlagend, von 
deren festem, körnigem  W esen gckräftigct, e tw as  a n n e h m e ; —  d an n  
w ieder, a n  anderen  O rte n , jauchzt da§ erste Ecbo hell u n d  lebendig 
in  r e in e r ,  sreudigcr F ü lle  wie ein  w ah res  urchigeS A lpcnkiud, e r ­
m a tte t d a u n  aber v o n  S tu s e  zu S tu f e ,  u n d  klingt die folgenden 
R epctitioncn  in  elegisch - a u s h a l le n d e n , w e it, w eit in d ia  B erg e  
k iiicin  verfliegenden R em in iscenzen  nach , w ie der vergeistigende 
N nshauch  einer schönen S e e le ;  —  u n d  w ieder um gekehrt giebt es 
d a n n  auch solche, die fast m it S cheu , m it m ädchenhaft verschämtem 
Z ö g ern  beim  ersten M a le  an tw o rte n , d a n n  M u th  fassen, sich aufraffen  
u n d  la u t u n d  bestim m t h e rv o rtre ten , sofort aber wieder erschreckend 
z u sam m en fah ren , v e rw ir r t durcheinander m u rm eln d  unverständlich
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w erden  u n d  fast b ed eu tu ng slo s  a u s la u fe n . G e n u g , eben so m a n n ig ­
fa ltig  w ie der plastische B a u  der A lpen  un d . ih rer F ellenstirnen  Und 
die verschiedene E n tfe rn u n g  der B e rg e  ist, welche die Resonanzflächcn 
abgeben , eben so v ariirend  sind die akustischen R esu lta te  in  ihrer 
m ehr oder m in d e r raschen A ufeinanderfolge u n d  in  der F ü lle  u n d  
K raft ih res  T o n e s . W en ig e  S c h r it te  rechts oder links, auf- oder 
a b w ä rts  des vorher A ngenom m enen  S ta n d p u n k te s  v erän d ern  oft 
au ffa llend  den Gegenschall-Efsekt. K önnte  m a n  die S c h w in g u n g s ­
w e lle n , welche den T o n  durch die Lüste trag en , sehen u n d  fixiren, 
es w ü rd e n  neue w u n derb a re  R ä th se l sich d arb ie ten , welche zu lösen 
« inen A u fw an d  v o n  U ntersuchungen veranlassen m ü ß ten . S o  aber 
m üssen w ir  u n s  einfach m i t  den gegebenen, unentschleierten R esu l­
ta te n  b eg n ü gen , die so zauberhaft-schöne W irk u ng en  hervorbringen . 
N u n  aber sind die steigende u n d  fallende Tonstärke u n d  die so ab ­
weichenden In te r v a l le  in n e rh a lb  jeder E cho-N epetition nicht die 
einzigen P ro b lem e, die dem  lauschenden u n d  denkenden H ö re r sich 
a u fd räng en , —  es zeigen sich noch ganz andere Geheim nisse a u s  dem 
G ebiete der T o ncrzcng u n g . D ie  W eise w ird  h inübergetragen  a n  
die S c h a llw a n d  u n d  kom m t d as  erste M a l  in  gleicher T onhöhe  
zurück, re in , schars m a rk irt wie d a s  O r ig in a l ;  d a s  zweite Echo ist 
jedoch schon u m  fast einen  V ierte lten  gesunken, h a t die rhythmische 
Lebendigkeit verlo ren , k lingt m a tt , e tw as  lgngsam er, schier hinsterbend. 
W elcher U m stan d , welches unbekannte  L u f t-M e d iu m , welches N e- 
sonanz-G eheim niß  t r a n s p o n ir t  die R epro du k tion  des ersten so re inen , 
m arkigen E ch o s?  W ir  haben  d as  Echo u n te rh a lb  des F a u lh o ru e s  
beobachtet, w ohl zw anzigm al w iederholen lassen u n d  im m er dasselbe 
S in k e n  des T o n e s  bei dem  zw eiten Echo u n d  die gleiche, langsam e 
B ew eg u n g , e in  fast synkcpirtcs H inziehen der M elodie zurückerhalten. 
D ie  v erm inderten  S c h w in g u n g en  durch die große E n tfe rn u n g  er­
klären w o h l einzig d a s  S in k en  u n d  a llm älig e  H insterben  des T o n e s . 
E in  an d eres, w ieder abweichendes B eispiel giebt d a s  Echo des A lp ­
hornbläsers  au f A lpicgeln  gegen die B u stig len -L ägcr zu, w e n n  m a n  
von  G rin d c lw a ld  gegen die W engern -S chcidegg  (im  B epner O b er- 
lan d e) aufsteigt. D o r t  scheint der J t r a m m e n w a ld  die ganze T o n ­
sum m e der A lp h o rn -M elo d ie  aufzufangen  u n d  in  seinen T an n e n h a llcn  
tausendfach-reflcktircnd zu v erm eng en ; denn  d a s  Echo kehrt, w ie die
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ro llenden  O rgc lk lang-M asscn  a u s  dein majestätischen G ew ölbe e ines 
M ü n s te rs , in  m ächtig-ergre ifenden, g ro ß en , vollen W o g e n , ru n d  
in e in and e r verflossen, zurück, ein  gew altiger, erschütternder H y m n u s , 
den A lpendom  durchfluthcnd.
A m  Genußreichsten ist des A lphornes Z au b e rsch a ll, w enn  er 
dem W a n d e re r u n e rw arte t entgcgenklingt. W ir  stiegen e ines schönen 
S o m m e rm o rg e n s  a u s  dem L a u te rb ru n n e n -^ h a le  gegen die H ü tten  
u n d  S peicher des W cn g en b erg cs , a u f steilem P fad e , durch u ra lte  
T a n n e n  m it langzottigen  Aesten em por. Rechts d rüben  strahlte 
die herrliche J u n g f r a u ,  die hohe stille K ö n ig in  des A lpenreiches, in  
unvergleichlicher P rach t u n d  K la rh e it; v o n  der Höhe u n d  a u s  dem 
T h a lg ru u d e  herau f tön te  d a s  melodische Glockengeläute der H ccrden. 
D a  d ran g  a n  unser O h r  ein  langgehaltener T o n  von  den F elsen - 
w änd en  der J u n g f r a u  herüber. „ E in  A lp h o rn " ! rief freudig  über­
rascht E in e r  dem A n d ern  zu, u n d  Alle s tan d en 's till , in  vollen  Z ü gen  
genießend, w a s  selbst eine Bcelhovcnsche S y m p h o n ie  nicht zu bieten 
verm ag. D e r  H ir t  b eg an n  seine Künste, u n d  w ir  lauschten a th em lo s 
den sym pathie - entzündenden  T ö n e n ,  die a u s  den G letschern der 
J u n g f r a u  herüber zu w ehen schienen; den B läser verm utheten  w ir  in  
einer E n tfe rn u n g  von  m indestens einer halben  S tu n d e , u n d  beeilten 
u n s ,  denselben aufzusuchen. W ie  g ro ß  aber. w a r  unser E rs ta u n e n , 
a ls  w ir, u m  eine Waldecke biegend, den A lphorn istcn , links ab  dem 
W ege, ganz in  unserer N ähe  erblickten, —  ihn, den w ir  w eit e n t­
fe rn t geg lau b t, u n d  dessen F e lsen -Jo d le r jetzt breit u n d  derb e r- 
lön tcn .
M a n  hat auch schon versucht, A lp h ö rn e r zu s tim m en, u m  m it 
ihnen  Q u a r te tte n  oder auch n u r  zweistim m ig zu blasen. D e r  V e r­
such scheint nicht g elungen  zu sein, da  sich aus u nseren  B e rg to u re n  
im m tr  n u r  „ S o lo k ü n s tle r"  p ro d uz irten . D a g eg en  haben  A lp h o rn ­
bläser sich schon d as  V erg n üg en  gem acht, von  entsernten, e in an d er 
gegenüberliegenden A lpen  zu korrespondiern , w a s  bei der V er­
schiedenheit der Höhe oder T iefe  des T o n e s  u n d  den auftauchenden 
Echos e ine, unbeschreiblich schöne W irk ü n g  hervorbrachte.
I n  früheren  Z eiten  w a r der G ebrauch des A lphornes allge­
m e in e r; m it dem E in d rin g e n  n eu e r Lebensform en in  die stillen 
A lpen th äler, m it dem a llm älig cn  Verschwinden der a lten  Volks-
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thüm lichen G ebräuche u n d  T rach ten , verschwand auch d a s  A lphorn . 
F rü h e r , a ls  der K uhreigen  noch allgeyrein  in  den B e rg en  exislirte, 
w u rd e  dieser A e lp le r-S a n g  m it  dem  A lp h o rn s  begleitet, oder sogar 
die M elod ie  desselben a lle in  aus dem A lph o rn e  g eb lasen ; auch dieser 
G ebrauch ist geschwunden. I m  vierzehnten J a h rh u n d e r te  diente es 
den m u th igen  u n d  m an n h asten  E n tlib uch ern  u n d  U n te rw a ld n e rn  a ls  
S ig n a lh o r n ,  u m  a u s  w eiter F ern e  den anrückenden F e in d  zu v e »  
künden, —  u n d  heutiges T a g e s  w erden ihm  m it Q u a l  einige T ö n e  
a b g e ru n g e n , u m  —  ein  T rinkgeld  einzuziehen. A ndere Z eiten , 
and ere  S i t t e n . .
D e r  G e i ß b u b .
J u h e h , der K cißbucb  b i —  n  — i ja !  
MYS H ö n i l i  u  mh G e iß le  da 
T h u e  m ir  no  n i t  verleide.
I m  Tiischli ha  — n  — i CbLS u  B r o s ;  
iv iy s  H a a r  ist chruus u  d ' Backe ro th , 
u  d 's  H erz  voll Lust und  F reude.
J u n g ! ,  A lti,
M clchi, G a l t i ,
G ro ß i ,  C h le in i,
Hübschi, G 'm e in i
F ü h re  —  n —  ig  u f  B e rg  und W eid.
G .  I .  K ü h n .
D e r G cißbub  ist ein A ttr ib u t der G cb irg sw clt wie der L aui- 
n cn d o nn cr u u d  d a s  A lpenglühen , wie der G cm Sjägcr u n d  d as  
fliehende, pfeifende M u rm e lth ic r. E r- is t  ein  Schm uck der B erg e , ein 
jo v ia l die hohen Felscnw üstcn belebendes E lem ent. W o h in  kein 
S e n n  die schweren T h ie re  treiben darf, w eil W eg u n d  S te g  v er­
schwinden u n d  die Kränterdccke n u r  wie zerzauste Flocken a m  ver­
w itte rn d en  Gesteine h a n g t,  da  klettert der b ra u n e , fröhliche K nabe 
m it der mcckcrichcn Z iegenschaar h in auf u n d  t r ä u m t sich größer u n d  
reicher u n d  seliger a ls  O rd c n s-K o m tb n re  u n d  K ap ita l-R eg en ten .
U nd doch ist'S gewöhnlich der ärm ste B u b e  des D o rfes , ofl 
v a te r lo s  oder ganz v erw ais t, der nicht die Jug end frcud c  anderer 
K inder kennen lern te, nicht am  elterlichen Herde S chutz u n d  N a h ­
ru n g  u n d  F ried en  fand. D a m it  er nicht der G em einde zu r Last 
falle  u n d  früh  sein B ro d  verdienen le rn e , w ies ihn die B o r in u n d - 
schast h in a u s  in  die E in ö d e  des G ebirges, w o sonst keines M enschen
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F u ß  w eilt. D o r t  ist sein A u fen th a lt vom  beg innenden  F rü h lin g  
b is  spät h in a u s  in s  J a h r ; d o rt ;ich t M u tte r  N a tu r  a n  ih rem  B u sen  
,  ihn  groß  u n d  trän k t ihn  m it re inem  A ethcr, u n d  m acht ihn  groß 
u n d  stark zum  gefährlichen B e ru f ,  den er spielend u n d  m it F reu de  
erfüllt. A ber er liebt sie auch, die nährende M u t te r ,  u n d  der wie 
e in  w ildes R e is  aufgeschossene, halb  verw ilderte  K nabe schwelgt in  
G enüssen , die w ir  bcdürsnißvollen  T halm enschen kanm  zu ahn en  '  
verm ögen.
D e r B e rg b au e r the ilt die große, reiche T afe l, welche die A lpen  
seinem Viehstande d a rb ie ten , nach seiner K onven icnz , nach der 
M öglichkeit: den größ ten  N utzen  a u s  den W eideplätzen zu ziehen, in  
verschiedene K lassen -e in . 'W a s  d ru n te n  in  der N ähe  der mensch­
lichen W o h n u n g en  u n d  in  den „ V o rd eren  B e rg g ü te rn "  liegt, das  
schneidet die S en se  fü r die w interlichen V o rra th sk am m ern , fü r die 
arom atischen Henstöcke a b . W eiter h in a u f , w a s  sanft geneigt a ls  
flächenhafte H alde  oder H ochm ulde sich a u sd eh n t, ist zu K uhalpen  
„gerechtsam t u n d  verbrieft"  u n d  w ird  nach den verschiedenen S ta s -  
seln m it einer bestim m ten A nzahl V ieh „bestoßen" u n d  „abgeätzt". 
W a s  d arü b e r h in a rts lieg t, steil u n d  steinig w ird ,  wo n u r  ganz
kurzes F u t te r  w ächst, d as  steht im  „A lp ro d c l"  a ls  „ S c h a a fa lp "
verzeichnet u n d  w ird  in T y ro l u n d  G ra u b ü n d e n  a n  die B crgam asker 
H irte n  verpachtet oder, in  anderen  G egenden, sonst vom  „ S c h ä f lc r"  
abgew eidet. U nd jene P arzellen  endlich, die d an n  noch w ilder u n d  
zerklüfteter s in d , w o n u r  Legföhren u n d  A lpenrosengesträuch den 
kleinen K räu terw nchs ü berw uchern , —  oder die Holzschläge u n d  
„ F o rst-S to ck e ten " , in  denen eine rcichfarbig-blühende F lo ra  p ra n g t, 
nach der d a s  große M ilch-V ieh  aber wenig G elüste zeigt, —  diese 
gehören dem  G eißbuben  u n d  seiner Heerde an .
E s  ist ein  ganz and eres, lebcnssrischercs, bestim m teres N a tu re ll, 
d a s  a u s  solch einem  G eiß b ub en  h erau ssch au t, a ls  d a s  träge , ver­
schwommene E le m e n t des strumpsstrickenden S ch ä fe rs  in  der n o rd ­
deutschen Heide, oder des h a lb -s tn m p fs in u ig cn , p la tt-vegctirendcn  
D o rsh irten  in  den A g riku ltu r-D is trik ten . H ier ist E lastiz ität, Festig­
keit, R ace , —  w en n  auch noch so roh u n d  naturw üchsig . D urch
d as  tägliche V erw eilen  in  der W ild n iß s tu id  bei stekcr U ebung w erden,
diese 1 2 - b is  16 jährig en  K naben  so v e r tra u t m it allen  anw endbaren
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V o rthe ilen  im  Fclsenklettern, daß  m a n  eben so wohl über ihre em i­
n en te  G ew an d th e it a ls  naturalistische G ym nastiker, wie über ihre 
seltene Uncrschrockcnheit u n d  ih ren  resoluten Ucbcrblick, m it welchem 
sie den rechten P fa d  ausspähen , erstaunt. D a , wo m a n  w ähn t, cS 
könne kaum  eine M a u S  a u f dem scbmalcn FclscnkarmcS v o rü bcr- 
schliipfcn, geschweige denn  e ines Menschen F u ß  R a u m  fü r T ri tte  
finden , späht der G eißcr W ege fü r sich u n d  seine Z iegen a u s . P feifend 
u n d  johlend kriecht er w ie eine Katze a n  den Absätzen h em m , denn 
er h a t ein  K lcttcrbedürfniß  in  den G lied e rn , d a s  ihn nicht ruhen  
läß t. S ch w in d e l ist ein  D in g , d a s  nicht in  seinem B cgrifss-V oka- 
b u la r in m  steht.
Und ad lcrariig-scharf bildet d as  A uge sich a u s , eine K räftig u n g  
der S e h o rg a n e , die a u s  M ärchenhafte  gränzt. S o  ein  B u b e  zeigt u n s  
a u f . s tundenw eit entfern ten  Höhepunkten G em sen, beschreibt ihre B e ­
w egungen  u n d  spezialisirt d a s  T e r ra in  nach seinen kleinsten F o rm - 
Verhältnissen, w o der U ngeübte n u r  eine große, unbelebte G esam m t- 
massc erblickt. A u s  solchen B u b e n  w erden d a n n  in  der R egel auch 
die verwegensten W ildhcncr, die surchtloscstcn u n d  leidenschaftlichsten 
G em senjägcr. Ic h  habe G eißbubcn  gesehen, die den E rn s t e ines in  
der S chu le  des Lebens gestählten M a n n e s  h a t te n ; u n te r  der b ra u n e n , 
verw itte rten  W ildheit des A ntlitzes schaute e tw as von  der kalten 
E n erg ie  jener M arm orgesichtcr hervor, welche die H elden a lte r .Z e ite n  
auszeichnete. O !  E xem plare  solcher J u n g e n  g icb t's , die, w enn  
sie a u f einem  in  der W eide liegenden Fclsenbrockcn stehen, trotz der 
zerlum pten  Lodcnhose u n d  dcni form losen, a lte n  Filzdeckel e tw as 
D iktatorisches in  ihrem  ganzen W esen h ab e n ; in  dem ru h ig  beobach­
tenden  Blicke, in  den jugendlich-entschlossenen M ien en  des v erb ra n n ten  
Gesichts, in  der dreisten, nngezw nngenen  H a ltu n g  liegt d as  a u s ­
geprägte B e w u ß tse in : „ H ie r b in  ich H e rr st' —  U nd er is t's  in  
vollstem M aß e , er ist Alleinherrscher in  dem von ihm  betriebenen 
G ebiete. G ehen w ir  h in a u f a u f die H ochalp in  die S tc in ricse te  
oder in  die G o c h t, wo der G eißcr haust! E r ,  der vo rh in , a ls  er 
u n s  von  ferne sah, u n s  m itc in cm  elektrische»,, Jm b zg e r" , wie m a n  ihn 
w eit u n d  b re it in  den B erg en  nicht m ehr hört, bewillkom m nete, h ä lt 
u n s  n u n , w o w ir  ihm  n äh e r kommen, keines G m ß c s  w erth. Keck 
schaut er u n s  in s  Gesicht, a ls  ob er fragen w o llte : „ U n d  n u n ? "
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E s  lieg t e tw as  H erau sfo rd ern d es  in  dem messenden Blicke, u n d  d a ­
bei spielt ein  verschlagenes Lächeln, wie fernes W etterleuchten, um  
die M u n d w in k el. N u n  g u t!  g rü ß en  w ir  ihn  zuerst u n d  richten w ir 
irgend eine F rag e  a n  ihn. D ie  seinem O h re  frem den Laute 
m üssen ihm  unendlich komisch klingen, d en n  d as  Lächeln n im m t einen 
leicht-höhnenden A usdruck a n ;  es zuckt ü b e r  die S t i r n ,  a ls  ob er 
sagen m öchte: „A ch ! J h r M o d e - M a n n l i ,  w a s  w o llt auch I h r  da  in  mei 
nem  R e v ie r? "  N öth igen  w ir  ih n  endlich zu einer A n tw o rt, so sragt es 
sich noch sehr, o b 's  nicht eine ziemlich abw eisende, w e n n  nicht g a r  
trotzige ist. E r  betrachtet es eben a ls  abso lu t überflüssiges U n ter­
nehm en, da  in  die W ild n iß  zu ih n , h erau f zu steigen, u n d  m a n  d arf 
es solchen in  dieser E inöde aufgewachsenen, fern von  allem  geselligen 
U m gänge abgeschnittenen, u rnatürlich-en tw ickelten  K n ab en  nicht ver­
üb eln , w en n  M iß tra u e n  gegen frem de Leute in  ihm w ohnt. E ine  
A u sn a h m e  d av o n  m achen die Appenzeller B u b e n ;  d as  B ed ü rfn iß , 
in  eineni derben, ungesuchten W itze ih ren  A nschauungen  u n d  plötz­
lichen L aunen  Luft zu m achen, der im  ganzen Volke tieswurzelndc 
H a n g  z u r S p ö tte le i tr i t t  bei diesen B u b e n  schon drastisch zu T ag e , 
u n d  es bedarf e ines recht gem üthlichen, du rchaus nicht empfindlichen 
E in g eh ens a u f den angeschlagenen T o n , u m  sie zu einiger V ertrau lich ­
keit zu bewegen. H a t m a n  d ies Z ie l erreicht, d a n n  ist solch ein 
K nabe aber m itu n te r  auch e in  w a h re r G oldkerl v o ll frischer, u r ­
wüchsiger Gedanken.
A ber auch den  G efahren  gegenüber sind solche B u b e n  völlig 
H erren  ih res R e v ie r s ;  von  der Vcrm essenheit ih res M u th e s , von 
ihrer spannfrischen, nerv igen  Schlagbereitschaft, v o n  ih rer m o m en ­
ta n en  Entschlossenheit m acht m a n  sich kaum  einen B egriff. S i e  
sind gleichsam aus der M e n su r großgewachsen, haben  v o n  J u g e n d  
a u f  den  feindlichen E lem en ten  trotzen lernen , u n d  d a ru m  überrascht 
sie auch du rchaus nichts. W ehe dem R ä u b e r, der ein  Heerdcstück 
anzugreifen  w ag t, —  er h a t 's  m it einem  hartnäckigen, besonnenen 
u n d  entschlossenen K äm pser zu th u n . A m  M eisten  h ab e n 's  die B u b e n  
auf die g roßen  R a u b v ö g e l abgesehen; wissen sie d as  Nest eines solchen, 
so ist's  u m  die ju n g e  B r ü t  geschehen. Beispiele von  den frechsten 
Wägestücken, u m  Nester von  S to ß v ö g e ln  auszun chm en , g ieb t's  in  
den A lpen  a llen thalben .
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Nicht m indere B esonnenheit, M u th , A u sd a u e r u u d  G e w a n d t­
heit entwickeln die G cißbubcn, w enn  e ines ih rer T h ie re  sich verstiegen 
oder „vcrjnckt" h at, d. h . durch einen S p r u n g  a u f einen Fclsensatz 
gekommen ist, von  dem es w eder v o r noch zurück kann. D e n n  wo 
n u r  irgend eine g rü n e  S te lle  lockt, klettern die Z iegen  w ie die S chaase  
h in , erblicken d an n  von  der H öhe u n te r  sich ab e rm a ls  neue R asen - 
b än d er u n d  springen v o n  A bsah zu Absah, oft klaftcrhoch, h in ab , 
b is  sie nicht w eiter können. D a  w ird  cS d an n  Ausgabe des h ü ten ­
den K nab en , das gcsangenc T h ie r  zu lösen.
I m  Hochgebirge bleiben die S chaase  ost M o n a te  lan g  sich selbst 
überlassen u n d  n ag e n  die sporadisch a n  den Felsen H angenden R asen - 
stellen ab. E S  gen ü g t d an n , daß der E ig e n th ü m e r vom  T h a l oder 
v o n  seiner H ü tte  a u s  <wo er m it dem G roßv ieh  w eilt) täglich ein ige­
m a l durchs F e rn ro h r  seine S chaase  beobachtet u n d  überzählt. E n t­
deckt er n u n ,  daß  sich einige derselben verstiegen haben, so steigt er 
au f die H öhe des G ebirges, v o n  der a u s  er g lau b t, senkrecht von 
oben herab  den S chaafen  beikoinm en zu können. D e r  Entschlossenste, 
m eist ein  B u b e  unserer S c h ild eru n g , w ird  d an n  am  S e i l  h inabge­
lassen. D a  bcgcgnct'S denn, daß die T h ie re , scheu gemacht durch die 
v on  oben hcrnicdcrschwebende Erscheinung, diese wahrscheinlich fü r 
e inen  R aub v o gel halten , sich zu flüchten suchen u n d  säm m tlich in  
den A b g ru n d  stürzen. D a n n  aber ko inm t's  auch w ieder v o r , daß 
m a n  die g enaue R ich tung  verfehlt h a t, u n d  der B u b e  noch über 
m anches R ascn b an d , oder lä n g s  g la tte r F elscnw ände, a n  denen er 
säst n u r  w ie eine S chw a lb e  klebend sich zu h a lte n  verm ag, w eiter 
klettern m u ß . H a t er d a n n  wirklich die T h ie re  erreicht, d a n n  kom m t 
erst d a s  eigentlich Lebensgefährliche der A ufgabe. A uf schmaler Felsen- 
k an te  m u ß  er das T h ie r  ergreifen, nach sich ziehen oder Angesichts 
des ost schaurigen A b g ru n des  d as  T h ie r  sich ü b er den Kopf heben un d , 
so belastet, n u r  m it einer sreicn H a n d  zum  A nk lam m ern , den Rückweg 
a n tre ten , b is  er d as  S e i l  erreicht, a n  den d an n  d as  w iedergew onnene 
H ecrdenhaup t gebunden  u n d  cmporgezogcn w ird . D ieses M a n ö v e r setzen 
solche B u b e n  drei-, v ier- u n d  m eh rm a l fort, b is  sie ihren Zweck erreicht 
haben. S ie  sind durch nichts abzuschrecken, u n d  cS ist oft vielleicht w e­
n iger der eigentliche W erth, u m  den es sich h andelt, a ls  d as  eigenw illige, 
starrköpfige Durchsetzen eines e in m al gefaßten Entschlusses. —
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Und d a n n  der Lohn a lle r dieser G efahren , E n tb eh ru n g en  u n d  
W id erw ärtigk e iten ?  —  B etrach ten  w ir  die Lebensweise dieser o rig i­
nellen  H a lb w ild en  im  K u ltu r la n d e  ein  w enig  n ah er. D e r  G eißer 
tre ib t gewöhnlich M o rg e n s  sehr frü h  vom  T h a l  a u s  eine große M enge 
M ilchgeißcn in s  G ebirge  h in auf. E r  h at sein näschiges, neug ieriges, 
ü b era llh in  exkursirendes H ornvö lk le in  g u t in  O rd n u n g  u ü d  kom m t 
m it demselben viel rascher in  die Höhe h inaus, a ls  m a n  g lau b en  
sollte; ehe die S o n n e  n u r  e in igerm aßen  hoch steht, ist ^ er schon 
m ehrere S tu n d e n  w eit v o n  seinem D orfe. D o r t  ü b erläß t er die 
H eerde ih rem  b o n  j t la is i r ,  legt a n  einem  ihm  bequem en P laste  
sich nieder u n d  v e r trä u m t im  Jdeenkreise seiner G eißbubenphilosophie 
den T a g . H a t er H u n g er, so m u ß  e in  S tück  h arte s , trockenes G e r- 
stenbrod u n d  e tw as  Käse ihm  zur S ä t t ig u n g  d ien en , —  h a t er 
D u r s t ,  so zieht er die erste beste Ziege herbei, legt sich u n te r  ihre 
E u te r  u n d  melkt in  den M u n d  hinein , daß  es schäumt. Rückt d a n n  
d er hohe M itta g  heran , der m it sen g cn d er-G lu lh  die F elsenw ände 
erhitzt, d a n n  sucht der K nabe fü r sich u n d  seine Heerde e in  schattiges 
Plätzchen, wo alle zusam m en S ie s ta  halten . S o  auch sür einbrechende 
H ochgcw itter h a t er H öhlen  oder Felsenbuchten, in  die er sich flüchtet. 
I s t 's  aber ein  k alte r, regnerischer S o m m e r , d a n n  h at der a rm e 
b arfu ß lau fcnd e  T ro p f  höchstens e inen  a lte n  S ack  über die S c h u lte rn  
zum  S chutz gegen die Nässe. D essenungeachtet ist er fröhlich u n d  
scheint die U nb ilden  der W itte ru n g  w enig  zu fühlen. A bends treib t 
er heim , h a t seinen H u t m it A lp en b lu m en  geschmückt u n d  kehrt so 
srisch u n d  kräftig in s  D o r f  zurück, a ls  er am  M o rg e n  auszog. S o  
g eh t 's  von, frühen  F rü h ja h r  b is in  den S p ä th e rb s t. U nd a ls  baaren  
L ohn e rh ält er fü rs  S tü ck  jährlich zwei b is  d rei B asten . E s  gehört 
eben Geißbubenstofs zu solch einem  Menschen.
S o  w enig beneidcnsw erth d as  Loos e ines a lp in e n  G eißbubcn  
auch erscheinen m ag , so ist's  dennoch ein gemächliches u n d  freu n d ­
liches gegenüber dem von  m anchem  S chaash irten  in  den  A lpen. 
W ir  m ein en  hierbei nicht die B crgam aSker S chäfe r, die auch a u ß e r­
ordentlich sruZ al leben u n d  sich nicht g etrau en , v o n  ihren selbst p ro - 
duzirten  Käsen zu essen; sondern jene in  einer freiw illigen V er­
b an n u n g  den S o m m e r  verlebenden S chaash irten , wie am  Zäsenberg 
u n te rm  E iger u n d  Ähnliche. D e r  Z äsenberg liegt in  der Ticse des 
B e r l e p j c h ,  D ie  A lp en . 16
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u n te ren  G rindclw aldgletschcrs, gegenüber von  den Schrcckhörnern, 
u n d  ist r in g s  vom  E is  u m geben . H ier w irthschaften zwei H irte n  m it 
einem  B u b e n , m ehreren H u n d e rt S c h a a fcn  u n d  ein igen  Ziegen. 
D ie  eine ih rer S e n n h ü tte n  ist u n te r  einem  G ranitb lock  ausgcgraben , 
u n d  die andere  schmiegt sich a n  diese, a u s  roh übereinander gelegten 
GneiSschcl'bcn errichtet, a n . D ie  G enügsam keit dieser H irten  ü b er­
steigt alle B egriffe . Z w ei kleine K übel u n d  eine P fa n n e  sind die 
ganzen Gcräthschaftcn des einen  H irten . D e r  andere, welcher kleine 
Schaajkäse bereitet, h at ein  p a a r  Stückchen H a u s ra th  m ehr, A lles 
aber in  nrthüm lichstcr E infachheit. D a S  H o l; m u ß  m ehr a ls  zwei 
S tu n d e n  w eit ü b ers  E ism e er herausgetragen  w erd en ; nichtsdesto­
w eniger gehen sie m it ihrem  B ischen künstlicher W ä rm e  sehr ver­
schwenderisch u m  u n d  stopsen nicht e in m a l die K linsen zwischen den 
S te in e n  m it M o o s  oder H eu  a u s , u m  die W ä rm e  zusam m enzu­
h alten . A lles D enken , a lles  W eiterstrcben scheint h ier aufzuhören, 
u n d  ü b er die vorzeitlichen E in rich tun g en  h in a u s  w ird  N eu e ru n g en  
kein Z u t r i t t  gestattet V om  sröhlickicn Leben, d as  a u f  anderen  A lpen  
herrscht, ist h ier nicht die mindeste S p u r .  D ie  S p rach e  scheint den 
Leuten eingefroren zu sein ; ih r ganzes W esen ist so frostig u n d  kalt 
wie die w ild e , große E is n a tu r ,  welche sie um giebt. K ein  Mensch 
kom m t zu ihnen  h ierher, u n d  bcgcgnct's, daß  e in m a l T o uris ten  über 
die S tra h le g g  kom m en, die sie von  ferne sehen, so ist'S ein E re ig n iß  
in  dieser gew altigen  E in ö d e ; zu keinem D o rfe  kommen sie den ganzen 
S o m m e r  ü b er h in ab , a u f keine befreundete A lp  können sie zum  
Z eitvertre ib  g eh en , zu keinem thcilnchm endcn M enschen verm ag d as  
J o h le n  des H irtc n ru fe s  zu d ringen . U n te r sich sprechen diese T ro g lo -  
dytcn eben so w enig , u n d  n u r  ein kurz-abgebrochener, gellender R u f 
ladet die Z iegen  zum  dargereichten S a lz  u n d  zum  M elken ein. 
D ic  S chaasc  aber irren , ohne je die H ü tte  zu sehen, im m er a n  den 
,  K äm m en  u n d  G ra te n  um her. W a s  d a n n  im  S p ä t ja h r  die Hccrde, 
nachdem sie nach G rin d c lw a ld  w ieder hinabgezogen ist, noch übrig  
gelassen hat, d as  weiden endlich die G em sen noch ab. —
D ie s  ist eine der Kehrseiten vom  Leben in  d en 'fre icn  A lpen .
De r  Wi ldI ,  euer .
Und w eite r, höher, steiler t re ib t  die H ast,
D e r  U nm uth  fo r t  der B erge  trü b e n  G a s t 
A uf K lip p en , w o den 'l-fad die F u rch t verschlingt, 
W o h in  verzw eifelnd  n u r  die G em se sp rin g t.
. Lenau.
D ro b e n , auf jenen  Felsenköpscn, die vorn T h a l  gesehen siir den 
menschlichen F u ß  unerreichbar scheinen; do rt, wo die kleinen ru n d en  
R asenpolster, eine freundliche, d as  A uge beruhigende Unterbrechung, 
a n  den senkrechten, g ra u e n  F lu h w ä n d c n  h angen  u n d  die v o n  der 
V erw itte ru n g  gerissenen Zacken-Linien des tod ten  G esteines m ild ern d  
überkleiden; —  da, w o m a n  höchstens die Horste des A d le rs  u n d  
L äm m ergeiers sucht: —  do rt ist der E rn tep la tz  fü r den W ildheuer.
E s  ist ein  arm selig  Leben, ein  m iihesam  Tagew erk, vo ller E n t­
behrungen , gegen W in d  u n d  W etter kämpfcnd, stets m it einem  F u ß e  
a u f  der G rän zlin ie  zwischen Leben u n d  T o d  schreitend. D e n n  zu 
W ildheuplä tzcn  w erden lediglich jene schwer n ah b a ren  G ra sh a ld e n  
im Hochgebirge, meist über der W ald reg io n  gelegen, also in  einer 
H öhe v o n  6 6 1 0  F u ß  u n d  d arü ber, erklärt, die ih rer steilen Böschung 
h alber w eder m it S chaasen  noch Z iegen , viel w eniger m it schwerem 
G roßv ieh  betrieben  w erden  können, oder zu denen der A u fg ang  fü r - 
eine Hcerde völlig im praktikabel ist.
H ierher, w o höchstens der W agcsprung  der schwindelfreien Gemse 
noch B o d en  findet, ank lam m ernd  sich festzuhalten, —  hierher w ag t
16 '
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der Mensch sich ini K am pfe u m  seine Existenz, h ie r sucht er W in te r-  
fu tte r fü r d as , ih n  u n d  die S e in e n  crirährendc S ta l l th ie r ;  es giebt 
W ildheuplätze, w o der erw erbungslustige  W a g eh a ls  den ganzen T a g  
ü b er die F ußeisen  nicht ablegen darf, w eil er zu seinem Schutz bei 
S c h r it t  u n d  T r i t t  m it den S tache l-S ob lek r sich am  B o d en  e in ­
bohren m uß.
D iese ungeheuerlichen G egenden, die fast einem  Besitzthnm  im 
M o n d e  gleich zu achten sind, weil ih r W erth  erst durch die T o l l­
kühnheit des WagchakseS geschaffen w ird , der, u m  der A ussicht a u f  
einen  dürftigen  G e w in n  halber, sein Leben a ls  Einsatz risk irt, —  
diese kn ltn run fäh ig cn  W ildn isse , sollte m a n  m e in e n , m ü ß ten  G e­
m e in g u t a lles A lpcnvolkes, ein u n d  desselben politisch zusam m enge­
hörenden  L andes sein. O  nein . D ie  H abg ier des M enschen u n d  
dessen B estreben, durch V erträge  seinen Besitzstand sicher zu stellen, 
d rin g t aus E rd e n  so w e it, a ls  d as  A uge zu reichen verm ag. D a , 
wo G ränzsteine u n d  trennende Holzhäge oder tiefeingeschuittene 
R u n sc n  u n d  T o b e t a ls  natürliche G rän zen  des M e in  u n d  D e in  
im  G ebirge nicht sichtbar scheiden, lä u f t  die G em cindc-M arch  e ines 
A lpendorfeS in  idealer Linie über geborstene Fclsenzacken u n d  u m - 
nachtete A bgründe, über Gletscher u n d  F irn se ld cr, durch W üsteneien, 
in  welche vielleicht noch nie e ines Menschen F u ß  H indrang.
A ber in n e rh alb  dieser G em ein de-G ränzen  han d elt es sich u m  
A ufstellung einer zw eiten L in ie , welche die gu ten , fü r den .W eide- 
g ang  b rauchbaren  A lpcn in a tten  v o n  den gefährlichen G raS h ald cn  
oder „ B ö scn cu "  tre n n t, —  u n d  diese steht nicht a llen th a lb en  fest. 
D a ru m  herrscht selbst h ier oben, in  diesen w ildesten G egen d en  des 
G ebirges, der a l te ,  w ohl n im m er endende H ader zwischen den 
Schicksals-A nüpodcn  „ A rm "  u n d  „R eich ." —  D e n n  der hablichc, 
im  B ew uß tse in  des Besitzes sich sühlcnde B a u e r , der so glücklich 
ist ein  ganzes. S c n n th u m  V ieh zu r S o m m e ru n g  au f die A lpen  
treiben zu können, der seine S t im m e  im  G em eindera thc  m it Nach­
druck erheben darf, w eil er zur G eld-A ristokratie  des D o rfes  zählt, 
dieser w ill sich den V o llgcn u ß  seiner P r iv a t -  oder K o m m u n a l- 
Rechte nicht u m  einen  Z o ll schmälern- lassen u n d  begehrt nach a ltem  
LandcSbrauch die wachsenden K räu te r zur W eide fü r sein V ieh, „so 
w eit m a n  m it K uh u n d  K alb  ätzen könne." D ie s  ist freilich sehr
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re la tiv , u n d  es kom m t dabei v iel a u f  die S chw ere  des V iehs, dessen 
Kletterfähigkeit u n d  a u f d a s  Risiko a n , welches jedenfalls derjenige 
ü b e rn im m t, der H eerden  a n  O r te  tr e ib t ,  die w enig  geeignet fü r 
W eideplätze sind. —  D e r  a rm e  W ildhcuer dagegen , aus dem  der 
E rn s t  des Lebens b itte r lastet, der m it  T o desgefah r schwer nach dein 
küm m erlichen E rw erb e  rin g t, der vielleicht kaum  ein m ageres Zicklein 
sein E ig en th u m  n e n n t ,  der aber eben so g u t anspruchsberechtigter 
G em einds-G enosse is t, w ie der »ermögliche S e n n tc n -B a u c r ,  findet, 
die G rän ze  fü r den A n fan g  seiner S ichelthätigkeit zum  A bm ähen  
d es  den A rm en  gehörenden W ildheucs schon einige H u n d e r t F u ß  
tiefer in  den A lpen- D a ru m  stehen die Ansprüche der Besitzenden 
u n d  die der Besitzlosen in  denjenigen G egenden im m er au s  der 
M e n su r , wo nicht durch endgültigen  G em einde-B eschluß a llen  I n ­
terp re ta tio n en  e in - fü r a llem a l vorgebeugt w urde.
D e r  W ild h cu e r ü b t seinen halsbrcchenden B e ru f  begreiflich n u r  
w ähren d  w eniger W ochen im  J a h re  a u s ,  gem einiglich in  den M o ­
n a ten  A ugust u n d  S e p te m b e r ; die übrige  Z e it h indurch ist er 
K le in b au e r, T ag e lö h n e r , im  H erbst vielleicht G em scnjäger, im  W in te r  
W eher, Holzschnitzlcr, D o rs-H an d w crker oder W ald a rb e ite r. E n t­
w eder durch G em einde-B eschluß oder durch d a s  Gesetz e in - sür a llem a l 
w ird  der T a g  festgesetzt, v o n  welchem a n  d as  W ildheuet e r la u b t ist. 
A u s  einer H a u s h a ltu n g  d arf in  der .R egel nicht m ehr a ls  ein 
M a n n  gehen.
U m  M itte rnach t v o r der E rö ffn u n g sfr is t zieht der W ild h eu er 
a u s ;  m it T ag esan b ru ch  w ill er schon a u f . jen er „ P la n g g e "  sein, 
die er sich a ls  E rn tep la tz  a u se rw ä h lt hat. F re u d ig en  M u th e s  n im m t 
er Abschied v o n  seinem „ H e im e t" , von  W eib  u n d  K ind , —  v ie l­
leicht fü r ew ig, —  auf N im m erw iedersehen. D ie  S e n se , der B e rg ­
stock, die F u ß e ise n , e in  G a rn  oder T uch , u m  d as  zu gew innende 
kurze H eu  d a r in  zu den „ W ild -G a d c n "  zu trag en , u n d  ein  S äckle iu  
m i t  L ebensm itteln  bilden die ganze fahrende H abe des a rm e n  
M a n n e s . M itu n te r  fo lgt ihm  eine Ziege a ls  getreue G enossin u n d  
milchspendende Q u e lle  in  seine Einsam keit. S o  g c h t 's  durch die 
N acht fo rt, bergauf. W ie  es d äm m ert, „ ju h e it"  er m it schmetternder 
S t im m e  in  die schweigende F clsenw elt h inein , a n  welcher er au f 
schmalem P fad e  em pork lim m t. Weich m o d u liren d  w irst d as  Echo
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den dargebrachten M o rg e n g ru ß  zurück, u n d  von  verschiedenen L e ite n , 
v o n  n ah  u n d  fe rn , a n tw o rte n  die S ti in in c n  and ere r K am eraden , 
die a u f  gleicher B erg sah rt begriffen sind. E s  geschieht a u s  Unge­
d u ld  u n d  B eso rg n is;, u m  auszukundschaften, ob ihm  nicht e in  
A n d erer zuvorgekom m en sei. D e n n  zu Schutz u n d  T ru tz  m u ß  der 
W ild h cu cr gerüstet sein , nicht n u r  gegen die Unwirthlichkcit der 
G e b irg s n a tu r , sondern auch gegen seinesgleichen, gegen den K on­
k urren ten  seines E rw e rb e s , der ihm  vielleicht den  P la tz  streitig 
m achen w ill. D a  h a t 's  schon b lu tige  K äm pfe gesetzt, dicht am  A b­
g ru n d e , da  w o jeder unbew achte T r i t t  ü b er die Schw elle  z u r 
Ew igkeit führen  kaun.
D a s  H euen  ist aber, außer den g en ann ten , noch von  anderen  
Fährlichkciten bedroht. S c h o n  m ancher W ild h cu cr w u rd e  von  herab­
stürzenden S te in e n  erschlagen, die von  höher gelegenen F elscnw änden  
abbröckelten; andere  ereilte der T o d , w en n  sie die vo in  schweren 
G ew itte rreg en  urplötzlich hochangefchwelltcn R u n se n  durchw aten 
w o llten , a u sg li tte n  u n d  vorn jagenden  W ildw asfcr fortgerissen w u r­
den. O d e r  jäh er S ch n cefa ll, der auf H öhen  v o n  6 0 0 0  F u ß  u n d  
d arü b e r im  Hochsom m er keine seltene Erscheinung ist, überdeckt u n d  
verkittet die schmalen F c lsenbändcr b in n en  w enig  M in u te n  der­
m aß en , daß  über dieselben hinabzusteigen fast unm öglich w ird. Und 
solche O u e rg u r te  sind a n  den vertikal-aufstrebenden Riescnkörperu. 
der B e rg e  meist die einzigen natü rlich en  Z u g ä n g e , deren der W ild - 
heuer sich bedienen kann, u m  zu seinen „F ln h sä tzcn "  oder „ B e rg -  
betten" zu gelangen .
J e  w ä rm e r u n d  beständiger die W itte ru n g  im  A ugust u n d  
S e p te m b e r is t, desto reichlicher fä llt auch die B e rg h c u -E rn te  a u s ,  
u n d  ineinandcrgerechnet verm ag  jeder M a n n  täglich w ohl einen  
Z e n tn e r einzubringen. E r  verd ient d am it e tw a  e inen  T ag e lo h n  
v o n  3  b is  4  F ran ken . T r i t t  aber stürmisches W etter ein , weht 
der in  der H öhe oft w ildbrauscude W in d  d as  geschnittene K a n n n - 
hcu ü b er die W a n d  h in a b , dasselbe w eit u m h er zerstreuend, oder 
schwemmen brausende Regengüsse dasselbe fort, d a n n  ist freilich 
viel G efah r u n d  m ühevolle A rbeit um sonst gewesen. D e n n  d a s  
W ild h cu  besteht g röß tentheils a u s  zarteg, dünnstengcligcn K räu te rn  
u n d  G räsern  von  u n gcm ein  zierlichem Wüchse, eine w ahre  A l ip u -
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ta n e r-V e g e ta tio n  gegenüber dem  h a lm enreich en , hochgeschossenen, 
b re itb lätterigen  „F eistheu " der T halw iesen .
I s t  d as  H eu  je voln  einen  zum  and eren  T ag e  glücklich gedörrt, 
so g i l t 's ,  dasselbe a n  einem  tiesliegenden, besser zugänglichen P latze 
zu sam m eln. D ieser T h e il der A rbe it ist nicht m in d e r beschwerlich 
u n d  gefahrvoll, a ls  der des A b m ähcn s selbst. W e n n  die F e lse n w a n d » 
ob welcher der Heuplatz liegt, nicht zu hoch oder zerklüftet ist, d an n  
w irft der W ildheuer die in  grobe Leintücher oder Netze zusam m en­
gepackten „ B u rd e n e n "  einfach h inab , steigt unbelastet h in terher u n d  
befördert A lles a n  den O r t  seiner B estim m u n g . I s t  aber d er F elsen­
h an g  sehr tief, so daß  durchs W erfen  die schweren, fest zusam m en­
geschnürten B ü n d e l beim  A uffallen  zerplatzen könnten, oder ist die 
absinkende F lu h  stark m it G estrüpp  u n d  Knieholz bewachsen, in 
welchem d a s  B a l lo t  h ängen  bleiben könnte, d a n n  h a t der W ild h eu c r 
keine andere  W a h l, a ls  die zentnerschweren Lasten a u f  den S c h u lte rn  
h in abzu trag en , —  h in abzu trag en  a u f  P fa d e n , die oft kaum  R a u m  
bieten, einen F u ß  v or den a n d e rn  .zu  setzen.
M a n  denke sich eine F c lsenw and  m ehrere H u n d e rt F u ß  säst lo th- 
recht ü b er der d aru n terlieg end en , ü p p ig g rü n e n  A lpen -T crrasse  a u f­
steigend u n d  hoch droben a u f dem Felsengerüst die W ild h eu -P lan g g e . 
D iese ungeheuere S trebcm assc, gegen welche der größte M ü n ste r, d as  
riesigste B auw erk  der E rd e  S p ie lz eu g  zu sein scheinen, besteht a u s  
em porgerichteten, gleichsam a u f  die K an ten  gestellten S chiefer-, K alk- 
oder D o lo m it-S ch ich ten . D ie  V erw itte ru n g  h at in  verschiedener 
Höhe einzelne Lagen ab g e b lä tte rt, gebrochen u n d  zu T h a l gestürzt, 
so daß , gleichsam tcrrassirt, ho rizontal-geneig te  B ruch kan tcn  a u  der 
g ew altigen  F ro n t,  w ie Gesimse a n  einem  G ebäu d e  h in la u fe n . J e  
nach der Dicke der abgebrochenen Schichten sind begreiflich auch diese 
Gesimse n u r  wenige Z o ll oder F u ß  breit u n d  b ilden  jene „F e lse n - 
b ä n d e r" , oder w en n  sie bewachsen sind, s. g. G ra s b ä u d e r  tD ra ie ) , 
die, vom  T h a l  gesehen, gleich zarten , g rü n en  Litzen die g rau e  oder 
okersarbige F e lsen front übersp inucn . E s  sind die P fad e  des G em sen- 
jäg ers , des W ild h cu crs . Rechts wächst die W a n d  g la t t ,  seittrechl 
in  die Lüfte em p or b is zum  nächsten R asen ban d  oder b is zu den 
Gipfclzackcn, —  links sinkt sie eben so steil in  die T iefe nieder. D a ­
zwischen liegt der Felseuw cg, abschüssig, schlüpfrig, bröckelig, oft n u r
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wenig S p a n n e n  breit. F re i kann  d a s  A uge über d as  große T h a l­
bild hinsckwciscn, w en n  der Kopf schwindelfrei u n d  a n  die gew altigen  
E indrücke gew öhnt is t; e i n  u n s e l i g e r  B l i c k  in  die erb lauende 
T ie fe , —  h in a b  a u f  die G ip fe lpy ram id cn  der T a n n e n w ä ld e r , die 
zu M oosdecken zusam m engeschrum pft zu sein scheinen, —  re iß t den 
M a n n  m it  magnetischer K raft zum  T odcssturz.
A ber d as  B ergvolk  ist so g ew ö h n t a n  die G röß e  u n d  M ajestä t 
seiner A lpenw elt, so v e r tra u t m it den entsetzlichen Schrecknissen dcr 
G e b irg sn a tu r , daß  es da droben , w o jeder A ndere zittern  w ürde, 
erst recht in  seinem E lem ente  lebt u n d  w ebt. D ie  meisten UnglückS- 
fällc, welche beim  H erab trag cn  sich ereignen, entstehen dadurch, daß  
der T rä g e r  m it seiner B ü rd e  au  irgend e inem  S tr a u c h  oder Fclsen- 
v o rspru ng  h än g en  bleibt, d as  Gleichgewicht v erliert u n d  stürzt. 
S c h o n  frühzeitig n im m t der V a te r  den B u b e n  m it in  die B erge, 
daß er sich gew öhnen lerne. A n fa n g s  schreitet dieser w ohl e tw as  
besangen lä n g s  den A b g rü n den , h ä lt sich am  G estein  fest u n d  lä ß t 
m it Herzklopfen, in  bangender N eng ier den Blick niedersinken aus 
die W ald n ach t in  den T o b e ln , au f den tief d ru n te n  rauschenden 
Bergbach oder au f die siberblinkcnden, steinbcschwcrten Schindeldächer 
dcr S e n n h ü tte n , w ähren d  dcr A lte, m it schwerer Nist im  Nacken, 
sichcrgewohntcn S c h r it te s  ihm  folgt, überrechnend , ob er m it dein 
E rtra g e  seines T agew erkes den Z in s  aus M a r t in s ta g  werde decken 
können. A ber es m acht dem B u b e n  F reu de , es ist dcr D urchbruch  
des zähen, tro tzigen, nach Selbstständigkeit ringenden  N a tu re lls , d as  
a llen  G ebirgsvölkcrn  eigen ist, die im  K am pfe m it dcr sie u m geben­
den N a tu r  groß w erden. W elches Loos h a r r t  d enn  des K n a le n ?  
Nkuß er nicht d as  H andw erk  des V a te rs  auch einst ergre ifen?- 2 h m  
b le ib t keine W ah l.
W eite r d ru n te n , wo der B e rg  sich behaglich auszudehnen  beginn t, 
am  F u ß e  dcr Schreckensw ändc, stehen kleine H e u s p e i c h  e r ,  kunst­
lose H olzhüttcn , —  „ k l n r g u u u "  n e n n t sie dcr rom anische G r a u -  
b ü nd n er, —  „ G ä d c n "  der deutsche S chw eizer; in  diesen b irg t der 
e rn tende W ag eh a ls  sein gew onnenes W ild h cu  den H erbst über, b is 
der S ch littw cg  des W in te rs  ihm  bequem e G elegenheit giebt, die 
V e rra th e  vo llends in s  T h a l  h in ab  zu bringen . O f t  aber fehlen 
auch diese a rm seligen  N o m aden -M ag az in e , u n d  vertrau end  a u f  g u t
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Glück u n d  den Nechtlichkeitssinn seiner N a ch b arn , speichert er die 
e rrun g en e  H abe im  F re ien  a u f ,  wo ein iger S chutz gegen S tu r m  
u n d  U nw etter ist. S o lche  „ H e u - F e i m e n "  w erden u m  e ingeram m te 
S ta n g e n  festgetreten lind  m it g roßen  S te in e n  beschwert. Sticht selten 
aber is t's  der F a ll, daß, w e n n  der a rm e  M a n n  u m  W eihnachten sein 
gew onnenes F u tte r  holen w ill, die B e rg h asen , oder and eres hunge- 
rig es  W ild , seine V erra th e  halb  aufgezehrt haben.
I m  W in te r , w en n  b a n n  W eg u n d  S te g  dick eingeschneit sind 
u n d  alle Felsenvorsprllnge u n te r  der g roßen , a llgem einen , weißen 
Decke verschwim m en, d a n n  geht der W ild h eu er m i t  s e in e m ,„ H o r i t ­
sch l i t t e n "  a u f dem  Rücken, sobald der „S ch n ee  trä g t" , d. h. sich 
fest gesetzt u n d  eine h arte  K ruste bekom m en h at, h in a u f zu seinen 
M a g a z in e n , ladet einen derben „S ch o ch en" festgeschnürt a u f ,  stellt 
sich d a n n  zwischen die hoch heraufgehenden Äuscn a n  die S t i r n  
seines F ahrzeu ges , u n d  dieses g leitend in  B ew eg u n g  setzend, ja g t 
er m it  Lokom otiven-G eichwindigkeit ü b er die A bhänge h inab . Auch 
dieser letzte T h e il der sorgenvollen A rb e it ist noch m it g roßer G e ­
fah r .v e rb u n d e n , w eil g a r  h ä u fig , w e n n  d ru n te n  im  T h a l  A lles 
pickelhart gefroren is t, in  d er .H ö h e  w eit m ildere  Lüste wehen oder 
g a r  der w arm e  F ö h n  reg iert u n d  d a n n  L au inen  losbrechen, die den 
M a n n  sam m t seinem Geschirr begraben. D a r u m  bereitet sich der 
T y ro le r , w en n  er m it  seinen G efährten  zum  „ H a t z e n  oder H e u -  
z i e h e n "  in  die B e rg e  geht, a u f alle Schicksalssälle v o r ,  u n d  ein 
gem einsam es G ebet eröffnet d a s  bedrohliche T agew erk . G lückt d as  
oft w iederholte W agestück, kehren A lle W ohlerhalten u n d  frischen 
S in n e s  heim , d a n n  w ird  d as  G eling en  durch eine gem einsam e Zeche, 
d a s  „H atze rm a l"  gefeiert.
H p l l n b c t c  oder Ä e lp le r f e k .
O ,  u n v ers ieg b ar bist du  frischer Q u e ll  
D e s  Lebens, w ie du  sprudelst a u s  dem Volke, 
W c n n 's  nickt in  D ä m m e  künstlich e ingezw ängt, 
N ein , fre i b in ro llt  in  selbstgcschafs ncn W egen.
C a r l  M o r e l l .
W ie sich so M anches in  S i t te n  u n d  G ebräuchen  noch re in  u n d  
ungeschminkt beim  G ebirgsvolke erhalten  h a t ,  so sehen w ir  noch 
heute den kecken, m nskelstram m en  B urschen a u f der A lp  die S p ie le  
üben , a n  denen sich die A eltervä le r v o r J a h rh u n d e r te n  ergötzten 
u n d  ih rer Z e it ein kräftiges u n d  unerschrockenes Geschlecht gaben.
A lpstubetcn oder D o rfc tcn  sind H irtcn fcste , die so a lt  sein 
m ögen , a ls  die S c n n e rc i ,  die so lan g e  bestehen, a ls  die H ccrden 
zu r A lp  getrieben w erden . I h r  N a m e  ist eben so n a iv  u n d  a n  
die Anfänglichkeit der Z ustände  e r in n e rn d , wie ih r W esen u n d  
V e rla u f heute noch ist. I n  jen en  zerstreuten G ebirg sdö rfe rn , die 
a u s  den  a llm älig en  A nsiedelungen  u n d  F a m il ie n -E rw e ite ru n g e n  
entstanden , die abseit der g roßen  H and e lsw eg c  u n d  Bcrkehrsstraßen 
lag en , g ab  es b is  in  die jüngste Z e it, u n d  g ieb t's  sogar heute noch 
in  S a v o y c n ,  W a l l i s ,  G rau b iin d c n  u n d  T y ro l keine W irth sh äu ser 
m it  g roßen  Lokalitäten. D ie  A lp cn b au ern  kannten d as  B e d ü rfn iß  
nicht, z u ' e inem  ih rer N achbarn  zu gehen, u m  bei demselben fü r 
G e ld  zu zechen; G e ld  ü b e rh a u p t kursirt in  m anchen B erg d örse rn  
fast d as  ganze J a h r  n ich t, w eil J e d e r  selbst crzkugt, w a s  er fü r
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sein H a u s  bedarf. W o h l aber stellte sich bei ihnen  d as  B e d ü rfn iß  
geselligen L ebens, frcundnachbarlichen Besuches zum  Zweck der 
U n te rh a ltu n g  ein , u n d  d a  es, w ie gesagt, keine Gesellschaftshäuser 
in  den G eb irg so rten  giebt, so g ing  m a n  in  die S tu b e  des A nderen , 
u n d  diese Visite w u rd e  eine „ S tu b e r t a "  g en an n t. Diese B e ­
zeichnung w u rd e  aber auch ganz besonders aus jene Z usam m enkünfte  
ju n g er Leute ang ew en d e t, welche zu S p ie l ,  G esang u n d  T a n z  sich 
in> der größ ten  oder am  B equem sten  gelegenen S tu b e  e ines N ach­
b a rn  zusam m enfanden , u n d  diese im provisirten  Gesellschaften bestehen 
ü b era ll in  den A lpen  u n d  im  S chw arzw a ld e  noch. S i e  sind n u n  
keinesw egs im m er so harm losen , idyllischen C harak ters, diese eigent­
lichen S tu b en zu sam m cnk ü n fte , w ie m a n  behaup ten  w ill, sondern sie 
sind vielseitig Ursache im m er g rößerer E n tsittlichung  des Volkes.
A n d ers  v erh ä lt sich's m i t  unseren  Alpfesten, a u f welche n ia n , 
d a  es gleichfalls Besuche u n d  V crg n llg u n gs-A nläsfe , wie die d ru n te n  
im  D o rfe , sind, auch den gleichen N a m e n  ü b ertru g . D e r  T a g  
ih rer F e ie r steht eben so fest wie der e ines K alender-H eiligen , u n d  
h än g t, wie schon bemerkt w urde , in  den katholischen G ebirgsgegenden  
m eist m it d er F e ie r eines P a tro n a ts fe s te s  zusam m en. A lles B e rg ­
volk , d a s  w ährend  des S o m m e rs  sich m ehr v ereinsam t fü h lt a ls  
zu jeder anderen  Jah re sze it, w eil die H älfte  droben in  den A lpen , 
die andere H älfte  d ru n te n  im  T h a le  lebt, ström t n u n  m it U ngxdnld 
dem allgem einen  S a m m elp lä tze  zu, h ö rt P re d ig t u n d  Messe herkömmlich 
a n , u n d  w en n  dieser althergebrachten S i t t e  G enü g e  gethan  ist/ c>ann 
w erden  alle geistigen u n d  geistlichen G edanken fü r diesen T a g  
q u itt ir t ,  —  die kom m enden S tu n d e n  gehören n u r  der ausgelassensten 
F reu de . A lles Volk p ra n g t im  S o n n ta g s s ta a t ,  in  hellen, leuchten­
den  F a rb en . Dazwischen m a n g c lt 's  nicht, daß  auch ein  S e n n  im  
Ehrenkleid der S ta l l -A r b e i t ,  w en n  nicht zum  Schm uck, doch zur 
m alerischen E rg ä n z u n g  der G ru p p e n , sich zwischen den Festgenosseu 
bew egt. U n te r lau tem  J u b e lru f  u n d  johlendem  Z a u re u  u n d  „Löckleu", 
daß  die B e rg w ä n d e  es gellend w iderhallen  u n d  die Lüfte von 
klingender F re u d e  e rfü llt sind, spring t n u n  jeder S c n n b u b  m it dem 
M ädchen seiner N e ig u ng  zu den um liegenden  S e n n h ü tte n -  H ier 
ist schon A lles a u f  den Besuch vorb ere ite t; K rapfen  u n d  Kllchli, 
B irn cn w egg en  u n d  geschwungener N ide l izu  S c h a u m  geschlagener
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fetter R a h m ), seines, w eißes W cizcnbrod u n d  W e in , g e n u g , w a s  
des A lpcnsohnes K unst verm ag, w ird  h ier in  M e n g e z u m  fröhlichen 
M a h l aufgetischt. D a s  - ist ein Scherzen u n d  Kosen, ein F ö pp e ln  
u n d  Necken, m itu n te r  weidlich derb u n d  unglim pflich , w ie 's  eben 
S i t t e  ist da  droben.
Noch e in m a l tre n n t sich d a s  junge Volk, D ie  M ädchen ziehen 
schaarcnwcisc singend um her, suchen die bekannten S te lle n  a u f u n d  
zw in g en  die G n o m en  der Felscnw ändc, durch alle T o n a r te n  h in ­
durch ihnen  a ls  Echo zu sekundären. E s  ist der vollendetste Ucbcr- 
m u th ,  die a u fs  Acusterste gespannte E la s tic itä t des H u m o rs  u n d  
der F reudenhegierde , die sich zu entlad en  bestrebt u n d  n u n  jeden 
A n la ß  benutzt, u m  d as  Ilcbcrselige der S t im m u n g  zu bethätigen. 
D ie  S o n n e  steht hoch! D e r  H im m el strotzt im  tiefsten B la u  
des unendlichen  A cth crs! D a  jauchzt es a u s  jedem W inkel hervor, 
von  a llen  H a ld en  herab . W o  irgend eine H ü tte  h in tc rm  T a n n c n -  
schopf verborgen  liegt, oder w o es ü b er einen  B ü h e l h in au fsü h rt in  
e in  anderes B c rg g u t, oder der schmale, schlängclnde P fa d  h in ü be r- 
läust ü b crs  T o bc l zur N a c h b a r-A lp , von a llen  S e ite n  s tröm t's  
herbei, d as  gcnnßdurstigc V o lk , elektrische Frcndcnblitze durch die 
Lüfte schlendernd. H e i!  d ru n te n  aus dem  P la n  der B ergw iesc, 
welch ein  G edränge, welch w ogendes, schnurrendes D u rch e inan de r! 
D a  ist d a s  Fest im  vollsten G an g e  schon, „ W e r  gerne tanzt, dem 
ist leicht g ep fiffen !" E rh ö h t a u f einem  Felscnblock h at ein Orchester 
seine -Kunstwcrkstätte aufgeschlagen. Z w e i M u sik anten  f i n d 's ,  die 
hem därm elig  dem Volke neckische. W eisen aufspielen. D e r  eine h a t 
d as  Hackbrett a u f  den K nieen , den U rgroß v a te r a lle r pianistischcn 
In s tru m e n te , dessen S a i te n  er m it dem S tah lstäbchcn  hcllschwirrcnde 
M cta lltö n e  in  lecken, zuckenden R h y th m en  entlockt. S e in  S e k u n d a n t 
ist ein G eiger, ebenso ein  o rig ineller K a u z ; 'voll W itz u n d  sprudeln ­
dem H u m o r schmückt er die ohnehin schon h c rau sfo rd e rn d -m u th - 
w illigc M elodie  noch m it  Schlücken u n d  Schnacken a u s ,  lebt u n d  
zappelt a m  ganzen  K örper, u n d  stam pft m it den F ü ß e n  metrisch 
den T ak t zu seinen musikalischen A rabesken, D e r  a rm e N a r r  schwitzt 
über u n d  üb er, u n d  u m  bei seiner schweren A rbeit w enigstens ein igen  
S chu tz  zu h ab e n , h a t er den B a ld ach in  e ines g ro ß en , ro th b a u m - 
w ollencn F am ilicn-R egcnschirm cs, a n  einen langen  Stock gebunden ,
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h in te r sich aufgerichtet, in  dessen leuchtendem S c h a tten  er sein T a g e ­
werk v o llb ring t.
J u s t  so is t's  dem  V olle  recht; d a s  ist die M usik, die es sucht 
u n d  haben  w ill. S te l l t  ihm  die V irtu o sen  einer fürstlichen Kapelle 
h in ; —  m it a ller ih rer P räz is io n  u n d  G lockenreinhcit im  S p ie l  
verm ögen  sie es n ich t, d a s  sinncnberauschte A lpenvölklcin  so aus 
dieser zitternden H öhe der Glückseligkeit zu e rh alten  u n d  zu b a la n -  
c ire n , a ls  der verschmitzte, diabolisch-anspanncnde D orfgeiger. —  
U nd n u n  der R e igen tanz  selbst, der u ra lte , den heute noch die I n ­
d ia n e r u n d  w ild en  V ölker bei ihren Festen tan zen , der große, ru n d e  
R in g  von  M enschcn-A rm en, die, zu einer Kette verschlungen, den b ra u n ­
bemoosten Felsenklotz um jauchzen. W a s  ist d a s  noch e in  p rim itiv es  
S p r in g e n  u n d  B ew egen  im  Vergleich n ii t  dem ästhetisch-feenhaften 
S chw eben  der K unsttänze aus unseren  B ä l le n ! U nd dennoch ist G razie  
u n d  A n m u th  d a rin , w eil N atürlichkeit a u s  jeder K örperw endung  
schaut. D ie  B u b e n  haben sich bei den H änd en  gesaßt, in  jeder 
solcher m ännlichen  Armsessel lehnt, sich sicher w iegend, die S e n n e ­
r in , indem  sie ihre A rm e leicht u n d  nachlässig a u f  die S c h u lte rn  
ih rer beiden T an zn ach b a rn  legt. E s  lieg t eine schelmische Koketterie 
in  diesem Geflecht, d ie  ungem eincn  Reiz h a t u n d  w ellenhast schöne 
F o rm e n  d a rb ie te t., D a n e b e n  w erden E x tra to u re n  gegeben. E in  
B ursch, d em 's  in  den F ü ß e n  z ittert u n d  zuckt, a ls  ob ein  g a lv a n i­
scher S t r o n ^ i h n  durchbrause, h a t seine T ä n z e r in  m it beiden H änd en  
beim  M ied er gefaßt, ru n d w i» b elt kreiselartig a u f  einem  'Plätzchen, 
d a s  eben groß genug  ist, u m  v ie r menschlichen F ü ß e n  R a u n :  zu 
g e w ä h re n , durchbohrt die Lüfte m it  seinen m aifrischen Jau chzern  
u n d  schwingt d a s  lachende A lpcnkind hoch über sich w ie S p ie lzeu g  
seiner rosigsten Laune.
S o  gaukelt u n d  b rau st es durcheinander, e in  im  E ntstehen  sich 
schon w ieder verzehrendes B lid .
D a s  ist der innere  K ern, d a s  C e n tru m  der F reu de  u n d  Lust. 
M i t  reichen, lebensvollen  G ru p p e n  ist diese große S c en e  eingefaßt. 
Auch die Kühe sind herzugekommen u n d  sta rren  m it v erw u nd erten  
A u g en  h in e in  in  d a s  G edränge, d as  ih rem  stillen T em pe  sonst so 
srem d ist. D u rch  la u te s  B löken geben sie ihre T h e iln ah m e  zu 
erkennen; so ll's  ein  P ro te s t sein, daß m a n  ih ren  kräuterrcichcn F u tte r ­
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boden so ü b erm üth ig  zerstam pft, ober s in d 's  B eifallsbezeigungen 
in  der Kuhsprache! D e r  G a u m e r ,  der sich a n  einem  G lase W ein  
ergötzt hatte, gestattet aber solche fam iliä re  E inm ischung  der H a u s -  
thiere nicht u n d  ja g t die m it  gestrecktem S chw eif zurückgaloppirenden 
T h ie re  wieder au f d a s  ihnen  zur W eide angewiesene T e r ra in .
Endlich lechzt u n d  schnauft u n d  fiebcrglüht der ganze K reis 
u n ic r  dein D ruck der sengenden S t r a h l e n ,  —  der Regenschirm - 
G eiger u n d  der „H ac k b rc ttli-M a " , die B u b e n  u n d  M ädchen müssen 
rasten vom  Ueberm aß der Lnst.
D a  zieht ein  n eu e r K reis, den w ir  b isher nicht beachtet hatten , 
unsere volle A ufm erksam keit a u f  sich. E in  großer, schwerer C en tn cr- 
stein fliegt durch die Lust u n d  fä llt d u m pf dröhnend a u f  den B o d e n , 
gellendes G elächter folgt. D a s  sind die K raftp roben  im  S tc in s to ß en , 
dieses w iederum  u ra lte  Aelplerspiel, eine M a h n u n g  a n  die ro llenden 
Felfenblöckc in  den S chlach ten  am  M o rg a rte n  u n d  am  S t o ß ,  die 
in  die kam pfgcrüstctcn Z ü g e  der R itte r  u n d  R eisigen schmetterten u n d  
sie zu B o d en  w arfen . H ier is t's  n u r  Scherz, fast n u r  ein K inder­
spiel im  G ro ß e n , u n d  doch bekundet cS den streitbaren, m ännlich 
sich rüstenden  G eist, der in  diesem B crgvolke lebt u n d  webt. M it  
festen H ä n d e n  u m sp a n n t der S e n n  den Laststein, hebt ihn  scheinbar 
leicht sich aus die S c h u lte r , w ährend  die innere  Fläche der rechten 
H a n d  ihn eigentlich träg t. D a s  Z ie l, d as  er im  W u rfe  erreichen 
w ill, ist e tw a ein D utzend  S c h r it te  v o r ihm abgcstccE I m  w ie­
genden S chw anken  des O berkörpers sucht er den hechten Augenblick 
abzupassen, u n d  Plötzlich den A rm  ausstoßend w irft er den S te in  
dem Z ie le  zu. E s  g ilt gewöhnlich eine W ette, die durch ein  H alb es 
(M a a ß ) W ein  ausgeglichen w ird .
T u rn ü b u n g e n  w u rd en  von  den A elp le rn  naturalistisch schon J a h r ­
h underte  lan g  cxerzirt, bevor I a h n  u n d  M a ß m a n n  auf der H aienhaidc 
die ersten Lektionen gaben. D a s  K lette rta lcn t der G ciß b ub en  ist eben so 
a lt a ls  ih r S t a n d ,  u n d  v o n  der S icherheit des S chusses legte W ilhe lm  
T e ll schon v or m ehr a ls  5 0 0  J a h re n  eine historisch gew ordene P ro b e  
ab. D ie  u n te rhaltendste  aber von  a llen  T urnersäh igkciten  können 
w ir a u f unserem  heutigen Aelplcrscstc sehen; cS ist d as  „ S  c h w in  g e n "  
oder der „H oscn lu pf" . I m  Lande Appenzcll sind sie u n m itte lb a r im 
Gefolge einer A lpstubete; im  E ntlibuch u n d  E m m cn lh a l, im  B e rn c r
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O b erlan d e  u n d  im  K a n to n  U nterw ald en  bestehen sie a ls  selbsteigene 
V olksfeste, die aber eben so w ie d o rt die S tu b e te n  ihre u n a b ­
änderlich festen T a g e  haben. S o  finden  deren aus der W en gen alp  
u n d  auf der G roßen-Scheideck a m  F u ß e  des W e tterh orn es  statt, —  
jenes von  den G rin d e lw a ld e rn  u n d  L a u te rb ru n n e rn , dieses v o n  den 
G rin d e lw a ld e ru  u n d  B e w o h n e rn  des H a s lith a le s  besucht. G e ­
wöhnlich is t's  au f einer G rä n z a lp , zu der v o n  beiden T h alse iten  die 
kam pfeslustigen J ü n g lin g e  hinaufsteigen. D e n n  es kom m t d a rau f 
a n , daß zwischen den P a rte ie n  zweier Thalschasten die eine den S ie g  
ü b er die andere  erringe . Begreiflich is t's , daß die, welche d a s  letzte 
M a l  m il R u h m  gekrönt vom  P latze g ing , diesen N n h m  n u n  nicht 
e inbüßen  m ag  u n d  alle ihre besten K räfte  aufb ietet, d a s  Aeußerste 
zu leisten, w a s  im m erh in  n u r  möglich ist. D ie  jün g sth in  ü b er­
w u n den e  P a r te i  jedoch strebt d ie sm al die ih r ang e th an e  Schm ach zn 
rächen u n d  heute a ls  S ie g e r  den P la tz 'z u  verlassen.
S o w ie  ein  solches S chw in gen  u m  die W ege ist, ziehen sich die 
B u rsch en , welche i M 'z u  kämpfen gedenken, v o n  den strengsten A r ­
beiten zurück, Pflegen den K örper u n d  genießen kräftige S p e isen  u n d  
G etränke. I s t  n u n  der S ch w in g tag  erschienen, so finden  sich die 
K äm p en  beider S e ite n  in  einem  W irth sh au sc  ein . J e d e r  sucht sich 
v o n  der G egenparte i seinen M a n n  a u s , m it  dem  er einen  G a n g  
zn u n te rn eh m en  wünscht, u n d  in  herzlichster Freundschaft u n d  E in ­
tracht zechen 'sie  gem einschaftlich, e in an d er wacker zutrinkend. D ie  
S tu n d e  ru ft. A rm  in  A rm , v o ra u f M usik, ziehen die G egner, p a a r ­
weise zum  Z u g e  gcschaart, zum  S chw ingp la tz , wo ih rer schon e in  großer 
H ausen  Volkes w arte t. D a s  Kam pfgericht, von  a lten  kundigen V e r­
tra u e n sm ä n n e rn  geb ildet, ist schon gew ählt. A ll' d a s  übrige  Volk 
fo rm irt n u n  einen großen R in g , in  dessen M itte  die K äm pfer stehen. 
S i e  haben  sich's bequem  gem acht; d a s  H em d u n d  die Schw inghose 
sind die einzigen K leidungsstücke, welche sie aus dem Leibe trag en . 
D ie  S chw inghose  besteht a u s  festem, derbem  D r ill ,  der d au e rh aft ge­
n äh t sein m u ß . S i e  w ird  ü b er die nackten F ü ß e  u n d  K niee b is  au f 
die h a lb en  Schenkel fest hcranfgerollt, u n d  h at am  G u r t  u m  die T a ille  
einen W u ls t zum  A nfassen. S o  ausgerüstet tre ten  die R in g e r  p a a r ­
weise a n . D e r  selbstgewählte O b m a n n  o rdnet die R eihenfolge an , 
in  welcher die P a a r e  m it e inander zu känipfcn h a b e n ; —  zuvörderst
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die Schw ächeren u n d  d an n , steigend, die S tä rk e re n , R obusteren. 
A llgem eine S ch w in g rcg eü t bestehen bei a llen  A lpenbew ohnern . Z u ­
erst b ieten beide P a rte ie n  treuherzig sich die H a n d , u m  öffentlich ;u  
bekunden, daß  K einer H aß  u n d  G ro ll gegen den A nderen  im Herzen 
tr a g e , u n d  daß  d as  S ch w in g en  ein  freies, freundliches sein solle. 
D e r  Hem dekragen ist geöffnet, d am it dem A thm en  kein H in d e rn iß  
beschwerlich fa lle ; die H em d ärm el sind b is  über den E llenbogen  
h in anfgero llt, so daß  die A rm e en tb lö ß t sich u m  so leichter bewegen 
können. A n  der ganzen K leidung so ll, a lte in  Herkom m en gem äß, 
nichts G eschnürtes bleiben, ü b erh au p t der E in e  w ie der A ndere im  
A nzüge sein, w eil bei längerem , hartnäckigem  K am pfe irgend eine 
K leinigkeit durch früheres E rm ü d e n  den Ausschlag geben könnte. 
S o  vorbereitet t r i t t  d as  erste P a a r  in  den K re is ; F re u d e , H eiter­
keit, Zuversicht, K am pfeslust leuchten a u s  den A ugen . I n  aller 
R u h e  erfolgt d as  Z usam m engreisen , d. h. ein  J e d e r  schlägt seine rechte 
H a n d  scst in  den T a i l l e n - G u r l  des G eg n ers , die linke in  den a u f­
gero llten  H osenw ulst am  rechten Schenkel des A nderen , oder w ie s  
iin  E n tlibuch  heißt, „ in S  G estöß". A lle falschen u n d  betrügerischen 
P raktiken sind streng u n te rsa g t, w o h in  nam entlich  auch gehört, den 
G u r t  m i t  T a lg  e in zu re iben , w eil d a n n  der E c g u c r  keinen festen 
H a lt  hat. D a S  „Z u sam m en g re isen"  geschieht je nach B elieben 
stehend odcr knieend, die Köpfe B e id er je au f des G eg n ers  rechter 
S c h u lte r  liegend. S i n d 's  n u n  zwei recht geübte R inster, so treiben 
sie, im  tak tm äßigcn  H in -  u n d  H erw egen , sich m ehrere M in u te n  lan g  
im  Kreise u m h e r ; K einer von  B e id en  versucht den ersten K unstgriff 
oder S c h w u n g , bevor er nicht den rechten M o m e n t gekommen g la u b t. 
W e il e in  J e d e r  sich a u f der D efensive hält, so e rw arte t er von  
Augenblick zu Augenblick des G eg n e rs  u n vc rm u the tcn  A ngriff u n d  
h a t vo rläu fig  seine ganze Aufmerksam keit d a ra u f  gerichtet, fest zu 
stehen. D ie  kleinste B lö ß e , die geringste Schwäche, vom  G egner 
w ahrgenom m en, benutzt dieser sofort zu einem  energischen S c h w u n g  
odcr Z u g . E s  begegnet aber auch, d aß  B eide  so lan g e  au f einander 
„d u sen "  (w ie es im  E n tlib uch  HKßt), daß  sie e rm a tte t von e inander 
ablassen , sich au f den kühlen R asen  w erfen, u m  zu verschnaufen, 
brüderlich e in  G la s  W e in  selbandcr trinken  zu r neuen  S tä rk u n g , 
die H änd e  m it E rde reiben , u m  die H a u t ra u h e r zu m achen.
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W ä h re n d  des „ D u s e n s "  herrscht lau tlose  S t i l l e  im  Kreise; A lle 
lauschen gespann t a u f  den ersten S c h w u n g , u n d  sowie dieser er­
fo lg t u n d  n u n  d as  verzweiselte R in g e n , d a s  B einstellen  u n d  A n ­
ziehen, d a s  H eben u n d  D rä n g e n  b eg inn t, da  solgen m it fieberhafter 
H ast, m it jagenden B licken, m it  klopfendem Herzen die Z uschauer 
beider P a rte ie n  a llen  B ew eg u n gen . H a lb la u te  R u fe , A nfeu erun g en  
begleiten den K a m p s; b is  Plötzlich durch eine einzige W e n d u n g , 
durch e in en  u n ve rm u the ten  G riff  u n d  Z u g  der E in e  des A n d eren  
H e rr  u n d  M eister w ird  u n d  ih n  zu B o d en  w irft. D iese  e in ­
m alige  U eberw indung  entscheidet indessen den S ie g  noch nicht. 
„ E in e s  M a n n e s  R ed  ist keine R e d , m a n  > m u ß  sie hören alle 
b eed !"  N ach diesem G rundsatz  w ird  dem U cberw undcncn  noch­
m a ls  G elegenheit gegeben, seine R in g e r-E h re  zu re tten , u n d  nicht 
selten is t's  der F a l l ,  baß d ie sm al d a s  Glück auf seiner S e ite  ist. 
N u r  w er zw eim al seinen G egn er a u f  den Rücken w irst, ist wirklich 
S ie g er .
K äm pfen  n u n  die S ch w in g e r zweier Thalschasten m it e inander 
fü r die E hre  ih rer P a r te i ,  z. B .  die U n tc rw a ld n er u n d  H a s lith a le r 
a u f der A lp  B re iten fe ld  ob M ey rin g en , oder die E n tlib uch er u n d  
E m m e n th a lc r a m  S chüpserberg  oder a u f E n n c te g g , .—  so t r i t t  
a u s  der P a r te i  des zuletzt G efallenen  der E rsa tzm an n  h e ra u s  u n d  
versucht seine frischen K räfte  a n  d em , der im  vorhergehenden 
G a n g e  S ie g e r  b lieb , dessen K räfte  jedoch schon ziemlich angegriffen 
sind. Diese Reihenfolge w ird  besonders fest innegehalten , w e n n  u m  
e in en  ausgesetzten P re is  gekämpst w ird . I s t 's  indessen n u r  ein  
S c h w in g e t gewöhnlicher A rt, so tre ten  ü b erh au p t eine beliebige A n ­
zahl R in g e r  a u s  zwei verschiedenen P fa rrg em e in d en  auf, die ihre 
K räfte  m it e inander messen.
I s t 's  jedoch der F a ll ,  d aß  bei e inem  solennen S c h w in g e t die 
stärksten u n d  gew andtesten K äm pfer beider P a rte ie n  die letzten sind 
u n d  jede Thalschast ihre endliche u n d  entscheidende S ieg esh o ffn u n g  
a u f  ih ren  M a n n  setzt, es also g i l t ,  die E hre  des T a g e s  fü r  eine 
ganze große G em einde, zu re tte n , so en tfa lte t sich m itu n te r  ein 
S chau sp ie l eigener A rt. B e ide  R in g e r, e in an d er fürchtend, suchen 
sich n u r  defensiv zu verh alten , jeder n u r  seinen F a l l  zu verhüten 
u n d  d adurch  den  S ie g  des G eg n ers  unm öglich zu machen.
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D a n n  weichen beide in  der R egel v o n  der gewöhnlichen S c h w in g a rt 
ab . S o w ie  die beiden G y m n asien  sich o rd n u n g sm äß ig  gesagt 
h ab en , lassen sie sich, der eine g en au  die S te llu n g  des anderen  
abm essend, a u fs  rechte K nie nieder u n d  entfernen  sich m it dem 
ganzen Unterkörper, so w eit es G riff  u n d  M u sk e lan sp a n n u n g  e r­
lau b en , v o n  e inander. F ürchtet der E in e  a u f  diese A r t von  seinem 
G egn er m it überm ächtiger G e w a lt deniwch g elüpft zu w erden , so 
legt er sich P la tt a u f  den B auch , w o rin  ihm  d a n n  auch der M i t­
käm pfer solgcn m u ß . I n  solch u n na tü rlich er S te l lu n g  m a rte rn  
B eide  e in an d er oft eine halbe S tu n d e  la n g , w inden  sich . am  B o d en  
w ie krischende S c h la n g e n , u n d  spannen  S e h n e n  u n d  M u s k e ln  
so überm äß ig  a n ,  d aß  v o n  deut fu rch tbaren  K rastau sw an de  d as  
A ntlitz  b ra u n ro th  erscheint. V erm ag  n u n  K einer durch A u sd a u e r , 
K rastü b erin aß  oder List den G egn er zu b ew ä ltig e n , so stehen sie 
endlich fre iw illig , aber zum  T o d e  erschöpft, vom  Ä am psplatz auf, 
bekennen e in an d er m it  trau lichein  Handschlag gegenseitig ihre 
M ännerstärke , u n d  keine P a r te i  kann  sich des T agessieges rühm en. 
—  S i e  ist w ild , ja  fast barbarisch, diese K u n dg ebu n g  der physischen 
K ra f t; a^er sie legt Z eu g n iß  ab fü r  ein  m ännliches, kampfbereites 
Volk, fü r ein  Geschlecht, d as  nicht verweichlicht ist u n d  noch 
M u th  u n d  A u sd a u e r  genug  besitzt, fü r seine E h re , seine 
F re ih e it u n d  sein V a te rla n d  m it äußerster Entschlossenheit zu 
kämpsen.
D e r  originellste Lupf, so w eit ü b erh au p t diese K raftprobe 
volkSthümlich exerzirt w ird , findet im  R efektorium  des K apuz iner- 
klosterS zu Appenzcll im  B eisein  der M önche statt. I m  H erbst 
näm lich b rin g en  a n  einem , bestim m ten T a g e  ju n g e  kräftige Bursche 
-  von  n ah  u n d  fern  N a tn ra l-L ic fe rn n g e n  a n  W ein , F rüchten , Holz 
m . s. w . dem Kloster freiw illig  d a r . F ü r  diese Geschenke n u n  
passen die M önche den L ieferanten eine sestc M ah lzeit verabfolgen, 
u n d  a ls  D essert, w e n n  die Tische h in a u s g c rä u m t sind, w ird  zur 
E rgö tzung  der ^ K o nv cn tu alcn  im  R efektorium  von  den Burschen 
e in  S c h w in g e n  zum  B esten gegeben. D ie  M önche stehen aus 
Tischen u n d  S tü h le n ,  nehm en  den lebhaftesten A ntheil a n  dem 
V erlau fe  des Z w eikam pfes u n d  lachen oft so drastisch, daß  die 
S ch w in g e r über d a s  Gelächter der M önche selbst >n's Lachen
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gerathen  u n d  kam pfct-unfähig w erden. —  Diese K lo s te r-A re n a  
ist so la n d csb ek an n t, daß  sich die Bursche d a s  J a h r  über nicht 
n u r  w egen S tre itigk e iten  aus den „K loster-L ups" la d e n , sondern  
recht herkulisch-starke, ju n g e  M ä n n e r  „ Je d e m  i,n  ganzen Lande 
auskneten", d. h., einen J e d e n ,  der sich m it ihnen  messen w ill, 
e in la d en , im  Kloster zu Appenzell a n i g en a n n ten  T a g e  zu er­
scheinen.
D e r  Nest des T a g e s  v e rlä u ft au f einer A lps tu b eten , wie 
er b eg o n n en , n u r  daß die F re u d e , sta tt zu sinken, sich noch 
steigert.
B a ld  versinkt die S o n n e ; des W a ld e s  R iesen 
H eden höher sich in  die rü s te ,  um  noch 
M ir  des A bends flüchtigen R osen  sich ih r 
H a u p t  zu bclränzen .
I n  u n g e trü b te r Glückseligkeit hü pft jedes M ädchen a n  ih res 
B u b e n  H a n d , ü b er S tock u n d  S te in ,  h inab  in s  T h a l .
17»
A u f  d e r  2  a g d.
I h r  K lip p e n  ih r, a n  deren jähem  R a n d
Ich  steh', w o v o r  dem Blick a n  S t ro m e s  Ufer
Z u  n iedrigem  G e s trü p p  die schlanke T a n n e
I m  Schw indel der E n lfe m u n g  schrum pft: ein S p r u n g ,
E in  S c h r it t ,  e in  9tuck, ein O d em zu g , er könnt'
A u f ew ig a n  der F elsen  ra u h e r  B ru s t 
Z u  B e t t  mich b rin g en . —
B y r o n '  s  M a n f r e d .
D e r  A elp ler ist eine feste, kernige, einfache Erscheinung in  
a llen  seinen LcbenSbezichungcn, in  a llen  seinen LebenSänßcrungen. 
E b en  so g en ü g sam , wie er in  seinen B edürfn issen , eben so unge­
künstelt, w ie er in  seinen S i t t e n ,  eben so m u th ig , w ie er in  G e ­
fahren , u n d  eben so a u sd a u e rn d , wie er bei den Beschw erden seines 
E rw erb es ist, — .eben  so kühn u n d  beharrlich, srisch u n d  entbehrend 
ist er auch a u f  der J a g d .  S i e  steht im  vollen  E inklänge m it 
seinem ganzen W esen u n d  m i t  der g ew altigen , g ro ß artigen  N a tu r ,  
die ihn  um gicbt.
D e r  P ü rsch g an g  au f A lpcn th ie re  ist nach T e r ra in ,  S u ch e  u n d  
J a g d a r t  eine vö llig  anderen  B e d in g u n g en  unterstellte, gänzlich a n ­
deren U m ständen un terliegende T h ä tig k e it, a ls  die zu r Wissenschaft 
u n d  n o b len  P assion  ausgebildete hohe J a g d  iin  H ü g el- u n d  F lach ­
lan d e. D e r  größte T h e il jener P rak tiken , welche dort zulässig oder 
sogar geboten sind, u n d  deren genaue K en n tn iß  u n d  fertige H a n d ­
h ab u n g  den  flo tten  J ä g e r  kennzeichnet, können in  den A lp en  nicht
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in  A n w en d u n g  kom m en; es ist keine parag raph isch -system atis irtc  
W a id m a n n sk u n s t, die sich theoretisch a u s  B ü ch e rn  einschulen läß t, 
sondern so unnatürlich  derb u n d  w ild , w ie die A lpen  selbst, ist auch 
die J a g d .  W e r nicht d a s  Z eu g  dazu in  Knochen u n d  B lu t ,  in .' 
M u sk e ln  u n d  F a se rn  h a t, w er nicht G efahren  u n d  S tra p a z e n  lachend 
die S t i r n  bieten kann, wessen A uge nicht scharf u n d  schwindelfrei 
in  A bgründe zu blicken verm ag,, der lasse den S tu tz e n  daheim , oder 
versuche sein Glück d ru n te n  im  b lassen, d ü rre n  S to p p elfe ld e  u n d  
zwischen den K rau täckern , wo ihm  der H u n d  den H asen  fangen  
h ilft oder die K itte  H ü h n e r v o r  den S c h u ß  b ring t. I n  den A lpen  
g i l t 's  w ilden  B e stie n : B ä r e n ,  W ö lfe n , A d le rn  u n d  G e ie rn , oder 
der flüch tigen , w eit w itte rn d en  G em se, oder den sch lauen , scheuen 
S t e in -  u n d  S chneehühnern . E s  kann  E in e r  e in  perfekter N in iro d  
a u f  R o th w ild  sein u n d  in  der S a u h a tz  schon m ancher Bache den 
G a r a u s  gem acht haben, ohne auch n u r  e in s  der bezeichneten A lpen - 
th iere  erlegen zu können.
Z u vö rders t gehört M ark  in  den Knochen d a z u , ein leichter, 
sicherer T r i t t ,  d e r ,  w enn  auch G erö ll u n d  fau lendes G estein a n  
jäh er B e rg w a n d  ihm  u n te r  den  h a r te n , stachelbewaffneten S o h le n  
w eicht, dennoch m it  S icherhe it u n d  kalter R u h e  d arü b e r h inw eg- 
eilt, der sich zu helfen w eiß im  L abyrin th  der G le tsc h e r -S p a l te n  
u n d  a n  der g la tte n , trügerischen F irn h a ld e , w ie sie im  früheren 
Abschnitt „A lpcnsp itzcn" geschildert w u rd e n , —  d er nicht vo rm  
W agesprung  zurückschreckt in  den kahlen Kälkklippen, u n d  der a u f 
den R asen b än d e rn  a n  den F c lsen w änd cn  so u n befan gen  geht wie 
der Dachdecker a m  K irch thu rm -G esim se ; —  m it» einem  W o rt, der 
A lpen jäger soll ein  g u te r , a u sd a u e rn d e r  B e rg g än g e r sein. D e n n  
a u f  flinkem J a g d ro ß  kann  m a n  nicht in  die F liih enen  re iten , wo 
d a s  W ild  h au s t; der eigene, feste F u ß  m u ß  den Alpenschützen h in au f 
in  die zackige G e b irg s -W ild n iß  zum  W aidw erk  trag en . D a n n  
fe rner soll er v e r tra u t m i t  den R evieren  sein , in  denen er sein 
Glück versuchen w ill. E r  m u ß  die G eb irg s-S tö ck e  u n d  ihre S i p p ­
schaft, die G r a te ,  Jo c h e , Z inken  u n d  K äm m e, den in n eren  Z u ­
sam m en h an g  der S chluch ten  u n d  gew undenen  Felsengassen kennen, 
u m  sich nicht zu versteigen, w ie w e ilan d  K aiser M a x  a n  der M a r ­
t in s w a n d  in  T y r o l , '  oder R u d o lp h  B lä s t von S c h w a n d e n , dessen
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haarsträubendes Jag d a b e n tc u e r  der D ichter N cithard  in  seiner be­
kann ten , poetischen E rz ä h lu n g : „ D ie  beiden G c m sjä g c r"  aufbew ahrt 
hat. E s  ist w ohl kaum  ein  rechter Bcrgschiitz, der nicht schon oft 
in  ähnliche Lagen gcrieth u n d  n u r  durch einen N crzw ciflungs- 
S p r u n g  sein Leben rettete. W ie  viele schon dabei zu T ode stürz­
ten  oder einsam  verhungerten , ist nicht zu berechnen. —  U nd endlich 
m u ß  er entbehren können, entbehren S p eise  u n d  T ra n k , R u h e  u n d  
W ä rm e. W e r bedenkt, d aß  die J a g d  in  den  B e rg en  meist erst 
ausgeht, w en n  die A lpen  von  den H cerdcn verlassen sind, daß  also 
in  den  H ü tten  keine labende, kuhw arm e M ilch , kein I m b iß  B ro d  
zu haben ist, w er bedenkt, daß  der Schütze oft v ie r b is  fü n f T ag e  
in  der E inöde umherschweift, ohne inzwischen zn seiner tief u n te n  
im  T h a le  liegenden W o h n u n g  h inabzusteigen, daß  er also seine 
M ah lzeiten  knapp eintheilen  m u ß  , u m  m it dem  w enigen  trocknen 
B ro d  u n d  Käse u n d  seinem Fläschchcn „C hricsiw asscr" (Kirschgcist) 
auszu re ich en , —  w er endlich erw ägt, d aß  nicht e in m a l der rauhe 
Wildheusack in  d ü rftig er A lph ü tte  ihm  eine gegen K älte  u n d  W etter 
schützende Lagerstätte b ie te t, sondern  daß  der M a n n  a u f h artem  
S te in ,  in  irgend  einer Fclscnspalte g a r  oft zu übernachten gezw ungen 
w ird , w en n  ihn  die N ebel in  den H öhen überfallen , u n d  er ohne 
äußerste G efahr nicht v o n  der S te lle  gehen darf, —  der w ird  zu­
gestehen, daß  e in  u n gem cjn  a n  E n tb eh ru n g en  gew öhn ter K örper 
a u ß e r den oben ang efü h rten  Eigenschaften zu r A u sü b u n g  der J a g d  
in  den A lpen  gehört. A lle diese körperlichen R equ isiten  bed ing t die 
edle Hochjagd in  D eutsch lands A u en  u n d  W ä ld e rn  nicht.
D a s  K a p ite l  v o n  den G em sen u n d  deren J a g d  ist v o n  dem 
g ründlichen K enner der A lpen , F r .  v o n  T schudi, in  seinem  „ T h ie r-  
leben" erschöpft. In d e rn  w ir  a u f  dasselbe v erw eisen , trag e n  w ir 
zur A u sfü llu n g  de« R a h m e n s , der unsere B ild e r  umschließt, b los 
einige charakteristische Jag d a b c n te u e r  nach.
J ä g e r  -  S p ü r s in n  u n d  W ild  -  In s tin k t sind neben den so eben 
aufgezählten körperlichen E rfordernissen die ersten bedingenden E ig en ­
schaften des G e m s e n -J ä g e rs .  E r  m u ß  die S ta n d q u a r t ie r e ,  die 
W eidcgänge u n d  N ach tlager erforschen, u m  m it einiger S ich erhe it 
berechnen zu k ö nn en , in  welcher G egend  er u m  irgend eine be- 
stim m te  Z e it G em sen zu treffen hoffen dürfe. D e r  S p i t t lc r  J a n
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a u s  dem G ra u b ü n d u e r  M iinstc rtha le , seines G ew erkes eigentlich ein 
M u sik an t, zugleich aber einer der verwegensten Gemsenschützen, soll 
m eh rm a ls  W etten  g ew onnen  h a b e n , w eil er g en a u  S tu n d e  tin d  
P la tz  ang ab , a n  denen m a n  so u n d  so v iel S tü ck  antreffen  müsse. 
—  K en n t er n u n  ü b e rh a u p t den Jag d p la tz , aus dem er seine B eu te  
holen w i l l ,  so bricht er, je nach der E n tfe rn u n g  seines W o h n o rte s  
(w enn  e r ,  w ie d ies die besten E c m sjä g e r  im m er th u n ,  a l l e i n  
jag t) u m  M itte rnach t oder bald  nachher au f u n d  steigt in  schwei­
gender N acht so w eit em por, a ls  er unbeschadet seines J ä g e r -V o r ­
th e ils  kom m en kann. H ierbei achtet er sorgfältig aus die R ich tung  
des W indes, d am it derselbe nicht den G em sen W itte ru n g  u n d  S c h a ll 
des K om m enden  zutrage. I s t  er n u n  den T h ie ren  im  Rücken, die 
noch ru h end  im  G rase liegen u n d  n u r  die „ V o rg a iß "  a ls  P osten  
a u f  erhöhtem  Felsenblock ausgestellt haben, so schleicht er noch u n te r  
dem  Schutze der D ä m m e ru n g , so n ahe a ls  im m erh in  möglich, sich 
h eran  u n d  sucht seinen K örper durch irgend einen  Felsenblock, B a u in -  
strunk oder w ie sonst zu decken. H ier w a rte t er, schußsertig', den 
A nbrnch  des T a g e s  ab . Welche unendliche B ehutsam keit u n d  
Vorsicht gehört zu diesem katzcnartigen V orgehen, welch äußerst 
spannendes L au ern  bei g röß ter R u h e  u n d  K ä lte ! .E r s t  nachdem  sich 
die T h ie re  erhoben h ab e n , w ä h lt er sein O p fe r a u s  u n d  schießt. 
O s t begegnet's, daß  der resolute J ä g e r ,  bevor d as  erschrockene G em sen- 
Volk die G egend a u s f in d c t, v o n  welcher G efah r d ro h t, noch ein  
zweites T h ie r  m i t  seiner Doppelbüchse erlegt. H a t er g u t getroffen, 
so schnellt die G em se hoch auf u n d  stürzt rasch zusam m en ; es trifft 
aber auch , d aß  angeschossene T h ie re , die nicht tödtlich v erw unde t 
w u rd e n , m it dem ganzen R u d e l aus u n d  dav o n  jag en . M itu n te r  
g iebt es auffa llend  große Gesellschaften dieses W ild e s , die b is  zur 
P a a r u n g  bei e in an d er bleiben. S o lo jä g c r  Pflegen in  der R egel keine 
H u n d e  m itzunehm en.
M in d e r  gefährlich ist d as  v o n  den w eniger h ervorragenden  J ä g e rn  
gesellschaftlich u n te rn o m m en e  T rc ib jag cn  a u f G em sen. E s  findet 
meist in  dem ziemlich w ild a rm m  V o ra lp en  sta tt u n d  n äh e rt sich in 
m anchen B eziehungen  der o rg anisirten  hohen J a g d  des F lachlandes, 
w eil eine A ufstellung  der J ä g e r ,  wie beim  A nstand , stattfindet u n d  
oft auch H u n d e  zum  Z u tre ib e n  benutzt w erden.
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Diese Jagdw cise  h a t indessen auch w ieder ihre eigenthüm lichen 
FLHrlicbkeiten, die nach der Ursache u n d  V eran lassung  bei ker S o lo ­
jag d  v erh ältn iß m äß ig  w eniger vorkom m en können. W ie  bei jedem 
T rc ib jag en , so m u ß  auch hier ein  P la n ,  eine gewisse V erständigung  
u n te r  den J ä g e rn  u n d  T re ib e rn  s ta ttf in d en ; w ird  die getroffene A b­
rede durch einen der inr G ebirge  leicht m öglichen, unvorhergesehenen 
Zwischenfällc nicht g en au  inne  gehalten , so ist leicht ein  gänzliches 
Fehlschlagen des J a g d ta g e s  d a s  R e su lta t vieler A nstrengungen . D re i 
w ohlgciibtc Schützen des A ppcnzcllerlandcs jag ten  a n  der G log - 
geren, jen er hohen W a n d  südöstlich von  der S e c a lp , a n  dem W ege 
gelegen , w en n  m a n  v o n  W eißbad  über M cg liS a lp  zum  S e n tiS  
aufsteigt. E in e r  derselben g in g  diesen u n te re n  W e g , e in  zweiter 
d roben  ü b er M a rw ie s , u n d  der d ritte  J ä g e r  über ein schmales R a ­
senband a n  der F elsenw and , zwischen den beiden zuerst G e n a n n te n . 
A u f dieses R asen ban d  w a re n  die G em sen getrieben. D e r  zuun terst 
u n d  zuoberst Gehende hatten  leichteren M arsch u n d  kamen frü h e r 
a n  der S te lle  a n , w o d a s  gemeinschaftliche Schießen  beginnen  sollte. 
E rsterer sieht die T h ie re  au f sich zukom m en, ihm  direkt im  den 
S c h u ß  gehen, w a rte t u n d  w arte t, u n d  erblickt im m er noch nicht den  
a u f  dem  R asen ban d  treibenden  J ä g e r .  D ie  G em sen kom m en im m er 
n ä h e r ;  er befürchtet u m  den S c h u ß  zu kom m en, legt fieberhaft a u f­
geregt a n , drückt lo s  u n d  —  aufgeschreckt durch den K n all, kehren 
die T h ie re  sofoxt u m  u n d  fliehen in  jagendster H ast au f dem R a ­
senbande dem W eg zurück, den sie gekommen w a re n . J u s t  a n  e in er 
sehr schmalen, abschüssigen S te lle  v o n  kaum  e tw a s  m ehr B re ite , a ls  
fü r  einen M enschen zum  G ehen nö th ig  ist, da, w o es u m  eine Felsen- 
Ecke biegt, stoßen sie in  wildester F luch t aus den  m ühsam  em pork.ct- 
te rn d en  J ä g e r .  E in  B egegnen  B e id er in  aufrechter S te l lu n g  a u f  
diesem schw indelnden F elscnbande hätte  u n feh lb a r zum  S tu r z e  des 
J ä g e r s  in  eine m ehr a ls  h u n d e rt F u ß  absinkende K lippenlicfe füh ren  
müssen, da  die G em sen instinktm äßig in  der A ngst der V erzw eif­
lu n g  den D u rch paß  zwischen der F elscnw and  u n d  dem  J ä g e r  ge­
sucht haben w ü rd en . D ie s  erkennt der besonnene M a n n ,  u n d  u m  
sein Leben zu re tten , w irst er sich nieder u n d  lä ß t das ganze R u d e l 
in  flüchtigem S p ru n g e  ü b er sich h in w cg l rau fen . —  E in  a n d e re r 
J ä g e r  im  G la rn c rla n d e , in  ähnlicher Lage a n  kritischer S te l le ,
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g lau b te  dennoch durch raschen E ntsch luß  seine B e u te  erlegen zu 
können u n d  kauerte sich sitzend, fest a n  die F c lsen w and  gestem m t, 
n ieder u n d  schoß. D ie  L adung  g in g  fehl, die Gemse setzte ü b er ih n  h in ­
weg, berührte  ihn  aber im  schnellenden, elastischen S p r u n g  m it einem  
der H in te r lä u fe  a n  seiner Jacke u n d  riß  ihm  d as  oberste Knopsloch a u s ;  
ein  H ängenbleiben  hätte  u n fe h lb a r zum  zerschmetternden S tu rz e  
B e id er geführt.
V o n  einem  Tessiner G em senjäger a u s  dem V a l  B le g n o  w ird  
folgende verbürg te  F o rc e -T o u r  erzählt I h r e r  Z w e i w a re n  a u fs  
T re ib en  ausgegangen . D a  kom m t der E in e  v o n  ih n en  zum  S c h u ß , 
tr ifft den Gemsbock g u t in s  V o rd e rb la tt, der v erw u n d e t u n d  b lu ­
tend  dennoch fo r tren n t u n d  dem  and eren  J ä g e r  in  einem  D e filv  
zwischen zwei kolossalen Felsenblöckcn entgegenspringt. D ieser, durch 
den  Block gedeckt, so daß  d a s  geängstete T h ie r  ih n  nicht sehen kann , 
schlägt a n , drückt lo s , —  aber d as  G ew ehr versagt. Rasch en t­
schlossen, w irft der Tessiner seine W affe  fo rt, spring t dem  großen  
Gem sbock in  dem  Augenblick entgegen, a ls  dieser in  der Felsengasse 
w eder rechts noch links fortkann , packt ih n  glücklich erst m it einer, 
d a n n  auch m it der and eren  H a n d  bei den H ö rn e rn  u n d  lä ß t sich 
v o n  dem , w ahre  Löwenkräfte entwickelnden T h ie re  3 0  b is  ckO S c h r it t  
w e it ü b er R asen  u n d  Gestein b is  dicht a n  einen A b g ru n d  schleifen, 
w o dasselbe erschöpft zusam m enbricht. Noch zwei oder drei S p rü n g e , 
u n d  der A b g ru n d  hätte B e id e  ausgenom m en. H ier am  R a n d e  der 
T iefe entsteht nach e in er S e k u n d e , in  einer B lu tlach e , nochm als 
ein  R in g e n  B eider. M i t  der einen  H a n d  h ä lt -der J ä g e r  kram pshaft 
den zähen Z w eig  einer F ö hre  fest, w ähren d  er n ii t  der and e ren  die 
H ö rn e r des T h ie re s  u m sp a n n t, aus dessen Halse er kniet. S o  ver­
w e ilt er einige M in u te n ,  b is  sein G efährte  herbeieilt u n d  durch 
einige S tich e  m it  dem B rodm esser dem  Leben des b is  zum  T ode 
sich w ehrenden  T h ie re s  ein  E n de  macht.
B e i S tre ifzü g en  durch die A lpen  begegnet's  höchst selten, daß 
T o uris ten , w e n n  auch n u r  in  g ro ß er E n tfe rn u n g , G em sen  zu sehen 
bekommen. E in e  S te lle  g ieb t's , wo m a n  im  F rü h so n n ne r fast täg­
lich sehr nahe G rin sen  sehen k a n n ; d ies ist in  den C h u rfirs ten -A lpcn  
oberhalb W allen s tad  im  K a n to n  S t .  G a lle n . Diese B erg e  zwischen 
dem S p e e r  u n d  dem  G o n zcn  s in d 'z u  „ F re ib e rg e n "  von der R egie­
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ru n g  erklärt, — d o rt darf, bei hoher S tr a f e ,  keinerlei W ild  geschossen 
w erden . W e r ist W allenstad  übernachtet u n d  frühzeitig nach den A lpen  
Lösis u n d  B i l l s  aufsteigt, w ird  a u ß e r eincni g ro ß artigen  G cb irg s - 
P a n o ra m a  leicht G em sen zu sehen bekommen. D e r  Weg ist ganz 
bequem , selbst sür D a m e n  praktikabel.
D ie  B ä re n jag d  ist nicht, w ie die G em senjagd, ein  zur Leiden­
schaft gew ordener Akt w aidm ännischcn V e rg n ü g e n s  oder des G eld - 
v erd ienstes; sie ist entw eder (u n d  zw ar in  den seltensten F ä lle n ) 
eine unfre iw illige , durch den Z u fa ll her! cigesührte M u th p ro b e  sür 
den A elpler, —  oder ein absichtlich aufgesuchter, höchst gefahrvoller 
B crn ich tungskam ps gegen den gefürchtetcn H ecrdcn -R äu ber. I n  b e i-, 
den F ä lle n  ist diese J a g d  nicht m in d e r beschwerlich u n d  drohend a ls  
jene, n u r  daß die G efahr w eniger in  dem  zu passircnden u n zu ­
gänglichen T e r ra in ,  a ls  v ielm ehr in  der N a tu r  des z u . erlegenden 
W ild es beruht.
D ie  eigentliche B ä ren h e im a th  in  den A lpen  sind die K anto ne  
W a ll is  u n d  G ra u b ü n d c n . A ls  d as  am  Schwächsten bevölkerte 
A lp e n la n d , welches zugleich noch die ausgedehn testen , dichtesten 
W a ld u n g e n  u n d  um sangrcichc, w enig  betretene G cbirgsrcv icre  besitzt, 
bietet es dem  großen  R a u b w ild  die beste G elegenheit zu ungestörtem  
A u fen th alt. E s  vergeht kein J a h r"  in  den rhätischcn u n d  w alliscr 
A lp e n , daß  nicht b ald  hier, bald  d o rt die Schreckensbotschaft in s  
T h a l  h in abk o m m t, der B ä r  habe w iederum  Schaase, K älb er oder 
ü b erh a u p t J u n g v ie h  a u f  der A lp  zerrissen. A ber zur G e n u g th u u n g  
der a llgem einen  S icherheit verbreitet sich d a n n  auch oft die freudig  
wicdei hallende K unde  durch die B e rg e , daß  u n te r  den oft aben ­
teuerlichsten U m ständen  w ieder ein B ä r  erlegt w orden  sei. D ie  
S u m m e  der in  den A lpen  geschossenen B ä re n  d arf in  neu ere r Z e it 
im m erh in  jährlich a u f  12 b is  2 0  S tü ck  ang eno m m en  w erden. E s  
giebt, möchte m a n  sagen, B ä rc n ja h re , in  denen sich diese Bestien 
außerordentlich  zahlreich zeigen, u n d  deren viele in  engen G rän zen  
geschossen w e rd e n , u n d  w ieder andere J a h r e ,  in  denen wenig v o n  
diesem R anb th ie re  verkantet. D ie  M en ge  der erlegten B ä re n  w ürde 
bei weitem  größer sein, w en n  cS m ehr J ä g e r  in  den B erg en  gäbe 
u n d  die gesetzte S c h u ß p rä m ie  größer w äre . (G ra u b ü n d c n  z. B .  zahlt 
vo n  R cg ieru ng sw cg cn  n u r  2 8  F ra n c s  fü r jeden erlegten B ä re n , ob
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a l t  oder j u n g ,  w obei dem S chützen d an n  d a s  T h ie r  sam m t F e ll 
zum  V e rla u f noch b le ib t.) T ax a tio n e n  v o n  F o rs t-  u n d  J a g d -  
M ä n n e rn  schätzen den B ä ren -N e ich thu m  von  den Grafischen A lpen  
b is  h in a u s  nach S tc y e rm ark  u n d  K ra in  a u f e tw a 5 0 0  S tü c k ; dock, 
ist diese A n n ah m e  u m  so unsicherer, a ls  erwiesen ist, daß  der B ä r  in  
fo rtw ährendem  W a n d e rn  zwischen dem O sten  u n d  W esten E u ro p a s  
begriffen ist u n d  n u r  fü r  unbestim m te  Z e it feste S ta n d q u a r tie re  
bezicht. ^
M ünchhausen  ist nicht b lo s  ein  Kollege der J ä g e r  des H ü g el- 
u n d  F la c h la n d e s , er h a t auch N iederlassung  bei den A lpen jägern  
gesucht u n d  gesunden ; daher k om m t's , daß  eine M en ge  der über­
triebensten A nekdoten v o n  B ä re n ja g d e n  existiren. D ie s  schließt in -  
' dessen nicht a u s ,  daß  es Jag d a b e n tc u c r  g ie b t,  die zu den wirklich 
drastischen gehören.
E in e  höchst tragi-komische B L rcn-A ttakc  tru g  sich im  S o m m e r  
lW 7  in  der T iefe  des E n g a d in e r V a l d 'U in a  zu. S c h o n  mehrfach 
hatte  e in  h u n g rig e r  M u tz  H eerden angefa llen , die u n te rm  G riankopsc 
u n d  a n  den A bhängen  des P i ;  C o rn e t weideten, so daß  m a n  J a g d  
a u f  ihn  machte. E in  M a n n  von  S i n s  begegnet in  w ild er E inöde 
dem zottigen Gesellen, legt a u f  ih n  a n  u n d  b re n n t ihm  eine K ugel 
aus den Pelz. D e r  B ä r ,  zu gering v erw u nd e t, u m  durch den S c h u ß  
kam pfesunfähig  zu w erden , Wendel sich zornig gegen den J ä g e r ,  der, 
d a s  G efahrvolle  seiner Lage sofort erkennend, sich h in te r einen großen , 
r in g s u m  freien Felsblock flüchtet. W äh re n d  der la u t  b ru m m en de  
B ä r  hinkend ih n  verfolgt, lad e t der J ä g e r  a u fs  N eue, indem  er 
den Felsen fo rtw ährend  u m lä u ft . D a ,  a ls  die Büchse w ieder schuß 
fertig  ist, stellt er sich zum  zw eiten M a le  u n d  tr if ft d a s  T h ie r, aber- 
n ia ls  jedoch, ohne es tödtlich v erw u n d e t niederzustrecken- D ie  W u th  
des B ä re n  w ird  dadurch n u r  gesteigert, u n d , bald  rechts bald  links 
den  Block u m g eh end , entsteht n u n  ein  Haschens- u n d  Verslcckens- 
S p ie l  zwischen dem  fo rtw äh rend  b lu tenden  T h ie re  u n d  seinem 
flüchtenden V erfolger, d a s  von  Augenblick zu Augenblick schrecklicher 
zu w erden  b eg inn t. D e n n  w eit u n d  b re it n u r  felsig-todte E inöde, 
—  kein re tten d er F re u n d , kein täm psunterstü tzcnder Jag d -G en o sse . D e r  
S in s e r  B a u e r  v er lie r t noch im m er nicht seine G cis tc s-G eg en w art u n d  
die gew iß seltene K altb lü tig k eit; im  S p r in g e n  g eling t es ih m , die
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Büchse zum  d ritten  M a le z u  laden  u n d  den d ritten  S c h u ß  a u f seinen 
'G e g n e r  abzufeuern. O b  dieser traf, ist u n bestim m t. Z u  seinem 
Entsetzen entdeckt aber dcr J ä g e r  n u n , daß  seine M u n it io n  zu E n de  
is t; wahrscheinlich hatte er einen  T h e il derselben w ährend  des sp rin ­
genden  Ladens verlo ren . D a s  V ersolgungssp ic l beg inn t gräßlich zu 
w erden. Z w a r  zeigen sich die B lu tv e rlu s te  des B ä re n  im m er 
m ächtiger, aber die W u th  desselben steigert sich im m er m ehr. Noch 
eine Z e itlan g  setzt der n u n  säst die B e sin n u n g  verlierende A clp lc r 
d as  F luchtspiel u m  d en  Felscnklotz fort u n d  g la u b t d as  T h ie r so 
zu e rm a tten , daß  ihm  zuletzt die K raft zu r w eiteren  V erfo lgung  
feh le ; — aber vergeblich. S t e t s  fo rt u n d  fort sieht e r sich v o n  dem 
lau tb riillcn d cn  U ngeheuer aus S c h r it t  u n d  T r i t t  verfolgt, b ald  u n ­
m itte lb a r dicht h in te r sich, ba ld  durch Umkehr ihm  entgegenkom m end. 
Ä ie  Kniee z ittern  ihm , dcr F u ß  w ird  unsicher u n d  strauchelt ein iibcrs 
andere M a l ,  —  dcr A them  geht ihm  a u s , u n d  in  S chw eiß  gebadet 
w ä h n t er jede S e k u n d e  ohnm ächtig niederstürzen zu müssen. D a  
endlich e rm atte t auch d as  R a u b th ie r , sein G e b rü ll e rtö n t n u r  -noch 
stoßweise, u n d  U nterbrechungen im  Lause treten ein . D iesen U m ­
stand benutzt dcr a u f den T o d  geängstete J ä g e r  u n d  s tü rm t, m it 
letztem A u fw a n d  a ller seiner Kräste, dem  T h a le  zu, — lange Z eit 
ohne um zuschauen, ob er verfolgt w crt'c  oder nicht. E r  w a r gerettet, 
vermochte aber kaum  seine W o h n u n g  zu erreichen. E in e  schwere 
K rankheit w a rf  ihn  a u fs  S iechbett. — N a ch b a rn , die a m  anderen  
M o rg e n  g u tbcw affnct a n  die bezeichnete S te lle  g in g en , sanden, 
den B lu tsp u re n  fo lgen d , d as  T h ie r  in  ziemlicher E n tfe rn u n g  vom  
S chau p la tze  des entsetzlichen Jag d sp ic lcs  verendet.
N icht m indere G eistesgegenw art u n d  re ttende Entschlossenheit 
entwickelte einst dcr a ls  G cm sen jäger hochberühm tc C o la n a i von 
P o n tre s in a  im  O b e r-E n g a d in . A u f seinen S tre ifzü g cn  entdeckte er 
e ines T a g e s  die unverk enn b aren  F ä h r te n  eines B ä re n  u n d  ver­
folgte dieselben ü b er ein n u r  wenige F u ß  breites F elsenband  (ähnlich 
d e m , w ie es unsere A b b ild u n g  des G em sen jagd-A bcn tcuers  zeigt) 
b is  zu einer Höhle, v o n  welcher der P fa d  auslicf. D a  es ichon 
spät a m  T a g e  w ar, u n d  er n u r  eine leichte Büchse bei sich tru g , so 
beschloß er den A n g riff a u f d a s  T h ie r  zu verschieben u n d  n ah m  
seinen Rückweg m it der g röß ten  Vorsicht.
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A u l anderen  M o rg e n , zu rechter Jäg e rzc it, noch ehe es tagte, 
g ing er, v o n  seinem d am als  zw ölfjährigen S o h n e  begleitet, m it der 
besten Doppelbüchse bew affnet, v o r die B ä re n h ö h le ; auch der K nabe 
tru g  eine gleiche W affe. N icht lan g e  liegen B eide  au f dcr L auer, 
der A lte  kniet zuvörderst, der K nabe dicht h in te r ihm , a ls  es da 
d rin n e n  lebendig zu w erden  beg inn t. B a ld  funkeln  zwei A ugen , 
den K ohlen gleich, a u s  dem  D u n ke l der H öhle h erv o r, u n d  dcr 
altcrsahrene Schütze sendet ihnen  die erste, wohlgezielte K ugel en t­
gegen. S i e  h a t g etro ffen , denn  la u t stöhnendes G eheu l erschallt 
a u s  der T ie fe ; zugleich aber auch entwickeln sich die dunkeln  U m ­
risse im m er m ehr, u u d  im  nächsten Augenblick kriecht eine gew altig  
große B ä re n m u ttc r  a u s  der H öhle hervor. S o  wie C o la n i des 
Schusses sicher zu sein g la u b t, g iebt er die zweite S a lv e .  S i e  zer­
schmettert dem 'U ngethürn  die rechte V orderpfote , d as  m it  d o n n e rn ­
dem G e b rü ll zw ar niederstürzt, jedoch sofort sich w ieder erhebt, 
vo llends hervorkriccht u n d  sich zum  K am pfe aus den beiden H in te r ­
beinen  em porrichtet, da ihm  die v o rderen  den D ienst versagen. —  
„ V a te r !  soll ich schießen?" rü s t der ü b er seines V a te rs  Rücken im  
Anschlag liegende K nabe, vor B egierde zitternd. A ber der a lte  C o la n i 
v erliert nicht einen  Augenblick seine entsetzliche J ä g e r -R u h e  u n d  
kalte B esonnenheit. D e r  nächßc S c h u ß  m u ß te  u n b ed in g t dem T h ie re  
ein  E n de  m achen, sonst w a r 's  u m  ihn u n d  sein K ind  geschehen. —  
„ G ib  m ir  die B üchse!" herrscht er, ohne den Blick von  seiner B e u te  
zu verw enden, denb K n ab en  zu u n d  wechselt, w ähren d  der B ä r  n u r  
w enige S c h r it te  v o n  ihm  en tfe rn t ist, m it  fester H a n d  die W affe. 
S o  lä ß t er d as  hochausgerichtete T h ie r  > in  fürchterlicher R u h e  so 
dicht h eran k o m m en , daß  säst die M ü N d u n g  der R o h re  in  den weit 
aufgerissenen R achen der Bestie reicht. E in  D ruck, —  der erste 
S c h u ß  versagt, —  d e r zweite knallt, u n d  die K ugel ja g t  durch d as  
G e h irn , daß  d as  R a u b th ic r  m it schwerem F a l l  zusam m enstürzt. D a  
le id e t's  den B u b  nicht m e h r; im  N u  h a t er am  jäh en  A bhang  den 
V a te r  n m klettcrt u n d  h äm m ert m it verkehrter Büchse a u f  den S chädel 
des röchelndes F e in des  ein , daß  diesem dcr letzte Lcbenssunkcn entflicht. 
—  C o la n i ist schon lange gestorben, aber dcr 12 jährige B u b  ist jetzt 
n s jäg c r u n d  im  S o m m e r  F ü h re r  zu dem G ipfel
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E in s  der ncucstcn u n d  putzigsten B ä rc u -A b e u te u c r  ereignete 
sich am  18. A ugust 18 60  M itta g s  au f dem B u fs a lo ra -P a ß . E in  
B crgam aSker S chaash irt, dem einige Hchaafe todtgesallcn  w aren , 
hatte  dciisclbeu d a s  F e ll abgezogen, d as  noch brauchbare Fleisch a u s ­
geschnitten u n d  A lles a u f  sein P fe rd  geladen, u m  es in  seine H ü tte  
zu bringen. N icht an  die m indeste G efah r denkend, reitet er, nach 
B crgam aSker A r t se itw ärts  sitzend, die S t r a ß e ,  a ls  er plötzlich zwei 
ju n g en  B ä re n  begegnet, deren einer, v o n  dem ungew o hn ten  A n ­
blick erschreckt, la u t  ;n  blöken an sän g t. D ie  B ä re n m u ttc r , im  W a h n , 
es begegne ihren K ind ern  e tw as  B ö ses , stürzt a u s  dem W ald e  her­
v o r u n d  greift R o ß  u n d  R e ite r w üthend  a n . D e r  H ir t  spring t ab 
u n d  üb erläß t, u m  sich zu re tten , seinen G a u l  dem Z u fa ll. D ieser, 
m u th ig c r a ls  sein H e rr , schlägt m it den H in terhusen  so kräftig a u s , 
daß  die B ä r in ,  von  den gepfefferten O hrfeigen  b etäub t, e in igem al 
zurücktaum elt, im m er aber sich w ieder erholt u n d  a u fs  N eue ihre 
A ngriffe  fortsetzt. D u rc h  die exzessiven B ew eg u n gen  des P fe rd es  
ist der b ra u n e , grobe -W ollen tnchm ante l des H irten , m it dem die 
Fleisch- u n d  F e ll-L ad u n g  überdeckt w ar, locker gew orden u n d  sällt 
bei einem  neu en  S t u r m  d ir  v o r R aserei b lin d  tobenden B ä r in  
über den Kopf. Diese, im W a h n , ein F e in d  um nachtc sie also, 
lä ß t n u n  d as  P serd  in  R u h e  u n d  begiebt sich m it ihren L u n g e n  
d a ra n , den M a n te l  in  M ill io n e n  Fetzen zu zerreißen, w ährend  der 
H ir t  m it seinem G a u l  eiligst die F luch t ergreift u n d  glücklich d as  
O fe n -W ir th sh a u s  erreicht, wo ihn eine K rankheit überfiel, 
x D e r  S o m m e r  1 8 6 0  w a r  ü b erhau p t außerordentlich  bärenrcich ; 
im U n tc r-E n g a d in  kam en sie oft b is  in  die u n m itte lb a re  N ähe der 
D ö rfer, u n d  bei S ü ß  w a r 's  der F a ll, daß  ein  großer, ausgewachse­
n er M eister Petz e tw a eine halbe Büchsenschuß-W eite von  der Land­
straße unbesorgt weidete, w ährend  ein  F u h rm a n n  a u s  Leibeskräften 
m it der Peitsche knallte, u m  ihn zu vertreiben, u n d  jenseit des J n n  
m ehr denn  ein  halbes D utzend  Leute m it  H euen  beschäftigt w aren . 
—  B e i Zernetz hatte  kurz vorher e in  B ä r  in  der Z e it v o n  zehn 
T a g e n  17 der scttestcn L chaafc g eraub t.
D e r  B ä r  ist ursprünglich  scheu, ja  fast möchte m an  sagen seige; 
er flicht m it seiner B e u te , w en n  er eine Heerde beraub t hat, a ls  ob 
d a s  böse Gewissen ihn  jage, die N ähe der M cnsibcu. LcdiAich w en n
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er gereizt, angegriffen w ird , oder w en n  er seine J u n g e n  bedroht 
w äh n t, geht er zur O ffensive über. Frecher a ls  M eister B r a u n  ist 
u n te r  den A lpen raub th ieren  der G eyer u n d  A dler. E r  w arte t nicht 
den A n g riff a b ,, sondern er greift selbst a n , jedoch n u r  nach u n g e - 
m ein  kluger B erechnung, w enn  er g la u b t, seines E rfo lges gew iß z u  
sein. G enisen jäg er, W urzelgräber-, W ild h eu er wissen genug  F ä lle  
zu erzählen, wo sie a n  jäh er F elsenw and  von  einem  g roßen  R a u b ­
vogel überrascht w u rd en  u n d  derselbe versuchte, durch F lügelschlag 
die K letternden  in  den A b g ru n d  zu stürzen. C h ristian  D a n u sc r  v o n  
F e lsbe rg , Forstaufseher im  V a l M g o cco  (G ra u b ü n d e n ) stand eines 
M o rg e n s  u m  die M itte  des O k tobers  185l> dicht am  R a n d e  einer 
hohen F e lsen w and  u n d ,s p ä h te  nach G em sen in  die Tiefe h inab . 
D u rch  ein  starkes, rasch wachsendes Rauschen in  der L uft aufge­
schreckt, erblickt er in  einer Höhe v o n  e tw a litt F u ß  ü b er sich einen 
g roßen  S te in a d le r ,  eben im  B egriff, m it eingezogenen S chw in gen  
sich a u f ih n  herabzustürzen. D a n u s e r ,  der die meuchlerische A n ­
griffsweise dieses T h ie re s  w ohl kannte, spring t e ilm d s  einige S ch ritte  
zurück, w irft sich zu. B o d e n  u n d  liegt kaum  aus dem Rücken, a ls  
der A d le r herabschießt u n d  so nahe a n  ihm  sich vorüberschw ingt, 
d aß  er ihn  noch m it den äußersten S p itze n  des einen F lü g e ls  streift. 
K a u m  ist d as  in  seinem S c h u ß  m it vollster G e w a lt Herabsausende 
T h ie r  a n  dem B edro h ten  vo rü ber in  die T iefe, a ls  dixser schleunigst 
c m p orsp rin g t u n d  seine Äugelbüchse a u f den langsam  sich w ieder 
hebenden A dler anschlägt u n d  ihn in  deni M o m e n t niederschießt, 
a ls  er zum  zw eiten M a le  sich anschickt, e inen  A n g riff zu u n te r ­
nehm en. D ie  K ugel des entschlossenen S chützen hatte die B ru s t  
des V ogels  durchbohrt, u n d  m it einem  m ächtigen K lap  (w ie D a ­
n u scr sich ausdrückte) fiel er v o r ihm  niederl Je tz t ziert d a s  schöne 
E x em p la r ausgestopft eine S a m m lu n g  zu F raicksurt a n t M a in .
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I m  D o rfc  w o h n t ein friedlich-still Geschlecht,
D a s ,  w eil es n ie  des G lückes G u n s t e rfäh rt,
Auch nicht des G lückes L aunen fürchte» d a rf , —
> D a s  tausend  D in g e , die die S ta d tb e w o h n e r
Z u  ih re r  Q u a l  besitzen, g a r  nicht kennt, —
Und dessen Schicksal, m eistens a n  den G a n g .
D e r  stets ausgleichenden N a tu r  gebunden,
W cn n 'S  leicht v e rw u n d e t, schnell auch w ieder h e ilt .
M it  dem D o rflcb en  im  G ebirge  gch t's  fast eben so, wie m it 
der g e trä u m t« !  Poesie des S enn en-L cb cuS  a u f  den A lp e n ; m a n  
denkt sich dasselbe in  gewissen B eziehungen v iel ideal-rom antischer, 
a ls  es in  Wirklichkeit ist, , D e r  schwärmende Besucher a u s  dem 
Flachland«:, dem  alle Reise-Annehm lichkeiten zu Gebote stehen, n im m t 
n u r  den w o n n ig en , berauschenden E indruck der som m erlichen, dü ft- 
b la u e n  M orgcn landschaft in  ih rer T o ta l i t ä t ,  oder den beseligenden 
A bendsrieden m it seinen w underheim lichcn S ta f fa g e n  a u s  dem 
A lpen th alc  m it h inw eg, u n d  ü b erträ g t diese S ä t t ig u n g  seiner G cfü h ls- 
Bcdiirsnisse n u n  a u f d as  D o r f ,  in  welchen! er w e ilte , a u f  seine 
B e w o h n e r u n d  deren erwcrbliche u n d  gesellige Z u s tä n d e , ohne die­
selben in  ihren in n e ren  V erhältn issen  u n d  B eziehungen eigentlich 
kennen gelern t zu h ab e n ; er konstru irt sich u n te r  Z uhü lfenahm e des 
V o rh an d en en  e in  ideales A lpcndors  a u s  den  P han tasiecu , welche, in  
glücklichen S tu n d e n  ihn u m ra n k e n , u n d  schafft dadurch ein D in g , 
welches in  W irklichkeit nicht existirt.
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D e r  A lpenbauer, w ie w ir  ihn  bereits in  einzelnen Umrissen 
kennen le rn te n , ist a llen th a lb en , diesseit u n d  jenseit d es .G e b irg es , 
e in  n n gem ein  derber, höchst prosaischer M ensch, der sich beim  ersten 
Anblick (vielleicht T rach t u n d  H a lw n g  ausgenom m en) w enig  vom  
B a u e r  des F lach landes unterscheiden w ü rd e , w en n  h in te r seiner 
N üchternheit u n d  in  seiner P ro s a  nicht ein w eit kernigeres N a tu re ll 
eine gewisse urwüchsige O r ig in a l i t ä t ,  m a n  möchte fast sagen ein 
klassischer E rn s t steckte. E r  ist bei W eitem  nicht so dressirt u n d  ge­
hobelt wie ein  großer T h e il d er agrikolen B a u e rn , die durch ihre 
fortw ährende B eziehung zum  S ta d tle b e n  viel v o n  diesem gelern t u n d  
ausgenom m en h ab e n ; aber eben d a ru m  ist er auch w ahrer, u rsp rü n g ­
licher u n d  w ägt w eniger srcmdcs W esen in  sich a ls  jener. E s  ist die 
Eigenthüm lichkeit, die bei jedem G ebirgsvolke gegenüber dem F lach ­
lan d sb ew o h n er, h e ra u s tr itt ;  d a s  patriarchalische M o m e n t,  getragen, 
u n d  gehoben durch die kräftigere, präzisere A usdrucksweise, die w ie­
d eru m  ein  R e su lta t der E in w irk u n g e n  jener im p o san te n , ost 
fu rch tbar-erhabenen  N a tu r  sind. S i e  stählt u n d  kräftigt nicht n u r  
den K örper, sondern  auch den C harak ter des Volkes, d as , u nbekann t 
m it den im  S tu r m e  sich h äu fen d en , täglich n eu en  B edürfn issen  
der g roßen  W e lt ,  genügsam  in  seinen Lebens-A nsprüchen ist u n d  
in  einer Altherkömmlichkeit der S i t te n  u n d  Gebräuche v erh arrt, die, 
eben ihrer u n s  frem d gew ordenen A lterthiim lichkeit H alber, u n s  a u f­
fa llen  u n d  anheim eln .
D iesen  ungekünstelten, n a tu rg em ä ß en  Lebensform en begegnen 
w ir  zunächst u n d  am  U nm itte lbarsten  a n  dem u n s  frem den H a b itu s  
der H äuser. S ie  sind e in  in tcg rircndcr T h e il der u n s  entzückenden 
Landschaft u n d  beleben dieselbe durch ihre w eit über die M a tte n  
zerstreute Lage nngem ein . D ennoch  aber w ü rd en  sie den malerischen, 
poetischen Effekt nicht erreichen, w en n  w ir a n  ihnen  n u r  eben w ieder 
den u n s  bekannten, geraden L inien, den äußerlichen M erkm alen  der 
m o d ernen  T ie flan d s-A rc h itek tu r u n d  den nüchternen, weißen A n ­
strichfarben begegneten. D ie  W o h n u n g en  in  den A lpendörfern  
sehen nicht a u s  wie K unstgebilde von  M enschenhand, —  sie scheinen 
m it den B erg en  u n d  B ä u m e n  a u s  der E rde  gewachsen zu sein. 
D a  ist noch die sastigc, weiche, b ra u n e  Hokzsarbc, wie sie die N a tu r  
den S tä m m e n  selbst verlieh, da  sind die silberglänzenden S ch ind c l-
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dächer, a u f denen schwere bemooste S te in e  lasten, die trotzenden 
H ü te r gegen den w ilden  F ö h n . B re i t  u n d  n iedrig  steht es da, d a s  
B c rg h au s , a ls  o b 's  rw m  jah re lan gen  D ruck der S te in e  u n d  des S chnees 
halb  in  den B o d en  versenkt w ä re ; aber gerade diese behäbige, 
lagernde B re ite  giebt ihm  eine unendlich w ohlthätige R u h e , die der 
erhabenen  E in fa lt u n d  S t i l l e  der A lpenw elt entspricht. S o  Vor­
theilhaft n u n  diese H äuser in  der landschaftlichen K om position w irken, 
so wenig w ü rd e  deren in n ere  Verfassung u n d  E in rich tun g  den B e ­
sucher befriedigen. D ie  m ehr oder m inder a llen  H irten -V ölkcrn  
eigene geringe S o rg fa l t  fü r die Reinlichkeit ih rer W o h n u n g en  zer­
stört jede idyllische I l lu s io n . —  Ueber alle B egriffe  einfach ist der 
H a u s ra th ;  ein  großer T h e il desselben ist P ro d u k t eigener H a n d ­
fertigkeit, u n d  es giebt noch m anches D o rf  der in n eren  A lpen , in  
denen d a s  eiserne Thürschloß noch keine A ufnabm c u n d  A n w en d u ng  
gefunden  h a t u n d  der b rennende K ienspahn die S te lle  des T a lg -  
lichtes oder der O e llam p e  vertreten  m u ß . D e m  R auch  vom  H erd  
u n d  O fen  ist kein K am inw cg  angewiesen, durch den er seinen A u s ­
g an g  suchen m u ß ; in  v ielen B erg h äu jc rn  geht die S cho rn ste in lc itu ng  
b is  in  den B o d e n ra u m , u n d  d o rt dam pft es d a n n  durch alle Luken 
u n d  S p a l te n  des D aches h in a u s . M enschen u n d  Vieh leben u n d  
gedeihen gem einsam  im  gleichen H a u se ; die S ta l lu n g c n  nehm en 
meist einen « D eu tlichen  T h e il desselben ein  u n d  schützen durch ihre 
natürliche W ä rm e  im  strengen W in te r  gegen die scharfe Kälte.
B e tr i t t  m a n  d an n  des A lpcndorfes K üchlein, so ist's  auch hier 
w ieder, a ls  ob m a n  einen Riesenschritk zurück inS g ra u e  M itte la l tc r  
machte. D ie  meisten sind im  B a u  U rtypcn  der Einsachheit u n d  ver­
ra th en  k a u n i, a u s  welcher Z e it sie stam m en, welchem S t y l  sie An­
gehören. D a s  In n e r e  h a t einst die from m e E in fa lt m it a llerle i 
Z ic ra th en  oder die H a n d  eines w a n d e rn d en  M a lc r- -D ile tta n te n  m it 
B ild w erk  a u s  dem Leben des O r ts -P ä tro n S  oder and eren  H ciligcn- 
Lcgenden geschmückt, in  denen gewöhnlich der T eu fel m it H ö rn e rn  
u n d  P ferdefuß  eine hauptsächliche R olle  sp ie lt; da is t's  denn  nicht 
selten der F a ll ,  daß die liebe D o rs ju g cn d  a n  diesen höllischen M iß ­
gestalten ih ren  Z o rn  ausgelassen  u n d  den H e rrn  S a t a n  im  hei­
ligen  G lau b cu sc ifc r ganz zerkratzt hat. O d er m an  findet plötzlich, 
zu seiner größ ten  Ncberraschung, ein neues, von tüchtigem. K ünstler
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gem altes  A ltarbstitt u n d  hö rt bei w eiterer N achfrage , daß  ein  
M ünchener oder D üsseldorfer M a le r , der einen ganzen S o m m e r  la n g  
im  W irth sh ä u s le  des D o rfes  log irt, dies B ild  g em alt u n d  dein 
K irchlein geschenkt habet —  In d essen  g ieb t's  auch A lp en d ö rfe r, ganz 
versteckt, zu hinterst im  T h a l ,  die G o ttesh äu ser h a b e n , g ro ß , edel 
im  S t y l ,  sogar P runkvoll in  der A u s fü h ru n g , m it M a rm o rsä u le n  
u n d  trefflichen Bildschnitzereien, —  Kirchen, die jene m ancher ehe­
m a lig en  Reichsstadt w eit übertreffen. E n tw ed e r steht oder stand ein 
K loster d o r t ,  welches a u s  seinem  wohlgespickten Säckel u n d  u n te r  
B eihü lfe  der dienst-eigenen T h a llc u te  den überraschend-schönen B a u  
herstellte, —  oder es lebte einst in  diesem von  der W e lt abgeschiedenen 
A lpenw inkel e in  M a n n , der seine N ach b arn  zu solch* g ro ß em  W erk 
zu en tflam m en  w u ß te , daß  A lle H a n d  an leg ten , b is  d a s  G ebäude 
vollendet dastand . —  D ie  Herrschaft der äußersten Gegensätze, die 
in  den A lpen  a llen th a lb en  zu T ag e  t r i t t ,  zeigt sich auch bier.
U nd n u n  d a s  Leben selbst in  diesen D ö rfe rn , in  diesen großen 
E insiedele ien  C e n tra l-E u ro p a s , —  wie t r i t t  auch h ier u n s  w ieder so 
v ie l U ransänglich-E infachcs en tgegen! —  O h n e  B e is tand  der W eh­
m u tte r ,  ohne ärztliche H ülfe, treten  die m eisten A lpenbew ohner in  
den K reis  ih rer F a m ilie  ein. D ie  erste Pflege, welche ihnen  w ird , 
steht nicht selten w eit un teb  jener, m it der die w ilde B ä re n m u ttc r  
ihre J u n g e n  instinktiv versorgt u n d  hegt u n d  schützt, glicht wenig 
G egenden im  A lpen land e  's in d 's ,  deren B ew oh n er den K indersegen 
a ls  eine große m aterielle  Last betrach ten ; d en n  ist's  die A rm u th  
a lle in , welche die w andernde S a v o y a rd e n -J u g e n d  in  die ferne, 
srem de W e lt, ohne S c h u tz , ohne A n h a lt, ohne M itte l  h in a u s ja g t 
u n d  ihrem  Schicksal P reisg ib t, —  oder is t's  nicht v ielm ehr d a s  bei­
n ahe vertrocknete G em ü th , d a s  gelbst zu F e l s  u n d  S te in  gew ordene 
E lternherz , d as  diesen zu r V olksgew ohnhcit gew ordenen Akt im m er 
w ieder e rn e u e r t?  —  A u s  diesem G ru n d e  ist auch der Akt der T au fe  
in  vielen. G egenden  der A lpen  d urchaus kein F am ilienfest. U nd 
w ied eru m  liegt der äußerste Gegensatz dicht daneben . D o r t ,  wo 
d a s  Volk, sei es a u s  G lau b en se ife r u n d  U eberzeugung, oder ge­
d rä n g t v o n  der N o thw end igkeit, W erth  aus d a s  S a k ra m e n t der 
T a u fe  legt, finden  oft weite W a n d e ru n g en  b is zu r Kirche der G e­
m e in d e a m t dem  erst wenige T a g e  a lten  K ind le in  s ta tt;  denn  H a n s
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tau fen  sind in  den A lpen  u n bek an n t, u n d  nicht jedes D o rf , nicht 
jeder w eit in  einem  S e ite n th a l gelegene W eiler oder H of h a t seine 
eigene Kirche. D ie  evangelischen W alliser g in g e n , a ls  v o r einigen 
J a h rh u n d e r te n  nach der R e fo rm a tio n  rin g s u m  d a s  katholisckc 
G laubensbekenn tn is ; w ieder an g en o m m en  w urde, m i t  ih ren  T a u i  
lin g en  ü b er Schnee u n d  E i s ,  w ohl 6 b is 7  S tn n d c n  w eit, nach 
dem  protestantischen G r in d e lw a ld ,,  u m  d o rt vom  P fa r r e r  ihres 
G la u b e n s  die kirchliche W eihe ü b er die A usnahm e ih rer K inder in  
d en  B n n d .  der C hristenheit sprechen ;u  lassen, —  einen W eg, den 
heutzutage der kühnste B c rg g än g cr kaum  zurückzulegen sich g e trau t, 
w eil A lles fu rch tbar vergletschert u n d  v o n  F irnsch ründcn  zerrissen 
ist. D a  zeigt sich eben w ieder die K raft u n d  Konsequenz des 
A elp le rs , —  der E rn s t u n d  die A u sd a u e r , der feste W ille  u n d  der 
M u th  nicht n u r  in  D in g e n  des alltäglichen M üsscns u n d  S o lle n s , 
sondern  auch in  S a ch en  eigenen Entschlusses, eigener, freier M e in u n g ': 
so zäh w ie er in  seinen physischen A nstrengungen  ist, eben so nach­
h altig  ist er auch in  den  R e su lta ten  seines Nachdenkens, seiner 
W illensfre iheit.
F ast lediglich der natü rlichen  Körperentw ickclnng überlassen, 
wächst n u n  d a s  K in d , halb  nackend, u n te r  u n d  m it den  T h ie ren  
des H auses auf. W äh ren d  der besseren Jah re sze it ist sein T u m m e l­
platz aus der schwellenden M a t te ,  welche d a s  „H eim ct"  nm gicbt, 
im  W a ld e  u n d  ob jäh er Fclscnfluh, im m er um geben von  tausend 
G efahren  —  hier des S tu r z e s  in  den W ildbach u n d  des Z c r  
schm cttertwcrdens durch S te inschläge, d o rt des E rtrin k e n s  im  S e e  
oder der V erg iftu n g  durch B eeren  u n d  P flan z en ; aber wie nicht 
der F r ie d e , sondern  d er Krieg seine H elden  groß zieht, so dienen 
auch alle diese der zarten  J u g e n d  drohenden  Schrecknisse n u r  dazu, 
d a s  A lpenkind fü r sein ihm  bestim m tes Loos im  Leben vorzu­
bereiten  u n d  zu kräftigen. E s  m ü ß te  a llen th a lb en  ein spartanisch- 
m än n lich e r, ciscnfcster Lolksschlag erwachsen, w enn  nickt vielseitig 
die gänzlich vernachlässigte H a m k u lru r  u n d  d as  Leben in  engen, 
oft m ir pestartig -vcrdorbcncr Luft gefüllten , w ährend  des W in te rs  
überheizten S tu b e n  einer gesunden , n o rm a le n  K örpcrauob ildung  
wesentlich h indernd  entgegen trä ten. D a r u m  in  einzelnen G e b irg s ­
gegenden , w o noch andere  beeinflussende F a to re n  M itw irken,
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die ausfallende M enge v o n  C re t in s ,  b lödsinn igen  u n d  n u r  halb  
entwickelten Menschen. D ie  S c h u le  q u ä lt den ju n g en  W eltb ü rg e r 
der A lpen  m it W issensbelästigungen  herzlich w e n ig ; drei b is v ier 
E lem entax-Fächer, in n e rh a lb  der engsten G rän ze n , genügen , u m  die 
B a s is  fü r  den geistigen H orizon t des g anzen  Lebens zu legen, —  
alles  Uebrigc m u ß  die P ra x is  späterer J a h r e  lehren. U nd diese 
S chu lzeit, —  o nach ah m u n gsw ü rd iges B eispiel, Seligkeitsgedankc der 
un terrichtsfeindlichen, stundenschw änzenden J u g e n d , —  d a u e rt jährlich 
n u r  sechs W in te rm o n a te ; den ganzen  schönen, la n g en  S o m m e r  über, 
vo n  O s te rn  b is  M ich aeli, sind F e rien , —  F erien  fü r Lehrer u n d  
S ch ü le r. W a s  v o n  den G e h irn -N e rv e n  w ähren d  des W in te rs  
dü rftig  aufgesogen u n d  v o n  d en  zugespitzten F in g e rn  technisch er­
le rn t w urde , hilst d a s  freie, ungeb un d en e  S o m m e rle b en  in n e rh a lb  
der B erg e  u n d  a n  den K räu tc r-d usten den  H a ld en  glücklich w ieder 
verschwitzen; n u r  einige Z ah len reste  fü r die H a u s -  u n d  M a rk t-  
A rithm etik , e tw a s  Lesefertigkeit u n d  die oft schwer entzifferbaren 
H ierog lyphen  der N a m e n s -U n te rsc h rif t, sind in  sehr v ielen F ä lle n  
die ganzen sür die Z u k u n ft eroberten  Schätze der S chu lw eish eit. 
U n d  u n te r  welchen erschwerenden U m ständen w erden  diese geringen  
Fertigkeiten  g ew o n n en ?  —  D e r  L ehrer, — a rm e r M a n n !  —  er 
steht, w a s  sein H o n o ra r  b etrifft, gewöhnlich m it  dem H irte n  aus 
gleicher Höhe des E in k o m m en s , —  nicht selten im  G e h a lt noch 
u n te r  diesem ; er ist e in  w and e rn d er S ch o la rch , der sehen m ag , w o 
ihm  die V orsehung  z u r S o m m e rsze it e in  and eres B ro d  bescheert, 
—  der, w enn  er selbst e in  kleines H äuschen  u n d  Land. nebst e in igen  
S tücken  V ieh besitzt, die un terrich tsfre ie  Z e it m it L and- u n d  H a n d - 
A rbe it a u ssü llt . I n  m ehr a ls  h u n d e rt D ö rfe rn  g ieb t's  g a r  kein 
S c h u lh a u s ;  e in  kleines Z im m e r in  des P fa r r e r s  W o h n u n g  oder 
beim  K a p la n , w o kaum  die H älfte  der K ind er R a u m  zum  S itze n  
f in d e t,  m u ß  dessen S te lle  vertreten . D e r  S chu lm eister h a t d an n  
e in  S chlafkäm m crle in  im  gleichen H ause  oder w o es soust P la tz  fü r 
ih n  giebt, u n d  h o sp itir t heute hier, m orgen  d o rt am  M ittagstisch  der 
B a u e rn . D ie  K ind er aber kom m en ost eine S tu n d e  w eit in  Schnee 
u n d  w ildem  W etter z u r S ch u le .
T r i t t  n u n  der K nabe  in s  Leben ein, so hän g t, wie überall, 
seine Z u k u n ft von  der E lte rn  Besitz, von  der Z a h l seiner Geschwister
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u n d  h u n d e rt and eren  U m ständen  ab. G a r  m ancher a rm e B u b e , der 
einst die Z iegen  hütete u n d  w enig  m ehr a ls  seine K leidung  sein 
E ig e n th u m  n an n te , gelangte  dennoch ;u  R eichthum  u n d  G ü te rn . 
D a  sind v o r A llen  die G ra u b ü n d n c r  ein  w u n d e rb a r spekulatives V o ll 
D a s  große, schwach bevölkerte L and sendet alljährlich eine nam hasle  
Z a h l seiner A ngehörigen  inS A u s la n d , d am it sie d o rt ih r B ro d  er 
w erben. W a s  ihnen  daheim  am  M indesten  geboten w ird , Zucker 
u n d  Leckereien, d as  legt den  G ru n d  bei V ielen  zu nicht geringem  
W ohlstand . A ls  a rm e  K n ab en  w an d e rn  sie, m it dürftigem  Z ehr 
Pfennig  u n d  einer R e ise-E m pfehlung  ausg erü ste t, w eit nach I t a l ie n ,  
R u ß la n d , D eutsch land  u n d  Frankreich, u m  bei einem  do rt c tab lir- 
tcn  K o ndito r a ls  Helfershelfer u n d  ju n g e r  Dicnstknccht einzutreten. 
H ie r müssen sie Kakao reiben, Zucker m ö rie rn , Kaffee sieden le rn en , 
u n d  b ilden  so sich nach u n d  nach a ls  Schweizcrbäckcr a u s . 
D ie  w enigen  P fen n ig e  Lohn u n d  T rinkgeld  ersparen sie m it H a r-  
pag o n s-G eiz . Inzw ischen  findet sich G elegenheit, m it einem  anderen  
L a n d sm a n n  ein  kleines S tü b ch e n  zu m iethen, selbst einen K astan icn - 
H a n d e l, eine kleine C hokoladcn-F abrik  oder K affee-S icdcre i zu c ta- 
b lire n . A u s  den verd ienten  Groschen w erd en  T h a le r , die K o m ­
p a g n o n s  tren n e n  sich, u m  J e d e r  n u n  a u f  eigene F a u s t dem  G e ld ­
erw erbe w eiter obzuliegen, sie richten größere Geschäfte e in  u n d  d as  
hohe M a n n e s a l te r  findet sie a ls  reiche Leute. D a  treib t sie d enn  die 
S ehnsuch t w ieder heim  in s  alte , liebe V a te rlan d , wo sie nach u n d  nach 
G ü te r , W iesen, H äuser erw erben, u n d  d o rt verleben sie in  stiller E in sam  
keit den A bend ih res  Lebens. —  O d er der T y ro lc r  ist a ls  K aiscrjäger 
in  den G arn iso n e n  Oesterreichs zum  festen M a n n e  herangereift, h a t 
k ap itu lir l u n d  'd ie n t dem  V a te rlan d c , b is  der T o d  auf-dem  Schlach t- 
felde ih n  heim ru ft oder eine arm selige C iv il-V crso rg u n g  ihn  dürstig
im  A lte r e rhält. D ie  m eisten A lpcnknabcn  aber, die n u r  einige
M itte l  besitzen, bleiben in  ihren B e rg e n , u n d  weichen in  ihrer 
L eb en sart nicht eine Linie b re it v o n  dem  althergebrachten W irth -  
schaftS-Bctricbc der U rclte rn  ab. J e  nach ihren Fähigkeiten und  
den  o rtsüb lichen  B eschäftigungen w idm en  sie sich entw eder der V ieh­
zucht, le rnen  die M ärk te  u n d  den  H and e l kennen, u n d  versuchen 
selbst ih r Glück, oder sie w erden  F lö ß er, Holzhacker, W urze lg räbcr 
u n d  im  S o m m e r  vielleicht F rem d en füh rer. N u r  wenige G egenden
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g ie b t's , in  denen, w ie im  B e rn e r  O b erlan de , ein  eigentlicher F abrik - 
E rw erb  u n d  industrielle T hätigkeit R a u m  g ew onnen  haben.
D e r  A elpler h än g t in  seinen L eb en sb edü rfn issen 'w eit w eniger 
v o n  frem der H ülfe u n d  frem den Erzeugnissen a b ,  a ls  der B a u e r  
des F läch la^d cs . Fleisch, M ilch, Käse u n d  B u tte r  liefert ihm  der 
S t a l l ,  rau h es , schwarzes B ro d  geben ihm  die selbsigebautcn K ör­
n e rfrü c h te , u n d  seine Körperbckleidung w ebt er selbst. E s  giebt 
F a m il ie n  in  den B erg d örfe rn , die M o n a te  lan g  nicht d a s  kleinste 
Geldstück sür ih ren  L eb en su n te rh alt zu r H a n d  zu nehm en brauchen. 
W irth sh äu ser g ieb t's  in  g a r v ielen  A lpen th ä le rn  nicht, u n d  w o den­
noch solche existiren , da  sind es m ehr S p rc ch - a ls  Zech-H äuser. 
D a  sitzen z. B .  die B a u e rn  des vom  S p o e l durchflosscnen L iv inen- 
T h a le s  oft S tu n d e n  lan g  im  W ir th s h a u s e . beisam m en, q u a lm en  
ihren  (zu österreichischer Z eit) ausschließlich gebräuchlichen) R egie- 
T ab ak , ohne einen T ro p fen  W e in  oder B r a n n tw e in  zu verzehren; 
dabei aber schreien sie so entsetzlich u n d  d isp u tiren  beim  M o ra -  
S p ic l  so fieberhaft aufgeregt, a ls  ob sie über u n d  ü b er berauscht 
w ä re n . S o lche  freundnachbarliche Besuche im  W irthsh au se , bei 
den en  d u rch au s  nicht die Absicht zu G ru n d e  siegt, irgend  E tw a s  ver­
zehren zu w ollen , kom m en auch in  den A lpcndörfern  deutschrcden 
d er B evölkerung , m ehr jedoch in  denen der italienischen A lpen  vor. 
E s  ist e in  Akt d er a ltg erü h m tcn  Gastfreundschaft a lle r G ebirgsvölker; 
d ie Einsam keit u n d  d as  B e d ü rfn iß  menschlicher Gesellschaft fü h rt sie 
zusam m en , ohne daß  G a u m e n  u n d  M a g e n  gew ohnhcitsgcm äß dabei 
ih ren  T r ib u t  s o f e r n .  I n  jenen T h ä le rn , in  denen keine W ir th s ­
häuser existiren, ist oft der M a n n  der S e t le n -P f lc g c : der P fa r r e r  
oder K a p la n , zugleich auch Pfleger d er H u n g e r-  u n d  D u rs t-B e d ü rf­
nisse srem der W a n d e re r ; im  W a ll is ,  im  K a n to n  U u te rw a ld cn  u n d  
noch in  anderen  G egenden  ist der W einzapscn u n d  der Käselaib ein 
A ccidenz-E rw erb  der Geistlichen.
E s  g ieb t eine große M en ge  von A lpendörsern , in  denen die 
äußerste  E insam keit u n d  d a s  absoluteste S ti ll le b e n  sich niedergelassen 
h a b e n ; w ohl aber wenige w erden vom  N ofncrhof am  O c tz th a le r ' 
F e rn e r  tu  T y ro l ü b ertre ffen , w o einst der vom  K onzil zu Konstanz 
geächtete Herzog von  O estreich, Friedrich m it der leeren Tasche, 
e in  verborgenes Asyl fand . V ier B rü d e r  wirthschaften d o rt m it­
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e in an d er u n d  üben  alle H andw erke gem einsam  a u s ,  die sie für 
ihren Lebensbedarf beanspruchen m üssen ; wie eine Robinson'sche K o­
lonie sind sie v o n  allem  Berkchr ziemlich abgeschlossen, u n d  der W in le r  in  
dieser H öhenlage von  m ehr a ls  üOOO F u ß  über dem M eeres­
spiegel tre n n t sie jü r  fast halb jährige  F ris t von  den nächster N achbarn .
B e i a ller dieser Abgeschiedenheit von der lärm enden , in  G e ­
nüssen sich überstürzenden A ußen w elt geh t's  dennoch in  manchen 
A lpcngcgcndcn, je nach des V olkes T em p e ra m e n t u n d  S i t t e n ,  zu 
Z eiten  ganz fröhlich u n d  vergnüglich her. D e r  som m erlichen lä n d ­
lichen Feste, der A lp c n -A u ffah rt, des „G vh -M esse"- T a g e s , der 
S chw in gc tcn  u n d  A lpstnbctcn w urde schon ausführlicher gedacht; 
aber d am it begnügt sich d as  B ergvölk lcin  noch nicht. Auch w enn  
die H ecrdcn w ohlbehalten  u n d  gem ästet von  den hohen T riften  
heimgekehrt sind, seien A lt u n d  J u n g  die W iederkunft der H a u s ­
genossen; d a s  ist die A elp lcr-K ilbi, die m it  dem Kirchwcihfcst a ll 
m anchen O r te n  zusam m enfällt. D a  gchc's d en n  ländlich, sittlich 
her. I n  m anchen T h ä le rn  des W a ll is  b ring en  sie den D ecem  dem 
P fa r r e r  in s  H auS , bestehend a u s  großen , sctten K äsen ; W ohlehr- 
w ü rd e n  reg a lir t dagegen die S p e n d e r  m it einem  festen, w ohlberei- 
reten M itta g sm a h l, bei dem es d an n  a n  W ein  nicht fehlen dari. 
I m  K a n to n  U n terw ald cn  zieht die ganze S cnn enschaar, m it B lu m e n  
sträußen  überschtvsinglich ausstasfirt, a n  einem  H crbstsonntage in  die 
Kirche u n d  n im m t daselbst die Ehrenplätze des T ag e s  a u f  den vor 
bersten B änk en  ein. Nachdem  d as  S ta n d b i ld  ih res S chu tzp a tro n s, 
des heiligen W e n d c lin u s , a u f  dem A lta re  ausgestellt ist, h ä lt der 
O rtsgeistliche eine P re d ig t zum  Lobe des H irten stan d es, u n d  der 
ü b rige  T h e il des G ottesdienstes v erläu ft nach dem  R itu a l .  N u n  
a b e r , w en n  die 'Kirche zu E n d e  is t, beg inn t d ra u ß e n  v o r den 
T h ü re n  ein  jnbelvolles Leben. D ie  M usiker schmettern ihre F a n  
faren  lustig h in a u s ,  hoch wchl die A c lp lc r-F ah n e , u n d  der heilige 
W e n d c lin u s  w ird  in  jauchzender Prozession, begleitet vorn P fa rre r , 
durchs D o rf  getragen . A ls  W ild m a n n  u n d  W ildw eib  verkleidete 
Burschen, ganz in  g rü n e s  T a n n e n rc is  gehüllt, m it B ä r te n  von ver­
lan g en  R ag-F lcch te  s lä s n e n  d n r-b n t-r) treiben T o llhe it über T o llheit, 
indessen kunstgeübte Fahncnschwenker sich p ro d usiren . S o  geht der 
Z u g  zum  W irth sh au ic , wo die B egeisterung  au fs  Höchste steigt u n d
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m it einem  schönen Akt der H u n ia n i tä t  in  der Weise geschlossen 
w ird , daß  der B raren m eiste r den A erm sten der G em einde den m it 
B lu m e n  geschmückten K irchw eihbraten u n d  eine große K an n e  W ein  
zum  B esten  giebt. A m  and e ren  M o rg e n  d a n n , w en n  A lle ausg e- 
schlafen h ab e n , b e g in n t, nach aberm alig em  G o ttesd ien s t, der T a n z , 
der lä rm en d  u n d  tobend so lange fortgesetzt w ird , a ls  sich n u r  noch 
e in  B e in  regen kann. —  Noch to ller tre ib en 's  die Appenzeller a u f  
ih rer K ilbene zu U rnäsch; d o rt geht es T a g  u n d  N acht in  S a u s  
u n d  B r a u s .  U nd w a s  g il t  d a n n  a ls  die größte E h re  fü r  ein  
M ädchen, d a s  vom  Kirchweihfeste kom m t? W a s  g la u b t m a n  w o h l?  
B litzb lane  u n d  blutig-gestoßene E llbogen! d as  ist ein Zeichen, daß  
sie b rav  T än z e r hatte  u n d  keine A llem ande auszu las ten  brauchte. 
D e r  S a a l ,  in  welchem getanzt w ird , ist sür die M enschenm enge näm lich 
so klein , daß  bei dem u ngestüm en  D rcb en  die en tböß tcn  E llbogen  
a llen th a lb en  anstoßen , u n d  daher die b lu tig en  S ie g e sm a a le . —  I m  
G ra u b ü n d n e r  V o rd e rrhe in th a l findet e in  solches Tanzfest zur F ast- 
nachtszeit sta tt, welches drei T a g e  u n d  drei Nächte d a u e rt; zu diesem 
b ringen  die T anzgäste  selbst ihre S p e ise n  m it u n d  en tnehm en  bei 
dem  W irth e  blos den  W ein . D ie  Lust asti T an z en  (d a s  meist n u r  
a n  w enigen  T a g e n  im  J a h r e  gestattet w ird ) ist so groß  beim  A lpen- 
volke, daß  die w underbarsten  E rscheinungen dabei vorkom m en. S o  
ist's  im  A ppenzeller Lande der B rau ch , daß nach der s. g. „ T rä g e te "  
d. h. nachdem d a s  H eu  v o n  den V o rb erg en  h eru n te r in  die tiefer 
liegenden G ad cn  getragen  ist, von  dem Besitzer den ledigen B urschen, 
die sich bei der T räg e te  bethcilig ten, in  einer S c h e u n c n -T e n n e  ein 
T a n z  m it einem  sehr fru g a len  Essen a ls  E n tschädigung gegeben 
w ird . D a  d rä n g t sich d enn  A lles herzu, a n  dieser H ülfelcistung sich 
zu betheiligen, —  n u r  u m  einige S tu n d e n  ausgelassen tanzen zu 
können.
Auch die W in te r-A ben de  sind lange nicht so still, a ls  m a n  bei 
der zerstreuten Lage der H äuser w ohl g lau ben  sollte. D ie  W eiber 
h a lten  ihre „ S p in n e tc n " ,  bei denen allerle i abenteuerliche Geschichten 
u n d  abergläubischer H okuspokus erzählt w e rd en ; u n d  haben sie d a n n  
ihre P h an ta s ie  anss Aeußerfte erhitzt, d a n n  begegnet'« in  katholischen 
T h ä le rn  w ohl, daß  A lle ein  gem einsam es G ebet, m itu n te r  eine halbe 
S tu n d e  lan g , herzusagen beginnen, u m  sick gegen die E in w irk u ng en
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böser M ächte zu schirmen u n d  zu pan zern . I m  l l rn e r  M ay cn th a lc  
a n  der G o tth a rd s s tra ß e , d a s  durch Lauincnstürzc sehr bedroht ist, 
v ersam m eln  sich die N ach b arn  bei stürmischem W in te rw c tter in  einer 
d er g röß ten  W o h n u n g e n , u m  d o rt zu w arben u n d  gemeinschaftlich 
a n s  W erk gehen zu können , w en n  ein  A lles begrabender Schnee-- 
fall hern iederw ettern  sollte. D a m it  aber den g u ten  Leuten die Z e it 
n icht zu la n g  w erde, durchtanzen sie die Schicksalsnacht beim  K länge 
e in er G eige oder H arm onika . S o  stum pft G ew ohnheit selbst ein 
Schrecknis; ab , a n  d a s  der F rem d e  n u r  m it Entsetzen denkt.
D ie  w interlichen A bendzusam incnkünfte , die S p in n c tc n  u n d  
S tu b e te n  oder d a s  Liccht g o h " ,  a n  denen ju n g e  Leute beiderlei 
Geschlechts T h eil n eh m e n , leiten gem einiglich auch die D o rflieb - 
schaftcn e in , deren  u n m itte lb are  Folge  der „ K iltg a n g "  ist. E r  
herrscht nicht übera ll, u n d  selbst da, w o er besteht, ist er nach seinen 
E in w irk u ng en  a u f  die sittlichen Z ustände  sehr verschieden. K iltg ang  
bezeichnet die E r la u b n iß , welche ein  lediges M ädchen (m it Wissen 
ih rer E lte rn )  ihrem  Liebhaber g ieb t, sie A bends besuchen zu 
d ü rfen . B a ld  findet dieses t s t a - n - I Z ts  b lo s  am  F enster statt, so 
d aß  der Burscb a n  einer chor dem  H ause au fgebau ten  B eige  S ch e it­
holzes h inaufk lette rt u n d  so b is  tief in  die N acht h inein  m it  dem 
M ädchen seiner W a h l sich trau lich  u n te rh ä lt, w esh a lb  cS der B e ­
w ohner in  den bayerischen u n d  S a lz b u rg c r  A lpen  „ 'S  F en ste rln "  
n e n n t, —  oder die Z u sam m enkunft erfolgt im  K ä m m c rlc in ' der 
G elieb ten  u n d  w ä h rt oft b is  gegen T a g e s  G ra u e n . I n  beiden 
F ä lle n  re g a lir t d a s  M ädchen den B urschen m it Naschwerk u n d  
W e in  oder anderen  geistigen G etränken . —  E s  ist eine u ra lte  
S i t te ,  die schon unendlich viel U nheil gestiftet h a t, aber sich schwer­
lich b an n en  läß t. D a  die Knabcnschast e ines O r te s ,  d. h. die 
S u m m e  der ju n g en , hcira thsfähigcn  B urschen, es nicht du ldet, daß 
E in e r  a u s  einem  anderen  O rte  ihnen  in s  Gehegcckommc, besonders 
bei den T öchtern  reicher B a u e r n , so h at der Ä iltg ang  schon M o rd  
u n d  Todtschlag herbeigeführt, u n d  leider haben die K r im in a l-  
Gerichte fast alljährlich Prozesse abzuw andeln , die a n s  dieser a llen  
B olkssittc  resu ltiren . M it List u n d  M u t h ,  m i t .  Nncrschrockcnhcit 
u n d  tapferer G egenw ehr m u ß  der B egünstig te, w enn  er nicht zur 
Knabenschaft oder zu den „N ach tb u ben " e ines O r te s  gehört, sich die
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B r a u t  erkäm pfen. D e r  A elp ler ist eben  kühn u n d  derb in  A llem  
w a s  er th u t u n d  u n te rn im m t.
D e r  Festtag der Hochzeit h a t n u r  i n  w enigen  A lpen thälern  
vo lksthüm lichen , poetischen D u f t  u n d  R eiz behalten , —  in  den 
m eisten G egenden  ist dieser m inn igste  L ebensm om ent zu einem  ziem­
lich nüchternen, von  der N othw endigkeit u n d  vom  Gesetz bed ing ten  
sozialen Akt abgeblaß t, der n u r  m aterie ll m it  E s te n , 'T r in k e n  u n d  
T an z en , ohne a lles  symbolische C erem oniell vollzogen w ird . —  D ie  
sinnigsten G ebräuche, jedoch auch m it g roßen  örtlichen A bw eichungen, 
berrschen in  dieser B eziehung  noch im  bayerischen O b erlan d e , im  
S a lz k a m m e rg u t, sowie in  einem  T heile  von  T y ro l, wo die kleid­
same, flotte V olkstracht wesentlich d a s  Ih r ig e  zum  Schm uck der F eier 
m it be iträg t. D o r t  w ird  in  m anchen  Dorfschasten die B r a u t  am  
H ochzeits-V orabend schlau versteckt, u n d  der B rä u tig a m  m u ß  wie 
e in  feindlicher F e ld he rr m i t  H ülfe  seiner F re u n d e  a lle  B ew eg u n gen  
der b räu tlichen  P a r te i  beobachten u n d  fo rtw ährend  die U m gebung 
d^s H a u se s  rckognosziren, u m  d a n n  m it Ucberm acht in  d a s  a u s ­
gekundschaftete Versteck e in d rin g en  u n d  sich die Liebste ero b ern  zu 
können. I s t  er ein  Heller, Pfiffiger Kopf, so greift er nicht eher an , 
a l s  b is  e r sich seines S ie g e s  versichert h ä l t ; schallendes G elächter 
u n d  g u tm ü th ig e r S p o t t  verfolgen ihn indessen noch lange, w en n  er e in - 
oder m eh rm a ls  fchlputscht W e r es au ss  erste M a l  trifft, v o n  dem 
n im m t m a n  a n , daß  er einst ein besonnener, praktischer H a u s w ir th  
w erde, der A lles recht angreife u n d  m it offenen A ugen  a u fs  Z ie l 
losgehe. —
Aehnliche P rä lim in a r ie n  kommen auch im  T essiner L iv inen thale  
vo r. D o r t  rückt d er B rä u tig a m , v o n  seinen F re u n d e n  u n d  V e r­
w an d ten  begleitet, v o r d a s  H a u s  seiner B r a u t  u n d  begehrt deren 
H erau sg ab e . Langes P a r la m c u tirc n  ersolgt, bei dem  die possigsteu 
u n d  oft sehr witzige B em erkungen  m it u n tc rlau sen . E ndlich e n t­
schließt sich der B ra u tv a te r ,  die H a u s th ü r  zu öffnen u n d  dem B r ä u ­
tig am  die gesuchte H erzensdam e zuzu fü h ren ; aber gewöhnlich w ird  
d a n n  d a s  älteste M ütterchen  der U m gebung, wom öglich m it K röpf 
oder Höcker am  Rücken, oder eine angekleidete S tro h p u p p e  oder 
sonst irgcnd-w elche F oppere i dem B rä u tig a m  entgegen geschoben, w o r­
ü b er d a s  versam m elte Volk in  stürm isch-jubelndes G elächter a u s -
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bricht. D e r  S uchende, endlich der Faseleien m ü d e, d rin g t n u n  m it 
U ngestüm  in s  H a u s  e in  u n d  findet die festlich geschmückte B ra u t,  
die er tr in m p h ircn d  entführt.
N u r  in  v erh ältn iß in äß ig  w enigen  G e b irg s th ä le rn  herrscht noch 
die schöne S i t te ,  m it großem  festlichen Z u ge  u n te r  B eg le itu n g  be­
kränzter B ra u tjn n g s c rn , die spielenden M usikanten  v o rau f, ;u r  Kirche 
zu gehen. D ie  A rt, w ie einst der K losterm eicr von  Mörlischachen 
den B ra u tla u s  h ie lt, a ls  er die B r a u t  v o n  Jm m ensee  (S c h il le r 's  
T e il, IV .  Akt, 3 . S e cn e ) abholte, ist längst a u ß e r B rau ch  gekommen. 
Auch in  die B erg e  ist die V erflachung g ed run g en  u n d  b at m it der B e ­
seitigung der a lten , n a tio n a le n  T rach t auch m anche schöne S i t te  
cntsernt. N u r  noch d as  Schießen  a u f dem  Kirchwege a u s  a lten , 
halb  verrosteten B ö lle rn , P is to len  oder M u ske ten , oder g a r  a u s  
hohlgcbohrten , in  die E rd e  gegrabenen  H olzröhren w ird  noch ziem­
lich praktizirt u n d  ru f t im  ta u m e ln d en  Freudenrausch  durch U n v or­
sichtigkeit m anche Schreckensstunde hervor.
D e r  S o n n ta g  in  G eb irg sdö rfc rn  h a t e tw as  u n gem cin  E rh e ­
bendes, Feierliches. E s  ist, a ls  ob die ganze N a tu r  den Festtag  m it 
begebe. D ie  gleichen wunderbar-akustischen S ch a llw än d e , welche den 
T o n  des A lpcn ho rncs  so zau b erhas t-m od n lirt w iedergeben, reflektiern 
auch d as  G lockengeläute in  den A lpen th älern  au f nicht zu beschrei­
bende W eise. D e r  K lan g  scheint den M e ta ll to n  zu verlieren  u n d  
n im m t dagegen eine in tcnsiver-gefü lltc , inn igere, w ärm ere  T o nsü lle  
a n , w ie sie den krystallenen G lasglocken eigen ist. A u f e tw a s  er­
höhtem  P u n k t ob einem  Alpsce-Gestadc a n  Hellem S o n in ie r -M o rg e n  
zu r Kirche lä u te n  zu h ö re n , wie die ru fen d en  u n d  an tw o rten d en  
Glocken von  hüben u n d  d rü b en  ihre K länge w eit h in e in  in  die 
Schluch ten  u n d  T h a ltic fen  senden, u n d  die ganze Landschaft ru n d ­
u m h e r in  w o n n ig er R u h e  den T ö n e n  lauscht, gehört zu den  sinnigsten 
G enüssen, welche die B e rg w e lt dem em pfänglichen G em üthe  zu geben 
verm ag. D a  ström t e s ,  denn  herbei a u s  a llen  W inkeln  u n d  her­
vor a u s  den dunkeln  T o b e ln  u n d  herab von  den b ra u n e n  H olz­
h ü tten  ü b er die m a ig rü n en  M a tte n , d a s  V olk in  seinem ländlichen 
S o n n ta g s s ta a t .  D ie  W eiber u n d  M ädchen, je nach Thalschast G e ­
b ra u ch , ernst u n d  schw arz, im  dicht gefältelten  Lodenrock, oder in  
hellen , fröhlichen F a rb en , m it keck-gcncstcltem, malerisch geform tem
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M ied er u n d  silbernem  K ettlein , gehen direkt in s  G o tte s h a u s  h inein , 
w ähren d  die B u 'c b 'n  u n d  M ä n n e r  noch d ra u ß e n  stehen bleiben u n d  
R e v u e  h alten , b is  d a s  „ganze G e lä u te "  zusam m en, a ls  letztes M a h n -  
zeichen, e rtön t, u n d  n u n  der O rg e l mächtige S t im m e n  anheben  u n d  
in  den G assen A lles still u n d  lauschig w ird . —  D a  is t's  S o n n t a g ; 
da  ist wirkliche F eier, m ehr u n d  ergreifender a ls  in  den S tä d te n .  
—  U nd ist die Kirche d a n n  zu E nde , so w an d e ln  die, welche noch 
jüngst ein liebes U ngehöriges der F a m ilie  v e r lo re n „ a u f  die G räb e r 
u n d  schmücken sie m it frisch gepflückten A lpenrosen , oder zieren die 
einfachen, schwarzen Kreuze m it einem  Jm m o rte lle n -K ra n z  u n d  R o s ­
m a r in  u n d  N ägele in . D ie  B urschen  aber ziehen in s  W irth s h a u s , 
u m  sich zum  w eiten  H eim w ege zu stärken, oder es findet G em einde­
v ersam m lu ng  v o r der Kirche sta tt, wo P ro k lam en  der R eg ie ru n g en , 
A ufgebote zum  M ili tä r -D ie n s t  verlesen oder O r ts -B c a m te  g ew äh lt 
w erden . D e r  N achm ittag  aber verein t die m ännliche J u g e n d  auf 
dem  Schlltzcnstand; d en n  die Büchse ist des A elp le rs  liebste W affe, 
m ü d e r e r  die F re ih e it seiner B e rg e  u n d  seines V a te rlan d es  vertheidigt, 
w en n  es irgend einem  frem den E in d rin g lin g e  gelüsten sollte, E ro b e ru n g s ­
züge d o rth in  u n te rn eh m en  zu w ollen.
U nd ist d as  k leine, stille u n d  bescheidene Leben der A lp en - 
einsainkeit durchgclcbt, w ird  der K örper der E rde  w ieder a n v e rtra u t, 
v o n  deni er kam , d an n  tr i t t  u n s  auch in  dieser letzten Feierlichkeit 
w ieder ein  ganz' eigenthüm licher M o m e n t entgegen. D r u n te n  im  
Lande, wo alle N achbarn  beisam m en w ohnen  u n d  ihre H äuser u m  
des T o rfe s  K üchlein  g ru p p ir t haben, da ist (d as  landesübliche Cerc- 
m o n ic ll abgerechnet) d a s  B egräbn is; eine H a n d lu n g , die sich säst 
a llen tha lben  gleicht. A n d ers  in  den A lpen , w e n n  droben , s tunden­
w eit v o n  der gem einsam en R uhestätte, der E rd e n b ü rg e r zur E w ig ­
keit eingeht. D e n  W e g , den er allsountäglich  a ls  Lebender zum  
K üchlein  machte, m u ß  jetzt sein Leichnam in i engen B rc tte rh a u s  zum  
letzten M a le  zurücklegen. S o  w eit h in ab  is t's  schwer, ihn  zu tragen . 
D a  lad et d enn  der S o h n  des V a te rs  oder der M u t te r  S a r g ,  w e n n 's  
S o m m e r  ist, aus einen  kleinen, schmalen K arren , sp a n n t a u s  dem 
S ta l l ,  w a s  e r just h a t ,  ein  R o ß  oder ein  S tü ck  H orn v ieh  davor 
u n d  geleitet so die irdischen Reste h inab  in 's  T h a l .  Ueberall, wo 
dieses T ra u e r -G e fä h r t vorübcrkom m t, tr i t t  d a s  Volk h in a u s , betet
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e in  „ B a re r  rknser" oder schließt sich dem Z u g e  an . U nd h at der 
W in te r seine Schneedecke ü b er B erg  u n d  T h a l gew orfen, d a n n  m uß  
der S c h litte n  dem  V erstorbenen  den letzten D ien st erweisen. D e r 
S a r g  w ird  festgebunden, ein  starker, kräftiger M a n n , m it zwei B e rg ­
stöcken u n te r  den A rm e n , setzt sich zuvorderst a u f ,  lenkt m it den 
F ü ß e n ,  u n d  im  jagenden F lu g e 'g le i te t  der Leichen-Kondnkl hinab.
V e r z e i c h n i s ;
neuer werthvol ler
religiöser, pädagogischer, belletristischer, 
historischer und Reise-W erke,
w e l c h e  sich auch zu  F e s t  g e s c h e u t e n  e i g n e n ,  
a us  dem V er la g e
von
Hermann LostcnM e in Jena,
nebst /
 ^ B eu rth e ilu n g  derselben durch die deutsche Presse.
Vorräthig in allen Sortiincnts-Bilchhaiidlnngeii oder 
schnell durch dieselben zu beziehen.
v. A m m on , (Christoph Friedrich, n a c h  L e b e n ,  A n s i c h t e n  
u n d  W i r k e n .  E in  L ich tb ild  a u s  der e v a n g e l .  K irche. M i t  
P o r tr a it .  8 .  broch. 5  N g r .
B u n u a il , J o h a n n , D i e  P i l g e r r e i s e  a u s  d i e s e r  W e M  
i n  d i e  z u k ü n f t i g e .  A u s  d em  E n g lis c h e n , m it  E in le i t u n g  
u n d  A n m er k u n g e n  v o n  D r .  F r i e d r i c h  A h l f e l d ,  P a s to r  a n  
d er S t .  N ico la ik ir c h e  zu  L e ip z ig . P r a c h t - A u s g a b e  M it 18 
H olzschn . 2  T b le .  in  1 B d .  8 .  broch. l^ /„  T h lr .  I n  e le g a n ­
testem  en glisch en  E in b a n d e  m it  reich v e r g o ld e te n  D e c k e lv e r ­
z ie r u n g e n  u n d  G old sch n itt . 2>/g T h lr .
V o rs teh en d es  W erk  ist in  E n g la n d  b ekan ntlich  a l s  A n d a ch ts«  
buch ebenso v er b r e ite t  w ie  d ie  B i b e l .  D a sse lb e  w ir d  in  vorste­
h en d er  A u s g a b e  a l l e i n  v o lls tä n d ig  u n d  in  herrlicher. A u s s t a t tu n g  
g eb o ten .
B u r o w , J u lie  ( F r a u  P fa iin e u s c h m id t) . D a s  B u c h  d e r E r -  
z i e h u n g  i n  H a u s  u n d  S c h u l e .  E rste  A b th e ilu n g :  D e s  
K i n d e s  W a r t u n g  n n d  P f l e g e  u n d  d i e  E r z i e h u n g  
d e r  T ö c h t e r  i n  H a u s  u n d  S c h u le . E in  H and bu ch  fü r  
M ü t t e r  u ttd  E rz ieb er . 8 .  broch. 2 7  N g r .
H e r r  D r .  D i e s i e r w e g  sa g t in  den  R h ein isch en  B lä t te r n  
ü b e r  d a s  W erk  F o lg e n d e s :  M a n  kann  d a s  B u c h  d er F r a u  P f a n -  
n en sch m id t sür  e in  B u c h ,  d a s  e in e n  A bsch lu ß  b r in g t ,  erk lären , n a ­
tü r lich  oh n e d a m it  sa g en  zu  w o l le n , d a ß  n u n  A l le s  g e th a n , n ich ts  
w e ile r  zu  denken u n d  zu  bedenken  se i. A b er  so v ie l  steht scst: 
d ie s e s  B u c h  v e r d ie n t  a l le n  M ü tt e r n  u n d  E r z ie h e r in n e n  o b n e  A u s ­
n a h m e  em p fo b len  zu  w e r d e n . E s  bespricht a l le  H aup lrü cksicb len , 
d ie  b ei d er  E r z ie h u n g  d er  M ä d c h en  zu beachten  s in d ;  d er  Leser 
od er d ie Leserin  le r n t  d ie  K in d e s n a t u r  u n d  ib re  r ich tig e , en tw ick eln de  
u n d  le ite n d e  B e h a n d lu n g  k e n n e n ;  e in  so e r z o g en es  M ä d ch en  m u ß  
(w o h l v e r s ta n d e n ! )  e in  e d le s ,  w e ib lich e s  W esen  w e r d e n , u n d  G o t t  
u n d  M en sch en  w erd en  ib re  F r e u d e  a n  i l» n  h ab en . I n n ig k e i t  d e s  
G e f ü h ls ,  N n m itte lb a r k e it , ich m öchte sagen  N a tu r w a b r b e it  u n d  k ln -  
a u fg esch lossen b eit d esselben  w ir d  sich in  ih m  m it  k larer V ers tä n d ig k e it  
u n d  praktischer T ü c h tig k e it  v e r b in d e n , R e l ig io s i t ä t ,  u n d  leb en d ig er  
G la u b e  a n  d a s  I d e a le  w ird  m a n  bei ih m  fin d en  oh n e S c r u p u -  
lo s itä t u n d  Z w eifelsuck it, w ie  o b n e  n eu m od isch  e in ex erc ir te , fo rc ir te  
u n d  zu r  L c h a u  g e tr a g e n e  G lä u b ig k e it . S e i  m ir  v o n  H erzen  w i l l ­
k om m en , ein fach -sch lich tes  W e ib ,  d a ß  D u  sehr w e n ig  w e iß t ,  ab er  
d e in  C h r is ten th u m  d adu rch  an  d en  T a g  le g s t ,  d aß  D u  H u n g r ig e  
speisest, K rank e tröstest u n d  G es a n g e u e  besuchest, in  w elch ' p ra k ti­
schem , le b e n d ig e m , w a h r e m , th a tk rä ftig em  C h r is ten th u m  F r a u  P f a n -  
n cn sch m id t, d iese  er fa h ren e u n d  v erstä n d ig e  F r a u ,  ih re  T ö ch ter  oder  
K in d e r  erz ieh t. H e r r  D r .  A . D i c s t e r w e q  schließt d a m it :  E s  ist 
d a h er  in  jed er  (auch in  stu listischer H in s ich !) d ie s  B u c h  e in  v o r ­
z ü g lic h e s  W erk .
B rach vogel, A .  E . ,  A d c l b e r t  v o r n  B a b a n b e r g e .  E in  
T r a u e r s p ie l .  M in .- A u s g a b e ,  broch. 2 4  N g r .  E le g a n t  g e ­
b u n d e n  m it  G o ld sc h n itt  i  T h lr . 2  N g r .
D i e  „ H a m b u r g e r  l i t e r .  k r i t i s c h e n  B l ä t t e r "  u r th e ile n  
h ierü b er  fo lg e n d e r m a ß e n :  I n  d er A u s fü h r u n g  fo lg te  B r a c h v o g e l s  
N a r c iß ,  A d e l b e r l  v o m  B a b a n b e r g e ,  ob gleich  e in e m  o n  ckit 
zu fo lg e  A d e lb e r t 's  d ichterisches E rstg eb u rtsrcch t v o r  d iesem  fest­
stehen soll.
A u ch  d ie ses  P r o d u k t r a g t  w e it  ü b er  d ie m e is ten  B l l h n e n -  
e r z e u g n is s e  d er  G e g e n w a r t  h in a u s ,  d em  in  h erv o rra g en d erem  
M a ß e  der S t e m p e l  d e s  T a l e n t e s  ausgedrückt ist, a l s  se in em  V o r ­
lä u fe r  N a r c iß .  J e d e n f a l l s  m u ß  e s  v o r  a lle r  W e l t  a n erk a n n t  
w e r d e n , d a ß , w e n n  d ie A u s fü h r u n g e n  d es  „ A d e lb e r t  v o m  B a b a n ­
b erg e"  auch n ich t d ie  g r o ß e n  E r fo lg e  d es  „ N a r c iß "  e r z ie lte n , 
w e n ig s te n s  daS S tü c k , in  s e in er  kostbaren E in fa ch h e it v o n  d em  
H au ch  w a h r e r  K u n stg rö ß c  u m w e h t, dennoch  keine v o rü b erg eh en d e  
E rsch e in u n g  im  G eb ie te  d e s  D r a m a ' s  ist. W e n n  d er D ic h te r  den
h ier  b etre ten en  W e g  poetischer u n d  h istorischer O b je k t iv itä t ,  srei v o n  
E x t r a v a g a n z e n ,  auch serner in n e b ä lt ,  so w ir d  sein  n e u e s te s  D r a m a  
„ M o n  de E a u s "  d ie geh eg ten  E r w a r t u n g e n  n ich t a l le in  rech tfertigen , 
so n d ern  noch ü b ertre ffen .
A uch  d er „ A d e lb e r t  v o m  B a b a n b e r g e " ,  d er m elod ische S a n g  
der d eutsch en  B a r d e n ,  h at a u s 's  N e u e  t ie f  in  d ie  G e s ü h ls s a itc n  
d er H erzen  e in g e g r if fe n . M i t  d iesem  D r a m a  h at d er  ta p fere  
K ä m p e  e in e  frische L an ze zu  se in em  R u h m e  geb rochen , d en  schon  
e in m a l  e r r u n g e n e n  T u r n i e r - P r e i s  b eh a u p te t u n d  se in  T a l e n t  a u f  
d a s  eb ren v o lls le  b e w a h rh e ite t , d a s  a u f  d er  B a h n  r u h ig e r  E n t ­
w ick e lu n g  v o r w ä r t s  g e d r u n g e n  ist. I n  d em  „ N a r c iß "  zeichnete  
er  e in  S p ie g e lb i ld  d e s  M a t e r ia l i s m u s ,  in  d e m  n e u e n  D r a m a  
„ A d e lb e r t v o m  B a b a n b e r g e "  d en  c h r i s t l i c h e n  I d e a l i s m u s ,  
n eb en  d em se lb en  ab er  auch e in e  N ach tse ite  d er  G ese llsch aft, d ie  
U n d u l d s a m k e i t  u n d  I n t o l e r a n z  d e s  U l t r a m o n t a n i s -  
m u S ,  dessen R e g u n g e n  sich auch d er  J e tz tz e it  u m  so drückender  
fü h lb a r  a u fz w in g e n .
B rach vogel, A .  E .,  N a r c i ß .  E in  T r a u e r s p ie l .  2 . A u fl .
M i n i a t u r . - A u s g .  broch. 2 4  N g r .  E le g a n t  g eb u n d e n  m it
G o ld sc h n itt  1 T h lr .  2 N g r .
D i e  „ H a m b u r g ,  l i i e r ,  k r i t i s c h e n  B l ä t t e r "  sä llen  
fo lg e n d e  g ü n s t ig e  R e c e n s io n :  U n te r  a l le n  B ü h n e n p r o d u c t e n , w elche  
d a s  deutsche T h e a te r  im  L a u fe  d er  letzten  zehn  J a h r e  z u r  A u s ­
fü h r u n g  b rach te , ist B r a c h v o g e l'«  T r a u e r s p ie l  N a r c i ß  a l s  e in  
f la m m e n d e s  G e s t ir n  a m  T h e a te r -H o r iz o n t  h erv o rg e tre ten , dessen  
in te n s iv e s  Licht D a r s te l le r  u n d  P u b lik u m  zu  e n tz ü n d e n  v erm och te . 
N ic h t  a l le in  d a s  deutsche B o lk  h at ü b er  d en  N a r c iß  zu  G er ich t  
gesessen , auch srem d e N a t io n a l i t ä t e n ,  in  S to c k h o lm , im  H a a g  u n d  
in  d er  k a lten  C za a r e n sta d t P e t e r s b u r g ,  sin d  v o n  e in e r  deutschen  
D ic h tu n g  e r w ä r m t, h ab en  m it  J a u c h z e n  u n d  T h r ä n e n  ih r  B e i f a l l  
gesp en d et, w o  e s  d em  D e u tsc h e n  o ft schw er w ir d , n u r  A n e r k e n n u n g  
zu  f in d e n .
S e i t  d em  7 . M ä r z  d e s  v o r ig e n  J a h r e s ,  w o  d a s  D r a m a  zu m  
ersten  M a l  ü b e r  d ie  B r e t t e r  d er B e r l in e r  H o sb ü h n e  g in g ,  h a t  
e s  b a ld  in  d en  R es id en zen , b a ld  in  d en  grö ß eren  u n d  k le in eren  
P r o v in z ia ls tä d te n  se in en  lr iu m p h ir e n d e n  A u fz u g  g e h a lte n . U eb er-  
a l l  fa n d  e s  F r e u n d e , B e w u n d e r e r , E in e r  d a u ern d en  G a s tfr e u n d ­
schaft d a r f e s  m i t  R ech t sich versich ert h a lt e n , d a  N a r c i ß  e in  
M en sch  v o n  G e is t , u n d  se in e  U m g e b u n g  e in e  a n g en eh m e  G e s e ll­
schaft ist, m i t  der sich b ei n ä h erer  B ek a n n tsch a ft g e r n  u m g e h e n  lä ß t .  
S e lb s t  d a s  p ersön lich e  I n te r e ss e  d er  T h c a te r d ir c c to r e n  d ank t d ieser
B ü b n e n n e u ig k e it  d ie  S i lb e r f ln t h  ih rer  K asse , w e n n  e in  se ich tes  
R e p e r to ir  sie zu  v e r sa n d e n  trachtete. D i e  D a r s t e l lu n g  e in e s  
D e s s o ir , D a v is o n ,  D e v r i e n t ,  D ö r i n g  a l s  „ N a r c i ß "  w a r  oft d a s  
F e ld g csch re i, a l le  P lä tz e  d e s  T h e a te r s  m it  S t u r m  zu  erob ern .
B rach vogel, N .  E .,  D e r  U s u r p a t o r .  D r a m a t is c h e s  G e ­
dicht. M i n i a t . - A u s g .  broch. 2 7  N g r .  E le g a n t  g e b u n d e n  m i t  
G o ld sc h n itt  i  T h lr .  s  N g r .
D i e  „ S p e n e r s c h e  Z e i t u n g "  .u r th e ilt  ü b er  d ie s  W erk  w ie  
fo lg t :  D e r  V erfa sser  b a t sich i n  se in en  S t o f f  g e w isse n h a ft v e r t i e f t ,  
i h n t r a g i s c h  g esta lte t u n d  se in en  H e l d e n  keine G ed an k en  u n te r g e le g t ,  
d ie  n icht th e i ls  w irk lich  in  ih m  le b e n d ig  g ew esen  s in d , tb e i ls  ih n ,  
d er N a t u r  d er  S a c h e  n ach , b e w e g e n  m u ß te n . D a d u r ch  ist e s  ih m  
auch g e lu n g e n , se in en  C r o m w e l l  zu  e in e r  c o n c r e t c n  b i s t o -  
r i s c h e n  P e r s ö n l i c h k e i t  zu  g e sta lten  u n d  h in z u s te lle n , u n d  ih n  
n ich t z u  e in e m  S c h e m e n  fü r  a n d ere  Z w ecke z u  v e r f l ü c h t i g e n .  
U eb e r w ic g e n d  sin d  freilich  in  C r o m w e l l  d i e  d i s  p a r a t e n  
E le m e n t e , w elch e d en  H e ld e n  a u f r e ib e n ; v o r z u g s w e is e  ist d er A c c e n t  
a u f  d en  G r n n d i r r t h u m  in  ih m  g e le g t , d a s  le g i t im e  M o m e n t  
durch d en  T o d  d e s  K ö n ig s  vergessen  m ach en  zu k ö n n en , e in  J r r -  
t b  u m ,  d er  sich im  V e r la u f e  so fu rchtbar a n  ib m  räch t u n d  ih n  
zu letzt z e r r ü tte t . E rschöpft d ie  Z e ic h n u n g  C r o m w e l l ' s  auch 
ni cht  d e n  g a n z e n  geschichtlichen H e ld e n , so v e r g e g e n w ä r t ig t  er 
doch d ie  charakteristischen G r u n d z ü g e  d ieses  d ä m o n i s c h e n  C h arak ­
te r s .  D e r  so ld atische T ro tz , d ie  R a u h e it  d e s  N a t u r e l l s  u n d  d ie  
d äm on isch e G r ö ß e  C r o m w e l l ' s ,  v e r b u n d e n  m it  d em  tie f  in  se in e  
S e e l e  e in sch n e id en d en  W id ersp ru ch  zw isch en  se in em  W o lle n  u n d  
V o l lb r in g e n ,  s in d  m it  kün stlerisch em  G r iff e l festgeh a lten  u n d  v i e l ­
fach  zu  ersch ü ttern d er W ir k u n g  d u rch gefü h rt.
B rach vogel, Zl. D e r  T r ö d l e r .  E in  R c m a n  a u s  dem 
A l l tags leben .  2 B d e .  8. broch. 2 ' /«  T h l r .
D i e  „ B l ä t t e r  f ü r  l i t e r a r .  U n t e r h a l t u n g "  fä lle n  
fo lg e n d e s  U r t h e il: E s  gereich t d em  D ic h te r  d e s  „ N a r c iß "  zu  g ro ß er  
E h re , d a ß  er sich v o n  d em  R u h m  u n d  d er  B e w u n d e r u n g ,  m it  
w elch er  je n e s  D r a m a  ih n  ü berschü ttet, n ich t h a t b e tä u b e n  la ssen . 
I c h  kenne d ie  d azw isch eil l ie g e n d e n  P r o d u k t io n e n  n ic h t ,  ab er  d ie  
v o r lie g e n d e , „ d e r  T r ö d le r ,"  ist d em  „ N a r c iß "  s  c k iu m e tr o  e n t­
gegen gesetzt. E in e  „ A llta g sg e sc h ic h te ,"  e in e n  „ R o m a n  a u s  d em  
A llta g s le b e n "  n e n n t  d er  V er fa sser  se in  B u c h . K e in e  w e ltb e w e ­
g e n d e n  F r a g e n  w e r d e n  in  d er  E r z ä h lu n g  b eh a n d e lt, so n d ern  e in  
V o r g a n g  a u s  d em  b ü rg er lich en  L eb en , setzen w i r  h in z u  a u s  
d em  d eu tsch en . b ü r g e r lic h e n  Leben . D e n  A d e l m enschlicher N a t u r  
u n te r  d en  W e h e n  u n d  I r r u n g e n  d e s  D a s e i n s  zu  sch ildern , b ezeich-
n e t  d er  D ic h te r  a l s  se in  Z ie l .  V ie l le ic h t  e r in n e r t  d e r  H a u p th e ld  
d e s  B u c h s ,  der T r ö d le r , a n  d en  J u d e n  C u m b e r lä n d s ;  a b er  e s  ist  
d eu tsch es Leben u n d  deutsche' E m p f in d u n g , d ie  d en  C b arak ter  d e s  
H e ld e n  c o n s titu ir t . V ie l le ic h t  h a lte  d a s  G a n z e  e tw a s  k n ap p er z u ­
sa m m e n g e z o g e n  w e r d e n  k ö n n en , a b er  w ir  v e r lö r e n  d a b e i m a n ch e s  
hübsche a n h e im e ln d e  G e n r e b i ld . U n d  w e n n  d en n  en dlich  d er G e ­
d an k e, d er  d a s  B u c h  d u rch zieht, in  d em  a ltv a ter isch en , z u m  H er z e n  
r ed en d en  K ern sp ru ch : B e t e  u n d  a r b e ite , a u sg esp ro ch en , w e n n  sch ließ ­
lich  e in gesch ärft w ir d :  „ N u r  d rei D i n g e  bestehen e w ig  u n d  le it e n  
u n s  sicher zu  G o t t e s  T h r o n :  tr e u e  L ieb e, b esch eid en er S i n n  u n d  
g u te  T h a te n ,  a l le s  A n d e r e  ist e i t e l !"  so k lin g t d a s  v ie l le ic h t w e n ig e r  
geistreich  a l s  d ie  R e d e n  d es  v e r b u m m e lte n  N e ffe n  N a m c a n ' s .u n d  
is t w e n ig e r  e fsec tv o ll a l s  französisch e T h e a t e r c o u p s ; a b er  so llte  e s  
n ic h t  m e h r  w e r th  se in , d a ß  d ie se s  tü ch tig e  s ittlich e  R e s u lta t  a u s  
e in e r  G eschichte h e r v o r g e h t ,  d ie  in  h eim isch en  L e r b ä ltn is s e n ,  in  
d eutschen  C h arak teren  sich a b s p in n t;  a u s  e in e r  G esch ichte, in  w elch er  
d ie  T u g e n d  a l s  T u g e n d , d a s  Laster a l s  Laster sich charakterisirt, 
o h n e  d a ß  durch p h ilo so p h isch -k lin g en d e  F l i t t e r n  d a s  sittliche U r th e il 
v e r w ir r t  w i r d ?  Z u  d iesem  v o n  ih m  e in g esch la g en en  W e g  ist d a ­
h e r  d em  D ic h te r  au fr ich tig  G lück  zu  w ü n sch en .
V zolbe, D r .  H einrich , D i e  G r e n z e n  u n d  d e r  U r s p r u n g  
d e r  m e n s c h l i c h e n  E r k e n n t n i ß  i m  G e g e n s a t z e  z u '  
K a n t  u n d  H e g e l .  N a tu ra lis tisch -te leo lo g isch e  D u r c h s ü h r u n g  
d e s  m echan isch en  P r in c i p s .  G r . 8 .  broch. 2  T h lr .
D e r  V e r fa sse r , a u s  d en  m a ter ia lis t isch en  S tr e i t ig k e it e n  durch  
s e in e  „ N e u e  D a r s t e l lu n g  d e s  S e n s u a l i s m u s "  b ekan nt, b at in  d ieser  
S c h r i f t  d ie  A u fg a b e , w e lch e  K a n t  i n  se in er  „ K r itik  der r e in e n  
V e r n u n f t "  sich w ö r t lic h  s te llte :  B e s t im m u n g  d er G re n z e n  u n d  
Q u e l l e n  d er E r k en n tn iß  —  v o m  S ta n d p u n k te  d e s  N a t u r a l i s ­
m u s  gelö st.
E ise len , F . ,  S t r a f e  o d e r  Z u c h t ?  E in  p ä d a g o g isch es  G u t ­
ach ten . 8 . broch. > 20 N g r .
Verstärker, Friedrich , D e r  k l e i n e  G o l d g r ä b e r  i n  C a l i -  
s o r n i e n .  E in e  E r z ä h lu n g  sü r  d ie  J u g e n d .  M i t  6  c o lo -  
r ir te n  B i l d e r n .  8 .  I n  B u n td r u c k -U m sc h la g  geb . T h lr .  
V erstärker, Friedrich , D e r  k l e i n e  W a l f i s c h f ä n g e r .  
E r z ä h lu n g  fü r  d ie J u g e n d .  M i t  1 T ite lk u p fe r . 8 . I n  B u n t ­
d ru ck -U m sch lag  geb . i ' / z  T h lr .
V erstärker, F riedrich, W i e  d e r  C h r i s t b a u m  e n t s t a n d .  
Z w e it e  A u s l a g e  d e s  e r s t e n  C h r i s t b a u m s .  E in  M ä r ­
chen. M i t  6  c o lo r ir te n  B i ld e r n .  I n  B u n td rn ck -U m sch la a  
geb . i  T h lr .
A l s  E m p fe h lu n g  vo rsteh en d er J u g e n d sc h r iften  —  w e n n  e s  solcher  
ü b e r h a u p t b ed a rf —  m a g  d ie n e n , d aß  d ieselb en  b e r e it s  w ä h ren d  
d e s  D r u c k e s  in  d a s  E n g lisch e  übersetzt w u r d e n , w ie  a lle  ü b r ig e n  
W erke d es  b e rü h m ten  V e r fa s se r s , s i e  zeichnen  sich durch ih ren  
r e i n e n  m o r a l i s c h - s i t t l i c h e n  I n h a l t  v o r  ta u sen d  a n d e r e n  
J u g e n d sc h r iften  rü h m lich st a u s .
Gcrstäckcr, Friedrich, A c h t z e b n  M o u a t e  i n S ü d  - A  ni  e-  
r i k a  u n d  dessen deutschen C o lo n ie n . 8 T h e i le  in  3  B a n d e n .  
8 . broch. S '/z  T h lr .
D i e  „ A l l g  c n l e i u e  A u s w a n d e r u n g s z e i  t n n g "  e n th ä lt  
fo lg e n d e s  a u sg eze ich n e te  U rth e il ü b er  d a ö  M erk : D e r  C h arak ter  
d er G erstäckerstcheu R eiscw erk e ist zu  b ek a n n t, a l s  d aö  u n sere  Leser 
zu r  n ä h e r e n  S c h ild e r u n g  d erselb en  h ie r  noch e in e r  b eso n d ern  A u s ­
e in a n d erse tzu n g  b ed ü r ften . D i e  ju g en d lich e  F rische, in  w elch er  d er  
b ek an n te  R e ise n d e  d ie  ih m  en tg e g e n tr e te n d e n  G eg en s tä n d e  zu  er ­
fassen  u n d  w ied erzu g eb en  versteh t, d a s  k lare, in  jed er H in sich t u n -  
bestochene U r t h e i l ,  w elch e?  se in er  u u n a ch a b m lich cn  S c h ä r fe  d er  
A u ffa s s u n g  zu r  S e i t e  steht, d ie  r e in  m enschliche N a t u r  G erstäck er's, 
w elch e  d a s  v o r  ih r  stehende B i l d  k lar e m p fä n g t  u n d  r e in  w ied e r -  
s p ic g e lt ,  d ie  G e s u n d h e it  d e s  K ö r p e r s  u n d  G e is te s ,  w e lch e  a l le s  
K ra n k h a fte , G em a ch te  u n d  P h r a se n h a fte  g rü n d lich  fern  h ä lt , d er b e iie i-  
d e n s w e r tb e  H u m o r , m it  d em  er sich in  a l le  L ag en  u n d  V e r h ä l t ­
n isse zu  f in d e n  versteh t, d er g e lä u ter te  praktische B lick  d e s  v i e l ­
e r fa h ren en  u n d  v ie lg e r e is te n  M a n n e s ,  w elch er  jed es W esen  in  se in er  
A r t  u n d  in  se in er  B e r e c h t ig u n g  rasch b e g r e ift  u n d  e in g eb en d  w ü r ­
d ig t , d a z u  diese durchsichtige, u n en d lich  leich te  u n d  flü ssige  D a r ­
s te llu n g  d e s  E r le b te n  —  a lle  d iese E ig en sch a ften  tre ten  in  dem  
v o r lie g e n d e n  W erke in  ih rer  v o lle n  L ie b e n s w ü r d ig k e it  h erv o r  u nd  
fesseln  d en  Leser v o n  d er ersten  b is  zu r  le tzten  S e i t e  d e s  u m f a n g ­
reichen  B u c h e s .
Gcrstäckcr, Friedrich, D a s a l t e  H a u s .  E r z ä h lu n g . 8 . broch. 
l ' / a  T h lr .  .
„ W e t t e r m a n n s  M o n a t s h e f t e "  fä lle n  fo lg e n d e  g ü n s t ig e  
R e c e n s io n  ü b er  d ie s  W erk : V o n  F r .  G e r s t ä c k e r  h ab en  w ir  u n ­
seren  Lesern  e in e  E r z ä h lu n g  a n z u z e ig e n :  D a S  a l t e  H a n s ,  u n d  
th u n  e s  m it  h erzlich er  F r e u d e . D i e  G eschichte sp ie lt  a u s  deutschem  
B o d e n ,  in  deutschen F a m i l ie n ,  ist e in fach  u n d  doch s p a n n en d , v e r -  
k n ü p ft a u f  d a s  w u n d e r sa m ste  W irk lich es , T r a u m -  u n d  M ä r c h e n ­
h a fte s ,  b ie te t  e in e  F ü l le  d er  in teressan testen , trefflichsten  u n d  o r i­
g in e lls te n  C h arak tere  u n d  ist m it  G erstäcker's b ekan nter V ir tu o s i tä t  
erzä h lt. W i r  h offen  u n d  g la u b e n , d aß  N ie m a n d  d a s  B u ch  oh ne  
B e fr ie d ig u n g  u n d  D a n k  g e g e n  se in en  wackern V erfa sser  a u s  d er  
H a n d  leg en  w ir d .
Gerstäcker, Friedrich, N a c h  A m e r i k a !  E in  V o lk sb u ch . J l -  
lu s t r ir lv o n  T h e o d o r  H o s e m a n n  u n d  K a r l  R e i n h a r d t .  
8 .  6 B d e .  broch. 6  T h lr .  1 2  N g r .
D i e  „ B l ä t t e r  f ü r  l i t e r a r .  U n t e r h a l t u n g "  u r th e ile n  
ü b e r  d a s  B u c h  w ie  f o lg t :  G e r s t ä c k e r ' s  „ N a ch  A m e r ik a !"  ist 
i n  d er T h a t  e in  V o lk sb u ch  im  w a b r e n  S i n n e  d e s  W o r ts ,  e in  
B u c h , d a s  a l le n  S c h ic h te n  d e s  d eutsch en  V o lk s  verstä n d lich  u n d  
a n z ieh en d  is t . O b g le ic h  e s  d ie  F o r m  e in e s  R o m a n s  t r ä g t ,  so 
m u tz  e s  doch u nb eden klich  d en  g rü n d lich sten  u n d  leh rreichsten  
S c h i ld e r u n g e n  N o r d a m e r ik a s  a n g e r e ih t w e r d e n . A u f  d ie  C o m p o -  
s it io n  d e s  R o m a n s  m it  d em  M a n g e l  e in e s  M it te lp u n k ts  u n d  d er  
U n w a h rsch e in lich k e it d e s  b e stä n d ig e n  Z u s a m m e n tr e f fe n s  so v ie le r  
ü b e r  e in e n  solchen R a u m  zerstreu ter  P e r so n e n  w ir d  w o h l d er  V e r ­
fasser .selbst n ich t v ie l  G e w ic h t  l e g e n ;  w i r  tö n n e n  sie n u r  sü r  e in  
M i t t e l  erk lären , d em  G a n z e n  m e h r  L eb en d igk eit u n d  A n sch a u lich ­
keit zu  g eb en , in d e m  jed e S p i e l a r t  v o n  E in w a n d e r e r n  u n d  A n s ie d ­
le r n  durch  e in e  e ig e n e  P e r s o n  v e r tr e te n  ist u n d  d ie  e in g es treu ten  
B e le h r u n g e n  u n d  W a r n u n g e n  g rö ß eren  E in dru ck  m a ch en , w e n n  sie 
a n  T h a tsa ch en  Und H a n d lu n g e n  a n g ek n ü p ft w erd en . D a s  g a n z e  
am erik an isch e L eb en  ist m it  b r e ite m , s a ft ig e m  P in s e l  a u s g e m g lt ,  u n d  
d a s  B u c h  tr ä g t  d en  S t e m p e l  d er b ek a n n ten  F rische u n d  L eb en d igk eit, 
w elche G erstäcker's S c h r if t e n  so rasch d a s .d e u ts c h e  L esep u b lik u m  
g e w a n n e n ,  d essen  B e i f a l l  auch d iesem  W erk e n ich t feh len  w ir d .
Gerstäcker, Friedrich, I m  B u s c h .  Australische E rz ä h lu n g .
. 3  B ä n d e .  C lassik erfo rm a t. broch. 1 T h lr .  1 2  S g r .
(W ü r d e  nach frü h eren  R o m a n p r e is e n  4  T h lr .  gekostet h a b e n .)
G erstäcker, Friedrich, D i e  R e g u l a t o r e n  i n  A r k a n s a s .  
A u s  d em  W a ld le b e n  A m e r ik a s . E rste  A b th e ilu n g . 3  B d e .  
4  A u f l .  2  S t e r e o t . - A u s g .  8 . broch. l? /z  T h lr .
Gerstäcker, Friedrich, D i e  F l u ß p i r a t e n  d e s  M is s is ­
s i p p i .  A u s  d em  W a ld le b e n  A m c r i la 's .  Z w e it e  A b th e ilu n g .  
3  B d e  4 . A u f l .  2 .  S t e r e o t . - A u S g .  8 . broch. 1^ /, T h lr .
Diese  beiden b erühm ten  R o m a n e  Gerstäcker's e ignen  sich wegen  
ih r e r  bil l igen Pre ise  besonders zu Geschenken.
Gerstäcker, Friedrich, D i e  b e i d e n  S t r ä f l i n g e .  A u s tr a ­
lisch er R o m a n . 3  B d e . 8 . broch. 2 .  d u rch geh  A u f l .  W o h lse i le  
A u s g a b e . 3°ch T h lr .
D i e  „ H a m b u r g e r  N a c h r i c h t e n "  fä lle n  h ierü b er  fo lg e n d e  
g ü n s t ig e  R e c e n s io n :  M i t  e in e m  g r o ß e n  G e n u ß  h ab en  w ir  so eben  
F r ied r ich  G erstäcker's n e u e n , in  A u s tr a lie n  sp ie len d en  R o m a n :  „ D i e  
b eid en  S t r ä f l in g e "  ge le sen  u n d  d ü r fen  d em  V e r fa sse r  v o r  A l le m
zu e in e m  a u ß ero rd en tlich e  F o r tsch r itte  G lück  w ü n sch en , d en  er i n  
d er K u n st gem ach t h a t, durch d ie  A n la g e ,  V e r w ic k e lu n g  u n d  Lö­
su n g  s e in er  E r z ä h lu n g s r ä th s e l  d ie  S p a n n u n g  d e s  L esers zu  er­
r e g e n . J a ,  er  ste ig er t d ie  h ervorgeb rach te  S p a n n u n g  e in ig e m a le  
b is  d a h in , d a ß  w ir  d em  L au fe  d e s  R o m a n s  m it  e in e r  fieb erh a ften  
H a st zu  fo lg e n  g e z w u n g e n  w e r d e n . S o  p la n v o l l ,  w ie  in  sden  
„ S t r ä f l in g e n ,"  scheint H e r r  G erstäcker noch n ie  a u  d en  E n t w u r f  
zu  e in e m  g rö ß eren  G a n z e n  g e g a n g e n  zu  s e in ;  n ie m a ls  z u v o r  w e ­
n ig s te n s  ist e s  ih m  w ie  h ier  g e lu n g e n ,  m it  e in fach en  M i t t e l n  w ie ­
d erh o lt so g ro ß e  W ir k u n g e n  a u f  d ie  E in b i ld u n g s k r a f t  s e in e s  P u ­
b lik u m s  h e rv o r z u b r in g e n . S e i n  B u c h  versetzt u n s  in  e in e  Z e i t ,  
w o  A u s tr a lie n  noch n ich t, w ie  h eute, e in  A u s w a n d e r u n g s z ie l  w a r ,  
dessen A n z ie h u n g s g e w a l t  m it  d er  v o n  N o r d a m e r ik a  w e tte ife r n  d u rste . 
D i e  G o ld m in e u  sind noch unenldeckk, d ie  K U stenstädte ze ig en  noch  
offen  d ie  Z ü g e  ih r e s . im p r o v is ir te n  U r s p r u n g s , im  „ B u sc h e "  b ild e n  
d ie  en tla ssen en  od er en tflo h en en  S t r ä f l i n g  e in e  b eträch tliche Z a h l  
d er  d ort h au sen d en  B e v ö lk e r u n g .  D i e  A r t  u n d  W eise , w ie  u n s  
G erstäcker in  d ie  d a m a lig e n  Z u stä n d e  d er  A n s ie d e lu n g e n  u n d  in  
d en  C h arak ter  ih rer  P ersö n lich k e iten  e in fü h r t , z e u g t v o n  d em  g r ö ß te n  
T a le n t .
Gerstäcker, Friedrich, D e r  W i l d e r e r .  D r a m a .  M i n i a -  
lu r -A u S g a b e . broch. 2 7  N g r .
Gerstäcker, Friedrich , U n t e r  d e m  A c q u a t o r .  J a v a n is c h e s  
S i t t e n b i ld .  3  B d e .  8 .  broch. 4 ' / ,  T h l r .
D i e  „ B l ä t t e r  f ü r  l i t e r .  U n t e r h a l t u n g "  b e u r th e ile n  
d a s  B u c h  w ie  f o lg t :  D e r  V er fa sser  fü h r t u n s  w ied e r  nach d em  
re izen d en  J a v a  u n d  d ie s m a l  nach B a t a v i a .  W ir  le r n e n  zuerst d a s  
L eb en  d er  K a u f le u te  a u ß e r h a lb  der G esch ä s is s tu n d en  k en n en , u n d  
w e n n  u n seren  H er z e n  d ie u n e d le  R e g u n g  d e s  N e id e s  n icht fern  
lä g e , u n sere  Leser u n d  w ir  m ü ß te n  d ie  L eutchen im  fern en  K affee ­
la n d e  v o n  g a n zer  S e e l e  b en eid en .
G erstäcker h at u n s  in  d iesem  se in em  n eu esten  W erk e  e in e n  R o ­
m a n  m it  S c h i ld e r u n g e n  w irk lich er M en sch en  u n d  C h arak tere  u n d  m it  
a u s  d em  Lebsrr selbst g e g r iffen e n  S i t u a t i o n e n  h in g este llt , w ie  w i r  
e s  se it la n g e m  v o n  den  je tz igen  A u to r e n  n icht sa g en  k ön n en . W elch  
e d le r  w e ib lich e r  C h arak ter ist u n s  in  d er  H e d w ig  g e z e ic h n e t , d ie  
selbst d en  e tw a s  bedenklichen  S c h r it t  der H o ch ze itsre ise  nach J a v a  
u n d  v o lls tä n d ig  im  B e w u ß t s e in  ih r e r  w e ib lich e n  W ü r d e  th u t!  
W elch  tr e u e  S e e l e  ist d ie  a lte  K a lh a r in e , d ie  D ie n e r in  u n d  B e ­
g le i t e r in !  B e i  d en  M ä n n e r n  h ab en  w ir  d a n n  w ie d e r  d en  m ä n n ­
lich  ern sten , s treb sa m en , berzlichcn  W a g n e r ,  d en  W ü r d ig e n , zu erst 
e t w a s  p o lt e r ig e s  Lockhaart, d en  u n ü b e r le g te n  v o n  R ock en  u n d  —
v u r i g t i o  c i e l s e t u t  —  d en  bübischen  S c h u r k e n  H effk en  u n d  se in e  
b e id e n  le ic h ts in n ig e n  F e in d e  H orbach  u n d  N itschke. D a s  A l le s  sind  
C h arak tere , w ie  m a n  sie f in d e t , w e n n  m a n  h in e in g r e if t  i n ' s  frische 
M e n sch en leb en , u n d  d iese  C h arak tere  m it  w e n ig e n  S tr ic h e n  g e treu  
z u  ze ich n en , d a s  ist u n serm  F r e u n d e  G erstäcker g u t  g e lu n g e n .
Gerstäcker, Friedrich, D e r  K u n s t r e i t e r .  E in e  E r z ä h lu n g . 
3  B d e .  8 . brach. 3 ' / ,  T h lr .
D i e  „ L i t e r a r .  M i t  t h e i l .  v . S t .  G a l le n "  u r th e ile n  ü b e r  
d a s  W erk  w ie  f o lg t : G erstäcker's schriftstellerischer R u s  b eru h t a u f  
se in en  N eisew erk en  u n d  a u f  se in en  eth n cg rap b isch en  R o m a n e n .  
D e n  letzteren  sin d  d ie  w e it e n  F a h n e n  d e s  v ie lg e r e is te n  B e r sa sse r s  
sehr zu  g u te  g ek o m m en . E s  ist A u to p s ie  d a r in , so v i e l  F r isch e  
u n d  W a h r h a ft ig k e it  d er  A n s c h a u u n g , d a ß  sie fü r  d en  sehr h ä u f ig  
h erv o r tr e te n d e n  M a n g e l  a n  E r f in d u n g s -  u n d  G e s ta ltu n g s k r a ft  E r ­
satz g e w ä h r t . D e r  v o r lie g e n d e  R o m a n  n u n  sp ie lt  a u f  e in e m  a n ­
d ern  F e ld e , a u f  d em  B o d e n  d e s  m o d ern sten  deutschen R e s id e n z le b e n s .  
A b e r  auch h ier  z e ig t  sich d er  g e w a n d te  B e r sa sse r  d a h e im , u n d  w i r  
fo lg e n , g a n z  g u t  u n te r h a lte n , g e r n  se in er  F ü h r u n g  durch d ie  d r e i 
B ä n d e  s e in er  n e u e s te n  E r z ä h lu n g .
G otth ard i, R . G ., W e i m a r  i s c h e  T h e a t e r b i l d e r  a u s  
G o e t h e ' s  Z e i t .  S e lb s t e r le b t e s  u n d  U e b e r lie fer te s . 2 B ä n d e .  
8 . broch. 2-/4 T h lr .
D i e  v ersch ied en en  T h e a te r b ild e r , d ie  d er  V e r fa sse r  in  o b ig em  
B u c h e , d a s  z u m  g r ö ß te n  T h e i l  S  e l  b s i e r l e b  t e  s  u n d  G e s c h a u t e s  
e n th ä lt , a n  e in a n d e r  g e r e ih t h a t, sefte ln  u m  so m eh r , a l s  in  ih n e n  
d ie  G e s ta lt  G o e t h e ' s ,  a l s  e in s tig en  L enkers d e s  W e i m  a r i s c h e n  
T h e a t e r s ,  i n  d en  V o r d e r g r u n d  geste llt w ir d . D a n e b e n  erschein t 
S c h i l l e r ,  a l s  se in  e b en b ü r t ig e r  G efä h r te  u n d  T h e iln e h m e r  a n  
d e r  L e itu n g  d er  b e rü h m te n  K u n sta n sta lt .
G reife, D r .  K . ,  D i e  d e u t s c h e  V o l k s s c h u l e  od er d ie  B ü r ­
g e r -  u n d  L a n d s c h u l e  nach d er  G e s a m m th e it  ih r e r  V e r ­
h ä ltn isse . E in  H an d b u ch  fü r  L eh rer u n d  S c h u la u ss e h e r . 2 . A u f l .  
3  B d e .  g r . 8 . broch. 3  T h lr .
D i e  „ d e u t s c h e  V o l k s s c h u l e "  v o n  D r .  H . G r ä se  h a t e s  
sich zu r  A u fg a b e  g e s te llt , d em  U n terrich te  u n d  d er  E r z ie h u n g  d er  
V o lk s j u g e n d  e in e  n e u e  G r u n d la g e  z u  g e b e n , u n d  d ie  G p u n d z ü g e  
e in e r  V o lk ssc h n l-V e r fa ssu iz g  h in z u s te lle n / durch w elch e  ebenso der 
S t a n d  d er Lehrer e in e  geach tete S t e l l u n g ,  w ie  d ie  S c h u lb i ld u n g  
selbst e in e  d en  Z e il id e c n  u n d  d en  g r o ß e n  F o r d e r u n g e n  d er  Z u k u n ft  
a n g e m e sse n e  R ic h tu n g  e r h ä lt . S i e  z e ig t d em  Lehrer d en  W e g , 
w ie  d ie  K in d e r  d e s  V o lk e s  n ich t n u r  r e l ig iö s ,  sittlich  u n d in t c l le c -  
tu e l l  zu  b ild e n  s in d , son d ern  auch, w ie  in  d en se lb en  b ü rger lich er
G c m e in s in n , v a ter lä n d isch e  G e s in n u n g , L iebe fü r  R echt zu  wecken, 
z u  n ä h r e n  u n d  fo r tz u b ild e n  s in d , u n d  D ie j e n ig e n ,  w elch e b e i d er  
" N e u g e s ta ltu n g  d er  V o lk s s c h u l-V e r fa s s n n g  m itz u w ir k e n  h a b en , fin d e n  
i n  ih r  re ich es M a t e r ia l ,  u n d  a u f  la n g e r  E r fa h r u n g , w ie  a u f  w isse n ­
schaftlicher  A n sch a u u n g  ru h en d e  A n sich ten , I d e e n  u n d  V o r sc h lä g e .
E s  g ie b t  kein  W erk  in  d er  p ädagogisch en  L ite r a tu r , w e lch es  
so, w ie  d ie  „deutsche V o lk ssc h u le ,"  ü b er  a lle  V e r h ä ltn is se  d er  V o lk s ­
sch u le , d ie  in n e r e n  u n d  ä u ß e r e n , sich verb re ite te . B e s o n d e r n  
W er th  erk ä lt  d ieselb e  noch d adu rch, d aß  d er  H er r  V erfa sser  in  d en  e in ­
le it e n d e n  A b sch n itten  d ie E r g e b n iss e  se in er  w issen sch aftlich en  F o r ­
sch u n gen  ü b er  a l lg e m e in e  P ä d a g o g ik  n ie d e r g e le g t ,  d ie  S c h u ld i s c i -  
p l in  in  e in e r  v o n  d er  g ew ö h n lich en  v ö l l ig  v ersch ied en en  W eise  
a u fg e fa ß t ,  d a s  w a b r c , b is h e r  d u rch a u s  v erk an n te  W ese n  der U n te r ­
r ich tsm eth o d e  n a ch g ew ie sen , u n d  in  d em  d r itte n  B u c h e  z u m  ersten  
M a l e  d ie  G eschichte d er V o lk ssch u le  in  D e u ts c h la n d  in  a ifs s ü h r -  
lich em  U m risse  d a r g e s te llt  h a t.
H aai», D r .  W ilh e lm , K ö n ig s . S a c h s . S u p e r in t e n d e n t  u n d  P a s to r  
a n  der S ta d tk irch e  S t .  M a t lh ä i  zu  L e is n ig .  D a s  G e b e t  
v e r m a g  v i e l !  S t u n d e n  r e l i g i ö s e r  E r b a u u n g  fü r  
a lle  L e b en sv e r h ä ltn is se  ev a n g e lisch er  C h r isten . M i t  1 T ite lk u p se r . 
g r . 8 .  broch. l ' / z  T b lr .  E l e g a n t  g e b  u n d .  m i t  v e r ­
g o l d e t .  D  e c kc l  v e r z i e r n »  g e n .  1 ^ /,  T h lr .
D i e s e s  schön a u s g e s ta t te te  Ä n d a ch tsb u ch , d a s  b eso n d e r s  fü r  
d ie K reise  d e s  B ü r g e r s ta n d e s  b est im m t ist u n d  re lig iö s e  B e tr a c h ­
tu n g e n ,  passend  f ü r  d ie  v e r s c h i e d e n s t e n  L e b e n S v e r h L l t n i s s e ,  
e n th ä lt , h a t  sich se it se in em  E rsch ein en  d ie  a l lg e m e in s te  A n erk en ­
n u n g  e r w o r b e n , u n d  w ir d  v o n  G eistlich en  u n d  L eh rern  d en  in  
d a s  Leben  tre ten d en  C o n f ir n ia n d e n  g e r n  a l s  p assen d es u n d  b i l ­
l i g e s  W eih cgesch en k  em p fo h le n .
H a a n , D r .  W ilh e lm , K v n ig l .  S a c h s . S u p e r in t e n d e n t  u n d  P a s to r  
zu  L e is n ig . D i e  J u g e n d -  u n d  V o l k s b i l d u n g  u n s e ­
r e r  Z e i t  u n t e r  d em  E in flü sse  d e s  herrsch end en  Z e itg e is te s ,  
g r . 8 . b roch . 1V N g r .
K essel, G ustav v ., M a j o r  z. D .  d er k ö n ig l. p r eu ß . A r m e e ,
T a g e b u c h  S i e g i s m n n d ' s  v o n  B u c h .  B e i t r a g  zu r
G esch ichte d e s  g r o ß e n  K u rfü rsten  v o n  B r a n d e n b u r g , a u s  d en
J a h r e n  1 6 7 4  b i s  1688 . N ach  d em  U rtex te  im  k ö n ig l. g e ­
h e im e n  S t a a tS -N r c h iv c  zu  B e r l i n  b ea rb e ite t. 2  B ä n d e .  e leg . 
broch. 4 ' ^  T b lr .
D e r  V erfa sser  d e s  „ T a g e b u c h s "  w a r  R e isem a rsch a ll, K a m m e r -  
h err u n d  b e s o n d e r e r  V e r t r a u t e r  F r i e d r i c h  W i l h e l m ' S ,  
d e s  g r o ß e n  K u r f ü r s t e n  v o n  B r a n d e n b u r g . B u c h  w a r  a u ß e r ­
dem  auch V e r t r a u t e r  C a r l  E m i l ' s ,  des  verstorbenen, u n d  Fried r ich 's ,  
d es  d a m a l s  lebenden K u rp r in ze n .  S e i n e  T a le n t e  a l s  M i l i t ä r ,  
sein e h ren w er the r , fester Charak te r  machen seine täglichen A u f ­
zeichnungen, selten in  d a m a l ig e r  Z e i t ,  z u r  vorzüglichsten Q u e l l e  
e iner  Geschichte des g ro ß en  K u rfü rs ten .  D a s  Tagebuch ist noch 
n i e m a l s  veröffentlicht w o rd e n .  E s  ist reich a n  N otizen  f ü r  fremde, 
große u n d  kleine Höfe u n d  f ü r  noch blübende F a m i l i e n .  F ü r  
Geschichtsfreunde u n d  M i l i t ä r s ,  wie f ü r  alle höher Gebildeten ist 
d a s  Werk v o n  höchstem In te re s se  u n d  b r i n g t  ganz  neue Ausschlüsse 
ü b e r  die d am a l ig e  Z e i t .
K örn er , Friedrich , D ir e c t o r  a n  d er h öh eren  H a n d e ls a k a d . in  
P e sth , D a s  B u c h  d e r  E r z i e h u n g  i n  H a u s  u n d  
S c h u l e .  Z w e ite  A b t h .:  D i e  E r z i e h u n g  d e r  K n a b e n  
i n  H a u s  u n d  S c h u le .  E i n  H an d b u ch  fü r  E lte r n  u n d  E r ­
z ieh er . 8 .  broch. 2 7  N g r .
D a s  d e u t s c h e  M u s e u m  fäll t  fo lgendes günstige U r th e i l :  
D e r  Verfasser hat  durch zahlreiche pädagogische u n d  Jug end sch r if ten ,  
welche sämmtlich seine begeisterte H in g a b e  a n  den  von  ih m  er­
w ä h n te n  B e r u f  a l s  Lehrer bekunden, sich sowohl bei seinen Fach-  
genossen,  a l s  auch beim  g rößeren  P u b l ik u m  einen  anerkann ten  u n d  
beliebten N a m e n  e rworben,  u n d  auch d a s  ebengenann te  W erk  w ird  
diesen vortbeilhaften R u f  n u r  befestigen. D a s  Buch  ist m i t  g ro ß er  
S a ch k en n tn iß  geschrieben: ü b e r a l l  giebt sich der praktische Erzieher  
kund, der  die J u g e n d  nicht b los  nach T h e o r i e n  u n d  v orgefaß ten  
M e in u n g e n  leiten  wi l l ,  sondern der  die Leiden u n d  F re u d e n  der 
S c h u l -  u n d  K inders tube persönlich durchgemacht b a t  u n d  in  beiden 
durch vie ljährige eigene E r f a h r u n g  zu Hause  ist. D iese  P r a x i s ,  
so n o thw end ig  sie is t , -h a t  doch auch ihre gefährlichen S e i t e n ;  sie 
s tumpft  leicht ab,  sie lei tet  den  Blick einseit ig a u f  d a s  E inzelne  
u n d  t r ü b t  d a s  V e rs tä n dn iß  u n d  häuf ig  sogar d a s  In te res se  fü r  
die a llgemeineren  F r a g e n  der  Erz iehnngs lehrc .  Und ist es dem  
Verfasser n u n  ganz  besonders nachzurühm en,  d aß  er sich d ies  I n t e r ­
esse vollkommen lebendig e rhal ten  u n d  Allgemeines  u n d  B esonderes ,  
T h eo r ie  u n d  P r a x i s  i n  e in eben so glückliches wie fruchtbares 
Gleichgewicht gebracht hat .  D i e  G r u n d la g e  seiner E rz iehungs lebre  
u n d  zugleich ih r  erhabenstes  Ziel ist H u m a n i t ä t ,  a b e r  nicht ab- 
stracle H u m a n i t ä t ,  die n u r  a llzu  leicht zu charakterloser Schwäche 
sühr t ,  sondern H u m a n i t ä t  a u f  d em  B o d e n  des n a t io n a len  Lebens.
K ö rn er , F rievrich , D i r .  a. d. höheren Hande lsakad.  in  Pesth, 
G e s c h i c h t e  d e r  P ä d a g o g i k  v o n  den ältesten Z ei ten  b is  
z u r  G e g e n w a r t .  E i n  Handbuch  fü r  Geistliche u n d  Lehrer. 
2 Aufl .  gr.  8. broch. l ' / z  T h l r .
, D a S  „ L i t e r .  C  e n t r  a l b l a t t "  fä l lt  ü b er  d ie s  W erk  fo lg e n d e s  
g ü n s t ig e  U r th e il :  D e r  fle iß ig e , nach a lle n  S e i t e n  h in  strebsam e  
V e r fa sse r  b eansp ruch t fü r  d ie ses  W erk  zunächst n u r  d a s  V erd ien st, 
d en  V ersu ch  g em a ch t zu  h a b e n , d ie  G eschichte der P ä d a g o g ik , zu  
w elch er  A n d e r e  d a s  M a t e r ia l  z u sa m m e n g e tr a g e n  h a b en , in  F lu ß  
geb racht, ih re  d ialektische E n tw ic k e lu n g  n a ch g ew ie sen  zu  b a b e» , so 
d a ß  ü b e r a ll Z u s a m m e n h a n g , o rg a n isch es  Leben u n d  W achsen  sicht­
b a r  h e rv o r tr itt , u n d  d a ß  er dasselbe sich w irk lich  durch se in e  A r ­
b e ite n  er w o r b e n , k ann  ih m  w o h l zu g esta n d en  w e r d e n . S e i n  ack- 
r e g e n d e s , a u f  tü ch tig e  S t u d ie n  b a s ir te s  B u c h  w ir d  n a m en tlic h  d er  
g r o ß e n  Z a b l  v o n  S c h n l i n s p e c t o r e n  u n d  L e h r e r n  w illk o m m e n  
u n d  n ü tz lich  se in , w elche e s  erk a n n t b a b en , d aß  a lle  E rsch e in u n g en  
a u f  d em  G eb ie te  d e s  g e is t ig e n  L eb en s , u n d  so auch d er  S c h u le , erst 
vo rn  sichern h istorischen S ta n d p u n k te  geseh en , in  ih rer  g a n z e n  B e ­
d e u tu n g  erk a n n t w erd en .
G le ich  g ü n s t ig e  R e c e n s io n e n  l ie f e r te n :  d i e  D e u t s c h e  L e h r e r ­
z e i t u n g ,  G e r s d o r f ' s  R c  p e r t o r i u m ,  d i e  P ä d .  M o n a t s ­
s c h r i f t e n  der S c h w e i z  n . a . B lä t t e r .
K örn er, F riedrich, D i r .  a n  d er  h öh eren  H a n d e ls a k a d e m ie  in  
P e stb , D i e  B e d e u t u n g  d e r  R e a l s c h u l e n  fü r  d a s  m o ­
d ern e  C u lt u r le b e n ..  F ü r  Lehrer, S c h u lv o r s tä n d e  u n d  F r e u n d e  
d er V o lk s b i ld u n g . Z u g le ic h  e in e  E n tg e g n u n g  a u f  D r .  H c i -  
l a n d ' s  S c h r i f t :  „ Z u r  F r a g e  ü b er  d ie R e fo r m  d er  G y m ­
n a s ie n ."  g r . 8 .  broch. 1 6  N g r .
K örn er, Friedrich, D i r .  a n  d er  k öd eren  H a n d e ls a k a d e m ie  in  
P esth , D e r  V o l k s  s c h u l l e h r e r .  P ä d a g o g ik  d er  V o lk s ­
schu le. P r a k t . Lehrbuch fü r  E r z ie b u n g  u n d  U n terr ich t. Z u m  
H a n d g eb ra u ch e  fü r  G eistlich e , S t a t t -  u n d  L an d sch u lleh rer , 
H a u s le h r e r  u n d  S e m in a r is t e n .  2 . sehr v erm eh r te  u n d  v e r ­
besserte A u f l .  g r . 8 .  broch. 2 7  N g r .
D i e  D e u t s c h e  L e h r e r  z e i t u n g  sa g t ü b er  d a s  W erk  F o l -  
g e n d e s : .  I m  v o r lie g e n d e n  B u c h e  ist e in  reicher S c h a tz  p ä d a g o g isch en  
W is s e n s  e n th a lt e n , e in  g e d r ä n g te r , z w e c k m ä ß ig e r , w o h lg e o r d n e te r ,  
fa ß lich er  A u s z u g  a u s  S c h r if t e n , d ie  au s  d em  G eb ie te  d er  p ä d a g o ­
g isch en  L ite r a tu r  a l lg e m e in  a l s  g e d ieg en e  S c h r if t e n  b ezeichn et w e r .  
d e n ,  d ie  ab er  in  ib rer  G e s a m m th e it  sich le id e r  so m an ch er Lehrer 
(n ich t b l o s  L a n d s c h u l le h r e r ! )  se in e s  k argen  G e b a l te s  w i l le n  n ich t 
an schaffen  k a n n ; d ieser  w ir d  d em  V erfasser  d e s  v o r l ie g e n d e n  B u ­
ches g e w iß  v o n  H erzen  d ank b ar se in . W a s  d er  V ersasser  b e re its  
i n  a n d e r e n  S c h r if t e n  in  g e d ie g e n e r  W eise  v e r tr e te n  h a t, d a s  tr itt  
auch in  d em  v o r l ie g e n d e n  B u c h e , a l s  „ e in e  E ig en th ü m lic h k e it"  d eu t­
lich h e r v o r , e s  ist d ie s  „ e in e s  T h e i l s  d ie  starke B e to n u n g  d er
G e m ü th s b ild u n g  im  G eg en sa tz  zu  d er b errschenden  e in s e it ig e n  V e r ­
st a n d  e s  b ild u n g , a n d e r n lh e it s  d ie  A u s ta s tu n g  d e s  U n te r r ic h tS u n d  
d er E r z ie b u n g  a l s  e in e r  u n tr e n n b a r e n  E in h e i t ,  s r w ie  d ie  B e g r ü n ­
d u n g  p ä d a g o g isch er  M a x im e n  a u f  p sycholog isch e-G esetze ."  M i t  d iesen  
E ig en tb ü m lic h k e ite n  ab er  ste llt sich d er V erfasser  a u f  d en  W e g  d e s  
F o r ts c h r itt s  u n d  v e r le ih t  se in em  W erk e n icht, b lo s  d en  R e iz  d er  
N e u h e it ,  son d ern  aucb d en  W e r th  e in e r  p ä d a g o g isch en  F u n d g r u b e  
fü r  streb sam e, sich fo r tb ild en d e  Lehrer u n d  S e m in a r is t e n .  D i e s e n  
—  d en n  v o n  den  L e b re r n , d ie  a n  ih rem  S e m in a r w is s e n  g e n u g  
u n d  m it  d er  W issen schaft abgeschlossen  h a b e n , v o n  d e n e n ,  d ie  
„ f e r t i g "  s in d , red en  w i r  ü b e r h a u p t n ich t —  sei K ö r n e r 's  „ V o lk s -  
schu lleb rer"  g a n z  u n d  g a r  e m p fo h le n ;  w a s  ü b er  M e th o d e n  u n d  
d ie  e in z e ln e n  D i s c ip l i n e n  zu  w iss e n  n o th  I b u t ,  w e r d e n  sie h ier  
f in d e n  u n d  d a b e i g e leg en tlich  a u f  m a n c h e s  a n d ere  H i l f s m it t e l  a u f ­
m erk sam  g em a ch t w e r d e n . „ D a s  B u c h "  w ir d  „sich selbst rechtser- 
t i g e n ! "  —
K ö rn er , F riedrich, D ir e c t o r  a n  d er  h öh eren  H a n d e ls a k a d e m ie  
in  P esth , D i e  W e l t g e s c h i c h t e  i n  L e b e n s b  i l d e r n  u n d  
C h a r a k t e r s c h i l d e r u n g e n  d e r  V ö l k e r ,  m it  b eso n d erer  
B e z ie h u n g  a u f  C u lt u r  u n d  S i t t e n .  E in  H a n d b u ch  fü r  L ehrer, 
erw ach sene S c h ü le r  u n d  F r e u n d e  geschichtlicher B i l d u n g .  Z w e it e  
A u s la g e . 3 B d e .  8 .  broch. 2 ?/., T h lr .
D i e s  W erk  b eb a n d e lt  d ie  W eltgesch ichte  in  w e  s e n i l  i ch n  e u e r  
M e t h o d e  d er D a r s t e l lu n g ,  d eren  E r fo lg  sich durch la n g jä h r ig e  
P r a x i s  d e s  a l s  P ä d a g o g e n  rü b m lich st b ek an n ten  V e r fa s se r s  b e ­
w ä h r t  h at. D a sse lb e  w i l l  d a s  W ich tig ste  h e ra u s g e b e n  u n d  durch  
d e ta il ir tc  S c h ild e r u n g e n  veran sch au lich en . D e r  V er fa sser  g ieb t v o n  
d en  v ersch ied en en  V ö l k e r n  u n d  Z e i t e n  d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  
E ig en th ü m lic h k e ite n . Z u  d en  w eltgesch ichtlich en  T h a tsa ch en  u n d  P e r ­
so n en  rechnet er ab er auch d ie  K ü n s t e ,  e p o c h e m a c h e n d e  G e ­
l e h r t e  u n d  D i c h t e r .  S t a t t  d er  A u fz ä h lu n g  v ie le r  S c h la c h ten  
h ebt d e r  V erfa sser  n u r  d ie  fo lg en re ich sten  h erv o r  u n d  b em ü h t sich, 
b eso n d ers  d ie  U n t e r s c h i e d e  d e r  Z e i t e n  u n d  V ö l k e r  durch  
S c h i ld e r u n g e n  d er C u l t u r - V e r h ä l t n i s s e  zu  v e r g e g e n w ä r t ig e n .
K ro h n , D r .  W ilh e lm  F .  H . ,  D i e  l e t z t e n  L e b e n s j a h r e  
L u d w i g ' s  d e s  V i e r z e h n t e n .  V o r s tu d ie  zu  e in er  G e ­
schichte d er R eg en tsch a ft P h i l ip p 's  v o n  O r l e a n s .  1 B a n d  
e le g . G r o ß - O c t a v - F o r m a t .  e leg . broch. 2 ' /^  T h lr .
D i e  R e g ie r u n g  L u d w ig 's  X I V .  steht in  d er  W eltgesch ichte  
e in z ig  in  ih rer  A r t  d a . D i e  H öh e  d er M a c h t , zu  der sie e m p o r ­
stieg , d er  g e w a lt ig e  U m sc h w u n g  a n  d er G r e n z e  d e s  J a h r h u n d e r t s ,  
d er  tra g isch e A u s g a n g  m ach en  sie zu  e in e m  der fesseln dsten  A b ­
schn itte  in  der G eschichte d er V ö lk er . D e r  V er fa sser  b a t e s  v e r ­
s ta n d en , d ie  E r e ig n is s e  m it  le b e n d ig e n  Z ü g e n  zu  sch ild ern . A u f  
e in e  M e n g e  g le ic h z e it ig e r  Q u e l l e n ,  n a m en tlic h  M e m o ir e n  u n d  a n ­
d ere au th en tisch e  A u fz e ic h n u n g e n  gestützt, e n tw ir f t  er  v e r  dem  A u g e  
d e s  Lesers e in  g e t r e u e s  B i l d  v o n  den  b a n d e lu d en  P e r so n e n  d es  
g r o ß e n  D r a m a s .  Z u m a l  d ie  H a u p tp e r s o n e n :  d er  K ö n i g  selbst, 
F r a u  v . M a i n t e n v n ,  der  H e r z o g  v o n  O r l c a n s ,  w erd en  
m it  d ra m a tisch er  L eb en d igk e it e in g e fü h r t .
Lippavd, G eorg, D i  e Q u a k  e r s t a d t  u n d  i h r e  G e h e i m ­
n i s s e .  A m er ik a n isch e  N a c h tse ile n . 5 .  A u fl . 4  B d e .  8 .  brock. 
3  T h lr .
E in  W erk  ü b e r  d ie  G eh e im n isse  v o n  P b i la d e lp h ia ,  noch  
s p a n n e n d e r  a l s  E u g e n  S n e ' s  G eh e im n isse  v o n  P a r i s ,  w ie  s ü n f  
A u fla g e n  b ew e isen .
L iv ittg ston c,D av id  u n d  G b a r lc s , N e u e  M i s s i o n s r e i s e n  
i n  S ü d - A f r , i k a ,  u n t e r n o m m e n  im  A u s lr a g e  der en g lisch en  
R e g ie r u n g .  F o rsch u n g en  a m  Z a m b e fi u n d  se in en  N e b e n ­
flü ssen , nebst E n td eck u n g d er S e x n  S c h ir w a  u n d  N y a s sa  in  
d en  J a h r e n  1 8 5 8  b is  18K 4. A u to r is ir te  v o lls tä n d ig e  a l le in  
b erech tig te  A u s g a b e  fü r  D e u ts c h la n d . N eb st 1 K a r te  u n d  4 0  
I l lu s t r a t io n e n  in  H o lz sch n itt. Z w e i  starke B ä n d e .  g r . 8 .  broch. 
5 > / . T h lr .
„ D e r  H au p tzw eck  d ieser „ N e u e n  M iis io n s r e is e n  u n d  Z a m b e s i-  
cx p ed ik io n ,"  w ie  d ie v o n  d er  k ö n ig lich en  R e g ie r u n g  er th e ilten  J n -  
s tr u c tio n e n  au sd rü ck lich  b est im m ten , w a r  d ie  schon e r la n g te  K e n n t­
n iß  ü b er  d ie  G e o g r a p h ie , so w ie  d ie  M in e r a l -  u n d  A ck erb a u q u ellcn  
v o n  O s t -  u n d  M it le la fr ik a  z u  e r w e ite r n  —  d ie  B ek a n n tsch a ft m it  
d en  E in w o h n e r n  durch e r la u b te n  H a n d e l s v e r k e h r  u n d  c h r i s t ­
l i c h e  M i s s i o n e n  zu  v e r v o llk o m m n e n  u n d  sich zu  b e m ü h e n , d ie  
E in g e b o r e n e n  d a h in  zu  b r in g e n , d a ß  sie sich in d u s tr ie l le n  G esch äften  
u n d  d er B e b a u u n g  ih r e r  L ä n d ere ien  z u w e n d e n , u m  R o h sto ffe  zu  
e rzeu g en , d ie  g e g e n  b ritisch e  M a n n fa c t u r w a a r e n  nach E n g la n d  a u s -  
g e f llb r t  w e r d e n  k ö n n en . M a n  h o fft, d aß  durch d ie  A u fm u n t e r u n g  
d er E in g e b o r e n e n , sich m it  d er  E n tw ic k e lu n g  d er  E r w e r b s q u e l le n  
ih r e s  L a n d es  zu  b esch ä ft ig en , e in  b ed eu ten d er  S c h r i t t  zu r  A u s ­
r o t tu n g  d e s  S c la v e n h a n d e l s  u n d  zu r  C iv il i s a t io n  g e th a n  w erd e .
M v ll l ia u scn ,  B a ld u i l i ,  D a s  M o r m o n e n m L d c h e n .  E r ­
z ä h lu n g  a u s  d en  Z e i le n  d e s  K r ie g s z u g e s  der V e r e in ig t e n  
S t a a t e n  v o n  N o r d -A m e r ik a  g e g e n  d ie  „ H e i l ig e n  d er letzten  T a g e "  
in  d en  J a b r e n  1 8 5 7 — 5 8 . 6  B ä n d e .  C lassik erfo rm a t. broch. 
2 ' / -  T h lr .
(W ü r d e  nach frü h eren  R o m a n p r e isc n  6 — 7 T h a le r  gekostet h a b en .)
E n th ä l t  a u ß e r  den so vielfach a ne rkann ten  u n d  belehrenden 
N a lu rsch i lderungen ,  welche dieses M a l  vorzugsweise  d a s  w u n d e r ­
b a r  zerklüftete Hochland zwischen N eu-M exiko  u n d  C a l iso rn icn  lind 
deren B e w o b n e r  betreffe», zahlreiche in  eine spannende E rz ä h lu n g  
vereinigte  charakteristische Z ü g e  des M  o r m  c n e »  t h u  in S u n d  
seiner A nhänger .
W a llfa h r t  durch's Leben v o n ,  B a s e l e r  F r i e d e n  b i s  
z u r  G e g e n w a r t .  V o n  e inem Sechsundsechziger.  !l B d e .  
8 . broch. 1 0 T h l r .
D i e  „ B e r l i n e r  R e v u e "  fäll t  ü b e r  d a s  Werk folgende 
günstige Recension :  E in  p räch t iges ,  a u s  reicher E r f a h r u n g  und  
den Erlebnissen e ines  srischen u n d  gesunden Geistes  geschöpftes
M em o iren w erk  liegt u n s  vor  in  der „ W a l l f a h r t  durch 's  Leben v cm  
Baseler F r ied e n  bis  zu r  G e g e n w a r t .  B o n  einem L-echSnndsech-
z iger ."  K lug e r  Verstand u n d  tiefes G e sü h l ,  scharfe Ausfassung
v on C harak teren  u n d  I n d i v i d u a l i t ä t e n  u n d  eine gebildete U r th c i l s -  
krafl fü r  die A b w ä g u n g  g roßer  W eltverbälln isse .  S i n n  sür  d eu t ­
schen P r o v i n z i a l i s m u s  u n d  deutsches S t ä d le le b e n  u n d  zugleich A n ­
hänglichkeit a n  die deutsche Reichender —  a l les  d a s  t r i t t  u n s  a n ­
ziehend, u n te rh a l te n d  u n d  an reg end  in diesem umfassenden Werk  
entgegen. E s  ist der  S p ie g e l  e iner g roßen ,  f ü r  D eutsch land  t r a u ­
r ig en ,  aber auch lä u te rn d en  u n d  erbebenden Z e i t .
„ D ie  L i t e r a r .  M i t t h e i l u n g e n  a u s  S t .  G a l l e n "  sa­
gen  von  dem W erke :  D a s  Buch  ist ein deutsches M e m o iren w e rk  
ersten R a n g e s ,  voll des Anziehenden u n d  Be lehrenden .  O f fenen  
A u g e s  u n d  empfänglichen H e rzen s  bat der Verfasser eine der  er- 
e ignißvcllstcn  Epochen der Weltgeschichte m i t  dnrchgelebt u n d  jetzt, 
indem  er seine E r in n e rW tg c n  niederschrieb, e in g u t  S tü c k  der G e ­
schichte dieser hochwichtigen Z e i t  erzählt, —  ein S tü c k  ih rer  inne ren  
Geschichte, ih ie r  S t r e b u n g c n ,  S t i m m u n g e n  u n d  S i t t e n .  I n s b e s o n ­
dere die sechs ersten B ä n d e  —  «die drei folgenden beschäftigen sich 
m eh r  m i t  Persönlichen Erlebnissen) —  sind in  dieser Hinsicht von 
größtem In te r e s s e ;  vornehmlich auch deshalb, weil  die S ch i ld eru ng en  
des SechsundsechzigeiS sich auch aus solche gesellschaftliche Kreise 
erstrecket«, deren A nschauungen  und Lebensweise gewöhnlich v o r ­
n ehm  ig n o r i r t  werden, '  w ähren d  doch gerade die K e n n tn iß  der so­
c ia len  Z ustände  dieser sogenann ten  m i t t l e ren  u n d  u n te ren  Gesell- 
schaslsschichten schlechterdings no thwendig  i s t , . um Volksgcschichte zu 
lernen, u n d  Vollsgeschichte zu schreiben. D a ß  Buch  ist ü b r ig e n s  
nicht etwa n u r  dem Historiker zu empfehlen, sondern Allen, welche 
ü b e r h a u p t  eine ernste, zum  D enken  anregende Lectüre lieben.
W ickede, J u l i u s  v ., R ittm e is te r  a . D . ,  E i n  d e u t s c h e r  
L a n d s k n e c h t  d e r  n e u c s t e n  Z e i t .  A n s  d em  Leben  e in e s  
V e r s to r b e n e n , nach dessen b in te r la sse n e n  P a p ie r e n  b ea rb e ite t .
1 . B a n d :  D i e  Fetdziige von 1 8 4 8  b i s  1 8 5 0  in  S c h l e s w i g -
Holstein.
2 .  B a n d :  K r ie g s d ie n s te  u n d  R e is e n  in  B r a s i l i e n  u n d  a n d eren  s iid -
a m crik an isch en  S t a a t e n .  E in t r i t t  in  d ie  russische A r m e e . 
D e r  o r ien ta lisch e  K rieg .
3 .  B a n d :  D i e  k. k. österreichische A r m e e  1 8 5 9  in  I t a l i e n .  E in tr i t t
in  p äpstliche D ie n s te  I8 K 0 . E in t r i t t  in  d ie  D ie n s te  d er  
c o n sv e e r ir tc n  S t a a t e n  v o n  N o r d a m e r ik a . K L m pse in  d en  
J a h r e n  1801 u n d  1 8 0 2 .
3  B ä n d e .  C la ssik er fo rm a t. broch. 2  T h lr .
(W ü r d e  nach frü h eren  R o m a u p r c ise n  ca . 5  T h lr .  gekostet h ab en .)
F e ls ,  E g o n  (V er fa sser  v o n  „ Z w e i  E h e n ,"  „ D o r o th e a " , „ K in d e r  
d es  K a u f m a n n s ,"  „ W a n d lu n g e n " ) , D i e  R o s e  v o n  D e l b i .  
H istorisch er  R o m a n  a u s  d er  Z e i t  d e s  In d is c h e n  A u s s ta n d c s  
u n te r  N c n a  S a b i b  im  J a h r e  1 8 5 7 .  8 . 4  B d e .  broch. P r e i s  
5 T h lr .
D e r  H e r r  V er fa sser  b a t sich durch se in e  frü h eren  A r b e ite n  
b e r e it s  e in e n  r ü h m lic h e n  N a m e n  e r w o r b e n . D e r  vo rsteh en d e R o ­
m a n  schildert in  b lü h en d er  S p r a c h e  I n d i e n  m it  s e in er  b e r r -  
l i c h e n  T r o p e n - N a t u r ,  w e lch es  d en  L c h a n p la tz  der B e g c b e n -  
b c iten  b ild e t . W ir  le r n e n  d en  I n d i s c h e n  A u s s t a n d  in  se in er  
g a n zen  G r o ß e  k e n n e n , ab er auch d a s  g r a u s a m e , u nm ensch lich e  
A n stecken  d er  E n g lä n d e r  w ir d  n icht versch w iegen .
W ickede, J u l i u s  v o « , E i  n  H u s a r e n o f f i c i c r F r i e d r i c h ' s  
d e s  G r o ß e n .  N ach  d en  A u fz e ic h n u n g e n  d es  H a n S  Le-  
b c r e c h t  v o n  B r e d o w .  8 . 3 B d e .  P r e i s  4 ' ,^  T b lr .
E i n  höchst in tere ssa n te s  M e m o ir e n w c r k , w e lch es  in  W icked e's  
b ek a n n ter  fesseln der D a r s t c l ln n g s w c is e  d ie  sch ä h en sw ertb en  B e i ­
tr ä g e  a n s  d er  Z e i t  d e s  G r o ß e n  F r i e d r i c h  e n th ä lt  u n d  b eso n d ers  
g e r n  v o n  a lle n  M i l i t ä r s  w ird  ge lesen  w e r d e n .
B r c u n u g , H e r u m « » , V erfa sser  v o n  „ G e r m a n is c h e s  B lu t ,"  
E i n  G e a c h t e t e r .  L eb en sb ild . 2  B ä n d e .  8 .  broch. 2 s ^ T h l r .  
V o n  d em  letzten  W erke d es  V e r f a s s e r s ,  G e r m a n is c h e s 'B l u t ,  
sa g t d ie  L e i p z i g e r  J l l n s t r i r t e  Z e i t u n g ,  d aß  e s  sich lese, 
w ie  e in  in  P r o s a  ü b e r tr a g e n e s  G e d i c h t  L o r t ?  B y r o n ' s .  I h r e r
ähnlichen dr ingenden  E m p fe h lu n g  des  B u ch e s  fugte  die S t u t t ­
g a r te r  il luslrirre Z e i t u n g : U e b e r  L a n d  u n d  M e e r ,  den Wunsch 
h inzu,  daß der Berfasser auch seine eigene rothe E rd e  in  R o m a n  
u n d  Novelle  cu l t iv i ren  möge. —  H i e r  in  diesem Buche  l iegt ein 
S tück  Westfalen v o r ,  Wirklichkeit u n d  W a h r h e i t ,  n a tu rw üchs iges  
W esen ,  Verwickelungen, wie sie durch Leidenschaft u n d  T h a tk ra f t  
bed ing t w e rd e n ,  u n d  Alles  durch die K raf t  u n d  G l u t b  von  D a r ­
stellung u n d  S p ra ch e  verklärt.  —  D a s  f r e i e  d e u t s c h e  H o c h  - 
s t i f t  zu F ra n k f u r t  a. M .  u r th e i l t  ü b er  vorliegendes  Werk aleich 
günstig  u n d  hebt die v o r z ü g l i c h e  B e g a b u n g  h e rv o r ,  welche 
sich in  der Zeichnung der  P e rs o n e n  u n d  der  M a le re i  der E inzc ln-  
bciten kund giebt.
M ü h lsc ld , J u l i u s ,  F ü r ' s  V a t e r l a n d .  Historischer R o m a n .
2 B d e .  8. brvch. 2 ^  T h l r .
E in  R o m a n  v o m  J a h r e  d er  deutschen M o r g e n r ö tb e ,  1 8 0 9 ,  
b is  z u r  teutschen B e f r e iu n g  v o n  der Fremdherrschaft  spielend,  i n  
seinen mannichfa l t igen  S c e n e n  von  den Schreckenstagen der f r a n ­
zösischen R e vo lu t io n  b i s  zu denen der Freiheitsschlachten reichend, 
m i t . d e m  S c h w e rp u n k t  der H a n d l u n g  aber in  dem J a b r e  1 8 0 9  
i n  Oesterreich ru h end  u n d  im  engen N a h m e n  eine reiche Reihe  
H a n d l u n g  u n d  Persönlichkeiten: die Schlachten bei A s p e rn  u n d  
W a g r a m ,  den Erzherzog K a r l  u .  s. w .  berührend ,  ist dieses neue 
Werk J u l i u s  M ü b ls c ld 's ,  der  gerade in  dieser Z e i t  außerordentl ich  
dahe im  ist. M ü b ls c ld ' s  „ T h e o d o r  K ö r n e r "  w u rd e  a ls  ein 
bedeutendes patriotisches W erk  a n e rk a n n t ,  u n d  seine R o m a n e :  
E i n  W e g  z u  in  T h r o n e ,  M i t t e l  u n d  Z w e c k e ,  U n t e r m  
V e r h ä n g n  i ß  sind von  Presse u n d  P u b l ik u m  so a l lgem ein  g ü n ­
stig au fg en o m m e n  u n d  von  den ersten kritischen S t i m m e n  e m ­
pfohlen w o rd e n ,  daß  e in n eu e r  R o m a n  a u s  seiner F e de r  von v o r n ­
herein  m i t  In teresse  e rw arte t  w i rd ,  welches der hier angekündig te :  
F ü r ' s  V a t e r l a n d ,  auch im  hohen M a ß e  verdient.
D r u c k  v o n  G .  P ä t z  i n  N a u i n b u r g .
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